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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Â 2007 ã. ÊàðÍÖ ÐÀÍ ïðîäîëæèë ðàáîòû â ðàìêàõ ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå óñòîé÷èâîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ íà Ñåâåðî-Çàïàäå
Ðîññèè». Îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ñòàëè ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ñêàëüíîé ÷àñòè ïîáåðåæüÿ Áå-
ëîãî ìîðÿ íà êðàéíåì ñåâåðî-âîñòîêå Êàðåëèè (ðèñ.1, 2). Ïðåäâàðèòåëüíî îáñëåäóåìàÿ òåððè-
òîðèÿ (äàëåå –  ÎÒ) áûëà íàìå÷åíà â ïîëîñå øèðèíîé äî 3–5 êì îò áåðåãîâîé ëèíèè ìåæäó
óñòüÿìè ðåê Ãðèäèíà è Êåðåòü. Íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè ýòî óíèêàëüíûé ïðèðîäíî-òåððèòî-
ðèàëüíûé êîìïëåêñ, ïðåäñòàâëÿþùèé  ñîáîé ñêàëüíûé ëàíäøàôò íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå. Çà
ïðåäåëàìè îáîçíà÷åííîãî ó÷àñòêà ôðàãìåíòàìè îí âñòðå÷àåòñÿ âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè è äà-
ëåå ê ñåâåðó, â òîì ÷èñëå è â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Îäíàêî â òàêîì êîìïàêòíîì, ÿðêî âûðà-
æåííîì âèäå è íà òàêîé áîëüøîé ïëîùàäè îí çàôèêñèðîâàí òîëüêî íà ÎÒ. Ê íà÷àëó ðàáîò
áûëî èçâåñòíî, ÷òî ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ óíèêàëüíûìè êîðåííûìè ïîðîäàìè, ñïåöèôèêîé
áèîòû, åå âûñîêîé óÿçâèìîñòüþ ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì è èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîé
ñòåïåíüþ ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, îñîáåííî áåðåãîâûõ óðî÷èù. Îäíàêî êîìï-
ëåêñíîå îáñëåäîâàíèå è ìíîãîàñïåêòíàÿ îöåíêà äàííîãî ïðèðîäíîãî îáúåêòà, â òîì ÷èñëå íà
ôîíå Ïðèáåëîìîðüÿ, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïðîâîäèëèñü.
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Ðèñ.1. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå îáñëåäóåìîé òåððèòîðèè (ÎÒ)
Ê èçó÷åíèþ òåððèòîðèè áûëà ïðèâëå÷åíà áîëüøàÿ ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ èç Èíñòèòóòà ëå-
ñà, Èíñòèòóòà áèîëîãèè, Èíñòèòóòà ãåîëîãèè, Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà, Èíñòèòóòà
èñòîðèè ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÊàðÍÖ ÐÀÍ, à òàêæå Êàðåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â íåå âîøëè ýêñïåðòû ïî ãåîìîðôîëîãèè è ÷åòâåðòè÷íîé ãåîëîãèè, ãèäðî-
ëîãèè, ïî÷âîâåäåíèþ, áîëîòîâåäåíèþ, ëåñîâåäåíèþ, ëàíäøàôòíîé ýêîëîãèè, áîòàíèêå, áðèî-
ëîãèè, ëèõåíîëîãèè, ìèêîëîãèè, çîîëîãèè, ýíòîìîëîãèè, ãèäðîáèîëîãèè, äèñòàíöèîííîìó
çîíäèðîâàíèþ, àðõåîëîãèè è èñòîðèè (âñåãî áîëåå 35 ÷åëîâåê).
Â ìîíîãðàôèè âñå äàííûå ïî ýêîëîãè÷åñêîé ÷àñòè  èçëîæåíû ïî ñëåäóþùåé ïðèìåðíîé
ñõåìå:
1) ïîëîæåíèå è îñîáåííîñòè ÎÒ â ñèñòåìå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðèðîäíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ
Êàðåëèè è ñåâåðî-çàïàäà òàåæíîé çîíû Ðîññèè; 
2) èçó÷åííîñòü ÎÒ; 
3) îáùàÿ êîëè÷åñòâåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÎÒ (ïî êîìïîíåíòàì, ãðóïïàì
îðãàíèçìîâ, áèîòîïàì è ò.ï.,  â òîì ÷èñëå ñïèñêè âèäîâ); 
4) ïðèñóòñòâèå, â òîì ÷èñëå ïîòåíöèàëüíîå, ðåäêèõ, èñ÷åçàþùèõ è óÿçâèìûõ ê àíòðîïî-
ãåííûì âîçäåéñòâèÿì, ðåêðåàöèîííûõ è äðóãèõ öåííûõ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ è óñëîâèÿ èõ ñî-
õðàíåíèÿ; 
5) îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåêîìåíäóåìàÿ ïëîùàäü è òåððè-
òîðèàëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ, ðåêðåàöèîííûõ è äðóãèõ öåííûõ ïðèðîäíûõ
îáúåêòîâ.
Âñå ìàòåðèàëû ïî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì è èñòîðèêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèì îñîáåííî-
ñòÿì ÎÒ èçëîæåíû â âèäå òåìàòè÷åñêèõ ñòàòåé ñ âûâîäàìè î åå âîçìîæíîé öåííîñòè, â òîì ÷è-
ñëå îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèäàíèÿ èì òîãî èëè èíîãî ïðèðîäîîõðàí-
íîãî ñòàòóñà.
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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Ðèñ. 2.  Ôðàãìåíò êàðòû-ñõåìû Êàðåëèè ñ  ÎÒ
Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ – ãðàíèöà ìåæäó Ëîóõñêèì è Êåìñêèì ðàéîíàìè
Ïðè èíâåíòàðèçàöèè âåëàñü ïëàíîâàÿ ôîòîñúåìêà òèïîâ ëåñà è áîëîò,  âèäîâ è èõ ìåñòîîáè-
òàíèé, âîäîòîêîâ è ò.ï. (ôîòî È. Þ. Ãåîðãèåâñêîãî è àâòîðîâ ðàçäåëîâ). Âñåãî áûëî ñäåëàíî ïî-
ðÿäêà 1000 ñíèìêîâ. ×àñòü ôîòîãðàôèé ïîìåùåíà â êíèãó. 
Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ âûðàæàåò ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Öåíòðó îêðóæàþùåé ñðåäû
Ôèíëÿíäèè çà ïîääåðæêó è ôèíàíñèðîâàíèå äàííûõ ðàáîò. Ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå èññëå-
äîâàíèé òàêæå îñóùåñòâëÿëîñü â ðàìêàõ îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ ïî ïðîãðàììàì Îòäåëåíèÿ áèîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê ÐÀÍ «Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû Ðîññèè: ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû ðàöèîíàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ» è Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ «Áèîðàçíîîáðàçèå è äèíàìèêà ãåíîôîíäîâ». 
Ðóêîâîäèòåëü ÍÈÐ è ðåäàêòîð ä. ñ.-õ. í. À. Í. Ãðîìöåâ
Ââåäåíèå
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1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ È ÎÖÅÍÊÀ 
ÎÁÙÈÕ ÔÈÇÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
1.1. Êëèìàò
Íà ôîíå Êàðåëèè èññëåäóåìûé ðàéîí íàõîäèòñÿ â ñàìîé ñåâåðíîé ÷àñòè ïîäðàéîíà «Êà-
ðåëüñêèé áåðåã». Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèáîëåå ñóðîâûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (â ýòîì
îòíîøåíèè çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïîñëå ðàéîíà ÍÏ «Ïààíàÿðâè»). Äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ öåí-
òðàëüíîé ÷àñòüþ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû (Ñåâåðíûé îçåðíûé ðàéîí) îíè íåñêîëüêî ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíû. Çäåñü õîëîäíàÿ ïðîäîëæèòåëüíàÿ çèìà ñ áåçìîðîçíûì ïåðèîäîì 105–115 äíåé è
165–170 äíÿìè ñî ñíåæíûì ïîêðîâîì. Áåçìîðîçíûé ïåðèîä – 105–115 äíåé, à ñóììà òåìïåðà-
òóð âûøå 5° – 1350–1500° (òàáë.1). Âñëåäñòâèå ñóðîâîñòè êëèìàòà ðàéîí íåïðèãîäåí äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. 
Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ïîâåðõíîñòü íàèáîëåå ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ó÷àñòêîâ Ïðèáå-
ëîìîðñêîé íèçìåííîñòè âñëåäñòâèå èñïàðåíèÿ â ëåòíåå âðåìÿ íàãðåâàåòñÿ î÷åíü ñëàáî è íå íàêà-
ïëèâàåò òåïëà (Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ.., 1986). Ëèøü â çàñóøëèâîå ëåòî áîëîòà âûñûõàþò ñâåðõó è äíåì
ìîãóò çàìåòíî íàãðåâàòüñÿ ñ ïîâåðõíîñòè. Îäíàêî è â òàêèå ãîäû èç-çà ìàëîé òåïëîïðîâîäíîñòè
ñóõèõ òîðôÿíûõ çàëåæåé ñ ìîùíûì ìîõîâûì «î÷åñîì» òåïëî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â íèæåëåæàùèå
ñëîè. Íî÷üþ ïîâåðõíîñòü ñóõîãî áîëîòà ñèëüíî îõëàæäàåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå íåáëà-
ãîïðèÿòíîãî òåïëîâîãî áàëàíñà ñèñòåìàòè÷åñêèå çàìîðîçêè íà áîëîòàõ íàáëþäàþòñÿ çäåñü ðàíü-
øå, à ñðåäíåñóòî÷íàÿ àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóð íà 2–3° è áîëåå âûøå, ÷åì â ìåíåå çàáîëî-
÷åííûõ ëàíäøàôòàõ. Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðîâ çäåñü â 1,5–2 ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäíÿÿ ïî ðå-
ãèîíó. Âåðîÿòíî, òàêèå ïàäåíèÿ òåìïåðàòóðû ïðîèñõîäÿò è íà çíà÷èòåëüíûõ ïî ïëîùàäè ñêàëü-
íûõ ïóñòîøàõ, ïî÷òè ëèøåííûõ äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè íà ïîáåðåæüå â ïðåäåëàõ ÎÒ. 
1.2. Ãåîëîãèÿ êîðåííûõ ïîðîä
ÎÒ ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ Áåëîìîðñêîãî ïîäâèæíîãî ïîÿñà (ÁÏÏ) Ôåííîñêàíäèíàâ-
ñêîãî ùèòà (ðèñ. 3 À). Ýòà ñòðóêòóðà ùèòà âûäåëÿåòñÿ ñðåäè äðóãèõ òåì, ÷òî ñëàãàþùèå åå 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɨɡɟɪɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɩɨɞɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɛɟɪɟɝ (ɩɨ: Ⱥɬɥɚɫ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ȺɋɋɊ, 1989)
Ⱥɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɄɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɨɡɟɪɧɵɣ ɪɚɣɨɧ* Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɛɟɪɟɝ ** 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (°ɋ):
ɫɚɦɨɝɨ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ (ɹɧɜɚɪɶ) (–11,5) – (–12,0) (–10,5) – (–11,5) 
ɫɚɦɨɝɨ ɬɟɩɥɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ (ɢɸɥɶ) (+14,5) – (+15,0) (+14,0) – (+14,5) 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɨɜ (ɜ ɞɧɹɯ) ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ:
ɧɢɠɟ         – 5°      135–125 130–120  
ɜɵɲɟ           0° 185–190 180–185 
                   +5° 130–135 130–135 
                   +10° 85–90 80–85 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ  (ɜ ɞɧɹɯ): 85–95 105–115 
ɋɭɦɦɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧ. ɩɟɪɢɨɞ  (°ɋ):
ɜɵɲɟ        +5°  1450–1650 1350 (1356***) –1500 
                  +10° 1000–1200 ɨɤɨɥɨ 1000 (966***) 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ, ɦɦ 550–600 550–575 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɦɦ 150–225 135–150 
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫɨ ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ: 170–180 165–170 
     * ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɟɜɟɪɨɬɚɟɠɧɨɣ ɩɨɞɡɨɧɵ Ʉɚɪɟɥɢɢ. ** ɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɉɪɢɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɬ ɝ. Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɚ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɈɌ. *** ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɫ. Ƚɪɢɞɢɧɨ (ɩɨ: Ʉɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ȺɋɋɊ.., 1986, ɫ. 37) 
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
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Ðèñ. 3. Òåêòîíè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà (Ñëàáóíîâ è äð., 2006à) è
ðàñïîëîæåíèå ÎÒ (À), ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ÎÒ è ñîïðåäåëüíûõ ó÷àñòêîâ (Á)
Ñîñòàâëåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ Î. È. Âîëîäè÷åâà, À. È. Ñëàáóíîâà, Î. Ñ. Ñèáåëåâà, À. Ñ. Ñòåïàíîâîé, 
Â. Ñ. Ñòåïàíîâà, Â. Â. Òðàâèíà è ïóáëèêàöèé: Øàðêîâ è äð. 2004; Ñûñòðà, 1978.
ïîðîäû (ãðàíèòîèäû è â ìåíüøåé ñòåïåíè ñèëüíî èçìåíåííûå âóëêàíîãåííûå îñàäî÷íûå èí-
òðóçèâíûå êîìïëåêñû, ãëàâíûì îáðàçîì àðõåéñêèå1) ïðåòåðïåëè íåîäíîêðàòíûå ìåòàìîðôè-
÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ãëóáèííûõ óñëîâèÿõ (Âîëîäè÷åâ, 1990), áûëè èíòåíñèâíî äåôîðìè-
ðîâàíû (Ñûñòðà, 1978). Â ñîñòàâå ïîÿñà óñòàíîâëåíû äðåâíåéøèå â ìèðå ýêëîãèòû2 è ðåäêèå
ôðàãìåíòû îôèîëèòîâ3. Íå ìåíåå ñâîåîáðàçíû è ïàëåîïðîòåðîçîéñêèå4 ìàãìàòè÷åñêèå è ìåòà-
ìîðôîãåííûå êîìïëåêñû ÁÏÏ: íåñêîëüêî ãåíåðàöèé ãàááðîèäîâ ñ äðóçèòîâûìè ñòðóêòóðàìè
(Ñòåïàíîâ, 1981), ãðàíèòîèäû (ýíäåðáèòû, ÷àðíîêèòû), ïåãìàòèòû. Ýòè îñîáåííîñòè íå òîëü-
êî âûäåëÿþò ÁÏÏ ñðåäè äðóãèõ ñòðóêòóð ùèòà, íî è äåëàþò åãî êðàéíå âàæíûì îáúåêòîì äëÿ
èññëåäîâàíèé ðàííåé èñòîðèè Çåìëè (Âîëîäè÷åâ è äð., 2006). Â ïàëåîçîéñêîå âðåìÿ ÁÏÏ îêà-
çàëñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ýíäîãåííûõ ïðîöåññîâ, ÷òî íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â ïðîÿâëåíèè ùå-
ëî÷íîãî ìàãìàòèçìà.
Íà ÎÒ âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü ìíîãèå òèïè÷íûå äëÿ ÁÏÏ ïîðîäû (ðèñ. 3 Á). Âåñüìà ñó-
ùåñòâåííî, ÷òî èìåííî çäåñü íàõîäèòñÿ ðÿä óíèêàëüíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ê ÷èñëó êî-
òîðûõ, áåçóñëîâíî, ïðèíàäëåæàò äðåâíåéøèå â ìèðå àðõåéñêèå (ñ âîçðàñòîì 2,72 ìëðä ëåò) ýê-
ëîãèòû è õîðîøî ñîõðàíèâøèåñÿ äàéêè ïàëåîïðîòåðîçîéñêèõ ãàááðîèäîâ. Ýòè îáúåêòû ÿâëÿ-
þòñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ íàó÷íûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ýêñêóðñèé (íàïðèìåð, Ïóòåâîäèòåëü.., 2005;
Karelian.., 2008). Îíè âõîäÿò â ÷èñëî ãåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû Êàðåëèè (Ãåîëîãè÷å-
ñêèå.., 2007). 
Ãðàíèòîãíåéñû è ãíåéñîãðàíèòû – ýòî ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ïîðîäû ðàññìàòðèâàå-
ìîé òåððèòîðèè, îíè ñëàãàþò îêîëî 90% åå ïëîùàäè. Ïîðîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñðåäíåçåðíè-
ñòîé ãðàíîáëàñòîâîé, èíîãäà ïîðôèðîáëàñòîâîé ñòðóêòóðîé è ãíåéñîâèäíîé òåêñòóðîé. Ïîðî-
äû, êàê ïðàâèëî, ìèãìàòèçèðîâàíû (ðèñ. 4), ò.å. ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåîäíîðîäíûé àãðåãàò,
ñîñòîÿùèé èç îòíîñèòåëüíî ìàëîèçìåíåííîé ìàòåðèíñêîé ïîðîäû – ïàëåîñîìû, è íîâîîáðà-
çîâàííîé, æèëüíîé (÷àñòî îòìå÷àåòñÿ íåñêîëüêî ãåíåðàöèé æèë) – íåîñîìû (Ìåíåðò, 1971;
Ñåäîâà è äð., 1998; Øóðêèí è äð., 1962). Ïàëåîñîìà ñîñòîèò èç êèñëîãî ïëàãèîêëàçà, êâàðöà,
ñëþä (ìóñêîâèòà è áèîòèòà), îáû÷íû òàêæå ýïèäîò, àìôèáîë, ìèêðîêëèí (êàëèåâûé ïîëåâîé
øïàò), â êà÷åñòâå àêöåññîðíîãî ìèíåðàëà – öèðêîí. Íåîñîìà ïðåäñòàâëåíà ëåéêîêðàòîâûìè
ñðåäíå- è êðóïíîçåðíèñòûìè ãðàíèòàìè, ÷àñòî ðîçîâîãî (äî êðàñíîãî) öâåòà.
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ãðàíèòîãíåéñîâ è ãíåéñîãðàíèòîâ ïîçâîëÿåò êëàññèôèöèðîâàòü èõ
êàê òîíàëèòû, òðîíäüåìèòû, ðåæå ãðàíîäèîðèòû è ãðàíèòû.
Âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèòîèäîâ, ïî êîòîðûì ôîðìèðóþòñÿ ãðàíèòîãíåéñû, îöåíèâà-
åòñÿ â 2,83–2,78 ìëðä ëåò (âîçìîæíî, ÷òî â ñîñòàâ èõ ïðîòîëèòà âõîäÿò è áîëåå äðåâíèå – ñ âîç-
ðàñòîì 3–2,9 ìëðä ëåò – êîìïîíåíòû, ò.ê., íàïðèìåð, Sm-Nd ìîäåëüíûé âîçðàñò òðîíäüåìè-
òîãíåéñîâ ì. Êèðáåé îöåíèâàåòñÿ â 2890 ìëí ëåò), à âðåìÿ èõ ìèãìàòèçàöèè â 2,7 ìëðä ëåò (Áè-
áèêîâà è äð., 2004 Ñëàáóíîâ è äð., 2006à). 
Ñðåäè ãðàíèòîãíåéñîâ â ðàéîíå ìûñà Øàðàïîâ íàáëþäàþòñÿ ïëàñòîâûå òåëà ìîùíîñòüþ
äî 2 ì (ðèñ. 5 à, á), ñëîæåííûå ïëàãèîàìôèáîëèòàìè. Îíè, âåðîÿòíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äðåâ-
íèå äåôîðìèðîâàííûå è ìåòàìîðôèçîâàííûå äàéêè.
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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1 Àðõåé ( îò ãðå÷. «archaios» – äðåâíèé) – ýòî ïåðèîä âðåìåíè â èñòîðèè Çåìëè äðåâíåå ïðèìåðíî 2,5 ìëðä ëåò
è ñîâîêóïíîñòü ãîðíûõ ïîðîä, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü â ýòî âðåìÿ. 
2 Ýêëîãèò – ýòî ìåòàìîðôè÷åñêàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ ïîðîäîîáðàçóþùèõ ìèíåðàëîâ: ãðàíàòà
è îìôàöèòà (Na-ñîäåðæàùèé êëèíîïèðîêñåí), â íèõ ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü âòîðîñòåïåííûå è àêöåññîðíûå: êèàíèò,
ýíñòàòèò, êîðóíä, ðóòèë, öîèçèò, àìôèáîë, êîýñèò, àëìàç è äð. Ïî ñîñòàâó ýêëîãèòû ñîïîñòàâèìû ñ áàçèòàìè, íî îá-
ëàäàþò âûñîêîé ïëîòíîñòüþ – 3,5–3,6 ã/ñì3 (ãàááðî – 3ã/ñì3). Îáðàçóþòñÿ îíè ïðè âûñîêîì äàâëåíèè (áîëåå 10–14
êáàð) íà áîëüøèõ ãëóáèíàõ (áîëåå 30–40 êì), êîýñèò- è àëìàçñîäåðæàùèå ýêëîãèòû – ïðè äàâëåíèÿõ >25 êáàð è >40
êáàð ñîîòâåòñòâåííî. Òåìïåðàòóðû îáðàçîâàíèÿ ýêëîãèòîâ – 400–1000°Ñ.
3 Îôèîëèòû – ñîâîêóïíîñòü ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþùèõñÿ (àññîöèàöèÿ êîìïëåêñîâ) ãîðíûõ ïîðîä, êîòîðàÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ: 1) óëüòðàìàôèòû (ãàðöáóðãèòû, ëåðöîëèòû, äóíèòû) ñ ïðèçíàêàìè èíòåíñèâíûõ ãëóáèííûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé; 2) ïëóòîíè÷åñêèé êîìïëåêñ ãàááðîèäîâ è ïåðèäîòèò-ïèðîêñåíèòîâ; 3) ìàôè÷åñêèé êîìïëåêñ ïàðàëëåëüíûõ äà-
åê; 4) ìàôè÷åñêèé êîìïëåêñ áàçàëüòîâûõ ëàâ ñ ïîäóøå÷íîé (ïèëëîó-ëàâû) îòäåëüíîñòüþ, óêàçûâàþùåé íà ïîäâîäíûå
óñëîâèÿ èõ èçëèÿíèÿ, ñ êîòîðûìè ÷àñòî àññîöèèðóþò ãëóáîêîâîäíûå îñàäêè è ðåäêî êèñëûå ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû.
Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé ñ÷èòàåò, ÷òî îôèîëèòû – ýòî ôðàãìåíòû îêåàíè÷åñêîé çåìíîé êîðû. 
4 Ïàëåîïðîòåðîçîé – ýòî ïåðèîä âðåìåíè â èñòîðèè Çåìëè îò 2,5 äî 1,6 ìëðä ëåò è ñîâîêóïíîñòü ãîðíûõ ïî-
ðîä, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü â ýòî âðåìÿ.
Íàèáîëåå äðåâíèìè (ñ âîçðàñòîì îêîëî 2,9 ìëäð ëåò: Ñëàáóíîâ è äð., 2006à è ññûëêè òàì)
îáðàçîâàíèÿìè íà ÎÒ ÿâëÿþòñÿ àìôèáîëèòû è ïàðàãíåéñû. Ïåðâûå èç íèõ âûõîäÿò â çàïàäíîé
÷àñòè (ñì. ðèñ. 3 Á) è ÿâëÿþòñÿ ôðàãìåíòîì Öåíòðàëüíî-Áåëîìîðñêîãî çåëåíîêàìåííîãî ïîÿ-
ñà (Ñëàáóíîâ, 2005). Àìôèáîëèòû ïîÿñà îáðàçîâàëèñü ïî áàçàëüòàì (Ñòåïàíîâ, Ñëàáóíîâ,
1989), êîòîðûå ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ áàçàëüòàìè îêåàíîâ (ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ è îêåà-
íè÷åñêèõ ïëàòî) è âõîäÿò â ñîñòàâ ìåçîàðõåéñêîé îôèîëèòîâîé àññîöèàöèè (Âîëîäè÷åâ è äð.,
2006 è ññûëêè òàì). 
Ïàðàãíåéñû âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ìàëîìîùíûõ ïëàñòîâûõ òåë è ëèíç (ñì. ðèñ. 3 Á). Îíè
ñëîæåíû ãðàíàò-áèîòèòîâûìè, ÷àñòî ñ êèàíèòîì ãíåéñàìè è ñîïîñòàâëÿþòñÿ ïî ñîñòàâó ñ ãëè-
íîçåìèñòûìè ãíåéñàìè ×óïèíñêîãî ïîÿñà.
Â íåîàðõåéñêîå âðåìÿ (îêîëî 2,72 ìëäð ëåò) îáðàçîâàëñÿ è ïîçäíåå áûë ìèãìàòèçèðîâàí
ýêëîãèòñîäåðæàùèé ìåëàíæ5 (ðèñ. 6; Âîëîäè÷åâ è äð., 2004; Ñëàáóíîâ, 2005). Îí ñëàãàåò òåêòî-
íè÷åñêóþ ïëàñòèíó, âûõîäû êîòîðîé óñòàíîâëåíû â þæíîé ÷àñòè òåððèòîðèè (ñì. ðèñ. 3 Á).
Ìèãìàòèçèðîâàííûé ìàòðèêñ ýòîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâëåí áèîòèò-àìôèáîëîâûìè ãíåéñà-
ìè, ÷àñòî ñ ãðàíàòîì, èíîãäà ñ êëèíîïèðîêñåíîì, ãíåéñîãðàíèòàìè. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó îíè
ñõîæè ñ òîíàëèòàìè, ïëàãèîãðàíèòàìè, ðåæå ñ êâàðöåâûìè äèîðèòàìè (Ñèáåëåâ è äð., 2004). 
Îáëîìî÷íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìåòàìåëàíæà ðàñïðåäåëåíà íåðàâíîìåðíî: âûäåëÿþòñÿ ëèí-
çû ñ èõ âûñîêîé (äî 25–30 %) êîíöåíòðàöèåé è çîíû ñ áîëåå íèçêîé. Îáëîìêè èìåþò îêðóã-
ëóþ, óãëîâàòóþ, ëèíçîâèäíóþ ôîðìû, èõ ðàçìåðû âàðüèðóþò îò ïåðâûõ äåñÿòêîâ ñàíòèìåòðîâ
â ïîïåðå÷íèêå äî ïåðâûõ äåñÿòêîâ ìåòðîâ (Ñëàáóíîâ è äð., 2007). Ñëîæåíû îíè ïîðîäàìè ðàç-
íîãî ñîñòàâà, ñôîðìèðîâàâøèìèñÿ è ïðåîáðàçîâàííûìè íà ðàçíûõ ãëóáèííûõ óðîâíÿõ (Âîëî-
äè÷åâ è äð., 2004). Ñðåäè îáëîìêîâ ðåçêî ïðåîáëàäàþò ïîðîäû îñíîâíîãî ñîñòàâà, ïðåäñòàâëåí-
íûå ýêëîãèòàìè è èõ â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ïðåîáðàçîâàííûìè ðàçíîñòÿìè, à òàêæå ãðàíàòîâû-
ìè, ãðàíàò-êëèíîïèðîêñåíîâûìè è ïîëåâîøïàòîâûìè àìôèáîëèòàìè (â òîì ÷èñëå îáðàçîâàí-
íûìè ïî ãàááðîèäàì), öîèçèòèòàìè, óëüòðàìàôèòàìè, èçâåñòíû åäèíè÷íûå íàõîäêè
êèàíèò-ãðàíàò-áèîòèòîâûõ ãíåéñîâ. 
Ýêëîãèòû (ðèñ. 7) – ýòî íàèáîëåå âàæíàÿ äëÿ ïîíèìàíèÿ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ìåëàí-
æà ñîñòàâëÿþùàÿ. Îíè ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëåì òîãî, ÷òî îêåàíè÷åñêèå áàçàëüòû ñíà÷àëà ïîãðó-
æàëèñü íà áîëüøèå (îêîëî 60 êì) ãëóáèíû è çàòåì áûñòðî îòòóäà ïîäíèìàëèñü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ òàêèå ãåîäèíàìè÷åñêèå óñëîâèÿ âîçíèêàþò â ïðîöåññå ñóáäóêöèè6. 
Îñòðîâ Ñòîëáèõà (ñì. ðèñ. 3 Á, ðèñ. 8), íà êîòîðîì ýêëîãèòû âïåðâûå áûëè íàéäåíû Î. È.
Âîëîäè÷åâûì â 70-å ãã. XX ñòîëåòèÿ, ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì îáúåêòîì ìèðîâîãî êëàññà, òàê êàê
çäåñü ëó÷øåå ìåñòî äëÿ èõ íàáëþäåíèÿ è èçó÷åíèÿ. Èìåííî íà î. Ñòîëáèõà áûëè îòîáðàíû ïðî-
áû ýêëîãèòîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè äîêàçàòü (Âîëîäè÷åâ è äð., 2004), ÷òî ýòî äðåâíåéøèå èç èç-
âåñòíûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Çåìëå ïîðîä ýòîé ãðóïïû. Èõ âîçðàñò îöåíèâàåòñÿ â 2720 ìëí ëåò.
Â ðåãèîíå èçâåñòíû íåîàðõåéñêèå äèôôåðåíöèðîâàííûå ìåòàãàááðî, óñòàíîâëåííûå ðàíåå
íà î-âàõ Ñóïðîòèâíûå (Ñëàáóíîâ è äð., 2006á). Ê ýòîìó êîìïëåêñó, âåðîÿòíî, îòíîñèòñÿ ìàññèâ
ìåòàãàááðî â ðàéîíå ìûñà Êîðàáåëüíîãî. Ïîðîäû, ñëàãàþùèå åãî, ïðåäñòàâëåíû ãðàíàòîâûìè è
äèîïñèä-ãðàíàòîâûìè îðòîàìôèáîëèòàìè (ðèñ. 9), ÷àñòî ïîðôèðîáëàñòè÷åñêèìè, â íèõ íå ñîõðà-
íèëèñü ïåðâè÷íûå ìàãìàòè÷åñêèå ìèíåðàëû. Êîíòàêòû ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè òåêòîíè÷åñêèå.
Âåñüìà õàðàêòåðíûìè äëÿ ÁÏÏ ÿâëÿþòñÿ ïàëåîïðîòåðîçîéñêèå îñíîâíûå ïîðîäû – äðó-
çèòû. Îíè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ðàçíîâîçðàñòíûõ êîìïëåêñà: ãàááðî-àíîðòîçèòîâ, ëåðöîëè-
òîâ-ãàááðîíîðèòîâ, ãðàíàòîâûõ (êîðîíèòîâûõ) ãàááðî (Ñòåïàíîâ, 1981). Èíòðóçèè âñåõ òðåõ
êîìïëåêñîâ óñòàíîâëåíû íà ÎÒ (ñì. ðèñ. 3 Á). 
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
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5 Ìåëàíæ – ýòî êîìïëåêñ (ñîâîêóïíîñòü ïîðîä), ñîñòîÿùèé èç îñíîâíîé ìàññû (ìàòðèêñà) è îáëîìî÷íîãî
ìàòåðèàëà, ôîðìèðóþùèéñÿ çà ñ÷åò ðàçðóøåíèÿ òåêòîíè÷åñêèõ ïîêðîâîâ è ÿâëÿþùèéñÿ, òàêèì îáðàçîì, ïîêàçàòå-
ëÿìè ïðåæäå âñåãî ãîðèçîíòàëüíûõ ïåðåìåùåíèé. Ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ ìåëàíæåé: ðàçðóøåíèå ôðîíòàëüíîé ÷àñ-
òè ïîêðîâîâ è ñóáäóöèðóþùèõ ëèòîñôåðíûõ ïëèò, áðåê÷èðîâàíèå è çàêàòûâàíèå ðàçðóøåííîé ìàññû ïîêðîâà â åãî
îñíîâàíèè â ïðîöåññå íàïîëçàíèÿ òåëà ïîêðîâà èëè ñóáäóêöèè. 
6 Cóáäóêöèÿ – ïðîöåññ ïîãðóæåíèÿ îêåàíè÷åñêîé ëèòîñôåðû â ìàíòèþ. Â ñâÿçè ñ ïîääâèãàíèåì îäíîé ëèòî-
ñôåðíîé ïëèòû ïîä äðóãóþ âîçíèêàþò çîíû ñåéñìè÷åñêîé (çåìëåòðÿñåíèÿ), ìàãìàòè÷åñêîé (âóëêàíèçì) è òåêòîíè-
÷åñêîé (ãîðîîáðàçîâàíèå) àêòèâíîñòè. 
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Ðèñ. 4. Ìèãìàòèçèðîâàííûå ãðàíèòîãíåéñû (ì. Ïóð-
íàâîëîê). Ïàëåñîìà (ñåðîå) – ýïèäîò-áèîòèòîâûé
ãíåéñ òðîíäüåìèòîâîãî ñîñòàâà; íåîñîìà (ðîçîâîå) –
ãðàíèò (çäåñü è äàëåå â ðàçäåëå ôîòî àâòîðà)
Ðèñ. 6. Íåîàðõåéñêèé ýêëîãèòñîäåðæàùèé ìèãìà-
òèçèðîâàííûé ìåëàíæ (ñ. Ãðèäèíî)
à
Ðèñ. 5. Èçîãíóòîå ñîâìåñòíî ñ ãðàíèòîãíåéñàìè â èçîêëèíàëüíóþ ñêëàäêó òåëî îðòîàìôèáîëèòîâ (à) è
íåîäíîêðàòíî äåôîðìèðîâàííîå òåëî îðòîàìôèáîëèòîâ ñ îáðàçîâàíèåì ñòðóêòóðû «ñêëàäêà â ñêëàäêå»
(á) (ðàéîí ìûñà Øàðàïîâ)
á
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
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Ðèñ. 10. S-îáðàçíî èçîãíóòûé êðèñòàëë ïèðîêñåíà – ñòðóêòóðà âðàùåíèÿ (à) è ãðóáîêàðàíäàøíàÿ òåêñòó-
ðû (á) â ìåòàãàááðîàíîðòîçèòàõ ðàéîíà îç. Íèæíåå Ïîïîâî (à) è î. Ñîíîñòðîâ (á) (ðèñ. 11 ñì. íà ñ. 14)
Ðèñ. 7. Íåîàðõåéñêèé (2,72 ìëðä ëåò) ýêëîãèò â
ñàìîì êðóïíîì îáëîìêå ìåëàíæà íà î. Ñòîëáèõà
(ðèñ. 8 ñì. íà ñ. 14)
Ðèñ. 9. Ãðàíàòîâûå è äèîïñèä-ãðàíàòîâûå îðòîàì-
ôèáîëèòû ñ ïîëîñ÷àòîé (ìåòàìîðôîãåííîé) òåê-
ñòóðîé (ì. Êîðàáåëüíûé)
Ðèñ. 12. Äàéêà ïàëåîçîéñêèõ ùåëî÷íûõ óëüòðàìàôèòîâ, ñåêóùèõ ãðàíèòîãíåéñû (à) è åå âíóòðåííåå ñòðî-
åíèå (á). Ìûñ Âîðîíèé
à á
à á
Êðîìå òîãî, çäåñü âûäåëÿåòñÿ øèðîêèé ñïåêòð ìåòàãàááðîèäîâ (ñóáùåëî÷íûå, ìàãíåçè-
àëüíûå è æåëåçèñòûå òîëåèòû), äèîðèòîèäîâ, èçó÷åíèå êîòîðûõ ïðîäîëæàåòñÿ (Âîëîäè÷åâ è
äð., 2005; Ñòåïàíîâ, Ñòåïàíîâà, 2006). 
Â ðàéîíå ãóáû Ãëóáîêàÿ – îç. Íèæíåå Ïîïîâî ðàñïîëàãàåòñÿ êðóïíûé äèôôåðåíöèðî-
âàííûé ìàññèâ êîìïëåêñà ãàááðî-àíîðòîçèòîâ (Ñòåïàíîâ, 1981; Ñûñòðà, 1978). Ìàññèâ è ëèíçû
ñëîæåíû ïðåèìóùåñòâåííî ëèíçîâèäíî-ïîëîñ÷àòûìè ëåéêîêðàòîâûìè àìôèáîëèòàìè, îáðà-
çîâàâøèìèñÿ ïî ãàááðîèäàì. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ìàññèâîâ è ðÿäå ëèíç ïîðîäû ïðåäñòàâëåíû
ìàññèâíûìè, ñ òàêñèòîâîé ñòðóêòóðîé ñðåäíå- è êðóïíîçåðíèñòûìè ëåéêîêðàòîâûìè ãàááðî è
ãàááðî-àíîðòîçèòàìè. Â ðåëèêòîâûõ ó÷àñòêàõ ãàááðîèäû ñîõðàíÿþò ïåðâè÷íûå ìàãìàòè÷åñêèå
ìèíåðàëû: êëèíîïèðîêñåí, îñíîâíîé ïëàãèîêëàç (ðèñ. 10 à). Ãàááðîèäû ìàññèâîâ õàðàêòåðè-
çóþòñÿ äîâîëüíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì MgO (äî 11%), à ëåéêîêðàòîâûå ðàçíîâèäíîñòè ñîäåð-
æàò äî 24% Al2O3. 
Ñåðèÿ êðóïíûõ ôðàãìåíòîâ ìàññèâà ãàááðî-àíîðòîçèòîâ èçâåñòíà íà î. Ïåæîñòðîâ (Øàð-
êîâ è äð., 2004; Øóðêèí è äð., 1962). Íà î. Ñîíîñòðîâ âûäåëÿåòñÿ ñåðèÿ ëèíçîâèäíûõ òåë, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ ñîáîé, ïî-âèäèìîìó, ÷àñòè íåáîëüøîãî ôðàãìåíòèðîâàííîãî ìàññèâà ìåòàìîð-
ôèçîâàííûõ è äåôîðìèðîâàííûõ ãàááðî-àíîðòîçèòîâ (ðèñ. 10 á). Êðîìå òîãî, îòäåëüíûå íå-
áîëüøèå ëèíçîâèäíûå òåëà ìåòàãàááðî-àíîðòîçèòîâ îáíàðóæåíû â þæíîé ÷àñòè òåððèòîðèè
(ñì. ðèñ. 3 Á). Â ãàááðîèäàõ êîìïëåêñà øèðîêî ïðîÿâëåíû ñòðóêòóðû âðàùåíèÿ (ðèñ. 10 à) è êà-
ðàíäàøíûå òåêñòóðû (ðèñ. 10 á), ÿâëÿþùèåñÿ ïîêàçàòåëÿìè èíòåíñèâíûõ äåôîðìàöèé.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ñðåäè ãàááðîèäîâ ÁÏÏ ÿâëÿþòñÿ ãàááðîíîðèòû è îëè-
âèíîâûå ãàááðîíîðèòû, ôîðìèðóþùèå äàéêè è ìàëûå èíòðóçèè, îòíîñÿùèåñÿ ê êîìïëåêñó
ëåðöîëèòîâ-ãàááðîíîðèòîâ (Ñòåïàíîâ, 1981, 1990). Ïîðîäû ýòîé ãðóïïû îáû÷íî ñîõðàíÿþò
ïåðâè÷íûå ìàãìàòè÷åñêèå ìèíåðàëû, ïðåäñòàâëåííûå îëèâèíîì, îðòîïèðîêñåíîì, êëèíî-
ïèðîêñåíîì è îñíîâíûì ïëàãèîêëàçîì. Õàðàêòåðíîé èõ îñîáåííîñòüþ ÿâëÿþòñÿ äðóçèòî-
âûå êàéìû îðòîïèðîêñåí-êëèíîïèðîêñåíîâîãî ñîñòàâà íà ãðàíèöàõ çåðåí ïëàãèîêëàçà è
îëèâèíà. 
Äðóãàÿ ðàçíîâèäíîñòü èíòðóçèâíûõ ãàááðîèäîâ – ìåòàãàááðî êîìïëåêñà êîðîíèòîâûõ
ãàááðî ÁÏÏ (Ñòåïàíîâà è äð., 2003). Äàéêè ýòèõ ìåòàãàááðîèäîâ íà îñíîâàíèè ïðÿìûõ ïåðåñå-
÷åíèé îïðåäåëÿþòñÿ êàê áîëåå ìîëîäûå, ÷åì îëèâèíîâûå ãàááðîíîðèòû êîìïëåêñà ëåðöîëè-
òîâ-ãàááðîíîðèòîâ. 
Â þæíîé ÷àñòè òåððèòîðèè (â ðàéîíå ñ. Ãðèäèíî) ãàááðîíîðèòû ôîðìèðóþò êðóïíûé
äàéêîâûé ðîé7 – Ãðèäèíñêîå äàéêîâîå ïîëå (ðèñ. 11À), îäèí èç íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ êîòîðîãî ðàñïîëàãàåòñÿ íà î. Âîðîòíàÿ ëóäà (ðèñ. 11 Á). Â åãî ïðåäåëàõ óñòàíîâëåíû
ïðÿìûå ãåîëîãè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó òåëàìè ðàçíûõ êîìïëåêñîâ. ×àñòü ïàëåîïðîòå-
ðîçîéñêèõ ãàááðîèäîâ çäåñü, êàê è â ðàéîíå ñ. Ãðèäèíî, â öåëîì ýêëîãèòèçèðîâàíà (Âîëîäè÷åâ
è äð., 2005 è ññûëêè òàì). 
Â ðàéîíå ì. Âîðîíèé (ñì. ðèñ. 3 Á, ðèñ. 12 à, á) èçâåñòíà íåáîëüøàÿ äàéêà ùåëî÷íûõ óëüò-
ðàìàôèòîâ (ìåëèëèòèòîâ). Åå ôîðìèðîâàíèå, âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñ ïðîÿâëåíèåì íàèáîëåå ìî-
ëîäîãî (ïàëåîçîéñêîãî, ñ âîçðàñòîì 360–380 ìëí ëåò, ò.å. äåâîíñêîãî) â ðåãèîíå ìàãìàòè÷åñêî-
ãî ïðîöåññà, â õîäå êîòîðîãî îáðàçîâàëàñü, â ÷àñòíîñòè, Õèáèíñêàÿ ùåëî÷íàÿ èíòðóçèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, ÎÒ ñ ðÿäîì ñîïðåäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîëîãèè êîðåííûõ
ïîðîä, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ âåñüìà òèïè÷íîé äëÿ Áåëîìîðñêîãî ïîäâèæíîãî ïîÿñà –
îäíîé èç íåîðäèíàðíûõ ñòðóêòóð Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà. Ñ äðóãîé – çäåñü îáíàðóæåíû
ãåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû êîòîðûì ëèáî íåò â ìèðå àíàëîãîâ (íàïðèìåð, àðõåéñêèå ýêëîãèòû íà
î. Ñòîëáèõà), ëèáî ïðåäñòàâëÿþùèå áîëüøîé íàó÷íûé èíòåðåñ (íàïðèìåð, ïàëåîïðîòåðîçîé-
ñêèå ãàááðîèäû, ôîðìèðóþùèå ðîè äàåê, ÷àñòü èç êîòîðûõ ýêëîãèòèçèðîâàíà). Äàííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé èíòåðåñ äëÿ ïîíèìàíèÿ ãåîëîãàìè ðàííåé èñòîðèè Çåìëè èç-
çà òîãî, ÷òî êðàéíå ðåäêèå â ìèðå ãåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû â ñèëó îñîáåííîñòåé ñêàëüíîãî
ëàíäøàôòà è èçðåçàííîé áåðåãîâîé ëèíèè îáíàæàþòñÿ íà áîëüøîé, äîñòóïíîé äëÿ èññëåäî-
âàíèÿ, ïëîùàäè. 
14
7 Äàéêîâûé ðîé – ïîÿñ îäíîòèïíûõ äàåê, îðèåíòèðîâàííûõ ñóáïàðàëëåëüíî èëè ðàäèàëüíî.
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Ðèñ. 8. Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ î. Ñòîëáèõà (Ñèáåëåâ è äð., 2004 ñ äîïîëíåíèÿìè)
Ðèñ. 11. Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Ãðèäèíñêîãî äàéêîâîãî
ðîÿ (À) è åãî ôðàãìåíòà íà îñòðîâå Âîðîòíàÿ ëóäà (Á) (Ñòåïàíîâ,
Ñòåïàíîâà, 2006)
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
1.3. Ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ è ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ 
ÎÒ óçêîé ïîëîñîé ïðîòÿãèâàåòñÿ âäîëü Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà Áåëîãî ìîðÿ, ÿâëÿÿñü
âîñòî÷íîé îêðàèíîé Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà. Îíà ñôîðìèðîâàëàñü íà
ìåñòå áûâøèõ ñêëàä÷àòûõ ñîîðóæåíèé àðõåÿ è ïîäâåðãàëàñü çíà÷èòåëüíîé äåíóäàöèè è âûðàâ-
íèâàíèþ ðåëüåôà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðåâðàòèëàñü â ïåíåïëåí, ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî ñèëüíî íà-
ðóøàåòñÿ ðàçëîìàìè çåìíîé êîðû, èìåþùèìè â ñåâåðíîé ÷àñòè ÷àùå ñóáøèðîòíîå íàïðàâëå-
íèå, à â þæíîé – ÑÂ–ÞÇ. Àáñîëþòíûå îòìåòêè êîëåáëþòñÿ îò 0 äî 10 ì â óçêîé ïðèìîðñêîé
ïîëîñå, â þæíîé ÷àñòè ËÇ – îò 10 äî 30 ì, â ñåâåðíîé – îò 25 äî 139 ì. Äàííàÿ òåððèòîðèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïðèïîäíÿòûé áëîê äîêåìáðèéñêèõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä, ðàçáèòûé ìíîãî-
÷èñëåííûìè ðàçëîìàìè è ñãëàæåííûé ýêçàðàöèåé.
Â ðåëüåôå ïîáåðåæüÿ ïðåîáëàäàþò êðèñòàëëè÷åñêèå õîëìû è âîçâûøåííîñòè. Êàðåëü-
ñêèé áåðåã èçðåçàí ìíîãî÷èñëåííûìè çàëèâàìè è ãóáàìè è îêàéìëåí ìåëêèìè îñòðîâàìè, óñè-
ëèâàÿ îáùóþ ðàñ÷ëåíåííîñòü ðåëüåôà. Îñòðîâà øõåðíîãî òèïà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âûñòóïû
êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà, ïðàêòè÷åñêè ëèøåííûå ÷åòâåðòè÷íîãî ïîêðîâà. 
Àáðàçèîííûå áåðåãà î÷åíü ñèëüíî èçðåçàííûå, ñêàëèñòûå è äîâîëüíî ãëóáîêèå ó áåðåãîâ,
íî âñòðå÷àþòñÿ è îòìåëüíûå ñ âàëóííîé îñóøêîé. Íåðåäêè è óçêèå ôèîðäîîáðàçíûå çàëèâû,
îáðàçîâàâøèåñÿ ïî ðàçëîìàì â êðèñòàëëè÷åñêîì ôóíäàìåíòå è îáðàáîòàííûå íåîäíîêðàòíî
íàñòóïàâøèì ëåäíèêîì. Íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè áåðåãà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îãîëåííûå
ñêàëû ñî ñëåäàìè ñèëüíîé ýêçàðàöèîííîé îáðàáîòêè. Áåðåãà èñïûòûâàþò òåêòîíè÷åñêîå ïîä-
íÿòèå, òåìïû êîòîðîãî â âåðøèíå Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà 5,5 òûñ. ëåò íàçàä ñîñòàâëÿëè îêîëî
8 ìì â ãîä, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ – 2,5 ìì â ãîä (Íåâåññêèé è äð., 1977). Ïî äðóãèì äàííûì
(Kolka et al., 2000) ñêîðîñòü ïîäíÿòèÿ äëÿ ïîñëåäíèõ 1000 ëåò îöåíèâàåòñÿ â 4 ìì/ãîä. Ñëàáîñòü
âîëíåíèÿ è ïðî÷íîñòü ïîðîä ðåçêî çàìåäëÿþò ðàçâèòèå áåðåãîâûõ ïðîöåññîâ, âîäû áîëüøåé
÷àñòüþ ïðåïàðèðóþò ïîâåðõíîñòü êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà, ðàçìûâ èçìåíÿåò èçâèëè-
ñòîñòü áåðåãîâîé ëèíèè, óñèëèâàÿ ñëîæíûé õàðàêòåð åå ðàñ÷ëåíåíèÿ. Äíèùà ëåäíèêîâî-òåêòî-
íè÷åñêèõ äåïðåññèé çàáîëî÷åíû. 
Êîðåííûå ïîðîäû ðàéîíà ïðåäñòàâëåíû äîêåìáðèéñêèìè ãðàíèòîãíåéñàìè ñ íåáîëüøîé
äîëåé àìôèáîëèòîâ è äðóãèõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä (ñì. ðàçäåë 1.2). Ïîâåðõíîñòü êðèñòàëëè-
÷åñêèõ ïîðîä ïîäâåðãàëàñü çíà÷èòåëüíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì â õîäå ïîñëåäíåãî îëåäåíåíèÿ. Íà
äàííîé òåððèòîðèè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû áàðàíüè ëáû, èìåþùèå ÷àùå ñóáøèðîòíîå ïðî-
ñòèðàíèå, èñïåùðåííûå ìíîãî÷èñëåííûìè ëåäíèêîâûìè øðàìàìè è áîðîçäàìè. Èõ ìîæíî
íàáëþäàòü êàê íà ïðàêòè÷åñêè ëèøåííûõ ðûõëûõ îòëîæåíèé îñòðîâàõ, òàê è íà ìàòåðèêå. Íà
ïîáåðåæüå áàðàíüè ëáû ôîðìèðóþò ðåëüåô «êóð÷àâûõ ñêàë», à îñòðîâà, îñîáåííî ïîñëå îòëè-
âà, õàðàêòåðèçóþò øõåðíûé òèï áåðåãà. Ñêàëüíûå ïîðîäû äîêåìáðèÿ î÷åíü òîíêèì ïðåðûâè-
ñòûì ÷åõëîì ïåðåêðûâàþò ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ (ðèñ. 13). Èõ ìîùíîñòü êîëåáëåòñÿ îò ïåð-
âûõ ñì äî 1–2 ì. Âåðøèííûå ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëè÷åñêèõ ãðÿä ëèøåíû êàêèõ-ëèáî îñàäêîâ
è ïîêðûòû ëèøü ìõàìè è ëèøàéíèêàìè. Íà íèõ ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå âàëóíû,
äîñòèãàþùèå â ïîïåðå÷íèêå 1,5 ì, à èíîãäà è áîëåå. Íà îñòðîâàõ íàáëþäàåòñÿ ìàëîìîùíûé, äî
50 ñì, íåðàâíîìåðíûé ñëîé àáðàäèðîâàííîé ïåñ÷àíîé ìîðåíû. Íà ñîâðåìåííîì ïîáåðåæüå â
çîíå ïðèëèâîâ è îòëèâîâ (îñóøêè) íàêàïëèâàåòñÿ âÿçêèé èë («íÿøà») íåáîëüøîé ìîùíîñòè –
20–40 ñì.
Ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû ïåñ÷àíîé àáðàäèðîâàííîé ìîðåíîé, êîòîðàÿ ïðå-
ðûâèñòûì ÷åõëîì ïîêðûâàåò ïðèïîäíÿòûå è ðàçáèòûå ðàçëîìàìè êðèñòàëëè÷åñêèå ãðÿäû, åå
ìîùíîñòü â ìåæãðÿäîâûõ ïîíèæåíèÿõ äîñòèãàåò â ðàéîíå ñ. Ãðèäèíî 70 ñì, ìåñòàìè íåìíîãî
áîëåå 1 ì. Äíèùà ëåäíèêîâî-òåêòîíè÷åñêèõ äåïðåññèé, âîçìîæíî, òàêæå çàïîëíåíû ìîðåíîé
íåñêîëüêî áîëüøåé ìîùíîñòè (2–3 ì). 
Âîäíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ âñòðå÷åíû íà àáñ. îòìåòêå 10–15 ì. Çäåñü îíè ïðåäñòàâëåíû
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíî-ãàëå÷íûìè õîðîøî îòñîðòèðîâàííûìè îñàäêàìè íåáîëüøîé ðàçìûòîé îçî-
âîé ãðÿäû (ðèñ. 14), çàêàí÷èâàþùåéñÿ íåáîëüøîé ïî ðàçìåðàì ôëþâèîãëÿöèàëüíîé äåëüòîé.
Âûñîòà ãðÿäû íå ïðåâûøàåò 5 ì, à ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü îçîâûõ è äåëüòîâûõ îòëîæåíèé ñîñòàâëÿåò
3–4 ì. Ýòè îñàäêè ïîäñòèëàþòñÿ ãîëóáûìè ìàññèâíûìè àëåâðèòàìè è ãëèíàìè, âåðîÿòíî, ìîð-
ñêîãî ãåíåçèñà, çàëåãàþùèìè â îñíîâàíèè ãðÿäû. Ñåâåðíåå ñ. Ãðèäèíî óçêîé ïîëîñîé äî 300 ì
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Ðèñ. 13. Êàðòà-ñõåìà ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé ÎÒ
Ðèñ. 14. Âàëóííî-ãàëå÷íàÿ îòìîñòêà. Ðàçìåðû ãàëåê – îò 2–3 äî 20 ñì. Ðàéîí ì. Âîðîíèé 
(Ôîòî À. È. Ñëàáóíîâà)
â íàïðàâëåíèè ÑÂ–ÞÇ ïðîòÿãèâàåòñÿ êîìïëåêñ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé â âèäå ïðå-
ðûâèñòûõ ãðÿä. Ìåæãðÿäîâûå ïîíèæåíèÿ çàïîëíÿþò òàêæå ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûå îñàäêè, âîç-
ìîæíî, ïðèáðåæíî-ìîðñêîãî ãåíåçèñà, âûõîäû êîòîðûõ íà ïîâåðõíîñòü îòìå÷àþòñÿ íà àáñ. îò-
ìåòêàõ îò 10 äî 20 ì. 
Ëåäîâî-ìîðñêèå îáðàçîâàíèÿ ìîæíî íàáëþäàòü âáëèçè îñòðîâîâ è ïîáåðåæüÿ â âèäå õàî-
òè÷åñêè ðàñïîëîæåííûõ íà ìåëêîâîäüå, ïî÷òè íåîêàòàííûõ èëè ñëàáî îêàòàííûõ âàëóíîâ è
ãëûá, ðàçíåñåííûõ è ïåðåìåùåííûõ âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî îëåäåíåíèÿ ïðèïàéíûìè ëüäàìè. 
Àëëþâèàëüíûå îòëîæåíèÿ ðàçâèòû ïî äîëèíàì ðåê Êÿòêè, Ãðèäèíû è ìíîãèõ ðó÷üåâ, âïà-
äàþùèõ â Áåëîå ìîðå, è ñëîæåíû ãðóáîîáëîìî÷íîé ôàöèåé ðóñëîâîãî àëëþâèÿ. Óñòüÿ ðåê ýñ-
òóàðíîãî òèïà, çàïîëíåíû ìîðñêèìè àëåâðèòàìè è ãëèíàìè. Íåáîëüøèå ïî ïëîùàäè ó÷àñòêè
òàêèõ îòëîæåíèé âñòðå÷àþòñÿ ñåâåðíåå ñ. Ãðèäèíî. 
Â ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè øèðîêî ðàçâèòû áèîãåííûå áîëîòíûå îòëîæåíèÿ –
òîðôà è îçåðíûå ñàïðîïåëè ìîùíîñòüþ äî 2–3 ì, çàïîëíÿþùèå ïîíèæåíèÿ â ðåëüåôå êðèñòàë-
ëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà. 
Èñòîðèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
Ôîðìèðîâàíèå ÎÒ ïðîèñõîäèëî â òðè ýòàïà. Íà ïåðâîì – äî÷åòâåðòè÷íîì – áûë ñôîðìè-
ðîâàí íåñêîëüêî ïðèïîäíÿòûé áëîê, ðàçäðîáëåííûé ìíîãî÷èñëåííûìè òðåùèíàìè è ðàçëîìà-
ìè. Íà òåððèòîðèè íàèáîëüøèì ïëîùàäíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì îòëè÷àþòñÿ äåíóäàöèîííî-
òåêòîíè÷åñêèå ôîðìû ðåëüåôà, àáðàçèîííûå, ðåæå àêêóìóëÿòèâíûå ëåäíèêîâî-îçåðíûå è
ìîðñêèå ðàâíèíû. Íàèáîëåå ðåçêî â ðåëüåôå îòðàæàåòñÿ áëîêîâàÿ ñòðóêòóðà ñóáøèðîòíîãî
ïðîñòèðàíèÿ.
Âòîðîé ýòàï – ëåäíèêîâûé. Äàííàÿ òåððèòîðèÿ ïîäâåðãàëàñü âîçäåéñòâèþ íåîäíîêðàòíî
íàñòóïàþùèõ ëåäíèêîâ, îäíàêî çäåñü ñîõðàíèëèñü ñëåäû òîëüêî ïîñëåäíåãî Âàëäàéñêîãî îëå-
äåíåíèÿ. 
ÎÒ 22 òûñ. ëåò íàçàä áûëà ïåðåêðûòà ëüäàìè ïîñëåäíåãî ëåäíèêîâîãî ïîêðîâà, êîòîðûé
äîñòèã ñâîåãî ìàêñèìóìà 18 òûñ. ëåò íàçàä (Äåìèäîâ, 2003). Òåððèòîðèÿ îñâîáîäèëàñü îò ìàòå-
ðèêîâîãî ëüäà â àëëåðåäå (11800–10800 ë.í.), à çàòåì â ñòàäèþ ïîçäíåäðèàñîâîãî ïîõîëîäàíèÿ
Ñàëüïàóññåëüêÿ I ïðîèçîøëà íîâàÿ ïîäâèæêà è ðàíåå îòëîæåííûå ìîðåííûå è äðóãèå îòëîæå-
íèÿ áûëè ñíåñåíû â êîòëîâèíó Áåëîãî ìîðÿ. Îòñòóïëåíèå êðàÿ ëåäíèêà ïðîèçîøëî â ïîçäíåì
äðèàñå (10500?ë.í.). Âðåìÿ âîçäåéñòâèÿ íà ïðî÷íûå êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû îñíîâàíèÿ 
çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè Ñàëüïàóññåëüêÿ I áûëî íåçíà÷èòåëüíûì (îêîëî 200 ëåò?), îòñþäà è 
íåçíà÷èòåëüíàÿ ìîùíîñòü ìîðåí, ïðåðûâèñòîñòü ïîêðîâà. Ïîçäíåå âñÿ òåððèòîðèÿ áûëà ïåðå-
êðûòà âîäàìè Áåëîìîðñêîãî ïðèëåäíèêîâîãî îçåðà, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîãî áûëà çàêðûòà ïëà-
âó÷èìè ëüäàìè, â ïîäëåäíûõ óñëîâèÿõ íàêàïëèâàëèñü îçåðíî-ëåäíèêîâûå ãëèíû è ïåñêè. 
Òàêèì îáðàçîì, ëåäíèêîâûé ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì ïðîöåññîâ ëåäíèêîâîé ýðî-
çèè è äåíóäàöèè, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè êîðåííûå ïîðîäû ïîäâåðãàëèñü âîçäåéñòâèþ
ìàòåðèêîâûõ ëüäîâ. Ïîñëå îòñòóïëåíèÿ ëåäíèêà ñ òåððèòîðèè Êàðåëèè ïðîèñõîäèò ñïóñê 
Áåëîìîðñêîãî ïðèëåäíèêîâîãî âîäîåìà.
Òðåòèé ýòàï – ìîðñêîé. Íà÷èíàåòñÿ îí ñ ïðîíèêíîâåíèÿ â Áåëîìîðñêóþ êîòëîâèíó 
ìîðñêèõ âîä. Â êîíöå ïðåáîðåàëüíîãî ïåðèîäà (îêîëî 9,4–9,2 òûñ.ë.í.) îêîí÷àòåëüíî óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ìîðñêîé ðåæèì îñàäêîíàêîïëåíèÿ. Íàèáîëåå äðåâíÿÿ íàäåæíàÿ äàòèðîâêà ìîðñêèõ
îñàäêîâ ïîëó÷åíà íà Àíçåðñêîì î-âå Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà è ñîîòâåòñòâóåò 9330±120 ãîäàì,
íà Òåðñêîì ïîáåðåæüå â äîëèíå ð. Êóçðåêè 8800±100 (GSC-1961), â Êíÿæåé ãóáå Êàíäàëàêø-
ñêîãî çàëèâà 8890±120 (ËÓ-177À) (Êîøå÷êèí è äð.,1977; Äåìèäîâ, 2002).
Íà ôîíå ãëÿöèîèçîñòàòè÷åñêîãî ïîäíÿòèÿ ñóøè óðîâåíü ìîðÿ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ.
Âîçäåéñòâèå ïðèëèâîâ, âîëíîïðèáîéíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñïîñîáñòâóþò óñèëåííîìó ðàçìûâó ìî-
ðåí è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé. Íà áîëüøåé ÷àñòè ïîáåðåæüÿ ïðåîáëàäàåò àáðàçèîííûé
òèï áåðåãîâ. Ãðàâèéíî-ãàëå÷íûå ïëÿæåâûå îòëîæåíèÿ íàêàïëèâàþòñÿ â ïîíèæåíèÿõ ðåëüåôà
êîðåííûõ ïîðîä, ëîêàëüíî – â íåáîëüøèõ çàëèâàõ è áóõòàõ. Âåðîÿòíî, îíè ÷àñòè÷íî ïåðåêðû-
âàþò êîðåííûå ïîðîäû î. Ñîíîñòðîâ, ñîçäàâàÿ ìîðñêèå òåððàñû íà ðàçíûõ ãèïñîìåòðè÷åñêèõ
óðîâíÿõ. Òàêèå òåððàñû îòìå÷àþòñÿ íà àáñîëþòíûõ îòìåòêàõ ïðèáëèçèòåëüíî 18 ì, 32–33 ì.
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Âñòðå÷àþòñÿ áåðåãîâûå âàëû, ñëîæåííûå îòìûòûìè è îêàòàííûìè ãàëå÷íèêàìè. Ïåðåðàáîòêà
áåðåãîâîé ëèíèè ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 9500 ëåò, â ýòî âðåìÿ ëàíäøàôòû íàèáîëåå
ïðèïîäíÿòîé ÷àñòè çàêàçíèêà (äî100 ì?) ôîðìèðóþòñÿ â ñóáàýðàëüíûõ óñëîâèÿõ, à ðàçâèòèå
ëàíäøàôòîâ íà áîëåå íèçêèõ àáñîëþòíûõ îòìåòêàõ òåñíî ñâÿçàíî ñ êîëåáàíèÿìè óðîâíÿ Áåëî-
ãî ìîðÿ. 
Â áîðåàëüíûé ïåðèîä (8800–7500 ë. í.) ïðîäîëæàåòñÿ ðåãðåññèÿ âîäîåìà, óñèëèâàåòñÿ åãî
ñâÿçü ñ îêåàíîì, ïðîäîëæàåòñÿ åãî îñîëîíåíèå. Â áîðåàëå ïðîèñõîäèò çàìåòíîå èçìåíåíèå ôè-
çèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé ðåãèîíà, çíà÷èòåëüíîå ïîòåïëåíèå êëèìàòà, îñîáåííî âî âòîðîé
åãî ïîëîâèíå. Íà ïåñ÷àíûõ ìîðåíàõ íà÷èíàåò çàñåëÿòüñÿ ñîñíà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì äî-
ìèíàíòîì, à â ïîíèæåíèÿõ, çàïîëíåííûõ àëåâðèòî-ãëèíèñòûì ìàòåðèàëîì, – åëü (Äåâÿòîâà,
1976).
Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðàñòèòåëüíîñòè è ëàíäøàôòîâ ñîçäàþòñÿ
â àòëàíòè÷åñêîå è ñóááîðåàëüíîå âðåìÿ, êîãäà óðîâåíü ìîðÿ ñíèçèëñÿ, âåðîÿòíî, äî 28 è äàëåå
äî 13 ì. Â êóòîâîé ÷àñòè Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà ê îòìåòêå 27,5 ì ïðèóðî÷åíà òåððàñà, äàòèðî-
âàííàÿ âîçðàñòîì îêîëî 4400 ðàäèîóãëåðîäíûõ ëåò (Kolka et al.,2000).
Â ñóáàòëàíòè÷åñêîå âðåìÿ (ñ 2500 ë.í.) óðîâåíü ìîðÿ ïîñòåïåííî îïóñòèëñÿ ñ 10 ì äî ñî-
âðåìåííûõ çíà÷åíèé, è áåðåãîâàÿ ëèíèÿ ïðèîáðåëà ñîâðåìåííûå î÷åðòàíèÿ (Äåìèäîâ, 2003). 
1.4. Ãèäðîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ
Â ãèäðîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè ÎÒ îòíîñèòñÿ ê âîäîñáîðàì ïðèòîêîâ Áåëîãî ìîðÿ,
ïðåäñòàâëåííûõ, êàê ïðàâèëî, î÷åíü ìàëûìè ðåêàìè è ðó÷üÿìè (ðèñ.15). Ê êàòåãîðèè ìàëûõ
ìîæíî îòíåñòè òîëüêî äâà âîäîòîêà – ðåêè Êåðåòü è Ãðèäèíó. Âñå âîäîòîêè âõîäÿò â ÎÒ òîëü-
êî ñàìûìè íèæíèìè, íåáîëüøèìè ïî ïðîòÿæåííîñòè, ó÷àñòêàìè (ðèñ. 16). Îñíîâíûå ïàðàìåò-
ðû íàèáîëåå êðóïíûõ âîäîòîêîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 2. 
Íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíûìè ðåêàìè èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ÿâëÿþòñÿ Êåðåòü è Ãðèäèíà,
ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé òèïè÷íûå äëÿ Êàðåëèè îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû. Âñå äðóãèå âîäîòîêè –
ýòî, êàê ïðàâèëî, íåáîëüøèå ðó÷üè. Íåïîñðåäñòâåííî â Áåëîå ìîðå âïàäàþò 28 ðåê è ðó÷üåâ.
Âñå îñòàëüíûå ÿâëÿþòñÿ èõ ïðèòîêàìè.
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Ðèñ. 15. Êàðòà-ñõåìà îñíîâíûõ âîäîñáîðîâ ÎÒ
Âñåãî íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè íàõîäèòñÿ 885 îçåð îáùåé ïëîùàäüþ 111 êì2 (ìè-
íèìàëüíàÿ ïëîùàäü 0,003 êì2 ïî ýëåêòðîííîé êàðòå Ì 1: 200 000). Èç âîäîåìîâ ðàéîíà ïî èõ
ðàçìåðàì ìîæíî âûäåëèòü òîëüêî Ïèçåìñêîå, âõîäÿùåå â ñîñòàâ îçåðíî-ðå÷íîé ñèñòåìû Ãðè-
äèíû è ðàñïîëîæåííîå íà çàïàäíîé ãðàíèöå ÎÒ, è Ïîçåíñêîå (òàáë. 3). Äðóãèå âîäîåìû ïðåä-
ñòàâëåíû íåáîëüøèìè ëåñíûìè è áîëîòíûìè ëàìáàìè. 
Ðåêè îòíîñÿòñÿ ê òèïè÷íîìó äëÿ Êàðåëüñêîãî ãèäðîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà êëàññó ðåê ñ 
âåñåííèì ïîëîâîäüåì. Ïèòàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ ñìåøàííîå, ñ ïðåîáëàäàíèåì ñíåãîâîãî. 
Â ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè îíè èçó÷åíû íåäîñòàòî÷íî. Íà òåððèòîðèè ïëàíèðóå-
ìîãî çàêàçíèêà èëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íåãî ôóíêöèîíèðóþò òîëüêî äâà ãèäðîëî-
ãè÷åñêèõ ïîñòà (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 1987): 
• ð. Êåðåòü – æ.ä. ìîñò. Îòêðûò 03.04.1931. Ðàñïîëîæåí ó ðàçúåçäà ñ. Êåðåòü, â 38 êì îò
óñòüÿ. Ïëîùàäü âîäîñáîðà â ñòâîðå ïîñòà – 2560 êì2 (ïëîùàäü âîäîñáîðà îò ñòâîðà ïîñòà äî Áå-
ëîãî ìîðÿ – 800 êì2).
• ð. Ãðèäèíà – ñ. Ãðèäèíî. Îòêðûò 25.07.1945. Ðàñïîëîæåí â 200 ì îò óñòüÿ. Ïëîùàäü 
âîäîñáîðà – 540 êì2. 
Õàðàêòåðíûå ðàñõîäû ïî ýòèì ïîñòàì ïî 1980 ã. ïðèâåäåíû â òàáë. 4 è 5 (Ãîñóäàðñòâåí-
íûé âîäíûé êàäàñòð.., 1987).
Ðå÷íîé ñòîê ñîñòàâëÿåò 270–290 ìì, ïîâûøàÿñü â ýêñòðåìàëüíûå ãîäû äî 400–450 èëè
ñíèæàÿñü äî 120 ìì. Ñðåäíèé ìíîãîëåòíèé ìîäóëü ñòîêà – 9 ë/ñ.êì2 (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé
êàäàñòð.., 1987). Íàèáîëüøèé ñðåäíåãîäîâîé ïðèòîê â Áåëîå ìîðå äàþò ðåêè Êåðåòü (0,94
êì3/ãîä) è Ãðèäèíà (0,16) (Áåëîå ìîðå.., 2007).
Âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà çàâèñèò êàê îò êëèìàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, òàê è
îò ìåñòíûõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé (îçåðíîñòü, çàáîëî÷åííîñòü, ãèäðîãåîëîãè-
÷åñêèå óñëîâèÿ è äð.). Äëÿ îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåì îñîáåííî ñóùåñòâåííûìè ôàêòîðàìè,
âëèÿþùèìè íà ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà, ÿâëÿþòñÿ îçåðíîñòü âîäîñáîðà è ðàçìåùåíèå âîäîåìîâ ïî
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ (Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ.., 1965)
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɤɢ Ⱦɥɢɧɚ ɪɟɤɢ,ɤɦ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɤɦ2




Ʉɟɪɟɬɶ 80 3360 88 161 974 604 
ɋɨɧɪɟɤɚ 26 167 27 38 136 24,9 
ȼɟɥɢɤɚɹ 12 – 7 12   
Ƚɪɢɞɢɧɚ 72 540 63 90 359 79,7 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ȼɨɞɨɟɦɵ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ 1 ɤɦ2
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɒɢɪɨɬɚ Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ2 Ⱦɥɢɧɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɤɦ
ɨɡ. ȼɟɪɯ. Ʌɟɬɧɟɟ 66°14'01'' 33°37'15'' 2,1 12,8 
ɨɡ. ɇɢɠ. Ʌɟɬɧɟɟ 66°13'35'' 33°46'29'' 1,6 11,3 
ɨɡ. Ȼɨɥ. Ʉɪɨɯɢɧɨ 66°10'27'' 33°45'30'' 1,2 15,4 
ɨɡ. ȼɟɪɯ. ɉɨɩɨɜɨ 66°08'14'' 33°56'43'' 1,0 10,9 
ɨɡ. ɉɨɫɬɟɥɶɧɨɟ 66°06'44'' 33°52'34'' 2,4 18,5 
ɨɡ.ɀɟɦɱɭɠɧɨɟ 66°11'57'' 34°03'33'' 1,1 9,6 
ɨɡ. ɇɢɠ. ɉɨɩɨɜɨ 66°08'56'' 34°08'42'' 1,9 16,1 
ɨɡ. ɋɪɟɞ. ɉɨɩɨɜɨ 66°08'18'' 34°02'60'' 1,3 13,1 
ɨɡ. ɇɢɠ. Ʉɸɜɢɤɚɧɞɚ 66°05'19'' 34°21'29'' 3,1 21,4 
ɨɡ. ȼɟɪɯ. Ʉɸɜɢɤɚɧɞɚ 66°03'57'' 34°10'32'' 1,1 9,4 
ɨɡ. Ɋɵɛɧɨɟ     66°01'37'' 34°16'06'' 1,6 12,4 
ɨɡ. ɉɢɡɟɦɫɤɨɟ 65°57'36'' 34°08'23'' 11,1 51,2 
ɨɡ. ɉɨɡɟɧɫɤɨɟ 65°54'26'' 34°26'13'' 4,2 22,3 
ɨɡ.Ɇɚɥ. ɉɨɡɟɧɫɤɨɟ 65°54'10'' 34°21'44'' 1,4 8,3 
ɨɡɟɪɚ Ɋɢɝɨɱɧɵɟ 65°52'09'' 34°28'15'' 1,2 11,3 
ɨɡ. Ⱥɥɨɡɟɪɨ   66°04'57'' 34°02'23'' 3,5 28,1 
âîäîñáîðó. Ñ óâåëè÷åíèåì îçåðíîñòè óìåíüøàåòñÿ äîëÿ âåñåííåãî ñòîêà è óâåëè÷èâàåòñÿ ñòîê
ìåæåííîãî ïåðèîäà, îñîáåííî çèìíåãî. Íàèáîëüøèé ìåñÿ÷íûé ñòîê íàáëþäàåòñÿ â ìàå-èþíå,
íàèìåíüøèé – â ìàðòå-àïðåëå.
Âåñåííåå ïîëîâîäüå íà ðåêàõ áàññåéíà â ñðåäíåì íà÷èíàåòñÿ â êîíöå àïðåëÿ – íà÷àëå ìàÿ
(ñàìûå ðàííèå äàòû – âòîðàÿ äåêàäà àïðåëÿ, ñàìûå ïîçäíèå – êîíåö ìàÿ) è ïðîäîëæàåòñÿ íà
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
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Ðèñ. 16. Ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü ÎÒ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭ ɧɚ ɪ. Ʉɟɪɟɬɶ, ɦ3/ɫ
Ɋɚɫɯɨɞ ɋɪɟɞɧɢɣ ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 22,6 32,9 9,80
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 100 194 26,6
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 9,13 14,3 2,19
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭ ɧɚ ɪ. Ƚɪɢɞɢɧɚ, ɦ3/ɫ
Ɋɚɫɯɨɞ ɋɪɟɞɧɢɣ ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 4,86 32,4 1,02
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 7,79 72,3 2,26
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 2,10 7,52 0,14
ðåêàõ Êåðåòü è Ãðèäèíà â ñðåäíåì 80–90 äíåé, íà äðóãèõ – ìåíüøå. Âåñåííåå ïîëîâîäüå èìååò
â îñíîâíîì îäèí ïèê, â îòäåëüíûå ãîäû – 2–3. Ñðåäíèé ñëîé âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ ñîñòàâëÿåò
â ñðåäíåì 80–130 ìì (íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ – äî 200, íàèìåíüøèå – äî 25 ìì). Áîëüøàÿ åãî
÷àñòü ôîðìèðóåòñÿ ñòîêîì òàëûõ âîä. Ââèäó âûñîêîé îçåðíîé çàðåãóëèðîâàííîñòè âîäíûõ ñèñ-
òåì äîëÿ ñòîêà âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ îò ãîäîâîãî ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 30–45%, ðåäêî ïðåâûøàÿ
ïîëîâèíó îáúåìà. Ñðåäíèé ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä çà ïåðèîä íàáëþäåíèé ñîñòàâèë 101 ì3/ñ äëÿ
ð. Êåðåòü (íàèáîëüøèé – 194), à äëÿ ð. Ãðèäèíà – 32,1 è 72,3 ì3/ñ ñîîòâåòñòâåííî (Ãîñóäàðñò-
âåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 1987).
Äîæäåâûå ïàâîäêè íàáëþäàþòñÿ òîëüêî â òåïëûé ïåðèîä ãîäà è ôîðìèðóþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïðîäîëæèòåëüíûìè îáëîæíûìè äîæäÿìè íåáîëüøîé èíòåíñèâíîñòè. Ìàêñèìàëüíûå
ðàñõîäû äîæäåâûõ ïàâîäêîâ óñòóïàþò, êàê ïðàâèëî, ïî ñâîåé âåëè÷èíå ìàêñèìàëüíûì ðàñõî-
äàì âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ.
Ìèíèìàëüíûé ñòîê íà ðåêàõ íàáëþäàåòñÿ äâà ðàçà â ãîäó – â ëåòíå-îñåííþþ è çèìíþþ
ìåæåíü. Ëåòíå-îñåííÿÿ ìåæåíü îáû÷íî íàñòóïàåò â êîíöå èþíÿ-ñåðåäèíå èþëÿ è çàêàí÷èâà-
åòñÿ â êîíöå ñåíòÿáðÿ – íà÷àëå îêòÿáðÿ. Íàèìåíüøèé ñòîê â ðàçëè÷íûå ãîäû íàáëþäàåòñÿ â
ïåðèîä ñ ñåðåäèíû èþëÿ äî îêòÿáðÿ. Íà ðåêàõ, çàðåãóëèðîâàííûõ îçåðàìè, è â èñòîêàõ ðåê èç
íèõ ëåòíå-îñåííþþ ìåæåíü ÷àñòî âûäåëèòü íåâîçìîæíî. Çèìíÿÿ ìåæåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ
îáû÷íî â ôåâðàëå è ïðîäîëæàåòñÿ äî íà÷àëà ðàçðóøåíèÿ ëåäîâîãî ïîêðîâà. Ñðåäíÿÿ åå ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü – 110–120 äíåé. Íàèìåíüøèå çèìíèå è ãîäîâûå ðàñõîäû íàñòóïàþò, êàê ïðà-
âèëî, â ìàðòå-àïðåëå. Èõ âåëè÷èíà â 1,5 ðàçà è áîëåå íèæå ìèíèìàëüíûõ ðàñõîäîâ ëåòíå-îñåí-
íåé ìåæåíè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü çèìíþþ ìåæåíü ëèìèòèðóþùèì ãèäðîëîãè÷åñêèì è âîäî-
õîçÿéñòâåííûì ïåðèîäîì (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 1987). Ñðåäíèé ìíîãîëåòíèé
ìèíèìàëüíûé 30-äíåâíûé ìîäóëü ñòîêà â ëåòíå-îñåííþþ ìåæåíü ñîñòàâëÿåò 4–7 ë/ñ.êì2, â
çèìíþþ – 2–5 (Ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä.., 1972).
Ãîäîâîé õîä òåìïåðàòóðû âîäû ðåê â áåçëåäîñòàâíûé ïåðèîä â îáùèõ ÷åðòàõ ïîâòîðÿ-
åò ãîäîâîé õîä òåìïåðàòóðû âîçäóõà, íî êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû ïðîèñõîäÿò áîëåå
ïëàâíî è íåñêîëüêî îòñòàþò ïî âðåìåíè. Óñòîé÷èâîå âåñåííåå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû âî-
äû íà÷èíàåòñÿ ñ ñåðåäèíû ìàÿ è ìàêñèìóìà (17–18°Ñ, â îòäåëüíûå ãîäû äî 20–21°, íàèáîëü-
øèå çíà÷åíèÿ 26–28°) äîñòèãàåò, êàê ïðàâèëî, â èþëå. Îñåííèé ïåðåõîä òåìïåðàòóðû âîäû
÷åðåç 0,2°Ñ ïðîèñõîäèò â ñðåäíåì â êîíöå ïåðâîé äåêàäû íîÿáðÿ. Â êîíöå îêòÿáðÿ íà÷èíà-
þòñÿ îñåííèå ëåäîâûå ÿâëåíèÿ. Îñåííåãî ëåäîõîäà íå áûâàåò, íî â íåêîòîðûå ãîäû íàáëþ-
äàåòñÿ îñåííèé øóãîõîä. Ëåäîñòàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíöå îêòÿáðÿ–íîÿáðå (ð. Ãðèäèíà)
èëè íà÷àëå äåêàáðÿ (ð. Êåðåòü) ñíà÷àëà íà ïëåñîâûõ ó÷àñòêàõ. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ëåäîñòàâà êîëåáëåòñÿ îò 140 äî 180 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ëüäà îòìå÷àåòñÿ â ìàðòå, åå
ñðåäíÿÿ ìíîãîëåòíÿÿ âåëè÷èíà êîëåáëåòñÿ îò 30 äî 50 ñì. Âñêðûòèå ðåê íà÷èíàåòñÿ â êîíöå
àïðåëÿ – ïåðâîé äåêàäå ìàÿ. Âåñåííèé ëåäîõîä ðàçâèò ñëàáî, åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü â ñðåä-
íåì 5–12 äíåé, îáðàçîâàíèå çàòîðîâ íå õàðàêòåðíî. Â íà÷àëå ëåäîñòàâà âîçìîæíî ôîðìèðî-
âàíèå çàæîðîâ.
Â ãîäîâîì õîäå óðîâíÿ âîäû îçåð îò÷åòëèâî âûäåëÿåòñÿ âåñåííèé ïîäúåì. Íàèâûñøèé
óðîâåíü íàñòóïàåò â ìàå-èþíå, ïîñëå î÷èùåíèÿ îçåð îòî ëüäà. Íà îçåðàõ òàêæå íàáëþäàåòñÿ è
îñåííèé ïîäúåì óðîâíÿ â ðåçóëüòàòå èíòåíñèâíûõ äîæäåé. Ëåòíèé ìèíèìóì íà îçåðàõ íàñòó-
ïàåò â àâãóñòå-ñåíòÿáðå. Çèìíåå ïîíèæåíèå óðîâíÿ äî íàèíèçøèõ ãîäîâûõ îòìåòîê ïðèõîäèò-
ñÿ íà ìàðò-àïðåëü. Àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ íà ñðåäíèõ îçåðàõ íå áîëåå 1,5 ì, íà ìàëûõ îíà ìîæåò
áûòü áîëüøå.
Ñðîêè ïîÿâëåíèÿ ëåäîâûõ îáðàçîâàíèé íà âîäîåìàõ îïðåäåëÿþòñÿ çàïàñîì òåïëà â îçå-
ðàõ, èíòåíñèâíîñòüþ ïåðåõîäà ñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð âîçäóõà ê îòðèöàòåëüíûì çíà÷åíèÿì, âåò-
ðîâûì ðåæèìîì è äð. Ïðîöåññ çàìåðçàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ÷åðåç 15–20 äíåé ïîñëå óñòîé÷èâîãî ïå-
ðåõîäà ÷åðåç 0,2°Ñ. Ëåäîñòàâ íà îçåðàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñðåäíåì â ñåðåäèíå íîÿáðÿ, ñðåäíÿÿ
åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü 170–190 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ëüäà íàáëþäàåòñÿ â êîíöå ìàð-
òà – íà÷àëå àïðåëÿ è äîñòèãàåò 65 ñì è áîëåå, ñðåäíÿÿ èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 40–50 ñì. Âåñíîé,
ñïóñòÿ 10–15 äíåé ïîñëå ïåðåõîäà òåìïåðàòóðû âîçäóõà ÷åðåç íîëü, íà÷èíàåòñÿ ïðîãðåâ âîäíîé
ìàññû ÷åðåç ëåä è ðàçðóøåíèå ïîñëåäíåãî. Ñðåäíÿÿ äàòà âñêðûòèÿ îçåð – 15–20 ìàÿ, ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü òàÿíèÿ ëüäà ñîñòàâëÿåò 4–17 äíåé.
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Íàáëþäåíèÿ çà õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì âîäû ïðîâîäèëèñü òîëüêî â íèæíåì òå÷åíèè
ð. Ãðèäèíû (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998), íî ïîçâîëÿþò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îõàðàêòå-
ðèçîâàòü îñîáåííîñòè âîäîòîêîâ âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ðàéîíà.
Êàê ñëåäóåò èç àíàëèçà äàííûõ, âîäû ðåê êèñëûå, ÷òî îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì ãóìèíîâûõ
è ôóëåâûõ êèñëîò. Èìåþò íèçêóþ ìèíåðàëèçàöèþ, ÷òî â öåëîì õàðàêòåðíî äëÿ Êàðåëüñêîãî
ãèäðîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà. Îäíàêî çäåñü åñòü ñâîÿ ñïåöèôèêà – â èîííîì ñîñòàâå ïðèñóòñòâó-
þò ïîâûøåííûå êîíöåíòðàöèè èîíîâ íàòðèÿ è õëîðà. Ýòî ñâÿçàíî ñ áëèçîñòüþ Áåëîãî ìîðÿ è
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì íàòðèÿ è õëîðèäîâ â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ. Ñëåäóåò òàêæå îòìå-
òèòü, ÷òî óñòüåâûå ó÷àñòêè ðåê ïîïàäàþò â çîíó âëèÿíèÿ ïðèëèâíûõ ÿâëåíèé. 
Âòîðàÿ îñîáåííîñòü ãèäðîõèìèè âîäíûõ îáúåêòîâ – î÷åíü âûñîêîå äàæå äëÿ Êàðåëèè ñî-
äåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ôóëåâûå è ãóìèíîâûå êèñëîòû).
Öâåòíîñòü äîñòèãàåò 400 ãðàäóñîâ, ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü – 39 ìã Î/ë. Òàêæå îòìå÷àåò-
ñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ñîïóòñòâóþùåãî îðãàíèêå ýëåìåíòà – æåëåçà. Ýòî îáóñëîâëåíî â
ïåðâóþ î÷åðåäü î÷åíü âûñîêîé çàáîëî÷åííîñòüþ èõ âîäîñáîðîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü ÎÒ ïî ñâîèì ãèäðîãðàôè÷å-
ñêèì è ãèäðîõèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì â ïîëíîé ìåðå îòðàæàåò ñïåöèôèêó îñîáîãî ãåîãðàôè-
÷åñêîãî ðàéîíà Êàðåëèè – Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè. 
1.5. Ïî÷âåííûé ïîêðîâ
Äëÿ ñòðóêòóðû ïî÷âåííîãî ïîêðîâà îïèñûâàåìîé òåððèòîðèè õàðàêòåðíà ÷ðåçâû÷àéíî
áîëüøàÿ ïåñòðîòà, ÷òî îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî âûñîêîé âàðèàáåëüíîñòüþ ýëåìåíòîâ ðåëüå-
ôà, à òàêæå èçìåíåíèåì õàðàêòåðà ìàòåðèíñêèõ ïîðîä, ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è òèïîâ ðàñ-
òèòåëüíûõ àññîöèàöèé.
Õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ ñî ñêàëüíûìè
õîëìàìè è ãðÿäàìè ÿâëÿþòñÿ îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå ìàëîìîùíîãî ïîêðîâà ÷åòâåðòè÷íûõ îò-
ëîæåíèé íà àâòîìîðôíûõ ïîçèöèÿõ ðåëüåôà, à òàêæå ïðåîáëàäàíèå êèñëûõ ïîðîä â êðèñòàëëè-
÷åñêîì ôóíäàìåíòå. Ýòî îáóñëîâèëî ôîðìèðîâàíèå íà âûõîäàõ êîðåííûõ ïîðîä ñëàáîðàçâèòûõ
(ïðèìèòèâíûõ) ïî÷â è íåïîëíîðàçâèòûõ ùåáíèñòûõ ïîäçîëîâ. Ïðåäñòàâëåííûå íà äàííîé òåð-
ðèòîðèè ïðèìèòèâíûå ïî÷âû ìîæíî ðàçäåëèòü ïî ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà íà: 
– êîðêîâûå, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ íà ñàìûõ ïåðâûõ ñòàäèÿõ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ – ïîÿâ-
ëåíèå ëèøàéíèêîâ ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è óñêîðåíèþ ôèçè÷åñêî-
ãî è õèìè÷åñêîãî âûâåòðèâàíèÿ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä;
– îðãàíîãåííûå, ïîÿâëÿþùèåñÿ íà ñëåäóþùèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ.
Äëÿ íèõ õàðàêòåðåí ìîðôîëîãè÷åñêèé ïðîôèëü Î–Ì (ëåñíàÿ ïîäñòèëêà çàëåãàåò íà ñêàëüíîì
îñíîâàíèè). Ïî õàðàêòåðó îðãàíîãåííîãî ãîðèçîíòà èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà ãðóáîãóìóñíûå
(ôîðìèðóþòñÿ íà âåðøèíàõ ãðÿä) è òîðôÿíèñòûå (ïðèóðî÷åíû ê çàïàäèíàì). ×åì ãëóáæå çàïà-
äèíà, òåì áîëüøå ìîùíîñòü îðãàíîãåííîãî ãîðèçîíòà, â íèæíèõ ñëîÿõ êîòîðîãî âñëåäñòâèå ìè-
íåðàëèçàöèè ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ è óâåëè÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö ñîäåðæà-
íèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ñíèæàåòñÿ (ðèñ. 17 à, á);
– ùåáíèñòûå, âûäåëÿþùèåñÿ ïðè ïîÿâëåíèè â ïðîôèëå ïî÷â ìèíåðàëüíîãî ùåáíèñòîãî
ãîðèçîíòà. Ìîðôîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå òàêèõ ïî÷â óæå áîëåå ñëîæíîå – Î–ÀÂ–Ì. Îäíàêî
ìîùíîñòü ãðóáîãî õðÿùåâàòîãî ýëþâèÿ íå ïðåâûøàåò 10 ñì, à ñîäåðæàíèå ìåëêîçåìà â íåì ñî-
ñòàâëÿåò âñåãî 13–25 %;
– ñëàáîäèôôåðåíöèðîâàííûå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïåðåõîäíóþ ñòàäèþ ê íåïîëíî-
ðàçâèòûì ïîäçîëàì. 
Âñå ïðèìèòèâíûå ïî÷âû îáëàäàþò íèçêèìè ëåñîðàñòèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè (òàáë. 6). Íà
ñêàëüíûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ ïðèìèòèâíûå ïî÷âû çà÷àñòóþ îáðàçóþò íåñîìêíóòûé ïî÷âåííûé
ïîêðîâ.
Â äàëüíåéøåì ïî÷âîîáðàçîâàíèå èäåò ïî ïîäçîëèñòîìó òèïó, ÷òî ñâÿçàíî êàê ñ îñîáåí-
íîñòÿìè ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðîä (áåäíîñòüþ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è óñòîé÷èâîñòüþ ê âû-
âåòðèâàíèþ), òàê è ñ êëèìàòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òåððèòîðèè. Êðîìå òîãî, íà õàðàêòåð
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ôîðìèðîâàíèÿ ïî÷â îêàçûâàåò ñïåöèôè÷åñêèé îïàä õâîéíûõ äðåâîñòîåâ. Â ðåçóëüòàòå ðàçâè-
âàþòñÿ ïîäçîëû, íî òàê êàê ìîùíîñòü ðûõëîãî ùåáíèñòîãî ìèíåðàëüíîãî ìàòåðèàëà íåâåëèêà,
ýòè ïî÷âû êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê íåïîëíîðàçâèòûå ùåáíèñòûå. Îò ïîëíîðàçâèòûõ èõ îòëè÷àåò
íåáîëüøàÿ ìîùíîñòü ïðîôèëÿ (äî 20 ñì) è íåïîëíîå ðàçâèòèå ïî÷âåííûõ ãîðèçîíòîâ (Î-
Å/ÅÂ–ÂÑ–D).
Òîðôÿíûå è òîðôÿíî-ãëååâûå ïî÷âû ðàñïðîñòðàíåíû â îñíîâíîì â ïîíèæåíèÿõ ðåëüåôà,
íî èõ ìîæíî âñòðåòèòü è â ðàçëîìàõ íà âåðøèíàõ ñêàëèñòûõ ãðÿä. Ñðåäè òîðôÿíûõ ïî÷â âñòðå-
÷àþòñÿ êàê îëèãîòðîôíûå, òàê è ýóòðîôíûå, íî ïåðâûå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðåîáëàäàþò.
Òîðôÿíî-ãëååâûå ïî÷âû èìåþò ìîùíîñòü îðãàíîãåííîãî ñëîÿ äî 30–50 ñì è ñëåäóþùåå ìîðôî-
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Ðèñ. 18. Òîðôÿíî-ãëååâàÿ ïî÷âà
(ðèñ. 19 ñì. íà ñ. 25)
Ðèñ. 20. Ìàðøåâàÿ äåðíîâàÿ ïî÷âà
Ðèñ. 17. Ïðèìèòèâíûå îðãàíîãåííûå ïî÷âû íà ñêàëüíîì îñíîâàíèè. (Ôîòî àâòîðà)
à á
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ëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå – ÎÒ–Ò1–Ò2–G (ðèñ. 18). Âåðõíèé ãîðèçîíò ñîñòàâëÿåò î÷åñ ñôàãíîâûõ
ìõîâ ñ êóñòàðíè÷êàìè. Íèæåëåæàùèå ãîðèçîíòû Ò1 è Ò2 ðàçäåëÿþòñÿ ïî ñòåïåíè ðàçëîæåííî-
ñòè òîðôà – êíèçó òðàíñôîðìàöèÿ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ âîçðàñòàåò. Ãëååâûé ãîðèçîíò G
îáû÷íî èìååò ñèçóþ îêðàñêó, íî â âåðõíåé ÷àñòè ìîæåò áûòü áîëåå òåìíûì îò âìûòîãî ãóìóñà.
Òîðôÿíûå îëèãîòðîôíûå (âåðõîâûå) ïî÷âû èìåþò áîëüøóþ ìîùíîñòü – > 50 ñì. Ïðîôèëü
ïî÷âû ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ãîðèçîíòû òàêæå ïî ñòåïåíè òðàíñôîðìàöèè ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ –
ÎÒ–Ò1–Ò2. Ýòè ïî÷âû, êàê è òîðôÿíî-ãëååâûå, îáû÷íî íàñûùåíû âîäîé è õàðàêòåðèçóþòñÿ âû-
ñîêîé êèñëîòíîñòüþ è áåäíîñòüþ ýëåìåíòàìè ïèòàíèÿ (ðèñ. 19). Ïðîöåññû ïðåâðàùåíèÿ è ìèíå-
ðàëèçàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà â íèõ çàòîðìîæåíû, ïîýòîìó íåñìîòðÿ íà âûñîêîå ñîäåðæàíèå
óãëåðîäà, îíè ìàëîïëîäîðîäíû è îòëè÷àþòñÿ êðàéíå íèçêèìè ëåñîðàñòèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.
Ïî ïîáåðåæüþ Áåëîãî ìîðÿ ðàñïðîñòðàíåíû î÷åíü èíòåðåñíûå çàñîëåííûå ìàðøåâûå
ïî÷âû. Ýòî ïî÷âû íèçêèõ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé, ôîðìèðóþùèåñÿ â óñëîâèÿõ ïåðèîäè÷åñêîãî çà-
òîïëåíèÿ ïðèëèâíûìè è íàãîííûìè ìîðñêèìè âîäàìè ïîä ðàçëè÷íîé, ïðåèìóùåñòâåííî ñî-
ëåóñòîé÷èâîé, ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ìàðøåâûå ïî÷âû – ñèíëèòîãåííûå îáðàçîâàíèÿ, èì ñâîéñò-
âåííû âñå ÷åðòû ìîëîäûõ ïî÷â. ×àñòî îíè ñëîèñòû, âåäóùèìè ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíûìè ïðî-
öåññàìè ÿâëÿþòñÿ äåðíîâûé ïðîöåññ, îòîðôîâûâàíèå, îãëååíèå. Ñïåöèôè÷åñêèìè ïî÷âîîáðà-
çîâàòåëüíûìè ïðîöåññàìè, ñâÿçàííûìè ñ âîçäåéñòâèåì ìîðÿ, ÿâëÿþòñÿ çàñîëåíèå è
ñóëüôàòðåäóêöèÿ (îáðàçîâàíèå ïèðèòíûõ ïî÷âåííûõ ãîðèçîíòîâ). Ìàðøåâûì ïî÷âàì ñâîéñò-
âåí øèðîêèé ñïåêòð ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðîä – îò ãëèí äî êðóïíûõ
ïåñêîâ è êàìíåé. 
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè íàïðàâëåíèå ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà
ìîðñêèõ áåðåãàõ, ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåð áåðåãîâûõ íàíîñîâ, ðåëüåô è óêëîí ïîâåðõíîñòè áåðåãà è
Ðèñ. 19. Õèìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè ãîðèçîíòîâ òîðôÿíûõ îëè-
ãîòðîôíûõ ïî÷â
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɩɨɱɜ ɢ ɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɵɯ ɩɨɞɡɨɥɨɜ
C N P2O5 K2OȽɨɪɢɡɨɧɬ Ƚɥɭɛɢɧɚ, ɫɦ ɪɇKCl % C/N ɦɝ/100 ɝ ɩɨɱɜɵ
ɉɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɤɨɪɤɨɜɚɹ
Ⱥȼɋ 0–3 3,3 11,3 0,71 15,5 10,6 20,0 
ɉɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɝɪɭɛɨɝɭɦɭɫɧɚɹ
Ɉ 0–2 3,2 56,8 2,0 28,4 217,5 14,0 
Ⱥȼɋ 2–10 3,4 5,0 0,5 10,0 61,1 11,1 
ɉɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɬɨɪɮɹɧɢɫɬɚɹ
ȺɌ 0–3 4,7 38,8 1,32 29,4 10,5 100,0 
Ɍ1 3–6 4,6 30,8 1,25 24,6 5,3 74,2 
Ɍ2 6–9 4,4 17,8 1,10 16,2 6,2 48,0 
ɉɨɞɡɨɥ ɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɵɣ ɳɟɛɧɢɫɬɵɣ
Ɉ 0–2 3,4 21,1 0,77 35,5 4,7 38,2 
ȿȼ 2–6 3,9 1,8 0,05 39,8 2,2 1,7 
ȼɋ 6–16 4,6 0,7 0,05 16,4 9,2 0,9 
S – ñóììà ïîãëîùåííûõ îñíîâàíèé
âçìîðüÿ, à òàêæå ôîðìà áåðåãîâîé ëèíèè. Êàðåëüñêèé áåðåã Áåëîãî ìîðÿ ïî òèïó ðàñ÷ëåíåíèÿ îò-
íîñèòñÿ ê ôüîðäîâî-øõåðíîìó òèïó, è ïåðåõîä ê ñóøå îáû÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñêàëèñòûå óñ-
òóïû. Þæíåå (Ïîìîðñêèé áåðåã) áåðåãà ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ïîëîãèìè, è ìîðå çàíèìàåò áîëüøóþ
ïðèëèâíî-îòëèâíóþ çîíó. Â ðåçóëüòàòå ôîðìèðóåòñÿ áîëåå øèðîêàÿ çîíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàð-
øåâûõ çàñîëåííûõ ïî÷â. Â ðàéîíå æå ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ Êàðåëüñêîãî áåðåãà ýòè ïî÷âû, êàê
ïðàâèëî, çàíèìàþò óçêóþ ïîëîñó (10–40 ì). 
Ðàñïðîñòðàíåíèå ýòèõ ïî÷â çàâèñèò îò íàëè÷èÿ è õàðàêòåðà ìåëêîçåìà, èñòî÷íèêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿþòñÿ ðàçìûâàåìûå ìîðåì îçû è ñîáñòâåííî ìîðñêèå îòëîæåíèÿ. Íà àâòîìîðô-
íûõ ïîçèöèÿõ ìàðøåâûå ïî÷âû ìîæíî ðàçäåëèòü íà ìàðøåâûå ïðèìèòèâíûå è ìàðøåâûå
äåðíîâûå (â ïîä÷èíåííûõ ïîçèöèÿõ ìîæíî âñòðåòèòü ìàðøåâûå áîëîòíûå ïî÷âû). Ìàðøå-
âûå ïðèìèòèâíûå ïî÷âû ôîðìèðóþòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ìîðþ – âî âðåìÿ áîëü-
øèõ ïðèëèâîâ è íàãîííûõ âåòðîâ îíè íà íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ çàëèâàþòñÿ ìîðñêîé âî-
äîé. Ýòè ïî÷âû èìåþò î÷åíü ïðîñòîå ìîðôîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ïðîôèëÿ – Ad–AC(C), ÷òî
ñâÿçàíî ñ óñëîâèÿìè èõ ôîðìèðîâàíèÿ. Ãîðèçîíòû ýòèõ ïî÷â èìåþò áëèçêóþ ê íåéòðàëüíîé
ðåàêöèþ ñðåäû è íåâûñîêîå ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà – ïîñòóïèâøèå íà ïîâåðõ-
íîñòü ïî÷âû îðãàíè÷åñêèå îñòàòêè, íå îòêëàäûâàÿñü, âûìûâàþòñÿ îáðàòíî â ìîðå (òàáë. 7).
Äîâîëüíî âûñîêàÿ ñòåïåíü íàñûùåííîñòè îñíîâàíèÿìè ñâÿçàíà ñ ïîñòóïàþùèìè ñ ìîðñêîé
âîäîé ñîëÿìè.
Ìàðøåâûå äåðíîâûå ïî÷âû ôîðìèðóþòñÿ â ëàãóíàõ èëè íà ó÷àñòêàõ ïîëîãîãî ïåðåõîäà îò
óðåçà âîäû ê ëåñó (ðèñ. 20, ñ. 24). Ðàçâèòèå äåðíîâîãî ïðîöåññà â ýòèõ ìåñòàõ ñâÿçàíî ñ áîëüøèì
ïîñòóïëåíèåì îðãàíèêè êàê ñ ìîðñêèìè âûáðîñàìè («ïîäóøêè» âîäîðîñëåé), òàê è çà ñ÷åò îò-
ìèðàþùåé çëàêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ ïåðåóâëàæíåíèþ ÷àñòî â ìàðøåâûõ äåðíîâûõ
ïî÷âàõ âñòðå÷àþòñÿ ñëåäû îãëååíèÿ. Çàñîëåíèå ýòèõ ïî÷â ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì ñîëåíûìè
ãðóíòîâûìè âîäàìè, à ÷àñòè÷íî çàïëåñêîì ìîðñêîé âîäû âî âðåìÿ ñèëüíûõ øòîðìîâ. Ðåàêöèÿ
ãîðèçîíòîâ ìàðøåâûõ äåðíîâûõ ïî÷â, êàê è ó ìàðøåâûõ ïðèìèòèâíûõ, íåéòðàëüíàÿ, íî âîç-
ðàñòàåò êîëè÷åñòâî óãëåðîäà è àçîòà. Êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ âûñîêîå, ïî ñòåïåíè çàñî-
ëåíèÿ îíè îòíîñÿòñÿ ê ñëàáîçàñîëåííûì.
Â ëàãóíàõ òàêæå ðàçâèâàþòñÿ ìàðøåâûå òîðôÿíèñòûå ïî÷âû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò ñâî-
èõ íåçàñîëåííûõ àíàëîãîâ íåéòðàëüíîé èëè ñëàáîêèñëîé ðåàêöèåé ñðåäû.
Ïðè ïîñòåïåííîì âûõîäå ïî÷âû èç ðåæèìà ïðèëèâ–îòëèâ äîìèíèðóþùåå çíà÷åíèå ïðè-
îáðåòàþò çîíàëüíûå ôàêòîðû ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, âîçäåéñòâèå êîòîðûõ âûðàæàåòñÿ â âûùåëî-
÷åííîñòè, ïðîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ ïîäçîëîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Çàñîëåíèå â ìàðøåâûõ ïî÷âàõ – ñóëüôàòíî-õëîðèäíîå, èíîãäà íà ïîâåðõíîñòè ïîÿâëÿþò-
ñÿ ñîëåâûå âûöâåòû (òàáë. 7, 8). Îíî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ ïðîìûâàíèåì ñîëåíîé ìîðñêîé âîäîé,
íî è ñî ñïåöèôè÷åñêèì ïîñòóïëåíèåì ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ (ìîðñêèõ âîäîðîñëåé è ñîëå-
óñòîé÷èâîé áåðåãîâîé ðàñòèòåëüíîñòè).
Çàñîëåííûå ïî÷âû íå õàðàêòåðíû äëÿ áîðåàëüíîé çîíû, ïîýòîìó ìàðøåâûå ïî÷âû óíè-
êàëüíû äëÿ Êàðåëèè. Õîòÿ îáùåïðèíÿòî, ÷òî çàñîëåíèå ïî÷â ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ íåáëà-
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɚɪɲɟɜɵɯ ɩɨɱɜ
pH S ɋ N Ƚɨɪɢɡɨɧɬ H2O KCL 
P2O5 K Na ȽɄ* V** ɦɝ/ɤɝ % 
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 6,56 6,14 70,9 68,9 83,9 8,61 28,0 1437 5,2 0,29 
Ⱥɋ 6,59 6,41 34,4 10,6 15,1 0,59 3,8 2746 0,4 0,04 
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɞɟɪɧɨɜɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 6,0 5,11 57,8 93,9 70,8 30,4 67,3 1818 31,3 2,2 
Ⱥ1Bf 6,50 4,92 39,4 7,1 8,16 1,4 5,0 2744 0,45 0,08 
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɞɟɪɧɨɜɚɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 5,91 4,55 42,1 60,7 42,2 28,2 27,5 1371 20,8 1,18 
A1Bf 7,14 6,54 50,3 16,1 15,6 0,74 5,4 527 0,12 0,04 
ȼfC 6,04 4,54 67,0 8,42 7,98 2,81 7,2 411 0,62 0,06 
  * Ƚɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ.  ** ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ.
Õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà îáùèõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè
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ãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ è ñïîñîáñòâóåò äåãðàäàöèè çåìåëü, çàñîëåííûå ìàðøè ïðåäñòàâëÿþò
áîëüøîé èíòåðåñ ñ òî÷êè çðåíèÿ áîãàòîãî áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Êðîìå òîãî, áèîãåî-
öåíîçû ìîðñêèõ áåðåãîâ ÷ðåçâû÷àéíî ïðîäóêòèâíû, ÷òî îñîáåííî öåííî â ñåâåðíûõ óñëîâèÿõ
ñîõðàíåíèÿ ìíîãèõ ìåñòíûõ è ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé è ìèãðèðóþùèõ âîäíûõ ïòèö. Ïîñëåäíåå
âðåìÿ çàñîëåííûå ìàðøè ïðèâëåêàþò îñîáîå âíèìàíèå èç-çà èõ ñïîñîáíîñòè àêêóìóëèðîâàòü
â èíäóñòðèàëüíî ðàçâèòûõ ðàéîíàõ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëëþòàíòîâ. Î÷èñòêà è âîññòàíîâëå-
íèå òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ìàðøåâûìè ïî÷âàìè, î÷åíü òðóäîåìêè è ýêîíîìè÷åñêè çàòðàòíû.
Ìàðøåâûå ïî÷âû ðàéîíà èññëåäîâàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå çàãðÿçíåíû (òàáë. 9). Ïîýòîìó
ðàéîíû ñ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûìè ìàðøàìè äîëæíû îñîáî îõðàíÿòüñÿ. Ïðÿìûå è ïîáî÷íûå ðå-
çóëüòàòû àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ âñå ñèëüíåå ñêàçûâàþòñÿ è íà ñîñòîÿíèè Áåëîãî ìîðÿ –
ñåâåðíîãî ìîðÿ ñ çàìåäëåííûì ïðîöåññîì ñàìîî÷èùåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, î÷åíü óÿç-
âèìûì ïî÷âåííûì ïîêðîâîì åãî áåðåãîâîé çîíû.
Â öåëîì ñòðóêòóðà ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ î÷åíü ïðîñòà – íàáîð ïî÷â,
ôîðìèðóþùèõñÿ â äàííûõ óñëîâèÿõ, î÷åíü îãðàíè÷åí. Ïëîäîðîäèå, à ñîîòâåòñòâåííî è ëåñî-
ðàñòèòåëüíûå ñâîéñòâà ýòèõ ïî÷â î÷åíü íèçêè. Â ïî÷âåííîì ïîêðîâå äàííîé òåððèòîðèè ïðå-
îáëàäàþò ìàëîìîùíûå ïî÷âû, êîòîðûå äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì âîçäåéñòâèè áûñòðî äåãðà-
äèðóþò â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòüþ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåãðàäàöèÿ â îñíîâíîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïîæàðîâ è âåòðîâîé ýðîçèè.
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ íåâåëèêà ïî ïëîùàäè, íî îáùåïðè-
íÿòî ñ÷èòàåòñÿ «ëèöîì» Êàðåëèè. Ïðè íàðóøåíèè ïðèðîäíûõ óñëîâèé ïî÷âåííûé ïîêðîâ ýòèõ
ëàíäøàôòîâ î÷åíü áûñòðî äåãðàäèðóåò. Çîíàëüíûå ïî÷âû âñëåäñòâèå íåáîëüøîé ìîùíîñòè
ïðè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèÿõ ëåãêî ðàçðóøàþòñÿ è ñìûâàþòñÿ ñ êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäà-
ìåíòà, èõ åñòåñòâåííîå âîññòàíîâëåíèå ìîæåò çàòÿãèâàòüñÿ íà íåîïðåäåëåííî äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ. Ìàðøåâûå ïî÷âû áûñòðî àêêóìóëèðóþò ëþáûå çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà, ïîýòîìó òàêæå
ïîäëåæàò îñîáîé îõðàíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîçäàíèå çäåñü îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì è ñâîåâðåìåííûì.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ ɢɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɦɚɪɲɟɜɵɯ ɩɨɱɜ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɫɬɚɬɨɤ K2O Na2O Cl Ƚɨɪɢɡɨɧɬ % ɦɝ/100 ɝ
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 0,94 0,08 30,69 21,31 105,77 
Ⱥɋ 0,275 0,106 4,61 7,18 40,72 
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɞɟɪɧɨɜɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 1,11 0,25 66,04 11,31 96,22 
Ⱥ1Bf 0,67 0,14 9,24 56,81 139,17 
Ɇɚɪɲɟɜɚɹ ɞɟɪɧɨɜɚɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɩɨɱɜɚ
Ⱥd 1,31 0,17 48,42 12,33 63,58 
A1Bf 0,77 0,193 18,83 80,71 246,38 
ȼfC 0,39 0,157 4,57 41,77 116,11 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɦɚɪɲɟɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɦɝ/ɤɝȽɨɪɢɡɨɧɬ Ni Cd Mn Fe Cu Cr Pb Co Zn 
Ⱥd 7,60 0,31 171,0 1520 10,1 5,97 15,41 1,20 38,5 
Ⱥɋ 8,60 0,24 117,7 13283 35,2 15,44 9,92 2,71 25,7 
Ⱥd 6,16 0,62 545,2 2302 22,4 14,87 27,51 2,17 69,5 
Ⱥ1Bf 9,13 0,74 83,4 8918 44,1 21,8 17,10 2,68 32,4 
Ⱥd 3,21 0,16 71,8 1026 10,8 6,69 15,53 0,92 35,6 
A1Bf 3,59 0,14 27,2 1579 11,1 6,89 5,90 1,56 30,3 
ȼfC 2,96 0,23 20,7 3118 25,8 5,92 4,94 0,99 15,67 
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1 Ïëàíøåòû – ýòî ëàíäøàôòíî-ãåîáîòàíè÷åñêèå êàðòû â ìàñøòàáå 1: 25 000 èëè 1:50 000, íà êîòîðûõ áûëà îò-
äåøèôðèðîâàíà ðàñòèòåëüíîñòü áîëîò â çàäàííîé öâåòîâîé ãàììå.
2. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ, ÎÖÅÍÊÀ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÍÀÇÅÌÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ
2.1. Áîëîòà è çàáîëî÷åííûå çåìëè 
Îáîáùåííûå äàííûå î áîëîòàõ è òîðôÿíèêàõ Êàðåëèè ïðåäñòàâëåíû íà ñðåäíåìàñøòàá-
íûõ òåìàòè÷åñêèõ êàðòàõ ðàñòèòåëüíîñòè áîëîò è òîðôÿíîãî ôîíäà (1957, 1979). Íàèáîëåå ïîë-
íóþ èíôîðìàöèþ î òèïîëîãèè áîëîò è èõ ðàñòèòåëüíîñòè ìîæåò äàòü êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè áî-
ëîò (ìàñøòàá 1:600 000), êîòîðàÿ ñîñòàâëåíà â 1968 ã. Â 2000 ã. îíà áûëà ïåðåðàáîòàíà Ã. À. Åëè-
íîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ÃÈÑ-òåõíîëîãèé, â ïðîãðàììå ÌàðInfo. Âñå êîíòóðû áî-
ëîò îöèôðîâàíû è ðàçðàáîòàíà öâåòîâàÿ ãàììà äëÿ ëåãåíäû. Òåõíèêà ñîñòàâëåíèÿ
îêîí÷àòåëüíîãî ìàêåòà êàðòû áîëîò ïîäðîáíî èçëîæåíà â ñòàòüå Ò. Ê. Þðêîâñêîé è Ã. À. Åëè-
íîé (2005), â êîòîðîé ïðèâåäåíà è ëåãåíäà ê êàðòå, îáúåäèíÿþùàÿ 18 çíàêîâ. Íî ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè îïóáëèêîâàí òîëüêî ñåâåðíûé ëèñò êàðòû ðàñòèòåëüíîñòè áîëîò. 
Çíà÷èìîñòü ýòîé êàðòû î÷åíü âûñîêà, ïîñêîëüêó ìàòåðèàëîì äëÿ åå ñîñòàâëåíèÿ ïîñëó-
æèëè íå òîëüêî ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåäèöèîííûõ ìàðøðóòîâ, íî è ñïëîøíîå äå-
øèôðèðîâàíèå àýðîôîòîñíèìêîâ, êîòîðîå âûïîëíÿëîñü íà îòäåëüíûõ ïëàíøåòàõ1. Âñåãî áûëî
ñîçäàíî áîëåå 1500 ïëàíøåòîâ (ðàçìåðîì 60õ60 ñì), îõâàòèâøèõ âñþ òåððèòîðèþ Êàðåëèè. Ýòè
ìàòåðèàëû, êàê ïëàíøåòû, òàê è àýðîôîòîñíèìêè, âñåãäà ïðèìåíÿëèñü â ýêñïåäèöèîííûõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ. Ïåðåä êàæäûì êàìåðàëüíûì ïåðèîäîì âûáèðàëèñü áîëîòíûå ìàññèâû-êëþ÷è
(ýòàëîíû), êîòîðûå äàëåå äåòàëüíî èññëåäîâàëèñü.
Î áîëîòàõ Êàðåëèè èìååòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé; äîâîëüíî ìíîãî èõ è ïî
òåððèòîðèè Ïîìîðñêîãî è Êàðåëüñêîãî áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ (Öèíçåðëèíã, 1938; Áîãäàíîâñêàÿ-
Ãèåíýô, 1949à, á; Ïüÿâ÷åíêî, 1953; Ãàëêèíà, 1967; Åëèíà, 1969, 1971; Åëèíà, Þðêîâñêàÿ, 1965;
Åëèíà è äð., 1984, 2005; Åëèíà, Ëåáåäåâà, 1992; Elina, Kuznetsov, 1996; Êàö, 1948, 1961; Êóçíå-
öîâ, 1982, 1999; Þðêîâñêàÿ, 1964, 1971, 1980 è äð.).
Âûäåëåíèå Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè â îòäåëüíûé áîëîòíûé îêðóã áûëî îáîñíîâàíî
Ò. Ê. Þðêîâñêîé (1971). Ïîçäíåå ñîñòàâëåíà ìîäèôèöèðîâàííàÿ ñõåìà áîëîòíîãî ðàéîíèðîâà-
íèÿ, ãäå âñÿ òåððèòîðèÿ Êàðåëèè ðàçäåëåíà íà 6 îêðóãîâ è 17 ðàéîíîâ (Åëèíà, Êóçíåöîâ, Ìàê-
ñèìîâ, 1984), à Ïðèáåëîìîðñêèé îêðóã ðàçäåëåí íà ñåâåðíûé è þæíûé ðàéîíû. Ñâåäåíèÿ î áî-
ëîòàõ ñåâåðíîãî ðàéîíà áûëè ïîëó÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî ïî äàííûì àýðîôîòîñúåìêè. Îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî â íåì äîìèíèðóþò íåáîëüøèå ñôàãíîâûå ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûå îëèãîòðîôíûå áîëîòà,
âñòðå÷àþòñÿ òàêæå ìàññèâû ïå÷åíî÷íî-ëèøàéíèêîâî-ñôàãíîâîãî ãðÿäîâî-ìî÷àæèííîãî äèñ-
òðîôíîãî òèïà; çàáîëî÷åííîñòü â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 30–40%. Þæíûé ðàéîí äîñòàòî÷íî ÷åòêî
îòëè÷àåòñÿ îò ñåâåðíîãî ïðåîáëàäàíèåì îãðîìíûõ þæíîïðèáåëîìîðñêèõ ïå÷åíî÷íî-ëèøàéíè-
êîâî-ñôàãíîâûõ ãðÿäîâî-ìî÷àæèííî-îçåðêîâûõ äèñòðîôíûõ è ñôàãíîâûõ ãðÿäîâî-ìî÷àæèí-
íûõ îëèãîòðîôíûõ òèïîâ áîëîò; çàáîëî÷åííîñòü åãî – 70–80%. Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè äîñòà-
òî÷íî ïîäðîáíî èçó÷åí òîëüêî þæíûé áîëîòíûé ðàéîí (Åëèíà, 1969, 1971, 1974).
Ïðèáåëîìîðñêàÿ íèçìåííîñòü â þæíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî áåðåãà è âäîëü Ïîìîðñêîãî
áåðåãà ñôîðìèðîâàëàñü â ðàçíûå ïåðèîäû ãîëîöåíà, ïðè òðàíñãðåññèÿõ è ðåãðåññèÿõ Áåëîãî
ìîðÿ, ìåñòàìè îíà òåððàñèðîâàíà è õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçíîâîçðàñòíûìè îòëîæåíèÿìè. Èñòîðèÿ
ðàçâèòèÿ áîëîò èìååò çäåñü ïðÿìóþ ñâÿçü ñ èñòîðèåé ôîðìèðîâàíèÿ íèçìåííîñòè. Îò âîçðàñòà
òåððàñû çàâèñèò âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ áîëîò. Íà ïåðâîé òåððàñå îíè äàòèðóþòñÿ êîíöîì ïîçä-
íåãî ãîëîöåíà; íà âòîðîé – â îñíîâíîì íà÷àëîì ïîçäíåãî ãîëîöåíà; íà òðåòüåé – ñåðåäèíîé
ðàííåãî ãîëîöåíà.
Ðåêîãíîñöèðîâî÷íûå íàçåìíûå èññëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè è ñòðàòèãðàôèè áîëîò â ñå-
âåðíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ ïðîâîäèëèñü ëèøü â ðàéîíàõ Ëîóõè, ×óïû è
Êàëãàëàêøè (ýêñïåäèöèè 1957, 1982 è 1987 ãã.), ãäå êàæäûé ïîëèãîí íå ïðåâûøàë 4000 ãà. Ðå-
çóëüòàòû áîëîòíûõ èññëåäîâàíèé îïóáëèêîâàíû ëèøü ÷àñòè÷íî (Þðêîâñêàÿ, 1964; Åëèíà,
Ëàê, 1989; Åëèíà, Ëåáåäåâà, 1992; Åëèíà è äð., 2000; Elina & Kuznetsov, 1996). Ïîëó÷åííûå äàí-
íûå, íåñîìíåííî, âíåñëè îïðåäåëåííûå êîððåêòèâû â îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î áîëîòíûõ ýêî-
ñèñòåìàõ è òîðôÿíèêàõ ñåâåðíîãî Ïðèáåëîìîðüÿ.
Ïîëó÷èòü áîëåå-ìåíåå öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î áîëîòàõ ñåâåðíîãî Ïðèáåëîìîðüÿ
ìîæíî òîëüêî ïî êàðòå ðàñòèòåëüíîñòè áîëîò. Ïðåîáëàäàþùèì òèïîì íà ýòîé òåððèòîðèè ÿâ-
ëÿåòñÿ òèï ààïà: åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûé ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûé è ãðÿäîâî-îçåðêîâûé2. Ìåíüøåå
çíà÷åíèå èìåþò òèïû ñ òðàâÿíî-ìîõîâûì öåíòðîì è ñ îáëåñåííîé ïåðèôåðèåé ìåçîòðîôíûå, à
òàêæå ñôàãíîâûå ñ îëèãîòðîôíûì ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûì êîìïëåêñîì â öåíòðå è (êóñòàðíè÷êîâî)-
òðàâÿíî-ñôàãíîâûìè îáëåñåííûìè è áåçëåñíûìè àññîöèàöèÿìè ïî ïåðèôåðèè. È ëèøü íà ïîëèãî-
íå Êàëãàëàêøà–Ãðèäèíî íàðÿäó ñ óêàçàííûìè òèïàìè âñòðå÷àþòñÿ áîëîòà þæíîïðèáåëîìîð-
ñêîãî òèïà: êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâûå îëèãîòðîôíî-äèñòðîôíûå ñ âòîðè÷íûìè îçåðêàìè è äå-
íóäèðîâàííûìè ìî÷àæèíàìè â öåíòðå. Ïðèñóòñòâèå ïîñëåäíåãî òèïà, õàðàêòåðíîãî äëÿ áîëåå
þæíîé ÷àñòè Ïðèáåëîìîðüÿ, ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì íàëè÷èÿ ýêîòîííîé ïîëîñû ìåæäó äâó-
ìÿ ðàçíûìè áîëîòíûìè ðàéîíàìè.
Îäíàêî ñóäèòü î ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè ïî êàðòå ðàñòèòåëüíîñòè áîëîò, êàê è ïî êàðòå
òîðôÿíîãî ôîíäà, òðóäíî, ïîñêîëüêó èõ ìàñøòàá äèêòóåò èñêëþ÷åíèå áîëîò ïëîùàäüþ ìåíåå
100 ãà. À èìåííî íåáîëüøèå áîëîòà è ïðåîáëàäàþò íà òåððèòîðèè Êàðåëüñêîãî áåðåãà Áåëîãî
ìîðÿ. Îòñþäà ÿñíî, ÷òî äëÿ èññëåäîâàíèé íåáîëüøèõ òåððèòîðèé íåîáõîäèì äðóãîé ìåòîä
îöåíêè ýòîãî ôàêòîðà. Ïðèìåíèâ ìåòîäèêó ðàçìåùåíèÿ ðåãóëÿðíûõ êâàäðàòîâ 10õ10 êì íà òî-
ïîêàðòå Ì 1:100 000, Ï. Í. Òîêàðåâ (1998) ðàññ÷èòàë çíà÷åíèÿ çàáîëî÷åííîñòè äëÿ âñåé Êàðå-
ëèè. Îãðàíè÷èâ íàø èíòåðåñ ïðèáåðåãîâîé ïîëîñîé Êàðåëüñêîãî áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ (øèðè-
íîé ïðèìåðíî 20–25 êì), ìû ïîëó÷èëè íåîáõîäèìûå äàííûå. Òàê, â ðàéîíå ï. ×óïà è ê þãó îò
íåãî ïðèìåðíî íà 20–25 êì çàáîëî÷åííîñòü íå ïðåâûøàåò 10%. Äàëåå ïî íàïðàâëåíèþ ê ñ. Ãðè-
äèíî îíà óâåëè÷èâàåòñÿ îò 15 äî 25, à ìåñòàìè äî 35%. 
Íî åùå áîëåå áëèçêèìè ê äåéñòâèòåëüíîñòè áóäóò äàííûå, ïîëó÷åííûå ïî àýðî- è êîñ-
ìîñíèìêàì. Âûáðàâ îòäåëüíûé êâàäðàò (10õ10 êì), ðàñïîëîæåííûé ìåæäó ðåêàìè Ãðèäèíà è
Êàëãàëàêøà, Ï. Í. Òîêàðåâ ïîëó÷èë òàêèå ïîêàçàòåëè çàáîëî÷åííîñòè: ïî êàðòå Ì 1:100 000 –
19%, ïî êîñìîñíèìêó – 32%, ïî ïëàíøåòó, ñîñòàâëåííîìó ïî àýðîôîòîñíèìêàì, – 40%. Â ðå-
çóëüòàòå òàêîãî ïîäðîáíîãî àíàëèçà ìàòåðèàëà è ñïåöèàëüíûõ íàçåìíûõ èññëåäîâàíèé óäàëîñü
âûÿâèòü çäåñü íåáîëüøèå ëåñíûå áîëîòà, íå âûäåëÿåìûå äàæå íà àýðîôîòîñíèìêàõ.
Ðåçþìèðóÿ âûøåèçëîæåííîå, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî äëÿ êàìåðàëüíûõ èññëåäîâàíèé
íàèáîëåå ïðèåìëåìûìè ÿâëÿþòñÿ êðóïíîìàñøòàáíûå òåìàòè÷åñêèå êàðòû è àýðîôîòîñíèìêè,
êîòîðûå àíàëèçèðóþòñÿ ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè, â ÷àñòíîñòè ìåòîäàìè ÃÈÑ-òåõíîëîãèé.
2.1.1. Áîëîòà
Íàçåìíîå èññëåäîâàíèå áîëîò êëþ÷åâîãî ó÷àñòêà ñåâåðíîãî Ïðèáåëîìîðñêîãî áîëîòíîãî
ðàéîíà âïåðâûå áûëî îñóùåñòâëåíî â 1982 ã. Â ñîñòàâå ýòîé ýêñïåäèöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
Ã. À. Åëèíà, À. È. Ìàêñèìîâ, Î. Ë. Êóçíåöîâ, Í. Â. Ñòîéêèíà è ñòóäåíòû ÏåòðÃÓ. Ïåðåä ïîëå-
âûì ñåçîíîì áûë ïðîàíàëèçèðîâàí ðÿä ïëàíøåòîâ, ñîñòàâëåííûõ ìåòîäîì äåøèôðèðîâàíèÿ
àýðîôîòîñíèìêîâ, è âûáðàí êëþ÷åâîé ó÷àñòîê (ÊÓ) äëÿ íàçåìíîãî èçó÷åíèÿ (ðèñ. 21). Îí ðàñ-
ïîëîæåí ìåæäó ðåêàìè Ãðèäèíà è Êàëãà (ãåîãðàôè÷åñêèå êîîðäèíàòû – 65°52' õ 34°32'), â ñå-
âåðíîé ÷àñòè ñåâåðíîãî áîëîòíîãî ðàéîíà Ïðèáåëîìîðñêîãî îêðóãà. Çàïàäíàÿ ãðàíèöà ÊÓ íà-
õîäèòñÿ íà àáñ. âûñîòå 12 ì, âîñòî÷íàÿ – 7 ì, äàëåå ïîâåðõíîñòü ïîñòåïåííî îïóñêàåòñÿ ê áåðå-
ãó ìîðÿ. Îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû èìåëè â îñíîâíîì ïàëåîãåîãðàôè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü
(Åëèíà, Ëàê, 1989; Åëèíà, Ëåáåäåâà, 1992; Åëèíà è äð., 2000; Elina & Kuznetsov, 1996).
Äëÿ ýòîé òåððèòîðèè õàðàêòåðíî ðàçâèòèå äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ ôîðì ðåëüåôà,
êîòîðûå ñîçäàëè îñíîâíîé ôîí. Â ðåçóëüòàòå ïîñëåäóþùèõ ïðîöåññîâ íà íåãî íàñëîèëèñü áîëåå
ìîëîäûå îáðàçîâàíèÿ ëåäíèêîâîãî è ìîðñêîãî ãåíåçèñà. Ïîíèæåíèÿ ñðåäè íåâûñîêèõ ãðÿä çàíÿ-
òû ìîðåííûìè âîëíèñòûìè ðàâíèíàìè, ÷àñòî çàáîëî÷åííûìè, à âñå äåïðåññèè – áîëîòàìè è
îçåðàìè; ãåíåçèñ áîëîò – îçåðíî-ìîðñêîé. Îáùàÿ ïëîùàäü êëþ÷åâîãî ó÷àñòêà – 3731 ãà; â åãî
ïðåäåëàõ çàôèêñèðîâàíû 124 áîëîòà, çàíèìàþùèå 1603 ãà; çàáîëî÷åííîñòü ñîñòàâëÿåò 43%.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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2 Âñå íàçâàíèÿ òèïîâ â êðàòêîì âàðèàíòå ïîâòîðÿþò òàêîâûå èç ëåãåíäû, ñîñòàâëåííîé Ò. Ê. Þðêîâñêîé
(Þðêîâñêàÿ, Åëèíà, 2005).
Êîíêðåòíûå äàííûå íàçåìíûõ èññëåäîâàíèé áîëîò äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñóùåñòâîâà-
ëè òîëüêî â íàó÷íîì îò÷åòå ëàáîðàòîðèè áîëîòíûõ ýêîñèñòåì ÈÁ ÊàðÍÖ ÐÀÍ «Ýêîëîãè÷åñêèå
îñíîâû ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû áîëîò Êàðåëèè», ðàçäåë «Êîìïëåêñíàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà áîëîò êëþ÷åâîãî ó÷àñòêà ñåâåðà Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè: Êàëãàëàêøà – Ãðè-
äèíî (Îò÷åò.., 1986). 
Îñíîâíîé öåëüþ íàçåìíîãî èçó÷åíèÿ áîëîò ýòîãî êëþ÷åâîãî ó÷àñòêà áûëî óñòàíîâëåíèå
ðàçíîîáðàçèÿ òèïîâ áîëîò è èõ ñîîòíîøåíèÿ, à òàêæå óòî÷íåíèå ñåâåðíîé ãðàíèöû áîëîòíîãî
ðàéîíà «Ïðèáåëîìîðñêàÿ íèçìåííîñòü». Âòîðàÿ çàäà÷à ñîñòîÿëà â ðåêîíñòðóêöèè çîíàëüíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè è äèíàìèêè ïðèðîäíîé ñðåäû, à òàêæå â óñòàíîâëåíèè ïåðèîäè÷íîñòè òðàíñãðåññèâ-
íî-ðåãðåññèâíîé äåÿòåëüíîñòè ìîðÿ è âçàèìîñâÿçè åå ñ äèíàìèêîé ðàñòèòåëüíîñòè ëåñîâ è áîëîò.
Ðåçóëüòàòû íàçåìíûõ ðåêîãíîñöèðîâî÷íûõ èññëåäîâàíèé áîëîòíûõ ìàññèâîâ è àíàëèç
ìàòåðèàëîâ àýðîôîòîñúåìêè âûÿâèëè îñîáåííîñòè òèïîâ áîëîò è îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè
ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ïî òåððèòîðèè. Îêàçàëîñü, ÷òî êëþ÷åâîé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ýêîòîííîé
ïîëîñå, íàõîäÿñü íà ñòûêå ñåâåðíîé ÷àñòè ñåâåðíîãî áîëîòíîãî ðàéîíà Ïðèáåëîìîðñêîãî áî-
ëîòíîãî îêðóãà (I,1) è ðàéîíà ààïà áîëîò ñåâåðîêàðåëüñêîãî âàðèàíòà (III,4) (Åëèíà è äð., 1984). 
×åòêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó äâóìÿ ðàéîíàìè ñóùåñòâóþò è â äðóãèõ ïðèðîäíûõ ïîêàçàòåëÿõ.
Òàê, åñëè äëÿ îñíîâíîé ÷àñòè Ïðèáåëîìîðñêîãî îêðóãà õàðàêòåðíû ëåäîâî-ìîðñêèå îòëîæå-
íèÿ, òî â ñåâåðíîì ðàéîíå ïðåîáëàäàåò ãðÿäîâî-õîëìèñòûé äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé
ðåëüåô, ïåðåêðûòûé ïðåðûâèñòûì îçåðíî-ëåäíèêîâûì è ëåäíèêîâûì ïîêðîâîì (Ëóêàøîâ,
2003). Ïîýòîìó êîíòàêòíàÿ, ýêîòîííàÿ, ïîëîñà, ãäå ðàñïîëîæåí èçó÷åííûé êëþ÷åâîé ó÷àñòîê,
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîåîáðàçíûì íàáîðîì òèïîâ áîëîò è îáðàçîâàíèåì ñèñòåì òèïîâ áîëîò. 
Òîðôÿíûå çàëåæè (ñ ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíîé 3,5 ì) ïî÷òè âñåãäà ïîäñòèëàþòñÿ 1–2-ìåò-
ðîâûì ñëîåì ñàïðîïåëÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåëüåôîì çäåñü ïðåîáëàäàþò âûòÿíóòûå è óçêèå, íå-
áîëüøèå ïî ðàçìåðàì áîëîòà (÷àùå äî 100 ãà). Çàáîëî÷åííîñòü ýòîãî ðàéîíà, ïî óòî÷íåííûì
äàííûì, íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ äîñòèãàåò 40–45%. 
Ïðè íàçåìíîì èçó÷åíèè áîëîòíûõ ìàññèâîâ âûÿâëåí ñëîæíûé õàðàêòåð òèïîëîãèè áî-
ëîò, ñîîòâåòñòâóþùèé ñîñòîÿíèþ ïðèðîäíîé ñðåäû (ðèñ. 22). Ðåêîãíîñöèðîâî÷íûì ìåòîäîì
èçó÷åíî 5 áîëîò. Äâà èç íèõ, Ñîíñóî è Òâåðñêîå, îòíåñåíû ê ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûì ïå÷åíî÷íî-
ëèøàéíèêîâî-ñôàãíîâûì îëèãîòðîôíî-äèñòðîôíûì (ÎÄ) (ïðèáåëîìîðñêèé òèï); îäíî (Ìàê-
ñèñóî) – òèïè÷íîå ààïà òðàâÿíî-ìîõîâîå ñ ãðÿäîâî-ìî÷àæèííî-îçåðêîâûì åâòðîôíî-ìåçî-
òðîôíûì êîìïëåêñîì (ÅÌ); äâà (Ñîëíå÷íîå è ×åðíîå) – ñèñòåìû: êàæäàÿ èç íèõ îòðàæàåò 
òîïîýäàôè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèîíà, ïðåäñòàâëÿÿ ïðèìåð ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà îäíîãî òèïà
ìàññèâà â äðóãîé. 
Íà âñåõ áîëîòàõ èññëåäîâàíà ðàñòèòåëüíîñòü è èõ òîðôÿíûå çàëåæè; ïðîëîæåíû 8 ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêèõ ïðîôèëåé, íà êîòîðûõ âûïîëíåíà íèâåëèðîâêà ïîâåðõíîñòè, ïðîáóðåíû 26 ñêâà-
æèí. Ñäåëàíû àíàëèçû: áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà òîðôà è ñòåïåíè åãî ðàçëîæåíèÿ, à â îäíîé
ñêâàæèíå, íà áîëîòå Ñîëíå÷íîå, êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå, âûïîëíåíû ñïîðîâî-ïûëüöåâîé,
äèàòîìîâûé è ðàäèîóãëåðîäíûé àíàëèçû. 
Ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûé ïå÷åíî÷íî-ëèøàéíèêîâûé ÎÄ òèï. Íàèáîëåå òèïè÷íûì ïðåäñòà-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ áîëîòî Ñîíñóî, ïëîùàäü 66 ãà (ðèñ. 23 À). Â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàþò
ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûå è ãðÿäîâî-îçåðêîâûå êîìïëåêñû, çàíèìàþùèå öåíòðàëüíîå âûïóêëîå ïëà-
òî. Íàèáîëåå õàðàêòåðíû äâà âèäà êîìïëåêñîâ: 1. Ãðÿäîâî-ìî÷àæèííî-îçåðêîâûå (ñîîòíîøåíèå
ýëåìåíòîâ ìèêðîðåëüåôà – 40, 30, 30% ñîîòâåòñòâåííî); êîìïëåêñû ñëîæåíû ôîðìàöèÿìè
Sphagneta fusci-Cladineta + S. baltici + îçåðêè. 2. Ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûå (40 è 60%): S. fusci +
S. baltici-Jungermanieta. Íà øèðîêîé ïåðèôåðèè íàèáîëåå îáû÷íî êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîå ðåä-
êîëåñüå: S. fusci-Ñladineta è S. fusci. Ïðèðå÷íàÿ ïîëîñà íà çàïàäíîé îêðàéêå áîëîòà çàíÿòà ìåçî-
òðîôíûì åëüíèêîì òðàâÿíî-ñôàãíîâûì ñî Sphagnum Girgensoimii. Íà þãî-âîñòî÷íîé îêðàéêå
ïðåäñòàâëåíà ýðîçèîííàÿ òîïü, ãäå äîìèíèðóåò ñîîáùåñòâî ôîðìàöèè S. fallaxi. 
Íà áîëîòå ïðîëîæåíû äâà ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ïðîôèëÿ äëèíîé 800 è 1150 ì (ðèñ. 24 À).
Ôîðìà ïîâåðõíîñòè áîëîòà âûïóêëàÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà îðãàíèêè – 4,5 ì, èç íèõ òîðôà
3 ì. Òîðôÿíàÿ çàëåæü âåðõîâàÿ, ðåæå ïåðåõîäíàÿ.
Ïàðàëëåëüíûå áóðåíèÿ ãðÿä è ìî÷àæèí (ðèñ. 25 À, Á) ïîêàçàëè, ÷òî â ïåðâûå ñòàäèè ðàç-
âèòèÿ áîëîòà íà ìåñòå ñîâðåìåííûõ ãðÿä (2000–1700 ë.í.) áûëè ðàñïðîñòðàíåíû «êîâðîâûå»
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ëàêøà – Ãðèäèíî; ãðàíèöà
ïîêàçàíà êðàñíîé øòðèõî-
âîé ëèíèåé
Áóêâàìè À – Ã (â êðóãàõ) îáîç-
íà÷åíû êâàäðàòû 10õ10 êì, ïî
êîòîðûì äëÿ òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè ïîëó÷åíû óòî÷íåííûå çíà-
÷åíèÿ çàáîëî÷åííîñòè (Òîêà-
ðåâ, 1998). Â êâàäðàòå Ã âñå êîí-
òóðû áîëîò (ôèñòàøêîâûé
öâåò) îöèôðîâàíû ïî ïëàíøåòó
Ì 1: 50 000. Èçîãèïñà 50 ì 
í.  ó. ì. ïðîõîäèò ïî êâàäðàòàì
À è Â. Òàì æå ñïëîøíîé ëè-
íèåé ïîêàçàíà çàïàäíàÿ ãðàíè-
öà ñåâåðíîãî áîëîòíîãî ðàéîíà
Ïðèáåëîìîðñêîé ïðîâèíöèè
Ðèñ. 22. Êëþ÷åâîé ó÷àñòîê
Êàëãàëàêøà – Ãðèäèíî




ñôàãíîâûé Î; 3 – ñîñíîâî-êó-
ñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûé Î; 4 –
òðàâÿíî-ñôàãíîâûé Ì; 5 – òðà-
âÿíî-ìîõîâîé ÅÌ; 6 – òðàâÿíî-
ìîõîâîé ãðÿäîâî-ìî÷àæèííî-
îçåðêîâûé ÅÌ ààïà; 7 – ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêèå ïðîôèëè; 8 –
îçåðà; 9 – èçó÷åííûå áîëîòà: I –
Ìàêñèñóî, II – Òâåðñêîå, III –
Ñîíñóî, IV – Ñîëíå÷íîå, V –
×åðíîå
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ñîîáùåñòâà èç Equisetum, Menyanthes, Carex rostrata, C. lasiocarpa, Drepanocladus, Sphagnum. teres;
èõ ñìåíèëè ñîîáùåñòâà èç S. balticum + S. angustifolium (800–1700 ë.í.), à ïðèìåðíî 500 ë. í.
ñôîðìèðîâàëèñü ãðÿäû, ñëîæåííûå â îñíîâíîì S. fuscum. 
Íà ìåñòå ìî÷àæèíû ñìåíû áûëè òàêèå: ïåðâàÿ ñòàäèÿ (2000–1300 ë.í.) – ñîîáùåñòâà òå
æå «êîâðîâûå», ÷òî è ïîä ãðÿäîé; 1300–1000 ë.í. – S. angustifolium + S. balticum + S. fuscum;
1000–500 ë.í. – ãðÿäîâûå ñîîáùåñòâà èç S. fuscum, êîòîðûå îêîëî 500 ë.í. ñìåíèëèñü ìî÷àæèí-
íûìè èç S. balticum+S. majus + S. lindbergii. Êàê âèäíî (ðèñ. 25), íà áîëüøåé ÷àñòè áîëîòà êîì-
ïëåêñíûé ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûé ìèêðîðåëüåô èìååò âîçðàñò 1300–1500 ë.í., â òå÷åíèå êîòîðûõ
ýëåìåíòû ìèêðîðåëüåôà ìåíÿëèñü. 
Èòàê, ôîðìèðîâàíèå áîëîòà Ñîíñóî, èìåþùåãî îçåðíî-ìîðñêîé ãåíåçèñ, ïðîèçîøëî
îêîëî 2000 ë.í., êîãäà ñàïðîïåëè îçåðíî-ìîðñêîãî ãåíåçèñà ñìåíèëèñü áîëîòíîé ðàñòèòåëüíî-
ñòüþ. Îáùèé âîçðàñò îðãàíèêè â íàèáîëåå ãëóáîêèõ ìåñòàõ – îêîëî 3600 ëåò (òàáë. 10). 
Ýòè ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ ñïîðîâî-ïûëüöåâûõ è ðàäèîóãëå-
ðîäíûõ äàííûõ îòëîæåíèé áîëîòà Ñîëíå÷íîå ñ ðàçðåçàìè Ñîíñóî. Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðè-
ðîñò òîðôà â òå÷åíèå ñóáàòëàíòè÷åñêîãî âðåìåíè íà èçó÷åííûõ áîëîòàõ áûë çíà÷èòåëüíûì –
1,9–1,5 ìì/ãîä. Ýòî ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå ïðèðîñòà ñôàãíîâîãî òîðôà â ðàéîíàõ ñðåäíåé è þæ-
íîé Êàðåëèè (Åëèíà è äð., 1984). Ýòè äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ïàëåî-
îçåð îòíîñèòñÿ êî âðåìåíè 2000–4000 ë.í., à òîðôà – ñîîòâåòñòâåííî 1500 – 2000 ë.í.
Êàðåëüñêèé êîëüöåâîé ààïà òèï (ñåâåðîêàðåëüñêèé âàðèàíò). Áîëîòî Ìàêñèñóî, ïëîùàäü
62 ãà (ñì. ðèñ. 23 Á) – ýòî ñèñòåìà èç äâóõ ìàññèâîâ, ãäå þæíûé ëîã è ñåâåðíàÿ êîòëîâèíà ïðåä-
ñòàâëåíû òèïîì ààïà ñ åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûì è ìåçîòðîôíûì ïèòàíèåì (ñîîòâåòñòâåííî).
Îáà ìàññèâà èìåþò êîëüöåâîé ïåðèôåðè÷åñêè îëèãîòðîôíûé ïóòü ðàçâèòèÿ ñ àññèìåòðè÷íûì
ðàñïîëîæåíèåì ààïà êîìïëåêñîâ. Ôîðìà ïîâåðõíîñòè îáîèõ ìàññèâîâ âîãíóòàÿ, ñ öåíòðîì,
ðàñïîëîæåííûì íèæå îêðàåê íà 1,2 – 1,3 ì.
Äëÿ ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûõ è êî÷êîâàòî-ìî÷àæèííûõ ààïà êîìïëåêñîâ òèïè÷íû ñîîáùå-
ñòâà ôîðìàöèé Sphagneta papillosi + Herbeta, ãäå ãðÿäû çàíèìàþò 40%, ìî÷àæèíû – 60%. Â ãðÿ-
äîâî-ìî÷àæèííî-îçåðêîâûõ êîìïëåêñàõ òðåòüèì ýëåìåíòîì ÿâëÿþòñÿ îçåðêè, ñîñòàâëÿþùèå
30 % ïëîùàäè êîìïëåêñà, ìî÷àæèíû – 40%, ãðÿäû – 30%. Â âîñòî÷íîé ïðèïîäíÿòîé ÷àñòè ñå-
âåðíîé êîòëîâèíû ðàñïðîñòðàíåíû àññ. ôîðìàöèé Sphagneta fusci. Íà îêðàéêàõ ïðåäñòàâëåíû
ñîñíîâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå ÌÎ ðåäêîëåñüÿ èëè êóñòàðíè÷êîâî-òðàâÿíûå öåíîçû ñ ïî-
êðîâîì èç äâóõ ìõîâ – Sphagnum papillosum è S. balticum.
Áîëîòî Ìàêñèñóî õàðàêòåðèçóåòñÿ äâóìÿ ñòðàòèãðàôè÷åñêèìè ïðîôèëÿìè – äëèíîé 400 ì
(ñì. ðèñ. 24 Á) è 700 ì. Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà îðãàíèêè 4,5 ì, ãäå ìîùíîñòü òîðôà ñîñòàâëÿåò 
3 ì, ñàïðîïåëÿ – 1,5 ì. Òîðôÿíàÿ çàëåæü íèçèííàÿ â þæíîé êîòëîâèíå, ïåðåõîäíàÿ – â ñåâåðíîé.
Áîëîòî òàêæå èìååò îçåðíî-ìîðñêîé ãåíåçèñ: ñàïðîïåëü íà÷àë ôîðìèðîâàòüñÿ îêîëî 4000 ë.í.,
òîðô – 2000 ë.í. 
Äëÿ ñêâàæèíû 3 ïîñòðîåí ãðàôèê ïîñëîéíîé äèíàìèêè îñòàòêîâ ðàñòåíèé (ðèñ. 26). Ñìå-
íû ñîîáùåñòâ ñ äîìèíèðîâàíèåì òåõ èëè èíûõ ðàñòåíèé ïðîèñõîäèëè â òàêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè: 2000–1500 ë.í. – Equisetum ® 1500–1200 ë.í. – Equisetum + Menyanthes + Carex
lasiocarpa + Scorpidium scorpioides ® 1200 ë.í. – íàñòîÿùåå âðåìÿ: Equisetum + Menyanthes +
Carex lasiocarpa + C. rostrata + Ñ. chordorrhiza.
Ñèñòåìû áîëîòíûõ ìàññèâîâ. Áîëîòî Ñîëíå÷íîå ðàñïîëîæåíî â 10 êì îò ìîðÿ, íà âûñî-
òå ïðèìåðíî 10 ì í. ó. ì. Ïëîùàäü áîëîòà – 63 ãà. Èçó÷åííàÿ ÷àñòü ñèñòåìû ñëîæåíà äâóìÿ òè-
ïàìè êîìïëåêñîâ: ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûì îëèãîòðîôíûì è òðàâÿíî-ìîõîâûì åâòðîôíî-ìåçî-
òðîôíûì. Íà áîëîòå âûïîëíåí ñïîðîâî-ïûëüöåâîé àíàëèç â êîëîíêå ìîùíîñòüþ 6,5 ì. Áîëî-
òî Ñîëíå÷íîå ïåðåñåêàåòñÿ äâóìÿ ñòðàòèãðàôè÷åñêèìè ïðîôèëÿìè; ïåðâûé – äëèíîé 650 (ðèñ.
24 Â), âòîðîé – 1100 ì. Ãåíåçèñ åãî òàêæå îçåðíî-ìîðñêîé. Òîðôÿíàÿ çàëåæü íèçèííàÿ – 40%,
ïåðåõîäíàÿ – 25%, ñìåøàííàÿ – 35%. Âîçðàñò áàçàëüíîãî ñëîÿ ãëèí ïîçäíåëåäíèêîâûé
(11500–10000 ë.í.), çàòåì ïîñëå ïåðåðûâà â îñàäêîíàêîïëåíèè ñëåäóþò ñëîè ñóãëèíêîâ è ïåñ-
êîâ (7000–4000 ë.í.). Äàëåå íàêîïëåíèå ñàïðîïåëÿ è òîðôîâ ïðîèñõîäèëî íåïðåðûâíî. Ðàäèî-
óãëåðîäíûå äàòèðîâêè õîðîøî ñîãëàñóþòñÿ ñ ïàëèíîëîãè÷åñêèìè: áàçàëüíûé ñëîé ñàïðîïåëÿ
íà ãëóáèíå 5,10–5,25 ì äàòèðîâàí âðåìåíåì 3730 ± 60 (ÒÓ-1496), òîðôà – 3–3,2 ì – 1780 ± 60
(TA-I495) ë. í.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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Ðèñ. 23. Áîëîòíûå ìàññè-
âû, èçó÷åííûå íàçåìíûìè
ìåòîäàìè: 
À – Ñîíñóî, Á – Ìàêñèñóî, Â –
Ñîëíå÷íîå. Ñîîáùåñòâà è êîì-
ïëåêñû: 1 – åëüíèê áîëîòíî-
òðàâÿíîé ÅÌ; 2 – ñîñíîâî-êó-
ñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîå ðåäêî-
ëåñüå Ì; 3 – òîæå Î; 4 – ñôàã-
íîâèê êóñòàðíè÷êîâî-ïóøèöå-
âûé Î, ÎÌ; 5 – ñôàãíîâèê îñî-
êîâî-ïóøèöåâûé Ì; 6 – ñôàã-
íîâèê òðàâÿíîé ÅÌ; 7 – ýðî-
çèîííàÿ ïðîòî÷íàÿ òîïü; 8 –
òðàâÿíî-ìîõîâîé ãðÿäîâî-ìî-
÷àæèííûé (îçåðêîâûé) ààïà
êîìïëåêñ ÅÌ; 9 – ïå÷åíî÷íî-
ëèøàéíèêîâî-ñôàãíîâûé ãðÿ-
äîâî-ìî÷àæèííûé (îçåðêî-
âûé) êîìïëåêñ ÎÄ; 10 – íàïðà-
âëåíèå ïîòîêà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä íà áîëîòå
Ðèñ. 24. Ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïðîôè-
ëè áîëîò: Ñîícóî (À), Ìàêñèñóî 
(Á), Ñîëíå÷íîå (Â)
Òîðô: 1 – íèçèííûé; 2 – ïåðåõîäíûé;
3 – âåðõîâîé; 4 – ñàïðîïåëü






Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãèäðîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì íàõîäèòñÿ è ðàñòèòåëüíîñòü. Âûïóêëûé 
ñåâåðíûé âåðõîâèê ñ ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûìè îëèãîòðîôíî-äèñòðîôíûìè êîìïëåêñàìè îêàéì-
ëÿþò ïðîòî÷íûå òîïè, îáõîäÿùèå ñêàëüíûå ãðÿäû, à çàòåì îáðàçîâàâøóþñÿ «øàïêó» âåðõîâè-
êà (ñì. ðèñ. 23 Â). Äëÿ ãëàâíîé ïðîòî÷íîé òîïè, ïåðåñåêàþùåé ìàññèâ ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-
âîñòîê, õàðàêòåðíû êîìïëåêñû åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûå êî÷êîâàòî-òîïÿíûå, ãäå êî÷êè ñîñòàâ-
ëÿþò âñåãî 10–20%. Äîìèíèðóþò çäåñü ñî÷åòàíèÿ Sphagneta subfulvii + Herbeta; S. obtusii +
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Ðèñ. 25. Äèàãðàììû áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñòåïåíè ðàçëîæåíèÿ òîðôà ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ðàçðåçîâ
ãðÿäû è ìî÷àæèíû áîëîòà Ñîíñóî
Ïîä òîðôîì ïîêàçàí ñàïðîïåëü; ñïðàâà – ðàñ÷åòíûé âîçðàñò êîíòàêòíûõ ñëîåâ
Herbeta; Sphagnåta obtusii + Herbeta. Äëÿ ïåðèôåðèè õàðàêòåðíû îëèãîäèñòðîôíûå ãðÿäîâî
(êî÷êîâàòî)-ìî÷àæèííûå êîìïëåêñû (Sphagena fusci-Cladina + S. balticum – Jungermanieta).
Îêðàéêè çàíÿòû ìåçîòðîôíûìè è ìåçîîëèãîòðîôíûìè êóñòàðíè÷êî-côàãíîâûìè ðåäêî îáëå-
ñåííûìè ñîîáùåñòâàìè. 
Ïîñëå àíàëèçà âñåõ äàííûõ áîëîòî îòíåñåíî ê ðåãèîíàëüíîìó òîïî-ýäàôè÷åñêîìó âàðè-
àíòó ààïà òèïà: òðàâÿíî-ìîõîâîìó åâòðîôíî-ìåçîòðîôíîìó ñ ïåðèôåðè÷åñêèì îëèãîòðîôíûì
õîäîì ðàçâèòèÿ. Äâà òèïà ðàçâèòèÿ íà ýòîì ìàññèâå, èìåâøèå ìåñòî ñ ñàìîãî íà÷àëà ôîðìèðî-
âàíèÿ áîëîòà, áûëè îïðåäåëåíû îñîáûìè ãèäðîãåîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Ïðîòî÷íàÿ øèðî-
êàÿ òîïü â çàïàäíîé ÷àñòè áîëîòà îáóñëîâèëà åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûé õoä ðàçâèòèÿ; íà âîñòîêå
ñêàëüíûå ãðÿäû ïðèìåðíî 1200 ë.í. ïðåãðàäèëè äîñòóï ïîäçåìíûì áîãàòûì âîäàì è ñðàçó (ðåç-
êî) ðàçâèòèå ïîøëî ïî îëèãîòðîôíîìó ïóòè. 
Íà÷àëî çàðàñòàíèÿ ìåëêîâîäíîãî îçåðà äàòèðóåòñÿ âðåìåíåì 1780 ± 60 ë.í. Â òå÷åíèå
ïðèìåðíî 800 ëåò äîìèíèðîâàëè åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûå áåðåçîâî-îñîêîâî-ïóøèöåâî-ñôàã-
íîâûå (Sphagnum teres), êîòîðûå çàòåì ñìåíèëèñü ïóøèöåâî-ñôàãíîâûìè ìåçîòðîôíûìè (S.
angustifolium) ñîîáùåñòâàìè.
Â ñàìîé ãëóáîêîé ÷àñòè áîëîòà çàëîæåíà ñêâàæèíà (ñì. ðèñ. 24 Â), â êîòîðîé âûïîëíåíû
àíàëèçû áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà òîðôà, ñòåïåíè åãî ðàçëîæåíèÿ (ðèñ. 27), à òàêæå ñïîðîâî-ïûëü-
öåâîé, ðàäèîóãëåðîäíûé, äèàòîìîâûé.
Ëîêàëüíûå ñìåíû, ïðåäñòàâëåííûå áîëîòíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, âïîëíå òèïè÷íû äëÿ äàí-
íîãî áîëîòà è áîëüøèíñòâà äðóãèõ ýòîé ÷àñòè íèçìåííîñòè. Ïåðâûìè áûëè ñîîáùåñòâà ôîð-
ìàöèè Phragmiteta, êîòîðûå ïðîñóùåñòâîâàëè îêîëî 300 ëåò (îò 9200 äî 8900 ë. í.). Äàëåå ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ñìåí áûëà ñëåäóþùåé: Phragmiteto-Hypneta (äî 8500 ë. í.) → Menyantheto-
Hypneta (äî 8300 ë. í.) → Herbeto-Menyantheta (äî 8100 ë. í.) → Cariceto-Menyantheta (äî 7500
ë. í.) → Menyantheta (äî 5600 ë. í.) → Sphagneto-Cariceto-Scheuchzeriela (äî 1500 ë. í.) →
Cariceta lasiocarpae – Sphagneta (äî 300 ë. í.) → Sphagneta papillosi (äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè). 
Êàæäûé èç ýòèõ êðóïíûõ òàêñîíîâ îáúåäèíÿë ñåðèþ èç 2–4 ñîîáùåñòâ. Ïðèïîâåðõíîñò-
íûé ñëîé òîðôà, ñîñòîÿùèé èç îñòàòêîâ Sphagnum papillosum, ñôîðìèðîâàëñÿ íà ïîâûøåíèÿõ
ìèêðîðåëüåôà, âîçðàñò êîòîðîãî îêîëî 300 ëåò. Â ýòî æå âðåìÿ â ïîíèæåíèÿõ îáðàçîâûâàëñÿ
òîðô èç îñîê (Carex limosa, Ñ. chordorrhizd) è åâòðîôíûõ ìõîâ (Scorpidium scorpioides,
Drepanocladus badius). Ãëóáæå 25–50 ñì òîðôÿíàÿ çàëåæü ñòàíîâèòñÿ îäíîðîäíîé.
Ñïîðîâî-ïûëüöåâàÿ äèàãðàììà (ÑÏÄ) (ðèñ. 28, òàáë. 11) âêóïå ñ äðóãèìè äàííûìè äàëà
óíèêàëüíûé ìàòåðèàë ïî äèíàìèêå çîíàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè è ïðèðîäíîé ñðåäû ýòîãî ðåãèî-
íà â ïîçäíåëåäíèêîâüå è ãîëîöåíå çà 11000-ëåòíèé èíòåðâàë (Åëèíà, Ëàê, 1989; Åëèíà, Ëåáåäå-
âà, 1992). Êàê îêàçàëîñü, ðàñòèòåëüíîñòü ïîñòîÿííî èñïûòûâàëà íà ñåáå âëèÿíèå êðóïíîãî õî-
ëîäíîãî âîäîåìà, ïîýòîìó âñåãäà èìåëà ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû. 
Äåÿòåëüíîñòü ìîðÿ ñêàçûâàëàñü òàêæå íà ðàçâèòèè áîëîò è èíòåíñèâíîñòè çàáîëà÷èâàíèÿ
òåððèòîðèè, ÷òî îïðåäåëÿëîñü êîëåáàíèÿìè áàçèñà ýðîçèè, â ñâîþ î÷åðåäü çàâèñÿùåãî îò äè-
íàìèêè óðîâåííîãî ðåæèìà ìîðÿ.
Ïðè îòíîñèòåëüíîé ìîëîäîñòè ðàçðåçà èíôîðìàòèâíîñòü åãî èñêëþ÷èòåëüíî âåëèêà. Ïî
ñïîðîâî-ïûëüöåâûì êîìïëåêñàì âûäåëåíû ïàëèíîçîíû, êîòîðûå ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ðå-
êîíñòðóêöèè ïàëåîñîîáùåñòâ çîíàëüíîãî óðîâíÿ ñ îòíåñåíèåì èõ ê îïðåäåëåííûì ïåðèîäàì è
ôàçàì ïîçäíåëåäíèêîâüÿ è ãîëîöåíà (òàáë. 11).
Ñìåíû çîíàëüíîé, êëèìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííîé ðàñòèòåëüíîñòè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â
âèäå ñëåäóþùåé ñõåìû.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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ɋɨɧɫɭɨ 3,0 1,5 2000–2500 2000 
ɋɨɥɧɟɱɧɨɟ 2,2 1,9 1700–3700 1780±60 
Ɍɜɟɪɫɤɨɟ 2,2 1,8 1500–2500 1500 
ɑɟɪɧɨɟ 2,3 1,9 1500–2000 1500 
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Ðèñ. 26. Äèàãðàììà áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà, ñòåïåíè ðàçëîæåíèÿ òîðôà è ïîäñòèëàþùåãî ñàïðîïåëÿ áîëî-
òà Ìàêñèñóî, ñêâàæèíà 3
Ïîä òîðôîì ïîêàçàí ñàïðîïåëü; ñïðàâà – ðàñ÷åòíûé âîçðàñò êîíòàêòíûõ ñëîåâ
Ðèñ. 27. Äèàãðàììà áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñòåïåíè ðàçëîæåíèÿ òîðôà áîëîòà Ñîëíå÷íîå, ñêâàæèíà 4
Ïîä òîðôîì ïîêàçàí ñàïðîïåëü; ñïðàâà – àáñîëþòíûé è ðàñ÷åòíûé âîçðàñò êîíòàêòíûõ ñëîåâ
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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Àëëåð¸ä: ?-11000 ë. í. Õàðàêòåðèçîâàëñÿ ïðåîáëàäàíèåì ðåäêîëåñüÿ èç ñîñíû è áåðåçû
(Pinus sp., Betula sp.) ñ åðèêîèäíûìè êóñòàðíè÷êàìè (Ericaceae) è ïàïîðîòíèêàìè
(Polypodiaceae) â ñî÷åòàíèè ñ ïåðèãëÿöèàëüíûìè ñîîáùåñòâàìè ïðåèìóùåñòâåííî èç âèäîâ 
ðîäà Artemisia è ñåì. Chenopodiaceae.
Ìîëîäîé äðèàñ: 11000–10150 ë. í. Ðàñïðîñòðàíåíû â îñíîâíîì òóíäðîïîäîáíûå ñîîáùå-
ñòâà èç áåðåçû êàðëèêîâîé (Betula nana) è åðèêîèäíûõ êóñòàðíè÷êîâ, èíîãäà ñ ýôåäðîé
(Ephedra) è çåëåíûìè ìõàìè (Bryales); ñðåäè íèõ – ðåäêîñòîéíûå îñòðîâíûå ëåñà èç ñîñíû è áå-
ðåçû. Ïî áåðåãàì âîäîåìîâ – çàðîñëè òðîñòíèêà.
Ïðåáîðåàë: 10150–9260 ë. í. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîñïîäñòâóþò îñâåòëåííûå ëåñà èç áåðå-
çû ïóøèñòîé (Betula pubescens), âî âòîðîé – ëåñîòóíäðîâîå ðåäêîëåñüå, ñðåäè êîòîðîãî âñòðå÷à-
ëèñü çàðîñëè èç ìîææåâåëüíèêà è èâû (Juniperus communis, Salix sp.). Çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè â
ìåëêîâîäüÿõ îçåð çàíÿòû òðîñòíèêîì.
Áîðåàë: 9260–7700 ë. í. Äîìèíèðóþò ðåäêîñòîéíûå îñâåòëåííûå ëåñà èç ñîñíû, êðóïíîòðàâ-
íûå, ñ ïðåîáëàäàíèåì ïàïîðîòíèêîâ. Ýòè ëåñà ïî îáëèêó áëèçêè ê ñåâåðîòàåæíûì. Ìåëêîâîäíûå
âîäîåìû àêòèâíî çàðàñòàëè ïðèáðåæíîâîäíûìè ðàñòåíèÿìè: Scirpus lacustris, Phragmites australis,
Menyanthes trifoliata, Calliergon sp. Âîçíèêàþò ïåðâûå î÷àãè åâòðîôíûõ òðàâÿíûõ áîëîò.
Ðèñ. 28. Ñîâìåùåííàÿ ñïîðîâî-ïûëüöåâàÿ è äèàòîìîâàÿ äèàãðàììà áîëîòà Ñîëíå÷íîå (àíàëèòèêè:
ïàëèíîëîã – Â. Í. ×à÷õèàíè, äèàòîìèñò – Ã. Ö. Ëàê)
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɥɢɧɨɡɨɧɵ ɋɉȾ ɛɨɥɨɬɚ ɋɨɥɧɟɱɧɨɟ
ɋɬɚɞɢɢ ɋɩɨɪɨɜɨ-ɩɵɥɶɰɟɜɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ (ɩɚɥɢɧɨɡɨɧɵ) ɉɟɪɢɨɞ, ɥ.ɧ.
1 Pinus – Artemisia, Chenopodiacaea AL*:11000 
2 Betula nana – Lycopodiaceae – Bryales DR3 : 11000–10000 
3 Pinus sylvestris – Betula pubescens – (Q m**) – Polypɨdiaceae – Lycopodiaceae. AT2– AT3: 6000–5000 
4 Pinus sylvestris – Picea – (Q m) – Bryales SB3 : 5000–2500 
5 Pinus sylvestris – Picea – Lycopodiacecɟ – Bryales SA1: 2500–2000 
6 Pinus sylvestris – Betula pubescens – Bryales SA2: 2000–1000 
7 Pinus sylvestris – Betula pubescens – Ericales SA3 :1000 – ɧɚɫɬ. ɜɪɟɦɹ
  * ɉɟɪɢɨɞɵ: AL – ɚɥɥɟɪɺɞ, DR3 – ɦɨɥɨɞɨɣ ɞɪɢɚɫ,  AT – ɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ, SB – ɫɭɛɛɨɪɟɚɥɶɧɵɣ, SA – ɫɭɛɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ;
** Q m – ɫɭɦɦɚ ɩɵɥɶɰɵ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɥɟɳɢɧɵ.
Àòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä: 7700–4930 ë. í. Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå â ÀÒ1 è AT2 èìåëè ñðåäíåòà-
åæíûå ñîìêíóòûå ñîñíîâûå ëåñà, ÷àñòî ñ áåðåçîé ïóøèñòîé, ñ ïîêðîâîì èç ïàïîðîòíèêîâ. Â
ìåëêîâîäíûõ âîäîåìàõ è â îñòàòî÷íûõ âíóòðèáîëîòíûõ îçåðàõ äîìèíèðóåò âîäíàÿ ðàñòèòåëü-
íîñòü èç Nymphaea sp., Potamogeton sp., Scirpus lacustris, Sparganium sp.; íà áîëîòàõ – ñîîáùåñòâà
èç îñîê è òðàâ (Carex rostrata, Ñ. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata). Â êîíöå àòëàíòè÷åñêîãî ïåðèî-
äà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëåñà èç ñîñíû è áåðåçû ñ ïðèìåñüþ âÿçà è ëåùèíû (Ulmus sp., Coryus
avellana), áëèçêèå ê þæíîòàåæíûì. Â áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ âñòðå÷àåòñÿ åëü (Picea sp.). Ïðè-
ìåðíî íà êîíòàêòå ÀÒ2/ ÀÒ3 ðåçêî ñíèçèëàñü ïðîòî÷íîñòü íà áîëîòå, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé
ñìåíó âàõòîâûõ ñîîáùåñòâ íà øåéõöåðèåâûå (Scheuchzeria palustris). Ýòîò æå êîíòàêò çíàìåíó-
åòñÿ è íà÷àëîì çàáîëà÷èâàíèÿ áîëüøèíñòâà ñðåäíåãëóáîêèõ äåïðåññèé.
Ñóááîðåàë: 4930–2500 ë. í. Ïðåîáëàäàþùåå çíà÷åíèå ïîëó÷àþò ëåñà èç ñîñíû è åëè, ðåæå –
èç áåðåçû ïóøèñòîé, ñ åäèíè÷íûìè äåðåâüÿìè âÿçà. Â ïîäëåñêå âñòðå÷àëàñü ëåùèíà. Ïî ñâîåìó
îáëèêó ëåñà â SBt áûëè ïîõîæè íà þæíîòàåæíûå, à â SB2 è SB3 – íà ñðåäíåòàåæíûå. Áîëîòàìè
áûëè çàíÿòû óæå âñå äåïðåññèè, ïðåîáëàäàëè åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûå òèïû.
Ñóáàòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä: 2500 – íàñòîÿùåå âðåìÿ. Â SA1 äîìèíèðóþò ëåñà èç ñîñíû è
åëè (ñðåäíåòàåæíûå), â SA2 êîëè÷åñòâî åëè óìåíüøàåòñÿ, à ëåñà ñòàíîâÿòñÿ áëèçêèìè ê ñåâå-
ðîòàåæíûì.
Èòàê, â ñòðàòèãðàôè÷åñêîì ðàçðåçå áîëîòà Ñîëíå÷íîå âûäåëÿåòñÿ ëèøü îäèí ìàðêåðíûé
ãîðèçîíò, íà ãëóáèíå 2,5 ì (ñì. ðèñ. 27) â ìåñòå ðåçêîãî óìåíüøåíèÿ â òîðôå îñòàòêîâ áåðåçû:
ýòî êîíòàêò äðåâåñíîãî áåðåçîâîãî è ïóøèöåâî-ñôàãíîâîãî òîðôà. Ñóäÿ ïî ðåçêîñòè ãðàíèöû
ìåæäó íèìè â ãèäðîëîãè÷åñêîì ðåæèìå áîëîòà îêîëî 1500 ë. í. ïðîèçîøëà áûñòðàÿ ñìåíà
îáèëüíîãî çàñòîéíîãî óâëàæíåíèÿ íà ïåðåìåííîå, õîðîøî ïðîòî÷íîå, à â ðàñòèòåëüíîì ïîêðî-
âå ïóøèöåâî-ñôàãíîâîå c ðåäêîé áåðåçîé ñîîáùåñòâî ñìåíèëîñü íà áåðåçíÿê áîëîòíûé. Â ñïî-
ðîâî-ïûëüöåâûõ ñïåêòðàõ ýòîò êîíòàêò îòðàæàåòñÿ â ìàêñèìóìå ñïîð õâîùåé è ðåçêîì ïîäúå-
ìå êîëè÷åñòâà ïûëüöû Menyanthes trifoliata è Myriophyllum.
Â ÑÏÄ Ñîëíå÷íîå ïðîñëåæèâàåòñÿ ïåðåðûâ â îñàäêîíàêîïëåíèè, êîòîðûé ïðîäîëæàëñÿ
ïðèìåðíî 3000 ëåò: îò 10000 äî 6000 ë.í., êîãäà ïðèâíîñ-âûíîñ ìîðñêèõ ìèíåðîãåííûõ îñàäêîâ
áûë áëèçîê ê íóëþ. Â ÀÒ-ïåðèîäå óñëîâèÿ íà âñåé èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè áûëè îäèíàêî-
âûìè, íà÷èíàÿ æå ñ ñóááîðåàëà â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ïîÿâèëèñü íåáîëüøèå îòëè÷èÿ íà
óðîâíå ãðóïï òèïîâ ëåñà: íà ïîáåðåæüå ìîðÿ íàðÿäó ñ ñîìêíóòûìè âñòðå÷àëèñü è îñâåòëåííûå
ëåñà, â êîòîðûõ áîëüøóþ çíà÷èìîñòü èìåëà áåðåçà.
Òðàíñãðåññèâíî-ðåãðåññèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Áåëîãî ìîðÿ è âëèÿíèå åå íà ïðîöåññû áîëî-
òîîáðàçîâàíèÿ. Ïðèáåëîìîðñêàÿ íèçìåííîñòü âñåãäà ïðèâëåêàëà âíèìàíèå áîòàíèêîâ (Öèí-
çåðëèíã, 1938), áîëîòîâåäîâ (Êàö, 1948; Áîãäàíîâñêàÿ-Ãèåíýô, 1949à, á), ëàíäøàôòîâåäîâ
(Êàçàêîâà, 1961; Ãðîìöåâ, 2000), ãåîëîãîâ (Áèñêý, 1959; Ëóêàøîâ, 1976, 2003) è ïàëåîãåîãðà-
ôîâ (Äåâÿòîâà, 1976, 1986; Åëèíà è äð., 2000).
È åñëè ñ ãåîëîãè÷åñêîé è ëàíäøàôòíîé òî÷åê çðåíèÿ îíà èçó÷åíà äîñòàòî÷íî ïîëíî, òî
ìíîãèå âîïðîñû áîëîòîâåäåíèÿ, ïàëåîáîòàíèêè è ïàëåîãåîãðàôèè äî 90-õ ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
îñòàâàëèñü äèñêóññèîííûìè. Â 70-å ãã. áûëà èññëåäîâàíà þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ïðèáåëîìîðüÿ
(Åëèíà, 1981; Äåâÿòîâà, 1986), â 80-å è 90-å ãã. – ñåâåðíàÿ (Åëèíà, Ëàê, 1989; Åëèíà, Ëåáåäåâà,
1992; Elina & Kuznetsov, 1996). Â ïåðâîé ïîëó÷åíû 7 ÑÏÄ, âî âòîðîé – 1 (èç îòëîæåíèé áîëîòà
Ñîëíå÷íîå). Íàøè äàííûå ïàëèíîëîãè÷åñêîãî3 è äèàòîìîâîãî àíàëèçîâ4, à òàêæå îñîáåííîñòè
ãîðèçîíòàëüíîãî è âåðòèêàëüíîãî ðîñòà áîëîò ñâèäåòåëüñòâóþò î íåóñòîé÷èâîñòè óðîâåííîãî ðå-
æèìà ìîðÿ â ñóááîðåàëüíî-ñóáàòëàíòè÷åñêîå âðåìÿ. Ñóäÿ ïî ñòðîåíèþ îñàäêîâ, âñêðûòûõ íàìè
íà áîëîòå Ñîëíå÷íîå, ðåãðåññèÿ ìîðÿ, íà÷àâøàÿñÿ îêîëî 4000 ë. í., ïðèâåëà ê ïîíèæåíèþ óðîâ-
íÿ ìîðÿ ñ 15 äî 5 ì àáñ. âûñîòû. Â îòíîñèòåëüíî ãëóáîêèõ äåïðåññèÿõ íà÷èíàåòñÿ ëàãóííûé ãèä-
ðîäèíàìè÷åñêèé ðåæèì ñ èíòåíñèâíûì íàêîïëåíèåì ñàïðîïåëÿ ñî ñêîðîñòüþ â ñðåäíåì 0,7–
1 ìì â ãîä. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ñóáàòëàíòè÷åñêîãî âðåìåíè íà âñåé ïðèáðåæíîé ïîëîñå Êàíäà-
ëàêøñêîãî çàëèâà ïðîèçîøëà ñìåíà îçåðíûõ è ìîðñêèõ îñàäêîâ íà êîíòèíåíòàëüíûå òîðôà. Ýòî
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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3 Ñïîðîâî-ïûëüöåâîé àíàëèç ðàçðåçà áîëîòà Ñîëíå÷íîå âûïîëíåí Â. Í. ×à÷õèàíè.
4 Àíàëèç äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé – Ã. Ö. Ëàêîì. Åãî çàêëþ÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ñòàòüå (Åëèíà, Ëàê, 1989).
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïî÷òè îäíîâðåìåííûì âîçíèêíîâåíèåì áîëîò (íà 8 ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ïðîôè-
ëÿõ – 26 áóðîâûõ ñêâàæèí), âîçðàñò áîëüøèíñòâà êîòîðûõ îïðåäåëåí ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì. 
Íàñûùåííîñòü ãëèí è ñàïðîïåëåé äèàòîìîâûìè âîäîðîñëÿìè, îáèòàþùèìè â ëèòîðàëè
è ñóáëèòîðàëè ìîðåé, íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèÿ â èõ èñòèííî ìîðñêîì ãåíåçèñå. Î÷åâèäíî, íà îò-
ðåçêå âðåìåíè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò 4000 äî 2000 ë. í. ìîðñêèå âîäû ïðîíèêàëè íà ðàññòîÿ-
íèå 10–15 êì îò ñîâðåìåííîé áåðåãîâîé ëèíèè ïî äåïðåññèÿì â êðèñòàëëè÷åñêîì ëîæå, ñîçäà-
âàÿ «ëàãóííûé» òèï ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Óðîâåíü ìîðÿ â ñóáàòëàíòè÷åñêîì ïåðèîäå ìåíÿëñÿ,
ñêîðåå âñåãî, íåîäíîêðàòíî, õîòÿ è íà ñðàâíèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ, íå ïðåâûøàÿ ïðè ýòîì 10-
ìåòðîâîé îòìåòêè.
Ïî îáèëèþ ìîðñêèõ äèàòîìîâûõ â ñàïðîïåëÿõ áîëîòà Ñîëíå÷íîå (ãëóáèíà 3,3–5,2 ì), îòëî-
æåíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî 2500–2000 ë. í., ìîæíî ïðåäïîëàãàòü ñóùåñòâîâàíèå â òî âðåìÿ
òðàíñãðåññèè. Çäåñü îïðåäåëåíû ìîðñêèå ëèòåðàëüíûå è ñóáëèòåðàëüíûå âèäû è ðîäû: Melosira
sulcata, Hyalodiscus, Grammotophora jceanica et var. (500 ñòâîðîê). Ïîëíîå èëè ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñò-
âèå äèàòîìîâûõ íà ãëóáèíå 3,2–1 ì, à òàêæå ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ ñïîðîâî-ïûëüöåâîãî è áîòàíè-
÷åñêîãî ñîñòàâà òîðôà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ìîðå â òî âðåìÿ íàõîäèëîñü â ñòàäèè ðåãðåññèè.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îíà áûëà äâóêðàòíîé: îäíà – ïðèìåðíî 1700, âòîðàÿ – 1300–1000 ë. í.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè î÷åíü ìî-
ëîäîãî òðàíñãðåññèâíî-ðåãðåññèâíîãî öèêëà Áåëîãî ìîðÿ âäîëü ñåâåðíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî
áåðåãà. Âîçìîæíî, ÷òî íåêîòîðûå âûñîòíûå è âðåìåííûå íåñîîòâåòñòâèÿ êîëåáàíèÿ óðîâíÿ
Áåëîãî ìîðÿ â ïîñëåëåäíèêîâîå âðåìÿ âûçâàíû íåêîòîðîé àñèíõðîííîñòüþ àêòèâèçàöèè íî-
âåéøèõ òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé, êîòîðûå ìîãëè èìåòü ìåñòî â ðàçíûõ òî÷êàõ áåðåãîâ Áåëî-
ãî ìîðÿ (Ëóêàøîâ, 1976).
Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â îðãàíîãåííûõ îòëîæåíèÿõ íà î-âå Êèíäî, â
×óïèíñêîì çàëèâå Áåëîãî ìîðÿ (Îëþíèíà, Ðîìàíåíêî, 2007), ïîêàçûâàþò, ÷òî òàì âîçðàñò
òîðôÿíûõ îòëîæåíèé íåñêîëüêî áîëüøå, ÷òî îïðåäåëèëîñü áîëåå ðàííèì îòñòóïëåíèåì ìîðÿ
ñ òåððèòîðèè ñ îòìåòêàìè 3, 15, 28 è âûøå í. ó. ì.
Êëèìàòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà âòîðîé ïîëîâèíû ãîëîöåíà ñåâåðî-çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Áåëî-
ãî ìîðÿ èíòåðïðåòèðóåòñÿ òàêæå äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 4000 ëåò ôèêñèðó-
þòñÿ òðè çàìåòíûõ ïîõîëîäàíèÿ. Ïîõîëîäàíèå ïðè ïåðåõîäå îò àòëàíòè÷åñêîãî ïåðèîäà ê 
ñóááîðåàëüíîìó áûëî îñîáåííî çíà÷èòåëüíûì. Â ïûëüöåâûõ ñïåêòðàõ (ðèñ. 28 è òàáë. 11) îíî
ïðîÿâèëîñü â ðåçêîì óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà äåðåâüåâ, ïîëíîì èñ÷åçíîâåíèè øèðîêîëèñòâåí-
íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, çíà÷èòåëüíîì è ðåçêîì óâåëè÷åíèè èâû. Ñóùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå ìîð-
ñêèõ äèàòîìåé òàêæå ìîæåò ñëóæèòü êîñâåííûì äîêàçàòåëüñòâîì ïîõîëîäàíèÿ: èñ÷åðïàâ ðàñ-
òâîðåííóþ â âîäå êðåìíåêèñëîòó, äèàòîìîâûå ïðè ïîõîëîäàíèè ðåçêî ñîêðàòèëè ñâîþ ÷èñëåí-
íîñòü. Ïåðâîå ñóáàòëàíòè÷åñêîå ïîõîëîäàíèå (1780 ± 60), ñîïðîâîæäàâøååñÿ ðåãðåññèåé ìîðÿ,
îáîñíîâûâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòàìè: óìåíüøåíèåì â îáùåì ñîñòàâå ïûëüöû äåðåâüåâ (äî
30%), çàìåòíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì ïûëüöû èâ.
Ìàêñèìóì ïûëüöû ìàðåâûõ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ íà ãëóáèíå 3,20–3,75 ì äîñòèãàåò 60%
îò âñåõ òðàâ, ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòèâíîì çàñåëåíèè òðàâàìè-ïèîíåðàìè îñâîáîæäàâøèõñÿ îò
ìîðñêîé âîäû òåððèòîðèé. Îñîáåííî øèðîêî â òî âðåìÿ áûëè ðàñïðîñòðàíåíû Atriplex
nudicaulis, A. Kuzeneva., Suaeda maritima, Chenopodium album, âñòðå÷àëèñü Kochia laniflora,
Salicornia herbacea, Eurotia ceratoide.
Âî âðåìÿ íåáîëüøîãî ïîõîëîäàíèÿ, â èíòåðâàëå ìåæäó 1000 è 1300 ë. í., ïðîèñõîäèâøåãî
òàêæå íà ôîíå ðåãðåññèè, óðîâíè ãðóíòîâûõ âîä ñóùåñòâåííî ñíèçèëèñü íå òîëüêî íà ñóõîäîëàõ,
íî è íà áîëîòàõ. Â ðåçóëüòàòå ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà áûñòðî ñìåíèëèñü ñîñíîâî-ïóøè-
öåâî-êóñòàðíè÷êîâûìè, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëè ñëîè ïóøèöåâî-äðåâåñíîãî òîðôà. Îäíîâðåìåí-
íî íà÷àëîñü àêòèâíîå çàðàñòàíèå ìåëêîâîäíûõ îñòàòî÷íûõ âîäîåìîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíûì êîëè÷åñòâîì ïûëüöû è ñïîð âîäíûõ è âîäíî-áîëîòíûõ ðàñòåíèé: Myriophyllum spicatum,
Menyanlhes trifoliata, Equisetum è ïîñòîÿííîé ïðèìåñüþ ïûëüöû Nymphae è Polamogeton.
Òàêèì îáðàçîì, ïóøèöåâî-äðåâåñíàÿ ïðîñëîéêà òîðôà ñ ïîâûøåííîé ñòåïåíüþ ðàçëîæå-
íèÿ â ðàçðåçå áîëîòà Ñîëíå÷íîå, ðåçêî îòãðàíè÷åííàÿ îò ëåæàùèõ âûøå è íèæå áîëåå ãèãðî-
ôèëüíûõ ñëîåâ, ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ñóùåñòâåííîé ïåðåñòðîéêè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà òåððèòîðèè. Ïîäîáíûå ðåçêèå ñìåíû òîðôîâ, ñëîæåííûõ îñòàòêàìè ðàñòåíèé ðàçíîé
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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ýêîëîãèè (îáû÷íîå ÿâëåíèå äëÿ ñòðàòèãðàôèè áîëîò Êàðåëèè), ïðîèñõîäèëè íåîäíîêðàòíî â òå-
÷åíèå ãîëîöåíà. Àíàëèç ìíîãî÷èñëåííûõ äàííûõ (áîëåå 400 áîëîò) ïîêàçàë, ÷òî ñðåäè ïðè÷èí
òàêèõ èçìåíåíèé áûëè íå òîëüêî ëîêàëüíûå è óçêî ðåãèîíàëüíûå, íî è îáùåðåãèîíàëüíûå ïðè-
÷èíû. Ñðåäè ïåðâûõ äâóõ, êðîìå ïðèâåäåííûõ âûøå, ìîæíî íàçâàòü åùå è âëèÿíèå íîâåéøèõ
òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé çåìíîé êîðû.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èíòåíñèâíîñòè çàáîëà÷èâàíèÿ â ãîëîöåíå. Öåëåíàïðàâëåííîå è óã-
ëóáëåííîå èçó÷åíèå ãîëîöåíà ñåâåðî-çàïàäà Ðîññèè ïðîâîäèëîñü âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íà òîðôÿ-
íûõ áîëîòàõ (Åëèíà, 1994), â êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü çàêîíîìåðíîñòè ïðîöåññîâ çàáîëà÷èâà-
íèÿ è âçàèìîñâÿçè èõ ñî ìíîãèìè ïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè. Áûëè èçó÷åíû 6 ïîëèãîíîâ â ïðå-
äåëàõ ñåâåðî-çàïàäà Ðîññèè. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àêöåíò ñäåëàí íà ïîëèãîíå Êàëãàëàêøà.
Íàêîïëåíèå òîðôà íà ýòîé òåððèòîðèè øëî â ñðåäíåì ñî ñêîðîñòüþ 1,9–1,5 ìì/ãîä. Â
òîðôÿíûõ çàëåæàõ ïðîñëåæèâàþòñÿ äîñòàòî÷íî ÷åòêî âûðàæåííûå ìàðêåðíûå ãîðèçîíòû, êî-
òîðûå ñèíõðîííû ñ òðàíñãðåññèÿìè è ðåãðåññèÿìè âîäîåìîâ, âåäóùèìè ê ïîâûøåíèþ èëè ïî-
íèæåíèþ áàçèñà ýðîçèè. Â ïåðâîì ñëó÷àå íà áîëîòàõ ðàñïðîñòðàíÿëèñü ãèäðîôèëüíûå è ãèïåð-
ãèäðîôèëüíûå ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà, âî âòîðîì – ìåçîãèäðîôèëüíûå è ìåçîïñèõðîôèëüíûå
ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå èëè ñîñíîâî-ñôàãíîâûå.
Ïðè ðàñ÷åòàõ ñêîðîñòè ãîðèçîíòàëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîëîò ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè áîëîòîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Îêîëî 2000 ë.í., êîãäà íà÷àëîñü çàáîëà÷èâàíèå
íèçìåííîñòè, áîëîòà çàíèìàëè âñåãî îêîëî 1% òåððèòîðèè: 2000 ë.í. – 10%, 1000 ë.í. – 
30%, â íàñòîÿùåå âðåìÿ – 43%5. Èíòåíñèâíîñòü çàáîëà÷èâàíèÿ (ÈÇ) ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì
2300 ì2 /ãîä (èç ðàñ÷åòà íà 1000 ãà).
Â öåëîì ïî ÈÇ ïîëèãîí Êàëãàëàêøà çàíèìàåò 1-å ìåñòî (2300 ì3/ãîä), íà 2-ì ìåñòå – ïîëè-
ãîí Íþõ÷à – 740 ì2/ãîä, íà ïîñëåäíåì (5-ì) – Ìààíñåëüêÿ – 115 ì2/ãîä. Ñðàçó âèäíî, ÷òî Êàëãà-
ëàêøà ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì, àíàëîãà êîòîðîé ïîêà íàéòè íå óäàëîñü. Çàáîëà÷èâàíèå, íà÷àâøåå-
ñÿ çäåñü îêîëî 2000 ë.í., èìåëî òàêîé âûñîêèé òåìï, êîòîðûé ìîæåò ãîâîðèòü ëèøü î êîìïåíñà-
öèîííîñòè ïðîöåññà (êîðîòêèé ñðîê æèçíè áîëîò êîìïåíñèðóåòñÿ ñêîðîñòüþ çàáîëà÷èâàíèÿ). 
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè îò âîä ïîñëåäíåé òðàíñãðåññèè Áåëîãî ìîðÿ ïîñëåäîâà-
ëî ïî÷òè ìãíîâåííîå çàáîëà÷èâàíèå âñåõ äåïðåññèé. Ñóäÿ ïî õàðàêòåðó ðåëüåôà èíòåíñèâíîñòü
çàáîëà÷èâàíèÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì íåìíîãî óìåíüøèòñÿ, ïîñêîëüêó âîçìîæíîñòè ðîñòà áî-
ëîò áóäóò íå ñòîëü áëàãîïðèÿòíû, õîòÿ îíè è íå èñ÷åðïàíû. Èñïîëüçóÿ ïîëó÷åííûå òåíäåíöèè
ïî ãîðèçîíòàëüíîìó è âåðòèêàëüíîìó ðîñòó áîëîò, ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàêîâà áóäåò ñòåïåíü
çàáîëî÷åííîñòè è ãëóáèíà áîëîò, íàïðèìåð, ÷åðåç 1000 ëåò. Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî ïðèðîñò òîðôà â
ãîä â ñðåäíåì íà áîëîòàõ ïîëèãîíà Êàëãàëàêøà – Ãðèäèíî ñîñòàâëÿåò 1,5 ìì/ãîä, òî ÷åðåç 1000
ëåò ãëóáèíà òîðôà óâåëè÷èòñÿ íà 1–1,5 ì, ïðè÷åì ÷àñòü áîëîò äîñòèãíåò âåðøèí ãðÿä è ïåðåëü-
åòñÿ ÷åðåç íèõ. Äðóãàÿ ÷àñòü îñòàíîâèòñÿ ïåðåä íèìè, êîìïåíñèðóÿ ëèíåéíûé ðîñò âåðòèêàëü-
íûì. Â ðåçóëüòàòå çàáîëî÷åííîñòü ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ äî 60– 65%.
Ðåçþìèðóÿ âñå âûøåñêàçàííîå îòìåòèì, ÷òî äëÿ âñåãî êëþ÷åâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà êîíòàêòå äâóõ ãåîãðàôè÷åñêèõ òèïîâ áîëîò, õàðàêòåðíî ñëåäóþùåå:
– ïðåîáëàäàíèå íåáîëüøèõ áîëîòíûõ ìàññèâîâ (S = 30–70 ãà), ñîåäèíåííûõ â ñèñòåìû,
çàíèìàþùèå â îñíîâíîì ïðîòî÷íûå ëîãè è êîòëîâèíû. Îáùåå íàïðàâëåíèå ôîðì ðåëüåôà
(ãðÿä è äåïðåññèé) – ñåâåðî-âîñòî÷íîå;
– ñî÷åòàíèå äâóõ ãåîãðàôè÷åñêèõ òèïîâ: þæíîïðèáåëîìîðñêîãî, õàðàêòåðíîãî äëÿ Ïðè-
áåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè, è ààïà; òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîñëåäíèõ ñîâïàäàåò â îñíîâ-
íîì ñ äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèì ðåëüåôîì è íåçíà÷èòåëüíûì ìîðåííûì ïåðåêðûòèåì. Õà-
ðàêòåðíî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå áîëîò ìåñòíîãî âàðèàíòà ìåçîòðîôíîãî è ìåçîåâòðîôíîãî
òðàâÿíî-ìîõîâîãî òèïà;
– ãëóáèíà òîðôÿíîé çàëåæè áîëîò ñîñòàâëÿåò ìàêñèìàëüíî – 3,5 ì, â ñðåäíåì – 2 ì. Íà-
÷àëî åå ôîðìèðîâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâóþ ïîëîâèíó ñóáàòëàíòè÷åñêîãî ïåðèîäà
(2500–2000 ë.í.). Ïðèðîñò òîðôà ñîñòàâëÿåò 1,5–1,9 ìì/ãîä, ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå ñðåäíèõ
äàííûõ ïî Êàðåëèè;
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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5 2000 ë.í. çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè Êàðåëèè ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì 27% (ïî: Åëèíà è äð., 1984).
– ãåíåçèñ áîëîò, êàê ïðàâèëî, îçåðíî-ìîðñêîé, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ íàñûùåííîñòüþ ñà-
ïðîïåëåé è ïîäñòèëàþùèõ èõ ìèíåðàëüíûõ îñàäêîâ äèàòîìîâûìè âîäîðîñëÿìè, õàðàêòåðíû-
ìè äëÿ ìîðñêîé ëèòîðàëè è ñóáëèòîðàëè, ñ ãëóáèíîé âîäû äî 10–15 ì. Ñëåäîâàòåëüíî, ôîðìè-
ðîâàíèå ñàïðîïåëåé ïðîèñõîäèëî â ñîëåíîé ìîðñêîé âîäå. Âîçðàñò åãî – îêîëî 4000 ëåò; 
– ñìåíû çîíàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè áûëè ñëåäóþùèìè: ñîñíîâûå ëåñîòóíäðîâûå ðåäêî-
ëåñüÿ (11000 ë.í.) ⇒ òóíäðû â ñî÷åòàíèè ñ ðåäêîñòîéíûìè îñòðîâíûìè ëåñàìè (11000–10500
ë.í.) ⇒ îñâåòëåííûå ñåâåðîòàåæíûå áåðåçîâûå ëåñà (10150—9260 ë. í.) ⇒ ðåäêîñòîéíûå ñåâå-
ðîòàåæíûå ñîñíîâûå ëåñà (9260–7700 ë. í.) ⇒ ñðåäíåòàåæíûå ñîìêíóòûå ñîñíîâûå, çàòåì þæ-
íîòàåæíûå áåðåçîâî-ñîñíîâûå ëåñà (7700–4930 ë. í.) ⇒ þæíî-ñðåäíåòàåæíûå ñîñíîâûå ëåñà
(4930–2500 ë. í.) ⇒ ñðåäíåòàåæíûå ñîñíîâûå ëåñà (2500 – íàñòîÿùåå âðåìÿ);
– èçìåíåíèå óðîâåííîãî ðåæèìà ìîðÿ â ñóááîðåàëüíîì ïåðèîäå áûëî, âåðîÿòíî, íåîäíî-
êðàòíûì. Ðàçâåòâëåííûå ìîðñêèå ëàãóíû ïåðèîäè÷åñêè âäàâàëèñü äî 15 ì â ãëóáü íèçìåííî-
ñòè. Â ñëàáîñîëåíîé ìîðñêîé âîäå íåãëóáîêèõ äåïðåññèé àêòèâíî íàêàïëèâàëñÿ ñàïðîïåëü â
òå÷åíèå ïðèìåðíî 2000 ëåò (îò 4000 äî 2000 ë.í.); 
– â ñóáàòëàíòè÷åñêîì ïåðèîäå óðîâåíü ìîðÿ ìåíÿëñÿ òàêæå íåñêîëüêî ðàç, íî ìîðñêèå
âîäû íå ïðîíèêàëè óæå äàëåå îòìåòêè 10 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Ýòè òðàíñãðåññèè áûëè, ñêîðåå
âñåãî, êðàòêîâðåìåííûìè;
– ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè î÷åíü ìîëîäîãî òðàíñãðåñ-
ñèâíî-ðåãðåññèâíîãî öèêëà Áåëîãî ìîðÿ. Âîçìîæíî, ÷òî íåêîòîðûå âûñîòíûå è âðåìåííûå íå-
ñîîòâåòñòâèÿ êîëåáàíèÿ óðîâíÿ Áåëîãî ìîðÿ â ïîñëåëåäíèêîâîå âðåìÿ âûçâàíû íåêîòîðîé
àñèíõðîííîñòüþ àêòèâèçàöèè íîâåéøèõ òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé, êîòîðûå ìîãëè èìåòü ìåñòî
â ðàçíûõ òî÷êàõ áåðåãîâ Áåëîãî ìîðÿ;
– îïðåäåëåíèå èíòåíñèâíîñòè çàáîëà÷èâàíèÿ (ÈÇ) ïðîâåäåíî ïî äâóì ïîêàçàòåëÿì: ñòå-
ïåíè çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè è âîçðàñòó òîðôÿíûõ áîëîò. Ñðàâíèìîñòü âñåõ ïîëó÷åííûõ
äàííûõ äîñòèãàëàñü ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå îïðåäåëåííîé åäèíèöû ïëîùàäè ïîëèãîíà – 1000 ãà;
– ïîêàçàíî, ÷òî ÈÇ, âûðàæåííàÿ â ì2/ãîä, ïðÿìî çàâèñèò îò ïîòåíöèàëüíîé âîçìîæíîñòè
çàáîëà÷èâàíèÿ è îò âîçðàñòà áîëîò. Íàèáîëüøóþ ÈÇ èìåþò ñëàáîâîëíèñòûå íèçìåííûå ðàâíè-
íû (â ÷àñòíîñòè, ïîëèãîí Êàëãàëàêøà – Ãðèäèíî), ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî (îêîëî 2000 ë.í.) 
îñâîáîäèâøèåñÿ îò ìîðñêèõ âîä, à òàêæå ñèëüíî çàáîëî÷åííûå ðàâíèíû, ãäå âîçðàñò áîëîò êî-
ëåáëåòñÿ îò 8000 äî 3000 ëåò (ïîëèãîí Íþõ÷à). Â ïåðâîì ñëó÷àå ÈÇ ñîñòàâëÿåò 2300 ì2/ãîä, âî
âòîðîì – 740 ì2/ãîä. Íàèìåíüøèé ïîêàçàòåëü ÈÇ ïðèñóù êðóïíîãðÿäîâîìó ðåëüåôó ñ ìàëîé
ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè (115 ì2/ãîä). Â óñëîâèÿõ âîëíèñòûõ ðàâíèí è ìåëêîãî ãðÿäîâîãî
(ñåëüãîâîãî) ðåëüåôà âîçâûøåííûõ ðàâíèí ÈÇ äîñòàòî÷íî áëèçêà (486–226 ì2/ãîä). 
Âñå ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ñåâåðíàÿ ãðàíèöà Ïðèáåëîìîðñêîãî áîëîò-
íîãî îêðóãà äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà çíà÷èòåëüíî þæíåå, ïðèìåðíî ïî øèðîòå 65°30'. Íî áîëåå
òî÷íîå åå ïîëîæåíèå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ïîñëå ñïåöèàëüíûõ öåëåíàïðàâëåííûõ èññëåäî-
âàíèé.
2.1.2. Áîëîòíûå è çàáîëî÷åííûå ëåñà 
Áîëîòíûå è çàáîëî÷åííûå ëåñà çàíèìàþò íà ÎÒ íåáîëüøóþ ïëîùàäü, ðàñïîëàãàþòñÿ â
óçêèõ òåêòîíè÷åñêèõ ñêàëüíûõ ðàñùåëèíàõ øèðèíîé 50–100 ì è ïðîòÿæåííîñòüþ äî íåñêîëü-
êèõ êèëîìåòðîâ, â ïîëîãèõ äîëèíàõ ðó÷üåâ, ðå÷åê è îçåð, ÷àñòî âõîäÿò â ñîñòàâ êðóïíûõ áîëîò-
íûõ ñèñòåì íàðÿäó ñ âåðõîâûìè è ààïà áîëîòàìè. Ñîñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå ðàçâèâà-
þòñÿ òàêæå íà ïëîñêèõ âåðøèíàõ ñêàë âáëèçè áåðåãà ìîðÿ. (Â äàííîé ðàáîòå íå ïðîâîäèòñÿ ãðà-
íèöà ìåæäó áîëîòíûìè è çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè è äàëåå â òåêñòå îíè îáúåäèíåíû ïîä òåðìèíîì
«áîëîòíûå ëåñà».) Êàê è îòêðûòûì áîëîòàì, áîëîòíûì ëåñàì ïðèñóùå òîðôîíàêîïëåíèå, õîòÿ
è íå ñòîëü èíòåíñèâíîå. 
Íàëè÷èå äðåâîñòîÿ îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå ìèêðîðåëüåôà è øèðîêîãî ñïåêòðà ýêîëîãè÷å-
ñêèõ óñëîâèé âíóòðè ñîîáùåñòâ. Ýòî ïðèâîäèò ê ñîñóùåñòâîâàíèþ â ïðåäåëàõ íåáîëüøèõ êîí-
òóðîâ çíà÷èòåëüíîãî íàáîðà âèäîâ ñ ñîâåðøåííî ðàçíîé ýêîëîãèåé. Â ñîñòàâ ôëîðû áîëîòíûõ
ëåñîâ âõîäÿò âëàãîëþáèâûå âèäû òðàâ è áðèåâûõ ìõîâ, áîëîòíûå êóñòàðíè÷êè, ñôàãíîâûå ìõè.
Íà ïðèñòâîëüíûõ êî÷êàõ è âàëåæå ñåëÿòñÿ òèïè÷íûå ëåñíûå âèäû ðàñòåíèé. Äðåâîñòîè, êàê
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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ïðàâèëî, áîëåå íèçêèå è ðàçðåæåííûå â ñðàâíåíèè ñ ñóõîäîëüíûìè äîëèííûìè ëåñàìè, îäíà-
êî áîëåå ñîìêíóòûå è âûñîêèå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñëàáîîáëåñåííûìè áîëîòàìè. Ñèëüíàÿ çàâè-
ñèìîñòü âèäîâîãî ñîñòàâà îò ðåæèìà âîäíî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ âûñî-
êîãî öåíîòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Íåðåäêî â ïðåäåëàõ îäíîãî ìàññèâà íàáëþäàåòñÿ ìîçàèêà
ðàçëè÷íûõ òèïîâ áîëîòíûõ ëåñîâ.
Íàëè÷èå âëàæíîãî ñóáñòðàòà îáåñïå÷èâàåò ïðîòèâîïîæàðíóþ óñòîé÷èâîñòü áîëîòíûõ ëå-
ñîâ. Äàæå ìåëêîçàëåæíûå ñîñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå íà ñêàëàõ ñòðàäàþò îò îãíÿ çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì îêðóæàþùèå ëèøàéíèêîâûå ñîîáùåñòâà. Â óñëîâèÿõ ñêàëüíûõ ëàíä-
øàôòîâ ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé ïîæàðîâ ïîâûøàåòñÿ çíà÷èìîñòü áîëîòíûõ ëåñîâ êàê ðåôóãèóìîâ
è öåíòðîâ ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ òåððèòîðèè. 
Ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà è ñòðàòèãðàôèÿ áîëîòíûõ ëåñîâ ÎÒ ðàíåå ïðàêòè÷åñêè íå èçó-
÷àëèñü. Êëàññèôèêàöèÿ ñîîáùåñòâ áîëîòíûõ ëåñîâ ñåâåðà Êàðåëèè òàêæå ê íàñòîÿùåìó âðåìå-
íè ðàçðàáîòàíà ñëàáî.
Ðàñòèòåëüíîñòü áîëîòíûõ ëåñîâ
Áîëîòíûå ëåñà ÎÒ ïðåäñòàâëåíû øèðîêèì ñïåêòðîì ñîîáùåñòâ – îò îëèãîòðîôíûõ íèç-
êîïîëíîòíûõ ñîñíÿêîâ êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûõ äî åâòðîôíûõ åëüíèêîâ è áåðåçíÿêîâ áîëîò-
íî-òðàâÿíûõ. Âèäîâîé ñîñòàâ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ðàçíîîáðàçèåì, è
äëÿ óäîáñòâà îïèñàíèÿ èõ ðàñòèòåëüíîñòè ìû ïðèâîäèì õàðàêòåðèñòèêó íà óðîâíå ñåðèé àññî-
öèàöèé, ïîëó÷åííûõ ñ ïðèìåíåíèåì ýêîëîãî-ôèòîöåíîòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê êëàññèôèêàöèè
(Êóòåíêîâ, 2005).
Êóñòàðíè÷êîâî (áàãóëüíèêîâî)-ñôàãíîâàÿ ñåðèÿ ïðåäñòàâëåíà èñêëþ÷èòåëüíî ñîñíÿêàìè,
èíîãäà ñ ïðèìåñüþ åëè. Ñîìêíóòîñòü äðåâîñòîÿ 0,2–0,3, âûñîòà 5–10 ì. Íèçêèé ïîäðîñò ñî-
ñíû, åëè è áåðåçû èìååò ñðåäíåå ïîêðûòèå 10–15%. 
Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ äîñòàòî÷íî ãóñòîé (80–90%). Ýäèôèêàòîðàìè âûñòóïàþò
áîëîòíûå êóñòàðíè÷êè (Andromeda polifolia, Betula nana, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Ledum
palustre, Oxycoccus spp, Vaccinium uliginosum), ïîêðûâàþùèå îò 40 äî 80% ïëîùàäè ó÷àñòêà.
Îáû÷íû òàêæå ìîðîøêà (5–20%), îñîêà øàðîâèäíàÿ (Carex globularis), äåðåí øâåäñêèé, ïóøè-
öà âëàãàëèùíàÿ, ÷åðíèêà è áðóñíèêà. 
Ìõè îáðàçóþò ñïëîøíîé êîâåð. Ñôàãíû (Sphagnum angustifolium, S. russowii) èìåþò 
ïîêðûòèå áîëåå 50%, çåëåíûå ëåñíûå ìõè – äî 20–40%, ïîñòîÿííî âñòðå÷àþòñÿ òàêæå 
Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, ðåæå P. commune è äðóãèå âèäû. Ëèøàéíèêè ðîäà
Cladina ñïîðàäè÷åñêè âõîäÿò â ñîñòàâ ÿðóñà ñ íåçíà÷èòåëüíûì ïîêðûòèåì.
Ëåñà äàííîãî òèïà çàíèìàþò íàèáîëüøóþ ïëîùàäü ñðåäè áîëîòíûõ ëåñîâ ÎÒ. Îíè ðàçâè-
âàþòñÿ â óñëîâèÿõ êðàéíå áåäíîãî âîäíî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ è âñòðå÷àþòñÿ êàê íà ïëîñêèõ
âåðøèíàõ ïðèáðåæíûõ ñêàë, ïðè ýòîì ãëóáèíà òîðôà ñîñòàâëÿåò âñåãî 10–30 ñì, òàê è ïî îê-
ðàèíàì áîëîòíûõ ìàññèâîâ, ãëóáèíà òîðôà çäåñü äîñòèãàåò 1,5 ì è áîëåå. Íàëè÷èå â ñîñòàâå âå-
ðåñêà è äåðíà, ðåäêèõ â òèïè÷íûõ êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûõ ñîñíÿêàõ Êàðåëèè, ïîçâîëÿåò îò-
íîñèòü äàííûå ñîîáùåñòâà ê îñîáîìó, ëîêàëüíîìó, âàðèàíòó.
Îáùåå âèäîâîå áîãàòñòâî ñàìîå íèçêîå ñðåäè áîëîòíûõ ëåñîâ – 32 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñ-
òåíèé è 13 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ. Íà ó÷àñòîê â ñðåäíåì ïðèõîäèòñÿ 18 âèäîâ ñîñóäèñòûõ
ðàñòåíèé è 7 ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ.
×åðíè÷íî-ìîðîøêîâî-ñôàãíîâàÿ ñåðèÿ ïðåäñòàâëåíà åëüíèêàìè, ðåæå ñîñíÿêàìè. Äðåâîñòîè
ñìåøàííûå, ñ ïðèìåñüþ áåðåçû, èíîãäà äî 5 åä. Ñîìêíóòîñòü äðåâîñòîÿ 0,3–0,5, âûñîòà 10–16 ì.
Ñîìêíóòîñòü ÿðóñà ïîäðîñòà è ïîäëåñêà ñîñòàâëÿåò 13–20%, â îñíîâíîì îí ïðåäñòàâëåí ïîäðîñ-
òîì åëè è áåðåçû, ÷àñòî ïðèñóòñòâóþò òàêæå ñîñíà, ìîææåâåëüíèê, îëüõà ñåðàÿ, ðÿáèíà.
×åðíèêà è áðóñíèêà çàíèìàþò â ñóììå 10–30% ïëîùàäè, ìîðîøêà – 30%, âåñüìà îáèëü-
íû òàêæå äåðåí, õâîù ëåñíîé, îñîêà øàðîâèäíàÿ. Îáû÷íû ñ íåâûñîêèì ïîêðûòèåì òàêèå áî-
ëîòíûå âèäû, êàê áàãóëüíèê, êëþêâà, âîðîíèêà, ãîëóáèêà è ïóøèöà âëàãàëèùíàÿ, êðîìå íèõ  –
îñîêè (Carex nigra, C. aquatilis), ñèòíèê (Juncus filiformis), âåéíèê, à òàêæå ëåñíîå ìåëêîòðàâüå.
Ñôàãíû (Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, S. riparium, S. russowii, S. fallax) îáðàçóþò
ñïëîøíîé êîâåð. Êî÷êè çàíÿòû ëåñíûìè çåëåíûìè ìõàìè (Pleurozium schreberi Hylocomium
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splendens, Dicranum spp.). Îáû÷åí òàêæå Polytrichum commune, îáðàçóþùèé íåáîëüøèå ïîäóøêè,
çàíèìàþùèå íå áîëåå 10% ó÷àñòêà, è Aulacomnium palustre. Äðóãèå ìõè äîñòàòî÷íî ðåäêè.
Âèäîâîå áîãàòñòâî ñîîáùåñòâ ñåðèè íåâûñîêîå, âñåãî 38 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è
19 – ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ, â ñðåäíåì, íà ó÷àñòêå âñòðå÷àåòñÿ 21 è 11 âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî,
÷òî ëèøü íåíàìíîãî âûøå àíàëîãè÷íûõ ïîêàçàòåëåé ñîñíÿêîâ êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûõ.
×åðíè÷íî-ìîðîøêîâî-ñôàãíîâûå ó÷àñòêè âñòðå÷àþòñÿ â ñîñòàâå ñìåøàííûõ ìàññèâîâ áî-
ëîòíûõ ëåñîâ â ïîëîãèõ äîëèíàõ ðó÷üåâ, ðå÷åê è îçåð, à òàêæå íà áîëîòíûõ îêðàéêàõ. Ãëóáè-
íà òîðôà âàðüèðóåò îò 30 äî 160 ñì.
Õâîùîâî-ñôàãíîâàÿ ñåðèÿ ïðåäñòàâëåíà åëüíèêàìè è áåðåçíÿêàìè. Ñîìêíóòîñòü êðîí ïðè
0,5–0,8, â ïðèìåñè èíîãäà ïðèñóòñòâóåò ñîñíà. ßðóñ ïîäðîñòà è ïîäëåñêà ãóñòîòîé 10–25%, â
åãî ñîñòàâå âñåãäà èìååòñÿ ïîäðîñò åëè, ðåæå áåðåçû. Îáû÷íû îëüõà ñåðàÿ, ìîææåâåëüíèê, èâû
÷åðíåþùàÿ è êîçüÿ, ðÿáèíà. 
Òðàâîñòîé ãóñòîé, ñ îáùèì ïîêðûòèåì 50–70% (ðèñ. 29). Ïðè ýòîì õâîùè (â îñíîâíîì
Equisetum sylvaticum, â ìåíüøåé ñòåïåíè E. palustre è E. fluviatile) çàíèìàþò 15–35%. Îáû÷íû ìî-
ðîøêà ñ ïîêðûòèåì 5–30%, äåðåí, çàíèìàþùèé äî 25% è èíîãäà ïðåâîñõîäÿùèé ïî îáèëèþ
õâîù, à òàêæå âåéíèê, îñîêè (Carex aquatilis, C. cinerea, C. globularis, C. paupercula), ñàáåëüíèê,
ùó÷êà, ñèòíèê (Juncus filiformis) è îáû÷íûå ëåñíûå âèäû – ÷åðíèêà, áðóñíèêà, ëèííåÿ, ñåäìè÷-
íèê, ãîëîêó÷íèê, ãðóøàíêà è îðòèëèÿ. ×àñòàÿ âñòðå÷àåìîñòü ñèòíèêà â ñîîáùåñòâàõ äàííîé ñå-
ðèè ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòüþ ÎÒ.
Ìîõîâîé ïîêðîâ ÷àùå ñîìêíóòûé, ñôàãíû (Sphagnum girgensohnii, S. riparium, ðåæå 
S. russowii, S. angustifolium, S. squarrosum è äð.) çàíèìàþò îò 30–40 äî 90% ïëîùàäè ó÷àñòêîâ. 
Èç áðèåâûõ ìõîâ îáû÷íû ëåñíûå âèäû – Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum
spp., à òàêæå Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, çàíèìàþùèé äî 10%, Calliergon
cordifolium, âèäû ñåì. Mniaceae. Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ, ïî áåðåãó íåáîëüøîãî îçåðà, îáèëüíû
Rhytidiadelphus subpinnatus è R. triquetrus. Îáùàÿ ôëîðà íàñ÷èòûâàåò 73 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñòå-
íèé è 45 ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ, íà ó÷àñòîê â ñðåäíåì ïðèõîäèòñÿ 25 è 16 âèäîâ ñîîòâåòñòâåí-
íî. Âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå èìåþò è ïå÷åíî÷íûå ìõè.
Âñòðå÷àþòñÿ õâîùîâî-ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà âáëèçè áåðåãà ìîðÿ íåáîëüøèìè êîíòóðà-
ìè ïî óçêèì ñêàëüíûì äåïðåññèÿì, íà óäàëåíèè – ïî áåðåãàì îçåð, ðó÷üåâ è ðå÷åê. Ãëóáèíà
òîðôà íåáîëüøàÿ – 30–50 (äî 110) ñì. Â îäíîì èç áåðåçíÿêîâ õâîùîâî-ñôàãíîâûõ áûëà îòîáðà-
íà ñêâàæèíà ãëóáèíîé 45 ñì (ñì. äàëåå).
Âàõòîâàÿ ñåðèÿ ïðåäñòàâëåíà â îñíîâíîì áåðåçíÿêàìè, â ìåíüøåé ñòåïåíè – åëüíèêàìè
ñ ïðèìåñüþ ñîñíû. Âûñîòà äðåâîñòîÿ  – 10–16ì, ñîìêíóòîñòü âàðüèðóåò îò 0,4 äî 0,8. ßðóñ ïîä-
ðîñòà è ïîäëåñêà ãóñòîé (20–30%), â îñíîâíîì çà ñ÷åò ïîäðîñòà åëè è áåðåçû, à òàêæå îëüõè ñå-
ðîé. Îáû÷åí ïîäðîñò ñîñíû è èâû (Salix lapponum, S. phylicifolia).
Ó÷àñòêè îáèëüíî óâëàæíåíû ìÿãêèìè ãðóíòîâûìè âîäàìè, ïðè ýòîì êî÷êè íàõîäÿòñÿ
ïîä âëèÿíèåì àòìîñôåðíîãî ïèòàíèÿ, â ðåçóëüòàòå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà ñî÷åòàþò â ñåáå
âèäû, õàðàêòåðíûå äëÿ ëåñîâ, áåäíûõ òîïåé è áîëîòíûõ êî÷åê. Äîìèíèðóåò âàõòà, çàíèìàÿ äî
30% ïëîùàäè ó÷àñòêà (ðèñ. 30). Êðîìå âàõòû ïî ìåæêî÷üÿì îáèëüíû ñàáåëüíèê, õâîùè
(Equisetum pratense, E. palustre), îñîêà âîäíàÿ, âåéíèê, íà êî÷êàõ – äåðåí, ìîðîøêà, ÷åðíèêà è
áðóñíèêà. Ñ íåáîëüøèì ïîêðûòèåì îáû÷íû áîëîòíûå êóñòàðíè÷êè – êëþêâà, âîðîíèêà è áà-
ãóëüíèê, à òàêæå òàâîëãà è ëåñíîå ìåëêîòðàâüå.
Ñôàãíû (Sphagnum girgensohnii, S. riparium, S. squarrosum) çàíèìàþò 50–75% ó÷àñòêà. Ïî
ìåæêî÷üÿì òàêæå îáû÷íû ìíèåâûå – Calliergon cordifolium, C. stramineum, ïî ïðèñòâîëüíûì
êî÷êàì è âàëåæó – Hylocomium splendens, Dicranum majus, Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia
uncinata è äðóãèå âèäû.
Òàêæå âñòðå÷åí îäèí ó÷àñòîê ñîñíÿêà ñ äîìèíèðîâàíèåì âàõòû è áàãóëüíèêà ïî êîâðó
Sphagnum angustifolium. Êðîìå áàãóëüíèêà â íåì îáèëüíû è äðóãèå áîëîòíûå êóñòàðíè÷êè, à òàê-
æå ìîðîøêà, ÷òî ìîæåò óêàçûâàòü íà ïðåîáëàäàíèå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ â âîäíîì ïèòàíèè,
ïðè ñëàáîì âëèÿíèè ìÿãêèõ ãðóíòîâûõ âîä. Â ýòîì îòíîøåíèè äàííîå ñîîáùåñòâî çàíèìàåò
ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûì è âàõòîâûì.
Â ñðåäíåì íà îäèí ó÷àñòîê ïðèõîäèòñÿ 23 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è 16 – ëèñòîñòåáåëü-
íûõ ìõîâ, äîñòàòî÷íî âûñîêî ðàçíîîáðàçèå ïå÷åíî÷íèêîâ.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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Ãëóáèíà òîðôà – 75–150 ñì. Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ èññëåäîâàíà òîðôÿíàÿ çàëåæü ãëóáè-
íîé 75 ñì. Îíà ñëîæåíà äðåâåñíûì òîðôîì îäíîîáðàçíîãî ñîñòàâà è âûñîêîé ñòåïåíè ðàçëîæå-
íèÿ ïî âñåé ãëóáèíå, ïî÷òè âñå òîðôîîáðàçîâàòåëè ñîõðàíèëèñü â ñîîáùåñòâå äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè.
Òàâîëãîâàÿ ñåðèÿ. Áîëîòíûå ëåñà ÎÒ ñ âûñîêèì ó÷àñòèåì òàâîëãè â ïîêðîâå äîñòàòî÷íî
ðåäêè, ó÷àñòêîâ ñ åå ÿâíûì äîìèíèðîâàíèåì íàìè íå âñòðå÷åíî. Òåì íå ìåíåå áëàãîäàðÿ åå 
äîâîëüíî âûñîêîìó ïîêðûòèþ (5–10%) è íàëè÷èþ ðÿäà äðóãèõ õàðàêòåðíûõ âèäîâ íåñêîëüêî
ó÷àñòêîâ âñå æå ìîæíî îòíåñòè ê äàííîé ñåðèè, õîòÿ îíè è îòëè÷àþòñÿ îò ñðåäíåòàåæíûõ àíà-
ëîãîâ (Êóòåíêîâ, 2005) áîëåå íèçêèì ïîêðûòèåì òàâîëãè. 
Äðåâîñòîè òàêèõ ó÷àñòêîâ ñìåøàííûå èç åëè è áåðåçû, â ïðèìåñè – ñîñíà. Âûñîòà äðåâî-
ñòîåâ 16–18(20) ì, ñîìêíóòîñòü 0,5–0,6. ßðóñ ïîäðîñòêà è ïîäëåñêà ñðåäíåé ñîìêíóòîñòüþ
15%, ïîñòîÿííû ïîäðîñò åëè è áåðåçû, à òàêæå îëüõà ñåðàÿ, èâà ÷åðíåþùàÿ è ðÿáèíà.
Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ ãóñòîé, äî 75% ïîêðûòèÿ. Îáû÷íû âèäû êðóïíîòðàâüÿ –
òàâîëãà, ãðàâèëàò, ëþòèê ïîëçó÷èé, âèäû òîïêèõ ìåñòîîáèòàíèé – âàõòà, õâîù òîïÿíîé, ñà-
áåëüíèê, ëåñíûå êóñòàðíè÷êè è ìåëêîòðàâüå – ÷åðíèêà, áðóñíèêà, ñåäìè÷íèê, ìàéíèê, ãðó-
øàíêà, ëèííåÿ, ãîëîêó÷íèê è äð., à òàêæå äåðåí, âåéíèê è ìîðîøêà.
Ìîõîâîé ïîêðîâ ìîçàè÷íûé, ïðåîáëàäàþò (äî 40%) ñôàãíû (Sphagnum warnstorfii,
S. squarrosum, S. girgensohnii), âèäû ñåì. Ìíèåâûå (äî 12%) – Rhytidiadelphus subpinnatus, 
R. triquetrus, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum spp.
Â ñðåäíåì íà ó÷àñòîê ïðèõîäèòñÿ 35 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è 20 – ëèñòîñòåáåëüíûõ
ìõîâ. Âåñüìà áîãàòà òàêæå ôëîðà ïå÷åíî÷íûõ ìõîâ. Îáùåå ôëîðèñòè÷åñêîå áîãàòñòâî ñåðèè –
62 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è 33 – ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ.
Ãëóáèíà òîðôà âàðüèðóåò îò 50 äî 150 ñì. Â îäíîé èç çàëåæåé áûë ïðîâåäåí ïîñëîéíûé
îòáîð îáðàçöîâ òîðôà, íà îñíîâå ÷åãî âîññòàíîâëåí õîä ðàçâèòèÿ ó÷àñòêà (ñì. äàëåå).
Âåéíèêîâàÿ ñåðèÿ. Äðåâîñòîè ñìåøàííûå èç áåðåçû è åëè ñ ïðèìåñüþ ñîñíû, ñîìêíó-
òîñòü – 0,5–0,7, â ñðåäíåì 0,6, âûñîòà äåðåâüåâ – 16–18(20) ì. Ñîìêíóòîñòü ÿðóñà ïîäðîñòà è
ïîäëåñêà – 15–25%, îáû÷íû ïîäðîñò åëè, áåðåçû è îëüõè ñåðîé, â ïîäëåñêå – ðÿáèíà, èâû êî-
çüÿ, ÷åðíåþùàÿ è äð. (ðèñ. 31).
Â òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîì ÿðóñå äîìèíèðóþò âåéíèê òðîñòíèêîâèäíûé (Calamagrostis
phragmitoides) è îñîêà âîäíàÿ (Carex aquatilis), âåñüìà îáèëüíû òàêæå äåðåí, ñàáåëüíèê, ìîðîø-
êà, õâîù ëåñíîé. Îáû÷íû, ñ íåâûñîêèì ïîêðûòèåì, ëåñíûå âèäû (÷åðíèêà, áðóñíèêà, ñåäìè÷-
íèê, ãîëîêó÷íèê è äð.) è òàêèå âëàãîëþáèâûå òðàâû, êàê êèçëÿê, ùó÷êà, õâîù òîïÿíîé, ïîäìà-
ðåííèê áîëîòíûé è äð.
Ñîìêíóòîñòü ìîõîâîãî ïîêðîâà âàðüèðóåò îò 30 äî 95%, â îñíîâíîì îí ïðåäñòàâëåí ñôàã-
íàìè (Sphagnum girgensohnii, S. fimbriatum, S. riparium, S. squarrosum, S. centrale). Èç çåëåíûõ ìõîâ
îáû÷íû ìíèåâûå, Aulacomnium palustre, Calliergon cordifolium, C. stramineum, Dicranum spp.
Ôëîðèñòè÷åñêîå áîãàòñòâî ñåðèè – 51 âèä ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è 37 ëèñòîñòåáåëüíûõ
ìõîâ. Â ñðåäíåì íà ó÷àñòêå èìååòñÿ 26 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è 18 – ëèñòîñòåáåëüíûõ
ìõîâ. Â îäíîì èç ñîîáùåñòâ îòìå÷åíî 38 è 28 âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî. 
Ãëóáèíà òîðôà –50–150 ñì. Íà äâóõ ó÷àñòêàõ èññëåäîâàíà ñòðàòèãðàôèÿ òîðôÿíîé çàëå-
æè, îäíà èç ñêâàæèí ïðèâåäåíà íèæå. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ äðåâåñíîãî òîðôà îáåèõ ñêâàæèí
äåìîíñòðèðóåò äîñòàòî÷íî îäíîîáðàçíûé ñîñòàâ, ïðàêòè÷åñêè âñå òîðôîîáðàçîâàòåëè ñîõðà-
íèëèñü â ñîîáùåñòâàõ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Âåñüìà èíòåðåñíûå ñîîáùåñòâà ñîñíÿêîâ ìîëèíèåâî-ñôàãíîâûõ âñòðå÷àþòñÿ â ñåâåðíîé
÷àñòè ÎÒ (íà Ïåæîñòðîâå) íà ó÷àñòêàõ ñ îòìåòêîé ìåíåå 5 ì í.ó.ì., îòíîñèòåëüíî íåäàâíî 
(ìåíåå òûñÿ÷è ëåò íàçàä) îñâîáîäèâøèõñÿ îò âîäû. Èõ òîðôÿíàÿ çàëåæü ñîîòâåòñòâåííî èìååò
ãëóáèíó 20–30 ñì.
Âûñîòà äðåâîñòîåâ èç ñîñíû – 10–12(14) ì è äèàìåòð – 14–18 ñì, ñîìêíóòîñòü êðîí 0,2.
Îáèëåí ïîäðîñò ñîñíû è áåðåçû, îáû÷íû îëüõà ñåðàÿ, ìîææåâåëüíèê, ðÿáèíà è èâû, ðåæå êðó-
øèíà. Èõ ñóììàðíîå ïîêðûòèå – 10–15%, ÷òî íàðÿäó ñ îòíîñèòåëüíî ðàçâèòûìè ñîñíàìè ïî-
çâîëÿåò îòíîñèòü äàííûå ó÷àñòêè ê áîëîòíûì ëåñàì.
Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ ñîñòàâëåí íàáîðîì âèäîâ øèðîêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñïåê-
òðà. Äîìèíèðóþò ìîëèíèÿ è âàõòà (10 è 7% ñîîòâåòñòâåííî). Îáèëüíû òàêæå îñîêà æåëòàÿ (Carex
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Ðèñ. 31. Åëüíèê âåéíèêîâûé
Ðèñ. 29. Åëüíèê õâîùîâî-ñôàãíîâûé (çäåñü è äàëåå
â ðàçäåëå ôîòî àâòîðà)
Ðèñ. 30. Áåðåçíÿê âàõòîâûé
Ðèñ. 35. Áåðåçíÿê âåéíèêîâûé ñ îñîêîé âîäíîé Ðèñ. 38. Áåðåçíÿê ðàçíîòðàâíûé (òàâîëãîâûé) ñ åëüþ
Ðèñ. 32. Ñîñíÿê ðàçíîòðàâíî-ñôàãíîâûé â ñêàëü-
íîì ðàçëîìå î.Ñîíîñòðîâ (ðèñ. 33 ñì. íà ñ. 47; ðèñ.
34  ñì.  íà ñ. 48)
flava), êàëãàí, âîðîíèêà. Îáû÷íû è äðóãèå âèäû ðàçíîòðàâüÿ (äóäíèê, òàâîëãà, ãåðàíü ëåñíàÿ, ÿñ-
òðåáèíêè è äð.), áîëîòíûõ êóñòàðíè÷êîâ (ãîëóáèêà, áàãóëüíèê, ïîäáåë, êëþêâà), îñîê (Carex
echinata, C. paupercula, C. vaginata, C. capillaris, C. chordorrhiza, C. juncella), ëåñíûõ êóñòàðíè÷êîâ è
ìåëêîòðàâüÿ, à òàêæå òàêèå ðåäêèå äëÿ áîëîòíûõ ëåñîâ âèäû, êàê Parnassia palustris, Baeothryon
alpinum, Saussurea alpina, Selaginella selaginoides, Tofieldia pusilla, Pedicularis palustris.
Ìîõîâîé ÿðóñ òàêæå äîñòàòî÷íî ïåñòðûé, ñôàãíû (Sphagnum warnstorfii, S. subsecundum,
S. angustifolium, S. girgensohnii, S. papillosum è äð.) çàíèìàþò îò 15 äî 90% ïëîùàäè, êðîìå íèõ
îáû÷íû ëåñíûå çåëåíûå ìõè, à òàêæå òàêèå ðåäêèå äëÿ áîëîòíûõ ëåñîâ âèäû, êàê Campylium
stellatum, Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens, è íåêîòîðûå äðóãèå.
Â ñðåäíåì íà ó÷àñòîê ïðèõîäèòñÿ 42 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è áîëåå 10 âèäîâ ìõîâ. Áî-
ëåå âñåãî äàííûå ñîîáùåñòâà ñõîäíû ñ ìîëèíèåâî-ñôàãíîâûìè ñîñíÿêàìè èç ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíû Êàðåëèè (Êóòåíêîâ, 2005), îäíàêî íåãëóáîêàÿ òîðôÿíàÿ çàëåæü è ñïåöèôè÷åñêèé âè-
äîâîé ñîñòàâ äåëàþò èõ óíèêàëüíûìè äëÿ Êàðåëèè.
Êðîìå ñîîáùåñòâ, îòíåñåííûõ ê ïåðå÷èñëåííûì ñåðèÿì, ÎÒ èçîáèëóåò áîëîòíûìè ëåñàìè,
êîòîðûå ïîêà ñëîæíî îòíåñòè ê îïðåäåëåííîé ñåðèè. Òàê, íàïðèìåð, â ñîñíÿêå ðàçíîòðàâíî-
ñôàãíîâîì â ñêàëüíîì êàíüîíå íà Ñîíîñòðîâå (ðèñ. 32) ðàñòóò âåíåðèí áàøìà÷îê, âîðîíèêà, áà-
ãóëüíèê, äóäíèê è ìàññà äðóãèõ âèäîâ ñîâåðøåííî ðàçíîé ýêîëîãèè, ïðè÷åì ïîêðûòèå íè îäíî-
ãî èç íèõ íå ïðåâûøàåò 5%, à â ìîõîâîì ÿðóñå äîìèíèðóþò Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum
nitens è Hylocomium splendens. Ýòîò âèäîâîé ñîñòàâ ñâèäåòåëüñòâóåò î áîãàòîì êëþ÷åâîì ïèòàíèè
ó÷àñòêà, ñâÿçàííîì ñ ðàçëîìîì â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ. Ñõîäíûé âèäîâîé ñîñòàâ ïðèâîäèòñÿ
Î. Ë. Êóçíåöîâûì (2005) äëÿ ñîîáùåñòâ àññîöèàöèè Pinus sylvestris – Sphagnum warnstorfii.
Çà÷àñòóþ ìàññèâû áîëîòíûõ ëåñîâ ñëîæåíû ó÷àñòêàìè ñîîáùåñòâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàç-
íûì ñåðèÿì àññîöèàöèé, íàïðèìåð, ïî äîëèíàì ðåê è ðó÷üåâ ñî÷åòàþòñÿ ïîëîñû âåéíèêîâûõ,
õâîùîâî-ñôàãíîâûõ è âàõòîâûõ ñîîáùåñòâ, ÷òî ñâÿçàíî ñ òåñíîé çàâèñèìîñòüþ ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà áîëîòíûõ ëåñîâ îò ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ è ïðîòî÷íîñòè ó÷àñòêîâ. 
Âíóòðè ñåðèé ñîñòàâ ñîîáùåñòâ òàêæå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âàðüèðóåò. Òàêèì îáðàçîì,
áîëîòíûå ëåñà ÎÒ îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì öåíîòè÷åñêèì (β-) ðàçíîîáðàçèåì. Ýòî ìîæíî îáúÿñ-
íèòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîëîäîñòüþ òåððèòîðèè, ïðè ýòîì íà íèçêèõ âûñîòíûõ óðîâíÿõ áîëî-
òîîáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû íàõîäÿòñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè, â òî âðåìÿ êàê íà áîëåå âûñîêèõ
óðîâíÿõ – óæå â áîëåå çðåëîé ñòàäèè, è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, – ðÿäîì ñïåöèôè÷íûõ ôàêòîðîâ:
áëèçîñòüþ ìîðÿ, îáèëèåì è áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì îáíàæåíèé ìàòåðèíñêèõ ïîðîä è íàëè÷è-
åì ñêàëüíûõ ðàçëîìîâ â íèõ. 
Ñîîáùåñòâà âûäåëåííûõ ñåðèé ïî âñòðå÷àåìîñòè ðÿäà âèäîâ, à èíîãäà òàêæå è ïî âíåø-
íåìó îáëèêó îòëè÷àþòñÿ îò àíàëîãè÷íûõ ñåðèé, âñòðå÷àþùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ïðèáåëîìîð-
ñêîé íèçìåííîñòè, ÷òî äåëàåò äàííóþ òåððèòîðèþ óíèêàëüíîé â îòíîøåíèè ðàçíîîáðàçèÿ áî-
ëîòíûõ ëåñîâ.
Îáùèé âèäîâîé ñîñòàâ èññëåäóåìûõ ñîîáùåñòâ äîñòèãàåò 124 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé,
66 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ è áîëåå 25 âèäîâ ïå÷åíî÷íûõ ìõîâ. Íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ îòìå-
÷åíî äî 40–48 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé è äî 23–28 ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ. Îáùàÿ âèäîâàÿ íà-
ñûùåííîñòü îòäåëüíûõ ñîîáùåñòâ äîñòèãàåò 58–66 âèäîâ, à â ñóììå ñ ïå÷åíî÷íèêàìè – 65–78
âèäîâ. Íàèáîëåå áîãàòû ñîîáùåñòâà âåéíèêîâîé, òàâîëãîâîé è ìîëèíèåâî-ñôàãíîâîé ñåðèé.
Ãåíåçèñ è äèíàìèêà áîëîòíûõ ëåñîâ
ÎÒ íàõîäèòñÿ íà óíèêàëüíîé äëÿ Êàðåëèè, îòíîñèòåëüíî íåäàâíî îñâîáîäèâøèõñÿ îò âîä
è íà÷àâøèõ çàáîëà÷èâàòüñÿ íèæíèõ òåððàñàõ Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè, íà ó÷àñòêàõ ñ îò-
ìåòêàìè ìåíåå 15 ì í.ó.ì. Ìàêñèìàëüíûé âîçðàñò òîðôîâ îöåíèâàåòñÿ çäåñü â 2000–4000 ëåò
(Åëèíà, Ëàê, 1989; ñì. òàêæå ðàçäåë 2.1.1).
Äëÿ èçó÷åíèÿ ãåíåçèñà è äèíàìèêè áîëîòíûõ ëåñîâ ðàçëè÷íûõ ñåðèé áûëî îòîáðàíî íå-
ñêîëüêî òîðôÿíûõ ñêâàæèí, â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ àíàëèç òîðôà íà ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ,
áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ è íàëè÷èå ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö ïðîâåäåí Í. Â. Ñòîéêèíîé. Ðàñ÷åòû âîç-
ðàñòà òîðôà ñäåëàíû íà îñíîâå äàííûõ î ñòàäèÿõ ðåãðåññèè Áåëîãî ìîðÿ, ïðèâîäèìûõ
Ã. À. Åëèíîé (ñì. íàïð. ñòàòüþ â äàííîé êíèãå), à òàêæå Î. Ñ. Îëþíèíîé è Ô. À. Ðîìàíåíêî
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(2007)). Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò âîññòàíîâèòü ãåíåçèñ è äèíàìèêó ðàñòèòåëüíûõ ñîîá-
ùåñòâ áîëîòíûõ ëåñîâ.
Â ëîæáèíå îäíîãî èç ðó÷üåâ, âïàäàþùåãî â ð. Ãðèäèíó, ñî÷åòàþùåé ó÷àñòêè îòêðûòûõ
ìåçîòðîôíûõ òðàâÿíî-ñôàãíîâûõ áîëîò è òðàâÿíûõ áîëîòíûõ ëåñîâ, áûëè îòîáðàíû òðè ñêâà-
æèíû. Äâå – íà îòêðûòîì ó÷àñòêå, èìåþùåì ïðîòÿæåííîñòü 350 ì ïðè øèðèíå 60–100 ì, â
ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ åãî çèìíèêîì, è åùå îäíà – íà ëåñíîì, â 400 ì âûøå ïî ëîæáèíå. Ëîæáèíà
ðó÷üÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà âûñîòå îêîëî 15 ì í.ó.ì. 
Íå â îäíîé èç ýòèõ ñêâàæèí íå âûÿâëåí ñàïðîïåëü, òîðôÿíîé ñëîé çàëåãàåò íåïîñðåäñò-
âåííî íà ìèíåðàëüíîì äíå. Îäíàêî â íèæíåì îáðàçöå îäíîé èç íèõ ñ îòêðûòîãî ó÷àñòêà îáíà-
ðóæåí ðîãîç, à â äðóãîé – êóáûøêà è ðäåñò (ðèñ. 33). Íèæíÿÿ ÷àñòü çàëåæè îòêðûòîãî ó÷àñòêà
ñëîæåíà òðîñòíèêîâûìè è òðîñòíèêîâî-ãèïíîâûìè òîðôàìè, ñðåäíÿÿ ÷àñòü, ñîñòàâëÿþùàÿ
îêîëî ïîëîâèíû òîëùè, – äðåâåñíûìè. Ïåðåõîä ìåæäó ðàçíîðîäíûìè ñëîÿìè ðåçêî âûðàæåí,
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áûñòðîé ñìåíå îäíîãî ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà äðóãèì. Â äàííîì ñëó-
÷àå ýòî ñâÿçàíî ñ îòñòóïëåíèåì âîäû â ðåçóëüòàòå ðåãðåññèè ìîðÿ. Ëîæáèíà, â êîòîðîé íàõî-
äèòñÿ ó÷àñòîê, ñîîáùàåòñÿ ñ äîëèíîé ð. Ãðèäèíêè, êðîìå òîãî, ïî íåé ïðîòåêàåò äîñòàòî÷íî
êðóïíûé ðó÷åé. Âåðîÿòíî, íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå îòñòóïëåíèÿ ìîðÿ çäåñü íàõîäèëñÿ ïðåñíûé
âîäîåì, ñâÿçàííûé ñ ðåêîé. Â âîäîåìå ñóùåñòâîâàëî ñîîáùåñòâî ãèäðîôèòîâ, åãî áåðåãà áûëè
çàíÿòû òðîñòíèêîâûìè çàðîñëÿìè. Ïîñëå ïîäúåìà òåððèòîðèè è ñáðîñà âîä ïîøåë ïðîöåññ áî-
ëîòîîáðàçîâàíèÿ, ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì ýòî ïðîèçîøëî îêîëî 4 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Ïðè ýòîì âñëåä çà
îòñòóïëåíèåì âîäû ñðàçó æå øëî îáëåñåíèå ó÷àñòêà, ðàçâèëñÿ áåðåçíÿê ñ òðàâÿíûì ïîêðîâîì
èç îñîê, âàõòû, õâîùà, ñàáåëüíèêà è äðóãèõ âèäîâ. Â ìîõîâîì ïîêðîâå äîìèíèðîâàëè Sphagnum
riparium è S. squarrosum. Ñîñòàâ òîðôîîáðàçîâàòåëåé ïî âñåé òîëùå äðåâåñíîãî òîðôà âåñüìà îä-
íîîáðàçåí.
Íà îáëåñåííîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì âûøå ïî ëîæáèíå, âñÿ çàëåæü òîðôà ñôîðìèðîâà-
íà ñõîäíûì íèçèííûì äðåâåñíûì òîðôîì, êðîìå âåðõíåãî ñëîÿ, ãäå åùå àêòèâíî ïðîòåêàþò
ïðîöåññû ðàçëîæåíèÿ è òîðô ïîëíîñòüþ íå ñôîðìèðîâàëñÿ (ðèñ. 34). Òðîñòíèê õîòü è ïðèñóòñò-
âóåò â íèæíåì ñëîå òîðôà, íî â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå. Ñóäÿ ïî ñîñòàâó òîðôà â äðåâîñòîå
íà ó÷àñòêå âñå âðåìÿ äîìèíèðîâàëà áåðåçà, îäíàêî âíà÷àëå çàìåòíóþ ðîëü èãðàëà è ñîñíà, êîòî-
ðàÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò âñòðå÷àåòñÿ â ïðèìåñè. Ðàñòèòåëüíîñòü íèæíèõ ÿðóñîâ âñåãäà áûëà
ïðåäñòàâëåíà ðàçíîòðàâüåì, îñîêàìè è åâòðîôíî-ìåçîòðîôíûìè âèäàìè áðèåâûõ è ñôàãíîâûõ
ìõîâ. Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ïðèðîñòà òîðôà â áåðåçíÿêå âåéíèêîâîì ñîñòàâëÿåò îêîëî 0,4 ìì/ãîä.
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Ðèñ. 33. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà îòêðûòîãî ìåçîòðîôíîãî òðàâÿíî-ñôàãíîâîãî áîëîòà. Ôîíî-
âîå îîáùåñòâî (A) è ó÷àñòîê ñ äîìèíèðîâàíèåì âåéíèêà ñ òîãî æå áîëîòà (B)
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðè÷åñêè, ïîñëå îòñòóïëåíèÿ âîäû, âåñü çàáîëî÷åííûé ó÷àñòîê ëîæáèíû
ïðîòÿæåííîñòüþ 1,5 êì è ïëîùàäüþ îêîëî 10 ãà áûë ïîëíîñòüþ çàíÿò áîëîòíûì ëåñîì.
Îäíàêî â òîðôå îòêðûòîãî ó÷àñòêà íà ãëóáèíå 40–60 ñì ôèêñèðóåòñÿ ðåçêàÿ ñìåíà äðå-
âåñíûõ òîðôîâ îñîêîâî-ñôàãíîâûìè, ÷òî ìîæíî ñâÿçàòü ñî ñìåíîé ðàñòèòåëüíûõ ôîðìàöèé â
ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ïðè ýòîì ïðîèçîøëî áûñòðîå èñ÷åçíîâåíèå äðåâîñòîÿ è ñî-
ïóòñòâóþùèõ âèäîâ, òàêèõ êàê Carex cespitosa, Polytrichum sp., è ëåñíûõ êóñòàðíè÷êîâ.
Íà ýäèôèêàòîðíûå ïîçèöèè ïåðåøëè êðóïíûå îñîêè (Carex aquatilis, C. rostrata), ãèäðî-
ôèëüíûå òðàâû (ñàáåëüíèê, êèçëÿê), õâîù òîïÿíîé è ñôàãíû (Sphagnum riparium, S. squarrosum),
êîòîðûå è ðàíüøå ïðèñóòñòâîâàëè â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå. Îäíà èç ñêâàæèí (ñì. ðèñ. 33 B)
îòîáðàíà íà ó÷àñòêå ñ âåéíèêîì (30–40% ïîêðûòèÿ). Îäíàêî îáèëèå åãî îñòàòêîâ â òîðôå îò-
ìå÷åíî ëèøü â âåðõíèõ 25 ñì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîâñåì íåäàâíåì åãî ðàçðàñòàíèè â ðåçóëü-
òàòå íîâûõ àíòðîïîãåííûõ íàðóøåíèé ó÷àñòêà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïî êðàþ îòêðûòîãî ìàññèâà ðàçâèâàþòñÿ èâíÿêè, ïî ñàìîìó ìàññè-
âó âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå èâû è ïîäðîñò áåðåçû. Âûøå è íèæå îòêðûòîãî ó÷àñòêà ëîæáèíà çà-
íÿòà áîëîòíûì ëåñîì (ðèñ. 35, ñ. 45). Âñå ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ó÷àñòîê áîëîòíîãî ëåñà â ïîé-
ìå ðó÷üÿ (ò.å. â ñàìûõ ïëîäîðîäíûõ äëÿ ÎÒ óñëîâèÿõ), â ìåñòå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç íåå äîðîãè,
áûë íåêîãäà âûðóáëåí è èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ ñåíîêîøåíèÿ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàáðîøåí è ïî-
ñòåïåííî âîññòàíàâëèâàåòñÿ. 
Íà ðèñ. 36 ïðèâåäåí áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà (ãëóáèíîé 45 ñì) èç áåðåçíÿêà õâîùîâî-
ñôàãíîâîãî. Ó÷àñòîê áîëîòíîãî ëåñà, ãäå áûë îòîáðàí òîðô, íàõîäèòñÿ ÷óòü íèæå îòìåòêè 10 ì
í.ó.ì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ó÷àñòîê îñâîáîäèëñÿ îò âîäû îêîëî 1700 ë. í., ïîñëå ýòîãî íà÷à-
ëîñü çàáîëà÷èâàíèå ó÷àñòêà ïî ñóõîäîëüíîìó òèïó. Ñêîðîñòü òîðôîíàêîïëåíèÿ – îêîëî 
0,3 ìì/ãîä. Ñîñòàâ òîðôà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñîîáùåñòâî îñòàâàëîñü áåðåçíÿêîì òðàâÿíî-ñôàãíî-
âûì â òå÷åíèå âñåãî ïðîöåññà áîëîòîîáðàçîâàíèÿ è íå ïðåòåðïåâàëî êàêèõ-ëèáî çàìåòíûõ ñìåí.
Áîëüøàÿ ÷àñòü òîðôîîáðàçîâàòåëåé ñóùåñòâóåò â ñîîáùåñòâå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Â íà÷àëå
ðàçâèòèÿ â ñîîáùåñòâå áîëüøóþ ðîëü èãðàëà îñîêà âîäíàÿ è íåñêîëüêî ìåíüøóþ – õâîù, â 
íàñòîÿùèé ìîìåíò îíè çàíèìàþò ñîîòâåòñòâåííî 1 è 15%.
Îáñëåäîâàííûå çàëåæè áåðåçíÿêà âàõòîâîãî (ðèñ. 37) ãëóáèíîé 75 ñì è áåðåçíÿêà âåéíè-
êîâîãî ãëóáèíîé 60 ñì òàêæå èìåþò îäíîîáðàçíûé ñîñòàâ òîðôà ïî âñåé ãëóáèíå, ïî÷òè âñå
òîðôîîáðàçîâàòåëè ñîõðàíèëèñü íà ó÷àñòêàõ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Â òîðôå ïîä âàõòîâûì ñî-
îáùåñòâîì ïî âñåé ãëóáèíå äîìèíèðóþò îñòàòêè áåðåçû, âàõòû, õâîùà è ìåçîåâòðîôíûõ ñôàã-
íîâ (Sphagnum squarrosum, S. warnstorfii, S. girgensohnii). Â íèæíåé ÷àñòè çàëåæè òàêæå ìíîãî 
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Ðèñ. 34. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà áåðåçíÿêà âåéíèêîâîãî ñ îñîêîé âîäíîé
îñòàòêîâ Carex cespitosa, êîòîðàÿ ïîçæå èñ÷åçàåò èç ñîîáùåñòâà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ó÷àñòîê èìååò
îòìåòêè ïîâåðõíîñòè îêîëî 10 ì í.ó.ì., ìîæíî ïðåäïîëîæèòü åãî âîçðàñò – ìåíåå 2000 ëåò è
ñêîðîñòü òîðôîíàêîïëåíèÿ – îêîëî 0,4 ìì/ãîä.
Â òîðôå èç áåðåçíÿêà âåéíèêîâîãî ïî âñåé ãëóáèíå äîìèíèðóþò îñòàòêè áåðåçû, ìåçîåâ-
òðîôíûõ ñôàãíîâ, âåéíèêà è îñîêè âîäíîé. Ó÷àñòîê èìååò îòìåòêó ïîâåðõíîñòè îêîëî 7–9 ì
í.ó.ì., ñîîòâåòñòâåííî ïðåäïîëîæèòåëüíûé âîçðàñò áàçàëüíîãî ñëîÿ òîðôà ñîñòàâëÿåò 1500 ëåò
è ñêîðîñòü òîðôîíàêîïëåíèÿ – òàêæå 0,4 ìì/ãîä. Îäíîîáðàçíîñòü ñîñòàâà òîðôà ñâèäåòåëüñò-
âóåò î òîì, ÷òî ñî âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ è ïî íàñòîÿùèé ìîìåíò ñîîáùåñòâà ñóùåñòâóþò
ïðàêòè÷åñêè â íåèçìåííîì âèäå.
Åùå îäèí îáñëåäîâàííûé íà ñòðàòèãðàôèþ ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ëîæáèíå, ïðîäîëæàþ-
ùåéñÿ îò þãî-çàïàäíîé ãóáû îç. Ìåëüíè÷íîå, â 100 ì îò áåðåãà. Öåíòð ëîæáèíû çàíÿò ñîñíÿêîì
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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Ðèñ. 36. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà áåðåçíÿêà õâîùîâî-ñôàãíîâîãî
Ðèñ. 37. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà áåðåçíÿêà âàõòîâîãî
âàõòîâî-áàãóëüíèêîâî-ñôàãíîâûì, à îêðàèíû, ãäå áûëî ïðîâåäåíî ñòðàòèãðàôè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå, – ñìåøàííûì áåðåçîâî-åëîâûì ðàçíîòðàâíûì (òàâîëãîâûì) ëåñîì (ðèñ. 38, ñ. 45). Îçåðî
ðàñïîëîæåíî íà àáñîëþòíîé âûñîòå 7,9 í.ó.ì., ïîâåðõíîñòü ó÷àñòêà íàêëîíåíà â ñòîðîíó îçåðà è
â ìåñòå îòáîðà ñêâàæèíû ïðåâûøàåò óðîâåíü îçåðà ïðèáëèçèòåëüíî íà 1ì. 
Íèæíÿÿ ÷àñòü çàëåæè (150–300 ñì) ïðåäñòàâëåíà ñàïðîïåëåì ñ íåáîëüøîé ïðèìåñüþ îñ-
òàòêîâ âîäíûõ òðàâ (ðèñ. 39). Ñâåðõó ñàïðîïåëü ïåðåêðûò ñëîåì òðàâÿíîãî òîðôà ñ îáèëèåì îñ-
òàòêîâ êóáûøêè è õâîùà. Ñõîäíûå ñëîè ñàïðîïåëÿ è ïåðåêðûâàþùåãî èõ òîðôà îòìå÷åíû â
ñêâàæèíàõ ñ îòêðûòûõ áîëîò ÎÒ (ñì. ðàçäåë 2.1.1). Ïðè ýòîì áàçàëüíûé ñëîé ñàïðîïåëÿ èìååò
âîçðàñò 3730 ë.í., åãî êîíòàêò ñ òîðôîì äàòèðóþòñÿ âîçðàñòîì 1780 ë.í., à ïåðåêðûâàþùèé èõ
ñëîé òîðôà ñ îñòàòêàìè âîäíîé ôëîðû èìååò âîçðàñò áîëåå 1500 ë.í.
Ñîîòâåòñòâåííî ïðèáëèçèòåëüíî äî 1800 ëåò íàçàä îç. Ìåëüíè÷íîå ÿâëÿëîñü çàëèâîì Áå-
ëîãî ìîðÿ (ðèñ. 39, ñòàäèÿ 1), à ïîñëå îòõîäà ìîðÿ ïðåâðàòèëîñü â ïðåñíîâîäíûé âîäîåì. Äîñ-
òàòî÷íî áûñòðî îáìåëåâøèå çàëèâû îçåðà íà÷àëè çàòÿãèâàòüñÿ ãèäðîôèòíîé òðàâÿíèñòîé ðàñ-
òèòåëüíîñòüþ è çàáîëà÷èâàòüñÿ. Íèæíèå 30 ñì òîðôà çàèëåíû è ñîäåðæàò ïðèìåñü ñàïðîïåëÿ
(ñòàäèÿ 2). Íà îáñëåäóåìîì ó÷àñòêå çàáîëà÷èâàíèå øëî ïî ñïëàâèííîìó òèïó, ïðèáðåæíî-âîä-
íûå ñîîáùåñòâà ñ õâîùîì è êóáûøêîé çàìåíèëèñü îñîêîâî-âàõòîâî-ãèïíîâûìè (ñòàäèÿ 3).
Èñïîëüçóÿ äàííûå î ñðåäíåé ñêîðîñòè òîðôîíàêîïëåíèÿ îòêðûòûìè áîëîòàìè ÎÒ â 1–1,5
ìì/ãîä, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îòêðûòîå áîëîòî ïðîñóùåñòâîâàëî îòíîñèòåëüíî íåäîëãî –
200–300 ëåò, ïîñëå ÷åãî îêîëî 1500 ë.í. ïðîèçîøëî åãî îáëåñåíèå. Âîçíèê áåðåçíÿê ñ òðàâÿíûì
ïîêðîâîì èç îñîê, âàõòû, ñàáåëüíèêà, õâîùåé è ðàçíîòðàâüÿ (ñòàäèÿ 4). Îñòàòêè ïîñëåäíåãî,
êàê ïðàâèëî, â òîðôå ïî÷òè íå ñîõðàíÿþòñÿ è ïëîõî èäåíòèôèöèðóþòñÿ. Ìîõîâîé ïîêðîâ ñî-
ñòàâëÿëè âèäû ñåì. Mniaceae è ñôàãíû (Sphagnum warnstorfii, S. centrale, S. teres è äð.).
Ïî òîðôó ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü òîëüêî îäíó ñóêöåññèîííóþ ñìåíó â ðàñòèòåëüíîñòè
âîçíèêøåãî áîëîòíîãî ëåñà – ðåçêîå ñíèæåíèå ðîëè Carex cespitosa ïðè îäíîâðåìåííîì ïîÿâ-
ëåíèè Sphagnum girgensohnii (íà ãëóáèíå 60 ñì), ÷òî óêàçûâàåò íà íåêîòîðîå ñíèæåíèå ïðèòîêà
ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ íà ó÷àñòîê. Ïðè ýòîì îñòàëüíîé ñîñòàâ òîðôîîáðàçîâàòåëåé ñóùåñòâåí-
íî íå èçìåíèëñÿ (ñòàäèÿ 5). 
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ñîîáùåñòâî èìååò ñìåøàííûé äðåâîñòîé èç åëè è áåðåçû ñ ïðèìå-
ñüþ ñîñíû. Ðàçâèò òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ ñ âûñîêèì îáèëèåì õâîùåé, òàâîëãè, âàõòû,
ñàáåëüíèêà, ìîðîøêè è ÷åðíèêè. Ìîõîâîé ÿðóñ ñîñòàâëåí ñôàãíàìè, çåëåíûìè ëåñíûìè è âëà-
ãîëþáèâûìè âèäàìè. Ñêîðîñòü òîðôîíàêîïëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî áîëîòíûì ëåñîì îöåíèâà-
åòñÿ â 0,5–0,6 ìì/ãîä, ÷òî î÷åíü áûñòðî äëÿ òàêèõ ñîîáùåñòâ.
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Ðèñ. 39. Áîòàíè÷åñêèé ñîñòàâ òîðôà áåðåçíÿêà ðàçíîòðàâíîãî (òàâîëãîâîãî) ñ åëüþ. Ñëîé ñàïðî-
ïåëÿ (150–300 ñì) ïðèâåäåí â ñæàòîì ìàñøòàáå
Sphagnum sp. – S. centrale + S. warnstorfii + S. teres
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñòðàòèãðàôèè òîðôà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ ìîæíî òàêæå çà-
êëþ÷èòü, ÷òî ëåñà, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â íåáîëüøèõ ñêàëüíûõ ðàñïàäêàõ, ÿâëÿþòñÿ ïåðâè÷íûìè,
à ïî âûòÿíóòûì è áîëåå øèðîêèì ëîæáèíàì – âòîðè÷íûìè, âîçíèêøèìè íà ìåñòå îòíîñèòåëü-
íî íåäîëãî ñóùåñòâîâàâøèõ îòêðûòûõ ïðèáðåæíûõ íèçèííûõ òðàâÿíûõ áîëîò.
Çàêëþ÷åíèå. Áîëîòíûå ëåñà ÎÒ îáëàäàþò âûñîêèì áèîëîãè÷åñêèì ðàçíîîáðàçèåì êàê íà
âèäîâîì, òàê è íà öåíîòè÷åñêîì óðîâíÿõ. Îáùèé âèäîâîé ñîñòàâ èññëåäóåìûõ ñîîáùåñòâ äîñ-
òèãàåò 124 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, 66 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ è áîëåå 25 âèäîâ ïå÷å-
íî÷íûõ ìõîâ. Ïðè ýòîì íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ôëîðèñòè÷åñêîå áîãàòñòâî äîñòèãàåò 78 âèäîâ,
÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âûñîêèì ïîêàçàòåëåì êàê äëÿ áîëîòíûõ, òàê è ëåñíûõ ìåñòîîáèòàíèé.
Öåíîòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå áîëîòíûõ ëåñîâ ïðåäñòàâëåíî âñåì ñïåêòðîì ñåðèé àññîöèà-
öèé – îò êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé äî áîëîòíî-òðàâÿíîé ãðóïï, ïðè ýòîì ïðåîáëàäàþò îëèãî-
òðîôíûå êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå ñîñíÿêè è ìåçîòðîôíûå õâîùîâî-ñôàãíîâûå áåðåçíÿêè.
Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå ñîîáùåñòâà, íàïðèìåð, ìåëêîçàëåæíûå ñîñíÿêè ìîëèíèåâî-ñôàãíî-
âûå, ìîæíî ñ÷èòàòü óíèêàëüíûìè äëÿ Êàðåëèè
Îáùèìè îñîáåííîñòÿìè ñîñòàâà ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà áîëîòíûõ ëåñîâ ÎÒ ÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå:
– ïðåîáëàäàíèå áåðåçû â äðåâîñòîÿõ ìåçîòðîôíûõ è ìåçîåâòðîôíûõ ñîîáùåñòâ. Â ïîä-
ñòèëàþùèõ èõ òîðôàõ ñðåäè îñòàòêîâ òàêæå ïðåîáëàäàåò áåðåçà, ÷òî ïîäòâåðæäàåò èõ ïåðâè÷-
íîñòü;
– ñêâîçíîå ïðèñóòñòâèå äåðíà øâåäñêîãî è ìîðîøêè â ñîîáùåñòâàõ âñåõ ñåðèé, â ðÿäå
ñëó÷àåâ ïî ïîêðûòèþ îíè ïðåâîñõîäÿò äàæå äèàãíîñòèðóþùèå âèäû;
– â ëåñàõ ìåçîòðîôíîãî ðÿäà ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ, ìåñòàìè äîìèíèðóÿ, îñîêà âîäíàÿ, êðî-
ìå òîãî, êàæäàÿ ñåðèÿ àññîöèàöèé áîëîòíûõ ëåñîâ îòëè÷àåòñÿ îò àíàëîãè÷íûõ ñåðèé, âûäåëÿå-
ìûõ çà ïðåäåëàìè Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè, ïðèñóòñòâèåì è íåêîòîðûõ äðóãèõ äîïîëíè-
òåëüíûõ âèäîâ.
Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü òîðôîíàêîïëåíèÿ áîëîòíûìè ëåñàìè ÎÒ ñîñòàâëÿåò 0,3–0,4, ðåæå äî
0,6 ìì/ãîä, ÷òî íèæå, ÷åì íà îòêðûòûõ áîëîòàõ, íî â äâà-òðè ðàçà âûøå, ÷åì â áîëîòíûõ ëåñàõ
çà ïðåäåëàìè Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, êàê è îòêðûòûå áîëîòà ïðèìîð-
ñêèõ íèçìåííîñòåé (Åëèíà, Ëàê, 1989; Mäkilä, Toivonen, 2004), ëåñà çäåñü õàðàêòåðèçóþòñÿ âû-
ñîêîé ñêîðîñòüþ òîðôîíàêîïëåíèÿ.
Íà ÎÒ îòìå÷åíû áîëîòíûå ëåñà, èìåþùèå êàê ñóõîäîëüíûé (ïåðâè÷íûå), òàê è áîëîòíûé
ãåíåçèñ (âòîðè÷íûå). Â ïåðâîì ñëó÷àå ñîñòàâ çàëåæè ïî âñåé òîëùå î÷åíü îäíîðîäíûé (èñêëþ-
÷àÿ ñàìûé âåðõíèé íåñôîðìèðîâàâøèéñÿ ñëîé), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàáèëüíîñòè ñîñòàâà
ðàñòèòåëüíîñòè ó÷àñòêîâ áîëîòíûõ ëåñîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî èõ ñóùåñòâîâàíèÿ. Â ñëó÷àå âòî-
ðè÷íûõ áîëîòíûõ ëåñîâ äðåâåñíîñîäåðæàùèå ñëîè òàêæå äîñòàòî÷íî îäíîðîäíû ïî ñîñòàâó è
çàíèìàþò áîëüøóþ ÷àñòü çàëåæè, ïîäñòèëàÿñü òîíêèì ñëîåì íèçèííûõ òðàâÿíûõ è òðàâÿíî-
ãèïíîâûõ òîðôîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î êðàòêîâðåìåííîé îòêðûòîé áîëîòíîé ñòàäèè, à èíî-
ãäà è ñàïðîïåëåì.
2.2. Ëåñíîé ïîêðîâ
Ëåñà ïîêðûâàþò áîëåå 60 % ÎÒ. Ëåñíîé ïîêðîâ èìååò êëþ÷åâîå ñðåäîîáðàçóþùåå è ñðå-
äîçàùèòíîå çíà÷åíèå. Îí îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è ñîñòîÿíèå íàçåìíûõ ôàóíèñòè-
÷åñêèõ è ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîä-
çåìíûõ âîä, ïî÷âåííîãî ïîêðîâà è ìèêðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè è îöåí-
êè ëåñíîãî ïîêðîâà áûëè èñïîëüçîâàíû äàííûå êîñìè÷åñêèõ ñêàíåðíûõ ñíèìêîâ âûñîêîãî è
ñðåäíåãî ðàçðåøåíèÿ, ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà, ìàðøðóòíûõ îáñëåäîâàíèé è ëàíäøàôòíûõ
ïðîôèëåé.
Õàðàêòåðèñòèêà ëåñîâ ïî äàííûì ëåñîóñòðîéñòâà (ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.08). 
Õàðàêòåðèñòèêà ëåñîâ ïðèâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ñëåäóþùèõ êâàðòàëîâ (òàáë. 12–14, êàðòó-
ñõåìó ñì. â ðàçäåëå 6 ): 
– ×óïèíñêèé ëåñõîç, Êåðåòñêîå ëåñíè÷åñòâî, êâàðòàëû – 1,2,8–13,20–29,43–48,63–70
(29108 ãà);
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– ×óïèíñêèé ëåñõîç, Àìáàðíñêîå ëåñíè÷åñòâî – 11–15,41,42 (6294 ãà);
– Êåìñêèé ëåñõîç, Êóçåìñêîå ëåñíè÷åñòâî – 243,271–273,301–303,409,410 (8408 ãà);
Îáùàÿ ïëîùàäü ïî òðåì ëåñíè÷åñòâàì – 43810 ãà.
Ïî äàííûì ëåñîóñòðîéñòâà, ëåñíàÿ ïëîùàäü çàíèìàåò ïî÷òè 65 % ÎÒ, áîëîòà – 16 % è
âîäíàÿ ïîâåðõíîñòü, âêëþ÷àÿ ÷àñòü àêâàòîðèè Áåëîãî ìîðÿ, ïî÷òè 7 % (òàáë. 12). Ïðî÷èå êàòå-
ãîðèè çåìåëü ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì îáíàæåííûìè ñêàëàìè è ñêàëüíûìè ïóñòîøàìè (ñ ðàñ-
òèòåëüíîñòüþ ïî ëåñîòóíäðîâîìó òèïó – îêîëî 14,5 %.
Â ëåñíîì ïîêðîâå àáñîëþòíî äîìèíèðóþò ñîñíîâûå ëåñà (ïî÷òè 94 %, òàáë. 13), îñòàëü-
íàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåíà åëüíèêàìè. Äîëÿ áåðåçíÿêîâ íè÷òîæíà ìàëà (0,2 %). Ãîñïîäñòâóþò äðå-
âîñòîè â âîçðàñòå áîëåå 120 ëåò (ïî÷òè îò ïëîùàäè âñåõ ëåñîâ).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 
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Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ ɩɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɩɨɪɨɞɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɝɚ/ %  
ɉɨɤɪɵɬɵɟ ɥɟɫɨɦ ɡɟɦɥɢ, ɝɚ/ % 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɉɪɟɨɛɥ.ɩɨɪɨɞɚ ȼɫɟɝɨ 0–20 21–40 41–100 101–120 121–160 160 ɢ > 
ɋɨɫɧɚ 25194 1224 1696 4224 223 1735 16092 
% 93,7 4,9 6,7 16,8 0,9 6,9 63,8 
ȿɥɶ 1645 – 12 31 6 29 1567 
% 6,1 – 0,7 1,9 0,4 1,8 95,2 
Ȼɟɪɟɡɚ 47 – – 47 – – – 
% 0,2 – – 100 – – – 
ɂɬɨɝɨ 26886 1224 1708 4302 229 1764 17659 
% 100 4,6 6,4 16,0 0,8 6,6 65,6 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɩɨɪɨɞɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɵɫ.ɦ3/ % 
ɉɨɤɪɵɬɵɟ ɥɟɫɨɦ ɡɟɦɥɢ, ɬɵɫ. ɦ3/ % 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɉɪɟɨɛɥ.ɩɨɪɨɞɚ
ȼɨɡɪɚɫɬ
ɪɭɛɤɢ ȼɫɟɝɨ 0–20 21–40 41–100 101–120 121–160 161 ɢ > 
ɋɨɫɧɚ 121 2028,3 4,4 38,8 371,9 29,8 185,1 1398,3 
%  91,6 0,2 1,9 18,4 1,5 9,1 68,9 
ȿɥɶ 121 184,9 – 0,2 4,0 1,1 3,8 175,8 
%  8,3 – 0,1 2,2 0,6 2,1 95,0 
Ȼɟɪɟɡɚ 61 2,5 – 0,1 2,4 – – – 
%  0,1 – 4,0 96,0 – – – 
ɂɬɨɝɨ  2215,7 4,4 39,1 378,3 30,9 188,9 1574,1 
%  100 0,2 1,8 17,1 1,4 8,5 71,0 
Îáùèé çàïàñ äðåâåñèíû íà ÎÒ – 2215,7 òûñ. ì3, â òîì ÷èñëå ñïåëîé è ïåðåñòîéíîé –
1,763 òûñ.ì3 (òàáë. 14). Ñðåäíèé çàïàñ â òàêèõ ëåñàõ – îêîëî 91 ì3/ãà, à â öåëîì – 82,5 ì3 íà 1
ãà ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè.
Îñîáåííîñòè ëåñíûõ ñîîáùåñòâ. Ëåñíîé ïîêðîâ ÎÒ îòëè÷àåòñÿ ÿðêî âûðàæåííûìè îñî-
áåííîñòÿìè íå òîëüêî íà ôîíå Êàðåëèè, íî è âñåé åâðîïåéñêîé ÷àñòè òàåæíîé çîíû Ðîññèè. 
Òèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. ÎÒ îòëè÷àåò àáñîëþòíîå ïðåîáëàäàíèå ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé, çàíèìàþùèõ áîëåå 90% ïëîùàäè ëåñíûõ çåìåëü (ðèñ. 40, 41). Ýòî îáóñëîâëåíî êðàéíå íå-
áëàãîïðèÿòíûìè ýäàôè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, òî åñòü ïîäàâëÿþùèì ïðåîáëàäàíèåì ïðèìèòèâíûõ
è íåïîëíîðàçâèòûõ (ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì êèñëûõ ãîðíûõ ïîðîä) ïî÷â. Äëÿ ëåñíîãî ïîêðîâà õà-
ðàêòåðíî áåñïðåöåäåíòíî âûñîêîå ó÷àñòèå ñîñíÿêîâ ñêàëüíûõ, çàíèìàþùèõ áîëåå 50% ïëîùàäè
ëåñíûõ çåìåëü. Ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãàåò 70% â ñîâîêóïíîñòè ñ ñîñíÿêàìè áðóñíè÷íûìè ñêàëü-
íûìè è ÷åðíè÷íûìè ñêàëüíûìè, à òàêæå åëüíèêàìè ÷åðíè÷íûìè ñêàëüíûìè, ñôîðìèðîâàâ-
øèìèñÿ â óñëîâèÿõ ïîêðûòèÿ êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà ÷åòâåðòè÷íûìè îòëîæåíèÿìè
ìîùíîñòüþ ëèøü 0,5–1 ì. Ëåñíîé ïîêðîâ â îñíîâíîì ñôîðìèðîâàëñÿ íà ïî÷òè îáíàæåííîé ïî-
âåðõíîñòè Áàëòèéñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà, ÷àñòè÷íî ïåðåêðûòîãî ðûõëûìè ïî÷âîîáðàçóþ-
ùèìè ïîðîäàìè. Ñîñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå è îñîêîâî-ñôàãíîâûå íà òîðôÿíûõ è îòîð-
ôîâàííûõ ïî÷âàõ çàíèìàþò â ñîâîêóïíîñòè îêîëî 25% ïëîùàäè ëåñíûõ çåìåëü. Çíà÷èòåëüíàÿ
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Ðèñ. 40. Êàðòà-ñõåìà ëåñîâ ÎÒ ïî äàííûì ëåñîóñòðîéñòâà (1958 ã.)
Öâåòà: îðàíæåâûé – ñîñíÿêè, ôèîëåòîâûé – åëüíèêè, ãîëóáîé – áåðåçíÿêè. ×åì òåìíåå îòòåíîê, òåì áîëüøå âîç-
ðàñò äðåâîñòîåâ. Ñàìûå òåìíûå ôèîëåòîâûé è îðàíæåâûé öâåòà – ñîîòâåòñòâåííî ñîñíÿêè è åëüíèêè â âîçðàñòå
> 120 ëåò. Áåëûé öâåò: áåç íàãðóçêè – îçåðà; ñ ñèíåé øòðèõîâêîé – îòêðûòûå áîëîòà, ñ «ïíÿìè» – íåîáëåñèâøè-
åñÿ âûðóáêè, ñ «ãîðêàìè» – ñêàëüíûå ïóñòîøè
÷àñòü êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûõ ñîñíÿêîâ âûäåëåíà â êàòåãîðèþ áîëîòíî-êóñòàðíè÷êîâûõ, ïî-
ñêîëüêó ìîùíîñòü òîðôà íà ìèíåðàëüíîì ãîðèçîíòå íå ïðåâûøàåò 0,2–0,3 ì). Ó÷àñòèå äðóãèõ
òèïîâ ëåñà êðàéíå íåçíà÷èòåëüíî.
Â öåëîì ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Êðóïíûå «êóïîëà» îáíàæåííîãî êðèñòàë-
ëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà ñ ñîñíÿêàìè ñêàëüíûìè èñïåùðåíû íåáîëüøèìè òðåùèíàìè, çàïîëíåí-
íûìè òîðôîì. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà òèïè÷íîãî ñîñíÿêà ñêàëüíîãî ïðèâîäèòñÿ â òàáë. 15. 
Â ãëóáîêèõ äåïðåññèÿõ è ðàçëîìàõ êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà, êàê ïðàâèëî, ðàñïîëîæåíû
îòêðûòûå ìåçîòðîôíûå (â òîì ÷èñëå ààïà) áîëîòà, îêàéìëåííûå ñîñíÿêàìè êóñòàðíè÷êîâî-
èëè îñîêîâî-ñôàãíîâûìè. Ê ëîæáèíàì ñòîêà, ðó÷üÿì è ðå÷êàì ïðèóðî÷åíû íåáîëüøèå ó÷àñò-
êè åëüíèêîâ. Â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ è ïî ðàçíûì èñòî÷íèêàì èíôîðìàöèè ýòè îñîáåííîñòè
ñòðîåíèÿ ëåñíîãî ïîêðîâà, â òîì ÷èñëå åãî ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ, äåìîíñòðèðóåò ñåðèÿ ðè-
ñóíêîâ (ðèñ. 41, 42, 43, 44). 
Îñîáåííî ñïåöèôè÷íû ïðèáðåæíûå ó÷àñòêè. Çäåñü øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ñêàëüíûå
ïóñòîøè èëè îáíàæåííûå ñêàëüíûå ïîâåðõíîñòè ñ åäèíè÷íûìè ñîñíàìè (ðèñ. 45 à, á). Çäåñü
òàêæå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ åëîâûå, áåðåçîâûå è åëîâî-áåðåçîâûå áèîãðóïïû, ñëîæåííûå íèçêî-
ðîñëûìè äåðåâüÿìè ñ èñêðèâëåííûìè êðîíàìè. Ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì òàêîé òèï ðàñòèòåëü-
íîñòè ïîäîáåí ãîðíî-ëåñîòóíäðîâîìó, õîòÿ è ôîðìèðóåòñÿ íà àáñîëþòíûõ îòìåòêàõ, íå ïðåâû-
øàþùèõ 20–30 ì í.ó.ì., à ó áåðåãîâîé ëèíèè âñåãî íåñêîëüêèõ ìåòðîâ.
Ïðîäóêòèâíîñòü. Ýêñòðåìàëüíûå ëåñîðàñòèòåëüíûå óñëîâèÿ îïðåäåëÿþò ñàìóþ íèçêóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ëåñíûõ ìåñòîîáèòàíèé íà ôîíå Êàðåëèè. Òàê, ñðåäíèé êëàññ áîíèòåòà
(ïîëíîòà) ñîñíÿêîâ – Va,6 (0,43), åëüíèêîâ – V,3 (0,51), â öåëîì – Va,4 (0,44). Íàèáîëåå ïðîèç-
âîäèòåëüíûå ñîñíîâûå – V,7 (0,5) è åëîâûå äðåâîñòîè – IV,0 (0,55) çàíèìàþò ñîîòâåòñòâåííî
ìåíåå 10 è 1 % ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè. Ñðåäíèé çàïàñ ñïåëûõ è ïåðåñòîéíûõ ñîñíÿêîâ (â
âîçðàñòå áîëåå 120 ëåò) – 46,4 ì3/ãà, åëüíèêîâ – 84 ì3/ãà, â öåëîì – 53 ì3/ãà. Ýòîò ïîêàçàòåëü
çíà÷èòåëüíî íèæå àíàëîãè÷íîãî, ïî äàííûì ëåñîóñòðîéñòâà, ïîñêîëüêó õàðàêòåðèçóåò ëàíä-
øàôò â åãî ÿäðîâîé, íàèáîëåå ñêàëüíîé ÷àñòè è â ïîêðûòóþ ëåñîì ïëîùàäü âêëþ÷åíû ñîîá-
ùåñòâà ñ ïîëíîòîé, áàëàíñèðóþùåé íà ãðàíè 0,3 (äðåâîñòîè ìåíåå ýòîé ïîëíîòû ïî ëåñîóñò-
ðîèòåëüíûì íîðìàòèâàì íå ñ÷èòàþòñÿ ëåñîì). Ïîëíîòà òèïè÷íûõ ñêàëüíûõ ñîñíÿêîâ âàðüèðó-
åò îêîëî 0,4 ïðè ñðåäíåì çàïàñå îêîëî 45 ì3/ãà (òàáë. 15). 
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1ȿ 200 (ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɣ,










ɝɭɫɬɨɬɚ, ɬɵɫ. ɷɤɡ./ɝɚ /ɜɵɫɨɬɚ, ɦ
8ɋ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɣ 2ȿ
1,0 / 1,5 
ɇɚɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ
(ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ,
% ɦɨɯɨɜɨ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɨɝɨ ɢ ɬɪɚɜ.
ɤɭɫɬɚɪɧ. ɹɪɭɫɚ)
Ʌɢɲɚɣɧɢɤɢ (50) 
Ɂɟɥɟɧɵɟ ɦɯɢ (20) 
Ȼɪɭɫɧɢɤɚ (10) 
ȼɨɪɨɧɢɤɚ (10)
ɉɨɱɜɵ Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɟ ɫɤɚɥɶɧɵɟ,ɜ ɪɚɡɥɨɦɚɯ ɢ ɬɪɟɳɢɧɚɯ ɨɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ
Ɋɟɥɶɟɮ ɋɤɚɥɶɧɵɣ «ɤɭɩɨɥ»
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà. Àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþùèå ñîñíÿêè îòëè÷àþòñÿ â ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè âûðàæåííîé ðàçíîâîçðàñòíîñòüþ. Ýòî îáóñëîâëåíî ãëàâíûì îáðàçîì ïåðèîäè÷åñêèì ýëè-
ìèíèðîâàíèåì, èëè ãèáåëüþ ÷àñòè äåðåâüåâ ïîñëå ïîæàðîâ ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè, è ïîÿâ-
ëåíèåì íà ýòèõ ìåñòàõ íîâûõ ãåíåðàöèé ñîñíû. Êðîìå òîãî, âûæèâàåìîñòü äåðåâüåâ çàâèñèò îò
ïî÷âåííûõ óñëîâèé, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî âàðüèðóþò äàæå â îäíîì òèïå ìåñòîîáèòàíèé. Íà-
ïðèìåð, â ñîñíÿêàõ ñêàëüíûõ äàæå ïðè áåãëûõ íèçîâûõ ïîæàðàõ ïîãèáàþò òå ñîñíû, êîòîðûå
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Ðèñ. 41. Îáùàÿ ïàíîðàìà ÎÒ íà ó÷àñòêå Ãðèäèíî – Ñîíîñòðîâ ïî äàííûì êîñìè÷åñêîãî ñíèìêà Geocover. 
Öâåòà: òåìíî-çåëåíûé – ëåñà ñ äîìèíèðîâàíèåì åëè â âîçðàñòå > 120 ëåò; ñðåäíå-çåëåíûé – ñîñíÿêè â âîçðàñòå 
> 120 ëåò; ñâåòëî-çåëåíûé – ìîëîäíÿêè äî 40 ëåò; êðàñíûé (ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ) – ñêàëüíûå ïóñòîøè è ãàðè; ñìå-
øàííûé (ñ çåëåíîâàòî-êðàñíîâàòûìè îòòåíêàìè) – ðåäêîñòîéíûå ñîñíÿêè íà ñêàëàõ; æåëòûé – îòêðûòûå áîëîòà;
òåìíî-ñèíèé – ìåëêîâîäíàÿ ÷àñòü çîíû ïðèëèâà–îòëèâà.
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Ðèñ. 42. Êëàññèôèöèðîâàííûé ñêàíåðíûé êîñìè÷åñêèé ñíèìîê Landsat-7
Òåìíûì öâåòîì âûäåëåíû ñîõðàíèâøèåñÿ õâîéíûå ëåñà
Ðèñ. 43. Ñòðóêòóðà ëåñíîãî
ïîêðîâà ñåâåðîòàåæíîãî
ñêàëüíîãî ñðåäíåçàáîëî-
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Ðèñ. 45. Ñîîáùåñòâà ïî ëåñîòóíäðîâîìó òèïó (à) è ñêàëüíûå ïóñòîøè (á)
Ôîòî È. Þ. Ãåîðãèåâñêîãî
à
á
ïðîèçðàñòàþò íà òîíêîì ïî÷âåííîì ñëîå (èõ êîðíåâàÿ ñèñòåìà ïðàêòè÷åñêè âûãîðàåò), à äðó-
ãèå – íà òîðôå â ðàçëîìàõ ìîãóò âûæèâàòü. Ïîñëå ïîæàðà â îáðàçîâàâøèõñÿ «îêíàõ», èëè ïðî-
ãàëèíàõ, ïîÿâëÿåòñÿ îäèíî÷íûé èëè ãðóïïîâîé ñîñíîâûé ïîäðîñò, ïîñòåïåííî âíåäðÿþùèé-
ñÿ â âåðõíèé ÿðóñ. Â öåëîì âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà êîðåííûõ ñîñíÿêîâ îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì íå-
÷åòêî âûðàæåííûõ 2–3 è áîëåå ïîêîëåíèé ñîñíû ñ óñëîâíûì «ðåïåðíûì» âîçðàñòîì îêîëî
100, 200 è 300 ëåò. Ïî çàïàñó îáû÷íî äîìèíèðóåò 250–350-ëåòíåå ïîêîëåíèå ñîñíû. 
Åñòåñòâåííûé ïîæàðíûé ðåæèì. Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà çàëîæåííûõ ñêâàæèí â òîðôÿ-
íûõ çàëåæàõ ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ ïîæàðíûõ ñëîåâ (ÏÑ) – 3,1 ì. Äíî ïåñ÷àíîå èëè êàìåíè-
ñòîå. Îáùàÿ âñòðå÷àåìîñòü ÏÑ î÷åíü âûñîêàÿ – 79%. Ñêâàæèíû áåç ñëåäîâ ïîæàðà îáû÷íî îá-
âîäíåíû, òî åñòü ýòè ìåñòîîáèòàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íåãîðèìû. Ïî äàííûì ðåêîðäíîé ñêâàæèíû
ãëóáèíîé 2 ì, íà ðàññòîÿíèè 1,5 ì îò ñêàëû çàôèêñèðîâàíî 6 ÏÑ (â òîì ÷èñëå íà óãëè íà äíå),
à â èíòåðâàëå ãëóáèíû 0,2–1,0 ì – 5 ñëîåâ. Ïîä ëåñíîé ïîäñòèëêîé è â âåðõíèõ ïî÷âåííûõ ãî-
ðèçîíòàõ íà ñóõîäîëàõ âåçäå áåç èñêëþ÷åíèÿ èìåþòñÿ óãëè. Íà ñòâîëàõ íàèáîëåå ñòàðûõ ñîñåí
äåðåâüåâ îáû÷íû ïîæàðíûå øðàìû. 
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïîâàëüíûå ïîæàðû, ðàñïðîñòðà-
íÿþùèåñÿ äàæå ïî çàáîëî÷åííûì ìåñòîîáèòàíèÿì, ïðîèñõîäèëè çäåñü íå ìåíåå 1 ðàçà â 150– 250
ëåò. Íà ñóõîäîëàõ áåãëûå íèçîâûå ïîæàðû ñëó÷àëèñü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 100 ëåò. Ñòîëü âûñî-
êàÿ ÷àñòîòà ïîæàðîâ îáóñëîâëåíà ãîñïîäñòâîì î÷åíü óÿçâèìûõ â ïèðîãåííîì îòíîøåíèè ñîñíÿ-
êîâ ñêàëüíûõ è çåëåíîìîøíûõ ñêàëüíûõ. Íå çàòðîíóòûìè îãíåì îñòàâàëèñü ëèøü íåáîëüøèå
ôðàãìåíòû ìàëîãîðèìûõ åëüíèêîâ â òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìàõ âäîëü ðó÷üåâ ñ òîðôÿíî-ïåðåãíîé-
íûìè ïî÷âàìè è îáâîäíåííûå ó÷àñòêè öåíòðàëüíûõ, â òîì ÷èñëå òîïÿíûõ ó÷àñòêîâ áîëîò.
Âîçîáíîâëåíèå ïîä ïîëîãîì äðåâîñòîåâ. Îòëè÷àåòñÿ àáñîëþòíûì ïðåîáëàäàíèåì ñîñíû
(òàáë. 16). Äðåâîñòîè ñ äîìèíèðîâàíèåì è äàæå çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïîäðîñòà åëè çàíèìàþò íå-
çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè. Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ïîäðîñòà ñîñíû – îêîëî 1,5 òûñ.ýêç/ãà ïðè ñî-
ñòàâå 9Ñ1Å, ÷òî îáåñïå÷èâàåò «ñàìîâîçîáíîâëÿåìîñòü» ëåñíûõ ñîîáùåñòâ.
Âîçîáíîâëåíèå íà âûðóáêàõ. Ïîñëå ðóáêè ëåñíîé ïîêðîâ âîññòàíàâëèâàåòñÿ çàìåäëåííûìè
òåìïàìè, îñîáåííî â óñëîâèÿõ ñêàëüíûõ óðî÷èù. Ïî äàííûì ëåñîóñòðîéñòâà äàæå â îòíîñèòåëü-
íî áëàãîïðèÿòíîì ÷åðíè÷íîì òèïå ìåñòîîáèòàíèé ÷åðåç 4–7 ëåò ïîñëå ðóáêè íà ïî÷òè 90% ïëî-
ùàäè âûðóáîê âîçîáíîâëåíèå äðåâåñíûõ ïîðîä ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò. Â «êàìåíèñòûõ» (â òåð-
ìèíîëîãèè ëåñîóñòðîéñòâà), à ôàêòè÷åñêè áîëüøåé ÷àñòüþ ñêàëüíûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ â âîçðàñ-
òå 10–20 ëåò ïîëíîòà ìîëîäíÿêîâ íà ïîäàâëÿþùåé ÷àñòè ïëîùàäè ëèøü 0,4–0,5 (òàáë. 17).
Âïðî÷åì, ê 10–20 ãîäàì â çåëåíîìîøíîé ãðóïïå òèïîâ ìåñòîîáèòàíèé íà áîëüøåé ÷àñòè ïëî-
ùàäè âñå-òàêè ôîðìèðóþòñÿ ìîëîäíÿêè ñ äîìèíèðóþùåé ïîëíîòîé 0,6–0,7 è ó÷àñòèåì ñîñíû
äî 4–6 åäèíèö ñîñòàâà. Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòè äàííûå õàðàêòåðèçóþò ó÷àñòêè, óäàëåí-
íûå îò áåðåãîâîé ëèíèè ìîðÿ íà 5–7 êì è áîëåå . Îíè áîëåå áëàãîïðèÿòíû â ëåñîðàñòèòåëüíîì
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɟɫɨɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɟɫɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ)
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜ 10–20 ɥɟɬ (%) 
ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ (ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɫɬɚɜɚ)
ɫ ɨ ɫ ɧ ɚ ɟ ɥ ɶ
ɉɨɥɧɨɬɚ
ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜɌɢɩ ɥɟɫɧɨɝɨɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ
1–2 3–4 5–6 7–8 > 8 0+ 1–2 3–4 0,4–0, 5 0,6–0,7 0, 8 > 
Ʉɚɦɟɧɢɫɬɵɣ 17, 5 17, 5 – 60 5 22,5 35 42,5 82,5 17,5 – 
ȼɟɪɟɫɤɨɜɵɣ – – 11 30 59 100 – – 59 41 – 
Ȼɪɭɫɧɢɱɧɵɣ – 49 34 10 7 74 19 7 17 77 6 
ɑɟɪɧɢɱɧɵɣ 60 – 28 12 – 12 60 28 28 60 12 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɟɫɨɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɛɨɥɟɟ 100 ɥɟɬ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɚ (%) ɫɨɫɧɵ / ɟɥɢ, ɬɵɫ. ɷɤɡ./ɝɚ
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɥɟɫɚ
(ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɟɟ 60% ɩɨɤɪɵɬɨɣ






ɋ.ɫɤɚɥɶɧɵɣ 1/72 43/28 56/0 0/0 1,4/ 0,2 9ɋ1ȿ
ɋ. Ʉɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨ-ɫɮɚɝɧɨɜɵɣ 0/86 50/14 36/0 14/0 1,7/0,2 9ɋ1ȿ
îòíîøåíèè â ñðàâíåíèè ñ ïðèáðåæíîé (ñêàëüíîé) ÷àñòüþ, êîòîðàÿ èç-çà íèçêèõ çàïàñîâ ïðàê-
òè÷åñêè íå çàòðàãèâàëàñü ñïëîøíûìè ðóáêàìè, è åñòåñòâåííûé ëåñîâîçîáíîâèòåëüíûé ïðîöåññ
ïðîòåêàåò îòíîñèòåëüíî óñïåøíî. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâëåíèå ñîñíÿêîâ êàìåíè-
ñòûõ, êîòîðûå íà ïëîùàäè áîëåå ÷åì 80% òîëüêî ÷åðåç 20–30 ëåò ïîñëå ðóáêè âîññòàíàâëèâàþò-
ñÿ äî åñòåñòâåííîé ïîëíîòû 0,4–0,5 (òàáë. 17). Îäíàêî êðóïíûå êðèñòàëëè÷åñêèå êóïîëà ñ òè-
ïè÷íûìè ñîñíÿêàìè ñêàëüíûìè ïîñëå ðóáêè îêàçûâàþòñÿ íà 15–20 ëåò è áîëåå ëèøåííûìè
ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè è â îïðåäåëåííîé ìåðå ñòàíîâÿòñÿ ñõîäíûìè ñ ó÷àñòêàìè ãîðíûõ òóíäð
íà íèçêîãîðüÿõ. Ê òîìó æå ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ëåñíîãî ïîêðîâà ìîæåò çàòÿãèâàòüñÿ íà íå-
îïðåäåëåííîå âðåìÿ ââèäó î÷åíü ìåäëåííîãî ðîñòà ñîñíû â ñêàëüíûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ. Áîëåå òî-
ãî, â òàêèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ïîñëå ðóáêè ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü îáðàçîâàíèå óñ-
òîé÷èâî ïðîèçâîäíûõ ñêàëüíûõ ïóñòîøåé.
Ñòåïåíü àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ëåñîâ. Ëåñà íà ÎÒ îñâàèâàëèñü ÷åëîâåêîì â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî áûëè ðóáêè íà äðîâà äëÿ ñîëåâàðåíèÿ, êîòîðîå
øèðîêî ïðàêòèêîâàëîñü â XVI–XVII âåêàõ (ñì. ðàçäåë 5.2, 5.3) è íåçíà÷èòåëüíûå ïî îáúåìàì
âûáîðî÷íûå ðóáêè äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä â ïîìîðñêèõ ñåëàõ. Â ñåðåäèíå XX âåêà íà÷àëîñü
ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå ëåñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì âûáîðî÷íûõ ðóáîê íèçêîé è ñðåäíåé èíòåí-
ñèâíîñòè (âûáèðàëîñü 10–30% îáùåãî çàïàñà). Îñíîâíàÿ ÷àñòü ñîñíÿêîâ íà ìèíåðàëüíûõ çåì-
ëÿõ áûëà çàòðîíóòà òàêèìè ðóáêàìè. Èõ ïîñëåäñòâèÿìè ÿâëÿåòñÿ ïîíèæåííàÿ äîëÿ â îáùåì çà-
ïàñå äåðåâüåâ 200–300-ëåòíåãî âîçðàñòà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè åñòåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà äðåâî-
ñòîåâ â îñíîâíîì âîññòàíîâèëàñü. Ñàìûå íèçêîïðîäóêòèâíûå ëåñà â ñêàëüíûõ è çàáîëî÷åííûõ
ìåñòîîáèòàíèÿõ ïðàêòè÷åñêè íå çàòðàãèâàëèñü ðóáêàìè. Â öåëîì ëåñíûå ñîîáùåñòâà íà ÎÒ
ìîæíî ñ÷èòàòü óñëîâíî êîðåííûìè, òî åñòü ÷àñòè÷íî ñîõðàíèâøèìèñÿ â äåâñòâåííîì ñîñòîÿ-
íèè è ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèâøèìèñÿ äî îáëèêà, áëèçêîãî ê èñõîäíîìó. Ïðè óñëîâèè ñïîíòàí-
íîãî ðàçâèòèÿ â åñòåñòâåííîì ïîæàðíîì ðåæèìå â ïðåäåëàõ ïðèáëèçèòåëüíî ñòîëåòíåãî ïåðèî-
äà îíè áóäóò èäåíòè÷íûìè êîðåííûì.
Óÿçâèìîñòü ëåñîâ ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì è ñîâðåìåííûé ñòàòóñ ëåñîâ. Êàê áûëî
ïîêàçàíî, ëåñíûå ñîîáùåñòâà äàííîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ ñóùåñòâóþò â
ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ íà ôîíå îñòàëüíîé òåððèòîðèè Êàðåëèè. Ëåñíàÿ ðàñ-
òèòåëüíîñòü â ñâîþ î÷åðåäü ñôîðìèðîâàëàñü íà î÷åíü áåäíûõ ìàëîìîùíûõ ïî÷âàõ. Äîëÿ ñêàëü-
íîãî òèïà ìåñòîîáèòàíèé (ñ ïî÷òè ïîëíîñòüþ îáíàæåííîé ïîâåðõíîñòüþ êðèñòàëëè÷åñêîãî
ôóíäàìåíòà) äîñòèãàåò â ÿäðîâûõ ÷àñòÿõ ìàññèâà áåñïðåöåäåíòíî âûñîêîãî çíà÷åíèÿ äëÿ Êàðå-
ëèè (áîëåå 50% ïëîùàäè ëåñíûõ çåìåëü). Òîíêèé ïðåðûâèñòûé ïî÷âåííûé ñëîé ìîæåò ëåãêî
ðàçðóøàòüñÿ èëè ïîäâåðãàòüñÿ ýðîçèè â ñëó÷àå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ òÿæåëîé ãóñåíè÷íîé òåõ-
íèêè ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ. Íà êðóïíûõ ñêàëüíûõ êóïîëàõ ëåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíà
ðåäêîñòîéíûìè íèçêîïðîèçâîäèòåëüíûìè ñîñíÿêàìè è èìååò âàæíîå ñðåäîîáðàçóþùåå è ñðå-
äîçàùèòíîå çíà÷åíèå. Â ñëó÷àå ñïëîøíîé âûðóáêè åñòåñòâåííîå ëåñîâîññòàíîâëåíèå è ôîðìè-
ðîâàíèå ëåñíîé ñðåäû ìîæåò çàòÿãèâàòüñÿ íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ èëè âîîáùå íå ïðîèñõîäèòü.
Ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîçàãîòîâîê â ëåñàõ äàííîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò
ðóáîê ñîñíÿêîâ ñêàëüíûõ. Íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè ëåñîýêñïëóàòàöèÿ ìîæåò áûòü äîïóñòèìà
â ùàäÿùåì ðåæèìå. Âïðî÷åì, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî êðóïíûå ñêàëüíûå êóïîëà êîíöåíòðè-
ðóþòñÿ âäîëü ïîáåðåæüÿ â îñíîâíîì â ïðåäåëàõ Ëîóõñêîãî ðàéîíà â ðàíåå óñòàíîâëåííîé òðåõ-
êèëîìåòðîâîé âîäîîõðàííîé ïîëîñå (â Êåìñêîì ðàéîíå – 1 êì) ñî çíà÷èòåëüíûìè äåéñòâóþ-
ùèìè îãðàíè÷åíèÿìè ëåñîïîëüçîâàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êàðåëèÿ îò 30.09.1999 ¹456). Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî Âîäíîãî êîäåêñà (ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 03.06.06 ¹ 74–ÔÇ) øèðèíà âîäîîõîðàííîé çîíû ñîêðàùàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç – äî
500 ì (ñòàòüÿ 65, ïóíêò 6) îò áåðåãîâîé ëèíèè ïðè ìàêñèìàëüíîì ïðèëèâå. Ïðàêòè÷åñêè â îñ-
íîâíîì ýòî áóäóò ñêàëüíûå ïóñòîøè è íèçêîïîëíîòíûå ñîñíÿêè ñêàëüíûå. Ñîâåðøåííî î÷å-
âèäíî, ÷òî èõ âîäîîõðàííàÿ ðîëü áóäåò ñèìâîëè÷åñêîé è íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü âîäîîõðàí-
íûé ñòàòóñ ïðèáðåæíûõ ëåñîâ â ïîëîñå 2–3 êì. 
Ïîòåðè ðåñóðñîâ äðåâåñèíû ïðè èñêëþ÷åíèè èç ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî
ëåñà îòëè÷àþòñÿ ñàìûìè íèçêèìè çàïàñàìè äðåâåñèíû íà ôîíå Êàðåëèè. Èç-çà ñèëüíîïåðåñå-
÷åííîãî ñêàëüíîãî ðåëüåôà îíè âåñüìà òðóäíîäîñòóïíû äëÿ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ. Îáùèå
ïîòåðè ðåñóðñîâ äðåâåñèíû ïðè èñêëþ÷åíèè èç ïëàíîâ ðóáîê âûøåïåðå÷èñëåííûõ êâàðòàëîâ
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áóäóò 1763 òûñ. ì3. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷åñòü âûñîêóþ ôàóòíîñòü äðåâåñèíû, îïðåäåëÿþùóþ åå
íèçêóþ òîâàðíîñòü. 
2.3. Ëóãà è ëóãîâàÿ ðàñòèòåëüíîñòü
Ïîä ëóãîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ ïîäðàçóìåâàåòñÿ äâà äîñòàòî÷íî ðàçíûõ êëàññà ðàñòèòåëü-
íîñòè, êîòîðûå îáúåäèíÿþò èõ ðîëü «îòêðûòîé ñòàäèè» â ñóêöåññèÿõ, âûçâàííûõ ïîäúåìîì
áåðåãîâ â îïèñûâàåìîì ðåãèîíå. Áîëåå ðàííèå ñòàäèè ýòèõ ñóêöåññèé ïðåäñòàâëåíû ãàëîôèò-
íûìè ñîîáùåñòâàìè, èñïûòûâàþùèìè ðåãóëÿðíîå âëèÿíèå ìîðÿ. Äàííàÿ ñòàäèÿ äîâîëüíî óñ-
òîé÷èâà, íî ïîñêîëüêó ñóøà â îïèñûâàåìîì ðåãèîíå èñïûòûâàåò ïîäúåì ñî ñêîðîñòüþ 30–50
ñì â ñòîëåòèå (Îëþíèíà, Ðîìàíåíêî, 2007), îòêðûòûå ëóãîâûå ñîîáùåñòâà âñå äàëüøå îòäàëÿ-
þòñÿ îò óðåçà âîäû è ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò â ìåëêîëèñòâåííûå, à çàòåì è õâîéíûå ëåñà
(Svensson, Jeglum, 2000). Ïðè ýòîì ãàëîôèòíûå ëóãà «ïåðåêî÷åâûâàþò» íà îñâîáîäèâøèåñÿ
ó÷àñòêè áûâøåãî ìîðñêîãî äíà. Îäíàêî â ñëó÷àå íàëîæåíèÿ íà íèõ àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ
(â ÷àñòíîñòè, âûïàñà) ïðèìîðñêèå ëóãà ìîãóò ïåðåõîäèòü íå â ëåñíóþ ñòàäèþ, à â ñòàäèþ ëóãîâ
ñóõîäîëüíûõ, èëè âòîðè÷íûõ ñåëüñêèõ áèîòîïîâ. Îáà âèäà ñîîáùåñòâ ðàññìàòðèâàþòñÿ îò-
äåëüíî. 
Ïðèìîðñêèå ëóãà. Ýêñòðåìàëüíîñòü óñëîâèé ñðåäû íà ãàëîôèòíûõ ïðèìîðñêèõ ëóãàõ ïðè-
âîäèò ê èõ êðàéíåé âèäîâîé áåäíîñòè, à òàêæå íèçêîìó ïðîåêòèâíîìó ïîêðûòèþ. Êðîìå ïðÿ-
ìîãî çàñîëåíèÿ íàäî ó÷èòûâàòü òàêæå âëàæíîñòü, òåìïåðàòóðíîå âëèÿíèå õîëîäíîé âîäû è ìå-
õàíè÷åñêîå äåéñòâèå ïðèáîÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðèìîðñêèå ëóãà îêàçûâàþòñÿ âåñüìà ñêóäíû êàê
ïî âèäîâîìó ñîñòàâó, òàê è ïî ÷èñëó ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ. Âñåãî íà ãàëîôèòíûõ ëóãàõ ÎÒ
áûëî âñòðå÷åíî îêîëî 40 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ âñòðå÷àëàñü
ôàêóëüòàòèâíî. Êàê ïðàâèëî, â ïðåäåëàõ åñòåñòâåííîãî êîíòóðà îäíîé àññîöèàöèè íàõîäèëîñü
íå áîëüøå 5–6 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, ïðè÷åì áîëüøèíñòâî ñîîáùåñòâ áûëè ïðàêòè÷åñêè
îäíî- èëè äâóâèäîâûìè.
Âïðî÷åì, òàêàÿ ïðèìèòèâíîñòü ñòðóêòóðû ãàëîôèòíûõ ëóãîâ äåëàåò èõ äîâîëüíî ëåãêèì
îáúåêòîì äëÿ ôèòîñîöèîëîãè÷åñêèõ ðàáîò. Ðàçëè÷íûå êëàññèôèêàöèè ïðèìîðñêèõ ëóãîâ, íå-
ñìîòðÿ íà ðàçíûå ïîäõîäû, õîðîøî ñòûêóþòñÿ ìåæäó ñîáîé. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òèïîëîãèÿ
ïðèìîðñêèõ ëóãîâ Ñåâåðíîé Åâðîïû óæå äîñòàòî÷íî ðàçâèòà (ñì., íàïðèìåð, Nordhagen, 1954;
Ìàòâååâà, 1971; Áðåñëèíà, 1980; Ðåáàññîî, 1987; Vegetationstyper…, 1998), íà òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè îïèñàíèé äàííîé ðàñòèòåëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè íå áûëî äî íåäàâíåãî âðåìåíè. Ì. Ë. Ðà-
ìåíñêàÿ (1958) â ñâîåé ñâîäêå «Ëóãîâàÿ ðàñòèòåëüíîñòü Êàðåëèè» âñêîëüçü óïîìÿíóëà ðàñòè-
òåëüíîñòü ïðèìîðñêèõ ëóãîâ â ðàçäåëå ïî ãåîãðàôèè ëóãîâ, îïèñûâàÿ Áåëîìîðñêèé ëóãîâîé
ðàéîí. Íåäàâíî íåñêîëüêî ðàáîò ïî äàííîìó îáúåêòó îïóáëèêîâàëà Í. Â. Çàñëàâñêàÿ (Áàáèíà)
(Áàáèíà, 2002), îïèðàâøàÿñÿ â íîìåíêëàòóðå íà ñõåìó Áðàóí-Áëàíêå. Îäíàêî îïóáëèêîâàííûõ
ðàáîò î òðàâÿíîé ðàñòèòåëüíîñòè íà ÎÒ íåò.
Çà èñêëþ÷åíèåì ñîîáùåñòâ ãèãðîôèòíûõ è ãèäðîôèòíûõ, íà ÎÒ âñòðå÷åíî âîñåìü àññî-
öèàöèé èç îïèñàííûõ Í. Â. Çàñëàâñêîé, íàõîæäåíèå åùå äâóõ âåñüìà âåðîÿòíî. Ñðàâíèòåëüíî
îáøèðíûå ìàññèâû ñîîáùåñòâ íà âåðõíèõ óðîâíÿõ ïðèëèâà ñ ïðîåêòèâíûì ïîêðûòèåì, ïðåâû-
øàþùèì 50%, îáðàçîâàíû ñîîáùåñòâàìè ñ äîìèíèðîâàíèåì òðèîñòðåííèêà ïðèìîðñêîãî
Triglochin maritima L. è îñîêè îáåðòî÷íîé Carex subspathaceae Wormsk. (çäåñü è äàëåå íîìåíêëà-
òóðà ïî ôèíñêîé ñâîäêå Retkeilykasvio (Hämet-Ahti et al., 1998)) ñ ó÷àñòèåì ïîëåâèöû ïîáåãîîá-
ðàçóþùåé Agrostis stolonifera L., ñîëîí÷àêîâîé àñòðû Aster tripolium L. è ñèòíèêà Æåðàðäà Juncus
gerardii Loisel. Íà ñðåäíèõ óðîâíÿõ ïðèëèâà äîìèíèðîâàíèå ïåðåõîäèò ê ðåäêîñòîéíûì (ïî-
êðûòèå íå áîëåå 20–30%) ñîîáùåñòâàì Triglochin maritima è Aster tripolium. Òàêèå ìàññèâû õà-
ðàêòåðíû äëÿ ïëîñêèõ ðàâíèí ñ îáèëüíûìè ãëèíèñòûìè îòëîæåíèÿìè.
Äëÿ ïîëîñ ïåñ÷àíèñòûõ ïëÿæåé è ïðèáåðåãîâûõ âàëîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ â ðàéîíå Ãðèäè-
íî, õàðàêòåðíû òàêæå ðàçðåæåííûå ñîîáùåñòâà âîëîñíåöà ïåñ÷àíîãî Leymus arenarius (L.)
Hochst., ãîíêåíèè áóòåðëàêîâèäíîé Honckenya peploides (L.) Ehrh., êðàñíîé îâñÿíèöû Festuca
rubra L. è ñïåöèôè÷åñêîé ôîðìû îñîòà Sonchus arvensis var. maritimus Wahlenb. Íà ãàëå÷íèêàõ è
ïðèáðåæíûì âàëàõ âñòðå÷àåòñÿ àññîöèàöèÿ ìîðñêîãî ïîäîðîæíèêà Plantago maritima L., Juncus
gerardii è ìëå÷íèêà ìîðñêîãî Glaux maritima L.
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Íà èëèñòûõ àëëþâèàëüíûõ ìîðñêèõ áåðåãàõ âñòðå÷àþòñÿ îáøèðíûå ïî ïëîùàäè ñîîáùå-
ñòâà ñ äîìèíèðîâàíèåì Juncus gerardii è ó÷àñòèåì Agrostis stolonifera, Carex subspathaceae, Glaux
màritima è Plantago màritima. Ïîæàëóé, èìåííî ýòà àññîöèàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå õàðàêòåðíûì
è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì ñîîáùåñòâîì ãàëîôèòîâ íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ. Çà-
ñîëåííûå ìàðøè è ìèêðîäåïðåññèè íà òàêèõ ëóãàõ çàíÿòû ìîíîäîìèíàíòíûìè ñîîáùåñòâàìè
îñîêè Ìàêåíçè Carex mackenziei V. I. Krecz. Â áîëåå íèçêèõ óðîâíÿõ òàêèõ ðàâíèí, â îñîáåííî-
ñòè â ñëàáîçàñîëåííûõ ó÷àñòêàõ â óñòüÿõ ðåê è ðó÷üåâ, âñòðå÷àþòñÿ ãðóïïèðîâêè ñ äîìèíèðîâà-
íèåì ñèòíÿãà îäíî÷åøóéíîãî Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Êðîìå òîãî, â ñîëåíûõ «âàííàõ»
è ëîæáèíàõ âñòðå÷àþòñÿ ñîîáùåñòâà ìîðñêîãî êëóáíåêàìûøà Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.
Íà îáñëåäîâàííûõ ó÷àñòêàõ íå áûëè âñòðå÷åíû, íî â äðóãèõ ìåñòàõ íà ÎÒ ìîãóò áûòü íàé-
äåíû íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà àññîöèàöèè îâñÿíèöû êðàñíîé Festuca rubra L. è ëèñîõâîñòà òðî-
ñòíèêîâîãî Alopecurus arundinaceus Poir. Îáå àññîöèàöèè çàíèìàþò íàèáîëåå âûñîêèå è ñóõèå
ó÷àñòêè ïðèìîðñêèõ ëóãîâ, êîòîðûå áûëè çàíÿòû ñîîáùåñòâàìè ëóãîâ ñóõîäîëüíûõ.
Ñóõîäîëüíûå ëóãà. Êðîìå ïðèìîðñêèõ ëóãîâ, íà ÎÒ åñòü è íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëóãîâ ñóõî-
äîëüíûõ. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èõ âûäåëû íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþò ê ìàññèâàì ëóãîâ ïðè-
ìîðñêèõ, ãðàíèöà ìåæäó îáîèìè òèïàìè ðàñòèòåëüíîñòè äîâîëüíî ðåçêà è ÷åòêî âèäíà íà ìå-
ñòíîñòè. Â îòëè÷èå îò ïðèìîðñêèõ ëóãîâ ñóõîäîëüíûå ëóãà íå èñïûòûâàþò ñîâðåìåííîãî âëèÿ-
íèÿ ìîðÿ. Òåì íå ìåíåå íà ñïåöèôèêó ýòîé ðàñòèòåëüíîñòè áûëîå ñîñåäñòâî ìîðÿ ïîâëèÿëî.
Ñóõîäîëüíûå ëóãà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåêèé ïîáî÷íûé ýòàï ñóêöåññèé íà ïîäíèìàþùèõñÿ
áåðåãàõ, êîãäà çàðàñòàíèå áûâøèõ ó÷àñòêîâ äðåâåñíûìè ïîðîäàìè áûëî îñòàíîâëåíî âûïàñîì
ñêîòà è ñåíîêîøåíèåì. Òàê, â ðàéîíå ñ. Ãðèäèíî áûëî îïèñàíî äâà òàêèõ ó÷àñòêà: îäèí ðàñïî-
ëîæåí íà çàïàäíîé îêðàèíå ñåëà (Ãðèäèíî-çàïàä – òàáë. 18), à âòîðîé – íà ñåâåðíîé ñòîðîíå
ìûñà, â ðàéîíå áûâøåé ãðèäèíñêîé ïèëîðàìû, â áûâøåì ïðîëèâå ìåæäó ìàòåðèêîì è ñîñåä-
íèì îñòðîâêîì, íûíå ñòàâøèì íåáîëüøèì ìûñîì (Ãðèäèíî-ñåâåð – òàáë. 19). Îáà ó÷àñòêà
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 18 
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɭɝɨɜɨɝɨ ɜɵɞɟɥɚ Ƚɪɢɞɢɧɨ-ɡɚɩɚɞ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 15 ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 1 ɦ2)
ȼɢɞɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N 
Achillea millefolium L.          2          1 
Agrostis capillaris L. 1 2 + 2 1 1 1 2 2 2 1    1 2 13 
Anthoxanthum odoratum L. 3      1   1        3 
Carex mackenziei V.I.Krecz..   +   1  1 2  1   1  1 7 
Carex nigra ssp. nigra (L.) Reichard 1 1            1   1  1 5 
Cerastium fontanum Baumg. 1          1 1 2      4 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 15 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1    1 1              3 
Epilobium angustifolium L.   +      + +        3 
Epilobium palustre L. + + 1         1     +  5 
Eryophorum vaginatum L.           1   1  + + 4 
Festuca rubra L.   1     1  1 1 1   1 +  7 
Galium palustre L.             +     + 1 3 
Juncus filiformis L. 2 2 2 3 3 2          1 2 8 
Leontodon autumnalis L.        +              1 
Luzula multiflora (Retz.) Lej. 1                   1 
Nardus stricta L.  1                  1 
Phleum alpinum L. +                1  1 3 
Poa pratensis L.  1 1   1  1   + +   +   7 
Potentilla palustris (L.) Scop. 1 1 + 2 1 1 1 2 2       2 10 
Ranunculus acris L.               1    1 
Trientalis europaea L.  1   1 1 + 2    1  2    7 
Trifolium repens L.                  1  1 
Viola palustris L.          +          1 
Nsp (ɜɢɞɨɜ ɧɚ 1 ɦ2) 11 9 9 6 7 8 5 8 9 8 7 4 6 8 9 7,6 
ɒɤɚɥɚ ɨɛɢɥɢɹ: + – 1–2 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ ɧɚ 1 ɦ2, 1 – 3–10 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ 1 ɦ2, 2 – 11–25 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ 1 ɦ2,  3 – 26–50 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ 1 ɦ2, 4 – 51–100 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ 1 ɦ2, 5 – >100 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ 1 ɦ2; N – ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ
ɜɢɞɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɵɞɟɥɚ; Nsp – ɜɢɞɨɜɚɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ 1 ɦ2.
èìåþò î÷åíü ñõîäíóþ ðàñòèòåëüíîñòü, êîòîðóþ ìîæíî îòíåñòè ê ôîðìàöèè ùó÷êè äåðíèñòîé
Deschampsieta caespitosae (Ðàìåíñêàÿ, 1958). Îäíàêî, õîòÿ ðàñòèòåëüíîñòü ýòîé ôîðìàöèè øè-
ðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â Êàðåëèè âîîáùå è â åå ñåâåðíîé ÷àñòè â ÷àñòíîñòè, äàííàÿ, íåñîìíåí-
íî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâóþ àññîöèàöèþ, íå îïèñàííóþ Ì. Ë. Ðàìåíñêîé.
Âèäîâîé ôîíä îáîèõ ñîîáùåñòâ î÷åíü ìàë: 33 âèäà òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé äëÿ ëóãîâîãî
âûäåëà íà çàïàäå Ãðèäèíî è 36 âèäîâ íà ñåâåðå. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ôîíä ñðåäíåãî ñóõîäîëüíîãî
ëóãà þæíîé Êàðåëèè ñîñòàâëÿåò 60–70 âèäîâ. Âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü äàííûõ ñîîáùåñòâ òàêæå
÷ðåçâû÷àéíî íèçêà è ñîñòàâëÿåò âñåãî 6,9 è 7,6 âèäîâ íà 1 ì2 äëÿ ïåðâîãî è âòîðîãî ëóãà ñîîò-
âåòñòâåííî. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òàêîé áåäíîñòè, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ ýêñòðåìàëüíîå ïîëî-
æåíèå äàííûõ ëóãîâ â ýêîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Â ÷àñòíîñòè, íåãàòèâíóþ ðîëü èãðàåò ôàê-
òîð áûëîãî çàñîëåíèÿ ïî÷â.
Áåçóñëîâíûì äîìèíàíòîì â ýòèõ ñîîáùåñòâàõ ÿâëÿåòñÿ ùó÷êà äåðíèñòàÿ Deschampsia
caespitosa (L.) Beauv., âûñîêîé êîíñòàíòíîñòüþ îáëàäàþò òàêæå ïîëåâèöà òîíêàÿ Agrostis
capillaris L. è ñèòíèê íèòåâèäíûé Juncus filiformis L. Äàííûé âèäîâîé íàáîð äîñòàòî÷íî õàðàêòå-
ðåí äëÿ áåäíûõ çàëèâíûõ ëóãîâ Ñåâåðíîé Åâðîïû, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå ïðåäñòàâëÿþò íåìà-
ëóþ ðåäêîñòü. Îäíàêî åñòü è óíèêàëüíûå ÷åðòû äàííûõ ñîîáùåñòâ. Ýòî âûñîêîå îáèëèå îñîêè
Ìàêåíçè Carex mackenziei, ãàëîôèòíîãî âèäà, î÷åâèäíî, è ÿâëÿþùåãîñÿ èíäèêàòîðîì ìîðñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ýòèõ ëóãîâ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîðñêîé âîäîé íå çàëèâàþòñÿ. Äî ñèõ
ïîð ýòîò âèä îñîêè íà ñóõîäîëüíûõ ëóãàõ íå îòìå÷àëñÿ. Âòîðûì ëþáîïûòíûì âèäîì ñ âûñîêèì
îáèëèåì ÿâëÿåòñÿ ñåäìè÷íèê Trientalis europaea L., êîòîðûé, ïî ñóòè, íå ÿâëÿåòñÿ ëóãîâûì âè-
äîì âîîáùå, íî íà îïèñûâàåìûõ ëóãàõ îêðåñòíîñòåé ñ. Ãðèäèíî âïîëíå îáû÷åí.
Êðîìå òîãî, äëÿ çàïàäíîãî ëóãà õàðàêòåðíûìè âèäàìè ÿâëÿþòñÿ êðàñíàÿ îâñÿíèöà Festuca
rubra L. è ñàáåëüíèê Potentilla palustris (L.) Scop., à äëÿ ñåâåðíîãî – ÷åðíàÿ îñîêà Carex nigra ssp.
nigra (L.) Reichard, ïîëåâîé õâîù Equisetum arvense L. è îæèêà ìíîãîöâåòêîâàÿ Luzula multiflora
(Retz.) Lej. Âñå ýòè âèäû õàðàêòåðíû äëÿ ñûðûõ ìåñòîîáèòàíèé.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíûõ ýêîñèñòåì
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 19
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɭɝɨɜɨɝɨ ɜɵɞɟɥɚ Ƚɪɢɞɢɧɨ-ɫɟɜɟɪ (ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɬɚɛɥ. 18) 
ȼɢɞɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N 
Achillea millefolium L.              3  1 
Agrostis capillaris L.  1  1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 13 
Bistorta vivipara (L.) Gray     2  +         2 
Carex mackenziei V.I.Krecz..  1    1     1 1 1 1  6 
Carex nigra ssp. nigra (L.) Reichard  1 1 1  1   2    1  1 7 
Cerastium fontanum Baumg.        + 2 1 1     4 
Dactylorhyza maculata (L.) Soo      +          1 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 15 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 2    1     1      3 
Epilobium angustifolium L.        1       1 2 
Epilobium palustre L.              +  1 
Equisetum arvense L. 1     1 1 2 3  2 2  1 1 9 
Festuca rubra L.      1    1      2 
Juncus filiformis L. 1    2 2 2 2 1  1    2 8 
Juniperus communis L.      +          1 
Luzula multiflora (Retz.) Lej. 1 1 1 1    1 1 1     1 8 
Nardus stricta L.   +    1         2 
Poa pratensis L.        +   1     2 
Potentilla anserina ssp. egedii
 (Wormsk.) Hiitonen             1   1 
Ranunculus acris L.          +      1 
Rhinanthus minor L.      1          1 
Trientalis europaea L. 1 + 2 + 1  1       1  7 
Vaccinium myrtillus L.      +          1 
Vaccinium vitis-idaea L.       1         1 
Viola palustris L. 2 1 1  1          1 5 
Nsp 7 7 6 4 7 ++ 8 8 7 7 7 3 4 7 8 6,9
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Ðèñ. 48. Ñîîáùåñòâà Eleocharis uniglumis â óñòüå
ðó÷üÿ
Ðèñ. 49. Ñîâðåìåííûå ñóõîäîëüíûå ëóãà, îáðàçî-
âàâøèåñÿ íà ìåñòå, ðàíåå çàíÿòîì ìîðåì. ×åòêî
âèäíà ãðàíèöà ìåæäó ñîîáùåñòâîì ëóãà ïðèìîð-
ñêîãî è ñóõîäîëüíîãî
Ðèñ. 46. Ïðèìîðñêèé ëóã ó ñ. Ãðèäèíî Ðèñ. 47. Ñîëåíûé ìàðø
Ðèñ. 50. Ó÷àñòîê ñóõîäîëüíîãî ëóãà Ðèñ. 51. Ôðàãìåíò ëóãîâîãî òðàâîñòîÿ
Ðèñ. 46–51. Òèïè÷íûå ó÷àñòêè ëóãîâ è ðàñòèòåëüíîñòè
(Ôîòî àâòîðà ðàçäåëà)
Çàêëþ÷åíèå. Ïðèìîðñêèå ëóãà íà ÎÒ äîñòàòî÷íî áåäíû è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåçíà÷è-
òåëüíûé èíòåðåñ, òåì áîëåå ñõîäíûå ôîðìû ðàñòèòåëüíîñòè îõðàíÿþòñÿ â Êàíäàëàêøñêîì çà-
ïîâåäíèêå è ëàíäøàôòíîì çàêàçíèêå «Ïîëÿðíûé êðóã». Íèêàêîãî îñîáåííîãî ðåæèìà îõðàíû
ýòà ðàñòèòåëüíîñòü íå òðåáóåò. Íåñêîëüêî áîëåå èíòåðåñíû ñïåöèôè÷åñêèå ùó÷íèêè íà ïî÷-
âàõ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå ïîäúåìà ñóøè â ïîñëåäíèå âåêà. Îäíàêî âàæíî ïðåäñòàâëÿòü,
÷òî îõðàíà òðàäèöèîííûõ ñåëüñêèõ áèîòîïîâ òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ìåð ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê ïðèðîäîîõðàííîå ìåðîïðèÿòèå. Çàðàñòàíèå ëóãîâ ìåëêîëèñòâåííûìè ïîðî-
äàìè, ïðåæäå âñåãî èâîé, ïðèâåäåò ê èñ÷åçíîâåíèþ ýòîé ðàñòèòåëüíîñòè óæå â áëèæàéøèå äå-
ñÿòèëåòèÿ. Òèïè÷íûå ó÷àñòêè ëóãîâ è ðàñòèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 46–51.
2.4. Ñïåöèôèêà è êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ëàíäøàôòà 
Îáùèå ëàíäøàôòíûå îñîáåííîñòè òåððèòîðèè. Âñÿ ÎÒ îòíîñèòñÿ ê îäíîìó òèïó ãåîãðàôè-
÷åñêîãî ëàíäøàôòà – ñåâåðîòàåæíîìó ñêàëüíîìó ñðåäíåçàáîëî÷åííîìó ñ ïðåîáëàäàíèåì ñî-
ñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (Âîëêîâ è äð., 1995; Ãðîìöåâ, 2000 è äð.). Â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå Êà-
ðåëèè îí ïðåäñòàâëåí ëèøü îäíèì êîíòóðîì, ñ íåáîëüøèìè «ðàçðûâàìè» ïðîòÿíóâøèìñÿ
âäîëü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ ïðèáëèçèòåëüíî ìåæäó ãðàíèöåé ñ Ìóðìàíñêîé îáëàñòüþ è 
ñ. Ãðèäèíî. Ëàíäøàôò çàíèìàåò îêîëî 1% ïëîùàäè ïîäçîíû.
Äåòàëüíî ñòðóêòóðà äàííîãî òèïà ëàíäøàôòà ïðåäñòàâëåíà â ãëàâå 1 (îñîáåííîñòè êëèìà-
òè÷åñêèõ, ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîëîãè÷åñêèõ è ïî÷âåííûõ óñëîâèé). Ñòðóêòóðà,
ñïîíòàííàÿ è àíòðîïîãåííàÿ äèíàìèêà ëåñíûõ, áîëîòíûõ è ëóãîâûõ ñîîáùåñòâ ïîäðîáíî ïî-
êàçàíû â ãëàâå 2. Äåòàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ôëîðèñòè÷åñêèõ è ôàóíèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, â
òîì ÷èñëå âîäíûõ ýêîñèñòåì, ðàñêðûâàåòñÿ â ïîñëåäóþùèõ ãëàâàõ 3 è 4. Î÷åâèäíî, ÷òî íåò íå-
îáõîäèìîñòè ïîâòîðÿòü èëè ïðåäâàðÿòü ýòè ìàòåðèàëû. Â ñàìîì ëàêîíè÷íîì âèäå îõàðàêòåðè-
çóåì ëàíäøàôò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Íà ôîíå Êàðåëèè òåððèòîðèÿ îòëè÷àåòñÿ ýêñòðåìàëüíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.
Ýòî âîñòî÷íàÿ îêðàèíà Áàëòèéñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà. Õàðàêòåðåí ñèëüíîïåðåñå÷åííûé
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ðåëüåô ñî ñêàëüíûìè õîëìàìè è ãðÿäàìè ðàçëè÷íîé âåëè÷èíû,
ñëîæåííûìè áåäíûìè â ïî÷âîîáðàçóþùåì îòíîøåíèè êèñëûìè ãîðíûìè ïîðîäàìè. Âïðî÷åì,
ñðåäíèå àáñîëþòíûå îòìåòêè íåâåëèêè è íå ïðåâûøàþò 40–60 ì. Íàèâûñøàÿ – ã. Ñèäîðîâ Áîð
(131 ì.). ßðêî âûðàæåíà âåðòèêàëüíàÿ ðàñ÷ëåíåííîñòü ðåëüåôà. Ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ ñàìîé
ïðîòÿæåííîé áåðåãîâîé ëèíèåé âîäîåìîâ íà ôîíå Êàðåëèè – áîëåå 6 êì/1000 ãà, ïðè÷åì äî ïî-
ëîâèíû ýòîé âåëè÷èíû ñîñòàâëÿåò  áåðåãëÁåëîãî ìîðÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè çàëèâàìè (ñ çîíàìè
ïðèëèâà è îòëèâà), èíîãäà ñ óñòüÿìè íåáîëüøèõ ðåê è ðó÷üåâ, ÷àñòî ñî ñêàëüíûìè îáðûâèñòû-
ìè áåðåãàìè. Çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè – îêîëî 40%, âêëþ÷àÿ îòêðûòûå áîëîòà è çàáîëî÷åí-
íûå ëåñà. Â ïî÷âåííîì ïîêðîâå àáñîëþòíî äîìèíèðóþò äâå êîíòðàñòíûå ãðóïïû ïî÷â – ïðè-
ìèòèâíûå ñêàëüíûå è ïåðåõîäíûå òîðôÿíûå. Ìîùíîñòü òîðôÿíûõ çàëåæåé îáû÷íî íå ïðåâû-
øàåò 1,5...2,0 ì. Â ëåñíîì ïîêðîâå ÿðêî âûðàæåííîå ïðåîáëàäàíèå ñîñíÿêîâ, áîëåå ïîëîâèíû
èç êîòîðûõ ñêàëüíûå.
Ñóáëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà. Ñîãëàñíî êëàññè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì âíóòðè ëàíäøàôò
äèôôåðåíöèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ óðîâíÿõ – ìåñòíîñòè (òåððèòîðèé ïîðÿäêà íåñêîëüêèõ òûñÿ÷
ãà), óðî÷èù (ñîòåí ãà) è ôàöèé (íåñêîëüêèõ ãà). Ìåñòíîñòè â äàííîì òèïå ëàíäøàôòà íå âûäå-
ëÿþòñÿ ââèäó åãî îòíîñèòåëüíîé îäíîðîäíîñòè â ýòîì ïëàíå, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåçíà÷è-
òåëüíîé ïëîùàäüþ (Ãðîìöåâ, 2000). 
Ñòðóêòóðà íà óðîâíå óðî÷èù òàêæå âåñüìà ïðîñòà. Çäåñü ïîä óðî÷èùåì ïîíèìàåòñÿ ïðè-
ðîäíî-òåððèòîðèàëüíûé êîìïëåêñ ëåñíûõ è áîëîòíûõ ñîîáùåñòâ ôàöèàëüíîãî ðàíãà, îáû÷íî
íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóþùèõ ìåæäó ñîáîé â ïðåäåëàõ ãåíåòè÷åñêîé ìåçîôîðìû ðåëüåôà.
Ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ âûðàæåííûì äîìèíèðîâàíèåì äâóõ òèïîâ óðî÷èù, çàíèìàþùèõ áîëåå
90% ïëîùàäè (ðèñ. 52): 1) êðèñòàëëè÷åñêèå ãðÿäû ñ ñîñíÿêàìè ñêàëüíûìè è çåëåíîìîøíûìè
ñêàëüíûìè íà ïðèìèòèâíûõ è íåïîëíîðàçâèòûõ ñóïåñ÷àíûõ ïîäçîëàõ (ïðèáëèçèòåëüíî 60%
îáùåé ïëîùàäè) è 2) ëåäîâî-ìîðñêèå ìåæãðÿäîâûå ðàâíèíû ñ âåðõîâûìè è ïåðåõîäíûìè áî-
ëîòàìè è ñîñíÿêàìè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà íà òîðôÿíûõ ïåðåõîäíûõ
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ïî÷âàõ (30 %). Îáû÷íî â ýòó äâóõçâåííóþ ñèñòåìó óðî÷èù âñòðàèâàþòñÿ ïðîòî÷íûå ìåæãðÿäî-
âûå ëîæáèíû ñ åëüíèêàìè òðàâÿíî-ñôàãíîâîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà íà òîðôÿíî-, ïåðåãíîéíî-
ãëååâûõ ïî÷âàõ è ñ íåáîëüøèìè ó÷àñòêàìè íèçèííûõ áîëîò (10%). Â öåëîì ýòà êîìáèíàöèÿ ñ
íåêîòîðûì âàðüèðîâàíèåì â ëàíäøàôò ìîíîòîííî ïîâòîðÿåòñÿ. 
Ñòðóêòóðà ëàíäøàôòà íà óðîâíå ôàöèè (ýëåìåíòàðíîé ñóáëàíäøàôòíîé åäèíèöû íà ýëå-
ìåíòå ìåçîôîðìû ðåëüåôà) òàêæå íåñëîæíà. Åå êîïèðóåò ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà-
ñïåêòð, êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå è òåððèòîðèàëüíàÿ êîìïîíîâêà ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëåñà
(ñì. ðàçäåë 2.2, ðèñ. 43).
Îöåíêà ëàíäøàôòà ïî ýêîëîãè÷åñêèì, ðåñóðñíûì è õîçÿéñòâåííûì ïàðàìåòðàì. Ëàíäøàôò
ÎÒ ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì, ïîñêîëüêó âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â îäíîì ìåñòå è ïðåäñòàâëåí åäèíñò-
âåííûì êîíòóðîì (åãî ñðåäíåòàåæíûì àíàëîãîì â îïðåäåëåííîé ìåðå ìîæíî ñ÷èòàòü ëèøü
øõåðíóþ ÷àñòü Ñåâåðíîãî Ïðèëàäîæüÿ). Îñîáîå çíà÷åíèå ýòîìó ïðèáðåæíîìó ëàíäøàôòó ïðè-
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Ðèñ. 52. Ñòðóêòóðà ëàíäøàôòà ÎÒ íà óðîâíå óðî÷èùà
Ïî ñåðåäèíå êàðòû-ñõåìû óðî÷èù â ãîðèçîíòàëüíîé ïðîåêöèè ëèíèÿ ïðîôèëÿ. Âåðòèêàëüíàÿ ïðîåêöèÿ ïðîôèëÿ â
âåðõíåé ÷àñòè ðèñóíêà
äàåò òî, ÷òî Áåëîå ìîðå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì âíóòðåííèì ìîðåì Ðîññèè. Âîîáùå, íà ïîáå-
ðåæüå ýòîãî âîäîåìà òàêîé òèï ëàíäøàôòà âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Îäíàêî
çäåñü åãî êîíòóðû ôðàãìåíòàðíû è çàíèìàþò íåçíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè. Â ÿðêî âûðàæåííîì
âèäå è íà ñàìîé áîëüøîé ïëîùàäè äàííûé òèï ëàíäøàôòà âûäåëÿåòñÿ òîëüêî ìåæäó óñòüÿìè
ðåê Ãðèäèíà è Êåðåòü.
Ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ î÷åíü âûñîêîé ñòåïåíüþ óÿçâèìîñòè ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâè-
ÿì. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ëåñíûå ñîîáùåñòâà íà ÎÒ ñôîðìèðîâàëèñü â ýêñòðåìàëüíûõ íà ôîíå
Êàðåëèè êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ëåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ñóùåñòâóåò â ýêñòðåìàëüíûõ ýäàôè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ – íà ïðåäåëüíî áåäíûõ ìàëîìîùíûõ ïî÷âàõ. Òîíêèé ïðåðûâèñòûé ïî÷âåííûé
ñëîé ìîæåò ëåãêî ðàçðóøàòüñÿ èëè ïîäâåðãàòüñÿ ýðîçèè â ñëó÷àå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ òÿæåëîé
ãóñåíè÷íîé òåõíèêè ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ. Íà êðóïíûõ ñêàëüíûõ êóïîëàõ ëåñà ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ðåäêîñòîéíûå íèçêîïðîäóêòèâíûå ñîñíÿêè è èìåþò âàæíîå ñðåäîîáðàçóþùåå è ñðåäîçà-
ùèòíîå çíà÷åíèå. Â ñëó÷àå ñïëîøíîé âûðóáêè åñòåñòâåííîå ëåñîâîññòàíîâëåíèå è ôîðìèðîâà-
íèå ëåñíîé ñðåäû çäåñü ìîæåò çàòÿãèâàòüñÿ íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ èëè íå ïðîèñõîäèòü âîîáùå.
Êðîìå òîãî, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà ëåñîâ çàêëþ÷àåòñÿ â èõ ïðèáðåæíîì ïîëîæåíèè (âäîëü
áåðåãîâîé ëèíèè Áåëîãî ìîðÿ), ÷òî îáóñëîâëèâàåò èõ âàæíóþ âîäîîõðàííóþ ðîëü. 
Ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ âûäàþùèìèñÿ ðåêðåàöèîííûìè êà÷åñòâàìè. Îí îòëè÷àåòñÿ î÷åíü
ñèëüíîïåðåñå÷åííûì ðåëüåôîì ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèäîâûõ ïëîùàäîê (íà âåðøèíàõ íàè-
áîëåå êðóïíûõ âîçâûøåííîñòåé). Ñêàëüíûå êóïîëà ðàçäðîáëåíû ìíîãî÷èñëåííûìè òðåùèíà-
ìè è ðàçëîìàìè, à ñ íàèáîëåå êðóïíûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ âîçâûøåííîñòåé, ïîêðûòûõ ðåäêî-
ñòîéíûìè ñêàëüíûìè ñîñíÿêàìè, îòêðûâàåòñÿ øèðîêàÿ ïàíîðàìà îêðåñòíîñòåé, âêëþ÷àÿ
÷àñòü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ (ðèñ. 53). Î÷åíü ïðîòÿæåííà è èçâèëèñòà ñêàëèñòàÿ áåðåãîâàÿ ëè-
íèÿ, ÷àñòî ñ îáðûâàìè (ñì. ôîòî íà îáëîæêå). Ìíîãî÷èñëåííû ìåëêîâîäíûå çàëèâû ñ çîíàìè
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Ðèñ. 53. Âûäàþùèåñÿ ïî ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïåéçàæè íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ – ðàéîí
î. Ñîíîñòðîâ (ôîòî È. Þ. Ãåîðãèåâñêîãî)
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ïðèëèâà è îòëèâà, èíîãäà ñ óñòüÿìè íåáîëüøèõ ðåê è ðó÷üåâ. Íà ñóõîäîëàõ îáû÷íû îáíàæåí-
íûå ñêàëû ðàçëè÷íîé âåëè÷èíû ñ ðåäêîñòîéíûìè ñîñíÿêàìè, ïåðåìåæàþùèåñÿ ñ îòêðûòûìè
áîëîòàìè è èçðåäêà ñ íåáîëüøèìè ó÷àñòêàìè åëüíèêîâ â ìåæãðÿäîâûõ ïîíèæåíèÿõ è òåêòî-
íè÷åñêèõ ðàçëîìàõ (ïðåèìóùåñòâåííî âäîëü âîäîòîêîâ èëè ëîæáèí ñòîêà). Ñîñíÿêè ñêàëüíûå
ñëîæåíû äåðåâüÿìè äåêîðàòèâíîé ôîðìû (ñ êðîíîé ïî òèïó «ëèâàíñêîãî êåäðà» è ïðè÷óäëè-
âî èñêðèâëåííûìè ñòâîëàìè). Â öåëîì ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ðåêðåàíòîâ
êîíòðàñòíûå ïåéçàæè, íàïðèìåð, îçåðî (ìîðå) – ñêàëüíûé ñîñíÿê, ïðèãîäíûå äëÿ ñàìûõ ðàç-
íîîáðàçíûõ âèäîâ îòäûõà. Ñðàâíèòåëüíàÿ òðàíñïîðòíàÿ òðóäíîäîñòóïíîñòü òåððèòîðèè (íèç-
êàÿ ïëîòíîñòü äîðîæíîé ñåòè) ïðåäïîëàãàåò èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ñïîðòèâíîãî òóðèçìà. Îñî-
áåííî ïðèâëåêàòåëåí âîäíûé ìàðøðóò âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè è ïîðîæèñòûì ðå÷êàì, âïàäàþ-
ùèì â ìîðå.
Â ðåñóðñíîì îòíîøåíèè ëàíäøàôò îòëè÷àåòñÿ ñàìûìè íèçêèìè â Êàðåëèè çàïàñàìè äðå-
âåñèíû íà åäèíèöó ëåñíîé è îáùåé ïëîùàäè. Ê òîìó æå îíè î÷åíü òðóäíîäîñòóïíû äëÿ îñâîå-
íèÿ. Ïðîâåäåíèå ãèäðîëåñîìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò â ëàíäøàôòå ñîâåðøåííî íåýôôåêòèâíî 
ââèäó ïðàêòè÷åñêè íóëåâîãî ýôôåêòà â ïëàíå óâåëè÷åíèÿ ïðèðîñòà äðåâåñèíû. Ëàíäøàôò íå-
ïðèãîäåí äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â åãî ïðåäåëàõ íå îáíàðóæåíû êà-
êèå-ëèáî öåííûå èëè çíà÷èìûå â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû. Ýòè îáñòîÿ-
òåëüñòâà ïðåäîïðåäåëÿþò ìèçåðíûå äëÿ Êàðåëèè ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè ïðè âûâåäåíèè äàí-
íîé òåððèòîðèè èç òðàäèöèîííîãî ïðîìûøëåííîãî îáîðîòà. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ââèäó ÿðêî âûðàæåííîé ñïåöèôèêè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàíèå ýòîãî
ëàíäøàôòà â ùàäÿùåì ðåæèìå, ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðåãóëèðóåìîé
è ðåãëàìåíòèðóåìîé ðåêðåàöèè ïðè ñîõðàíåíèè íàèáîëåå öåííûõ è óÿçâèìûõ ïðèðîäíûõ
îáúåêòîâ.
3. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ, ÎÖÅÍÊÀ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÍÀÇÅÌÍÎÉ ÔËÎÐÛ È ÔÀÓÍÛ
3.1. Ñîñóäèñòûå ðàñòåíèÿ
ÎÒ ðàñïîëîæåíà â Òîïîçåðñêîì ôëîðèñòè÷åñêîì ðàéîíå Êàðåëèè (Ðàìåíñêàÿ, 1983),
èíà÷å â áèîãåîãðàôè÷åñêîé ïðîâèíöèè Ôåííîñêàíäèè Karelia keretina (Kk) â ïîíèìàíèè ñêàí-
äèíàâñêèõ íàòóðàëèñòîâ (Mela, Cajander, 1906). 
Íà ÎÒ áîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà÷àëèñü ñ ïåðâîé òðåòè XIX â. Øâåäñêèå è ôèíñêèå
áîòàíèêè (èëè ëþáèòåëè) ïîñåùàëè ìàòåðèê è îñòðîâà ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ðóññêóþ Ëàïëàí-
äèþ (Collander, 1965; Ahti, Hämet-Ahti, 1971). Ïåðâûì ïîñåòèâøèì òåððèòîðèþ â 1829 ã. áûë
ïàñòîð ïðèõîäà Óòñéîêè â ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè J. Fellman. Èì áûë îïóáëèêîâàí ñïèñîê, âêëþ-
÷àâøèé â òîì ÷èñëå 39 âèäîâ, îòìå÷åííûõ â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Êåðåòü, ïî îäíîìó âèäó ïðèâîäèò-
ñÿ òàêæå äëÿ ñ. Ãðèäèíî è î. Ñîíîñòðîâ (Fellman, 1831). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííûé ïåðå÷åíü
âèäîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì âîîáùå äëÿ âñåé Êàðåëèè â ñîâðåìåííûõ ãðàíèöàõ. Ñîáðàííûå îáðàç-
öû (âåðîÿòíî, î÷åíü íåìíîãî÷èñëåííûå) õðàíÿòñÿ â ãåðáàðèè Áîòàíè÷åñêîãî ìóçåÿ Õåëüñèíê-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà (H). Íåêîòîðûå ïðèâîäèìûå J. Fellman âèäû âïîñëåäñòâèè ïîâòîðíî â äàí-
íîì ðàéîíå íå ñîáèðàëèñü. 
Â 1840–1870-å ãã. òåððèòîðèÿ ïîñåùàëàñü ðÿäîì èçâåñòíûõ áîòàíèêîâ: J. Ångström,
M. Brenner, N.-I. Fellman, E. Fries, F. Nylander, W. Nylander, à òàêæå A. Malmberg, A. Sahlberg.
Ñîáðàííûå èìè îáðàçöû õðàíÿòñÿ â H (ñêîðåå âñåãî, è â íåêîòîðûõ äðóãèõ ãåðáàðèÿõ), ñâåäå-
íèÿ î íàèáîëåå èíòåðåñíûõ â ôèòîãåîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè âèäàõ îïóáëèêîâàíû (Fries,
1844; Fellman, Nylander, 1863). Â ïåðâûõ òðåõ ðàáîòàõ ïî ôëîðå òåððèòîðèè (Fellman, 1831; Fries,
1844; Fellman, Nylander, 1863), êàê è íà ãåðáàðíûõ ýòèêåòêàõ, îáû÷íî óêàçûâàëñÿ òîëüêî ïóíêò
ñáîðû èëè íàáëþäåíèÿ, íàïðèìåð, Êåðåòü, â ñâÿçè ñ ÷åì â ðÿäå ñëó÷àåâ íåâîçìîæíî óñòàíî-
âèòü, íà êàêîì óäàëåíèè îò ñ. Êåðåòü ýòè ñáîðû ñäåëàíû. Îñîáåííî ñëåäóåò îòìåòèòü ñáîðû
N. Fellman, êîòîðûì áûëè îïóáëèêîâàíû ýêñèêàòû, ñîáðàííûå â ñ. Êåðåòü, õðàíÿùèåñÿ âî
ìíîãèõ ãåðáàðèÿõ, â òîì ÷èñëå â ÁÈÍ ÐÀÍ (LE).
Ïîëó÷åííûå ôëîðèñòè÷åñêèå äàííûå áûëè ó÷òåíû ïðè ñîñòàâëåíèè ñâîäîê ïî ôëîðå Ôèí-
ëÿíäèè è Ñåâåðíîé Åâðîïû (Hjelt, 1888–1926; Mela, Cajander, 1906; Hultén, 1971) è âî ìíîãèõ äðó-
ãèõ ïóáëèêàöèÿõ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ, êàñàþùèõñÿ ÷àñòíûõ âîïðîñîâ ñèñòåìàòèêè èëè õàðàêòå-
ðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Ôåííîñêàíäèè òåõ èëè èíûõ òàêñîíîâ. Íàèáîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñî-
ñòàâå ôëîðû òåððèòîðèè àêêóìóëèðîâàíà â àòëàñå E. Hultén (1950, 1971), â êîòîðîì òî÷êàìè óêà-
çàíû áîëåå ðåäêèå âèäû (ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ ñ. Êåðåòü), ñïëîøíîé øòðèõîâêîé – øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåííûå. Î íàõîäêàõ ìíîãèõ âèäîâ (íà îñíîâàíèè ïóáëèêàöèé ñêàíäèíàâñêèõ áîòàíè-
êîâ) ñîîáùàåòñÿ òàêæå â ðàáîòàõ Ì. Ë. Ðàìåíñêîé (1960; 1983; Ðàìåíñêàÿ, Àíäðååâà, 1982). Ñàìà
Ì. Ë. Ðàìåíñêàÿ ðàññìàòðèâàåìóþ òåððèòîðèþ íå ïîñåùàëà.
Ïåðâûì îòå÷åñòâåííûì áîòàíèêîì, ïîñåòèâøèì òåððèòîðèþ â íà÷àëå 80-õ ãã. XIX â., áûë
À. Í. Áåêåòîâ. Â ïîÿâèâøåéñÿ âñêîðå ïóáëèêàöèè (1884) èì ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê èç 69 âèäîâ, îá-
íàðóæåííûõ íà òåððèòîðèè (ïðåèìóùåñòâåííî â ñ. Êåðåòü), ó÷òåíû òàêæå äàííûå, îïóáëèêî-
âàííûå ôèíñêèìè è øâåäñêèìè áîòàíèêàìè. Ìåñòî õðàíåíèÿ îáðàçöîâ, åñëè òàêîâûå èìåþò-
ñÿ, íàì íåèçâåñòíî.
Â 1911 ã. âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî ñåâåðíîé Ðîññèè, ñ. Êåðåòü ïîñåòèë Ð. Ïîëå; îáðàçöû õðà-
íÿòñÿ â LE, íî íàì èçâåñòåí òîëüêî îäèí ñáîð (Alchemilla baltica).
Â 1946 ã. îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî ïîñåòèëè Â. Í. ×åðíîâ è Å. Ï. ×åðíîâà, íåìíîãî÷èñëåí-
íûå ñáîðû êîòîðûõ õðàíÿòñÿ â ãåðáàðèè ÏåòðÃÓ (PZV); äëÿ òåððèòîðèè ïëàíèðóåìîãî çàêàçíè-
êà îïóáëèêîâàíû ñâåäåíèÿ òîëüêî îá îäíîì ðåäêîì ãèáðèäå ðäåñòà Potamogeton × nitens (×åð-
íîâ, ×åðíîâà, 1949). 
Â 1949 ã. â ñ. Ãðèäèíî è áëèæàéøèõ îêðåñòíîñòÿõ äîâîëüíî îáøèðíûå ñáîðû áûëè ñäåëà-
íû Êîííèíîé (õðàíÿòñÿ â PZV; êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ î äàííîì êîëëåêòîðå îáíàðóæèòü íå
óäàëîñü). 
Â 1982–1983 ãã. âíåøíèå îñòðîâà â ãóáå ×óïà è ñ. Êåðåòü îáñëåäîâàëèñü ñòóäåíòêîé ËÃÓ
Å. À. Êîðòûøåâîé, êîòîðîé ïîçäíåå áûë îïóáëèêîâàí ñïèñîê âèäîâ ñ óêàçàíèåì ãåîãðàôè÷åñêèõ
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ïóíêòîâ (Êîðòûøåâà, 1985). Â íåì íà îñíîâàíèè ñîáñòâåííûõ ñáîðîâ è ó÷åòà îïóáëèêîâàííûõ
äàííûõ (Áåêåòîâ, 1884; Ðàìåíñêàÿ, Àíäðååâà, 1982) äëÿ ñ. Êåðåòü ïðèâîäÿòñÿ 69 âèäîâ, äâà èç êî-
òîðûõ – Rumex crispus L. è Potentilla canescens Bess. – ñêîðåå âñåãî, îøèáî÷íî, òàê êàê ñáîðû â Ãåð-
áàðèè ÑÏáÃÓ (LECB) îáíàðóæèòü íå óäàëîñü. 
Â 1982 ã. áîëîòà ê þãó îò ð. Êÿòêà (Ìàêñèñóî, Ñîëíå÷íîå, Ñîíñóî) îáñëåäîâàëèñü ñîòðóä-
íèêàìè Èíñòèòóòà áèîëîãèè ÊÔÀÍ ÑÑÑÐ Ã. À. Åëèíîé, Î. Ë. Êóçíåöîâûì è Í. Â. Ñòîéêèíîé.
Ñðåäè ñîáðàííîãî ãåðáàðíîãî ìàòåðèàëà áûëè îáíàðóæåíû äâà âèäà, íå âñòðå÷åííûå íàìè:
Dactylorhiza curvifolia è D. incarnata. Èíôîðìàöèþ î âèäîâîì ñîñòàâå áîëîòíûõ ñîîáùåñòâ ìîæ-
íî íàéòè â ôîíäîâûõ ìàòåðèàëàõ (Îò÷åò.., 1986, ñì. òàêæå ðàçäåë Ã. À. Åëèíîé â íàñòîÿùåì èçä.).
Íàìè òåððèòîðèÿ ïîñåùàëàñü íåñêîëüêî ðàç, õðîíîëîãèÿ ïðèâåäåíà íèæå.
24 èþíÿ 1992 ã.: ñ. Êåðåòü (À. Â. Êðàâ÷åíêî, Î. Ë. Êóçíåöîâ, P. Havas, R. Ruuhijärvi).
10 àâãóñòà 1998 ã.: îêð. ñ. Ãðèäèíî (ì. Êèðáåé – À. Â. Êðàâ÷åíêî, À. Ì. Êðûøåíü).
20–27 èþëÿ 2005 ã.: ñ. Ñîíîñòðîâ è îêðåñòíîñòè, î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð (À. Â. Êðàâ-
÷åíêî, Ì. À. Ôàäååâà).
6 àâãóñòà 2006 ã.: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ, î. Øàðàïèõà; 9 àâãóñòà: ñ. Ãðèäèíî, î. Êóçü-
ìèí, î. Ïàëîñòðîâ (À. Â. Êðàâ÷åíêî, À. Í. Ñåííèêîâ, Â. Â. Òèìîôååâà, Ì. À. Ôàäååâà,
M. Koistinen, M. Piirainen, P. Uotila).
1–10 àâãóñòà 2007 ã.: ñ. Ãðèäèíî è îêðåñòíîñòè, î. Áåëîìîðñêèé, ì. Ïóðíàâîëîê, áåçûìÿí-
íûé ìûñ ñåâåðíåå ì. Êèðáåé (À. Â. Êðàâ÷åíêî, Ñ. À. Êóòåíêîâ, Â. Â. Òèìîôååâà, Ì. À. Ôàäååâà).
Ñîáðàííûé íàìè ãåðáàðíûé ìàòåðèàë (îêîëî 1 òûñ. ëèñòîâ) õðàíèòñÿ â ãåðáàðèè ÊàðÍÖ
ÐÀÍ (PTZ); îáðàçöû, ñîáðàííûå êîëëåãàìè èç Ôèíëÿíäèè, õðàíÿòñÿ â áîòàíè÷åñêîì ìóçåå
Ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè Õåëüñèíêñêîãî óíèâåðñèòåòà (H).
Ñâåäåíèÿ î íåñêîëüêèõ íàèáîëåå ðåäêèõ âèäàõ áûëè îïóáëèêîâàíû ðàíåå (Êðàâ÷åíêî,
1997, 1999; Êðàâ÷åíêî, Êóçíåöîâ, 2003; Êðàâ÷åíêî è äð., 2008).
Â ðàáîòå ñî÷òåíî öåëåñîîáðàçíûì ïðîöèòèðîâàòü èçâåñòíûå íàì ãåðáàðíûå îáðàçöû, ñî-
áðàííûå íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè äî ñåðåäèíû XX â., à äëÿ íàèáîëåå ðåäêèõ âèäîâ – è
ïîçäíåå (ïðèâîäÿòñÿ ãîä ñáîðà, êîëëåêòîð (û), ìåñòî õðàíåíèÿ îáðàçöà).
Òàê êàê âñÿ ÎÒ îòíîñèòñÿ ê îäíîìó òèïó ëàíäøàôòà – ñêàëüíîìó ñðåäíåçàáîëî÷åííîìó ñ
ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (Âîëêîâ è äð., 1995), à äëÿ ôëîðû ëàíäøàôòà â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âñå ÷àùå ïðèìåíÿåòñÿ ïîíÿòèå «êîíêðåòíàÿ ôëîðà» (Þðöåâ, 1975, 1982; Þðöåâ,
Êàìåëèí, 1987 è äð.), âûÿâëåííûå íà ÎÒ âèäû ìîæíî òðàêòîâàòü êàê êîíêðåòíóþ ôëîðó (ÊÔ).
Â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè äàííîé ÊÔ àíàëèçèðóþòñÿ äàííûå ïî ÷åòûðåì ëîêàëüíûì ôëîðàì
(ËÔ): Ãðèäèíî (Ã), Ñîíîñòðîâ (Ñ), Øàðàïèõà (Ø) è Êåðåòü (Ê).
Äëÿ îöåíêè âñòðå÷àåìîñòè êàæäîãî âèäà èñïîëüçîâàíû 6 ãðàäàöèé (Êðàâ÷åíêî è äð.,
2000): î÷åíü ðåäêî – âèä ñîáèðàëñÿ òîëüêî îäèí ðàç; ðåäêî – âèä èçâåñòåí èç 2–5 ïóíêòîâ; äî-
âîëüíî ðåäêî – âèä èçâåñòåí èç 6–20 ïóíêòîâ; äîâîëüíî ÷àñòî (íåðåäêî) – âèä, êîòîðûé ìîæåò
áûòü íàéäåí â 1/4–1/3 ïðèãîäíûõ áèîòîïîâ; ÷àñòî – âèä, âñòðå÷à êîòîðîãî âåðîÿòíà â 1/3–2/3
ïðèãîäíûõ áèîòîïîâ; îáûêíîâåííî – ïîâñåìåñòíî âñòðå÷àþùèåñÿ è îáû÷íî ìàññîâûå âèäû.
Åñëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âèä âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå, ÷åì âûÿâëåíî, òî ïîñëå óêàçàíèÿ ÷àñòîòû
âñòðå÷àåìîñòè ñòîèò çíàê âîïðîñà (?). Óêàçàíî íà íàëè÷èå êàæäîãî âèäà â ÷åòûðåõ ëîêàëüíûõ
ôëîðàõ: Ã, Ñ, Ø è Ê. Åñëè âèä â òîé èëè èíîé ËÔ âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî, ïðèâåäåíû ìåñòà ñáîðà
(íàáëþäåíèÿ), åñëè âèä èçâåñòåí â ËÔ èç íåñêîëüêèõ (èíîãäà ìíîãèõ) ïóíêòîâ, äàåòñÿ òîëüêî
ñîêðàùåííîå íàçâàíèå ËÔ. Äëÿ âèäîâ, èçâåñòíûõ ïî ãåðáàðíûì îáðàçöàì èëè ëèòåðàòóðíûì
èñòî÷íèêàì äëÿ îêð. ñ. Êåðåòü, è êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ, ñêîðåå âñåãî, íå â ñàìîé äåðåâíå, à íà
íåèçâåñòíîì ðàññòîÿíèè îò íåå, óêàçàí òîëüêî ïóíêò – Êåðåòü. Äëÿ åäèíîîáðàçèÿ äëÿ âñåõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (ñåë è äåðåâåíü) ïðèìåíÿåòñÿ îäíî ñîêðàùåíèå – ñ.
Äëÿ êàæäîãî âèäà óêàçàíû îáîáùåííûå òèïû ìåñòîîáèòàíèé. Ìåñòîîáèòàíèÿ ïåðå÷èñëå-
íû, êàê ïðàâèëî, îò íàèáîëåå ê ìåíåå òèïè÷íûì, äëÿ íàèáîëåå ðåäêèõ âèäîâ îíè îïèñûâàþòñÿ
áîëåå ïîäðîáíî. Îòìå÷åíû çàíîñíûå âèäû, îñòàëüíûå (ïî óìîë÷àíèþ) îòíåñåíû íàìè ê àáîðè-
ãåííîé ôðàêöèè ôëîðû. Äëÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ íà îñòðîâàõ è â óçêîé ïîëîñå ìàòåðè-
êîâîãî ïîáåðåæüÿ òóíäðîïîäîáíûõ ñîîáùåñòâàõ óïîòðåáëåí ïðåäëîæåííûé Â. Á. Ñî÷àâîé
(1980) òåðìèí «òóíäðîèäû». Îí çíà÷èòåëüíî «íåéòðàëüíåå», ÷åì èñïîëüçóåìûé È. Ï. Áðåñëè-
íîé (1971), à ïîñëå íåå è ìíîãèìè äðóãèìè àâòîðàìè òåðìèí «ïðèìîðñêèå âîðîíè÷íèêè», ò. ê.
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â ðåãèîíå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû è ñîîáùåñòâà ñî ñëàáûì ó÷àñòèåì èëè ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì
îòñóòñòâèåì âîðîíèêè – àðêòîóñîâûå, ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûå è äð.
Äëÿ îõðàíÿåìûõ â Ðîññèè (Ïðèêàç.., 2005) è Êàðåëèè (Êðàñíàÿ êíèãà.., 2007) âèäîâ
ïðèâîäÿòñÿ êàòåãîðèè, ïðèíÿòûå äëÿ ýòèõ âèäîâ â Êðàñíîé êíèãå Ðîññèè: âåðîÿòíî, èñ÷åç-
íóâøèå (0), íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (1), ñîêðàùàþùèåñÿ â ÷èñëåííîñòè (2),
ðåäêèå (3), íåîïðåäåëåííîãî ñòàòóñà (4); è â Êðàñíîé êíèãå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, ïðè÷åì îä-
íîâðåìåííî ïðèíÿòûå è â Êðàñíîé êíèãå Ðîññèè è ðåêîìåíäîâàííûå ÌÑÎÏ (Çàâàðçèí,
Ìó÷íèê, 2005): íàõîäÿùèåñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè 1 (CR), íàõîäÿùèåñÿ â îïàñíîì ñî-
ñòîÿíèè 2 (EN), óÿçâèìûå 3 (VU), íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè, áëèçêîì ê óãðîæàåìîìó 3 (NT),
âûçûâàþùèå íàèìåíüøèå îïàñåíèÿ 3 (LC), íåîïðåäåëåííîãî ñòàòóñà â ñâÿçè ñ íåäîñòàòêîì
äàííûõ 4 (DD).
Íèæå ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, âûÿâëåííûõ íà ðàññìàòðèâàåìîé òåð-
ðèòîðèè.
Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé ðàéîíà ñ. Ãðèäèíî – ñ. Êåðåòü.
Huperzia appressa (Desv.) Á. Löve & D. Löve [H. selago subsp. arctica (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve
& D. Löve]. Îòêðûòûå ñêàëû, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (Lycopodium selago L.). Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà. Î÷åíü
ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ.
Lycopodium annotinum L. Ëåñà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
L. clavatum L. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî.
L. pungens Bach. Pyl. ex Iljin [L. annotinum subsp. pungens (Bach. Pyl. ex Iljin) Hult., L. dubium
auct. non Zoega]. Òóíäðîèäû, áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.). Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà.
Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî, ð. Êÿòêà âáëèçè óñòüÿ.
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & C. Mart. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà,
ñûðûå ëóãà, çàìøåëûå ïóñòîøè ó ñòðîåíèé. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
Iso¸tes echinospora Durieu. Îçåðà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
ÊÊÐ: 2, ÊÊÊ: 3 (LC).
I. lacustris L. Îçåðà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÐ: 3,
ÊÊÊ: 3 (LC).
Equisetum arvense L. Ñûðûå ëåñà, áåðåãà, ëóãà, ó äîðîã. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
E. fluviatile L. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà, ìåëêîâîäüÿ îçåð è ðåê, çàáîëî÷åííûå ëå-
ñà, áîëîòèñòûå ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
E. palustre L. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà, áåðåãà. ×àñòî. Ã; Ñ.
E. pratense Ehrh. Ëåñà íà áîëåå áîãàòûõ ïî÷âàõ. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïî-
ïîâî.
E. sylvaticum L. Ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Botrychium boreale Milde. Òóíäðîèäû, ïðèìîðñêèå ñêàëû, ïóñòîøè. Ðåäêî. Ã: î. Ïàëîñòðîâ
(2006, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ), ì. Ïóðíàâîëîê (â ìàññå ó ïîñòðîåê: 2007, À. Êðàâ-
÷åíêî, PTZ), î. Êóçüìèí (2006, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà (2006, 
À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ); Ê: Êåðåòü (1863, M. Brenner, H; Hultåˆn, 1971). ÊÊÊ: 3 (LC).
B. lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. Òóíäðîèäû. Î÷åíü ðåäêî. Ã: î. Ïàëîñòðîâ (2006,
À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ). ÊÊÊ: 3 (NT).
B. lunaria (L.) Sw. Îïóøêè, òóíäðîèäû, ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êå-
ðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü
(Êîðòûøåâà, 1985).
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Ñûðûå è çàáîëî÷åííûå ëåñà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñ-
òî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû, ñðåäè
ñêàëüíûõ áëîêîâ. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Athyrium filix-femina (L.) Roth. Ñûðûå ëåñà, îñîáåííî ïðèáðåæíûå. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
Cystopteris dickieana R. Sim [C. fragilis subsp. dickieana (R. Sim) Hyl.]. Îòâåñíûå ñêàëû. Î÷åíü
ðåäêî. Ã: î. Áåëîìîðñêèé (2007, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ); Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé
Áîð: 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ), î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÊ: 3 (NT).
C. fragilis (L.) Bernh. Îòâåñíûå ñêàëû. Ðåäêî. Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî,
î. Ñîíîñòðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òðåùèíû çàòåíåííûõ îòâåñ-
íûõ ñêàë. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr. [Cystopteris montana (Lam.) Desv.]. Îáëåñåííûå
ìåëêîçàëåæíûå íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (1870, A. Malmberg, H; 2005,
À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. Ñêàëû. Ðåäêî. Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Polypodium vulgare L. Ñêàëû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Picea × fennica (Regel) Kom. [P. abies (L.) H. Karst. × P. obovata]. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû.
×àñòî. Ã; Ñ.
P. obovata Ledeb. [P. abies subsp. obovata (Ledeb.) Domin]. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûê-
íîâåííî. P. abies, âåðîÿòíî, â äàííîì ðàéîíå íå âñòðå÷àåòñÿ. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Pinus sylvestris L. [incl. P. friesiana Wichura (P. lapponica Fries ex Hartm.)]. Ëåñà, áîëîòà, òóí-
äðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Juniperus communis L. Ëåñà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
J. sibirica Burgsd. [J. communis subsp. nana (Willd.) Syme]. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûê-
íîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Nymphaea candida C. Presl & J. Presl. Ðåêè, îçåðà, ìî÷àæèíû íà áîëîòàõ. Äîâîëüíî ÷àñòî.
Ã; Ñ.
Nuphar lutea (L.) Smith. Îçåðà, ðåêè. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
Aconitum septentrionale Kölle [A. excelsum Reichenb., A. lycoctonum L. subsp. septentrionale
(Kölle) Korsh.]. Òðàâÿíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ã; Ê: ìîðñêîå ïîáåðåæüå ìåæäó ñ. Ãðèäèíî è ñ. Êå-
ðåòü (Fellman, 1831; Hultén, 1971; íàìè âèä â äàííîì ðåãèîíå íå âñòðå÷åí, ãåðáàðíûå îáðàçöû
íåèçâåñòíû). 
Caltha palustris L. Áîëîòà, áåðåãà, çàáîëî÷åííûå ëåñà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøå-
âà, 1985).
Delphinium elatum L. Çàíîñíîå (îäè÷àâøåå). Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
Ficaria verna Huds. Ïðèáðåæíûå êóñòàðíèêè è ìåëêîëåñüå. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü
(Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884). Èçîëèðîâàííîå îò îñíîâíîé ÷àñòè àðåàëà ìåñòîíàõîæäåíèå.
ÊÊÊ: 3 (LC).
Ranunculus acris L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, ëóãà, ó æèëüÿ. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü.
R. auricomus L. aggr. Ïðèáðåæíûå ëåñà è êóñòàðíèêè, ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü
(Fellman, 1831; Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. lapponicus L. Õâîùîâî-ñôàãíîâûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (1863, N. Fellman;
Fellman, Nylander, 1863; Áåêåòîâ, 1884).
R. polyanthemos L. Ñêàëû, ïðèìîðñêèå ëóãà è îïóøêè. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü
(Áåêåòîâ, 1884).
R. repens L. Âëàæíûå ëåñà, áåðåãà, ëóãà, ó æèëüÿ. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
R. reptabundus Rupr. [R. sceleratus subsp. reptabundus (Rupr.) Hult.]. Îçåðêè, ëóæè, áåðåãà. Ðåä-
êî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ; Êðàâ÷åíêî è äð., 2008), îç. Êÿòêîçåðî (2006, À. Êðàâ-
÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ), ì. Ïóðíàâîëîê (2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). Â ñêàëüíûõ âàííàõ âñòðå-
÷àåòñÿ ãèáðèä ñ R. sceleratus â Ã: ì. Ïóðíàâîëîê (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÊ: 3 (LC).
R. reptans Rupr. Ìåëêîâîäüÿ îçåð, ðåê. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü
(Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. sceleratus L. Áåðåãà, ëóæè, ñêàëüíûå âàííû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ,
1884).
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Thalictrum flavum L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
T. kemense (Fries) Koch [T. minus L. subsp. kemense (Fries) A. Cajander]. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êå-
ðåòü (1843 [1844], F. Nylander, H, 1863, N. Fellman; Fries, 1844; Fellman, Nylander, 1863). ÊÊÊ: 3 (LC).
Trollius europaeus L. Ëóãà. Ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992,
À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Urtica dioica L. Çàíîñíîå. Ó æèëüÿ, ñîðíîå, ëóãà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîí-
îñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü.
U. urens L. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
Alnus incana (L.) Moench. Áåðåãà, ëåñà, íèçèííûå áîëîòà, ó äîðîã, ëóãà. Îáûêíîâåííî. 
Ã; Ñ; Ê.
A. kola¸nsis N. I. Orlova [A. incana subsp. kola¸nsis (N. I. Orlova) Á. Löve & D. Löve]. Ïðèìîð-
ñêèå îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî.
A. × pubescens Tausch. Ìåçîòðîôíûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: â 1,5 êì îò ñ. Ãðèäèíî.
Betula concinna Gunnarsson. Òóíäðîèäû. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî.
B. czerepanovii N. I. Orlova [B. pubescens subsp. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahti, 
B. tortuosa auct.]. Òóíäðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ.
B. nana L. Áîëîòà, òóíäðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
B. pendula Roth. Ëåñà, ïðåèìóùåñòâåííî ïðèáðåæíûå. Ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî, ð. Ãðèäè-
íà, î. Êóçüìèí, ð. Êÿòêà; Ñ: îêð. ñ. Ñîíîñòðîâ.
B. pubescens Ehrh. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
B. subarctica N. I. Orlova [B. pubescens subsp. subarctica (N. I. Orlova) Á. Löve & D. Löve]. Òóí-
äðîèäû, ëåñà. Ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî.
Montia fontana L. Ïðèìîðñêèå ëóãà, íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: 
î. Øàðàïèõà.
Alsine media L. [Stellaria media (L.) Vill.]. Çàíîñíîå. Ñîðíîå, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî;
Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Cerastium alpinum L. Ñêàëû îñíîâíîãî ñîñòàâà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, 
À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ê: Êåðåòü (1863, M. Brenner, H). ÊÊÊ: 3 (NT).
C. holosteoides Fries. Áåðåãà, ïðèáðåæíûå ñêàëû, ïî ðó÷üÿì, ó äîðîã, ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî.
Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
C. scandicum (H. Gartner) Kuzen. (C. fontanum Baumg. subsp. scandicum H. Gartner). Áåðåãà,
ïðèìîðñêèå ñêàëû, ëóãîâèíû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. [Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà. Î÷åíü
ðåäêî (?). Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Dianthus deltoides L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
D. superbus L. Ïðèìîðñêèå ëóãà, òóíäðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø; Ê.
Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve [H. oblongifolia auct. not Torr & A. Gray, H. peploides (L.)
Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hult.]. Ïåñ÷àíûå, ðåæå ãàëå÷íèêîâûå è âàëóííûå ïëÿæè. Îáûê-
íîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ-
÷åíêî è äð., 2008).
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Ïðèáðåæíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (1843, 
F. Nylander, H; Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971). Èçîëèðîâàííîå îò îñíîâíîé ÷àñòè àðåàëà ìåñòîíà-
õîæäåíèå.
Oberna behen (L.) Ikonn. [Silene cucubalus Wibel, S. vulgaris (Moench) Garcke]. Çàíîñíîå. Ëó-
ãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Sagina nodosa (L.) Fenzl. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
S. procumbens L. Ñóïðàëèòîðàëü, ó äîðîã. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Spergula sativa Boenn. [S. arvensis L. subsp. sativa (Mert. & W. D. J. Koch) ñelak.]. Çàíîñíîå.
Ñîðíîå, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; â îáîèõ
ñëó÷àÿõ êàê S. arvensis; Hultén, 1971).
Spergularia marina (L.) Griseb. (S. salina auct. non J. Presl & C. Presl). Âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, ïðè-
áðåæíûå ñêàëû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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S. rubra (L.) J. Presl & C. Presl. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, ïóñòûðè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, 
ð. Êÿòêà âáëèçè àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà. 
Stellaria crassifolia Ehrh. Ïðèìîðñêèå ëóãà, íèçèííûå áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (áåç
ãîäà [1844], F. Nylander, H; Hultén, 1971).
S. fennica (Murb.) Perf. [S. palustris subsp. fennica (Murb.) V. Sergienko]. Áåðåãà, çàáîëî÷åí-
íûå ïðèáðåæíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî,
Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
S. graminea L. Òóíäðîèäû, ëóãà, ó äîðîã. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
S. humifusa Rottb. Âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, ñðåäè àâàðèéíîé äðåâåñèíû íà ñóïðàëèòîðàëè. Äî-
âîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
S. longifolia Mühl. ex Willd. (S. diffusa Willd. ex Schlecht.). Ñûðûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ã:
ð. Ãðèäèíà; Ñ: ïî ïðîòîêå èç îç. Í. Ïîïîâî â ãóáó Ãëóáîêóþ.
S. palustris Hoffm. Áåðåãà, áîëîòèñòûå ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ê: Êåðåòü
(Hultén, 1971).
Viscaria alpina (L.) G. Don fil. [Steris alpina (L.) Šourková]. Ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü
(1863, M. Brenner, H; Hultén, 1971). ÊÊÊ: 3 (LC).
Atriplex glabriuscula Edmonds. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóïðàëèòîðàëü. Î÷åíü ðåäêî (?). C: ãóáà
Ãëóáîêàÿ.
A. lapponica Pojark. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóïðàëèòîðàëü. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
A. nudicaulis Bogusl. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóïðàëèòîðàëü, íà âûáðîñàõ âîäîðîñëåé, ñðåäè àâà-
ðèéíîé äðåâåñèíû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø.
A. praecox Hulph. [A. longipes Drej. subsp. praecox (Hulph.) Turesson]. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóï-
ðàëèòîðàëü. Äîâîëüíî ðåäêî (?). Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Chenopodium album L. Çàíîñíîå. Ñîðíîå, ó æèëüÿ. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
C. suecicum J. Murr. Çàíîñíîå. Ñîðíîå, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ,
î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Salicornia europaea L. Âåðõíÿÿ è ñðåäíÿÿ ëèòîðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884,
êàê Salicornia europaea s. l.).
S. pojarkovae N. Semen. [S. dolichostachya Moss subsp. pojarkovae (N. Semen.) Piirainen,
S. herbacea L. subsp. pojarkovae (N. Semen.) V. Sergienko]. Âåðõíÿÿ è ñðåäíÿÿ ëèòîðàëü. Îáûê-
íîâåííî. Ã; Ñ.
Bistorta vivipara (L.) Delarbre (Polygonum viviparum L.). Ñûðûå ëåñà, òóíäðîèäû, íèçèííûå
áîëîòà, ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve (Polygonum convolvulus L.). Çàíîñíîå. Ëóãà, ó æèëüÿ, îãîðî-
äû. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
Polygonum aviculare L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, ïóñòûðè, ó æèëüÿ, áåðåãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî;
Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
P. boreale (Lange) Small [P. aviculare subsp. boreale (Lange) Karlsson]. Ñóïðàëèòîðàëü, ïðè-
áðåæíûå ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
P. calcatum Lindm. [P. aviculare subsp. calcatum (Lindm.) Thell.]. Çàíîñíîå. Îáî÷èíû äîðîã.
Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
P. neglectum Bess. [P. aviculare subsp. neglectum (Bess.) Arcang.]. Çàíîñíîå. Îáî÷èíû äîðîã.
Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
Rumex acetosa L. (Acetosa pratensis Mill.). Çàíîñíîå. Ëóãà, ó äîðîã. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü
(1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. acetosella L. [Acetosella vulgaris (Koch.) Fourr.]. Ó äîðîã, íàðóøåííûå ó÷àñòêè ëóãîâ, ó æè-
ëüÿ. Ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. aquaticus L. Ïðèìîðñêèå ëóãà, áåðåãà. Ðåäêî. Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êå-
ðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. confertus Willd. Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
R. longifolius DC. (R. domesticus C. Hartm.). Ëóãà, â ò.÷. ïðèìîðñêèå. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî;
Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð.
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R. pseudonatronatus Borb. [R. fennicus (Murb.) Murb.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóïðàëèòîðàëü.
×àñòî. Ã; Ñ; Ê.
R. thyrsiflorus Fingerh. [Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) Holub]. Ïðèìîðñêèå ëóãà, ñóïðàëèòî-
ðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
Hypericum maculatum Crantz. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åí-
êî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Viola canina L. Îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé Áîð: 2005, À. Êðàâ÷åí-
êî, PTZ).
V. epipsila Ledeb. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
V. epipsiloides Á. Löve & D. Löve. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, íèçèííûå áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ.
V. nemoralis Kütz. (V. montana auct. non L.). Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû áåðåãà, ëóãà.
Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ). 
Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, ñîáðàí subsp. abbreviata Vl. Nikit.
V. palustris L. Áåðåãà, ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ.
V. rupestris F. W. Schmidt (V. arenaria DC.). Ñêàëû â òóíäðîèäàõ. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíà-
âîëîê (2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
V. tricolor L. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Çàíîñíîå. Ñîðíîå, ïóñòîøè. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü
(Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
Barbarea arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Reichenb. [B. vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz
ex J. Presl & C. Presl) Simonk.]. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêî-
íå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
B. stricta Andrz. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971; 1992,
À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Bunias orientalis L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî;
Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, ïóñòûðè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî;
Ñ: î. Òîíèñîàð.
Cardamine dentata Schult. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831, êàê
C. pratensis L.; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. [C. officinalis subsp. arctica (Schlecht. ex DC.) Hult.,
C. officinalis subsp. norvegica Nordal & Stabbetore]. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû, ñóïðàëèòîðàëü. ×àñ-
òî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
C. officinalis L. (C. groenlandica auct. non L.). Ïðèìîðñêèå ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî (?). Ê: Êåðåòü
(Hultén, 1971).
Draba incana L. Ñêàëû â òóíäðîèäàõ, ðîññûïè âàëóíîâ. Ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005,
À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà (2006, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ); Ê: Êåðåòü
(1929, J. Fellman, H). ÊÊÊ: 3 (LC).
Erysimum cheiranthoides L. Çàíîñíîå. Ó æèëüÿ, îãîðîäû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ.
E. strictum Gaertn., B. Mey. & Scherb. (E. hieraciifolium auct. non L.). Ïðèìîðñêèå ñêàëû. 
Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóç-
íåöîâ, PTZ).
Raphanus raphanistrum L. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åí-
êî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Subularia aquatica L. Ìåëêîâîäüÿ îçåð è ðåê. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî.
Thlaspi arvense L. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
Populus tremula L. Ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Salix aurita L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñò-
ðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà.
S. caprea L. Ëåñà, òóíäðîèäû, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
S. cinerea L. Ïðèìîðñêèå îïóøêè, íèçèííûå áîëîòà, çàáîëî÷åííûå òóíäðîèäû. Äîâîëüíî
ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî, ì. Êèðáåé (Êðàâ÷åíêî, 1999), ð. Êÿòêà, ì. Ïóðíàâîëîê, îêð. îç. Ñà-
ìûëèíî.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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S. glauca L. Òóíäðîèäû, áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà. Îáûêíîâåííî. Ã: ì. Êèðáåé (Êðàâ-
÷åíêî, Êóçíåöîâ, 2003) è äðóãèå ìåñòà; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà.
S. lapponum L. Áåðåãà, áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
S. myrsinifolia Salisb. Áåðåãà, îïóøêè, çàáîëî÷åííûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ê ñåâåðó îò ãó-
áû Ãðèäèíà, â 2 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ãðèäèíî.
S. myrsinites L. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
S. myrtilloides L. Áîëîòà. Ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
S. pentandra L. Áåðåãà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, íèçèííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî.
Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884).
S. phylicifolia L. Ëåñà, òóíäðîèäû, áåðåãà, íèçèííûå áîëîòà, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
S. stipulifera Flod. ex Häyrén [S. glauca subsp. stipulifera (Flod. ex Häyrén) Hiit.]. Òóíäðîèäû.
Ðåäêî. Ã: î. Êóçüìèí, î. Ïàëîñòðîâ, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ. Äàííûé òàêñîí ÷àñòî íå
îòäåëÿþò îò S. glauca.
Andromeda polifolia L. Áîëîòà, ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Ïðèìîðñêèå ñêàëû, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã:
ì. Ïóðíàâîëîê, îêð. îç. Ñàìûëèíî; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ø: î. Øàðàïèõà.
Arctous alpina (L.) Niedenzu. Òóíäðîèäû, ïðèìîðñêèå ñêàëüíûå ñîñíÿêè. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
Calluna vulgaris (L.) Hull. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Áîëîòà. Ðåäêî. Ã: áîëîòà Ìàêñèñóî, Ñîëíå÷íîå è
Ñîíñóî (Îò÷åò.., 1986); Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985).
Ledum palustre L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ;
Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
O. palustris Pers. Áîëîòà, áåðåãà ñïëàâèííîãî òèïà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
Vaccinium myrtillus L. Ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà; Ê.
V. uliginosum L. Áîëîòà, ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
V. vitis-idaea L. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Moneses uniflora (L.) A. Gray. Ëåñà, íèçèííûå áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü
(Fellman, 1831).
Orthilia secunda (L.) House. Ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê.
Pyrola chlorantha Sw. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà. Ðåäêî (?). Ñ: îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ.
P. media Sw. Ëåñà íà áîëåå áîãàòûõ ïî÷âàõ. Ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïî-
âî è ê ñåâåðó îò íåãî, î. Ñîíîñòðîâ.
P. minor L. Ëåñà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
P. rotundifolia L. Ëåñà, íèçèííûå áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: îêð. îç. Ñàìûëèíî; Ñ.
Empetrum hermaphroditum Hagerup [E. nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher]. Áî-
ëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
E. nigrum L. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû. Ðåäêî (?). Ã: ð. Êÿòêà, ì. Ïóðíàâîëîê;
Ñ: îç. Í. Ïîïîâî, î. Òîíèñîàð; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Glaux maritima L. Ïðèìîðñêèå ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
Lysimachia vulgaris L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ (ð. Ñîí).
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. (Lysimachia thyrsiflora L.). Áåðåãà, ìåëêîâîäüÿ ðåê è
îçåð, íèçèííûå áîëîòà, ñêàëüíûå âàííû. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê.
Primula finmarchica Jacq. Ïðèìîðñêèå ëóãà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã: ñ. Ãðè-
äèíî (Fries, 1844); Ñ; Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
P. stricta Hornem. Êàìåíèñòûå áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831; Hultén,
1971). ÊÊÊ: 4 (DD).
Trientalis europaea L. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Daphne mezereum L. Ëåñà, îïóøêè. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, â 5 êì âûøå óñòüÿ, îç. Ïóëîçåðî
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(1946, Â. ×åðíîâ, Å. ×åðíîâà, PZV); Ñ: ð. Ñîí; î. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî,
Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Saxifraga cespitosa L. Îòêðûòûå ñêàëû. Ðåäêî. Ã: î. Êóçüìèí, î. Ïàëîñòðîâ; Ñ: î. Ñîíîñò-
ðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (1843 [1844], F. Nylander, H; Hultén, 1971).
S. nivalis L. Ñêàëû îñíîâíîãî ñîñòàâà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé Áîð, 2005,
À. Êðàâ÷åíêî, Ì. Ôàäååâà, PTZ).
Rhodiola rosea L. (incl. R. arctica Boriss.). Ïðèìîðñêèå ñêàëû. ×àñòî. Ã; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ
(1863, M. Brenner, H); Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (1929, J. Fellman, H). ÊÊÐ: 3, ÊÊÊ: 3 (VU).
Sedum acre L. Îòêðûòûå ñêàëû, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (1949, Êîííè-
íà, PZV); Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. [R. spicatum E. Robson subsp. hispidulum (Jancz.) Hämet-
Ahti]. Òóíäðîèäû. Ðåäêî. Ã: ì. Êèðáåé (Êðàâ÷åíêî, 1999), ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
R. nigrum L. Ïðèðó÷åéíûå ëåñà, ñâàëêè (êàê çàíîñíîå). Ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ê: Êåðåòü
(Hultén, 1971).
Parnassia palustris L. Áîëîòà, áåðåãà, ïðèìîðñêèå ëóãà, ñûðûå òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã;
Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Drosera anglica Huds. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
D. rotundifolia L. Áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê.
Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971;
1992, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). Çäåñü æå áûë ñîáðàí îáðàçåö (1911, Ð. Ïîëå, LE), ïåðâîíà÷àëüíî îï-
ðåäåëåííûé H. Lindberg (H) êàê A. baltica, íî ïîçäíåå ïåðåîïðåäåëåííûé Ñ. Â. Þçåï÷óêîì (LE)
êàê A. wichurae (Buser) Stefánsson (Þçåï÷óê, 1959; Ðàìåíñêàÿ, 1983; Êðàâ÷åíêî è äð., 2000 è äð.).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûé îáðàçåö öèòèðóåòñÿ êàê A. baltica (Atlas Florae.., 2007).
A. glaucescens Wallr. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
A. monticola Opiz. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992,
À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
A. propinqua H. Lindb. ex Juz. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç.
Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
A. sarmatica Juz. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
A. subcrenata Buser. Çàíîñíîå. Ëóãà, ó ðó÷üåâ. Äîâîëüíî ðåäêî (íàèáîëåå îáû÷íûé è ìàñ-
ñîâûé âèä ðîäà). Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñî-
íîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
Comarum palustre L. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, ñêàëüíûå âàííû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ;
Ø: î. Øàðàïèõà; Ê. 
Cotoneaster antoninae Juz. ex N. I. Orlova. Îòêðûòûå ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî
(ã. ×åðíûé Áîð: 2005, À. Êðàâ÷åíêî, Ì. Ôàäååâà, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà. 
C. cinnabarinus Juz. Îòêðûòûå ñêàëû. Ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê (2007, À. Êðàâ÷åíêî, Ì. Ôà-
äååâà, PTZ); Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, Ì. Ôàäååâà, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà (2005, 
À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ). ÊÊÐ: 3, ÊÊÊ: 3 (NT).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, ñûðûå ëóãà, áåðåãà. Äîâîëüíî ÷àñòî.
Ã; Ñ; Ê.
Fragaria × ananassa Duchesne. Çàíîñíîå (îäè÷àâøåå). Î÷åíü ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê.
F. vesca L. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà, ëóãà. Ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü è
ã. ×åðíûé Áîð); Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ,
PTZ).
Geum rivale L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, áåðåãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: îêð.
ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Padus avium Mill. Ïðèðó÷åéíûå ëåñà. Ðåäêî. Ã: â 2 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ãðèäèíî, ïðîòî-
êà èç îç. Ñàìûëèíî; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî è ïî åãî þãî-âîñòî÷íîìó áåðåãó, î. Ñîíîñò-
ðîâ.
Potentilla arctica Rouy [P. lapponica (F. Nyl.) Juz., P. multifida auct. non L. var. lapponica F. Nyl.].
Îòêðûòûå ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî. Ø: î. Øàðàïèõà.
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P. egedei Wormsk. [P. anserina subsp. egedei (Wormsk.) Hiit., P. anserina subsp. groenlandica Tratt.].
Ïðèìîðñêèå ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (1949, Êîííèíà, PZV); Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
P. erecta (L.) Raeusch. Íèçèííûå áîëîòà, ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî è â 2 êì ê þãî-çàïàäó
îò íåãî; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî è åãî þãî-âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü.
P. goldbachii Rupr. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
Rosa acicularis Lindl. Òðàâÿíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.). Ïðèðó÷åéíûå ëåñà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ;
Ø: î. Øàðàïèõà.
Rubus arcticus L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, ó ðó÷üåâ. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü
îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
R. chamaemorus L. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà; Ê.
R. idaeus L. Ïðèðó÷åéíûå ëåñà, çàòåíåííûå óñòóïû ñêàë, ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî (íî â ïîñå-
ëåíèÿõ â ìàññå). Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
R. saxatilis L. Ëåñà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêå-
òîâ, 1884).
Sanguisorba polygama F. Nyl. (S. officinalis L. var. polygama F. Nyl. ex A. Cajander). Íèçèííûå
áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ïðèìîðñêèå îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî,
PTZ); Ê: Êåðåòü (1843, V., F., H, 1863, M. Brenner, H, 1863, N. Fellman, H; Fellman, 1831; Áåêå-
òîâ, 1884; Êîðòûøåâà, 1985). Èíîãäà äàííûé òàêñîí ïðèâîäèòñÿ êàê S. officinalis. ÊÊÊ: 3 (NT).
Sorbus aucuparia L. Ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà, òóíäðîèäû, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà. Íåðåäêî âñòðå÷àåòñÿ ãèáðèä ñ S. sibirica (? S. × gorodkovii Pojark.).
S. sibirica T. Hedl. [S. aucuparia subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl.]. Òóíäðîèäû, ëåñà.
Ðåäêî (?). Ã; Ñ.
Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. [L. maritimus (L.) Bigel. subsp. aleuticus Greene, L. maritimus
subsp. pubescens (C. Hartm.) C. Regel, L. japonicus Willd. subsp. pubescens A. Korobkov]. Ïåñ÷àíûå,
ðåäêî ãàëå÷íèêîâûå è âàëóííûå ïëÿæè, ïðèìîðñêèå ñêàëû è òóíäðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î.
Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
L. palustris L. Ïðèìîðñêèå ëóãà è áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971).
L. pratensis L. Ëóãà, îïóøêè. Ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñò-
ðîâ (Fellman, 1831); Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
L. vernus (L.) Bernh. Òðàâÿíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî,
PTZ); Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831).
Trifolium medium L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïî-
âî; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
T. pratense L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷-
íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884).
T. repens L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, ëóãà, ó æèëüÿ. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ,
1884).
Vicia cracca L. Îïóøêè, ëóãà. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
V. hirsuta (L.) S. F. Gray. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Fellman, 1831); Ê:
ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884). Â ïîñëåäíèå ãîäû âèä íå îáíàðóæåí.
V. sepium L. Îïóøêè, ëóãà. Íåðåäêî. Ã; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (Fellman, 1831); Ê: ñ. Êåðåòü
(Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884).
V. sylvatica L. Ëåñà. Ðåäêî. Ñ: ê þãî-âîñòîêó îò îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ; Ø: î. Øàðà-
ïèõà; Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831).
Lythrum salicaria L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû, áåðåãà, ëóãà. Îáûêíîâåííî.
Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Epilobium adenocaulon Hausskn. Çàíîñíîå. Ñûðûå äîðîãè. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992,
À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
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E. davuricum Fisch. ex Hornem. Êëþ÷åâûå áîëîòà, ðó÷üè èç íèõ. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîí-
îñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÊ: 3 (NT).
E. palustre L. Áîëîòà, áåðåãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman,
1831).
Myriophyllum alterniflorum DC. Îçåðà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: îç. Í. Ïîïîâî.
M. sibiricum Kom. Îçåðà, ðåêè. Ðåäêî. Ã: îêð. îç. Ñàìûëèíî (2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ê:
ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Oxalis acetosella L. Ïðèáðåæíûå ëåñà. Ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (â íåñêîëüêèõ ïóíêòàõ), ð. Ñîí.
Geranium pratense L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê:
ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
G. sylvaticum L. Ëåñà, ëóãà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn. (Cornus suecica L.). Ëåñà, îáëåñåííûå
áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Angelica sylvestris L. Ëåñà, áîëîòà, áåðåãà, ëóãà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
Archangelica litoralis (Fries) Agardh [A. officinalis subsp. litoralis (Fries) Dostál, Angelica
archangelica subsp. litoralis (Fries) Thell.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà, îïóøêè è ëåñà, òóíäðîèäû. Äîâîëü-
íî ÷àñòî. Ã; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (1870, A. Sahlberg, H); Ø: î. Øàðàïèõà.
Carum carvi L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin [C. fisñheri (Spreng.) DC.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà è
îïóøêè. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
Chaerophyllum prescottii DC. Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ÷åíêî è äð., 2008);
Ñ: î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (áåç äàòû [1843], F. Nylander, J. Ångström, H, LE; áåç ãîäà [1844], 
F. Nylander, H, LE; 1863, M. Brenner, H, LE; 1863, N. Fellman, H, LE; Áåêåòîâ, 1884; 1992, 
À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Cicuta virosa L. Áåðåãà, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê, î. Êóçüìèí;
Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
Conioselinum tataricum Hoffm. [C. vaginatum (Spreng.) Thell.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà è îïóøêè.
Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
Heracleum sibiricum L. Ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971; Êîðòûøåâà, 1985).
Ligusticum scoticum L. Ïðèìîðñêèå ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê. 
Pimpinella saxifraga L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.). Ïðèáðåæíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïî-
âî (ã. ×åðíûé Áîð è ñåâåðî-âîñòî÷íûé áåðåã).
Galium album Mill. (G. mollugo auct. non L.). Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, âîñòî÷-
íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
G. boreale L. Áåðåãà, ëóãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê: 
ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
G. palustre L. Áåðåãà, áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
G. trifidum L. Áåðåãà, áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
G. triflorum Michx. Ïðèðó÷åéíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî,
PTZ).
G. uliginosum L. Áåðåãà, áîëîòà, ëóãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ,
1884; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Gentianella lingulata (C. Agardh) N. M. Pritch. [Gentiana amarella subsp. lingulata (C. Agardh)
Hartm.]. Çàíîñíîå. Ïóñòîøè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê (2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
Menyanthes trifoliata L. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, ìåëêîâîäüÿ, áåðåãà, ñêàëüíûå âàííû.
Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
Linnaea borealis L. Ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü
(Áåêåòîâ, 1884).
? Lonicera pallasii Ledeb. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831, âåðîÿòíî, îøèáî÷íî
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óêàçàí L. xylosteum L., èçâåñòíûå áëèæàéøèå ïóíêòû êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ â ñîòíÿõ êèëîìåòðîâ
þæíåå, ñì.: Hultén, 1971; Ðàìåíñêàÿ, 1983 è äð.).
Valeriana officinalis L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
Polemonium caeruleum L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985;
1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ; Auvinen, Simola, 1997).
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz. Îòâåñíûå ñêàëû îñíîâíîãî ñîñòàâà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êå-
ðåòü (Hultén, 1971, íî â Í ñáîðû îòñóòñâóþò). ÊÊÊ: 3 (VU).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ,
1884; Hultén, 1971).
Mertensia maritima (L.) S. F. Gray. Ïåñ÷àíûå, ãàëå÷íèêîâûå, âàëóííûå ïëÿæè, ïðèáðåæíûå
ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Fries, 1844), ì. Ïóðíàâîëîê, î. Ïàëîñòðîâ; Ñ: îêð. ñ. Ñî-
íîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
Myosotis arvensis (L.) Hill. Çàíîñíîå. Ñîðíîå, ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ê: ñ. Êåðåòü
(Fellman, 1831; Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985).
M. asiatica (Vestergren) Schischk. & Serg. (M. alpestris F. W. Schmidt subsp. asiatica Vestergren).
Òðàâÿíûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (1863, N. Fellman, H; Áåêåòîâ, 1884). ÊÊÊ: 3 (VU).
M. decumbens Host. Îêðàéêè íèçèííûõ áîëîò. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884;
Hultén, 1971). ÊÊÊ: 3 (VU).
M. palustris (L.) L. (M. scorpioides L.). Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884;
Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
M. sparsiflora Mikan ex Pohl. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1843, F. Nylander,
J. Ångström, LE; 1863, N. J. Fellman, LE; Fries, 1844; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Galeopsis bifida Boenn. Ëóãà, â ò.÷. ïðèìîðñêèå, îãîðîäû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîí-
îñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884, êàê «G. tetrahit L.»; Êîðòûøåâà, 1985).
G. speciosa Mill. Çàíîñíîå. Ëóãà, îãîðîäû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884;
Êîðòûøåâà, 1985).
Glechoma hederacea L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïî-
ïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985).
Mentha arvensis L. Áåðåãà. Ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Scutellaria galericulata L. Áåðåãà, ïðèáðåæíûå êóñòàðíèêè. Ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñå-
âåðî-çàïàäíàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî,
Î. Êóçíåöîâ, PTZ). 
Thymus serpyllum L. Ïåñ÷àíûå îñûïè, ïëÿæè. Ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ,
î. Òîíèñîàð; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
T. subarcticus Klok. & Shost. [T. serpyllum subsp. tana¸nsis (Hyl.) Jalas]. Ïðèìîðñêèå ïåñ÷àíûå
è ìåëêîâàëóííûå òóíäðîèäû, ïóñòîøè. Ðåäêî, íî âî âñåõ ïóíêòàõ â çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå. Ã:
ì. Ïóðíàâîëîê (â ò.÷. â ìàññå íà íàðóøåííûõ ìåñòàõ: 2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ñ: î. Ñîíîñòðîâ
(Hjelt, 1923; Jalas, 1947; 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ), î. Òîíèñîàð (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ø: 
î. Øàðàïèõà (2006, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ); Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971). ÊÊÊ: 3 (LC).
Callitriche palustris L. Ìåëêîâîäüÿ îçåð è ðåê, ñûðûå ëóãà, ó äîðîã. Ðåäêî (?). Ã: ð. Ãðèäèíà,
ñ. Ãðèäèíî, ð. Êÿòêà.
Solanum tuberosum L. Çàíîñíîå. Ñâàëêè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê.
Bartsia alpina L. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
Euphrasia hyperborea Jørgens. Òóíäðîèäû. Î÷åíü ðåäêî. Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü
(Hultén, 1971). Âîçìîæíî, âèä ðàñïðîñòðàíåí øèðå, íî ïðîñìàòðèâàåòñÿ.
? E. officinalis L. s. str. [E. fennica Kihlm., E. rostkoviana Hayne subsp. fennica (Kihlm.)
T. Karlsson]. Ïðèáðåæíûå îïóøêè, ñêàëû. Ê: óêàçàí äëÿ ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985; ñáîðû â
LECB îáíàðóæèòü íå óäàëîñü). Âèä íà òåððèòîðèè ìîæåò âñòðå÷àòüñÿ, ò.ê. åñòü ñáîðû èç ðàñïî-
ëîæåííîé ïîáëèçîñòè ä. ×óïû.
E. parviflora Schag. Îïóøêè, ëóãà, ñêàëû. Íåðåäêî. Ã; Ñ.
E. vernalis List. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê.
E. wettsteinii Gussarova (E. frigida auct.). Ñêàëû, òóíäðîèäû, ïóñòîøè, îïóøêè. Îáûêíîâåí-
íî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
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Limosella aquatica L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884).
Linaria vulgaris Mill. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
Melampyrum pratense L. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Âåðîÿòíî, ïðåîáëàäàåò subsp. alpestre Rønn.
M. sylvaticum L. Ëåñà, ëóãà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ. Âåðîÿòíî, ïðåîáëàäàþò subsp. intermedium
Rønn. è subsp. laricetorum (A. Kerner) Rønn.
Pedicularis palustris L. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà, çàáîëî÷åííûå áåðåãà. ×àñòî. Ã; Ñ;
Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884). Âåðîÿòíî, ïðåäñòàâëåí òîëüêî subsp. borealis (J. W. Zett.) Hyl.
(P. borealis J. W. Zett.).
P. sceptrum-carolinum L. Íèçèííûå áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà è ïðèìîðñêèå îïóøêè. Ðåä-
êî. Ã: ð. Ãðèäèíà â 3–5 êì âûøå óñòüÿ, îêð. îç. Ñàìûëèíî; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén,
1971; Êîðòûøåâà, 1985).
Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz (Veronica longifolia L.). Áåðåãà, ëóãà. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ê:
ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
P. maritimum (L.) Á. Löve &. D. Löve [P. maritimum subsp. maritimum (L.) Hartl, Veronica
maritima L., V. longifolia subsp. maritima (L.) Hartm.]. Ïðèáðåæíûå ñêàëû, êàìåíèñòûå áåðåãà.
Ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ø: î. Øàðàïèõà.
Rhinanthus groenlandicus Chabert [R. minor subsp. groenlandicus (Chabert) Neum.]. Ïðèìîð-
ñêèå ëóãà è îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ãóáà Ãðèäèíà, ì. Ïóðíàâîëîê. Âåðîÿòíî, íåðåäêî âñòðå÷à-
åòñÿ ãèáðèä ñ R. minor.
R. minor L. Ëóãà, îïóøêè, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê. Èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ subsp.
stenophyllus P. Fourn. (R. nigricans Meinsh.).
R. vernalis (Zing.) Schischk. & Serg. [R. serotinus subsp. vernalis (Zing.) Hyl.]. Ëóãà. Ðåäêî. Ã:
ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð.
Veronica chamaedrys L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïî-
ïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ,
PTZ).
V. officinalis L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíå-
öîâ, PTZ). 
V. scutellata L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: ñåâåðî-çàïàäíàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
V. serpyllifolia L. Ó äîðîã, íàðóøåííûå ó÷àñòêè ëóãîâ, áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî;
Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Plantago major L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, íàðóøåííûå ëóãà, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóð-
íàâîëîê; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
P. maritima L. Ëèòîðàëü, ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
P. media L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
P. schrenkii C. Koch. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
Pinguicula vulgaris L. Íèçèííûå áîëîòà, çàìøåëûå ïðèìîðñêèå ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã;
Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Utricularia intermedia Hayne. Ìî÷àæèíû áîëîò, ìåëêîâîäüÿ îçåð è ðåê. Ðåäêî (?). Ñ: âî
ìíîãèõ ïóíêòàõ.
U. minor L. Ìî÷àæèíû áîëîò, îçåðà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: â 3 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ãðèäè-
íî, ð. Êÿòêà (áîë. Ìàêñèñóî), ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ.
U. vulgaris L. Ìåëêîâîäüÿ îçåð, ðåê. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ð. Ñîí,
îç. Í. Ïîïîâî.
Hippuris tetraphylla L. Îñòàòî÷íûå îçåðêè, ðó÷üè íà âåðõíåé ëèòîðàëè, ñêàëüíûå âàííû,
ëàãóíû ñ ñîëîíîâàòîé âîäîé. Ðåäêî. Ã: ãóáà Ãðèäèíà, ñ. Ãðèäèíî (Fries, 1844), î. Êóçüìèí; Ê:
Êåðåòü (Hultén, 1971).
H. vulgaris L. Ìåëêîâîäüÿ ðåê, îçåð, ñêàëüíûå âàííû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
Campanula rotundifolia L. Ñêàëû, îïóøêè, òóíäðîèäû, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
Lobelia dortmanna L. Ìåëêîâîäüÿ îçåð. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (2005, À. Êðàâ÷åí-
êî, PTZ). ÊÊÐ: 3, ÊÊÊ: 3 (LC).
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Achillea apiculata N. I. Orlova [À. millefolium subsp. sudetica auct. non (Opiz) E. Weiss]. Ïðè-
ìîðñêèå ëóãà è îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ø: î. Øàðàïèõà.
À. millefolium L. Ëóãà, îïóøêè. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. Ëåñà, òóíäðîèäû. Ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê, î. Êóçüìèí; Ñ:
îç. Í. Ïîïîâî; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Arctium tomentosum Mill. Çàíîñíîå. Ñâàëêè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ÷åíêî è äð.,
2008).
Artemisia campestris L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
Bellis perennis L. Çàíîñíîå (îäè÷àâøåå). Ó æèëüÿ. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ÷åíêî
è äð., 2008).
Carduus crispus L. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü
îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
Centaurea jacea L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî;
Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, íèçèííûå áîëîòà, ëóãà. Äîâîëüíî ðåä-
êî. Ã; Ñ; Ê.
C. setosum (Willd.) Bess. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985, êàê
«C. arvense (L.) Scop.»).
Crepis nigrescens Pohle. Ïðèáðåæíûå ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà. 
C. tectorum L. Ñêàëû, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ (Êðàâ÷åíêî è äð.,
2008); Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
Filaginella uliginosa (L.) Opiz. Çàíîñíîå. Ó äîðîã. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ÷åíêî è
äð., 2008).
Hieracium laevigatum Willd. Ëåñà. Íåðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ð. Ãðèäèíà, ð. Êÿòêà; Ñ: îç. Í.
Ïîïîâî; Ø: î. Øàðàïèõà.
H. murorum L. coll. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
H. prolixum Norrl. Ëåñà. Ðåäêî (?). Ø: î. Øàðàïèõà.
H. reticulatum (Lindeb.) Lindeb. [H. pruiniferum (Norrl.) Norrl.]. Ëåñà. Ðåäêî (?). Ñ: î. Ñîíî-
ñòðîâ.
H. umbellatum L. Ïðèáðåæíûå ëåñà, òóíäðîèäû, ëóãà, ó äîðîã. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê.
H. vulgatum Fries coll. Ëåñà. Íåðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê, îêð. ð. Ãðèäèíà, îêð.
ð. Êÿòêà; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Leontodon autumnalis L. Çàíîñíîå. Ëóãà, ïóñòîøè, ó äîðîã. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî
è îêðåñòíîñòè, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, îç. Í. Ïîïîâî.
L. hispidus L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ (Êðàâ÷åíêî è äð., 2008); Ê:
ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. [Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.]. Çàíîñíîå. Ìóñîð-
íûå ìåñòà, ó äîðîã, ñîðíîå, ó æèëüÿ. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ñ. Ñîíî-
ñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ). 
Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC. [L. vulgare Lam. subsp. ircutianum (Turcz. ex DC.)
Sukacz.]. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
Mulgedium sibiricum (L.) Cass. ex Less. [Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim.]. Ñûðûå ïðè-
ìîðñêèå îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ. 
Pilosella floribunda (Wimm. & Grab.) Fries. Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman,
1831;1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. (Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb.). Çà-
íîñíîå. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
Saussurea alpina (L.) DC. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Hultén, 1971).
Senecio vulgaris L. Çàíîñíîå. Ó æèëüÿ. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê.
Solidago minuta L. [S. virgaurea subsp. lapponica (With.) Tzvel.]. Ëåñà, áîëîòà, òóíäðîèäû.
Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
S. virgaurea L. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé Áîð).
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Sonchus arvensis L. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (2006, À. Ñåííè-
êîâ, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
S. humilis N. I. Orlova. Ñóïðàëèòîðàëü. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà. 
S. oleraceus L. Çàíîñíîå. Îãîðîäû. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
Tanacetum vulgare L. Ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: âîñòî÷íàÿ
îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ,
1884; Hultén, 1971).
Taraxacum officinale F. H. Wigg. coll. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ñ. Ñîíî-
ñòðîâ, îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Tephroseris integrifolia (L.) Holub [Senecio campestris (Retz.) DC., S. integrifolius (L.) Clairv.].
Ëóãà. Ðåäêî, íî â îáîèõ ïóíêòàõ â ìàññå. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ; Êðàâ÷åíêî
è äð., 2008); Ê: ñ. Êåðåòü (áåç ãîäà [1844], F. Nylander, H, 1863, M. Brenner, H; Fries, 1844; Áåêå-
òîâ, 1884; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ). ÊÊÊ: 3 (LC).
Tripleurospermum subpolare Pobed. [Matricaria subpolaris (Pobed.) Holub]. Ïðèìîðñêèå ëóãà è
ñêàëû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
Tripolium vulgare Nees. Ñðåäíÿÿ è âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, ïðèáðåæíûå ñêàëû. Îáûêíîâåííî. Ã;
Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Paris quadrifolia L. Ëåñà, íèçèííûå áîëîòà. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, îêð. îç. Ñàìûëèíî; 
Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (ê ñåâåðó è ã. ×åðíûé Áîð), ð. Ñîí, î. Ñîíîñòðîâ.
Convallaria majalis L. Ïðèðå÷íûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831; Áåêåòîâ,
1884; Êîðòûøåâà, 1985).
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. Ëåñà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Allium schoenoprasum L. Ïðèìîðñêèå ñêàëû. Ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî; Ê: Êåðåòü
(Fellman, 1831; Êîðòûøåâà, 1985).
Lilium maculatum Thunb. Çàíîñíîå (îäè÷àâøåå). Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Êðàâ-
÷åíêî è äð., 2008).
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Ðåäêî. Ã: â 3 êì ê þãî-çàïà-
äó îò ñ. Ãðèäèíî, ð. Êÿòêà (áîë. Ìàêñèñóî); Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ.
Veratrum lobelianum Bernh. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831; Fries, 1844; áåç
ãîäà [1844], F. Nylander, H, 1863, M. Brenner, H, 1863, N. Fellman, H; Fellman, Nylander, 1863; Áå-
êåòîâ, 1884; Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ; Auvinen, Simola, 1997;
Êðàâ÷åíêî, 1999). ÊÊÊ: 3 (LC).
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. Ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Fellman, 1831).
Corallorhiza trifida Châtel. Çàáîëî÷åííûå ëåñà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
Cypripedium calceolus L. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ-
÷åíêî, PTZ). ÊÊÐ: 3, ÊÊÊ: 3 (LC).
Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer. [D. russowii (Klinge) Holub, D. traunsteineri (Saut. ex
Reichenb.) Soó subsp. curvifolia (Nyl.) Soó]. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: áîë.
Ñîëíå÷íîå (1982, Î. Êóçíåöîâ, PTZ). ÊÊÐ: 3, ÊÊÊ: 3 (LC) (â îáîèõ ñëó÷àÿõ êàê D. traunsteineri s.l.).
D. fuchsii (Druce) Soó s. l. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ-
÷åíêî, PTZ). Íàø îáðàçåö îòíîñèòñÿ, ñêîðåå âñåãî, ê subsp. psychrophila (Schlechter) Holub
[D. psychrophila (Schlechter) Aver.].
D. incarnata (L.) Soó. Ïåðåõîäíûå è íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: áîë. Ñîëíå÷íîå
(1982, Î. Êóçíåöîâ, PTZ; Îò÷åò.., 1986).
D. maculata (L.) Soó s. l. Áîëîòà, ëåñà, ñûðûå òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ. Âåðîÿòíî,
âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî subsp. elodes (Griseb.) Soó [D. elodes (Griseb.) Aver.].
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. Çàáîëî÷åííûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ
(1870, A. Malmberg, H). Â 2005 è 2006 ã. âèä ïîâòîðíî îáíàðóæèòü íå óäàëîñü. ÊÊÐ: 2, ÊÊÊ: 1 (CR).
Goodyera repens (L.) R. Br. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ê ñåâåðó
îò ãóáû Ãðèäèíî; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. Íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíà-
âîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (1870, A. Sahlberg, H; Hultén, 1971; 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
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Listera cordata (L.) R. Br. Âëàæíûå ëåñà, îáëåñåííûå áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
L. ovata (L.) R. Br. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî,
PTZ).
Platanthera bifolia (L.) Rich. Òóíäðîèäû. Íåðåäêî. Ã: Ãðèäèíî (1843 [1844], F. Nylander, H;
Hultén, 1971), ì. Ïóðíàâîëîê, î. Êóçüìèí, î. Ïàëîñòðîâ; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà. Â
ëåñó âèä íå âñòðå÷åí íè ðàçó.
Calla palustris L. Áåðåãà îçåð, ðåê. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, ñ. Ãðèäèíî, îç. Êÿòêîçåðî. 
Lemna minor L. Îçåðà, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, î. Ïàëîñòðîâ.
Scheuchzeria palustris L. Ìî÷àæèíû áîëîò. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
Triglochin maritima L. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû, ëèòîðàëü. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê. 
T. palustris L. Ïðèìîðñêèå ëóãà, íèçèííûå áîëîòà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê. 
Potamogeton alpinus Balb. Ðåêè, ðó÷üè. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
P. berchtoldii Fieb. Ðó÷üè. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî.
P. gramineus L. (P. heterophyllus Schreb.). Ìåëêîâîäüÿ îçåð, ðåê. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ. Äëÿ
ñ. Ãðèäèíî ïðèâîäèòñÿ ãèáðèä ñ P. perfoliatus (P. × nitens Web.: ×åðíîâ, ×åðíîâà, 1949).
P. natans L. Îçåðà, ðåêè, ìî÷àæèíû áîëîò. Ðåäêî. Ã: ð. Êÿòêà; Ñ: îç. Í. Ïîïîâî.
P. pectinatus L. Îñòàòî÷íûå îçåðêè íà âåðõíåé è ñðåäíåé ëèòîðàëè. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ãóáà
Ãëóáîêàÿ (â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ: 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÊ: 3 (LC).
Ruppia brachypus J. Gay [R. maritima subsp. brachypus (J. Gay) Schlegel, R. maritima var.
brevirostris C. Agardh]. Ëèòîðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ. 
R. maritima L. Ëèòîðàëü. Ðåäêî (?). Ã; Ñ.
Zostera angustifolia (Hornem.) Reichenb. Ëèòîðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ.
Alisma juzepczukii Tzvel. Ýñòóàðèè ðåê. Î÷åíü ðåäêî. Ã: âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèíà (1949, Êîí-
íèíà, PZV; 2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ; Êðàâ÷åíêî, 1997).
A. plantago-aquatica L. Ìåëêîâîäüÿ îçåð, ðåê. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, â 2–4 êì âûøå
óñòüÿ; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Sparganium angustifolium Michx. (S. affine Schnizl.). Ðåêè, îçåðà, ñêàëüíûå âàííû. ×àñòî.
Ã; Ñ. 
S. emersum Rehm. (S. simplex Huds.). Ðåêè. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà; Ñ: ð. Ñîí, ïðîòîêà èç
îç. Í. Ïîïîâî â ãóáó Ãëóáîêóþ; Ê: ð. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
S. hyperboreum Laest. Ìî÷àæèíû áîëîò, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã: î. Êóçüìèí, ìûñ ê 
ñåâåðó îò ì. Êèðáåé, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî (â íåñêîëüêèõ ïóíêòàõ).
S. natans L. (S. minimum Wallr.). Ðó÷üè, ìî÷àæèíû áîëîò, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã:
ì. Ïóðíàâîëîê, î. Êóçüìèí; Ñ: îêð. îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ð. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíå-
öîâ, PTZ).
Juncus alpinoarticulatus Chaix. Áåðåãà, ó äîðîã, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî,
ì. Ïóðíàâîëîê, îêð. ìîñòà ÷åðåç ð. Êÿòêó; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
J. atrofuscus Rupr. [J. gerardii Loisel. subsp. atrofuscus (Rupr.) Printz]. Ïðèìîðñêèå ëóãà.
Îáûêíîâåííî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (1949, Êîííèíà, PZV); Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831).
J. balticus Willd. Ïåñ÷àíûå ïëÿæè. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
ÊÊÊ: 3 (LC).
J. bufonius L. Ó äîðîã, áåðåãà. Ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê, îêð. ð. Êÿòêà.
J. filiformis L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà, áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ.
J. fisherianus Turcz. [J. alpinoarticulatus subsp. fisherianus (Turcz.) Hämet-Ahti]. Ñûðûå äîðî-
ãè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
J. minutulus Albert & Jahand. [J. bufonius subsp. minutulus (Albert & Jahand.) Soó]. Çàíîñíîå.
Ñûðûå äîðîãè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
J. nodulosus Wahlenb. [J. alpinoarticulatus subsp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti]. Áåðåãà
îçåð è ðåê, ñêàëüíûå âàííû. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: îç. Í. Ïîïîâî.
J. ranarius Nees ex Song. & E. P. Perrier [J. ambiguus Guss., J. bufonius subsp. ranarius (Nees ex
Song. & E. P. Perrier) Hiit.]. Ñûðûå äîðîãè. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî.
J. stygius L. Ïåðåõîäíûå áîëîòà. Ðåäêî (?). Ã: â 3 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ãðèäèíî, ð. Êÿòêà
(áîë. Ìàêñèñóî), ì. Ïóðíàâîëîê.
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Luzula frigida (Buchenau) Sam. [L. multiflora subsp. frigida (Buchenau) V. Krecz.]. Òóíäðîèäû,
ïðèìîðñêèå ñêàëû, ó äîðîã. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, î. Êóçüìèí, î. Ïàëîñòðîâ, ì. Ïóð-
íàâîëîê; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
L. multiflora (Ehrh.) Lej. Ëóãà, îïóøêè. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü
îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
L. pallescens (Wahl.) Bess. (L. pallidula Kirschner). Ëóãà, îïóøêè. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî,
ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî,
Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
L. pilosa (L.) Willd. Ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê. 
L. sudetica (Willd.) Schult. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áîëîòà, áåðåãà, ó äîðîã. Ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäè-
íà, ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî.
Blysmus rufus (Huds.) Link. Ïðèìîðñêèå ëóãà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã: ñ. Ãðè-
äèíî (Áåêåòîâ, 1884); Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [Scirpus maritimus L., Schoenoplectus maritimus (L.) Lye].
Îçåðêè ñ ñîëåíîé âîäîé, à òàêæå ïðåñíîâîäíûå îçåðà (áûâøèå ìîðñêèå çàëèâû). Î÷åíü ðåäêî.
Ã: ì. Ïóðíàâîëîê, áåçûìÿííîå îçåðî ê ñåâåðî-âîñòîêó îò îç. Ñàìûëèíî.
Carex adelostoma V. Krecz. [C. buxbaumii Wahlenb. subsp. mutica (C. Hartm.) Isoviita]. Çàòîð-
ôîâàííûå áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ð. Ãðèäèíà â 4–5 êì âûøå óñòüÿ (2007, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òè-
ìîôååâà, PTZ). ÊÊÊ: 3 (LC).
C. acuta L. Áåðåãà, áîëîòà, áîëîòèñòûå ëóãà. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
C. aquatilis Wahlenb. Áåðåãà, íèçèííûå áîëîòà, ïðèìîðñêèå ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü
(Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985).
C. brunnescens (Pers.) Poir. Ëåñà, ñêàëû, áîëîòà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
C. canescens L. (C. cinerea Poll.). Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå áåðåãà, ñûðûå ëåñà, ëóãà. Îáûêíî-
âåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
C. capillaris L. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
C. capitata L. Íèçèííûå áîëîòà, òóíäðîèäû, îòêðûòûå ïðèìîðñêèå ñêàëû. Íåðåäêî. Ã:
ñ. Ãðèäèíî (Áåêåòîâ, 1884), ì. Ïóðíàâîëîê, î. Êîêêîâ, î. Êóçüìèí; Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, î. Ñîí-
îñòðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
C. cespitosa L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áîëîòà, áåðåãà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã: ð. Ãðèäèíà, ð. Êÿòêà;
Ñ: î. Ñîíîñòðîâ, î. Òîíèñîàð, îç. Í. Ïîïîâî; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
C. chordorrhiza Ehrh. Áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Êîðòûøåâà, 1985).
C. diandra Schrank. Çàáîëî÷åííûå áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
C. dioica L. Ïåðåõîäíûå áîëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. disperma Dew. Ñûðûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ð. Êÿòêà.
C. echinata Murr. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. flava L. Íèçèííûå áîëîòà, çàòîðôîâàííûå áåðåãà. Ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: âîñ-
òî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî è ê ñåâåðó îò íåãî. Íà îç. Í. Ïîïîâî ñîáðàí ãèáðèä c
C. serotina.
C. glareosa Wahlenb. Âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
C. globularis L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, îáëåñåííûå îêðàéêè áîëîò. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà.
C. juncella (Fries) Th. Fries. Áåðåãà, íèçèííûå áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî, 
î. Êóçüìèí, î. Ïàëîñòðîâ; Ñ: ïðîòîêà èç îç. Í. Ïîïîâî â ãóáó Ãëóáîêóþ, î. Ñîíîñòðîâ.
C. lasiocarpa Ehrh. Áîëîòà, ìåëêîâîäüÿ. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. laxa Wahlenb. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êåðåòü (1863, M. Brenner, H). ÊÊÊ: 3
(VU).
C. leporina L. (C. ovalis Good.). Çàíîñíîå. Ïóñòûðè, ó äîðîã. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ:
ñ. Ñîíîñòðîâ (Êðàâ÷åíêî è äð., 2008).
C. limosa L. Áîëîòà, áåðåãà ñïëàâèííîãî òèïà. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. livida (Wahlenb.) Willd. Ïåðåõîäíûå áîëîòà. Ðåäêî. Ã: î. Êîêêîâ, ð. Êÿòêà, ì. Ïóðíàâî-
ëîê. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
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C. loliacea L. Ñûðûå ëåñà. Ðåäêî (?). Ã; Ñ: îç. Í. Ïîïîâî.
C. mackenziei V. Krecz. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ. 
C. nigra (L.) Reichard. Áîëîòà, òóíäðîèäû, ñûðûå ëåñà, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Áåêåòîâ, 1884).
C. pallescens L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíå-
öîâ, PTZ).
C. panicea L. Íèçèííûå áîëîòà, çàâàëóíåííûå áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷-
íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, î. Ñîíîñòðîâ.
C. pauciflora Lightf. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. paupercula Michx. [C. magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiit.]. Áîëîòà, áåðåãà
ñïëàâèííîãî òèïà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
C. rariflora (Wahlenb.) Smith. Áîëîòà, òóíäðîèäû, ïðèìîðñêèå ñêàëû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ;
Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985).
C. recta Boott (C. halophila F. Nyl.). Ïðèìîðñêèå ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: î. Êóçüìèí, î. Ïà-
ëîñòðîâ; Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
C. rhynchophysa Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. Çàáîëî÷åííûå ëåñà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîí-
îñòðîâ (Hultén, 1971).
C. rostrata Stokes. Áîëîòà, áåðåãà, ìåëêîâîäüÿ ðåê è îçåð. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê. Íà î. Ñîí-
îñòðîâ ñîáðàí ãèáðèä ñ C. rotundata.
C. rotundata Wahlenb. Áîëîòà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê,
ð. Êÿòêà âáëèçè óñòüÿ; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî.
C. salina Wahlenb. Ïðèìîðñêèå ëóãà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ê ñåâåðó îò
îç. Í. Ïîïîâî.
C. serotina Mérat. Áåðåãà, ñûðûå òóíäðîèäû, ñêàëüíûå âàííû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ì. Ïóð-
íàâîëîê; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ø: î. Øàðàïèõà.
C. subspathacea Wormsk. ex Hornem. Ïðèìîðñêèå ëóãà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Äîâîëüíî ÷àñòî.
Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971).
C. vaginata Tausch. Ïðèáðåæíûå ëåñà, îáëåñåííûå íèçèííûå áîëîòà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã:
ð. Ãðèäèíà, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ, îç. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé Áîð).
C. vesicaria L. Áåðåãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (îêð. ã. ×åðíûé Áîð), ð. Ñîí.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. Ìåëêîâîäüÿ ðåê. Î÷åíü ðåäêî (?). Ê: ð. Êåðåòü
(1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
E. quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz. Çàáîëî÷åííûå áåðåãà, ïðèìîðñêèå ëóãà. Äîâîëü-
íî ðåäêî. Ã; Ñ.
E. uniglumis (Link.) Schult. Âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, ñóïðàëèòîðàëü, áåðåãà ïðåñíîâîäíûõ âîäî-
åìîâ. Îáûêíîâåííî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (1949, Êîííèíà, PZV); Ñ.
Eriophorum angustifolium Honck. (E. polystachyon L.). Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîè-
äû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
E. gracile W. D. J. Koch ex Roth. Áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê.
E. latifolium Hoppe. Íèçèííûå áîëîòà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: î. Ñîíîñòðîâ, ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïî-
ïîâî.
E. scheuchzeri Hoppe. Ñêàëüíûå âàííû. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: î. Ñîíîñòðîâ.
E. vaginatum L. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðà-
ïèõà.
Rhynchospora alba (L.) Vahl. Áîëîòà. Ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî, ð. Êÿòêà (áîë. Ìàêñèñóî),
ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Scirpus lacustris L.). Ìåëêîâîäüÿ ðåê. Î÷åíü ðåäêî. Ê: Êå-
ðåòü (Áåêåòîâ, 1884; Hultén, 1971).
S. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla (Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.). Îçåðà ñ ñîëîíî-
âàòîé âîäîé (â ò. ÷. ïî÷òè ïðåñíîâîäíûå – áûâøèå çàëèâû ìîðÿ). Î÷åíü ðåäêî. Ã: ê ñåâåðó îò
îç. Ñàìûëèíî (2007, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ). ÊÊÊ: 3 (LC).
Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeotryon alpinum (L.) T. V. Egorova]. Áîëîòà, áåðåãà, òóíä-
ðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ.
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T. cespitosum (L.) C. Hartm. [Baeotryon cespitosum (L.) A. Dietr.]. Áîëîòà. Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
Agrostis canina L. Ñûðûå ëåñà, îáëåñåííûå íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà. Ðåäêî (?). Ã:
îêð. ñ. Ãðèäèíî, îêð. îç. Ñàìûëèíî.
A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.). Ïðèáðåæíûå ëåñà, îïóøêè, áåðåãà, ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
A. gigantea Roth (A. alba auct. non L.). Ïðèìîðñêèå ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
A. stolonifera L. Áåðåãà, ñêàëüíûå âàííû. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
A. straminea C. Hartm. Âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Alopecurus arundinaceus Poir. (A. ventricosus Pers.). Ïðèìîðñêèå ëóãà, ïëÿæè. Îáûêíîâåííî.
Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985). Äëÿ ñ. Êåðåòü ïðèâîäèòñÿ òàêæå ãèáðèä ñ A. pratensis
(Hylander, 1953).
A. geniculatus L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü
îç. Í. Ïîïîâî.
A. pratensis L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê:
ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Anthoxanthum alpinum Á. Löve &. D. Löve [A. odoratum subsp. alpinum (Á. Löve &. D. Löve)
Jones & Meld.]. Ïðèáðåæíûå îïóøêè, òóíäðîèäû, îêðàéêè áîëîò, ëóãà. Íåðåäêî. Ã; Ñ; Ê.
A. odoratum L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: î. Áåëîìîðñêèé, ñ. Ãðèäèíî è îêðåñò-
íîñòè; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Avenella flexuosa (L.) Drej. [Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur]. Ëåñà, òóíäðîèäû, îòêðûòûå
ñêàëû, ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Briza media L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ;
Êðàâ÷åíêî è äð., 2008).
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Bromus inermis Leyss.). Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ:
ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (Fries, 1844; Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Calamagrostis canescens (Web.) Roth. Áåðåãà, îáëåñåííûå áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà. Äî-
âîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
C. epigeios (L.) Roth. Ñóõèå ëåñà, íåçàáîëî÷åííûå áåðåãà, îêðàéêè íèçèííûõ áîëîò. Î÷åíü
ðåäêî (?). Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (ã. ×åðíûé Áîð).
C. groenlandica (Schrank) Kunth [C. neglecta subsp. groenlandica (Schrank) Matuszk.]. Ïðèìîð-
ñêèå ëóãà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü, òóíäðîèäû. ×àñòî. Ã; Ñ.
C. langsdorffii (Link) Trin. [C. purpurea subsp. langsdorffii (Link) Tzvel.]. Çàáîëî÷åííûå ëåñà.
Äîâîëüíî ÷àñòî. Ã; Ñ.
C. lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. Ñîñíÿêè ñêàëüíûå. Äîâîëüíî ðåäêî. Ñ: î. Í. Ïîïîâî (â
íåñêîëüêèõ ìåñòàõ), îêð. ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ; Ê: Êåðåòü (áåç ãîäà [1844], F. Nylander, H;
Hultén, 1971).
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. Áîëîòà, ñûðûå ëåñà, áåðåãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ.
C. phragmitoides C. Hartm. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áîëîòà, áåðåãà, òóíäðîèäû, ëóãà, ó äîðîã.
Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà;
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Îçåðà. Î÷åíü ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî (Fries, 1844; 2006,
À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôååâà, PTZ).
Dactylis glomerata L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ; Ê: ñ. Êåðåòü (1992,
À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà, ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
Elymus caninus (L.) L. [Roegneria canina (L.) Nevski]. Ïðèðó÷åéíûå ëåñà, ïðèìîðñêèå îïóø-
êè. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
Elytrigia repens (L.) Nevski. Ñóïðàëèòîðàëü, ïåñ÷àíûå ïëÿæè, ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü
(Êîðòûøåâà, 1985).
Festuca arenaria Osbeck [F. rubra subsp. arenaria (Osbeck) F. Aresch.]. Ïåñ÷àíûå ïëÿæè.
Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: î. Áåëîìîðñêèé.
F. ovina L. Ñóõèå ëåñà, îòêðûòûå ñêàëû, òóíäðîèäû. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà;
Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
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F. richardsonii Hook. [F. rubra subsp. arctica (Hack.) Govor.]. Ïðèìîðñêèå ëóãà, íèçèííûå áî-
ëîòà. ×àñòî. Ã; Ñ.
F. rubra L. Ïðèáðåæíûå îïóøêè è ñêàëû, áåðåãà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, íèçèííûå áîëîòà,
ëóãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Áåðåãà. Ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ), óñòüå
ïðîòîêè èç íåãî æå â ãóáó Ãëóáîêóþ.
Hierochlo¸ arctica C. Presl [H. odorata (L.) Wahlenb. subsp. arctica (C. Presl) Tzvel.]. Ïðèáðåæ-
íûå êóñòàðíèêè, îêðàéêè íèçèííûõ áîëîò. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê.
Leymus arenarius (L.) Hochst. Ïåñ÷àíûå, ãàëå÷íèêîâûå áåðåãà. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ø:
î. Øàðàïèõà.
Melica nutans L. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Milium effusum L. Íåçàáîëî÷åííûå ëåñà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ê: ñ. Êåðåòü (Fellman, 1831;
Êîðòûøåâà, 1985).
Molinia caerulea (L.) Moench. Áîëîòà, çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê. 
Nardus stricta L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà, ëóãà. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ê ñåâåðó
îò ãóáû Ãðèäèíà, ð. Ãðèäèíà; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, îç. Í. Ïîïîâî; Ê.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. Áåðåãà, ëóãà, ïðèáðåæíûå êóñòàðíèêè. Äîâîëüíî
÷àñòî. Ã; Ñ; Ê.
Phleum alpinum L. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, áåðåãà, ëóãà, ó äîðîã. Ðåäêî. Ã: îêð. ñ. Ãðèäèíî,
ð. Êÿòêà; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
P. pratense L. Çàíîñíîå. Ëóãà. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî; Ê:
ñ. Êåðåòü (Hultén, 1971; Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (P. communis Trin.). Ìåëêîâîäüÿ ðåê è îçåð, áåðåãà,
íèçèííûå áîëîòà, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Îáûêíîâåííî. Ã; Ñ; Ê.
Poa alpigena (Blytt) Lindm. [P. pratensis subsp. alpigena (Blytt) Hiit.]. Çàáîëî÷åííûå ëåñà, íè-
çèííûå áîëîòà, òóíäðîèäû. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ.
P. alpina L. Ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî. Ø: î. Øàðàïèõà.
P. angustifolia L. [P. pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin]. Ïðèáðåæíûå ëåñà, îïóøêè.
Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî è îêðåñòíîñòè; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, ê ñåâåðó îò îç. Í. Ïîïîâî, î. Òîíèñîàð.
P. annua L. Çàíîñíîå. Ó äîðîã, ó æèëüÿ. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî, ì. Ïóðíàâîëîê; Ñ: ñ. Ñîíî-
ñòðîâ, î. Òîíèñîàð; Ê: ñ. Êåðåòü (1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
P. balfourii Parn. Îòêðûòûå ñêàëû, ñîñíÿêè ñêàëüíûå. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî
(ã. ×åðíûé Áîð: 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà (2006, À. Êðàâ÷åíêî, Â. Òèìîôåå-
âà, PTZ).
P. glauca Vahl. Îòêðûòûå ïðèáðåæíûå ñêàëû. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: ê þãó îò ñ. Ñîíîñòðîâ; Ø:
î. Øàðàïèõà.
P. lapponica Prokud. [P. nemoralis subsp. lapponica (Prokud.) Tzvel.]. Çàòåíåííûå ñêàëû, ïðè-
áðåæíûå îïóøêè. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, î. Ñîíîñòðîâ.
P. nemoralis L. Òðàâÿíûå ëåñà ñî ñêàëüíûìè îáíàæåíèÿìè. Î÷åíü ðåäêî (?). Ñ: î. Ñîíîñò-
ðîâ (2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ).
P. palustris L. Áåðåãà, ëóãà, ïî óñòóïàì çàòåíåííûõ ñêàë. Äîâîëüíî ðåäêî. Ã; Ñ; Ø: î. Øà-
ðàïèõà.
P. pratensis L. Ïðèìîðñêèå îïóøêè, òóíäðîèäû, íèçèííûå è ïåðåõîäíûå áîëîòà, ëóãà.
×àñòî. Ã; Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
P. subcaerulea Smith. Ïóñòîøè. Î÷åíü ðåäêî (?). Ã: ì. Ïóðíàâîëîê.
P. tanfiljewii Roshev. Ïî óñòóïàì çàòåíåííûõ ñêàë. Î÷åíü ðåäêî. Ñ: îç. Í. Ïîïîâî (ã. ×åð-
íûé Áîð: 2005, À. Êðàâ÷åíêî, PTZ); Ø: î. Øàðàïèõà (2006, À. Êðàâ÷åíêî, À. Ñåííèêîâ, PTZ).
P. trivialis L. Ëóãà. Ðåäêî. Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ê: ñ. Êåðåòü (Êîðòûøåâà, 1985).
Puccinellia asiatica (Hadae & Á. Löve) Czer. [P. phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. subsp.
asiatica (Hadae & Á. Löve) Tzvel.]. Ëèòîðàëü. Ðåäêî (?). Ñ: ãóáà Ãëóáîêàÿ, ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíî-
ñòðîâ, î. Òîíèñîàð.
P. capillaris (Liljebl.) Jansen [P. distans (Jack.) Parl. subsp. borealis (Holmb.) W. E. Hughes p.p.].
Ëèòîðàëü, ïðèìîðñêèå ëóãà. ×àñòî. Ã; Ñ; Ê.
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P. coarctata Fern. & Weath. [P. distans subsp. borealis (Holmb.) W. E. Hughes p.p.]. Ëèòîðàëü,
ïðèìîðñêèå ëóãà. Ðåäêî (?). Ã: ñ. Ãðèäèíî; Ñ: ñ. Ñîíîñòðîâ, î. Ñîíîñòðîâ; Ø: î. Øàðàïèõà.
P. pulvinata (Fries) V. Krecz. Ïðèìîðñêèå ëóãà è ñêàëû, âåðõíÿÿ ëèòîðàëü. Îáûêíîâåííî. Ã;
Ñ; Ø: î. Øàðàïèõà.
Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. (Festuca pratensis Huds.). Çàíîñíîå. Ëóãà. Ðåäêî. Ñ:
âîñòî÷íàÿ îêîíå÷íîñòü îç. Í. Ïîïîâî, ñ. Ñîíîñòðîâ (Êðàâ÷åíêî è äð., 2008); Ê: ñ. Êåðåòü
(Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1884; Êîðòûøåâà, 1985; 1992, À. Êðàâ÷åíêî, Î. Êóçíåöîâ, PTZ).
Âñåãî íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè íà íàñòîÿùèé ìîìåíò âûÿâëåíû 503 òàêñîíà ñîñó-
äèñòûõ ðàñòåíèé èç 245 ðîäîâ è 79 ñåìåéñòâ. Îòäåëüíî ïî ÷åòûðåì ËÔ ÷èñëî âèäîâ âàðüèðóåò îò
121 äî 376, ÷òî ïî ñðàâíèòåëüíîé áåäíîñòè ñõîæå ñ ôëîðîé äðóãèõ ó÷àñòêîâ áåëîìîðñêîãî ìà-
òåðèêîâîãî ïîáåðåæüÿ, àðõèïåëàãîâ è îñòðîâîâ (òàáë. 20). 
Àáîðèãåííàÿ ôðàêöèÿ ÊÔ ïðåäñòàâëåíà 419 âèäàìè (83,3% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âèäîâ),
êîòîðûå îáúåäèíåíû â 208 ðîäîâ è 73 ñåìåéñòâà. Â àäâåíòèâíîé ôðàêöèè çàðåãèñòðèðîâàíû 84
âèäà (16,7%) èç 65 ðîäîâ è 26 ñåìåéñòâ.
Ñðåäè âåäóùèõ ïî ÷èñëó âèäîâ ñåìåéñòâ (ó÷èòûâàëèñü òîëüêî àáîðèãåííûå âèäû) ïåð-
âûå òðè ïîçèöèè çàíèìàþò õàðàêòåðíûå äëÿ Áåëîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ è òàåæíûõ ôëîð â öå-
ëîì ñåìåéñòâà Cyperaceae (52 âèäà; 12,4%), Poaceae (49; 11,6) è Asteraceae (23 âèäà; 5,5%), íà
äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ îêîëî òðåòè âñåõ àáîðèãåííûõ âèäîâ. Äàëåå ñëåäóþò ñåìåéñòâà
Rosaceae, Scrophulariaceae (ïî 19 âèäîâ; 4,5%), Caryophyllaceae (17; 4), Juncaceae, Orchidaceae,
Ranunculaceae (14; 3,3) è Salicaceae (12 âèäîâ; 3%). Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñïîëîæåííîé þæíåå ËÔ
«Ñûðîâàòêà» (Êðàâ÷åíêî è äð., 2003, 2005), â ñèñòåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðå èçó÷åííîé ôëîðû
ðåçêî îñëàáëåíî ïîëîæåíèå òàêèõ ñâîéñòâåííûõ ñåâåðîòàåæíûì ôëîðàì ñåìåéñòâ, êàê
Salicaceae (10-é ðàíã, «Ñûðîâàòêà» – 4-é ðàíã), Ericaceae (11-é, «Ñûðîâàòêà» – 6–7-é),
Apiaceae (13-é ðàíã, «Ñûðîâàòêà» – 8–10-é ðàíã). Ïðè ýòîì ñåìåéñòâî Ranunculaceae, ðàçäå-
ëÿÿ 7–9-é ðàíã ñ ñåìåéñòâàìè Juncaceae è Orchidaceae, âîøëî â äåñÿòêó âåäóùèõ, òîãäà êàê â
ËÔ «Ñûðîâàòêà» ýòî ñåìåéñòâî çàíèìàåò òîëüêî 15-é ðàíã. Äîëÿ 10 âåäóùèõ ñåìåéñòâ –
55,6% (233 âèäà). 
Èç ðîäîâ íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðîä Carex – 37 âèäîâ. Äâåíàäöàòü âèäîâ
ñîäåðæèò ðîä Poa, 11 – Salix, 9 – Juncus, 8 – Ranunculus, 7 âèäîâ – ðîä Viola. Ïî 5–6 âèäîâ â ðî-
äàõ Betula, Stellaria, Luzula, Eriophorum, Euphrasia. 
Àíàëèç ñèñòåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû àáîðèãåííîé ôðàêöèè ÊÔ ïîêàçàë, ÷òî îíà õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ òèïè÷íûìè ïàðàìåòðàìè, ñâîéñòâåííûìè ôëîðå Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìî-
ðÿ è ðåñïóáëèêè â öåëîì (Ðàìåíñêàÿ, 1983; Ãíàòþê è äð. 2003; Êðàâ÷åíêî è äð., 2005).
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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ɑɢɫɥɨ ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɮɥɨɪɵ (ɄɎ) «Ƚɪɢɞɢɧɨ – Ʉɟɪɟɬɶ» ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ (ɅɎ) ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɥɨɪ ɉɪɢɛɟɥɨɦɨɪɶɹ ɢ ɮɥɨɪ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɨɜ ɜ Ȼɟɥɨɦ ɦɨɪɟ
Ⱥɛɨɪɢɝɟɧɧɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹ Ⱥɞɜɟɧɬɢɜɧɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹɎɥɨɪɚ ȼɫɟɝɨ ɜɢɞɨɜ ɱɢɫɥɨ ɜɢɞɨɜ % ɱɢɫɥɨ ɜɢɞɨɜ % 
ɅɎ «Ƚɪɢɞɢɧɨ» 362 322 89,0 40 11,0 
ɅɎ «ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ» 376 335 89,0 41 11,0 
ɅɎ «Ʉɟɪɟɬɶ» 263 209 79,5 54 20,5 
ɅɎ «Ɉɫɬɪɨɜ ɒɚɪɚɩɢɯɚ» 121 121 100,0 – – 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɮɥɨɪɚ «Ƚɪɢɞɢɧɨ – Ʉɟɪɟɬɶ» 503 419 83,3 84 16,7 
ɉ-ɨɜ Ʉɢɧɞɨ* 580     
ɄɎ «ɑɤɚɥɨɜɫɤɢɣ»** 438 380 86,8 58 13,2 
ɄɎ «Ʉɟɪɟɬɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ»*** 419 354 84,5 65 15,5 
ɄɎ «ɋɵɪɨɜɚɬɤɚ»**** 311 299 96,1 12 3,9 
Ⱥɪɯɢɩɟɥɚɝ ɀɭɠɦɭɢ***** 237 208 87,8 29 12,2 
Ⱥɪɯɢɩɟɥɚɝ Ʉɭɡɨɜɚ****** 269 255 94,8 14 5,2 
ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ**** 525 363 69,1 162 30,9 
* ɉɨ: ɋɨɤɨɥɨɜ, Ɏɢɥɢɧ, 1996; ** Ƚɨɥɨɜɢɧɚ ɢ ɞɪ., 2003; *** ɩɨ: Ƚɨɥɨɜɢɧɚ, Ȼɚɪɚɧɨɜɚ, 2006; **** ɩɨ: Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.,
2005;  ***** ɩɨ: Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ, 2008;  ****** ɩɨ: Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ, 2002. 
Ïðè àíàëèçå ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû ôëîðû èñïîëüçîâàí ìåòîä áèîãåîãðàôè÷åñêèõ
êîîðäèíàò (Þðöåâ, 1968). Ãðóïïû øèðîòíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ óñëîâíî îáúåäèíåíû â
ñåâåðíóþ (àðêòè÷åñêèå, àðêòîàëüïèéñêèå, àðêòîáîðåàëüíûå, ãèïîàðêòè÷åñêèå), áîðåàëüíóþ
(çîíàëüíóþ), þæíóþ (áîðåàëüíî-íåìîðàëüíûå, íåìîðàëüíûå) è ïëþðèçîíàëüíóþ (âêëþ÷àÿ
êîñìîïîëèòû èëè ïî÷òè êîñìîïîëèòû) ôðàêöèè. 
Âñå âèäû ôëîðû îáúåäèíåíû â 9 øèðîòíûõ è 8 äîëãîòíûõ ôðàêöèé; âñåãî âûäåëåíû 44
ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòà (òèïà àðåàëà). 
Áîëåå ïîëîâèíû âñåõ àáîðèãåííûõ âèäîâ ÿâëÿþòñÿ áîðåàëüíûìè (232 âèäà; 55,4%). Çàêî-
íîìåðíî âûñîêî, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ âñåãî Áåëîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Êàðåëèè (Êðàâ÷åíêî è äð.,
2003, 2005, 2008), ó÷àñòèå â ñîñòàâå ôëîðû ñåâåðíûõ âèäîâ (106 âèäîâ; 25,3%), âî ìíîãîì ñâÿ-
çàííîå ñ ìíîãî÷èñëåííîé ãàëîôèëüíîé ãðóïïîé (Carex salina, Mertensia maritima, Potentilla egedei
è äð.). Â ñîñòàâå ñåâåðíîé ôðàêöèè ïðåîáëàäàþò ãèïîàðêòè÷åñêèå (55 âèäîâ; 13,1%) è àðêòè÷å-
ñêèå (16 âèäîâ; 3,8%) âèäû. Ãðóïïà âèäîâ øèðîêîãî äèàïàçîíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ (ïëþðèçî-
íàëüíûå) ïðåäñòàâëåíà 51 âèäîì (12,2%), þæíàÿ ôðàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ìàëî÷èñëåííîé è íà-
ñ÷èòûâàåò 23 âèäà (5,3%). Ñðåäè þæíûõ âèäîâ äîâîëüíî ÷àñòî íà èçó÷åííîé òåððèòîðèè âñòðå-
÷àþòñÿ Conioselinum tataricum, Phegopteris connectilis, Ranunculus polyanthemos, ê î÷åíü ðåäêèì îò-
íîñÿòñÿ áîðåàëüíî-íåìîðàëüíûå è íåìîðàëüíûå âèäû – Convallaria majalis, Lathyrus vernus,
Listera ovata è äð., à äâà òàêèõ âèäà, êàê Ficaria verna è Moehringia trinervia, ïðîèçðàñòàþò â óäà-
ëåííûõ äàëåêî ê ñåâåðó îò ñâîèõ îñíîâíûõ ÷àñòåé àðåàëîâ ïóíêòàõ.
Èç äîëãîòíûõ ôðàêöèé ëèäèðóþò öèðêóìïîëÿðíàÿ (175 âèäîâ; 41,7%) è åâðàçèàòñêàÿ
(104 âèäà; 24,6%). Äàëåå ñëåäóþò åâðîïåéñêàÿ (52 âèäà; 12,4%), åâðîïåéñêî-ñèáèðñêàÿ (30;
7,2), åâðîïåéñêî-çàïàäíîñèáèðñêàÿ (24; 5,7) è àìôèàòëàíòè÷åñêàÿ (20 âèäîâ; 4,8%). Êîñìî-
ïîëèòîâ èëè ïî÷òè êîñìîïîëèòîâ – 6 âèäîâ (1,4%): Callitriche palustris, Montia fontana,
Phragmites australis è äð.
Ïðåîáëàäàþùèìè òèïàìè àðåàëà ÿâëÿþòñÿ áîðåàëüíûé öèðêóìïîëÿðíûé (93 âèäà;
22,2%), áîðåàëüíûé åâðàçèàòñêèé (69; 16,5), áîðåàëüíûé åâðîïåéñêèé (26; 6,2), ïëþðèçîíàëü-
íûé öèðêóìïîëÿðíûé (22; 5,2), áîðåàëüíûé åâðîïåéñêî-ñèáèðñêèé (20; 4,8), áîðåàëüíûé åâðî-
ïåéñêî-çàïàäíîñèáèðñêèé è ïëþðèçîíàëüíûé åâðàçèàòñêèé (ïî 17 âèäîâ; 4,0%). Ê ýíäåìàì
Ôåííîñêàíäèè îòíîñÿòñÿ 7 âèäîâ: Achillea apiculata, Alnus kola¸nsis, Atriplex lapponica, Betula
subarctica, Cotoneaster cinnabarinus, Myosotis decumbens, Sonchus humilis.
ÎÒ õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì äîâîëüíî ïðåäñòàâèòåëüíîãî êîìïëåêñà âèäîâ ñ ñåâåð-
íûìè ñâÿçÿìè (àðêòè÷åñêèõ, ãèïîàðêòè÷åñêèõ, àðêòîáîðåàëüíûõ è ò.ï.), ÷òî ñâÿçàíî ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì ôëîðû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîëîöåíà ïîä âëèÿíèåì õîëîäíîãî ïðèàðêòè÷åñêî-
ãî âîäîåìà. Ìíîãèå ñåâåðíûå âèäû âñòðå÷àþòñÿ çäåñü â Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè íà êðàé-
íåì þæíîì ïðåäåëå ñâîåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íåêîòîðûå èçâåñòíû èç íàèáîëåå þæíûõ ïóíê-
òîâ. Â òî æå âðåìÿ íà ÎÒ ïðèñóòñòâóþò íåêîòîðûå þæíûå (òàêæå è áîðåàëüíûå) âèäû â ñàìûõ
ñåâåðíûõ, èíîãäà çíà÷èòåëüíî óäàëåííûõ îò îñíîâíîé ÷àñòè àðåàëà ïóíêòàõ, ÷òî îáúÿñíÿåò-
ñÿ äîâîëüíî ìÿãêèì ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå êîíòèíåíòàëüíûìè ðàéîíàìè Ôåííîñêàíäèè êëè-
ìàòîì (ñì., íàïð.: Êðàâ÷åíêî, Êóçíåöîâ, 2003; Êðàâ÷åíêî è äð., 2005). Ìåñòîíàõîæäåíèÿ
þæíûõ âèäîâ ÿâëÿþòñÿ çäåñü ðåëèêòîâûìè, ñîõðàíèâøèìèñÿ ñî âðåìåí êëèìàòè÷åñêîãî îï-
òèìóìà ãîëîöåíà.
Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ÊÔ, êàê è ïðî÷èõ ôëîð Ïðèáåëîìîðüÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå êîì-
ïëåêñà ãàëîôèëüíûõ âèäîâ – 48 âèäîâ (11,5% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà àáîðèãåííûõ âèäîâ).
Äîëÿ àäâåíòèâíûõ âèäîâ â ñîñòàâå ÊÔ – 16,7%, à îòäåëüíî ïî ËÔ èçìåíÿåòñÿ îò 11 äî
20,5%, ÷òî â 3–4 ðàçà âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèøåííûìè ïîñåëåíèé ó÷àñòêàìè ïîáåðåæüÿ (ËÔ
«Ñûðîâàòêà») è àðõèïåëàãàìè (Êóçîâà: ñì. òàáë. 20). Îñíîâíûìè ìåñòàìè êîíöåíòðàöèè àäâåí-
òèêîâ íà òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ ñåëà Ãðèäèíî, Ñîíîñòðîâ è Êåðåòü, çàáðîøåííàÿ âîåííàÿ áàçà íà
ì. Ïóðíàâîëîê, áûâøèé ïîñåëîê ëåñîçàãîòîâèòåëåé íà âîñòî÷íîì áåðåãó îç. Í. Ïîïîâî. 
Àíàëèç ãðóïïû àäâåíòèâíûõ âèäîâ ïî âðåìåíè çàíîñà ïîêàçàë, ÷òî 41 âèä (49% îò âñåõ
âèäîâ àäâåíòèâíîé ôðàêöèè) îòíîñèòñÿ ê íåîôèòàì, ò.å. âèäàì, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà äàí-
íîé òåððèòîðèè ïðåäïîëîæèòåëüíî â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ñòîëåòèÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ õîçÿéñòâåí-
íûì îñâîåíèåì ðåãèîíà â ïîñëåðåâîëþöèîííîå âðåìÿ. Äðóãóþ ÷àñòü (43 âèäà, 51%) ñîñòàâëÿ-
þò âåðîÿòíûå àðõåîôèòû, ê íèì îòíåñåíû âèäû, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà ñåâåðå Êàðåëèè, ñêî-
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ðåå âñåãî, åùå â ñðåäíèå âåêà, ïðè îñâîåíèè òåððèòîðèè ðóññêèì íàñåëåíèåì. Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû ñõîæè ñ òàêîâûìè äëÿ ôëîðû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî
ìîðÿ (Êðàâ÷åíêî è äð., 2008) è ðåçêî îòëè÷àþòñÿ îò ñîîòíîøåíèÿ íåîôèòîâ è àðõåîôèòîâ,
õàðàêòåðíûõ äëÿ ãîðîäîâ Êàðåëèè, ãäå äîëÿ íåîôèòîâ ñîñòàâëÿåò îêîëî 90% (Òèìîôååâà,
2005).
Òåððèòîðèÿ îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé öåííîñòüþ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåêðàñíîé ñîõðàííîñòè
ôëîðû è ñîñòàâà ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ â ñâÿçè ñ êðàéíå ñëàáûì âëèÿíèåì ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à òàêæå äîñòàòî÷íî âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé çíà÷èìîñòüþ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåð-
ñïåêòèâ îõðàíû êðàñíîêíèæíûõ âèäîâ ðàñòåíèé. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò çäåñü âûÿâëåíû 7 âè-
äîâ, âíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè (Ïðèêàç.., 2005): Iso¸tes echinospora, I. lacustris, Cotoneaster
cinnabarinus, Lobelia dortmanna, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza curvifolia (D. traunsteineri s. l.) è
Epipogium aphyllum, è 30 âèäîâ – â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ (Êðàñíàÿ êíèãà.., 2007):
ïåðå÷èñëåííûå âûøå, à òàêæå Botrychium boreale, B. lanceolatum, Cystopteris dickieana, Ficaria
verna, Ranunculus reptabundus, Thalictrum kemense, Cerastium alpinum, Viscaria alpina, Draba incana,
Primula stricta, Sanguisorba polygama, Epilobium davuricum, Hackelia deflexa, Myosotis asiatica, M.
decumbens, Thymus subarcticus, Tephroseris integrifolia, Potamogeton pectinatus, Veratrum lobelianum,
Juncus balticus, Carex adelostoma, C. laxa è Schoenoplectus tabernaemontani. Âñå ýòè âèäû ÿâëÿþòñÿ
íà òåððèòîðèè ðåäêèìè èëè î÷åíü ðåäêèìè, ìíîãèå èçâåñòíû èç åäèíñòâåííîãî ïóíêòà, èíîãäà
òîëüêî ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì (ñì. íèæå).
Íàèáîëåå öåííûì ñ òî÷êè çðåíèÿ îõðàíû ðàçíîîáðàçèÿ ôëîðû ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé òèïàìè
èëè ãðóïïàìè òèïîâ ìåñòîîáèòàíèé ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
1) ìåëêîçàëåæíûå íèçèííûå áîëîòà, íà êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ ìíîãèå òðåáîâàòåëüíûå ê
ìèíåðàëüíîìó ïèòàíèþ âèäû, â ò.÷. îõðàíÿåìûå è ðåäêèå â äàííîì ðàéîíå: Rhizomatopteris
montana, Salix myrsinites, Potentilla erecta, Sanguisorba polygama, Epilobium davuricum, Bartsia alpina,
Saussurea alpina, Cypripedium calceolus, Gymnadenia conopsea, Carex capillaris, C. capitata, C. flava,
C. laxa, C. panicea, Eriophorum latifolium è ò.ï.;
2) ààïà áîëîòà â óäàëåíèè îò ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ, íà êîòîðûõ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïðåä-
ñòàâëåí êîìïëåêñ õàðàêòåðíûõ äëÿ íèõ âèäîâ, â ò.÷. îõðàíÿåìûõ è ðåäêèõ â äàííîì ðàéîíå:
Chamaedaphne calyculata, Utricularia minor, Tofieldia pusilla, Dactylorhiza curvifolia, D. incarnata,
Hammarbya paludosa, Juncus stygius, Carex livida, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum è ò.ï.;
3) ïðèðó÷åéíûå òèïû ëåñà, îñîáåííî âäîëü íàèáîëåå êðóïíûõ âîäîòîêîâ, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ èíîãäà åäèíñòâåííûì áèîòîïîì äëÿ áîëüøîãî ÷èñëà ðåäêèõ, íî òàêæå è äîñòàòî÷íî îáû÷-
íûõ â äàííîì ðàéîíå âèäîâ, îáû÷íî ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþùèõ íà ïëàêîðíûõ òåððèòîðèÿõ:
Ficaria verna, Moehringia trinervia, Stellaria longifolia, Viola epipsiloides, Pyrola media, Rosa acicularis,
Oxalis acetosella, Galium triflorum, Lonicera pallasii, Paris quadrifolia, Convallaria majalis, Corallorhiza
trifida, Listera cordata, Carex loliacea, C. vaginata è ò.ï.;
4) çàáîëî÷åííûå ëåñà èëè îáëåñåííûå íèçèííûå áîëîòà â äåïðåññèÿõ âáëèçè ìîðñêîãî
ïîáåðåæüÿ, êîòîðûå ðàíåå áûëè çàëèâàìè ìîðÿ, íî îñóøèëèñü óæå â èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ â ðå-
çóëüòàòå èçîãëÿöèîñòàòè÷åñêîãî ïîäíÿòèÿ òåððèòîðèè; â òàêèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ïî÷âû íåñóò
ðåëèêòîâûå ÷åðòû ñèíëèòîãåííûõ ìàðøåâûõ äåðíîâî- èëè òîðôÿíî-ãëååâûõ ïî÷â, è îòëè÷àþò-
ñÿ ïîâûøåííûì ïëîäîðîäèåì, ùåëî÷íîé ðåàêöèåé âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ; â äàííûõ áèîòîïàõ
âñòðå÷àþòñÿ Pedicularis sceptrum-carolinum, Viola epipsiloides, Pinguicula vulgaris, Paris quadrifolia,
Corallorhiza trifida, Gymnadenia conopsea, Listera cordata è ò.ï.;
5) áîëåå-ìåíåå îòêðûòûå ñêàëû, îñîáåííî îñíîâíîãî ñîñòàâà è þæíûõ ýêñïîçèöèé, íà
êîòîðûõ ïðîèçðàñòàþò òàêèå ðåäêèå è îõðàíÿåìûå ïåòðîôèòû, êàê Cystopteris dickieana, Woodsia
ilvensis, Cerastium alpinum, Viscaria alpina, Viola rupestris, Hackelia deflexa, Saxifraga cespitosa, S.
nivalis, Cotoneaster antoninae, C. cinnabarinus, Potentilla arctica, Crepis nigrescens, Calamagrostis
lapponica, Poa alpina, P. balfourii, P. glauca, P. tanfiljewii è ò.ï.;
6) îâå÷üåîâñÿíèöåâûå ëóãîâèíû, ðàñïîëîæåííûå óçêîé ïîëîñîé íà ðûõëûõ îòëîæåíè-
ÿõ èëè ñêàëàõ ìåæäó ïîäâåðæåííûìè äåéñòâèþ âîëí áåðåãàìè è òóíäðîèäàìè, íà êîòîðûõ
ïðîèçðàñòàþò òàêèå âèäû, êàê Botrychium boreale, B. lanceolatum, Draba incana, Conioselinum
tataricum, Thymus serpyllum, T. subarcticus, Pseudolysimachion maritimum, Achillea apiculata, Luzula
frigida è ò.ï.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Íàèáîëåå öåííûå â áîòàíè÷åñêîì îòíîøåíèè ïóíêòû, â êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ îõðàíÿåìûå, à
òàêæå ðåäêèå â Êàðåëèè èëè íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè âèäû:
1) î. Ñîíîñòðîâ – îõðàíÿåìûå âèäû: Cerastium alpinum, Cotoneaster cinnabarinus, Sanguisorba
polygama, Draba incana, Epilobium davuricum, Thymus subarcticus, Cypripedium calceolus, Epipogium
aphyllum, ðåäêèå âèäû: Rhizomatopteris montana, Salix myrsinites, Pyrola media, Daphne mezereum,
Saxifraga cespitosa, Ribes hispidulum, Lathyrus vernus, Vicia sylvatica, Galium triflorum, Gymnadenia
conopsea, Listera ovata, Carex capillaris, C. capitata, C. flava, C. livida, C. panicea, Eriophorum
latifolium;
2) î. Øàðàïèõà – îõðàíÿåìûå âèäû: Cotoneaster cinnabarinus, Draba incana, Thymus
subarcticus; ðåäêèå âèäû: Botrychium boreale, Cystopteris fragilis, Woodsia ilvensis, Cotoneaster
antoninae, Potentilla arctica, Saxifraga cespitosa, Poa alpina, P. balfourii, P. glauca, P. tanfiljewii;
3) ã. ×åðíûé Áîð – îõðàíÿåìûå âèäû: Cystopteris dickieana, Cotoneaster cinnabarinus; ðåäêèå
âèäû: Saxifraga nivalis, Viola canina, Poa balfourii, P. tanfiljewii; 
4) ì. Ïóðíàâîëîê – îõðàíÿåìûå âèäû: Ranunculus reptabundus, Cotoneaster cinnabarinus,
Thymus subarcticus; ðåäêèå âèäû: Viola rupestris, Ribes hispidulum, Juncus stygius, Bolboschoenus
maritimus, Carex capitata, C. flava.
Íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì è àíòðîïîãåííûå ìåñòîîáèòàíèÿ, íà êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî çàíîñíûõ âèäîâ, ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþùèõ íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè, à
òàêæå àïîôèòîâ. Íàèáîëüøåå ðàçíîîáðàçèå âòîðè÷íûõ ìåñòîîáèòàíèé è, ñëåäîâàòåëüíî, ãå-
ìåðîôèëüíûõ âèäîâ ñîñðåäîòî÷åíî â ñòàðèííûõ ïîìîðñêèõ ñåëàõ Ãðèäèíî è Êåðåòü, à òàêæå
â âîçíèêøåì òîëüêî â íà÷àëå XX â. ñ. Ñîíîñòðîâ. Ôëîðà ýòèõ äåðåâåíü äîñòàòî÷íî ïîëíî îò-
ðàæåíà â ëèòåðàòóðå (Fellman, 1831; Áåêåòîâ, 1984; Êîðòûøåâà, 1985; Êðàâ÷åíêî è äð., 2008).
Ìíîãèå ðåäêèå çàíîñíûå âèäû áûëè îáíàðóæåíû òàêæå íà ì. Ïóðíàâîëîê, ãäå äîëãîå âðåìÿ
áàçèðîâàëàñü âîèíñêàÿ ÷àñòü, à òàêæå íà âîñòî÷íîì áåðåãó îç. Í. Ïîïîâî, ãäå ïîñëå Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû íåêîòîðîå âðåìÿ ðàñïîëàãàëñÿ íåáîëüøîé ïîñåëîê ëåñîçàãîòîâèòåëåé.
Çàêëþ÷åíèå. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ ñîçäàíèÿ íà ÎÒ îõðàíÿåìîãî îáúåêòà íàèáîëåå
ïðèåìëåìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñòàòóñ ëàíäøàôòíîãî (êîìïëåêñíîãî) çàêàçíèêà. Çàïàäíûå (ìà-
òåðèêîâûå) ãðàíèöû åãî öåëåñîîáðàçíåå âñåãî ïðîâåñòè ïî ãðàíèöàì êîíòðàñòíîãî ëàíäøàôò-
íîãî ñêàëüíîãî âûäåëà (Âîëêîâ è äð., 1995), ïî ìîðþ – íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ, ïðåäëîæåí-
íûõ çîîëîãàìè (Ìåäâåäåâ, Ñàçîíîâ, 1994; Ñàçîíîâ, Ìåäâåäåâ, 1997), íà óäàëåíèè íå ìåíåå 
2 êì îò ïîáåðåæüÿ è ïðèëåãàþùèõ ê ïîáåðåæüþ îñòðîâîâ (Ñîíîñòðîâ, Øàðàïèõà è äð.). Îñò-
ðîâà âî âíåøíåé ÷àñòè ãóáû ×óïà, â ò.÷. âõîäÿùèå â ñîñòàâ Êåðåòñêîãî îõîòíè÷üåãî çàêàçíèêà
(Êåðåòü, Êèøêèí, Ñèäîðîâ, ×åðåìøèõà è ìí. äð.), ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ê âêëþ÷åíèþ â äàí-
íóþ ÎÏÒ, õîòÿ öåëåñîîáðàçíåå ïðåîáðàçîâàíèå äàííîãî îõîòíè÷üåãî çàêàçíèêà, ñðîê äåéñò-
âèÿ êîòîðîãî äàâíî èñòåê, â îòäåëüíûé îñòðîâíîé ëàíäøàôòíûé çàêàçíèê.
Ðåêðåàöèîííîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè è â íûíåøíåé ñèòóàöèè (îòñóñòâèå ñïåöè-
àëüíîé îõðàíû), è â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ ÎÏÒ äëÿ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé íå ïðåäñòàâëÿåò îñîáîé óã-
ðîçû ñ òî÷êè çðåíèÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òàêîãî ôàêòîðà, êàê âûòàïòûâàíèå. Ìíîãèå âè-
äû ðàñòåíèé, â ò.÷. íåêîòîðûå äîñòàòî÷íî ðåäêèå è îõðàíÿåìûå, ñ áîëüøèì îáèëèåì âñòðå÷à-
þòñÿ â ìåñòîîáèòàíèÿõ, èñïûòûâàþùèõ ñëàáûé ðåêðåàöèîííûé ïðåññ (âáëèçè ñòîÿíîê òóðè-
ñòîâ, ðûáàöêèõ èçá) è äàæå ñóùåñòâåííî òðàíñôîðìèðîâàííûõ (ì. Ïóðíàâîëîê, ñ. Ñîíîñòðîâ,
î. Òîíèñîàð), è ÿâëÿþòñÿ àïîôèòàìè. Îñíîâíàÿ óãðîçà ïðè ðåêðåàöèîííîì îñâîåíèè òåððè-
òîðèè áóäåò èñõîäèòü îò ïîæàðîâ, ÷àñòîòà êîòîðûõ íåèçáåæíî âîçðàñòåò è êîòîðûå íà âñåì
ìîðñêîì ïîáåðåæüå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì óãðîçû äëÿ ïðèðîäû, îñîáåííî íà îñòðî-
âàõ. Áåçóñëîâíî, òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ìåð ïî îõðàíå âíåñåííîãî â Êðàñíóþ êíè-
ãó Ðîññèè çîëîòîãî êîðíÿ (ðîäèîëû ðîçîâîé), êîòîðûé ïîâñåìåñòíî áåñêîíòðîëüíî çàãîòîâëÿ-
åòñÿ êàê ëåêàðñòâåííîå ñûðüå, ïðåèìóùåñòâåííî òóðèñòàìè. Â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì âèäà â
2005 ã. â ñïèñîê îõðàíÿåìûõ â Ðîññèè çàãîòîâêà åãî äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ çàïðåùåíà.
Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåãàì, ó÷àñòâîâàâøèì â ïðîâåäåíèè
ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé è ïðåäîñòàâèâøèì ñâîè íåîïóáëèêîâàííûå äàííûå. Ãëóáîêàÿ
ïðèçíàòåëüíîñòü Í. Í. Öâåë¸âó (LE), îïðåäåëèâøåìó èëè ïðîâåðèâøåìó çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñáîðîâ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Poa. Â 2005 ã. èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ
(ïðîåêò 03–04–48735).
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3.2. Ëèñòîñòåáåëüíûå ìõè
Ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ è ïðèëåãàþùèå ê íåìó îñòðîâà âñåãäà èíòåðåñîâàëè èññëåäîâà-
òåëåé. Ïðè ïåðâîì ôëîðèñòè÷åñêîì ðàéîíèðîâàíèè Êàðåëèè (Ðàìåíñêàÿ, 1960) âñå ñâîåîáðà-
çèå ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè Êàðåëüñêîãî è Ïîìîðñêîãî áåðåãîâ è îñòðîâîâ Áåëîãî ìîðÿ íàøëî
îòðàæåíèå â âûäåëåíèè îòäåëüíîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà – Áåëîìîðñêîãî, îäíàêî âïîñëåä-
ñòâèè îíà åãî íå ïðèâîäèò (Ðàìåíñêàÿ, 1983). Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíî áîëåå ðàííåå ôëîðèñòè-
÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Êàðåëèè (Ðàìåíñêàÿ, 1960). Öåëåñîîáðàçíîñòü âûäåëåíèÿ Áåëîìîðñêî-
ãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà íåäàâíî áûëà äîêàçàíà â ðåçóëüòàòå àíàëèçà 15 ëîêàëüíûõ ôëîð ñî-
ñóäèñòûõ ðàñòåíèé Áåëîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Êàðåëèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ñðàâíèòåëü-
íîé ôëîðèñòèêè (Ãíàòþê è äð., 2004).
Ñïåöèàëüíûõ áðèîôëîðèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà Êàðåëüñêîì áåðåãå Áåëîãî ìîðÿ äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè íå ïðîâîäèëîñü. Âïåðâûå òàêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè âûïîëíåíû â ëàíä-
øàôòíîì çàêàçíèêå «Ñûðîâàòêà», ãäå îáíàðóæåíî 97 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ (Ìàêñèìîâ,
Ìàêñèìîâà, 2003). Èç íèõ 14 âèäîâ îêàçàëèñü íîâûìè äëÿ Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàé-
îíà. Â õîäå êðèòè÷åñêîé îáðàáîòêè âèäîâ ðîäîâ Schistidium (Ignatova et al., 2006) è Bryum Êàðå-
ëèè âûÿâëåíî åùå íåñêîëüêî íîâûõ ìõîâ äëÿ äàííîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà. Òàêèì îáðà-
çîì, ôëîðà ìõîâ Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëà ïðåäñòàâ-
ëåíà 160 âèäàìè (Ìàêñèìîâ, 2006). 
ÎÒ ðàñïîëîæåíà â äâóõ ôëîðèñòè÷åñêèõ ðàéîíàõ: Áåëîìîðñêîì (îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî)
è Òîïîçåðñêî-Êåðåòîçåðñêîì (ê ñåâåðó îò ìûñà Îðëîâ). Áðèîôëîðèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
áûëè âûïîëíåíû â àâãóñòå 2007 ã., â õîäå êîòîðûõ èññëåäîâàíà ëîêàëüíàÿ ôëîðà ëèñòîñòåáåëü-
íûõ ìõîâ îêðåñòíîñòåé ñ. Ãðèäèíî. Â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè ãåðáàðèÿ áðèîôèòîâ (áîëåå 300 îá-
ðàçöîâ) âûÿâëåíî 148 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ (ñì. ñïèñîê), èç êîòîðûõ 36 âèäîâ âïåðâûå
óêàçûâàþòñÿ äëÿ Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà, à Dicranum leioneuron ÿâëÿåòñÿ òàêæå
íîâûì äëÿ áðèîôëîðû Êàðåëèè (ñì. àííîòèðîâàííûé ñïèñîê). Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì íàøèõ
èññëåäîâàíèé ôëîðà ìõîâ Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ 196 âèäîâ. 
Èç èíòåðåñíûõ íàõîäîê ñëåäóåò îòìåòèòü îáíàðóæåíèå â ýòîì ðàéîíå Cinclidium
subrotundum, Dicranum leioneuron, Mnium hornum, Orthotrichum gymnostomum, Pogonatum dentatum è
Sphagnum auriculatum. Cinclidium subrotundum è Sphagnum auriculatum – ðåäêèå âèäû, çàíåñåííûå
â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèè (2007) è Red Data Book of East Fennoscandia (1998).
Sphagnum auriculatum âïåðâûå óêàçûâàåòñÿ äëÿ ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà. Îêðåñòíîñòè ñ. Ãðè-
äèíî ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñåâåðíûõ òî÷åê ïðîèçðàñòàíèÿ âèäà â Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàí-
äèè. Dicranum leioneuron – äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûé âèä â ïðèìîðñêèõ ðàéîíàõ Ôåííîñêàí-
äèè, ãäå âñòðå÷àåòñÿ íà îìáðîòðîôíûõ áîëîòàõ è áîëîòàõ ïëàùàõ (Ahti, Isoviita, 1962). Â Áåëî-
ìîðñêîì ôëîðèñòè÷åñêîì ðàéîíå âèä áûë ñîáðàí åùå â 1982 ã. Î. Ë. Êóçíåöîâûì è À. È. Ìàê-
ñèìîâûì íà íåñêîëüêèõ áîëîòíûõ ìàññèâàõ ïðèìåðíî â 10 êì þãî-çàïàäíåå ñ. Ãðèäèíî.
Îäíàêî ïåðâîíà÷àëüíî îáðàçöû, îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó âèäó, áûëè îïðåäåëåíû êàê Dicranum
angustum è òîëüêî â 2007 ã. ïðè ïîâòîðíîì èçó÷åíèè ãåðáàðèÿ îíè áûëè îòíåñåíû ê Dicranum
leioneuron. Â íàøåì ðåãèîíå âèä îáíàðóæåí â ìåçîîëèãîòðîôíûõ óñëîâèÿõ íà íåâûñîêèõ êî÷-
êàõ â ïåðåõîäíîé çîíå ìåæäó âåðõîâûìè áîëîòíûìè ìàññèâàìè è áîëîòàìè ààïà òèïà. Mnium
hornum – ðåäêèé íåìîðàëüíûé âèä, îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî ÿâëÿþòñÿ ñàìîé ñåâåðíîé òî÷êîé
ïðîèçðàñòàíèÿ âèäà â Êàðåëèè. Âèä çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Ìóðìàíñêîé îáëàñòè (2003).
Orthotrichum gymnostomum – äîâîëüíî ðåäêèé ñïîðàäè÷åñêè âñòðå÷àþùèéñÿ â Êàðåëèè âèä. Äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè íàèáîëåå ñåâåðíàÿ òî÷êà ïðîèçðàñòàíèÿ âèäà â ðåñïóáëèêå áûëà èçâåñòíà
â Êàëåâàëüñêîì ðàéîíå âîçëå âîäîïàäà Þìà íà ð. Êåïà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêðåñòíîñòè ñ. Ãðè-
äèíî – ñàìàÿ ñåâåðíàÿ òî÷êà ïðîèçðàñòàíèÿ âèäà âî âñåé Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè. Pogonatum
dentatum íà÷àë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñ ãîð Ôåííîñêàíäèè íà ðàâíèííûå ðàéîíû Êàðåëèè â ñåðå-
äèíå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, à â íà÷àëå íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ âèä áûë èçâåñòåí óæå âî âñåõ ôëîðè-
ñòè÷åñêèõ ðàéîíàõ, çà èñêëþ÷åíèåì Áåëîìîðñêîãî (Ìàêñèìîâ, Ìàêñèìîâà, 2004). Åãî íàõîäêà
â ðàéîíå èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäîëæàþùåéñÿ ýêñïàíñèè âèäà íà âîñòîê åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè Ðîññèè (ñðàâíè: Æåëåçíîâà, 1994; ×óðàêîâà, 2003).
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Â áðèîôëîðèñòè÷åñêîì îòíîøåíèè áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò íåáîëüøèå ó÷àñòêè
ñòàðîâîçðàñòíûõ åëüíèêîâ, âñòðå÷àþùèåñÿ ïî áåðåãàì ðåê Ãðèäèíà è Êÿòêà (íèæå ìîñòà), à
òàêæå âäîëü ðó÷üÿ, âûòåêàþùåãî èç îç. Ñàìûëèíî. Â ýòèõ åëüíèêàõ îáíàðóæåí ðÿä ìõîâ-èíäè-
êàòîðîâ ñòàðûõ ëåñîâ, òàêèõ êàê Dicranum fragilifolium, Herzogiella turfacea, Pseudobryum
cinclidioides, Rhytidiadelphus subpinnatus. Îòìå÷åíû çäåñü è ìõè-ýïèôèòû, õàðàêòåðíûå äëÿ îñèí,
òàêèå êàê Orthotrichum obtusifolium, O. speciosum, Pylaisia polyantha, è ñïîðàäè÷åñêè âñòðå÷àþ-
ùèéñÿ äàæå â þæíûõ ðàéîíàõ Êàðåëèè Ortotrichum gymnostomum. Ýòè âèäû ïîêà íå óäàëîñü îá-
íàðóæèòü äàæå â þæíîé ÷àñòè Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà (Ìàêñèìîâ, Ìàêñèìî-
âà, 2002, 2003). Ôîíîâûìè âèäàìè íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà òàêèõ ëåñîâ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum majus, D. scoparium, Sphagnum girgensohnii, S.
russowii â áîëåå ñóõèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ è Aulacomnium palustre, Sphagnum warnstorfii, S. riparium,
Calliergon cordifolium, Rhizomnium pseudopunctatum â áîëåå âëàæíûõ ìèêðîïîíèæåíèÿõ.
Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå ñîñíÿêè ñêàëüíûå õàðàêòåðèçóþòñÿ íåáîëüøèì âèäîâûì
ðàçíîîáðàçèåì ìîõîîáðàçíûõ. Íà îáíàæåííûõ ñêàëüíûõ âûõîäàõ ñ ðàçðåæåííûì äðåâîñòîåì
ìõè îáû÷íî íå îáðàçóþò ñïëîøíîãî ïîêðîâà è ïðåäñòàâëåíû îòäåëüíûìè êóðòèíàìè èç
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, D. undulatum, Polytrichum juniperinum, ðåæå Polytrichum
commune, Sphagnum capillifolium, S. compactum. Íà áîëåå ñóõèõ ïîâåðõíîñòÿõ ñêàë îáû÷íû
Bucklandiella microcarpa è Andreaea rupestris. Î÷åíü ñêóäíî â ñîñíÿêàõ ñêàëüíûõ ïðåäñòàâëåíû
ìõè, ðàñòóùèå â îñíîâàíèè ñòâîëîâ äåðåâüåâ, è âèäû, õàðàêòåðíûå äëÿ ãíèëîé äðåâåñèíû.
Ìèêðîïîíèæåíèÿ ìåæäó ñêàëêàìè çàíÿòû çàáîëî÷åííûìè ñîñíÿêàìè êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíî-
ìîøíî-ñôàãíîâûìè. Äîìèíàíòàìè ìîõîâîãî ïîêðîâà òàêèõ ñîñíÿêîâ ÿâëÿþòñÿ Polytrichum
commune, Pleurozium schreberi, Sphagnum capillifolium S. russowii, S. fuscum, èíîãäà S. girgensohnii.
Èçðåäêà çäåñü âñòðå÷àþòñÿ êîïðîôèëüíûå ìõè Tetraplodon mnioides è T. angustatus. 
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ÎÒ ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå ðàçâèòèå êàê îìáðîòðîôíûõ, òàê è àà-
ïà áîëîò. ×àñòî îìáðîòðîôíûå ïðèáåëîìîðñêèå áîëîòà âìåñòå ñ ààïà îáðàçóþò ñëîæíûå áîëîò-
íûå ñèñòåìû. Â ìîõîâîì ïîêðîâå îìáðîòðîôíûõ áîëîò îñíîâíûìè äîìèíàíòàìè ÿâëÿþòñÿ
Sphagnum angustifolium, S. fuscum, S. balticum, S. lindbergii è S. russowii. Â ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñò-
âàõ ààïà áîëîò íà ãðÿäàõ è êî÷êàõ îáû÷íî äîìèíèðóþò Sphagnum papillosum, S. warnstorfii, èíî-
ãäà S. fuscum, S. subfulvum è î÷åíü ðåäêî – S. subnitens, íà êîâðàõ – S. fallax, S. angustifolium, S.
majus; ïî êðàþ ìî÷àæèí-îçåðêîâ ïðîèçðàñòàþò Warnstorfia sarmentosa, W. exannulata,
Loeskypnum badium, Scorpidium scorpioides, Cinclidium subrotundum è íåêîòîðûå äðóãèå âèäû.
Âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ïðèìîðñêèõ ëóãîâ íåâåëèêî è îãðàíè÷åíî íåáîëüøèì êîëè÷åñò-
âîì âèäîâ, êîòîðûå ìîãóò ðàñòè íà çàñîëåííûõ ïî÷âàõ. Ìõè ðàñòóò íåáîëüøèìè êóðòèíêàìè
òîëüêî â ïðåäåëàõ ñóïðàëèòîðàëüíîé ïîëîñû. Â áîëåå ñóõèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ çäåñü îáû÷íî ïðî-
èçðàñòàþò Brachythecium albicans, Sanionia uncinata, S. orthothecioides è èçðåäêà Syntrichia ruralis, à
â áîëåå âëàæíûõ – Drepanocladus polygamus, Calliergon cordifolium, Warnstorfia exannulata. 
Îõðàíà ÎÒ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîõðàíåíèþ êðàñíîêíèæíûõ (Cinclidium subrotundum,
Sphagnum auriculatum) è ðåäêèõ âèäîâ ìõîâ, òàêèõ êàê Mnium hornum, Orthotrichum gymnstomum,
Sphagnum subnitens, Warnstorfia pseudostraminea. Áóäóò ñîõðàíåíû óíèêàëüíûå ó÷àñòêè ñòàðîâîç-
ðàñòíûõ åëüíèêîâ ñ êîìïëåêñîì èíäèêàòîðíûõ (Dicranum fragilifolium, Herzogiella turfacea,
Pseudobryum cinclidioides, Rhytidiadelphus subpinnatus) è íåìîðàëüíûõ âèäîâ (Campylidium
sommerfeltii, Herzogiella turfaceae, Mhium hornum, Orthotrichum gymnostomum, Pylaisia polyantha). 
Äëÿ èçó÷åííîé ôëîðû ìõîâ õàðàêòåðíî áîëüøîå ó÷àñòèå áîðåàëüíûõ, ãèïîàðêòîãîðíûõ,
àðêòè÷åñêèõ âèäîâ, à òàêæå íåáîëüøîãî ÷èñëà íåìîðàëüíûõ âèäîâ. Ðÿä ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ,
òàêèõ êàê Dicranum groenlandicum, Sanionia orthothecioides, Orthotrichum pylaisii è Polytrichastrum
alpinum var. fragile, âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî íà ïîáåðåæüå è îñòðîâàõ Áåëîãî ìîðÿ è íèãäå áîëåå â Êà-
ðåëèè íå îòìå÷åíû. 
Ëîêàëüíàÿ ôëîðà ìõîâ îêðåñòíîñòåé ñ. Ãðèäèíî ïðåäñòàâëåíà 148 âèäàìè, ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 76% îò ôëîðû Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà. Îíà çíà÷èòåëüíî áîãà÷å ôëîðû ìõîâ
ËÇ «Ñûðîâàòêà» (Ìàêñèìîâ, Ìàêñèìîâà, 2003). Âîçìîæíî, îáñëåäîâàííóþ òåððèòîðèþ â áóäó-
ùåì ñëåäóåò îòíåñòè ê Òîïîçåðñêî-Êåðåòîçåðñêîìó ôëîðèñòè÷åñêîìó ðàéîíó. Äëÿ ðåøåíèÿ
ýòîãî âîïðîñà íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî èçó÷èòü 1–2 ëîêàëüíûå áðèîôëîðû â ñàìîé þæíîé
÷àñòè Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà. 
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ îêðåñòíîñòåé ñ. Ãðèäèíî. 
Íîìåíêëàòóðà âèäîâ è ðàñïîëîæåíèå ñåìåéñòâ ïðèâîäèòñÿ ïî: M. S. Ignatov et al. (2006)
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Ceì. Sphagnaceae
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex
Russow) C.E.O. Jensen
S. aongstroemii Hartm.
S. auriculatum Schimp. 
S. balticum (Russow) C.E.O. Jensen
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.
S. centrale C.E.O. Jensen
S. compactum Lam. & DC.
S. contortum Schultz
S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.
S. fimbriatum Wilson
S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr.
S. girgensohnii Russow
S. jensenii H. Lindb.
S. lindbergii Schimp. 
S. magellanicum Brid.
S. majus (Russow) C.E.O. Jensen
S. papillosum Lindb.
S. riparium Ångstr. 
S. rubellum Wilson
S. russowii Warnst. 
S. squarrosum Crome
S. subfulvum Sjörs
S. subnitens Russow & Warnst.
S. subsecundum Nees 
S. tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.






Pogonatum dentatum (Brid.) Brid.
P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm.
P. alpinum var. fragile (Bryhn) D.G. Long
P. longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
Polytrichum commune Hedw.









Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-
Ochyra & Ochyra
Grimmia longirostris Hook.
Schistidium agassizii Sull. & Lesq.
S. rivulare (Brid.) Podp.
Ceì. Seligeriaceae
Blindia acuta (Hedw.) Bruch et al.
Ceì. Dicranaceae
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.










D. undulatum Schrad. ex Brid.
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
Ceì. Rhabdoweisiaceae
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
C. tenellum (Schimp.) Limpr.
Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra
Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth.
Oncophorus wahlenbergii Brid.
Ceì. Ditrichaceae
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton
Ceì. Pottiaceae
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.
Ceì. Meesiaceae
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Ceì. Splachnaceae
Splachnum luteum Hedw.
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al. 
T. mnioides (Hedw.) Bruch et al.
Ceì. Orthotrichaceae
Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.
O. obtusifolium Brid.
O. pylaisii Brid.
O. rupestre Schleich. ex Schwägr.
O. speciosum Nees
Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.
Ceì. Hedwigiaceae
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.
Ceì. Bryaceae
Bryum capillare Hedw.
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. &
Schreb.
B. weigelii Spreng.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Ceì. Mielichhoferiaceae
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
P. filum (Schimp.) Mårtensson
P. nutans (Hedw.) Lindb.
P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. 





Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
P. medium (Bruch et al.) T.J. Kop.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop.
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop.
R. pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
R. punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
Ceì. Bartramiaceae
Bartramia pomiformis Hedw.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
Ceì. Aulacomniacea
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Ceì. Fontinalaceae
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin
Fontinalis antipyretica Hedw.
Ceì. Plagiotheciaceae
Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats.
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats.
P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al. 




Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D. Mohr
Ceì. Hylocomiaceae
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop.
R. triquetrus (Hedw.) Warnst.
Ceì. Brachytheciaceae
Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al.
B. mildeanum (Schimp.) Schimp.
B. rivulare Bruch et al. 
B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov &
Huttunen
S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen
Ceì. Calliergonaceae
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
C. giganteum (Schimp.) Kindb.
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.)
Hedenäs
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske
W. fluitans (Hedw.) Loeske
W. procera (Renauld & Arnell) Tuom.
W. pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Kop.
W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs
Ceì. Scorpidiaceae
Sanionia orthothecioides (Lindb.) Loeske
S. uncinata (Hedw.) Loeske
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs
S. revolvens (Sw. ex anon) Rubers
S. scorpioides (Hedw.) Limpr.
Ceì. Pylaisiaceae
Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. 
Ceì. Rhytidiaceae
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Ceì. Thuidiaceae
Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.
Ceì. Amblystegiaceae
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al.
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra
Campylium protensum (Brid.) Kindb.
C. stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
D. polygamus (Bruch et al.) Hedenäs
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
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Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ, 
íîâûõ äëÿ Áåëîìîðñêîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà, äëÿ Êàðåëèè (*), 
à òàêæå âèäîâ, âíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Êàðåëèè (2007: ÊÊÊ)
Òàêñîíû â ñïèñêå ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, íîìåíêëàòóðà äàíà ïî M. S. Ignatov
et al., 2006. Â àííîòàöèè ïðèâîäÿòñÿ ìåñòî ñáîðà âèäà, ñóáñòðàò, íàëè÷èå ñïîðîãîíîâ, íîìåð îá-
ðàçöà; åñëè ñáîð ïðîèçâåäåí íå àâòîðîì, òî óêàçûâàþòñÿ äàòà ñáîðà è ôàìèëèè àâòîðîâ ñáîðîâ.
Êîëëåêöèÿ õðàíèòñÿ â ãåðáàðèè Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ (PTZ). 
Blindia acuta (Hedw.) Bruch. & Schimp. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, ð. Ãðèäèíà, ïîðîã âáëè-
çè èñòîêà ðåêè, íà êàìíå â ðóñëå, 2. VIII 2007, Ñ. Ô. Êîìóëàéíåí. 
Breidleria pratensis (W. D. J. Koch ex Spruce) Loeske – 400 ì ñåâåðíåå îç. Âèëîâàòîå, 65°54'
09'' N , 34°38' 36'' E, åëüíèê ñ áåðåçîé òðàâÿíî-áîëîòíûé (òàâîëãîâûé) ïî áåðåãó ðó÷üÿ, ó ìåñòà
åãî âûõîäà èç ëàìáû, â ìèêðîïîíèæåíèè, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
Bryum capillare Hedw. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, ëóã êàíàðåå÷íèêîâûé ñ ïûðååì íà ìåñòå
áûâøèõ êàðòîôåëüíûõ îãîðîäîâ, íà ïî÷âå ñðåäè Sciuro-hypnum reflexum, Brachythecium
salebrosum, Ãð/74–47(1).
B. weigelii Spreng. – ñ. Ãðèäèíî, ñêëîí ê ìîðþ âáëèçè ïëÿæà, ñîñíÿê ñ åëüþ ÷åðíè÷íî-
çåëåíîìîøíûé, âûêëèíèâàíèå ãðóíòîâûõ âîä, Ãð/51–70(2). 
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – ð. Êÿòêà íèæå ìîñòà äîðîãè Ãðèäèíî – Ýíãîçå-
ðî, 65°52' N, 34°39' E, 2-é ïîðîã, åëüíèê ÷åðíè÷íî-çåëåíîìîøíî-ñôàãíîâûé ñ îñèíîé, îñíîâà-
íèå îñèíû, Ãð/37–13. 
Campylium protensum (Brid.) Kindb.– îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1 êì ê þãó îò óñòüÿ ð. Ãðèäè-
ís, 65°54' N, 34°33' E, âûõîäû ãðóíòîâûõ âîä ïî êðàþ îëèãîòðîôíîãî áîëîòà, â ìèêðîïîíèæå-
íèè, Ãð/22–114. 
Cinclidium subrotundum Lindb. – (Ìàêñèìîâ è äð., 2003); îñòðîâ 1-é Êîêêîâ ó ìûñà Ãðèäèí,
65°54' 44'' N, 34°42' 37'' E, áîëîòî-áëþäöå íà ñêàëå â 20ì îò áåðåãà ìîðÿ, îñîêîâî-ãèïíîâîå
(Carex nigra, C. cinerea + Warnstorfia fluitans) c âîäîé, ïî êðàþ áëþäöà, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ
(ÊÊÊ). 
C. stygium Sw. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, åâòðîôíîå òðàâÿíî-õâîùîâî-çåëåíîìîøíîå áî-
ëîòî ó íåáîëüøîãî îçåðà (ñîñíÿê íà òîðôå), ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/59–43, À. Â. Êðàâ÷åíêî.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, åëüíèê ñ áåðåçîé ðàçíîòðàâ-
íî-ñôàãíîâûé, íàïî÷âåííûé ïîêðîâ, 6. VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
Dicranum fragilifolium Lindb. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1 êì ê þãó îò óñòüÿ ð. Ãðèäèíû,
65°54' N, 34°33' E, åëîâî-áåðåçîâûé õâîùîâî-çåëåíîìîøíî-ñôàãíîâûé ëåñ, íà ãíèëîé äðåâåñè-
íå, Ãð/18–116(1). 
D. groenlandicum Brid. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 10 êì íà ñåâåð, ìûñ Ïóðíàâîëîê, ìåçî-
òðîôíîå îñîêîâî-ïóõîíîñîâî-âàõòîâî-ñôàãíîâîå áîëîòî, íà âûñîêîé êî÷êå, Ãð/69–106. 
*D. leioneuron Kindb. – Êåìñêèé ð-í, 10 êì íà ÞÞÇ îò ä. Ãðèäèíî, áîëîòî Êóëè-ñóî, êî-
âåð, 9. VII 1982, Î. Ë. Êóçíåöîâ; òàì æå, áîëîòî Ñîëíå÷íîå, ìèêðîïîâûøåíèå, 11. VII 1982,
À. È. Ìàêñèìîâ; òàì æå, áîëîòî ×åðíîå, êîâåð, 14. VII 1982, Î. Ë. Êóçíåöîâ (PTZ).
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton – ìîñò ÷åðåç ð. Êÿòêà íà äîðîãå Ãðèäèíî – Ýíãî-
çåðî, 65°52' N, 34°39' E, íàðóøåííàÿ ïî÷âà íà îáî÷èíå äîðîãè, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/29–183.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 0,5 êì íà âîñòîê, åâòðîô-
íî-ìåçîòðîôíîå áîëîòî â êîíöå çàëèâà, Ãð/77–126.
Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1,5 êì îò èñòîêà ðó÷üÿ, âû-
òåêàþùåãî èç îç. Ñàìûëèíî, åëüíèê ïðèðó÷åéíûé ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-õâîùîâûé çåëåíîìîø-
íûé íà áåðåãó ðó÷üÿ, ãíèëàÿ äðåâåñèíà, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/63–39(1); ð. Êÿòêà, 200 ì âûøå ïî
òå÷åíèþ îò îç. Êÿòêà, 65°52' 43''N, 34°39' 25''E, åëüíèê âåéíèêîâî-ñôàãíîâûé íà áåðåãó ó ðàçëè-
âà, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèíû,
65°54' N, 34°39' E, âëàæíûå îòâåñíûå ñêàëüíûå ñòåíêè ïî áåðåãó ðåêè, âëàæíûå ðàñùåëèíû, 
ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/8–156; Ãð/12–54(3); ðàñïàäîê â ñêàëàõ íàïðîòèâ ñ. Ãðèäèíî, 65°54' 56'',
34°40' 02'', áåðåçíÿê ñ åëüþ õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûé, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
Mnium hornum Hedw. – ñ. Ãðèäèíî, 1 êì ê þãó îò óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, 65°54' N, 34°33' E, åëîâî-
áåðåçîâûé ëåñ ñ ãðàâèëàòîì, âûâîðîòåíü åëè, íàðóøåííàÿ ïî÷âà, ñðåäè Polytrichum commune, Pohlia
proligera, Tetraphis pellucida, Ãð/21–146; ð. Êÿòêà, 200 ì âûøå ïî òå÷åíèþ îò îç. Êÿòêà, 65°52' 43''N,
34°39' 25'' E, åëüíèê âåéíèêîâî-ñôàãíîâûé íà áåðåãó ó ðàçëèâà, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. – ð. Êÿòêà âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìîñòà äîðîãè Ãðè-
äèíî – Ýíãîçåðî, âáëèçè âîäîïàäà, 65°52' N, 34°39' E, åëüíèê ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-çåëåíîìîø-
íûé ñôàãíîâûé, íà îñèíå, Ãð/38–173(1). 
O. obtusifolium Brid. – òàì æå, ãäå è ïðåäûäóùèé âèä, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/38–173(2); ñ.
Ãðèäèíî, âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèís, 65°54' N, 34°39' E, áåðåçîâî-îñèíîâûé ñ åëüþ âî âòîðîì ÿðó-
ñå ÷åðíè÷íî-ðàçíîòðàâíûé ëåñ, íà êîðå îñèíû, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/10–179. 
O. speciosum Nees – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1,5 êì îò èñòîêà ðó÷üÿ, âûòåêàþùåãî èç îç.
Ñàìûëèíî, åëüíèê ïðèðó÷åéíûé ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-õâîùîâûé çåëåíîìîøíûé íà áåðåãó ðó-
÷üÿ, íà îñèíå, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/64–97(2); ñ. Ãðèäèíî, âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, 65°54' N,
34°39' E, áåðåçîâî-îñèíîâûé ñ åëüþ âî âòîðîì ÿðóñå ÷åðíè÷íî-ðàçíîòðàâíûé ëåñ, íà îñèíå,
Ãð/10–52. 
Plagiomnium medium (Bruch et al.) T. J. Kop. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, çàðîñëè ïûðåÿ íà
ìûñó, íà ïî÷âå ñðåäè Dicranum scoparium, Ãð/76– 48.
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1 êì íà çàïàä îò äåðåâíè, 65°54'
N, 34°33' E, íàðóøåííàÿ ïî÷âà íà îáî÷èíå äîðîãè, Ãð/ 190(1); 1 êì íà çàïàä îò äåðåâíè, åëîâî-
áåðåçîâûé ëåñ ñ ãðàâèëàòîì ïî áåðåãó ð. Ãðèäèíû, âûâîðîòåíü åëè, ñðåäè Polytrichum commun,
Pohlia proligera, Tetraphis pellucida, Ãð/21–146. 
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – ìîñò ÷åðåç ð. Êÿòêà íà äîðîãå Ãðèäèíî – Ýíãîçåðî,
65°52' N, 34°39’ E, íàðóøåííàÿ ïî÷âà íà îáî÷èíå äîðîãè, Ãð/29–187; Ãð/29–183. 
P. proligera (Kindb) Lindb. ex Broth. – òàì æå, ãäå Pogonatum dentatum, Ãð/21–146. 
P. wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Andrews – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, óñòüå ð. Ãðèäèís,
65°54' N, 34°33' E, òàâîëãîâûé âëàæíûé ëóã, íà ïî÷âå, Ãð/16–123(1). 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1,5 êì îò èñòîêà ðó÷üÿ,
âûòåêàþùåãî èç îç. Ñàìûëèíî, åëüíèê ïðèðó÷åéíûé ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-õâîùîâûé çåëåíî-
ìîøíûé íà áåðåãó ðó÷üÿ, íà îñèíå, ñî ñïîðîãîíàìè, Ãð/64–97; âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, 65°54'
N, 34°39' E, áåðåçîâî-îñèíîâûé ñ åëüþ âî âòîðîì ÿðóñå ÷åðíè÷íî-ðàçíîòðàâíûé ëåñ, íà îñèíå,
Ãð/10–52. 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäè-
íû, 65°54' N, 34°39' E, âëàæíûå îòâåñíûå ñêàëüíûå ñòåíêè ïî áåðåãó ðåêè, íà ñêàëå, Ãð/7–53;
âëàæíûå ðàñùåëèíû, Ãð/8–5(3). 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, 1 êì ê þãó îò óñòüÿ ð. Ãðèäè-
íû, 65°54' N, 34°33' E, åëîâî-áåðåçîâûé õâîùîâî-çåëåíîìîøíî-ñôàãíîâûé ëåñ, ïî áåðåãó â íà-
ïî÷âåííîì ïîêðîâå, Ãð/17–144.
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T. J. Kop. – òàì æå, ÷òî è ïðåäûäóùèé âèä, Ãð/17–73;
Ãð/17–143; âáëèçè ïëÿæà, âûêëèíèâàíèå ãðóíòîâûõ âîä íà ñêëîíå ê ìîðþ â ñîñíÿêå ñ åëüþ
÷åðíè÷íî-çåëåíîìîøíîì, âîçëå ðó÷üÿ, Ãð/51–120. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, î. Áåëîìîðñêèé, ñåâåðíàÿ
îêîíå÷íîñòü, íà âåðøèíå îñòðîâà ñðåäè âîðîíè÷íèêà, íà ïî÷âå îòäåëüíûìè êóðòèíàìè,
Ãð/46–138. Ðàíåå îøèáî÷íî óêàçûâàëñÿ äëÿ çàêàçíèêà «Øóqîñòðîâñêèé» (Ìàêñèìîâ, Ìàêñè-
ìîâà, 1999).
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – ñ. Ãðèäèíî, îêðåñòíîñòè íåáîëüøîãî îçåðà, åâ-
òðîôíîå òðàâÿíî-õâîùîâî-çåëåíîìîøíîå áîëîòî (ñîñíÿê íà òîðôå), Ãð/59–10, Ãð/59–28,
Ãð/59–43, À. Â. Êðàâ÷åíêî 
Sphagnum auriculatum Schimp. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, âáëèçè óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, 65°54'
N, 34°39' E, áåðåã ðåêè, â âîäå âîçëå áåðåãà, Ãð/11–155; 5 êì ê þãó îò óñòüÿ ð. Ãðèäèís, 65°54' N,
34°33' E, íà âëàæíîé ïî÷âå áåðåãà ðåêè, Ãð/27–150 (ÊÊÊ). 
S. contortum Schultz – ñåâåðíàÿ ÷àñòü ààïà áîëîòà Ìàêñèñóî, 65°51' 59'', 34°36' 04'', ãðÿäî-
âî-ìî÷àæèííûé êîìïëåêñ, ìî÷àæèíû, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ.
S. jensenii H. Lindb. – òàì æå, ãäå S. contortum, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ.
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S. tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. – îêðåñòíîñòè ñ. Ãðèäèíî, î. Áåëîìîðñêèé, ìèêðîáîëîòöå
âáëèçè âåðøèíû îñòðîâà íà çàïàäíîì ñêëîíå â ñîñíÿêå ñêàëüíîì, ïÿòíàìè ïî êðàþ ìèêðîáî-
ëîòöà, Ãð/43–46(1). 
Warnstorfia pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T. J. Kop. – ðàñïàäîê â ñêàëàõ íàïðîòèâ
ñ. Ãðèäèíî, 65°54' 56'', 34°40' 02'', áåðåçíÿê ñ åëüþ õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûé, ìèêðîóãëóáëå-
íèå ìåæäó êîðíåé, VIII 2007, Ñ. À. Êóòåíêîâ. 
3.3. Ãðèáû
Ãðèáû ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì êîìïîíåíòîì ãåòåðîòðîôíîãî áëîêà ëåñíûõ ýêîñèñòåì.
Äîìèíèðóþùàÿ ðîëü â ðàçëîæåíèè äðåâåñèíû è ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðèíàäëåæèò áàçèäèî-
ìèöåòàì (àãàðèêîèäíûì è àôèëëîôîðîèäíûì). Äåðåâîðàçðóøàþùèå ìàêðîìèöåòû ïðèíÿòû â
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ êàê âàæíûå èíäèêàòîðû ïðè âûÿâëåíèè «ñòàðîâîçðàñòíûõ» ëåñîâ åñòåñò-
âåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ñîõðàíåíèè.
Â ñåâåðíîé ÷àñòè Êàðåëèè (áèîãåîãðàôè÷åñêèå ïðîâèíöèè Ks – Regio kuusamo è Kk –
Karelia keretina), ãäå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà òåððèòîðèè ÍÏ «Ïààíàÿðâè» (Êîòêîâà,
Ðóîêîëàéíåí, 2003, 2007), ïëàíèðóåìîãî ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà «Ñûðîâàòêà» (Êðóòîâ,
Ðóîêîëàéíåí, 2003) è íà îñòðîâàõ Áåëîãî ìîðÿ (Êðóòîâ, Ëîñèöêàÿ, 1999; Øóáèí, 2002), èçâåñò-
íû 176 âèäîâ àôèëëîôîðîèäíûõ è 96 âèäîâ àãàðèêîèäíûõ ãðèáîâ.
Ñáîð îáðàçöîâ àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ ïðîâîäèëñÿ ìàðøðóòíûì ìåòîäîì. Â ðåçóëüòà-
òå èññëåäîâàíèé íà ÎÒ çàðåãèñòðèðîâàíî 90 âèäîâ àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ èç 54 ðîäîâ, 34 ñå-
ìåéñòâ, 16 ïîðÿäêîâ (òàáë.21). Íàõîäêà â îêðåñòíîñòÿõ ð. Ãðèäèíû ðåäêîãî ñåâåðíîãî âèäà
Laurilia sulcata ÿâëÿåòñÿ âòîðîé â Êàðåëèè. Äëÿ ïðîâèíöèè Kk íîâûìè ÿâëÿþòñÿ 18 âèäîâ. 
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ɋɬɚɬɭɫ
ɜɢɞɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ Auriculariales – Ⱥɭɪɢɤɭɥɹɪɢɟɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Auriculariaceae – Ⱥɭɪɢɤɭɥɹɪɢɟɜɵɟ
* Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells ɗɤɫɢɞɢɨɩɫɢɫ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ ȿ
ɉɨɪɹɞɨɤ Xenasmatales – ɏɟɧɚɫɦɚɬɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Sistotremataceae – ɋɢɫɬɨɬɪɟɦɚɬɨɜɵɟ
Trechispora mollusca (Pers. : Fr.) Liberta Ɍɪɟɯɢɫɩɨɪɚ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɚɹ ɩɥ. ɬ.
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Tubulicrinaceae – Ɍɭɛɭɥɢɤɪɢɧɨɜɵɟ
* Tubulicrinis effugiens (Bourdot et Galzin) Oberw. Ɍɭɛɭɥɢɤɪɢɧɢɫ ɧɟɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɣ C  
* T. gracillimus (D.P. Rogers et H.S. Jacks.) G. Cunn. Ɍɭɛɭɥɢɤɪɢɧɢɫ ɬɨɧɤɢɣ ɂ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Xenasmataceae – ɏɟɧɚɫɦɚɬɨɜɵɟ
Phlebiella sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre Ɏɥɟɛɢɟɥɥɚ ɫɟɪɧɨ-ɠɟɥɬɚɹ ȿ
ɉɨɪɹɞɨɤ Atheliales – Ⱥɬɟɥɟɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Atheliaceae – Ⱥɬɟɥɟɜɵɟ
* Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar Ⱥɦɢɥɨɤɨɪɬɢɰɢɭɦ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɪɨɡɨɜɵɣ ȿ
Ceraceomyces cystidiatus (J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam ɐɟɪɚɰɟɨɦɢɰɟɫ ɰɢɫɬɢɞɧɵɣ ɯɜ.
C. serpens (Tode : Fr.) Ginns ɐɟɪɚɰɟɨɦɢɰɟɫ ɩɨɥɡɭɳɢɣ Ȼ Ɉɫ
* Fibulomyces septentrionalis (J. Erikss.) Jülich Ɏɢɛɭɥɨɦɢɰɟɫ ɫɟɜɟɪɧɵɣ Ȼ
ɉɨɪɹɞɨɤ Schizophyllales – ɓɟɥɟɥɢɫɬɧɢɤɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Dacryobolaceae – Ⱦɚɤɪɢɨɛɨɥɭɫɨɜɵɟ
Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto Ⱦɚɤɪɢɨɛɨɥɭɫ Ʉɚɪɫɬɟɧɚ ɋ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Schizophyllaceae – ɓɟɥɟɥɢɫɬɧɢɤɨɜɵɟ
Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.  Ƚɥɟɨɩɨɪɭɫ ɞɜɭɯɰɜɟɬɧɵɣ Ȼ
G. taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden  Ƚɥɟɨɩɨɪɭɫ ɬɢɫɨɜɵɣ ȿ * 
Phlebia centrifuga P. Karst. Ɏɥɟɛɢɹ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ E * 
Ph. segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto Ɏɥɟɛɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɧɚɹ ȿ
Ph. tremellosa (Schrad. : Fr.) Burds. et Nakasone  
[= Merulius tremellosus Schrad. : Fr.]  Ɏɥɟɛɢɹ ɫɬɭɞɟɧɢɫɬɚɹ ȿ
Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto Ɋɟɡɢɧɢɰɢɭɦ ɞɜɭɰɜɟɬɧɵɣ ȿ
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ɉɨɪɹɞɨɤ Phanerochaetales – Ɏɚɧɟɪɨɯɟɬɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Phanerochaetaceae – Ɏɚɧɟɪɨɯɟɬɨɜɵɟ
Phanerochaete laevis (Pers. : Fr.) J. Erikss. et Ryvarden Ɏɚɧɟɪɨɯɟɬɟ ɝɥɚɞɤɢɣ Ȼ ȿ
Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden Ɏɚɧɟɪɨɯɟɬɟ ɦɚɬɨɜɵɣ ȿ
Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich Ɏɥɟɛɢɨɩɫɢɫ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɣ ȿ ɋ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Rigidoporaceae – Ɋɢɝɢɞɨɩɨɪɨɜɵɟ
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar Ʉɥɢɦɚɤɨɰɢɫɬɢɫ ɫɟɜɟɪɧɵɣ E  
ɉɨɪɹɞɨɤ Stereales – ɋɬɟɪɟɭɦɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Cylindrobasidiaceae – ɐɢɥɢɧɞɪɨɛɚɡɢɞɢɟɜɵɟ
Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris
[= Cylindrobasidium evolvens (Fr. : Fr.) Jülich] ɐɢɥɢɧɞɪɨɜɚɡɢɞɢɭɦ ɝɥɚɞɤɢɣ Ɉɥ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Peniophoraceae – ɉɟɧɢɨɮɨɪɨɜɵɟ
Amylostereum chailletii (Fr.) Boidin Ⱥɦɢɥɨɫɬɟɪɟɭɦ ɏɚɣɥɟɬɚ ȿ
Stereum sanguinolentum (Alb. et et Schwein. : Fr.) Fr.  ɋɬɟɪɟɭɦ ɤɪɨɜɹɧɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ ȿ ɋ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Chaetodermataceae – ɏɚɟɬɨɞɟɪɦɨɜɵɟ
Chaetoderma luna (Romell ex Rogers et H.S. Jacks.) Parmasto ɏɚɟɬɨɞɟɪɦɚ ɥɭɧɨɜɢɞɧɚɹ C * 
Crustoderma dryinum (Berk. et M.A. Curtis) Parmasto Ʉɪɭɫɬɨɞɟɪɦɚ ɫɭɯɚɹ ȿ * 
Veluticeps abietina (Pers. : Fr.) Hjortstam et Tellería  
[= Columnocystis abietina (Pers. : Fr.) Pouzar]  ȼɟɥɸɬɢɰɟɩɫ ɩɢɯɬɨɜɵɣ ȿ
ɉɨɪɹɞɨɤ Hyphodermatales – Ƚɢɮɨɞɟɪɦɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Hyphodermataceae – Ƚɢɮɨɞɟɪɦɨɜɵɟ
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk Ƚɢɮɨɞɟɪɦɚ ɳɟɬɢɧɤɨɧɨɫɧɚɹ Ȼ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Cystostereaceae – ɐɢɫɬɨɫɬɟɪɟɭɦɨɜɵɟ
+ Cystostereum murraii (Berk. et M.A. Curtis) Pouzar ɐɢɫɬɨɫɬɟɪɟɭɦ Ɇɸɪɪɟɹ ȿ ** 
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Chaetoporellaceae – ɏɚɟɬɨɩɨɪɟɥɥɨɜɵɟ
+ Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden Ⱥɧɬɪɨɞɢɟɥɥɚ ɥɢɦɨɧɧɨ-ɠɟɥɬɨɜɚɬɚɹ ɩɥ.ɬ.,ȿ ɋ **
* A. faginea Vampola et Pouzar Ⱥɧɬɪɨɞɢɟɥɥɚ ɛɭɤɨɜɚɹ Ȼ
* A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen Ⱥɧɬɪɨɞɢɟɥɥɚ ɛɥɟɞɧɟɸɳɚɹ Ȼ
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) DomaĔski Ⱦɢɩɥɨɦɢɬɨɩɨɪɭɫ ɤɨɪɨɱɤɨɧɨɫɧɵɣ ȿ ** 
Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. Ƚɢɮɨɞɨɧɰɢɹ ɩɢɯɬɨɜɚɹ ȿ
H. alutaria (Burt) J. Erikss.  Ƚɢɮɨɞɨɧɰɢɹ ɤɨɠɢɫɬɚɹ ȿ
H. barba-jovis (Fr.) J. Erikss. Ƚɢɮɨɞɨɧɰɢɹ ɛɨɪɨɞɤɚ ɥɢɫɬɜ.
* H. pallidula (Bres.) J. Erikss. Ƚɢɮɨɞɨɧɰɢɹ ɛɥɟɞɧɨɜɚɬɚɹ ȿ
* H. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. Ƚɢɮɨɞɨɧɰɢɹ ɛɭɡɢɧɨɜɚɹ ɂ
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns ɋɤɟɥɟɬɨɤɭɬɢɫ ɩɚɯɭɱɢɣ ȿ * 
S. papyracea A. David ɋɤɟɥɟɬɨɤɭɬɢɫ ɩɚɩɢɪɭɫɧɵɣ E  
S. stellae (Pilát) DomaĔski ɋɤɟɥɟɬɨɤɭɬɢɫ ɡɜɟɡɞɱɚɬɵɣ ȿ ** 
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Steccherinaceae – ɋɬɟɯɟɪɢɧɨɜɵɟ
+ Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt
[= Junghuhnia c. (Fr.) Ryvarden] ɋɬɟɯɟɪɢɧɭɦ ɫɦɢɧɚɸɳɢɣɫɹ ȿ ** 
S. luteoalbum (P. Karst.) Vesterholt
[= J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden] ɋɬɟɯɟɪɢɧɭɦ ɠɟɥɬɨ-ɛɟɥɵɣ ȿ ɋ * 
Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden  Ɍɪɢɯɚɩɬɭɦ ɩɢɯɬɨɜɵɣ ȿ
T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden Ɍɪɢɯɚɩɬɭɦ ɛɭɪɨ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ ɋ
T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden  Ɍɪɢɯɚɩɬɭɦ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɵɣ ȿ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Bjerkanderaceae – Ȼɶɟɪɤɚɧɞɟɪɨɜɵɟ
Bjerkandera adusta (Wild. : Fr.) P. Karst. Ȼɶɟɪɤɚɧɞɟɪɚ ɨɩɚɥɟɧɧɚɹ Ȼ
Hapalopilus rutilans (Pers : Fr.) P. Karst. Ƚɚɩɚɥɨɩɢɥɭɫ ɤɪɚɫɧɟɸɳɢɣ Ȼ
Ischnoderma benzoinum (Wahlend. : Fr.) P. Karst. ɂɲɧɨɞɟɪɦɚ ɫɦɨɥɢɫɬɨ-ɩɚɯɭɱɚɹ ȿ
ɉɨɪɹɞɨɤ Polyporales – ɉɨɥɢɩɨɪɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Polyporaceae – ɉɨɥɢɩɨɪɨɜɵɟ
+ Polyporus pseudobetulinus (Murashk. et Pilát)
Thorn, Kotir. et Niemelä ɉɨɥɢɩɨɪɭɫ ɥɨɠɧɨɛɟɪɟɡɨɜɵɣ Ɉɫ *** 
ɉɨɪɹɞɨɤ Coriolales – Ʉɨɪɢɨɥɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Coriolaceae – Ʉɨɪɢɨɥɨɜɵɟ
Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill ɐɟɪɪɟɧɚ ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɚɹ Ȼ
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Ɍɪɚɦɟɬɟɫ ɨɯɪɹɧɵɣ Ȼ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Fomitaceae – Ɏɨɦɟɫɨɜɵɟ
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.  ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ Ȼ
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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ɉɨɪɹɞɨɤ Fomitopsidales – Ɏɨɦɢɬɨɩɫɢɟɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Phaeolaceae – Ɏɟɨɥɨɜɵɟ
Amylocystis lapponica (Romell) Singer Ⱥɦɢɥɨɰɢɫɬɢɫ ɥɚɩɥɚɧɞɫɤɢɣ ȿ ** 
+ Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát Ʌɟɩɬɨɩɨɪɭɫ ɦɹɝɤɢɣ ȿ * 
+ Postia hibernica (Berk. et Broome) Jülich
[= Oligoporus hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden] ɉɨɫɬɢɹ ɡɢɦɧɹɹ ɋ ** 
* P. leucomallella (Murrill) Jülich [= Oligoporus leucomallellus
(Murrill) Gilb. et Ryvarden] ɉɨɫɬɢɹ ɛɟɥɨɲɟɪɫɬɢɫɬɚɹ ȿ * 
P. sericeomollis (Romell) Jülich [= Oligoporus sericeomollis
(Romell) Bondartseva] ɉɨɫɬɢɹ ɦɹɝɤɨɲɟɥɤɨɜɢɫɬɚɹ ȿ * 
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Fomitopsidaceae – Ɏɨɦɢɬɨɩɫɢɟɜɵɟ
* Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden Ⱥɧɬɪɨɞɢɹ ɛɟɥɨ-ɛɭɪɚɹ ȿ C ** 
A. serialis (Fr.) Donk Ⱥɧɬɪɨɞɢɹ ɪɹɞɨɜɚɹ ȿ ɋ
A. sinuosa (Fr.) P. Karst. Ⱥɧɬɪɨɞɢɹ ɢɡɜɢɥɢɫɬɚɹ ȿ
A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden Ⱥɧɬɪɨɞɢɹ ɡɨɥɨɬɢɫɬɚɹ ȿ ɋ
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.  Ɉɤɚɣɦɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ ȿ C  
F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst.  Ɋɨɡɨɜɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ ȿ * 
* Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki Ƚɥɟɨɮɢɥɥɭɦ ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɵɣ ɋ * 
G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. Ɍɪɭɬɨɜɢɤ ɡɚɛɨɪɧɵɣ ȿ
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ ɝɭɛɤɚ Ȼ
ɉɨɪɹɞɨɤ Perenniporiales – ɉɟɪɟɧɧɢɩɨɪɢɟɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Perenniporiaceae – ɉɟɪɟɧɧɢɩɨɪɢɟɜɵɟ
+ Haploporus odorus (Sommerf.: Fr.) Bondartsev et Singer Ƚɚɩɥɨɩɨɪɭɫ ɩɚɯɭɱɢɣ ɂ
Perenniporia subacida (Peck) Donk ɉɟɪɟɧɧɢɩɨɪɢɹ ɤɢɫɥɨɜɚɬɚɹ ȿ * 
ɉɨɪɹɞɨɤ Gomphales – Ƚɨɦɮɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Clavariadelphaceae – Ʉɥɚɜɚɪɢɚɞɟɥɶɮɭɫɨɜɵɟ
* Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk Ʉɥɚɜɚɪɢɚɞɟɥɶɮɭɫ ɹɡɵɱɤɨɜɵɣ ɩ
ɉɨɪɹɞɨɤ Hericiales – Ƚɟɪɢɰɢɟɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Gloeocystidiellaceae – Ƚɥɟɨɰɢɫɬɢɞɨɜɵɟ
* Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk
[= Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström] Ƚɥɟɨɰɢɫɬɢɞɢɟɥɥɭɦ ɥɢɦɨɧɧɨ-ɠɟɥɬɵɣ ȿ
G. luridum (Bres.) Boidin Ƚɥɟɨɰɢɫɬɢɞɢɟɥɥɭɦ ɛɥɟɞɧɵɣ Ɉɥ
* G. ochraceum (Fr.) Donk [= Conferticium ochraceum (Fr. : Fr.) 
Hallenb.] Ƚɥɟɨɰɢɫɬɢɞɢɟɥɥɭɦ ȿ
* Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz.  Ʌɚɯɢɬɟɤɫɬɭɦ ɞɜɭɰɜɟɬɧɵɣ Ɉɫ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Hericiaceae – Ƚɟɪɢɰɢɟɜɵɟ
+ Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. ȿɠɟɜɢɤ ɤɨɪɚɥɥɨɜɢɞɧɵɣ Ȼ, Ɉɫ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Echinodontiaceae – ɗɯɢɧɨɞɨɧɬɢɟɜɵɟ
Laurilia sulcata (Burt) Pouzar Ʌɚɭɪɢɥɢɹ ɛɨɪɨɡɞɱɚɬɚɹ ȿ ** 
ɉɨɪɹɞɨɤ Boletales – Ȼɨɥɟɬɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Coniophoraceae – Ʉɨɧɢɨɮɨɪɨɜɵɟ
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. Ʉɨɧɢɨɮɨɪɚ ɫɭɯɚɹ ȿ
C. olivacea (Pers. : Fr.) P. Karst.  Ʉɨɧɢɨɮɨɪɚ ɨɥɢɜɤɨɜɚɹ ȿ
ɉɨɪɹɞɨɤ Thelephorales – Ɍɟɥɟɮɨɪɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Thelephoraceae – Ɍɟɥɟɮɨɪɨɜɵɟ
Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. Ɍɟɥɟɮɨɪɚ ɧɚɡɟɦɧɚɹ ɩ
* Tomentella badia (Link) Stalpers Ɍɨɦɟɧɬɟɥɥɚ ɤɪɚɫɧɨɜɚɬɨ-ɛɭɪɚɹ Ȼ
T. bryophila (Pers.) M.J. Larsen Ɍɨɦɟɧɬɟɥɥɚ ɛɪɢɨɮɢɥɶɧɚɹ ȿ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Bankeraceae – Ȼɚɧɤɟɪɨɜɵɟ
Boletopsis grisea (Peck ) Bondartsev et Singer Ȼɨɥɟɬɨɩɫɢɫ ɫɟɪɵɣ ɩ
* Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. Ƚɢɞɧɟɥɥɭɦ ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ ɩ
Phellodon tomentosus (L. : Fr.) Banker Ɏɟɥɥɨɞɨɧ ɜɨɣɥɨɱɧɵɣ ɩ
ɉɨɪɹɞɨɤ Hymenochaetales – Ƚɢɦɟɧɨɮɟɬɨɜɵɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Hymenochaetaceae – Ƚɢɦɟɧɨɮɟɬɨɜɵɟ
+ Asterodon ferruginosus Pat.  Ⱥɫɬɟɪɨɞɨɧ ɪɠɚɜɱɢɧɧɵɣ ȿ * 
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Inonotaceae – ɂɧɨɧɨɬɨɜɵɟ
Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilát ɋɤɨɲɟɧɧɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ, ɱɚɝɚ Ȼ
I. rheades (Pers.) Bondartsev et Singer ɂɧɨɧɨɬɭɫ ɪɵɠɢɣ Ɉɫ
+ Onnia leporina (Fr.) H. Jahn. Ɉɧɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ȿ * 
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Phellinaceae – Ɏɟɥɥɢɧɭɫɨɜɵɟ
Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk ȿɥɨɜɚɹ ɝɭɛɤɚ ȿ * 
Ph. conchatus (Pers. : Fr.) Quél.  Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɪɚɤɨɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɂ
Íà æèâûõ äåðåâüÿõ îòìå÷åíû øèðîêî èçâåñòíûå âîçáóäèòåëè ñòâîëîâûõ ãíèëåé íà åëè –
åëîâàÿ (Ph. chrysoloma), íà ñîñíå – ñîñíîâàÿ ãóáêà (Ph. pini), íà áåðåçå – ñêîøåííûé òðóòîâèê,
èëè ÷àãà (Inonotus obliquus), è ëîæíûé òðóòîâèê (Phellinus igniarius), íà îñèíå – ëîæíûé îñèíî-
âûé òðóòîâèê (Ph. tremulae), íà èâå êîçüåé – ôåëëèíóñ ðàêîâèíîîáðàçíûé (Ph. conchatus). Êîì-
ëåâóþ ãíèëü âûçûâàåò êëèìàêîöèñòèñ ñåâåðíûé, èëè ñåâåðíûé òðóòîâèê (Climacocystis borealis).
Áîëüøèíñòâî âèäîâ àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ – ñàïðîòðîôû íà ñóõîñòîéíîé è âàëåæíîé
äðåâåñèíå. Áîëåå áîãàòûé âèäîâîé ñîñòàâ íà îñíîâíîé ëåñîîáðàçóþùåé ïîðîäå – åëè (50 âèäîâ),
äîâîëüíî ìíîãî âèäîâ îáèòàåò íà áåðåçå (19 âèäîâ). Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû îáû÷íûå âèäû ãðè-
áîâ: íà óñûõàþùèõ è âàëåæíûõ ñòâîëàõ áåðåçû – íàñòîÿùèé òðóòîâèê (Fomes fomentarius) è áåðå-
çîâàÿ ãóáêà (Piptoporus betulinus), íà ïíÿõ è âàëåæíûõ ñòâîëàõ åëè – îêàéìëåííûé òðóòîâèê
(Fomitopsis pinicola), íà âàëåæíûõ ñòâîëàõ åëè – çàáîðíûé òðóòîâèê (Gloeophyllum sepiarium) è òðè-
õàïòóì ïèõòîâûé (Trichaptum abietinum). Âñòðå÷åíû òàêæå òèïè÷íûå áîðåàëüíûå âèäû èç ðîäîâ
àíòðîäèÿ, êîíèîôîðà, ïîñòèÿ, ñêåëåòîêóòèñ (Antrodia, Coniophora, Postia, Skeletocutis) è òðèõàïòóì
ëèñòâåííè÷íûé (Trichaptum laricinum). Íà ïî÷âå è ïîäñòèëêå çàðåãèñòðèðîâàíî 5 âèäîâ.
Íà ÎÒ âûÿâëåíî 2 âèäà, âêëþ÷åííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèè (2007): ãëåî-
ôèëëóì ïðîäîëãîâàòûé (Gloeophyllum protractum) è ëàóðèëèÿ áîðîçä÷àòàÿ (Laurilia sulcata). Ïðè
äîïîëíèòåëüíîì îáñëåäîâàíèè ìîãóò áûòü íàéäåíû ñëåäóþùèå êðàñíîêíèæíûå âèäû: àíòðî-
äèåëëà ëèìîííî-æåëòîâàòàÿ (Antrodiella citrinella) – íà åëÿõ è ñîñíàõ íà ïëîäîâûõ òåëàõ,
Fomitopsis pinicola, ãàïëîïîðóñ ïàõó÷èé (Haploporus odorus) – íà ñòàðûõ èâàõ, åæåâèê êîðàëëî-
âèäíûé (Hericium coralloides) – íà ñóõîñòîéíûõ è âàëåæíûõ áåðåçàõ è îñèíàõ, ëåïòîïîðóñ ìÿã-
êèé (Leptoporus mollis) – íà âàëåæå åëè è ñîñíû, ïîñòèÿ çèìíÿÿ (Postia hibernica) – íà âàëåæå ñî-
ñíû, ïîëèïîðóñ ëîæíîáåðåçîâûé (Polyporus pseudobetulinus) – íà ñòàðûõ óñûõàþùèõ îñèíàõ,
ñòåõåðèíóì ñìèíàþùèéñÿ (Steccherinum collabens) – íà âàëåæå åëè.
Â ãðóïïå àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ îòìå÷åíî 22 âèäà èíäèêàòîðîâ ñòàðîâîçðàñòíûõ ëåñîâ. Èç
íèõ ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ íà âàëåæíûõ ñòâîëàõ åëè ôîìèòîïñèñ ðîçîâûé (Fomitopsis rosea), ãëåîïîðóñ
òèñîâûé (Gloeoporus taxicola), åëîâàÿ ãóáêà (Phellinus chrysoloma), ôåëëèíóñû ðæàâî-áóðûé (Ph.
ferrugineofuscus) è ÷åðíîîãðàíè÷åííûé (Ph. nigrolimitatus), ñòåõåðèíóì æåëòî-áåëûé (Steccherinum
luteoalbum). Òàêæå âîçìîæíû íàõîäêè èíäèêàòîðíûõ âèäîâ: àñòåðîäîíà ðæàâ÷èííîãî (Asterodon
ferruginosus), öèñòîñòåðåóìà Ìþððåÿ (Cystostereum murraii), îííèè ïðèâëåêàòåëüíîé (Onnia leporina).
Áèîòà àãàðèêîâûõ ãðèáîâ (Agaricales s. l.) Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ ìàëî èçó-
÷åíà. Ðàíåå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü òîëüêî â ÍÏ «Ïààíàÿðâè» (Ðóîêîëàéíåí, Ïðåäòå÷åí-
ñêàÿ, 2007), à òàêæå íà îñòðîâàõ Áåëîãî ìîðÿ (Øóáèí, 2002).
Íà ÎÒ çàðåãèñòðèðîâàíû 36 âèäîâ àãàðèêîâûõ è ñóì÷àòûõ ãðèáîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 2 êëàñ-
ñàì, 7 ïîðÿäêàì, 10 ñåìåéñòâàì è 18 ðîäàì (òàáë. 22), ñðåäè êîòîðûõ 2 âèäà îòíîñÿòñÿ ê êëàñ-
ñó Àñêîìèöåòîâ, èëè Ñóì÷àòûõ ãðèáîâ (Ascomycetes), îñòàëüíûå – ê êëàññó Áàçèäèîìèöåòîâ,
èëè Áàçèäèàëüíûõ ãðèáîâ (Basidiomycetes). Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ñ÷èòàòü ïåðâûì ýòàïîì èçó÷å-
íèÿ áèîòû ýòèõ ãðóïï ãðèáîâ â áèîãåîãðàôè÷åñêîé ïðîâèíöèè Karelia keretina (Kk).
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Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɪɠɚɜɨ-ɛɭɪɵɣ ȿ * 
Ph. igniarius (L. : Fr.) Quél.  Ʌɨɠɧɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ Ȼ
Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɣ Ȼ
Ph. lundellii Niemelä Ʌɨɠɧɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ Ʌɭɧɞɟɥɥɚ Ȼ * 
Ph. microporus (Pilát) Parmasto Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɦɟɥɤɨɩɨɪɨɜɵɣ ȿ
Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɱɟɪɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ȿ * 
Ph. pini (Brot. : Fr.) A. Ames ɋɨɫɧɨɜɚɹ ɝɭɛɤɚ ɋ * 
Ph. punctatus (Fr.) Pilát Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɬɨɱɟɱɧɵɣ Ȼ
Ph. viticola (Schwein. : Fr.) Dohk Ɏɟɥɥɢɧɭɫ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɵɣ ȿ * 
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borisov Ʌɨɠɧɵɣ ɨɫɢɧɨɜɵɣ ɬɪɭɬɨɜɢɤ Ɉɫ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ Coltriciaceae – Ʉɨɥɬɪɢɰɢɟɜɵɟ
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill ɋɭɯɥɹɧɤɚ ɞɜɭɯɥɟɬɧɹɹ ɩ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. + – ɧɚɯɨɞɤɚ ɜɢɞɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚ; * – ɜɢɞ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Kk, ɫɭɛɫɬɪɚɬ:
Ȼ – ɛɟɪɟɡɚ, ɂ – ɢɜɚ, Ɉɥ – ɨɥɶɯɚ, ȿ – ɟɥɶ, ɋ – ɫɨɫɧɚ, ɯɜ. – ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɥɢɫɬɜ. – ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ,
ɩ – ɩɨɱɜɚ (ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ), ɩɥ.ɬ. – ɩɥɨɞɨɜɨɟ ɬɟɥɨ ɝɪɢɛɚ.
ɋɬɚɬɭɫ ɜɢɞɚ: * – ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɥɹ ɫɬɚɪɵɯ ɥɟɫɨɜ, ** – ɞɥɹ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ; *** – ɜɢɞ ɡɚɧɟɫɟɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ
ɤɧɢɝɭ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɢ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɣ ɤɭɪɫɢɜ – ɜɢɞ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ (2007). 
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Ɍɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɛɢɨɬɵ ɲɥɹɩɨɱɧɵɯ ɢ ɫɭɦɱɚɬɵɯ ɝɪɢɛɨɜ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ȼɢɞ Ɋɭɫɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
Ʉɥɚɫɫ Ascomycetes – Ⱥɫɤɨɦɢɰɟɬɵ, ɫɭɦɱɚɬɵɟ ɝɪɢɛɵ
ɉɨɪɹɞɨɤ Leotiales (=Helotiales) – Ʌɟɨɰɢɟɜɵɟ
Geoglossaceae – 
Ƚɟɨɝɥɨɫɫɨɜɵɟ Cudonia confusa Bres. Ʉɭɞɨɧɢɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɋɚɩ. (ɩ.) ɇɟɫɴɟɞ.
ɉɨɪɹɞɨɤ Peziziales – ɉɟɰɢɰɢɟɜɵɟ
Pyronemataceae–
ɉɢɪɨɧɟɦɨɜɵɟ Otidea onotica (Pers.) Fuckel Ɉɬɢɞɟɹ ɨɫɥɢɧɚɹ ɋɚɩ. (ɩ.) ɇɟɫɴɟɞ.
Ʉɥɚɫɫ Basidiomycetes  – Ȼɚɡɢɨɦɢɰɟɬɵ, ɛɚɡɢɞɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɢɛɵ
ɉɨɪɹɞɨɤ Agaricales – Ⱥɝɚɪɢɤɨɜɵɟ, ɉɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ
Amanitaceae – 





Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: 




Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) 
P.Kumm. Ƚɨɜɨɪɭɲɤɚ ɛɭɥɚɜɨɧɨɝɚɹ ɋɚɩ. (ɩ.) ɋɴɟɞ.
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) 
P.Kumm. Ƚɨɜɨɪɭɲɤɚ ɜɨɪɨɧɱɚɬɚɹ ɋɚɩ. (ɩ.) ɋɴɟɞ.
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) 
Berk. et Broome. Ʌɚɤɨɜɢɰɚ ɥɚɤɨɜɚɹ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ., ɦɟɞ.
Marasmius bulliardii Quél. ɇɟɝɧɢɸɱɧɢɤ Ȼɭɥɥɶɹɪɚ ɋɚɩ. (ɨɩ.) ɇɟɫɴɟɞ.
Mycena haematopus (Pers.: Fr.) 
P.Kumm. 
Ɇɢɰɟɧɚ
ɤɪɨɜɹɧɨɧɨɠɤɨɜɚɹ ɋɚɩ. (ɞɪ.) ɇɟɫɴɟɞ.
Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) 
Gillet. Ɇɢɰɟɧɚ ɦɟɥɤɨɝɨɥɨɜɚɹ ɋɚɩ. (ɨɩ., ɩ., ɝ., ɞɪ.) ɇɟɫɴɟɞ.
Tricholomopsis decora (Fr.: Fr.) 
Singer Ɋɹɞɨɜɤɚ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɋɚɩ. (ɞɪ.) ɇɟɫɴɟɞ.
Tricholomopsis rutilans
(Schaeff.: Fr.) Singer Ɋɹɞɨɜɤɚ ɠɟɥɬɨ-ɤɪɚɫɧɚɹ ɋɚɩ. (ɞɪ.) ɇɟɫɴɟɞ.
ɉɨɪɹɞɨɤ Boletales – Ȼɨɥɟɬɨɜɵɟ
Boletaceae – 
Ȼɨɥɟɬɨɜɵɟ Boletus edulis Bull.: Fr. Ȼɟɥɵɣ ɝɪɢɛ ɟɥɨɜɵɣ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ., ɦɟɞ.
Boletus pinophilus Pilát et 
Dermek
Ȼɟɥɵɣ ɝɪɢɛ ɫɨɫɧɨɜɵɣ,
ɛɨɪɨɜɢɤ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ., ɦɟɞ.




Leccinum versipelle (Fr.) Snell ɉɨɞɨɫɢɧɨɜɢɤ ɠɟɥɬɨ-ɛɭɪɵɣ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ.
Suillus luteus (Fr.) Gray. Ɇɚɫɥɟɧɨɤ ɩɨɡɞɧɢɣ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ.
Suillus variegatus (Sw.: Fr.)  
O. Kuntze Ɇɨɯɨɜɢɤ ɠɟɥɬɨ-ɛɭɪɵɣ Ɇɢɤ. ɋɴɟɞ.
Strobilomycetaceae – 
ɋɬɪɨɛɢɥɨɦɢɰɟɬɨɜɵɟ Tylopilus felleus (Fr.) P. Karst. ɀɟɥɱɧɵɣ ɝɪɢɛ Ɇɢɤ. ɇɟɫɴɟɞ.




(Pers.: Fr.) Fr. 
ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɛɟɥɨ-
ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ Ɇɢɤ. (ɋɴɟɞ.)
Cortinarius armillatus (Fr.: Fr.) Fr. ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɛɪɚɫɥɟɬɱɚɬɵɣ Ɇɢɤ. (ɋɴɟɞ.)
Cortinarius cinnamomeus




(Sowerby: Fr.) Fr. ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɩɚɱɤɚɸɳɢɣ Ɇɢɤ. (ɋɴɟɞ.)
Cortinarius mucosus (Bull.: Fr.) 
J.J. Kickx. ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɫɥɢɡɢɫɬɵɣ Ɇɢɤ. ɇɟɫɴɟɞ.
Cortinarius semisanguineus
(Fr.: Fr.) Gillet. 
ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɤɪɨɜɚɜɨ-
ɤɪɚɫɧɨɜɚɬɵɣ Ɇɢɤ. əɞ.
Cortinarius traganus (Fr.: Fr.) Fr.  ɉɚɭɬɢɧɧɢɤ ɤɨɡɢɣ Ɇɢɤ. ɇɟɫɴɟɞ.
Ñèìáèîòðîôàìè, èëè ìèêîðèçîîáðàçîâàòåëÿìè, ÿâëÿåòñÿ 60% âèäîâ, îñòàëüíûå îòíîñÿò-
ñÿ ê ñàïðîòðîôàì (ðèñ. 54). Ñðåäè ñèìáèîòðîôîâ 6 âèäîâ îáðàçóþò ìèêîðèçó òîëüêî ñ ñîñíîé,
2 – ñ åëüþ, 5 – ñ áåðåçîé. Ñúåäîáíûìè è óñëîâíî ñúåäîáíûìè ÿâëÿåòñÿ 21 âèä èç âêëþ÷åííûõ
â ñïèñîê, 12 âèäîâ íåñúåäîáíû, îñòàëüíûå ÿäîâèòû; 3 âèäà îáëàäàþò ëå÷åáíûìè ñâîéñòâàìè
(Ñåðãååâà, 1998; Äåíèñîâà, 2000; Ãàðèáîâà, 2004).
Íà ÎÒ ÷àñòî âñòðå÷àëèñü õîðîøî èçâåñòíûå ñúåäîáíûå ãðèáû: áåëûé ãðèá åëîâûé (Boletus
edulis), áåëûé ãðèá ñîñíîâûé, áîðîâèê (Boletus pinophilus), ïîäîñèíîâèê æåëòî-áóðûé (Leccinum
versipelle), ïîäáåðåçîâèê îáûêíîâåííûé (Leccinum scabrum), ìàñëåíîê ïîçäíèé (S. luteus), ìîõîâèê
æåëòî-áóðûé (S. variegatus). Èç ìëå÷íèêîâ îòìå÷åíû: ãðóçäü ÷åðíûé (L. plumbeus), ãðóçäü æåëòûé
(Lactarius scrobiculatus), ñåðóøêà (L. flexuosus), ãîðüêóøà (L. rufus). Òàêæå çàðåãèñòðèðîâàíû ñûðî-
åæêà çåëåíàÿ (Russula aeruginea) è ñûðîåæêà æåëòàÿ (R. claroflava). Ðåäêî ñîáèðàþòñÿ íàñåëåíèåì
Êàðåëèè îïåíîê ëåòíèé (Kuehneromyces mutabilis), ëàêîâèöà ðîçîâàÿ (Laccaria laccata), ïîïëàâîê
æåëòî-êîðè÷íåâûé (A. fulva), ãîâîðóøêà âîðîí÷àòàÿ (Clitocybe gibba) è ãîâîðóøêà áóëàâîíîãàÿ (C.
clavipes), ïàóòèííèê áðàñëåò÷àòûé (Cortinarius armillatus), âåøåíêà ëåãî÷íàÿ (Pleurotus pulmonarius). 
Íàëè÷èå èíäèêàòîðíûõ è êðàñíîêíèæíûõ âèäîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî ëåñíûå ýêîñèñòåìû ÎÒ
ïðåäñòàâëÿþò öåííîñòü äëÿ ïîääåðæàíèÿ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ãðèáîâ è ìîãóò áûòü ðåêîìåí-
äîâàíû äëÿ îõðàíû. Òàê, áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ãðèáîâ è öåííîñòüþ îòëè÷àþòñÿ ýêîñèñòåìû
ïî áåðåãàì ðåê Ãðèäèíà è Êÿòêà, íåáîëüøèõ îçåð, ðó÷üåâ è áîëîò, à òàêæå ðàñïîëîæåííûå íà
ñêëîíàõ.
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ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ȼɢɞ Ɋɭɫɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
Galerina marginata (Batsch) 
Kühner ɝɚɥɟɪɢɧɚ ɨɬɨɪɨɱɟɧɧɚɹ ɋɚɩ. (ɞɪ., ɝ.) ɹɞ.
ɉɨɪɹɞɨɤ Poriales – ɉɨɪɢɟɜɵɟ
Lentinaceae – 
ɉɢɥɨɥɢɫɬɧɢɤɨɜɵɟ
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) 
Quél. ɜɟɲɟɧɤɚ ɥɟɝɨɱɧɚɹ ɋɚɩ. (ɞɪ.) ɫɴɟɞ.
ɉɨɪɹɞɨɤ Russulales – ɋɵɪɨɟɠɤɨɜɵɟ
Russulaceae – 
ɋɵɪɨɟɠɤɨɜɵɟ
Lactarius flexuosus (Pers.: Fr.) 
Gray. ɫɟɪɭɲɤɚ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. ɦɥɟɱɧɢɤ ɫɟɪɨ-ɪɨɡɨɜɵɣ Ɇɢɤ. ɹɞ.
Lactarius mammosus (Fr. in 
Weinm.) Fr. ɦɥɟɱɧɢɤ ɫɨɫɨɱɤɨɜɵɣ Ɇɢɤ. ɧɟɫɴɟɞ.
Lactarius plumbeus (Bull.: Fr.) 
Gray ɝɪɭɡɞɶ ɱɟɪɧɵɣ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. ɝɨɪɶɤɭɲɚ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
Lactarius scrobiculatus
(Scop.: Fr.) Fr. ɝɪɭɡɞɶ ɠɟɥɬɵɣ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
Russula aeruginea Lindblad in Fr. ɫɵɪɨɟɠɤɚ ɡɟɥɟɧɚɹ,ɫ. ɦɟɞɧɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
Russula claroflava Grove ɫɵɪɨɟɠɤɚ ɠɟɥɬɚɹ Ɇɢɤ. ɫɴɟɞ.
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: Ɇɢɤ. – ɦɢɤɨɪɢɡɧɵɣ; ɋɚɩ. – ɫɚɩɪɨɬɪɨɮ: ɝ. – ɝɭɦɭɫɨɜɵɣ, ɩ. – ɩɨɞɫɬɢɥɨɱɧɵɣ, ɨɩ. – ɧɚ ɨɩɚɞɟ,
ɞɪ. – ɧɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ; ɋɴɟɞ. – ɫɴɟɞɨɛɧɵɣ, (ɫɴɟɞ.) – ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɴɟɞɨɛɧɵɣ, ɧɟɫɴɟɞ. – ɧɟɫɴɞɨɛɧɵɣ, ɹɞ. – ɹɞɨɜɢɬɵɣ, ɦɟɞ. – 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ.
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Ðèñ. 54. Òðîôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà áèîòû øëÿïî÷íûõ ãðèáîâ íà ÎÒ
3.4. Ëèøàéíèêè
ÎÒ îòíîñèòñÿ ê áèîãåîãðàôè÷åñêîé ïðîâèíöèè Karelia keretina (Kk) (Mela, Cajander, 1906;
Heikinheimo, Raatikainen, 1971). Ðàíåå íà ýòîé òåððèòîðèè ñïåöèàëüíûå ëèõåíîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ íå ïðîâîäèëèñü. Ïîëåâîé ìàòåðèàë ñîáðàí íàìè â àâãóñòå 2007 ã. Ïðåèìóùåñòâåí-
íî âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïîèñêó ðåäêèõ è îõðàíÿåìûõ âèäîâ ëèøàéíèêîâ è áëèçêèõ èì (êàëè-
öèîèäíûõ) ãðèáîâ.
Íèæå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î 178 âèäàõ, ïîäâèäàõ è ðàçíîâèäíîñòÿõ ëèøàéíèêîâ è êàëè-
öèîèäíûõ ãðèáîâ, 11 âèäîâ èç èõ ÷èñëà óêàçûâàþòñÿ äëÿ ïðîâèíöèè Kk âïåðâûå. Ñïèñîê âè-
äîâ ñîñòàâëåí íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ãåðáàðíûõ ñáîðîâ. Íîìåíêëàòóðíûå êîìáèíàöèè è îáú-
åì âèäîâûõ è ïîäâèäîâûõ òàêñîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, – ñîãëàñíî
Ð. Ñàíòåññîíó ñ ñîàâòîðàìè (Santesson et al., 2004). Äëÿ êàæäîãî èç òàêñîíîâ ïðèâîäÿòñÿ ñâå-
äåíèÿ î ñóáñòðàòàõ (ñóáñòðàòå) è áèîòîïàõ. Âñòðå÷àåìîñòü âèäà â ïðåäåëàõ ÎÒ îöåíèâàëàñü ïî
ãðàäàöèÿì: î÷åíü ÷àñòî – ñâûøå 30 íàõîäîê (V), ÷àñòî – 16–30 (IV), èçðåäêà – 6–15 (III), 
ðåäêî – 3–5 (II), î÷åíü ðåäêî –1–2 (I). Äëÿ ðåäêèõ, îõðàíÿåìûõ âèäîâ è âèäîâ, èíòåðåñíûõ â
ïëàíå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ðåãèîíå, óêàçàíû òî÷íûå ìåñòîíàõîæäåíèÿ è ñóáñòðàòû, ñ êîòîðûõ
ïðîèçâåäåíû ñáîðû. Â òåêñòå èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ: Ã – ñ. Ãðèäèíî è îêðåñò-
íîñòè, Á – î. Áåëîìîðñêèé, Ãð – ïðàâûé áåðåã ð. Ãðèäèíû, Ê – ïðàâûé áåðåã ð. Êÿòêè, Êÿ – 
âîñòî÷íûé áåðåã îç. Êÿòêà, Ñ – âîñòî÷íûé áåðåã îç. Ñàìûëèíî, Ñà – áåðåã ðó÷. Ñàìûëèí, 
Ï – ì. Ïóðíàâîëîê, Ì – ìîðñêîå ïîáåðåæüå ìåæäó ì. Ïóðíàâîëîêîì è ãóáîé Ìîãèëüíîé, 
Ó – ìûñ «Ó êîðàáëÿ» (ìåñòíîå íàçâàíèå), ðàñïîëîæåííûé â 2 êì þæíåå ì. Ïóðíàâîëîê, à 
òàêæå îáîçíà÷åíèÿ: * – ëèõåíîôèëüíûé ãðèá, + – íåëèõåíèçèðîâàííûé ãðèá, ! – âèä, íîâûé
äëÿ ïðîâèíöèè Kk, • – èíäèêàòîðíûé âèä «ñòàðîâîçðàñòíûõ» ëåñîâ (Ôàäååâà, 2003, 2007;
Ãîðøêîâ è äð., 2006), ÊÊÐÔ – âèä âíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÐÔ)
(Ïðèêàç.., 2005), ÊÊÐÊ – â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ (Êðàñíàÿ êíèãà.., 2007), 
Syn. – ñèíîíèì. 
Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê ëèøàéíèêîâ è êàëèöèîèäíûõ ãðèáîâ 
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. sarmentosa. Íà ñòâîëàõ è âåòâÿõ åëåé, ñòâîëàõ ñîñåí,
åäèíè÷íî – áåðåç, ïðåèìóùåñòâåííî â åëîâûõ, åëîâî-ñîñíîâûõ è åëîâî-áåðåçîâûõ ëåñàõ,
ïðîèçðàñòàþùèõ ïî áåðåãîâûì ñêëîíàì è â ëîæáèíàõ ìåæäó ñêàëüíûìè ãðÿäàìè. Ãð, Ê, 
Ì. III.
Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. Íà âëàæíûõ çàòåíåííûõ îòâåñíûõ ñêàëàõ ïî êðàþ
ïðîòî÷íîãî ïåðåõîäíîãî áîëîòà. Ã. I. 
Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale. Íà êàìíÿõ è ñêàëàõ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé. Ã, Á, Ï. IV. 
A. incurva (Pers.) Hale. Íà êàìíÿõ è ñêàëàõ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé. Ã, Á. III. 
!Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. Íà áåðåçå áîðîäàâ÷àòîé â åëîâî-áåðåçîâîì äåðåí-
íî-÷åðíè÷íî-òðàâÿíîì ëåñó. Ñà. I. 
!Baeomyces carneus Flörke. Íà âûâîðîòå åëè â ïðèáðåæíîì ëåñó. Ãð. I.
Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt. Âîðîíè÷íàÿ ïóñòîøü â ëîæáèíå, òóíäðîïîäîáíûå
ó÷àñòêè íà ñêàëüíîì ìûñó. Ï. I.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëè â åëüíèêàõ ñôàãíîâûõ,
ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûõ ÷åðíè÷íûõ ëåñàõ. Ãð, Ê, Ñ. V. 
•B. cf. fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. (ÊÊÐÔ – 3(R)), (ÊÊÐK – 3 (LC)). Íà íèæíèõ
âåòâÿõ åëè â ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâîì ÷åðíè÷íîì ëåñó. Ãð. I. 
B. furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. Íà ñòâîëàõ ðàçëè÷íûõ äðåâåñíûõ ïîðîä, ñóõîñòîå è
âåòâÿõ åëè â ëåñàõ ðàçíûõ òèïîâ. Ïîâñåìåñòíî. V.
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëè â åëüíèêàõ ñôàãíîâûõ, ñî-
ñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûõ ÷åðíè÷íûõ ëåñàõ; íà ñòâîëå ñîñíû â ñîñíÿêå ëèøàéíèêîâîì ñêàëüíîì.
Ïîâñåìåñòíî. V.
B. cf. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. Íà âåòâÿõ åëè, ñòâîëå ñîñíû. Åëüíèê êóñòàð-
íè÷êîâî-ñôàãíîâûé; ñîñíÿê òðàâÿíî-ñôàãíîâûé ïî êðàþ ïåðåõîäíîãî áîëîòà. Ñ, Ñà. II. 
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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•B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. (ÊÊÐK – 3 (LC). Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëè â
ñîñíÿêå ñî âòîðûì ÿðóñîì åëè êóñòàðíè÷îâî-ñôàãíîâîì. Ãð. I.
B. simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëåé, ñòâîëàõ ñîñåí â ñîñíîâî-
åëîâî-áåðåçîâûõ ÷åðíè÷íûõ è ñóõèõ ñîñíîâûõ ëåñàõ. Ïîâñåìåñòíî. III.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd. Íà èâå êîçüåé. Åëüíèêè ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íûå. Ñ. II.
Calicium denigratum (Vain.) Tibell. Íà ñîñíîâîì ñóõîñòîå è ïíÿõ â ñîñíîâûõ ëåñàõ è íà îëè-
ãîòðîôíûõ áîëîòàõ. Ïîâñåìåñòíî. III.
C. salicinum Pers. Íà îäèíî÷íîé ñóõîé èâå êîçüåé, ðàñòóùåé íà áåðåãó ðåêè. Íà ðÿáèíå â
åëîâî-áåðåçîâîì ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâîì ëåñó. Ãð. I.
C. trabinellum (Ach.) Ach. Íà êîìëÿõ ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ åëè â ïðèáðåæíûõ åëüíèêàõ
áðóñíè÷íûõ ñêàëüíûõ. Ã. II. 
Caloplaca sp. Íà îñèíàõ. Ñîñíîâî-åëîâûå ñ áåðåçîé è îñèíîé ÷åðíè÷íûå ëåñà ïî ñêëîíàì
ê ðåêå, åëüíèê ÷åðíè÷íî-äåðåííûé íà îêðàèíå äåðåâíè. Ã, Ãð. II.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Ï,
Ì, Ó. III. 
Cetraria ericetorum Opiz subsp. ericetorum. Íà ïî÷âå. Îëóãîâåëûå ó÷àñòêè òóíäðîïîäîáíûõ
ñîîáùåñòâ, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü íà ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ã, Ï, II.
C. islandica (L.) Ach. subsp. islandica. Íà ïî÷âå. Áåðåãîâûå âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä; îëóãî-
âåëûå ñêëîíû, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü; ñîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå â âåðõíèõ
÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. Ãð, Á, Ï. III.
C. muricata (Ach.) Eckfeldt. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Á. II. 
C. sepincola (Ehrh.) Ach. Íà âåòâÿõ åëåé, áåðåç. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé â
íåãëóáîêîì ðàñïàäêå; ïðèáðåæíûå åëîâî-áåðåçîâûå ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûå ëåñà. Ï, Ì, Ó. III. 
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Tell. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîð-
ñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Á. II.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. Íà ñóõîñòîå èâû êîçüåé. Ñòàðûé ñîñíÿê ÷åðíè÷-
íûé ñî âòîðûì ÿðóñîì åëè, ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íûé ëåñ. Ãð. II. 
•C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. Íà îñíîâàíèè ñòàðîé åëè â åëüíèêå ÷åðíè÷íî-
òðàâÿíîì ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. I. 
C. ferruginea (Turner & Borrer) Mig. Íà êîðå åëåé è ñîñåí, â òîì ÷èñëå ñóõîñòîéíûõ, â ñî-
ñíîâûõ è ñîñíîâî-åëîâûõ ïðèáðåæíûõ ëåñàõ. Ãð, Ê. III. 
C. furfuracea (L.) Tibell. Íà ñòàðîì âûâîðîòå åëè â ïðèáðåæíîì ëåñó. Ãð. I. 
•C. trichialis (Ach.) Th. Fr. Íà îñíîâàíèè ñòàðîé åëè â åëüíèêå ÷åðíè÷íî-òðàâÿíîì ïî áå-
ðåãó ðó÷üÿ. Ñà. I. 
!C. cf. xyloxena Naˆdv. Íà ñóõîé ÷àñòè ìíîãîñòâîëüíîãî äåðåâà èâû êîçüåé, ðàñòóùåé ó âî-
äû. Ãð. I. 
!•+Chaenothecopsis cf. viridialba (Kremp.) A. F. W. Schmidt (ÊÊÐK – 3 (NT). Íà ñóõîñòîå èâû
êîçüåé. Íà î÷åíü ñòàðûõ ïëîäîâûõ òåëàõ Phellines conchatus (îïð. À. Â. Ðóîêîëàéíåí). Ïðèáðåæ-
íûé åëüíèê ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé. Ñ. I.
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðå-
æüå. Ã, Á. III.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. squarrosa (Wallr.) Ruoss. Íà ïî÷âå. Cîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå
ñêàëüíûå â âåðõíèõ ÷àñòÿõ ïðèðå÷íûõ ñêëîíîâ; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ
ïóñòîøü íà ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ãð, Ï. III.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. Íà ïî÷âå. Cîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå
ñêàëüíûå. Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà, Ãð, Ñ. III. 
C. bacilliformis (Nyl.) Glück. Íà âàëåæå, îñíîâàíèÿõ ñòâîëîâ â ëåñàõ è ïî îêðàéêàì áîëîò.
Ïîâñåìåñòíî. III. 
C. bellidiflora (Ach.) Schaer. Íà ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Íà ñêàëüíûõ âûõîäàõ â ñîñíÿêå ëèøàé-
íèêîâîì ñêàëüíîì. Ñ. II. 
C. borealis S. Stenroos. Íà ïî÷âå. Cîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå â âåðõíèõ ÷àñòÿõ áåðå-
ãîâûõ ñêëîíîâ. Ãð. II. 
C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. Íà ïíÿõ, âàëåæå â ñîñíÿêàõ ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûõ. Ã. II. 
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C. cenotea (Ach.) Schaer. Íà îñíîâàíèÿõ ñòàðûõ ñîñåí. Cîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå
â âåðõíèõ ÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. Ãð. II.
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. str. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Ñêà-
ëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ïîâñåìåñòíî. II.
C. coniocraea (Flörke) Spreng. Íà êîìëÿõ äåðåâüåâ, ïíÿõ â õâîéíûõ è õâîéíî-ëèñòâåííûõ
ëåñàõ. Ïîâñåìåñòíî. III.
C. cornuta (L.) Hoffm. Íà ïî÷âå. Ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã íà îêðàèíå äåðåâíè. Îëóãîâå-
ëûå ñêëîíû ñêàëüíîãî ìûñà. Ã, Ï. III.
C. crispata (Ach.) Flot. s. lat. Íà ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; ñîñíÿê áðóñíè÷íî-
òðàâÿíûé ñêàëüíûé ïî áåðåãîâîìó ñêëîíó. Ã, Á, Ñ. II.
C. deformis (L.) Hoffm. Íà ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; ñîñíÿê áðóñíè÷íî-òðàâÿ-
íûé ñêàëüíûé ïî áåðåãîâîìó ñêëîíó. Ã, Á, Ñ. III.
C. fimbriata (L.) Fr. Íà êîðå ðÿáèíû, ñóõîñòîå èâû êîçüåé. Åëîâî-áåðåçîâûå ëåñà ÷åðíè÷-
íî-ïàïîðîòíèêîâûå ïî áåðåãîâûì ñêëîíàì. Ãð. III. 
C. furcata (Huds.) Schrad. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Ïîëîãèå áåðåãîâûå âûõîäû
ñêàëüíûõ ïîðîä; óâëàæíåííûå ó÷àñòêè îòâåñíûõ ñêàë â ñîñíîâî-åëîâîì ÷åðíè÷íîì ëåñó. Áåðåã
áåçûìÿííîãî îçåðà. Ã, Á, Ñ. III.
C. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis. Íà ïî÷âå, êðóïíûõ êàìíÿõ è âàëóíàõ. Ñêàëèñòîå ìîð-
ñêîå ïîáåðåæüå; ñîñíÿêè ñêàëüíûõ òèïîâ. Ã, Á, Ñ. III.
C. gracilis (L.) Willd. subsp. turbinata (Ach.) Ahti. Íà ïî÷âå, äðåâåñèíå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå
ïîáåðåæüå; ñóõèå ñîñíÿêè; ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã íà îêðàèíå äåðåâíè. Ã, Á, Ñ. IV.
C. macilenta Hoffm. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, êîìëåâûõ ÷àñòÿõ ñòàðûõ áåðåç. Ñêàëèñòîå
ìîðñêîå ïîáåðåæüå; õâîéíî-ëèñòâåííûå ëåñà. Ã, Ãð. III.
C. phyllophora Hoffm. Íà ïî÷âå. Ñîñíÿêè áðóñíè÷íî-òðàâÿíûå ñêàëüíûå. Áåðåã áåçûìÿí-
íîãî îçåðà, Ñ. II. 
C. pleurota (Flörke) Schaer. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ïîâñå-
ìåñòíî. III.
C. pyxidata (L.) Hoffm. Íà ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã
íà îêðàèíå äåðåâíè. Ã, Á, Ñ. III.
C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. Ñóõèå è ñðåäíåóâëàæíåííûå ñîñíîâûå è åëîâûå ëåñà; îêðàé-
êè îëèãîòðîôíûõ áîëîò; òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè (âîðîíè÷íî-êàìåíèñòûå) íà ïðèìîðñêèõ
ñêàëàõ (âîçâûøåííûõ ñêàëèñòûõ ìûñàõ). Ïîâñåìåñòíî. V.
C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda. Cîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå ïî áåðåãîâûì ñêëî-
íàì; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü íà ñêàëüíîì ìûñó. Ãð, Ï. III.
C. stygia (Fr.) Ruoss. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå íà áåðåãîâûõ âàëóíàõ ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.
Ñðåäè ìõîâ íà îëèãî-ìåçîòðîôíîì áîëîòå. Ã, Á. III. 
C. squamosa (Scop.) Hoffm. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Ïîëîãèå áåðåãîâûå âûõî-
äû ñêàëüíûõ ïîðîä. Ã, Á. III.
C. subulata (L.) F. H. Wigg. Íà ïî÷âå. Îëóãîâåëûé ñêëîí, âîðîíè÷íàÿ ïóñòîøü. Ï. II. 
C. subfurcata (Nyl.) Arnold. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáå-
ðåæüå; ñîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå â âåðõíèõ ÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. Ãð, Á. III.
C. sulphurina (Michx.) Fr. Íà ïî÷âå. Îïóøêà ðàçðåæåííîãî åëüíèêà ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-
ãî. Ó. I.
C. turgida Hoffm. Íà ñëîå ìåëêîçåìà ñðåäè ìõîâ â ñêàëüíûõ òðåùèíàõ. Óâëàæíåííûå ïî-
ëîãèå ó÷àñòêè áåðåãîâûõ âûõîäîâ êîðåííûõ ïîðîä. Á. I. 
C. uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. uncialis. Íà ïî÷âå, åäèíè÷íî íà äðåâåñèíå. Ñîñíÿêè ëè-
øàéíèêîâûå ñêàëüíûå â âåðõíèõ ÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. Ãð. III.
C. verticillata (Hoffm.) Schaer. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. 
Ã, Á. II.
!•Collema occultatum Bagl. var. occultatum (ÊÊÐK – 3 (NT)). Íà ñòàðîé îñèíå. Åëîâî-áåðå-
çîâî-îñèíîâûé õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûé ïðèðó÷åéíûé ëåñ. Ñà. I.
Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. Íà ñóõîñòîå åëè áëèç êîìëÿ. Åëüíèê áðóñíè÷íûé ñêàëüíûé
ïî ñêëîíó ê ïðèìîðñêîìó ëóãó. Ã. I. 
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!Dimerella pineti (Ach.) Vezda. Íà ñóõîñòîå èâû êîçüåé. Ïðèáðåæíûé åëüíèê ñ åäèíè÷íûìè
äåðåâüÿìè îñèíû è èâû êîçüåé áðóñíè÷íî-÷åðíè÷íûé. Ñ. I. 
Ephebe lanata (L.) Vain. Íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñêàëû. Îòâåñíûå ñêàëû ñåâåðíîé
ýêñïîçèöèè â åëîâîì ëåñó. Ãð. II.
•Evernia divaricata (L.) Ach. (ÊÊÐK – 3 (NT)). Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëåé, ñòâîëå áåðåçû –
èçîãíóòîé ÷àñòè («êîëåíå»), óñûõàþùåé èâå êîçüåé. Åëüíèê ÷åðíè÷íûé; ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûå
÷åðíè÷íûå è ÷åðíè÷íî-äåðåííûå ëåñà, õâîéíî-ëèñòâåííûå ëåñà â íèæíèõ ÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ;
ñîñíÿê îñîêîâî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûé. Ëîêàëüíî î÷åíü îáèëüíî. Ãð, Ê. III.
•E. mesomorpha Nyl. Íà âåòâÿõ åëè, ñòâîëàõ ñîñíû. Êóðòèíà åëè â ñîñíÿêå ëèøàéíèêîâî-
âîðîíè÷íîì ñêàëüíîì; åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé; äåðåâåíñêîå êëàäáèùå, ñîñíÿêè ÷åðíè÷-
íî-âîðîíè÷íî-ëèøàéíèêîâûå ñêàëüíûå. Ã, Ñ, Á. III.
•E. prunastri (L.) Ach. Íà ñóõîé âåòâè åëè. Åëüíèê áðóñíè÷íî-äåðåííûé íà îêðàèíå äåðåâ-
íè. Ãð. I. 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & Tell. Íà ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå;
âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè òóíäðîïîäîáíûõ ïðèìîðñêèõ ñîîáùåñòâ.
Ï, Ì. II. 
F. nivalis (L.) Kärnefelt & Tell. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ïðèáðåæíûå ñêàëû. Ñêàëèñòîå
ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Á. III. 
Fuscidea pusilla Tønsberg. Íà òîíêèõ âåòî÷êàõ áåðåç. Åëîâî-áåðåçîâî-îñèíîâûé ÷åðíè÷íûé
ñòàðûé ëåñ ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. II. 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) Choisy. Íà ïíå åëè. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé. Ñà. I.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Íà êîðå è äðåâåñèíå õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ, æèâûõ
è îòìèðàþùèõ êóñòàðíè÷êàõ (âîðîíèêà), çàìøåëûõ ñêàëàõ. Ëåñà; âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä â ëå-
ñàõ; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü è òóíä-
ðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà ïðèìîðñêèõ ìûñàõ. Ïîâñåìåñòíî. V.
H. tubulosa (Schaer.) Hav. Íà êîðå è äðåâåñèíå õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ. Ëåñà, îëè-
ãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà. Ïîâñåìåñòíî. IV.
•Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Íà ïî÷âå, âëàæíîé âàëåæíîé äðåâåñèíå. Òðîïà â åëî-
âî-áåðåçîâîì ÷åðíè÷íîì ñêàëüíîì ëåñó; åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé. Ã, Ãð. II.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer. Íà êîðå è äðåâåñèíå õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ äå-
ðåâüåâ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà. Ïîâñåìåñòíî. IV.
Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg. Íà âåòâÿõ åëè. Åëüíèê õâîùîâî-ìîðîøêîâî-ñôàãíî-
âûé â ëîæáèíå ìåæäó ñêàëüíûìè ãðÿäàìè; åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé â íåãëóáî-
êîì ðàñïàäêå. Ãð, Ì. II. 
!Lecanora allophana Nyl. Íà ñòàðûõ îñèíàõ. Åëüíèêè ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-äåðåííûå. Ãð. II. 
L. anopta Nyl. Íà âåòâÿõ åëè. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé â íåãëóáîêîì ðàñ-
ïàäêå. Ì. I.
L. cateilea (Ach.) A. Massal. Íà ñòàðûõ îñèíàõ. Åëüíèê ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-äåðåííûé. Ãð. II.
L. circumborealis Brodo & Vitik. Íà âåòâÿõ åëè, èíîãäà îáèëüíî. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷-
íûé ñêàëüíûé. Ó, Ì. II. 
L. pulicaris (Pers.) Ach. Íà íèæíèõ âåòâÿõ åëè. Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêî-
âûé è ñîñíîâî-åëîâûé ÷åðíè÷íûé ëåñà, ïî áåðåãàì. Ãð, Ñ. II. 
L. symmicta (Ach.) Ach. Íà âåòâÿõ åëåé, ñòâîëàõ èâû êîçüåé. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-
äåðåííûé â íåãëóáîêîì ðàñïàäêå; îêðàéêà ñîñíîâî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî áî-
ëîòà. Ï, Ì. II.
Lecanora sp. Íà ñòàðîé îñèíå. Õâîéíî-ëèñòâåííûé ÷åðíè÷íûé ëåñ ïî ñêëîíó ê ðåêå. Ãð. I. 
Lecidea erythrophaea Sommerf. Íà èâå êîçüåé. Åëîâî-áåðåçîâûå ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûå ëåñà.
Ãð. II.
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel. Íà ñòàðûõ îñèíàõ. Åëüíèêè c îñèíîé ÷åðíè÷íî-äå-
ðåííûå. Ãð. II. 
Lepraria incana (L.) Ach. s. lat. Íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñêàë; îñíîâàíèè èâû êîçü-
åé. Âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä ïî ñêëîíó ê áåðåãó îçåðà; ñîñíÿê áðóñíè÷íûé ñêàëüíûé. Áåðåã áå-
çûìÿííîãî îçåðà, Ñ. II. 
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L. cf. jackii Tønsberg. Íà ñòâîëå îñèíû, ïíå åëè. Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ñ îñèíîé ÷åð-
íè÷íî-òðàâÿíûé ëåñ ïî ñêëîíó ê ðåêå. Ãð. I. 
•Leptogium saturninum (Dick.) Nyl. Íà ñòâîëàõ îñèí. Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûå ñ îñèíîé
÷åðíè÷íî-òðàâÿíûå ëåñà ïî ñêëîíàì ê ðåêå. Ãð. II.
Leptogium sp. Íà ñòâîëå ñòàðîé îñèíû. Åëîâî-áåðåçîâî-îñèíîâûé õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàã-
íîâûé ëåñ ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. I.
•Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (ÊÊÐÔ – 2(V)), (ÊÊÐK – 3 (LC)). 2,2 êì îò óñòüÿ ð. Ãðè-
äèíû ââåðõ ïî òå÷åíèþ, åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé, íà óñûõàþùåé èâå êîçüåé îò îñíîâàíèÿ
äî âûñîòû 3 ì; áåðåã ð. Êÿòêè, íà îäèíî÷íîé ñòàðîé îñèíå. Ãð, Ê. II.
•L. scrobiculata (Scop.) DC. (ÊÊÐK – 3 (LC)). 2,2 êì îò óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, ââåðõ ïî òå÷åíèþ,
åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé, íà ñóõîñòîå è óñûõàþùåì ñòâîëå èâû êîçüåé (îò îñíîâàíèÿ äî âû-
ñîòû 3 ì); 2,5 êì îò óñòüÿ ð. Ãðèäèíû, åëüíèê ñ áåðåçîé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé, íà ðÿáèíå;
áåðåã ð. Êÿòêè, íà îäèíî÷íîé ñòàðîé îñèíå; âîñòî÷íûé áåðåã îç. Ñàìûëèíî, åëüíèê êóñòàðíè÷-
êîâî-ñôàãíîâûé, íà èâå êîçüåé; 1 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ãðèäèíî, çàòåíåííûå âëàæíûå îòâåñíûå
ñêàëû þãî-çàïàäíîé ýêñïîçèöèè ïî êðàþ ïðîòî÷íîãî ïåðåõîäíîãî áîëîòà. Ãð, Ê. II.
!Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. Íà âåòâÿõ åëè. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé,
â íåãëóáîêîì ðàñïàäêå. Ì. II.
Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. Çàòåíåííûå âëàæíûå îòâåñíûå ñêàëû þãî-çàïàäíîé
ýêñïîçèöèè ïî êðàþ ïðîòî÷íîãî ïåðåõîäíîãî áîëîòà. Ãð. I.
M. hepatizon (Ach.) Thell. Íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñêàë. Îòâåñíûå ñêàëû ñåâåðíîé
ýêñïîçèöèè â åëîâîì ëåñó. Ãð. II. 
M. olivacea (L.) Essl. Íà êîðå è äðåâåñèíå õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíè÷êîâ.
Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä â ëåñàõ; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè è âîðî-
íè÷íî-÷àáðåöîâûå ïóñòîøè ïî ñêëîíàì, òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà âåðøèíàõ âîçâûøåííûõ
ñêàëüíûõ ìûñîâ. Ïîâñåìåñòíî. IV.
M. sorediata (Ach.) Goward & Ahti. Íà êàìíÿõ è ñêàëàõ ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ (ïîëîãèõ óâ-
ëàæíåííûõ ó÷àñòêàõ). Ã, Á. II. 
M. stygia (L.) Essl. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå è ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ìîðñêîå ïîáåðåæüå;
çàòåíåííûå âëàæíûå îòâåñíûå ñêàëû þãî-çàïàäíîé ýêñïîçèöèè ïî êðàþ ïðîòî÷íîãî ïåðåõîä-
íîãî áîëîòà. Ã. IV. 
Micarea denigrata (Fr.) Hedl. Íà äðåâåñèíå õâîéíîãî äåðåâà. Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íî-
òðàâÿíûé ëåñ ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. II. 
M. prasina Fr. Íà îñíîâàíèÿõ ñòàðûõ åëåé, ñóõîãî ñòâîëà ìîææåâåëüíèêà. Åëüíèê ÷åðíè÷-
íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé, â íåãëóáîêîì ðàñïàäêå. Ãð, Ì. II.
•*Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain. Íà îñíîâàíèÿõ ñòàðûõ åëåé. Åëüíèê ñ áåðåçîé
÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. II. 
Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) comb. ined. Íà ñòâîëàõ ñòàðûõ îñèí. Ñîñíîâî-åëîâî-
áåðåçîâûé ñ îñèíîé ëåñ ïî ñêëîíó ê ðåêå. Ãð. II.
!M. epixanthoides (Nyl.) comb. ined. Íà ñòâîëå ñòàðîé îñèíû. Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ñ
îñèíîé ÷åðíè÷íûé ëåñ ïî ñêëîíó ê ðåêå. Ãð. I.
Mycoblastus alpinus (Fr.) Kernst. Íà åëè. Åëîâî-áåðåçîâûé ëåñ ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé ïî áåðå-
ãó ðó÷üÿ. Ñà. I.
M. sanguinarius (L.) Norman. Íà æèâûõ è óñûõàþùèõ äåðåâüÿõ èâû êîçüåé. Åëüíèê êóñòàð-
íè÷êîâî-ñôàãíîâûé; åëîâî-áåðåçîâûé ñòàðûé ÷åðíè÷íûé ëåñ ïî áåðåãó ðó÷üÿ; îêðàéêà ñîñíî-
âî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî áîëîòà. Ã, Ãð, Ñ, Ñà. IV. 
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. var. pulla. Íà âàëóíàõ è ñêàëàõ. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå.
Ã, Á.
Nephroma arcticum (L.) Torss. Íà ïî÷âå ñðåäè ìõîâ. Çàìøåëûå ïîëîãèå âûõîäû êîðåííûõ
ïîðîä è îòâåñíûå ñêàëû. Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà, Ã, Ãð. III. 
•N. bellum (Spreng.) Tuck. (ÊÊÐK – 3 (LC)). Íà èâå êîçüåé, áåðåçîâîì ïíå. Åëüíèêè ïðè-
ðó÷åéíûé, ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íûé. Ñ. II.
•N. parile (Ach.) Ach. Íà æèâûõ ñòâîëàõ, ïíå ðÿáèíû; íà êàìíÿõ â ðóñëå ðó÷üÿ. Åëîâî-áå-
ðåçîâûé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé ëåñ, åëüíèêè ÷åðíè÷íûå è ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûå. Ãð, Ñà. III.
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•N. resupinatum (L.) Ach. Íà óñûõàþùåì, ñèëüíî íàêëîíåííîì ñòâîëå èâû êîçüåé. Åëîâî-
áåðåçîâûé ñ îñèíîé ñòàðûé ÷åðíè÷íûé ëåñ ïî áåðåãó ðó÷üÿ. Ñà. I. 
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold. Íà ìõàõ óâëàæíåííûõ ó÷àñòêîâ ñêàë. Ñêàëèñòîå
ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Á. II. 
O. frigida (Sw.) Lynge. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå â ñêàëüíûõ òðåùèíàõ, íà ìõàõ. Ñêàëèñòîå
ìîðñêîå ïîáåðåæüå; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè òóíäðû, âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü. Ï, Á. II.
O. inaequatula (Nyl.) Zahlbr. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, ïîäóøêàõ ìõîâ. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå
ïîáåðåæüå. Á. I. 
Ophioparma ventosa (L.) Norman. Íà ãîëîé ïîâåðõíîñòè êàìíÿ. Âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä ïî
ñêëîíó ê áåðåãó áåçûìÿííîãî îçåðà. I. 
•Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg. & S. Ekman [Syn. Pannaria pezizoides (G. Weber)
Trevis.]. Íà èâå êîçüåé â ñîñíÿêå áðóñíè÷íîì ñêàëüíîì. Ñ. I. 
Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. Íà óâëàæíåííûõ ó÷àñòêàõ îòâåñíûõ ñêàëüíûõ ñòåí â õâîéíî-
ëèñòâåííîì ëåñó. Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà. I.
P. omphalodes (L.) Ach. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Áåðåãîâûå âàëóíû,
ñêàëû â ïðèáðåæíîé ïîëîñå. Á. II.
P. saxatilis (L.) Ach. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå, åäèíè÷íî – íà êîì-
ëå ñòàðîé åëè. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; îòâåñíûå ñêàëû ñåâåðíîé ýêñïîçèöèè â åëî-
âîì ëåñó ïî áåðåãó ðåêè; åëüíèê ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé â íåãëóáîêîì ðàñïàäêå. Ã,
Ãð, Ì. IV. 
P. sulcata Taylor. Íà êîðå è äðåâåñèíå ðàçëè÷íûõ äðåâåñíûõ ïîðîä, íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå
íà ñêàëàõ è êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè
íà ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ïîâñåìåñòíî. IV. 
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Íà êîðå è äðåâåñèíå ðàçëè÷íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, êóñòàð-
íèêîâ è êóñòàðíè÷êîâ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà îòêðû-
òûõ ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ïîâñåìåñòíî. V. 
P. hyperopta (Ach.) Arnold. Íà êîðå è äðåâåñèíå ðàçëè÷íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ è
êóñòàðíè÷êîâ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà îòêðûòûõ ïðè-
ìîðñêèõ ñêàëàõ. Ïîâñåìåñòíî. V. 
•Peltigera aphthosa (L.) Willd. Íà ïî÷âå è íàñêàëüíûõ ìõàõ, åäèíè÷íî – íà îñíîâàíèè ñòà-
ðîãî äåðåâà èâû êîçüåé. Âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä ïî áåðåãàõ ðåê, îçåð è íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå.
Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà, Ñ, Ãð, Ê, Êÿ. III.
•P. canina (L.) Willd. Íà îñíîâàíèè èâû êîçüåé, ïíå ðÿáèíû. Åëüíèê ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé
ïî áåðåãó ðó÷üÿ; ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûé ëåñ. Áåðåã áåçûìÿí-
íîãî îçåðà, Ñà. II. 
P. degenii Gyeln. (ÊÊÐK – 3 (LC)). Íà çàðàñòàþùåì ìóðàâåéíèêå. Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åð-
íè÷íûé ëåñ ïî áåðåãó ðåêè. Ãð. I. 
P. didactyla (With.) J. R. Laundon. Íà ïî÷âå. Áåðåãîâûå îñûïè; îïóøêà åëüíèêà ÷åðíè÷íî-
äåðåííîãî ñêàëüíîãî. Ã. III.
P. extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka. Íà ïî÷âå. Îëóãîâåëûå ó÷àñòêè òóíäðû; âîðîíè÷íî-÷àáðå-
öîâàÿ ïóñòîøü. Ã, Ï. II. 
•P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. Íà ïî÷âå. Ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã íà îêðàèíå äåðåâíè;
îëóãîâåëûå ó÷àñòêè òóíäðû è âîðîíè÷íî-÷àáðåöîâàÿ ïóñòîøü. Ã, Ï. II.
P. malacea (Ach.) Funck. Íà ïî÷âå. Ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã íà îêðàèíå äåðåâíè; îòâåñ-
íûå çàìøåëûå ñêàëû ïî áåðåãó ðåêè. Ã, Ãð. II. 
!P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. Íà âàëåæíîé äðåâåñèíå. Åëüíèêè ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé è ïðè-
ðó÷åéíûé. Ãð, Ñà. II.
P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. Íà ïî÷âå. Åëüíèê áðóñíè÷íûé ñêàëüíûé ïî êðàþ íåãëó-
áîêîãî êàíüîíà â êóòå ìîðñêîãî çàëèâà; áåðåçíÿê îñîêîâî-çëàêîâî-äåðåííûé ó ïîäíîæèÿ
ñêàëüíîé ãðÿäû. Îêðåñòíîñòè áåçûìÿííîãî îçåðà, Ã. II. 
P. polydactylon (Neck.) Hoffm. Íà ïî÷âå. Áåðåãîâîé îáðûâ. Ãð. II.
•P. praetextata (Sommerf.) Zopf. Íà ïî÷âå. Ïðîèçâîäíûé îêîëî 100 ëåò ñîñíîâî-åëîâî-áå-
ðåçîâûé áðóñíè÷íî-òðàâÿíûé ëåñ. Ãð. II.
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P. rufescens (Weiss.) Humb. Íà ïî÷âå. Ñóõîé àíòðîïîãåííûé ëóã íà îêðàèíå, íàðóøåííûå
ñêàëüíûå ñîîáùåñòâà ïî ñîñåäñòâó ñ áðîøåííûìè îãîðîäàìè â ñàìîé äåðåâíå; ëóãîâèêîâàÿ
ïóñòîøü. Ã, Ï. III. 
P. scabrosa Th. Fr. Íà ìõàõ, ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; îòâåñ-
íûå ñêàëû ïî áåðåãó ðåêè; õâîéíî-ëèñòâåííûå ëåñà â âåðõíèõ ÷àñòÿõ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. 
Ã, Ãð. III.
P. scabrosella Holt.-Hartw. Íà ïî÷âå. Îïóøêà áåðåçíÿêà òðàâÿíîãî â êóòå ìîðñêîãî çàëèâà.
Îêðåñòíîñòè áåçûìÿííîãî îçåðà. I.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Íà îòìèðàþùèõ äåðíîâèíêàõ íàñêàëüíûõ ìõîâ. Îòâåñíûå
ñêàëû ñåâåðíîé ýêñïîçèöèè â åëîâîì ëåñó ïî áåðåãó ðåêè; îòêðûòûå áåðåãîâûå âûõîäû êîðåí-
íûõ ïîðîä. Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà, Ãð. III.
P. leioplaca DC. Íà ñòàðûõ îñèíàõ. Åëüíèêè ñ îñèíîé ÷åðíè÷íûé è ÷åðíè÷íî-äåðåííûé.
Ãð, Ñ. II.
P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. Íà óñûõàþùåì ñèëüíî íàêëîíåííîì äåðåâå èâû êîçüåé. Åëîâî-
áåðåçîâûé ñ îñèíîé ñòàðûé ÷åðíè÷íûé ëåñ. Ñà. I. 
Pertusaria sp. Íà íèæíèõ ñóõèõ âåòâÿõ åëè. Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé
ëåñ. Ãð. I. 
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg. Íà ãîðèçîíòàëüíûõ ó÷àñòêàõ ñêàë, êðóïíûõ êàì-
íÿõ. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ãð. II.
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg. Íà ìõàõ, êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Óâëàæíåííûå ïîëî-
ãèå ó÷àñòêè áåðåãîâûõ âûõîäîâ êîðåííûõ ïîðîä. Ã, Á. III.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. Íà êàìíÿõ ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Îðíèòîôèëüíûé âèä. 
Ã, Á. III.
P. dubia (Hoffm.) Lettau. Íà êàìíÿõ ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Îðíèòîôèëüíûé âèä. Ã, Á. III.
P. stellaris (L.) Nyl. Íà ñòàðûõ îñèíàõ. Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ñ îñèíîé ÷åðíè÷íûé ëåñ
ïî ñêëîíó ê ðåêå; åëüíèê ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-äåðåííûé. Ãð. II.
P. tenella (Scop.) DC. Íà ãîëîì êàìíå. Íà âûõîäàõ îñëàíöîâàííûõ àìôèáîëèòîâ. Ó. I. 
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. Íà êîðå è äðåâåñèíå äåðåâüåâ, äðóãèõ ðàñòè-
òåëüíûõ îñòàòêàõ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; âîðîíè÷íûå ïóñòîøè è òóíäðîïîäîáíûå
ó÷àñòêè íà ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ïîâñåìåñòíî. IV.
Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy. Íà ãîëîì êàìíå. Îòêðûòûå ñêàëû íà ìîðñêîì ïîáå-
ðåæüå. Ã, Á.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy. Íà ñòàðîì âûâîðîòå åëè íà áåðåãó. Ãð. I. 
•Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. (ÊÊÐK – 3 (LC)). Íà âåòâÿõ åëè. Åëüíèêè áðóñíè÷-
íî-äåðåííûé, ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íûé ñêàëüíûé; ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûé, ïðèðó÷åéíûé; åëîâî-áå-
ðåçîâûé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé è ñîñíîâî-åëîâûé ñ áåðåçîé ÷åðíè÷íî-äåðåííûé ëåñà;
êóðòèíà åëè â ñîñíÿêå ëèøàéíèêîâîì ñêàëüíîì. Íà æèâûõ è óñûõàþùèõ äåðåâüÿõ èâû êîçüåé
â ñîñíîâî-åëîâûõ ñ áåðåçîé ÷åðíè÷íîì è õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâîì ëåñàõ. Íà ñòàðîé îäè-
íî÷íîé èâå êîçüåé â ñîñíîâî-åëîâîì ñ áåðåçîé ÷åðíè÷íî-òðàâÿíîì ëåñó ïîñëå ðóáêè. Áåðåã áå-
çûìÿííîãî îçåðà, Ã, Ãð, Á, Ó, Ì. III.
R. farinacea (Westr.) Ach. Íà íèæíèõ ñóõèõ âåòâÿõ åëè, ñòâîëàõ îñèíû, æèâûõ äåðåâüÿõ è ñó-
õîñòîå èâû êîçüåé. Ïðèáðåæíûå åëîâî-áåðåçîâûå ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûå ëåñà, åëüíèê
÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íûé ñêàëüíûé; ñòàðûå îäèíî÷íî ñòîÿùèå äåðåâüÿ îñèíû è èâû ïî áåðåãàì
ðåê. Ãð, Ê, Ó. III.
•R. thrausta (Ach.) Nyl. (ÊÊÐK – 3 (NT)). Íà íèæíèõ ñóõèõ âåòâÿõ åëè (áîëåå äåñÿòêà ýê-
çåìïëÿðîâ). Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé ëåñ. Ãð. I.
R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue (ÊÊÐK – 3 (NT)). Íà æèâûõ è óñûõàþùèõ ñòâîëàõ èâû
êîçüåé. Èñêëþ÷èòåëüíî ïðèáðåæíûå ëåñà: ñîñíîâî-åëîâûå ñ áåðåçîé ÷åðíè÷íûå è ÷åðíè÷íî-äå-
ðåííûå ëåñà, ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûé ëåñ. Íà âåòâÿõ åëè, òàêæå
òîëüêî â ïðèáðåæíûõ ëåñàõ: åëüíèêè ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íî-äåðåííûé â íåãëóáîêîì ðàñïàäêå â
êóòå ìîðñêîãî çàëèâà, ÷åðíè÷íûé, õâîùîâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûé è ÷åðíè÷íî-âîðîíè÷íûé
ñêàëüíûé (îáèëüíî); êóðòèíà åëè â ñîñíÿêå ëèøàéíèêîâîì ñêàëüíîì. Íà ñòàðîì îäèíî÷íîì äå-
ðåâå îñèíû, ðàñòóùåì íà áåðåãó ðåêè. Áåðåã áåçûìÿííîãî îçåðà, Ãð, Ê, Á, Ì, Ó. III.
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Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ñêàëü-
íûå ãðÿäû íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå è ìàòåðèêîâîé ÷àñòè; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè, âîðîíè÷íàÿ ïóñ-
òîøü ïî ñêëîíàì è òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà âåðøèíàõ ñèëüíî âäàþùèõñÿ â ìîðå ñêàëèñòûõ
ìûñîâ. Ã, Ï, Ó. 
S. fragilis (L.) Pers. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Íà áåðåãîâûõ âàëóíàõ ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Ã,
Á. II. 
Stereocaulon alpinum Laurer. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Á. II.
S. paschale (L.) Hoffm. Íà ìåëêîçåìå ìåæäó êàìíåé. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ã, Á. II. 
S. saxatile H. Magn. Íà ïðèìèòèâíîé ïî÷âå, êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå
ïîáåðåæüå. Ã, Á. III. 
S. tomentosum Fr. Íà ïî÷âå ñðåäè êàìíåé. Ñîñíÿê ëèøàéíèêîâûé ñêàëüíûé. Áåðåã áåçû-
ìÿííîãî îçåðà, Ã. II. 
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch. Íà ãóìóñèðîâàííîì ãðóíòå. Òðîïà â åëüíèêå ÷åð-
íè÷íî-òðàâÿíîì. Ã. II.
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale. Íà ñòâîëàõ è âåòâÿõ äåðåâüåâ, â òîì ÷èñëå îòìè-
ðàþùèõ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; âîðîíè÷íûå ïóñòîøè è òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà
îòêðûòûõ ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ïîâñåìåñòíî. IV. 
Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå;
òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà îòêðûòûõ ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ã, Á. Ï. II.
U. deusta (L.) Baumg. Íà êàìíÿõ â ðóñëå ðó÷üÿ; ãîðèçîíòàëüíûå ó÷àñòêè ñêàë íà ìîðñêîì
ïîáåðåæüå. Ã, Á, Ñà. III. 
U. hyperborea (Ach.) Hoffm. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ãîðèçîíòàëüíûå ó÷àñòêè ñêàë íà
ìîðñêîì ïîáåðåæüå; òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà îòêðûòûõ ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Ã, Á, Ï. III.
U. polyphylla (L.) Baumg. Íà ãîëîì êàìíå. Ãîðèçîíòàëüíûå ó÷àñòêè ñêàë íà ìîðñêîì ïîáå-
ðåæüå. Ã, Á. II.
U. proboscidea (L.) Schrad. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå; òóíä-
ðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà âåðøèíàõ âäàþùèõñÿ â ìîðå ñêàëüíûõ ìûñîâ. Ã, Á. Ï. IV.
U. torrefacta (Lightf.) Schrad. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ãîðèçîíòàëüíûå ó÷àñòêè ñêàë íà
ìîðñêîì ïîáåðåæüå. Ã, Á. III.
U. vellea (L.) Hoffm. Íà ãîëîì êàìíå. Çàòåíåííûå âëàæíûå âåðòèêàëüíûå ïîâåðõíîñòè
ñêàë þãî-çàïàäíîé ýêñïîçèöèè ïî êðàþ ïðîòî÷íîãî ïåðåõîäíîãî áîëîòà. Ã. I.
!•Usnea barbata (L.) F. H. Wigg. (ÊÊÐK – 3 (NT)). [Syn. Usnea scabrata Nyl.] Íà âåòâè åëè.
Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ÷åðíè÷íûé ëåñ ïî ñêëîíó ê ðåêå. Ãð. I.
U. dasypoga (Ach.) Nyl. [Syn. U. filipendula Stirt.]. Íà åëè, èâå êîçüåé. Åëîâî-áåðåçîâûé ÷åð-
íè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûé ëåñ; åëîâî-áåðåçîâàÿ êîðáà. Ãð, Ê. II.
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. Íà íèæíèõ ñóõèõ âåòâÿõ åëåé, ñóõîñòîå èâû êîçüåé. Åëî-
âûå è õâîéíî-ëèñòâåííûå ëåñà ó ïîäíîæèé áåðåãîâûõ ðå÷íûõ è îçåðíûõ ñêëîíîâ. Ã, Ñ, Ê. III. 
U. hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. Íà ñòâîëàõ ñîñåí, èâû êîçüåé. Ñîñíÿêè ñêàëüíûå. Îêðàé-
êà ñîñíîâî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî áîëîòà,. Ã, Ñ, Ãð. III.
U. lapponica Vain. Íà èâå êîçüåé. Ñîñíîâî-åëîâî-áåðåçîâûé ëåñ êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíî-
âûé; îêðàéêà ñîñíîâî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî áîëîòà. Ãð, Ê. II. 
U. subfloridana Stirt. Íà âåòâÿõ åëè, ñòâîëàõ áåðåç. Åëîâî-áåðåçîâûå è õâîéíî-ëèñòâåííûå
ëåñà ÷åðíè÷íîãî òèïà. Ãð, Ê. III.
Vulpicida pinastri (Scop.) J. E. Mattsson & M. J. Lai. Íà êîðå è äðåâåñèíå õâîéíûõ è ëèñòâåí-
íûõ äåðåâüåâ, æèâûõ è îòìèðàþùèõ êóñòàðíèêàõ è êóñòàðíè÷êàõ, äðóãèõ ðàñòèòåëüíûõ îñòàò-
êàõ, çàìøåëûõ êàìíÿõ è ñêàëàõ. Ëåñà; îëèãî-ìåçîòðîôíûå áîëîòà; âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä â
ëåñàõ; îëóãîâåëûå ó÷àñòêè è ïóñòîøè ïî ïðèìîðñêèì ñêëîíàì è òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà
âîçâûøåííûõ ñêàëüíûõ ìûñàõ. Ïîâñåìåñòíî. V. 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. Íà êàìåíèñòîì ñóáñòðàòå. Ñêàëèñòîå ìîðñêîå ïîáåðåæüå,
âîðîíè÷íûå ïóñòîøè è òóíäðîïîäîáíûå ó÷àñòêè íà îòêðûòûõ ïðèìîðñêèõ ñêàëàõ. Îðíèòî-
ôèëüíûé âèä. Ã, Ï, Ó. III.
X. elegans (Link) Th. Fr. Íà ãîëûõ ïîâåðõíîñòÿõ îòâåñíûõ ñêàë íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå. Îð-
íèòîôèëüíûé âèä. Ã, Á. II.
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Âñåãî íà ÎÒ îòìå÷åíû 178 âèäîâ è ïîäâèäîâ ëèøàéíèêîâ è êàëèöèîèäíûõ ãðèáîâ, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò ÷óòü ìåíåå 40% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ â ïðîâèíöèè Kk âèäîâ ëèøàé-
íèêîâ è áëèçêèõ ê íèì ãðèáîâ (Ôàäååâà è äð., 2007). Âûÿâëåííûå âèäû ïðèíàäëåæàò ê 32 ñåìåé-
ñòâàì, 62 ðîäàì. Âåäóùèå ïîçèöèè çàíèìàþò ñåìåéñòâà Parmeliaceae (48 âèäîâ è ïîäâèäîâ),
Cladoniaceae (31), Peltigeraceae (14), Lecanoraceae (8) è ðîäû Cladonia (31), Peltigera (14), à òàêæå ïàð-
ìåëèîèäíûå ëèøàéíèêè ðîäîâ Melanelia è Parmelia (9 âèäîâ). ×åòûðå âåäóùèõ ñåìåéñòâà ñîäåð-
æàò áîëåå ïîëîâèíû (57%) âûÿâëåííîãî âèäîâîãî ñîñòàâà ëèøàéíèêîâ ÎÒ; â ïîäàâëÿþùåì áîëü-
øèíñòâå îíè îáúåäèíÿþò áîðåàëüíûå è àðêòîàëüïèéñêèå âèäû, ïðèäàâàÿ áèîòå ëèøàéíèêîâ òè-
ïè÷íûé òàåæíûé îáëèê. Â öåëîì ÎÒ ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíà êàê âûñîêî öåííàÿ ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ èñõîäíîãî áèîðàçíîîáðàçèÿ, ò.ê. ñåâåðîòàåæíûå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà
ñîõðàíèëèñü íà íåé â íåòðîíóòîì (ìàëîíàðóøåííîì) ñîñòîÿíèè. Çäåñü âûÿâëåíû 13 âèäîâ, âíå-
ñåííûõ â Êðàñíûå êíèãè ÐÔ è ÐÊ. Ýòî Bryoria fremontii, B. nadvornikiana, Chaenothecopsis viridialba,
Collema occultatum, Evernia divaricata, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma bellum, Peltigera
degenii, Ramalina dilacerata, R. thrausta, R. roesleri, Usnea barbata. Ïÿòü âèäîâ èç èõ ÷èñëà – Evernia
divaricata, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Ramalina dilacerata, R. roesleri – äîñòàòî÷íî øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíû íà ÎÒ, â ðÿäå ïóíêòîâ âñòðå÷àþòñÿ ñ âûñîêèì îáèëèåì. 
Îñîáî íóæíî îòìåòèòü íàõîæäåíèå íà ÎÒ Ramalina roesleri – ðåäêîãî â Êàðåëèè, ïîòåí-
öèàëüíî óÿçâèìîãî âèäà. Äîñòîâåðíûå äàííûå (ïîäòâåðæäåííûå ãåðáàðíûìè îáðàçöàìè) î íà-
õîæäåíèè R. roesleri â Êàðåëèè èìåþòñÿ òîëüêî ñ ïîáåðåæüÿ è îñòðîâîâ Áåëîãî ìîðÿ (Ãèìåëüá-
ðàíò è äð.. 2001; Ôàäååâà, Êðàâ÷åíêî, 2002; Êðàñíàÿ êíèãà.., 2007). Íà ÎÒ âèä îáíàðóæåí â 9
ìåñòîíàõîæäåíèÿõ (ðèñ. 55), îáèòàåò èñêëþ÷èòåëüíî â ïîëîñå ïðèáðåæíûõ ëåñîâ. Çäåñü îí
ïðèóðî÷åí ïðåèìóùåñòâåííî ê ñòàðûì åëîâûì è ñîñíîâî-åëîâûì ëåñàì ñ ó÷àñòèåì îñèíû è
èâû êîçüåé, åäèíè÷íî íàéäåí â ñîñíÿêàõ áðóñíè÷íîì è ÷åðíè÷íîì ñêàëüíûõ. Îáèòàåò íà âåò-
âÿõ åëè, ñòâîëàõ èâû êîçüåé, åäèíè÷íî îòìå÷åí íà ñòàðûõ îñèíàõ. Íà îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿðàõ
ñòàðûõ åëåé â åëüíèêàõ ÷åðíè÷íî-äåðåííûõ, óêðûòûõ â ðàñïàäêàõ, îáíàðóæåíî 20–30 (äî 50)
òàëëîìîâ R. roesleri íà îäíîì äåðåâå. ÎÒ ìîæåò ñëóæèòü íàäåæíûì ðåçåðâàòîì äëÿ ñîõðàíåíèÿ
â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé ýòîãî ðåäêîãî âèäà. 
Ñðåäè âûÿâëåííûõ âèäîâ ëèøàéíèêîâ è êàëèöèîèäíûõ ãðèáîâ 26 âèäîâ âõîäÿò â êîì-
ïëåêñ âèäîâ-èíäèêàòîðîâ ìàëîíàðóøåííûõ òàåæíûõ ëåñîâ, 6 âèäîâ èç èõ ÷èñëà – Alectoria
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Ðèñ. 55. Ðàñïðîñòðàíåíèå îõðàíÿåìîãî ëèøàéíèêà Ramalina roesleri íà ÎÒ
sarmentosa, Evernia divaricata, E. mesomorpha, Nephroma parile, Peltigera aphthosa è Ramalina
dilacerata – øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû è íåðåäêî îáèëüíû â ëåñíûõ ñîîáùåñòâàõ ËÇ. 
Íàèáîëåå öåííûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ òàåæíîé ëèõåíîáèîòû
òèïàìè (ãðóïïàìè òèïîâ) áèîòîïîâ, â êîòîðûõ ñîñðåäîòî÷åíû ðåäêèå îõðàíÿåìûå è èíäèêà-
òîðíûå âèäû, ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 
1. Åëüíèêè ñ îñèíîé ÷åðíè÷íî-òðàâÿíûå ïî áåðåãàì âîäîòîêîâ: Chaenotheca chrysocephala,
C. trichialis, Chaenothecopsis viridialba, Evernia mesomorpha, Icmadophila ericetorum, Lobaria
pulmonaria, L. scrobiculata, Microcalicium disseminatum, Nephroma resupinatum, Peltigera canina,
P. praetextata, Ramalina dilaceratà. 
2. Åëüíèêè ÷åðíè÷íî-ïàïîðîòíèêîâûå: Lobaria scrobiculata, Nephroma bellum, N. parile,
Peltigera degenii, Ramalina dilacerata, R. thrausta.
3. Õâîéíî-ëèñòâåííûå ëåñà ÷åðíè÷íûå è ÷åðíè÷íî-äåðåííûå, ïðîèçðàñòàþùèå ó ïîäíî-
æèé îáëåñåííûõ ñêëîíîâ ïî áåðåãàì âîäîòîêîâ: Bryoria fremontii, Evernia divaricata, E. prunastri,
Leptogium saturninum, Nephroma resupinatum, Ramalina roesleri, Usnea barbata. 
4. Åëîâûå è ñîñíîâûå ñ áåðåçîé è îñèíîé õâîùîâî-òðàâÿíî-ñôàãíîâûå ëåñà ïî áåðåãàì
âîäîòîêîâ: Alectoria sarmentosa, Collema occultatum, Peltigera canina, Ramalina dilaceratà, R. roesleri. 
5. Ñîñíÿêè ñî âòîðûì ÿðóñîì åëè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå: Bryoria nadvornikiana,
Evernia mesomorpha, E. divaricata, Nephroma bellum.
Íàèáîëåå öåííûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ òàåæíîé ëèõåíîáèîòû
ó÷àñòêàìè ÿâëÿþòñÿ ïðèáðåæíûå ïîëîñû øèðèíîé â 2–3 êì â íèæíåì òå÷åíèè ð. Ãðèäèíû,
ðó÷. Ñàìûëèí è îç. Ñàìûëèíî. Çäåñü ñîõðàíèëèñü ìàëîíàðóøåííûå ñòàðûå åëîâûå è õâîéíî-
ëèñòâåííûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì îñèíû è èâû êîçüåé (îñíîâíûõ íàðÿäó ñ åëüþ ôîðîôèòîâ äëÿ ðåä-
êèõ ëèøàéíèêîâ). Â íèõ ñîñðåäîòî÷åíà îñíîâíàÿ ìàññà ðåäêèõ îõðàíÿåìûõ è èíäèêàòîðíûõ
âèäîâ ëèøàéíèêîâ è êàëèöèîèäíûõ ãðèáîâ.
3.5. Ìëåêîïèòàþùèå
ÎÒ ðàñïîëîæåíà â ñåâåðî-çàïàäíîì ó÷àñòêå Ñåâåðî-êàðåëüñêîãî çîîãåîãðàôè÷åñêîãî
ïîäðàéîíà (Èâàíòåð, 2001). Âèäîâîé ñîñòàâ, ÷èñëåííîñòü è ðàñïðåäåëåíèå æèâîòíûõ îòðàæàþò
åãî õàðàêòåðíûå ÷åðòû. Çäåñü æèâóò âèäû-óáèêâèñòû, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå ïî âñåé Åâ-
ðàçèè (âîëê, ëèñèöà, ãîðíîñòàé, âûäðà), âèäû, îáû÷íûå äëÿ ëåñíîé çîíû (áåëêà, çàÿö-áåëÿê,
êóíèöà, ìåäâåäü, ëîñü), ñèáèðñêèå âèäû (ðîñîìàõà, ëåñíîé ñåâåðíûé îëåíü). Îñîáóþ ãðóïïó
ñîñòàâëÿþò íîâûå äëÿ Åâðîïû çâåðè – îíäàòðà, êàíàäñêèé áîáð, àìåðèêàíñêàÿ íîðêà, åíîòî-
âèäíàÿ ñîáàêà, êîòîðûå ïîÿâèëèñü çäåñü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî â ðåçóëüòàòå èõ èíòðîäóêöèè è
åñòåñòâåííîãî ðàññåëåíèÿ (òàáë. 23). 
Ðàíåå ñïåöèàëüíûå çîîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà äàííîé òåððèòîðèè íå ïðîâîäèëèñü,
è âñå ìàòåðèàëû ïî îõîòíè÷üèì æèâîòíûì ïîëó÷åíû â ïðîöåññå ñïåöèàëüíûõ ðàáîò, ñáîðà îï-
ðîñíûõ ñâåäåíèé â 2007 ã. è åæåãîäíûõ ìíîãîëåòíèõ çèìíèõ ìàðøðóòíûõ ó÷åòîâ (ÇÌÓ).
Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì ÇÌÓ çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÎÒ õàðàêòåðèçóåòñÿ íåâûñîêîé ÷èñëåí-
íîñòüþ âñåõ âèäîâ îõîòíè÷üèõ çâåðåé, à òàêæå ãëóõàðÿ è ðÿá÷èêà (ðèñ. 56). 
×èñëåííîñòü òåòåðåâà è áåëîé êóðîïàòêè, íàïðîòèâ, âûøå, ÷åì â îêðóæàþùèõ óãîäüÿõ. Â
öåëîì ïî Ëîóõñêîìó ðàéîíó ÷èñëåííîñòü îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, çà èñêëþ÷åíèåì òåòåðåâà, áû-
ëà â ïîñëåäíèå ãîäû âûøå, ÷åì íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè. Íåêîòîðûå îõîòíè÷üè æèâîò-
íûå, íàèáîëåå çíà÷èìûå â ïðèðîäîîõðàííîì îòíîøåíèè è êàê îáúåêòû îõîòû, çàñëóæèâàþò
áîëåå ïîäðîáíîé õàðàêòåðèñòèêè. 
Ðå÷íûå áîáðû íà ÎÒ íå âñòðå÷åíû, íî, ñî ñëîâ ìåñòíûõ æèòåëåé, ëåò 10–12 íàçàä èõ ïî-
ãðûçû âèäåëè â âåðõîâüÿõ ð. Ãðèäèíû. Î÷åâèäíî, ýòî áûëè æèâîòíûå, ðàññåëÿâøèåñÿ ñ çàïàäà
è ïðîèñõîäèâøèå îò êàíàäñêèõ áîáðîâ, ïðîíèêøèõ â Êàðåëèþ èç Ôèíëÿíäèè. Ìåíåå âåðîÿò-
íî ïîÿâëåíèå ýòèõ æèâîòíûõ èç ìåñòà âûïóñêà â 1984 ã. íà ð. Ëåòíåé (Êåìñêèé ðàéîí)
(Linnamies, 1956; Ermala et al., 1989; Äàíèëîâ è äð., 2007). 
Êðóïíûå õèùíèêè âñòðå÷àþòñÿ ïîâñåìåñòíî, íî ÷èñëåííîñòü èõ, îñîáåííî âîëêà è ðîñî-
ìàõè, íåâåëèêà, ðûñü îòìå÷àåòñÿ ïðè ó÷åòàõ ðåäêî è äàëåêî íå åæåãîäíî. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ
áóðîãî ìåäâåäÿ – äî 0,4–0,6 ýêç. íà 1000 ãà óãîäèé.
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Êàáàí â Ëîóõñêîì ðàéîíå áûâàåò êðàéíå ðåäêî è òîëüêî çàõîäîì. Èçâåñòíî ëèøü òðè áëè-
æàéøèõ ê ÎÒ ïóíêòà âñòðå÷: â ìàå 1975 ã. â 30 êì þæíåå Ëîóõè ïîåçäîì áûë ñáèò ñåêà÷ èç ãðóï-
ïû 5–6 çâåðåé, äâà âçðîñëûõ êàáàíà îòñòðåëÿíû íà äîðîãå ×óïà – Ïëîòèíà â 1992 ã. è âçðîñëûé
ñàìåö çàäàâëåí ìàøèíîé íà àâòîäîðîãå Ñ.-Ïåòåðáóðã – Ìóðìàíñê â íîÿáðå 1998 ã. íà ñåâåðå
ðàéîíà (Äàíèëîâ, 1979; Äàíèëîâ è äð., 2003).
Åäèíè÷íû âñòðå÷è êîñóëè è åíîòîâèäíîé ñîáàêè (ðèñ. 57). Ïî ñîîáùåíèþ îõîòîâåäà
Å. À. Çîðèíà, ñàìåö êîñóëè äîáûò â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ãðèäèíî ëåòîì 1987 ã., à åíîòîâèäíàÿ ñîáà-
êà çàäàâëåíà ìàøèíîé â 1987 ã. íà äîðîãå â 7 êì þæíåå ñò. Ïîëÿðíûé Êðóã (ëè÷íîå ñîîáùåíèå
Â. Â. Áëþäíèêà).
Íàèáîëåå öåííûì è íóæäàþùèìñÿ â îõðàíå íà ÎÒ ñëåäóåò ïðèçíàòü ýíäåìèêà íàøåé
ôàóíû – äèêîãî ëåñíîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ. Ïðåäâàðÿÿ îïèñàíèå ñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ëåñíîãî
ñåâåðíîãî îëåíÿ íà èçó÷àåìîé òåððèòîðèè, ïðèâåäåì êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè îëåíåâîäñòâà â
Ïðèáåëîìîðüå, àêöåíòèðîâàâ ïðè ýòîì âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ îäîìàøíèâàíèÿ çäåñü èñïîëü-
çîâàëè ìåñòíûõ ëåñíûõ ñåâåðíûõ îëåíåé.
Èñòîðèÿ îëåíåâîäñòâà è äèêèé ëåñíîé ñåâåðíûé îëåíü. Ïðèáåëîìîðüå – îäèí èç ñòàðåéøèõ
îëåíåâîä÷åñêèõ ðàéîíîâ Êàðåëèè. Åùå â êîíöå XIX ñòîëåòèÿ çäåñü íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 3000
îäîìàøíåííûõ îëåíåé. Ýòè æèâîòíûå ðàñïðåäåëÿëèñü ïî âîëîñòÿì Êåìñêîãî óåçäà, ðàñïîëî-
æåííûì â ïðèáðåæíîé çîíå Áåëîãî ìîðÿ, ñëåäóþùèì îáðàçîì: Êîëåæåìñêàÿ – 2 îëåíÿ, Øóåðåö-
êàÿ – 230, Ñîðîêñêàÿ – 10, Ïîíüãîìñêàÿ– 104, Êåðåòñêàÿ – 230, Êîâäèíñêàÿ1 – 1068, Êóçåì-
ñêàÿ – 1402 îëåíÿ (Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè çà 1872 ãîä, öèò. ïî: Ñåãàëü, 1962).
Þæíàÿ ãðàíèöà îëåíåâîä÷åñêîé çîíû, ïî ìíåíèþ Ñ. Â. Êåðöåëëè (1923), ïðîõîäèëà íåìíî-
ãî þæíåå ñ. Øóåðåöêîãî. À. Í. Ñåãàëü (1962) ïðîâîäèò åå åùå ñåâåðíåå ïî óñëîâíîé ëèíèè, ñîåäè-
íÿþùåé Êåìü è Êàëåâàëó. Ñóùåñòâîâàëà, îäíàêî, è äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé þæíàÿ
ãðàíèöà îëåíåâîäñòâà ïðîõîäèëà ïðèìåðíî ïî 64 ïàðàëëåëè (Êàïèöà, 1924; Âèíîãðàäîâ, 1934).
Ýòî çíà÷èòåëüíî ìåíÿåò ïðåäñòàâëåíèå î ðàñïðîñòðàíåíèè äèêèõ æèâîòíûõ â Ïðèáåëîìîðüå, ïî-
ñêîëüêó âñåõ îëåíåé, âñòðå÷àâøèõñÿ þæíåå ýòîé, õîòÿ è óñëîâíîé, ãðàíèöû, ñ÷èòàëè äèêèìè.
Âìåñòå ñ òåì, ïî îïèñàíèþ À. Í. Ñåãàëÿ (1962), îëåíè â Ïðèáåëîìîðüå âûïàñàëèñü ïî-ðàçíîìó: ó
êàðåë îíè áûëè íà âîëüíîì âûïàñå, òîãäà êàê ó ðóññêèõ ïîìîðîâ ñóùåñòâîâàëî ïðåèìóùåñòâåííî
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 23 
ɋɩɢɫɨɤ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɈɌ
ȼɢɞɵ ɋɬɚɬɭɫ
I. Ɉɬɪɹɞ Ɂɚɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ (Lagomorpha) 
Ɂɚɹɰ-ɛɟɥɹɤ (Lepus timidus L.) Ɉɛɵɱɟɧ
II. Ɉɬɪɹɞ ɝɪɵɡɭɧɵ (Rodentia) 
Ȼɟɥɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Sciurus vulgaris L.) 
Ȼɟɥɤɚ-ɥɟɬɹɝɚ (Pteromys volans L.) 
Ȼɨɛɪ ɤɚɧɚɞɫɤɢɣ (Castor canadensis Kuhl.) 
Ɉɧɞɚɬɪɚ (Ondatra zibethica L.) 
Ɉɛɵɱɧɚ
?, ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 3 
?
Ɉɛɵɱɧɚ
III. Ɉɬɪɹɞ ɏɢɳɧɵɟ (Carnivora) 
ȼɨɥɤ (Canis lupus L.) 
Ʌɢɫɢɰɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Vulpes vulpes L.) 
ȿɧɨɬɨɜɢɞɧɚɹ ɫɨɛɚɤɚ (Nyctereutes procyonoides Gray.) 
Ɇɟɞɜɟɞɶ ɛɭɪɵɣ (Ursus arctos L.) 
Ƚɨɪɧɨɫɬɚɣ (Mustela erminea L.) 
Ʌɚɫɤɚ (Mustela nivalis L.) 
ɇɨɪɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ (Mustela vison Schreb.) 
Ʉɭɧɢɰɚ ɥɟɫɧɚɹ (Martes martes L.) 
Ɋɨɫɨɦɚɯɚ (Gulo gulo L.) 
ȼɵɞɪɚ (Lutra lutra L.) 






Ɋɟɞɤɚ, ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 4 
Ɉɛɵɱɧɚ
Ɉɛɵɱɧɚ
Ɉɛɵɱɧɚ, ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 2 
Ɉɛɵɱɧɚ, ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 2 (3) 
Ɉɱɟɧɶ ɪɟɞɤɚ
IV. ɈɌɊəȾ ɉȺɊɇɈɄɈɉɕɌɇɕȿ (ARTIODACTYLA) 
Ʉɚɛɚɧ (Sus scrofa L.) 
Ʉɨɫɭɥɹ (Capreolus capreolus L.) 
Ʌɨɫɶ (Alces alces L.) 
Ʌɟɫɧɨɣ ɫɟɜɟɪɧɵɣ ɨɥɟɧɶ (Rangifer tarandus fennicus Lonnb.) 
?
?, ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 3 
Ɉɛɵɱɟɧ
Ɉɛɵɱɟɧ, ɜɧɟɫɟɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɬɚɬɭɫ 4 
1 Â äàííûé ðååñòð ìû âêëþ÷èëè òàêæå æèâîòíûõ, ÷èñëèâøèõñÿ çà Êîâäîðñêîé âîëîñòüþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ýòà òåððèòîðèÿ âõîäèò â ñîñòàâ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, îäíàêî îëåíè òîãäà âûïàñàëèñü è â Êàðåëèè.
òàê íàçûâàåìîå ïðèèçáåííîå îëåíåâîäñòâî. Ïîñëåäíåå áûëî ñîñðåäîòî÷åíî ãëàâíûì îáðàçîì â íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ, íî îñîáåííî â ñåëàõ Ãðèäèíî, Ñîíîñòðîâ, Êàëãàëàêøà, Ïîíüãîìà, Øóåðåöêîå. 
Â êîëõîçå «Ïîáåäà» (ñ. Ãðèäèíî) îëåíåé èñïîëüçîâàëè ïîçäíåé îñåíüþ, çèìîé è ðàííåé
âåñíîé. Æèâîòíûõ (îò 1 äî 10–15) äåðæàëè â «ïðèãîíå» ïîä îòêðûòûì íåáîì ðÿäîì ñ èçáîé. Â
ìàå, ïîñëå ñõîäà ñíåãà, îëåíåé âûïóñêàëè íà âîëüíûé âûïàñ â ëåñ, à ïîçäíåé îñåíüþ, ïîñëå ãî-
íà è ïîñëå òîãî êàê âñòàíóò îçåðà, èõ ïðèâîäèëè îáðàòíî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îòëàâëèâàëè âîæà-
êà, îñòàëüíûå îëåíè â ãðóïïå ñëåäîâàëè çà íèì. 
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Ðèñ. 56. Ðàñïðåäåëåíèå è ÷èñëåííîñòü íåêîòîðûõ îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ íà èíâåíòàðèçèðóå-
ìîé è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ ïî êâàäðàòàì 50õ50 êì, ñëåäîâ íà 10 êì ìàðøðóòà
Ðèñ. 57. Ìåñòà âñòðå÷ íåêîòîðûõ îõîòíè÷üèõ
æèâîòíûõ
ßãåëü çàãîòàâëèâàëè îñåíüþ. Äëÿ ïðèèçáåííîãî ñîäåðæàíèÿ îäíîãî îëåíÿ íåîáõîäèìî
áûëî çàãîòîâèòü 8–10 êó÷-êîïåí (2–2,5 ì â îñíîâàíèè è âûñîòîé 1,5–1,8 ì, îêîëî 20–30 êã â
îäíîé) ëèøàéíèêà. Â êîëõîçå âñåãî çàãîòàâëèâàëè ÷óòü áîëåå 100 êó÷ ÿãåëÿ. Ïðè ñáîðå ÿãåëÿ íà
çåìëþ êëàëè ëàïíèê è çàòåì ñâåðõó ñêëàäûâàëè ëèøàéíèê. Âûâîçèëè êîðì èç ëåñà ïîñëå òîãî
êàê êó÷è ñìåðçàëèñü íà ìîðîçå. Èñïîëüçîâàëîñü â êîëõîçå îäíîâðåìåííî 30 – 50 îëåíåé. Ðàáî-
÷èõ îëåíåé ìåíÿëè ÷åðåç 2–3 íåäåëè, çàòåì èõ âûâîäèëè â ëåñ è ïðèâÿçûâàëè ê äåðåâüÿì â
ÿãåëüíèêàõ, ðåãóëÿðíî ìåíÿÿ ìåñòî. Äðóãóþ îòäîõíóâøóþ ãðóïïó æèâîòíûõ èñïîëüçîâàëè íà
õîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ. 
Êîðìèëè îëåíåé äâàæäû â äåíü, ïî îäíîé êîðçèíå êàæäîìó æèâîòíîìó (îêîëî 2,5 âåäðà)
ÿãåëÿ çà îäèí ðàç. Ìèíåðàëüíîé ïîäêîðìêè, êàê ïðàâèëî, íå äàâàëè. Îëåíè ñàìè õîäèëè â óñòüå
ðåêè è ëèçàëè ñîëåíûé ëåä. Ëèøü íåêîòîðûå æèòåëè äåëàëè «ëèçóíöû» èç ñîëè äëÿ ñâîèõ æèâîò-
íûõ. Â êîëõîçå ÿãåëü êðîìå îëåíåé åëè è êîðîâû. Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ îäíîãî îëåíÿ – 8–10 ëåò.
Îëåíåé â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëè êàê òðàíñïîðòíûõ æèâîòíûõ: äëÿ ïåðåâîçêè äðîâ, 
ñåíà, âîäîðîñëåé, ïî÷òû (â ñ. Êàëãàëàêøó). Äîðîãè â ñ. Ãðèäèíî äî ñåðåäèíû 1960-õ ãã. íå 
áûëî è æèòåëè åçäèëè íà îëåíÿõ äî ï. Ýíãîçåðî îêîëî 40 êì. Âçðîñëûå îïûòíûå îëåíè ñàìè
«ïðàâèëè ïóòü» ïîñëå ñèëüíîãî ñíåãîïàäà, êîãäà ãðàíèöû íàêàòàííîãî ïóòè ñòèðàëèñü. Â ñå-
ðåäèíå 1950-õ ãã. â, ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ëàãåðÿ çàêëþ÷åííûõ («115 êì») ìåæäó ï. Ýíãîçåðî è
ñ. Ãðèäèíî, ïðîòÿæåííîñòü îëåíüåãî ïóòè èç-çà ñòðîèòåëüñòâà äîðîãè ñîêðàòèëàñü. 
Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî îëåíè, íàõîäèâøèåñÿ íà âîëüíîì âûïàñå, ìîãëè ñìåøèâàòüñÿ ñ
«äèêàðÿìè» è ïîïîëíÿòü èõ ñòàäà. Î÷åâèäíî òàêæå, ÷òî èìåííî ïîýòîìó «äèêàðåé» áûëî äî-
âîëüíî ìíîãî ïî âñåìó áåðåãó îò ñ. Ïîíüãîìà äî ã. Êàíäàëàêøè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò Ñ. Ìàê-
ñèìîâ (1871; öèò. ïî: Ñåãàëü, 1962).
Äîìàøíåå îëåíåâîäñòâî â Ïðèáåëîìîðüå áûëî íàðóøåíî òÿæåëåéøèì êðèçèñîì âðå-
ìåí Ïåðâîé ìèðîâîé è ãðàæäàíñêîé âîéí. Â ðåçóëüòàòå íà âñþ îëåíåâîä÷åñêóþ çîíó Êàðåëèè
â 1926 ã. îñòàâàëîñü ìåíüøå òðåòè äîâîåííîãî ïîãîëîâüÿ (Ñåãàëü,1962), òî åñòü íå áîëåå 
3 òûñÿ÷ îëåíåé. Î÷åâèäíî, â òîé æå ïðîïîðöèè ñîêðàòèëîñü ïîãîëîâüå æèâîòíûõ è íà ÎÒ –
èõ îñòàâàëîñü îêîëî òûñÿ÷è. Îäíàêî óæå â íà÷àëå 1930-õ ãã. ïîãîëîâüå îëåíåé äîñòèãëî ïðåä-
âîåííîãî óðîâíÿ, íî âíîâü áûëî ðàçîðåíî íà÷àâøåéñÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíîé. Ëèøü íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ îëåíåé ñîäåðæàëè â êîíöå âîéíû â Ïèëüäîçåðå ñ öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ
îëåíåâîä÷åñêîãî ñîâõîçà. Íåìíîãî îëåíåé ñîõðàíèëîñü â ðûáîëîâåöêèõ ïîìîðñêèõ êîëõîçàõ
Êåìñêîãî è Ëîóõñêîãî ðàéîíîâ. Â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû î÷àãàìè ñîõðàíèâøåãîñÿ 
îëåíåâîäñòâà áûëè èìåííî ïîìîðñêèå ñåëà – Ãðèäèíî, Êàëãàëàêøà, Ñîíîñòðîâ, à òàêæå 
ï. Áîÿðñêîå. Çèìîé 1957–1958 ãã. â Ãðèäèíî áûëî ñâûøå 200 îëåíåé â ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè
è 146 â êîëõîçå, â ñ. Êàëãàëàêøà ñîîòâåòñòâåííî – 150 è 69. Â ñ. Ñîíîñòðîâ áûëî 106 êîëõîç-
íûõ îëåíåé (Ñåãàëü, 1962). 
Çà ãîäû âîéíû è ïîñëåäóþùèé ïåðèîä ìåäëåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ îëåíåâîä÷åñêîãî õî-
çÿéñòâà çàìåòíî óâåëè÷èëàñü ÷èñëåííîñòü äèêèõ îëåíåé â Ïðèáåëîìîðüå. Îñîáåííî ýòî ñòàëî
çàìåòíî íà ëèøàéíèêîâûõ áîëîòàõ â ðàéîíå ðåê Êóçåìû, Âîíüãè, Óíäóêñû, à òàêæå Ýíãîçåðà.
Ïðîèñõîäèëî ýòî êàê çà ñ÷åò ïîïîëíåíèÿ íàñåëåíèÿ «äèêàðåé» îäîìàøíåííûìè æèâîòíûìè,
òàê è çà ñ÷åò åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ. Â 1963 ã., ïî äàííûì àâèàó÷åòà êîïûòíûõ, íà ìàð-
øðóòå, ïðîëåãàâøåì ÷åðåç íàñåëåííûå ïóíêòû Ìàñëîçåðî – Ïîäóæåìüå – Êóçåìà – Àìáàð-
íûé, áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû 4 ñòàäà äèêèõ îëåíåé – 10, 33, 10 è 80 çâåðåé (øèðèíà ó÷åòíîé ïî-
ëîñû – 500 ìåòðîâ).
Â 1964 ã. ñîâõîç «Îëåíåâîä÷åñêèé» áûë ëèêâèäèðîâàí, à â íà÷àëå 1970-õ îëåíåé ïåðå-
ñòàëè äåðæàòü è â êîëõîçå «Ïîáåäà». Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî íå òîëüêî ïîÿâëåíèå äîðîã â äðó-
ãèå íàñåëåííûå ïóíêòû è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ìàøèíû, ìîòîðíûå ëîäêè), íî è èñòðåáëå-
íèå âçðîñëûõ æèâîòíûõ îõðàíîé áëèçëåæàùåãî ëàãåðÿ çàêëþ÷åííûõ. Îñòàâøèéñÿ ìîëîäíÿê
ñòàëî òðóäíåå îòëàâëèâàòü îñåíüþ è îáó÷àòü åãî. Ïîñòåïåííî èñ÷åçàëè òàêæå îëåíè èç èíäè-
âèäóàëüíîãî âëàäåíèÿ. Â òå ãîäû â ñ. Ãðèäèíî îñòàâàëîñü îêîëî 15 îëåíåé, íî è èõ âñêîðå ïå-
ðåñòàëè ñîäåðæàòü. Æèâîòíûå, îñòàâøèñü íà ñâîáîäå, áûñòðî äè÷àëè, ïîïîëíÿÿ ñòàäà, íàõî-
äÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè åñòåñòâåííîé ñâîáîäû. Ýòî ÿâëåíèå, à òàêæå äîëãèå ãîäû îõðàíû, ñïî-
ñîáñòâîâàëè ðîñòó ÷èñëåííîñòè äèêèõ îëåíåé â Êàðåëèè, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà â ñåðåäèíå 1980-
õ ãã. 6500 îëåíåé (Äàíèëîâ è äð., 1986). Ïðèáåëîìîðüå ñîõðàíÿëî ñâîå çíà÷åíèå êàê ðàéîí
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çèìíåãî îáèòàíèÿ çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà æèâîòíûõ. Çäåñü ïðè ïðîâåäåíèè â 1982 ã. àâèàó÷åòà,
àíàëîãè÷íîãî âûøåóïîìÿíóòîìó, áûëî âñòðå÷åíî 6 ñòàä îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 292 îëåíÿ (120,
21, 5, 11, 100, 35). 
Îäíàêî äîâîëüíî ñêîðî ñèòóàöèÿ ñòàëà ìåíÿòüñÿ. Â êîíöå 1980-õ – íà÷àëå 1990-õ ãã. íà
ôîíå îáùåãî ðàçâàëà ýêîíîìèêè ðåçêî âîçðîñëî íåëåãàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ äèêèõ
êîïûòíûõ, îñîáåííî îëåíÿ, â Ïðèáåëîìîðüå. Çäåñü áîëüøèå ïëîùàäè ðåäêîëåñüÿ è áîëîòíûõ
ìàññèâîâ ïîçâîëÿëè èñïîëüçîâàòü ñíåãîõîäû ïðè ïðåñëåäîâàíèè è îòñòðåëå æèâîòíûõ. Â ðå-
çóëüòàòå ÷èñëåííîñòü ñåâåðíîãî îëåíÿ ïî âñåé Êàðåëèè, ðàâíî êàê è â Ïðèáåëîìîðüå, ñîêðàòè-
ëàñü âòðîå. Ïðè ïîâòîðåíèè àâèàó÷åòà â íà÷àëå 2000-õ ãã. îëåíè áûëè âñòðå÷åíû ëèøü â ðàéîíå
ï. Êóçåìà è íà Îëåíüåì îñòðîâå (ðèñ. 57).
Â ïîñëåäíèå ãîäû, ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æèòåëåé, çèìîé â ðàéîíå ñ. Ãðèäèíî ðåãóëÿðíî
âñòðå÷àþòñÿ ñòàäà â 5–10 îëåíåé, âåñíîé îíè ïðèõîäÿò íà ïîáåðåæüå è 2–3 íåäåëè áðîäÿò ïî
çàëèâó (ãóáà Òîðáîëüíàÿ). Çàñëóæèâàåò âíèìàíèå âñòðå÷à 28.02.02 â 10 êì íà þãî-âîñòîê îò ñ.
Ãðèäèíî ñòàäà, íàñ÷èòûâàâøåãî îêîëî 400 îëåíåé, êîòîðûå áðîäèëè ïî ïîáåðåæüþ Áåëîãî ìî-
ðÿ (ëè÷íîå ñîîáùåíèå ìåñòíîãî æèòåëÿ À. À. Ìèõíèíà). Â íà÷àëå ìàÿ â îêðåñòíîñòÿõ íåîäíî-
êðàòíî âñòðå÷àëè âàæåíîê ñ òåëÿòàìè. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìåñòíûå æèòåëè îòìåòèëè ëèøü îäíî
íàïàäåíèå âîëêà íà âçðîñëîãî îëåíÿ, òîãäà êàê â 1960-å ãã. òàêèå íàïàäåíèÿ ïðîèñõîäèëè ðåãó-
ëÿðíî. 
Êàòàñòðîôè÷åñêîå ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè îëåíåé òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð ïî
åãî îõðàíå è âîññòàíîâëåíèþ ïîãîëîâüÿ. Ìåðû ïî îãðàíè÷åíèþ, à çàòåì è ïîëíîìó çàïðåòó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïîïóëÿöèè ëåñíîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ íå ïðèíåñëè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïîýòî-
ìó áûëî ïðåäëîæåíî ñîçäàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå îõîòíè÷üè çàêàçíèêè, à òàêæå îðãàíèçîâàòü
îòëîâ è ðàññåëåíèå æèâîòíûõ â ìåñòà èõ ïðåæíåãî îáèòàíèÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ æèçíåñïîñîáíûõ
ñòàä è ïîñëåäóþùåãî ñîåäèíåíèÿ íîâûõ òåððèòîðèé ñ îñíîâíûì î÷àãîì îáèòàíèÿ âèäà.
Â Ïðèáåëîìîðüå âñå åùå ñîõðàíèëèñü îáøèðíûå òåððèòîðèè ñ ñîñíÿêàìè ëèøàéíèêîâû-
ìè, ìàññèâàìè áîëîò, çàáîëî÷åííûì ðåäêîëåñüåì – îñíîâíûìè ñòàöèÿìè ëåñíîãî ñåâåðíîãî
îëåíÿ. Íà äîâîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ âûðóáêàõ ëèøàéíèêîâûé íàïî÷âåííûé ïîêðîâ óñïåøíî
âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà, à òàêæå çàìå÷àòåëüíûé óñïåõ ðåèíòðîäóêöèè ëåñ-
íîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ â ñðåäíåé Ôèíëÿíäèè óáåæäàþò â ðåàëüíîñòè ïðåäëàãàåìîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ. Êðîìå òîãî, â Ïðèáåëîìîðüå íà áàçå ðåêîìåíäóåìûõ ê îðãàíèçàöèè ëàíøàôòíîãî çàêàçíè-
êà «Ñûðîâàòêà» è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî çàêàçíèêà «Ìàëåíüãñêèé» îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 50
òûñ. ãà íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ìîíèòîðèíãîâûå íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì ïîïóëÿöèè ëåñ-
íîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà â áåðåãîâîé ÷àñòè Áåëîãî ìîðÿ íà ñåâåð îò ñ. Ãðè-
äèíî îñîáåííî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ñîõðàíåíèè ìåñò îáèòàíèÿ è êîðìîâîé áàçû îñíîâ-
íîãî óÿçâèìîãî âèäà ýòèõ ìåñò – ëåñíîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ.
Ôàóíà Micromammalia 
Èññëåäîâàíèÿ ôàóíû Micromammalia íà ÎÒ èç-çà åå óäàëåííîñòè è òðóäíîäîñòóïíîñòè
ïðîâîäèëèñü áîëåå 15 ëåò íàçàä – â èþíå 1991 ã. (Âîëêîâ è äð., 1995). Èíâåíòàðèçàöèÿ ôàóíû
ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ âíîâü ïðîâåäåíà â èþëå-àâãóñòå 2007 ã. ìåòî-
äàìè îòíîñèòåëüíîãî ïðÿìîãî ó÷åòà ñ ïîìîùüþ äàâèëîê Ãåðî (Êó÷åðóê è äð., 1963). Ëîâóøêî-
ëèíèè âûñòàâëÿëèñü â 5 ðàçëè÷íûõ òèïàõ áèîòîïîâ (ñîñíÿê ñêàëüíûé, ñîñíÿê êóñòàðíè÷êîâûé,
ñîñíÿê êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûé ñ ïðèìåñüþ åëè, åëüíèê ÷åðíè÷íûé ñêàëüíûé, åëüíèê ëîãî-
âûé), ïðèìàíêà ñòàíäàðòíàÿ, ðàññòîÿíèå ìåæäó ëîâóøêàìè 5 ìåòðîâ (Ëàðèíà è äð., 1981). Âñå-
ãî îòðàáîòàíî 675 ëîâóøêî-ñóòîê.
Äîáûòû ïðåäñòàâèòåëè òðåõ âèäîâ ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ: åâðîïåéñêàÿ ðûæàÿ ïîëåâêà
Clethrionomys glareolus (îòðÿä Ãðûçóíû), îáûêíîâåííàÿ è ñðåäíÿÿ áóðîçóáêè Sorex araneus è 
S. caecutiens (îòðÿä Íàñåêîìîÿäíûå).
Àáñîëþòíûì äîìèíàíòîì òåðèîêîìïëåêñà Micromammalia íà ÎÒ ÿâëÿåòñÿ ðûæàÿ ïî-
ëåâêà (50 – 60% [èþëü-àâãóñò] îò óëîâîâ ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ), ÷òî îòìå÷àëîñü è â èññëå-
äîâàíèÿõ, ïðîâîäèâøèõñÿ íà Êàðåëüñêîì áåðåãó Áåëîãî ìîðÿ ðàíåå (Èâàíòåð, Äàíèëîâ, 1963;
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Èâàíòåð, 1967; Âîëêîâ è äð., 1995; Äàíèëîâ è äð., 1999). Ãîñïîäñòâóþùèå çäåñü ðàçðåæåííûå,
íèçêîïðîäóêòèâíûå ñîñíîâûå ëåñà íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ óäîâëåòâî-
ðèòåëüíûìè êîðìîâûìè è ïðåæäå âñåãî çàùèòíûìè óñëîâèÿìè. Ýòèì îáúÿñíÿþòñÿ êàê áåä-
íîñòü âèäîâîãî ñîñòàâà, òàê è íåâûñîêèå ïîêàçàòåëè îòíîñèòåëüíîé ÷èñëåííîñòè çâåðüêîâ
(òàáë. 24, 25), êîòîðûå çíà÷èòåëüíî óñòóïàþò àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì òåðèîêîìïëåêñîâ
ïîáåðåæüÿ â ðàéîíå ×óïèíñêîé ãóáû Áåëîãî ìîðÿ, à òàêæå â öåëîì ïî ñåâåðíîé Êàðåëèè.
Ñîîáùåñòâà ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ ëåñîâ íà ÎÒ ïî âèäîâîìó ñîñòàâó è ïîêàçàòåëÿì îò-
íîñèòåëüíîé ÷èñëåííîñòè çâåðüêîâ âî ìíîãîì ñõîæè ñ òàêîâûìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ ïîáåðå-
æüÿ Áåëîãî ìîðÿ â ðàéîíå î. Ñûðîâàòêà (Ìàòåðèàëû èíâåíòàðèçàöèè.., 2003). Ìàêñèìàëüíûé
ïîêàçàòåëü îáèëèÿ çâåðüêîâ çàôèêñèðîâàí â ïîéìåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ (äî 4,8 ýêç. íà 100 ëî-
âóøêî-ñóòîê), ÷òî îòìå÷àëè è èññëåäîâàòåëè (Âîëêîâ è äð., 1995), ïðîâîäèâøèå ó÷åòû íà ýòîé
òåððèòîðèè â 1991 ã. (3,3 ýêç. íà 100 ëîâóøêî-ñóòîê).
Ïîäúåì ÷èñëåííîñòè ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ, îáèòàþùèõ íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè, â
òå÷åíèå ëåòà 2007 ã. ïðàêòè÷åñêè íå íàáëþäàëñÿ (òàáë. 26). Îòíîñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü ìåëêèõ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 24 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶMicromammalia ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ (ɷɤɡ. ɧɚ 100 ɥɨɜɭɲɤɨ/ɫɭɬɨɤ)
ȼɢɞ
Ɇɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ
ɜ ɪ-ɧɟ ɫ. Ƚɪɢɞɢɧɨ,
2007 ɝ.
Ɇɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ
ɜ ɪ-ɧɟ ɫɟɥ Ʉɟɪɟɬɶ ɢ
ɉɨɧɶɝɨɦɚ, 1998 ɝ.
Ɇɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ




Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ 0,89 0,94 + 0,62 
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɫɪɟɞɧɹɹ 0,30 0,57 + 0,1 
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ 0 0 + 0,04 
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɪɚɜɧɨɡɭɛɚɹ 0 0 0 0,01 
ȼɨɞɹɧɚɹ ɤɭɬɨɪɚ 0 0 0 0,01 
Ʌɟɦɦɢɧɝ ɥɟɫɧɨɣ 0 0 0 0 
Ɋɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ 1,63 2,45 3,01 2,5 
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ 0 0 + 0,01 
Ʉɪɚɫɧɨ-ɫɟɪɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ 0 0 + 0,01 
Ɍɟɦɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ 0 0,19 0,09 0,2 
ȼɫɟɝɨ 2,8 4,2 4,8 3,5 
+ – ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,1–0,6 ɷɤɡ. ɧɚ 100 ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ.
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ɋɩɢɫɨɤ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɥɤɢɯ ɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ,
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɧɚ ɈɌ
Ɉɬɪɹɞ ɇɚɫɟɤɨɦɨɹɞɧɵɟ (Insectivora) 
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Sorex araneus L.) Ɉɛɵɱɧɚ
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɫɪɟɞɧɹɹ (Sorex caecutiens Laxm.) Ɉɛɵɱɧɚ
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɦɚɥɚɹ (Sorex minutus L.) Ɋɟɞɤɚ
Ȼɭɪɨɡɭɛɤɚ ɪɚɜɧɨɡɭɛɚɹ (Sorex isodon Turov) ?* 
ȼɨɞɹɧɚɹ ɤɭɬɨɪɚ (Neomys fodiens Penn.) Ɋɟɞɤɚ
Ɉɬɪɹɞ Ƚɪɵɡɭɧɵ (Rodentia) 
Ʌɟɦɦɢɧɝ ɥɟɫɧɨɣ (Myopus schisticolor Lillj.) ?* 
Ɋɵɠɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (Clethrionomys glareolus Schr.) Ɉɛɵɱɧɚ
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (Clethrionomys rutilus Pall.) ?* 
Ʉɪɚɫɧɨ-ɫɟɪɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (Clethrionomys rufocanus Sund.) Ɋɟɞɤɚ
ɉɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ (Microtus arvalis Pall.) ?* 
Ɍɟɦɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (Microtus agrestis L.) Ɋɟɞɤɚ
ɉɨɥɟɜɤɚ-ɷɤɨɧɨɦɤɚ (Microtus oeconomus Pall.) ?* 
ȼɨɞɹɧɚɹ ɩɨɥɟɜɤɚ (Arvicola terrestris L.) Ɋɟɞɤɚ
Ɉɬɪɹɞ Ʉɢɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ (Cetacea) 
Ȼɟɥɭɯɚ (Delphinapterus leucas Pall.) Ɉɛɵɱɧɚ
Ɉɬɪɹɞ Ʌɚɫɬɨɧɨɝɢɟ (Pinnipedia) 
Ʉɨɥɶɱɚɬɚɹ ɧɟɪɩɚ  (Pusa hispida Schreb.) Ɉɛɵɱɧɚ
Ɇɨɪɫɤɨɣ ɡɚɹɰ  (Erignathus barbatus Erxl.) Ɋɟɞɨɤ
?* ȼɢɞ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧ, ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɟɧ.
ìëåêîïèòàþùèõ â èþëå ñîñòàâèëà 2,22 ýêç. íà 100 ëîâóøêî-ñóòîê, à â àâãóñòå – 3,11 ýêç. íà 100
ëîâóøêî-ñóòîê. Ýòîò ïîêàçàòåëü â àâãóñòå íåñêîëüêî âûøå, ÷åì â èþëå, íî îáóñëîâëåí îí íå
ïîäúåìîì àáñîëþòíîé ÷èñëåííîñòè çâåðüêîâ, à ïðîâåäåíèåì îñíîâíîé äîëè ó÷åòîâ â àâãóñòå 2007
ã. â ñàìûõ âûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîéìåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ (Ìàòåðèàëû èíâåíòàðèçàöèè.., 2007). 
Ìîðñêèå ìëåêîïèòàþùèå
Â îñîáóþ ãðóïïó îáèòàòåëåé Áåëîãî ìîðÿ, â òîì ÷èñëå è åãî ïðèáðåæíûõ âîä, ñëåäóåò âû-
äåëèòü ìîðñêèõ ìëåêîïèòàþùèõ, ôàóíà êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà 6 âèäàìè (ñì. òàáë.3), ñèñòåìà-
òè÷åñêè ïðèíàäëåæàùèìè ê äâóì îòðÿäàì: îòðÿä Ëàñòîíîãèå (Pinnipedia) – êîëü÷àòàÿ íåðïà,
ìîðñêîé çàÿö è ãðåíëàíäñêèé òþëåíü; îòðÿä Êèòîîáðàçíûå (Cetacea) – áåëóõà, êîñàòêà è ìîð-
ñêàÿ ñâèíüÿ. 
Ìàòåðèàë ïî ìîðñêèì ìëåêîïèòàþùèì áûë ñîáðàí ìåòîäîì âèçóàëüíûõ íàáëþäåíèé âî
âðåìÿ êàê âîäíûõ, òàê è ïåøèõ ìàðøðóòîâ âäîëü ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ è ñ îáõîäîì ïðèëåãàþ-
ùèõ îñòðîâîâ (îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îêîëî 20 êì). 
Ìåæäó òÿãîòåþùèìè ê ïîáåðåæüþ îñòðîâàìè è ëóäàìè ñóùåñòâóåò èíòåíñèâíîå òóðáó-
ëåíòíîå ïåðåìåøèâàíèå âîä, îáóñëîâëåííîå ïðèëèâíî-îòëèâíûìè òå÷åíèÿìè, â ðåçóëüòàòå ÷å-
ãî ïðîèñõîäèò àêòèâíîå îáîãàùåíèå ìîðñêèõ âîä áèîãåííûìè âåùåñòâàìè è, êàê ñëåäñòâèå,
íàëè÷èå áîãàòûõ áèîðåñóðñîâ áåñïîçâîíî÷íûõ è ðûá, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ êîðìîâóþ
áàçó ìîðñêèì ìëåêîïèòàþùèì. Â âîäàõ àðõèïåëàãà è ïðèëåãàþùèõ àêâàòîðèé ïîñòîÿííî äåð-
æèòñÿ êîëü÷àòàÿ íåðïà. Ìîðñêîé çàÿö (ëàõòàê) – ñàìûé êðóïíûé òþëåíü çäåøíèõ àðêòè÷åñêèõ
âîä. Ïèòàÿñü ïðåèìóùåñòâåííî äîííûìè áåñïîçâîíî÷íûìè (êðàáàìè, ìîëëþñêàìè, ìîðñêèìè
÷åðâÿìè, ãîëîòóðèÿìè è ò.ï.), ëàõòàê òÿãîòååò ê øåëüôîâûì ñêëîíàì îñòðîâîâ. Íåðåäêè çàõî-
äû â âîäû àðõèïåëàãà è êèòà-áåëóõè.
Èòàê, ïðè èçó÷åíèè ÎÒ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ëåñà äàííîé òåððèòîðèè èìåþò âûñîêîå
áèîöåíîòè÷åñêîå è ñðåäîîáðàçóþùåå çíà÷åíèå. Øèðîêîìàñøòàáíûå ðóáêè ïðèâåäóò ê äåñòà-
áèëèçàöèè è ïîñëåäóþùåé ïîëíîé äåãðàäàöèè ëåñíûõ ñîîáùåñòâ. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü âûçîâåò
ðåçêèå íàðóøåíèÿ â òåðèîêîìïëåêñå ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ, ÷òî íåçàìåäëèòåëüíî ñêàæåòñÿ
íà ÷èñëåííîñòè öåëîãî ðÿäà îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, ïðåæäå âñåãî êóíüèõ. Öåëåñîîáðàçíî ñîçäà-
íèå îòäåëüíîé ÎÎÏÒ íà ïëîùàäè ïîðÿäêà 20–30 òûñ. ãà, ÷òî ÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ãàðàíòîì
ñîõðàíåíèÿ èñõîäíîãî ðàçíîîáðàçèÿ áèîòû òàåæíûõ ýêîñèñòåì Êàðåëèè. 
3.6. Ïòèöû
ÎÒ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ Ïðèïîëÿðíîãî áåëîìîðñêîãî ëàíäøàôòíî-îðíèòîëîãè÷åñêîãî
ðàéîíà. Åãî îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè ÿâëÿþòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå ãðÿäîâûõ ñêàëüíûõ ëàíä-
øàôòîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ëåñîâ, íàëè÷èå ñèëüíî ïåðåñå÷åííîãî ðåëüåôà, âïëîòü äî
ïîÿâëåíèÿ íàñòîÿùèõ ãëûáîâûõ ãîð (ñîïîê) â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êàíäàëàêøè, çíà÷èòåëüíàÿ èçðå-
çàííîñòü áåðåãîâîé ëèíèè è ôüîðäîîáðàçíûé õàðàêòåð ìîðñêèõ áåðåãîâ (Ñàçîíîâ, 2004). Â ñâÿ-
çè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ è ñóðîâîñòüþ êëèìàòà ïðèïîëÿðíûõ øèðîò ëåñ-
íàÿ ðàñòèòåëüíîñòü çà÷àñòóþ ïðèîáðåòàåò ëåñîòóíäðîâûé îáëèê è äî 2/3 ñîñíÿêîâ ïðåäñòàâëå-
íî íèçêîðîñëûìè ðåäêîñòîéíûìè äðåâîñòîÿìè ñ ïîëíîòàìè 0,3–0,4. Ñîñíîâûå è åëîâûå ëåñà
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɷɤɡ. ɧɚ 100 ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ) ɢ ɛɢɨɬɨɩɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟMicromammalia ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɭɱɟɬɨɜ ɜ ɢɸɥɟ ɢ ɚɜɝɭɫɬɟ 2007 ɝ.
Ȼɢɨɬɨɩ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɨɫɧɹɤ ɫɤɚɥɶɧɵɣ 2,67 1,0 
ɋɨɫɧɹɤ ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɣ 1,33 – 
ɋɨɫɧɹɤ ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨ-ɫɮɚɝɧɨɜɵɣ ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɟɥɢ –* 1,0 
ȿɥɶɧɢɤ ɱɟɪɧɢɱɧɵɣ ɫɤɚɥɶɧɵɣ 2,67 – 
ȿɥɶɧɢɤ ɥɨɝɨɜɵɣ – 4,8 
* ɍɱɟɬ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ.
ñðåäíèõ ïîëíîò (0,6 è áîëåå) âñòðå÷àþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïî áåðåãàì ðó÷üåâ è ðåê. Êðîìå òî-
ãî, ïîâûøåííûå ïîêàçàòåëè ñîìêíóòîñòè èìåþò ïðîèçâîäíûå õâîéíî-ëèñòâåííûå äðåâîñòîè,
âîçíèêøèå íà ìåñòå âûðóáîê è ïðèóðî÷åííûå ãëàâíûì îáðàçîì ê ïîíèæåíèÿì ðåëüåôà è èç-
áûòî÷íî-óâëàæíåííûì ìåñòîîáèòàíèÿì.
Âûñîêîé ñòåïåíüþ èçó÷åííîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ îðíèòîôàóíà íà îñòðîâàõ Êàíäàëàêø-
ñêîãî çàïîâåäíèêà è â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êàíäàëàêøè (Áëàãîñêëîíîâ, 1960; Áèàíêè, 1967; Êîõà-
íîâ, 1969, 1987; Áèàíêè è äð., 1993). Äåòàëüíî èññëåäîâàíà â îðíèòîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ñå-
âåðíàÿ ïðèìîðñêàÿ ÷àñòü êîìïëåêñíîãî çàêàçíèêà «Ïîëÿðíûé êðóã», ïðèìûêàþùàÿ ê Êàíäà-
ëàêøñêîìó çàïîâåäíèêó (Áëàãîñêëîíîâ, 1960; Êîõàíîâ, 1987, 1999; Áèàíêè è äð., 1993). Ìåíåå
ïîäðîáíî èçó÷åíà ôàóíà ïòèö ×óïèíñêîé ãóáû Áåëîãî ìîðÿ, â ÷àñòíîñòè, îáñëåäîâàíû ïîáåðå-
æüÿ âîçëå ìûñà Êàðòåø è âíåøíèå îñòðîâà Êåðåòüñêèõ øõåð (Èâàíòåð, Äàíèëîâ, 1963; Èâàí-
òåð, 1969; Ñàçîíîâ, Ìåäâåäåâ, 1999; Õîõëîâà, Àðòåìüåâ, 1999). 
ÎÒ ðàíåå íå áûëà èçó÷åíà â àâèôàóíèñòè÷åñêîì îòíîøåíèè. Èññëåäîâàíèÿ ôàóíû è íàñå-
ëåíèÿ ïòèö ó÷àñòêà ïðîâåäåíû â ïåðèîä 20–27.06.1991 ã. è 04–08.06.2007 ã. Êîëè÷åñòâåííûå ó÷å-
òû ïòèö âåëèñü íà ïîñòîÿííûõ è îäíîðàçîâûõ ìàðøðóòàõ ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì ñ ïðè-
ìåíåíèåì äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïîëîñ îáíàðóæåíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïåðíàòûõ (Ñàçîíîâ,
2004). Âñåãî ñ íàçåìíûìè ó÷åòàìè ïðîéäåíî 47 êì òðàíñåêòîâ. Êðîìå òîãî, ïòèö ó÷èòûâàëè íà
âîäíûõ ìàðøðóòàõ: 10.08.1998 ã. – â îòêðûòîì ìîðå îò ëóä Íàõêîíèöû, ðàñïîëîæåííûõ ó ñåâåð-
íîé îêîíå÷íîñòè î. Îëåíèé, äî ñåâåðíîé îêîíå÷íîñòè î. Ñîíîñòðîâ (66 êì) è 07.06.2007 ã. – â
Ãðèäèíñêîé ãóáå îò ä. Ãðèäèíî äî ìûñà Êèðáåé è îáðàòíî (13 êì).
Âñåãî íà ÎÒ çàðåãèñòðèðîâàíî 111 âèäîâ ïòèö, èç íèõ 102 ãíåçäÿùèõñÿ. Â ñîñòàâå îðíèòî-
ôàóíû ó÷àñòêà âûðàæåíî ãîñïîäñòâî ïòèö ñåâåðíîãî êîìïëåêñà (50% ãíåçäÿùèõñÿ âèäîâ).
Ïðè÷åì âûñîêèì îêàçûâàåòñÿ ó÷àñòèå àðêòè÷åñêèõ, ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèõ è ãèïîàðêòè÷åñêèõ
âèäîâ (22,5%). Íà îñòàëüíîì ïîáåðåæüå â Êàíäàëàêøñêîì çàëèâå îíè äàæå ïðåîáëàäàþò íàä
òàåæíûìè è áîðåàëüíûìè ïðèîêåàíè÷åñêèìè âèäàìè: Êåðåòñêèå øõåðû è çàêàçíèê «Ïîëÿð-
íûé êðóã» – ïî 25%, îñòðîâà Êàíäàëàêøñêîãî çàïîâåäíèêà – 27% (òàáë. 27 ). Â îêðåñòíîñòÿõ
ã. Êàíäàëàêøè äîëÿ àðêòè÷åñêèõ è ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèõ âèäîâ ñíèæàåòñÿ äî 18,5% èç-çà ïîâû-
øåííîãî ïðåññà àíòðîïîãåííûõ íàãðóçîê è îòñóòñòâèÿ íà ãíåçäîâàíèè öåëîãî ðÿäà óðáîôîáíûõ
âèäîâ – òóðïàíà, ñèíüãè, ìîðÿíêè, êàìíåøàðêè, áîëüøîé ìîðñêîé ÷àéêè è äð. 
Äîëÿ âèäîâ þæíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîñòàâå ëîêàëüíûõ àâèôàóí ìîðñêèõ ïîáåðåæèé îò
óñòüÿ ð. Ãðèäèíû äî êóòà (îêîíå÷íîñòè) Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà ìèíèìàëüíà (14–16%) è òîëü-
êî â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êàíäàëàêøè îíà ñîñòàâëÿåò 19% âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Äàííîå îáñòîÿ-
òåëüñòâî ìîæíî ñâÿçàòü, ïîìèìî âûñîêîé ñòåïåíè àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ïðèãîðîä-
íîé òåððèòîðèè, ñ íàëè÷èåì ñêàíäèíàâñêîãî êîðèäîðà ðàññåëåíèÿ âèäîâ ëåñíîé ïàëåàðêòè÷å-
ñêîé ôàóíû è ïòèö åâðîïåéñêèõ øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ, ïî êîòîðîìó îíè ïðîíèêàþò íà
Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ è â ïðèïîëÿðíóþ Êàðåëèþ íåîáû÷íûì ïóòåì – ñ ñåâåðà (Ñàçîíîâ, 2004).
Ñ íàèáîëüøèì ïîñòîÿíñòâîì âèäû þæíîãî êîìïëåêñà ïîÿâëÿþòñÿ â êóòîâîé ÷àñòè Êàíäà-
ëàêøñêîãî çàëèâà, â ÷àñòíîñòè, â ïðèãîðîäàõ Êàíäàëàêøè, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíî ãíåçäîâàíèå
òàêèõ ðåäêèõ â Çàïîëÿðüå âèäîâ, êàê âàëüäøíåï, ÷åðíûø, ÷åãëîê, ñîéêà, êðàïèâíèê, ñëàâêà-çà-
âèðóøêà, ïåíî÷êà-òðåùîòêà, ëåñíàÿ çàâèðóøêà, ñàäîâàÿ îâñÿíêà, êîíîïëÿíêà, çåëåíóøêà è äð.
(Êîõàíîâ, 1969, 1987; Áèàíêè è äð., 1993).
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðèìîðñêèõ ëîêàëüíûõ ôàóí âûäåëÿåòñÿ íà ôîíå ìàòåðèêîâûõ
ðàéîíîâ ïîâûøåííîé äîëåé âîäíûõ è îêîëîâîäíûõ, â òîì ÷èñëå ìîðñêèõ ïòèö. Ó÷àñòèå ãèäðî-
ôèëüíûõ ïåðíàòûõ ñîñòàâëÿåò 28–30,5% îò îáùåãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ íà ïîáåðåæüå è îñò-
ðîâàõ â ïðåäåëàõ Êàðåëèè (òàáë. 28). Â Êàíäàëàêøñêîì çàïîâåäíèêå îíî âîçðàñòàåò äî 37%, à â
îêðåñòíîñòÿõ ã. Êàíäàëàêøè ñíèæàåòñÿ äî 23,5% âñëåäñòâèå ïîâûøåííûõ íàãðóçîê ïðåññà îõî-
òû è ðåêðåàöèè, îòñóòñòâèÿ íà ãíåçäîâüå öåëîãî ðÿäà óðáîôîáíûõ ãèäðîôèëüíûõ ïòèö.
Ñóììàðíàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïòèö â ãðÿäîâûõ ñêàëüíûõ ëàíäøàôòàõ ÎÒ ñîñòàâëÿåò
225 ïàð/êì2. Ýòî âûñîêèé ïîêàçàòåëü ñóììàðíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ äëÿ óñëîâèé ñåâåðíîãî
çîîãåîãðàôè÷åñêîãî ðåãèîíà Êàðåëèè. Ñòîëü æå ïëîòíî çàñåëåíû êðóïíûå ëåñíûå îñòðîâà â êó-
òîâîé ÷àñòè Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà – â ñðåäíåì 188 ïàð/êì2 è äî 210–225 ïàð/êì2 íà îñòðîâàõ
ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ëåñîâ (Øóòîâà, 1989). Çàìåòíî óñòóïàþò ïîêàçàòåëè ïëîòíîñòè íàñå-
ëåíèÿ ïòèö â ëåñàõ íà ïîáåðåæüå âî âíåøíåé ÷àñòè Êåðåòñêèõ øõåð, â îêðåñòíîñòÿõ ìûñà Êàð-
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òåø – â ñðåäíåì òîëüêî 97 ïàð/êì2 (Èâàíòåð, 1969). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âîçðàñòàíèåì ñóðîâîñòè
àáèîòè÷åñêèõ óñëîâèé íà âõîäå â ×óïèíñêóþ ãóáó Áåëîãî ìîðÿ, ñíèæåíèåì ïðîäóêòèâíîñòè è
óâåëè÷åíèåì èõ ðåäêîñòîéíîñòè äðåâîñòîåâ, óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè ñêàëüíûõ ïóñòîøåé, 
îáùèì óñèëåíèåì ëåñîòóíäðîâûõ ÷åðò ãðÿäîâîãî ëàíäøàôòà â çîíàõ êîíòàêòà ëåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè ñ îòêðûòûìè ìîðñêèìè àêâàòîðèÿìè.
Â ñîñòàâå îðíèòîíàñåëåíèÿ âûðàæåíî ãîñïîäñòâî ñåâåðî-, ñðåäíåòàåæíûõ, ãèïîàðêòè÷å-
ñêèõ è àðêòè÷åñêèõ âèäîâ. Âìåñòå ñ òåì ñðàâíèòåëüíî âåëèêî ó÷àñòèå ïòèö áîðåàëüíîé è íåìî-
ðàëüíîé ëåñíûõ öåíîòè÷åñêèõ ãðóïï (21% íàñåëåíèÿ). Ýòî ñîïîñòàâèìî ñ àíàëîãè÷íûìè äàí-
íûìè äëÿ íèçêîãîðíûõ åëüíèêîâ áàññåéíà îç. Ïààíàÿðâè íà ñåâåðî-çàïàäå ïðèïîëÿðíîé Êàðå-
ëèè (23%). Ïîäîáíîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæíî ñâÿçàòü ñ íàëè÷èåì ñêàíäèíàâñêîãî êîðèäîðà ðàñ-
ñåëåíèÿ âèäîâ ëåñíîé ïàëåàðêòè÷åñêîé ôàóíû è ïòèö åâðîïåéñêèõ øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ,
ïî êîòîðîìó îíè ïðîíèêàþò ñ ñåâåðà â Ëàïëàíäèþ è íà ñåâåðî-âîñòîê è ñåâåðî-çàïàä Êàðåëèè.
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Ñòàáèëüíîå ïðèñóòñòâèå áîðåàëüíûõ âèäîâ è ïòèö þæíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â ïðèïîëÿðíûõ
ðàéîíàõ îáóñëîâëåíî òàêæå íàëè÷èåì ñðàâíèòåëüíî ïðîäóêòèâíûõ íèçêîãîðíûõ è ãðÿäîâûõ
ëàíäøàôòîâ, ãäå íà êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ îñíîâíîãî õàðàêòåðà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ïîëó÷àþò åëîâûå ëåñà, õîòÿ ïîñëåäíèå è èìåþò â öåëîì ïîíèæåííûå ïîëíîòû – Õèáèíû, ðàé-
îí îç. Ïààíàÿðâè, ïîáåðåæüå Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà (Ñàçîíîâ, 2004).
Â ëåñàõ ÎÒ, êàê è ïîâñåìåñòíî, íà ïåðâîå ìåñòî ïî óðîâíþ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ÷èñ-
ëåííîñòè âûõîäÿò äåíäðîôèëüíûå ïòèöû – âñåãî 46 âèäîâ (òàáë. 28). Äîìèíàíòàìè è ñîäîìè-
íàíòàìè íàñåëåíèÿ (5–10% ñóììàðíîé ïëîòíîñòè) ÿâëÿþòñÿ âüþðîê, ïåíî÷êà-âåñíè÷êà, ïóõ-
ëÿê, æåëòîãîëîâûé êîðîëåê è çÿáëèê. Ê îáû÷íûì è ôîíîâûì îòíîñÿòñÿ ëåñíîé êîíåê, îâñÿí-
êà-ðåìåç, ÷èæ, ãîðèõâîñòêà-ëûñóøêà, õîõëàòàÿ ñèíèöà, ñåðîãîëîâàÿ ãàè÷êà, ïåâ÷èé äðîçä, ñâè-
ðèñòåëü, êëåñò-åëîâèê, ñíåãèðü, äåðÿáà, êóêøà è äðóãèå. Èç ëåñíûõ ïòèö, îáèòàþùèõ â äàííîì
ðàéîíå âáëèçè ñåâåðíîé ãðàíèöû ãíåçäîâîãî àðåàëà, îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñðàâíèòåëüíî
÷àñòàÿ âñòðå÷àåìîñòü îáûêíîâåííîé ïèùóõè, ìóõîëîâêè-ïåñòðóøêè, êðàïèâíèêà, ëåñíîé çà-
âèðóøêè. Î÷åíü ðåäêè ñàäîâàÿ ñëàâêà, ñëàâêà-çàâèðóøêà, ïåíî÷êà-òåíüêîâêà.
×èñëåííîñòü òåòåðåâèíûõ ïòèö íà ÎÒ, ïî ìàòåðèàëàì ëåòíèõ ó÷åòîâ 1991 ã., ñîñòàâëÿåò:
ãëóõàðü 11,1, ðÿá÷èê 5,6, òåòåðåâ 4 îñ. íà 1000 ãà óãîäèé (ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè ïî âçðîñëûì 
îñîáÿì). Ëåòîì 1991 ã. þæíåå, â Ïðèáåëîìîðüå, ó ï. Êóçåìà è Ïîíüãîìà, ó÷òåíî: ãëóõàðÿ 8,5,
ðÿá÷èêà 8,5, áåëîé êóðîïàòêè 2,8 îñ. íà 1000 ãà. Â 2003 ã. ïîêàçàòåëè ó÷åòà òåòåðåâèíûõ çàìåò-
íî âûðîñëè: ãëóõàðü – 21,4, ðÿá÷èê – 12,5, áåëàÿ êóðîïàòêà – 14,5, òåòåðåâ – 35 îñ. íà 1000 ãà
ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé â ïðèìîðñêèõ ìåñòíîñòÿõ ïëàíèðóåìîãî ëàíäøàôòíîãî çàêàçíè-
êà «Ñûðîâàòêà» (Ñàçîíîâ, 2003).
Áëàãîäàðÿ õîðîøåé ñîõðàííîñòè çäåøíåé êîðåííîé òàéãè íà ÎÒ âûñîêà ïðåäñòàâëåííîñòü
âèäîâ-èíäèêàòîðîâ êîðåííûõ õâîéíûõ äðåâîñòîåâ è áëèçêèõ ê íèì öåíîòè÷åñêèõ ãðóïï îðíèòî-
ôàóíû; âñåãî 23 âèäà, èëè 72% îò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî íà äàííîé øèðîòå. Èç íèõ âèäû-èí-
äèêàòîðû êîðåííûõ äðåâîñòîåâ – ãëóõàðü, òðåõïàëûé äÿòåë, êóêøà, ñåðîãîëîâàÿ ãàè÷êà, ïèùóõà
è äåðÿáà – â ñóììå íàñ÷èòûâàþò 11,8 ïàðû/êì2; ïòèöû-êðîííèêè ñïåëûõ õâîéíûõ ëåñîâ (õîõëà-
òàÿ ñèíèöà, òåíüêîâêà, æåëòîãîëîâûé êîðîëåê, ñâèðèñòåëü, êëåñòû) – 26,6 ïàðû/êì2; âèäû âûñî-
êîñòâîëüíûõ ëåñíûõ ìàññèâîâ (ñêîïà, îðëàí-áåëîõâîñò, ÿñòðåá-òåòåðåâÿòíèê, òàåæíûå íåÿñûòè,
ìîõíîíîãèé ñû÷, ãîãîëü, æåëíà, âîðîí) – 3,8 ïàðû/êì2; èòîãî 42,2 ïàðû/êì2, èëè 19% îò ñóììàð-
íîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âûñîêèì ïîêàçàòåëåì äëÿ óñëîâèé ïðèïîëÿðíîé òàéãè è
ñâèäåòåëüñòâóåò îá óäîâëåòâîðèòåëüíîé ñòåïåíè ñîõðàííîñòè êîðåííûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì íà
äàííîì ó÷àñòêå.
Ôàóíà âîäíûõ è îêîëîâîäíûõ ïòèö ïðåäñòàâëåíà 30 âèäàìè. Ñðåäè íèõ òàêèå ðåäêèå
âèäû, êàê ëåáåäü-êëèêóí, ãóñü-ãóìåííèê, òóðïàí, ìîðÿíêà. Îáû÷íû ñâèÿçü, êðÿêâà è ÷èðîê-
ñâèñòóíîê, à íà ìîðñêèõ àêâàòîðèÿõ è îñòðîâàõ òàêæå ãàãà. Âûñîêîé ÷èñëåííîñòè äîñòèãàþò
÷åðíîçîáàÿ è êðàñíîçîáàÿ ãàãàðû, ïîêàçàòåëü ó÷åòà ãàãàð â íà÷àëå àâãóñòà 1998 ã. â îòêðûòîì
ìîðå – 5,6 îñ., â íà÷àëå èþíÿ 2007 ã. â Ãðèäèíñêîé ãóáå – 2,3 îñ. íà 10 êì âîäíîãî ìàðøðóòà.
Â ëåòíèé ïåðèîä íà âíåøíèõ îñòðîâàõ ãóáû Ãðèäèíà îáèòàåò áîëüøîé áàêëàí, ñîãëàñíî îï-
ðîñíûì ñâåäåíèÿì ãíåçäèòñÿ çäåñü (5 ïàð). Èç ÷àéêîâûõ ïòèö îáû÷íû ñèçàÿ è ñåðåáðèñòàÿ
÷àéêè, ïîëÿðíàÿ êðà÷êà. Ê ðåäêèì âèäàì îòíîñÿòñÿ áîëüøàÿ ìîðñêàÿ ÷àéêà, êëóøà, êîðîòêî-
õâîñòûé ïîìîðíèê.
Íà áîëîòàõ ÎÒ ãíåçäÿòñÿ 12 âèäîâ ïòèö: áåëàÿ êóðîïàòêà, ñåðûé æóðàâëü, çîëîòèñòàÿ
ðæàíêà, ôèôè, áîëüøîé óëèò, ùåãîëü, áåêàñ, òóðóõòàí, ñðåäíèé êðîíøíåï, æåëòàÿ òðÿñîãóçêà,
ëóãîâîé êîíåê, îâñÿíêà-êðîøêà. Â ñåçîí 1991 ã. ó ñ. Ãðèäèíî îòìå÷åíî 2 ïàðû îâñÿíêè-êðîø-
êè, ðåäêîãî ãèïîàðêòè÷åñêîãî âèäà ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: íà íèçèííîì õâîùîâîì
áîëîòå ñ áåðåçîâûì êðèâîëåñüåì, íà çàáîëî÷åííîé è ïîðîñøåé ìåëêîëåñüåì ïîæíå â ïîíèæå-
íèè ðåëüåôà.
Â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ãðèäèíî ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ñåëüõîçóãîäüÿ, óæå â 1991 ã. áûëî
ëèøü íåñêîëüêî ìåëêèõ ñåíîêîñîâ, çàáîëî÷åííûõ è ñèëüíî çàðîñøèõ äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíî-
ñòüþ «â êîë» è «â æåðäü» (âîçðàñò – 5–10 äî 30–50 ëåò). Ïîýòîìó ôàóíà ïòèö àãðîëàíäøàôòà
ñèëüíî îáåäíåíà è ïðåäñòàâëåíà òîëüêî äâóìÿ âèäàìè – ÷å÷åâèöåé è îáûêíîâåííîé êàìåíêîé.
Âñòðå÷àþòñÿ åùå äâà âèäà, ïðè÷èñëÿåìûå îáû÷íî ê ïòèöàì îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ, – òåòåðåâ
(èçíà÷àëüíî âèä ëåñîñòåïè) è áåðåãîâàÿ ëàñòî÷êà (âèä îòêðûòûõ ïîéìåííûõ ñòàöèé). Äî ñèõ
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ïîð ó ñ. Ãðèäèíî íå âñòðå÷åíû òàêèå âèäû þæíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðîíèêàþùèå äàëåêî íà
ñåâåð, êàê ëóãîâîé ÷åêàí è êàìûøåâêà-áàðñó÷îê. 
Ê ÷èñëó ñèíàíòðîïíûõ ïòèö, îáèòàþùèõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ó÷àñòêà, îòíîñÿòñÿ äåðå-
âåíñêàÿ è ãîðîäñêàÿ ëàñòî÷êè, ñåðàÿ âîðîíà, ñîðîêà, ñêâîðåö è äîìîâûé âîðîáåé. Ëåòîì 1991 ã.
â ñ. Ãðèäèíî ãíåçäèëèñü 2–3 ïàðû ñêâîðöîâ è îäíà ïàðà äîìîâûõ âîðîáüåâ. Â ñâÿçè ñ äåïðåñ-
ñèåé ÷èñëåííîñòè ñêâîðöà íà Ñåâåðå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè îí â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñò-
âóåò íà ãíåçäîâüå. Óïàäîê ïîïóëÿöèé äîìîâîãî âîðîáüÿ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Êàðåëèè, âûçâàí-
íûé ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì íà÷èíàÿ ñ 1991–1992 ãã., îáóñëîâèë èñ÷åçíîâåíèå äîìîâîãî âî-
ðîáüÿ èç ñ. Ãðèäèíî. Îí ïðîäîëæàåò ãíåçäèòüñÿ â ï. Àìáàðíûé. Äðóãîé ñïåöèàëèçèðîâàííûé
ñèíàíòðîïíûé âèä – ñèçûé ãîëóáü, â 1991 ã. âñòðå÷åí òîëüêî â ï. Àìáàðíûé (5–7 ïàð), à â 2007 ã.
íå îòìå÷åí çäåñü.
Íà ÎÒ çàðåãèñòðèðîâàíî ãíåçäîâàíèå 16 âèäîâ ïòèö, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè è
ðåãèîíàëüíûå Êðàñíûå êíèãè: 
– Êðàñíàÿ êíèãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ñêîïà, îðëàí-áåëîõâîñò, áåðêóò;
– Êðàñíàÿ êíèãà Êàðåëèè: êðàñíîçîáàÿ ãàãàðà, áîëüøîé áàêëàí, ëåáåäü-êëèêóí, ãóñü-ãó-
ìåííèê, òóðïàí, äåðáíèê, ñåðûé æóðàâëü, êëóøà, áîðîäàòàÿ íåÿñûòü, ãîðèõâîñòêà-ëûñóøêà;
– Êðàñíàÿ êíèãà Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè: ÷åðíîçîáàÿ ãàãàðà, ãàëñòó÷íèê, òóðóõòàí.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ óêàæåì, ÷òî â Êåðåòñêèõ øõåðàõ íà ãíåçäîâàíèè îòìå÷åíî 16 âèäîâ, â çà-
êàçíèêå «Ïîëÿðíûé êðóã» – 26 âèäîâ ïòèö, çàíåñåííûõ â ðîññèéñêóþ è ðåãèîíàëüíûå Êðàñíûå
êíèãè (Ñàçîíîâ, Ìåäâåäåâ, 1999).
Ñ ó÷åòîì âûñîêîé îðíèòîëîãè÷åñêîé è ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ÎÒ ðå-
êîìåíäóåòñÿ ñîçäàíèå ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà â ïîëîñå ïðèìîðñêèõ ëåñîâ îò ñ. Ãðèäèíî è
ð. Êÿòêà äî î. Ñîíîñòðîâ è ìûñà Øàðàïîâ. Â ïåðñïåêòèâå íà áàçå ýòîãî îáúåêòà è êîìïëåêñíî-
ãî çàêàçíèêà «Ïîëÿðíûé êðóã» îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ ìîæåò áûòü ðàñøèðåíà è â öåëîì åé
ïðèäàí ñòàòóñ ïðèðîäíîãî ïàðêà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
3.7. Íàñåêîìûå
ÎÒ ïîëíîñòüþ âõîäèò â áèîãåîãðàôè÷åñêóþ ïðîâèíöèþ Karelia keretina (Kk) è ïîêà íå-
äîñòàòî÷íî ïîëíî èññëåäîâàíà â ýíòîìîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè. Ðàíåå â Ïîìîðñêîé Êàðå-
ëèè íàèáîëåå çíà÷èìûå èññëåäîâàíèÿ ôàóíû íàñåêîìûõ ïðîâîäèëèñü ñåâåðíåå ÎÒ – íà îñò-
ðîâàõ è ïîáåðåæüå ×óïèíñêîé ãóáû (Õóìàëà, Ïîëåâîé, 1999), âõîäÿùèõ â ËÇ «Êåðåòñêèé»,
ëèáî þæíåå – íà îñòðîâàõ àðõèïåëàãà Êóçîâà (Õóìàëà, 2002, 2004) è â ËÇ «Ñûðîâàòêà» (Ïî-
ëåâîé, Õóìàëà, 2003). Ïîýòîìó îðãàíèçàöèÿ íà äàííîé òåððèòîðèè èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðà-
áîò áûëà äîñòàòî÷íî âàæíîé äëÿ âîñïîëíåíèÿ ïðîáåëîâ â íàøåì ïîçíàíèè ýíòîìîôàóíû
ïðîâèíöèè Kk. 
Ìåòîäèêà ðàáîòû áûëà òðàäèöèîííîé – êîøåíèå ýíòîìîëîãè÷åñêèì ñà÷êîì ïî ðàñòè-
òåëüíîñòè, îáñëåäîâàíèå äðåâåñíûõ ñòâîëîâ íà ïðåäìåò çàñåëåíèÿ íàñåêîìûìè, âèçóàëüíûå
íàáëþäåíèÿ è ïðèìåíåíèå ëîâóøåê Ìàëåçà äëÿ ñáîðà ëåòàþùèõ íàñåêîìûõ. Íåïîñðåäñòâåííî
êîëëåêöèîííûå ìàòåðèàëû áûëè ñîáðàíû êàê â áëèæàéøèõ îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ãðèäèíî, òàê è â
áîëåå óäàëåííûõ ê ñåâåðó òî÷êàõ âäîëü ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ: ì. Ïóðíàâîëîê, ä. Ñîíîñòðîâ, ì.
Øàðàïîâ è äð. Ñîâìåñòíàÿ ýêñïåäèöèÿ ôèíëÿíäñêèõ è êàðåëüñêèõ áîòàíèêîâ è ýíòîìîëîãîâ
íà èññëåäîâàòåëüñêîì ñóäíå «Ýêîëîã», ïðåäïðèíÿòàÿ â 2006 ã., ïîçâîëèëà ïîëó÷èòü ìàòåðèàëû
ñ ÎÒ, êîòîðûå òàêæå ÷àñòè÷íî âîøëè â äàííîå èññëåäîâàíèå. Ýêñïåäèöèÿ 2006 ã. ïðîâîäèëàñü
ñî 2 ïî 9 àâãóñòà, â 2007 ã. ñáîð ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿëñÿ ñ 4 èþëÿ ïî 10 àâãóñòà. Âñåãî áûëî ñî-
áðàíî áîëåå 5 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ íàñåêîìûõ.
Ñîãëàñíî ëàíäøàôòíîìó ðàéîíèðîâàíèþ Êàðåëèè (Ãðîìöåâ, 2003), ÎÒ ïðèíàäëåæèò ê
÷èñëó óíèêàëüíûõ òèïîâ ëàíäøàôòîâ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò áîëüøîå ñâîåîáðàçèå ôëîðû ïðèáå-
ëîìîðñêèõ áèîòîïîâ, â îñîáåííîñòè ïðèìîðñêèõ ãàëîôèòíûõ ëóãîâ, è ÷òî íå ìîæåò íå âëèÿòü
íà ñòðóêòóðó çäåøíåé ýíòîìîôàóíû.
Îòðÿä Odonata – ñòðåêîçû
Äëÿ äàííîé òåððèòîðèè âïåðâûå ïðèâîäèòñÿ áëåå-ìåíåå ïîëíûé ñïèñîê âèäîâ ïî ýòîìó
îòðÿäó. Âñåãî íàìè çäåñü îòìå÷àåòñÿ 15 âèäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê 8 ñåìåéñòâàì: 6 âèäîâ èç 
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ïîäîòðÿäà ðàâíîêðûëûõ è 9 âèäîâ ðàçíîêðûëûõ ñòðåêîç (ñì. Ïðèëîæåíèå). Âñå ýòè âèäû òè-
ïè÷íûå îáèòàòåëè Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà (ðèñ. 58, 59). Îòäåëüíî ñòîèò óïîìÿíóòü íàõîäêó
Ophiogomphus serpentinus (ñåì. Gomphidae), çàíåñåííîãî â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
(2007).
Îòðÿä Orthoptera – ïðÿìîêðûëûå 
Ôàóíà äàííîãî îòðÿäà íà ÎÒ îêàçàëàñü ñðàâíèòåëüíî áåäíîé, âñåãî çàðåãèñòðèðîâàíî 
5 âèäîâ. Öåëåíàïðàâëåííûé ïîèñê êîáûëêè Podismopsis poppiusi – ñèáèðñêîãî âèäà, ðàñïðî-
ñòðàíåíèå êîòîðîãî â Ôåííîñêàíäèè îãðàíè÷åíî ïîáåðåæüåì Áåëîãî ìîðÿ (Albrecht, 1979),
íå óâåí÷àëñÿ óñïåõîì. Íàìè ýòîò âèä, âêëþ÷åííûé â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
(2007), îòìå÷àëñÿ ðàíåå íà ïðèáðåæíûõ ëóãàõ â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Êåðåòü (Õóìàëà, Ïîëåâîé,
1999), è íàõîäêà â 2006 ã. ýòîé êîáûëêè íà î. ×åðíåöêèé (ïðîâèíöèÿ Kpoc), ðàñøèðÿþùàÿ åå
àðåàë â þæíîì íàïðàâëåíèè, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî âèä âñòðå÷àåòñÿ ïî âñåìó ïîáåðå-
æüþ ìåæäó óêàçàííûìè òî÷êàìè. Ê ñîæàëåíèþ, õîëîäíàÿ è äîæäëèâàÿ ïîãîäà, ñòîÿâøàÿ íà
ÎÒ âñþ ïåðâóþ ïîëîâèíó ëåòà 2007 ã., ñèëüíî ñêàçàëàñü íà ôåíîëîãèè ìíîãèõ íàñåêîìûõ è 
â ÷àñòíîñòè çíà÷èòåëüíî çàìåäëèëà ðàçâèòèå ïðÿìîêðûëûõ. Òàê, â àâãóñòå íàáëþäàëèñü ëèøü
åäèíè÷íûå ëè÷èíêè êîáûëîê è íåìíîãî÷èñëåííûå èìàãî, ÷òî, âåðîÿòíî, è ïðèâåëî ê íåâîç-
ìîæíîñòè ïîäòâåðäèòü îáèòàíèå äàííîãî âèäà.
Îòðÿä Coleoptera – æåñòêîêðûëûå 
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäà, îòìå÷åííûõ íàìè íà ÎÒ, ñîñòàâëÿåò 44 âèäà.
Âåñîìóþ ÷àñòü â ýòîé âûáîðêå ñîñòàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Cerambycidae – îáû÷íûå ïîñå-
òèòåëè öâåòóùèõ çîíòè÷íûõ. Ñðåäè íàèáîëåå ìàññîâûõ âèäîâ çäåñü ìîæíî îòìåòèòü
Anoplodera virens (ðèñ. 60), A. maculicornis, Alostrerna tabacicolor, Judolia sexmaculata, Leptura
quadrifasciata (ðèñ. 61) è äð. Ïîìèìî óñà÷åé íà öâåòàõ òàêæå îáû÷íûìè áûëè Trichius fasciatus
(Scarabaeidae), Lagria hirta (Lagriidae), Adoxus obscurus (Chrysomelidae), Coccinella
septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata (Coccinellidae) è ðÿä äðóãèõ âèäîâ. Â ñêàëüíûõ
ñîñíÿêàõ, íà ñóõîñòîéíûõ ñîñíàõ â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ âñòðå÷àëèñü ëè÷èíêè è âçðîñëûå
æóêè Lygistopterus sanguineus (Lycidae) (ðèñ. 62). Ñðåäè äðóãèõ êñèëîáèîíòíûõ âèäîâ æåñòêî-
êðûëûõ ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü òàêèõ ïîòåíöèàëüíî âðåäîíîñíûõ âèäîâ, êàê Hylobius abietis
(ðèñ. 63), Dendroctonus micans, Ips typographus (Curculio-nidae), îäíàêî âñå îíè îòìå÷àëèñü â
êîëè÷åñòâàõ, íå âûçûâàþùèõ îïàñåíèé îáðàçîâàíèÿ î÷àãîâûõ ïîðàæåíèé äðåâîñòîåâ.
Îòðÿä Lepidoptera – ÷åøóåêðûëûå 
Âñåãî çäåñü çàðåãèñòðèðîâàíî 18 âèäîâ ÷åøóåêðûëûõ, ïðèíàäëåæàùèõ ê 8 ñåìåéñòâàì, èç
êîòîðûõ 4 âèäà îïðåäåëåíû ïî ãóñåíèöàì. Â îñíîâíîì íàìè îòìå÷àëèñü ëèøü ïðåäñòàâèòåëè
áóëàâîóñûõ (Rhopalocera) – 15 âèäîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñëåäóåò âûäåëèòü íàõîäêè ëåíòî÷íèêà òî-
ïîëåâîãî (Limenitis populi L.), ñâÿçàííîãî ñ îñèíîé, è ðåïíèöû (Pieris rapae L.), ëè÷èíêè êîòî-
ðîé âûêàðìëèâàþòñÿ íà êðåñòîöâåòíûõ. Îáà âèäà áàáî÷åê çàôèêñèðîâàíû íà ñåâåðíîé ãðàíè-
öå ñâîåãî àðåàëà. Ïåðâûé èç íèõ îòìå÷åí íåîáû÷àéíî ïîçäíî – 5 àâãóñòà, òîãäà êàê âñå èçâåñò-
íûå íàì ðàíåå íàõîäêè áàáî÷åê ýòîãî âèäà â Ôèíëÿíäèè è Êàðåëèè îòíîñÿòñÿ ê èþëþ. Ìàññî-
âîå íàõîæäåíèå ãóñåíèö ìàõàîíà (Papilio machaon L.) íà ðàçíîîáðàçíûõ çîíòè÷íûõ (ðèñ. 64)
ïðàêòè÷åñêè ïî âñåìó ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ åùå ðàç óêàçûâàåò, ÷òî íà ÎÒ ïîïóëÿöèè äàííîãî
âèäà, çàíåñåííîãî â ðåãèîíàëüíóþ Êðàñíóþ êíèãó (Êðàñíàÿ êíèãà.., 2007) íè÷åãî íå óãðîæàåò.
Â äâóõ òî÷êàõ áûëè íàéäåíû ãóñåíèöû áðàæíèêà Hyles gallii (ðèñ. 65).
Îòðÿä Hymenoptera – ïåðåïîí÷àòîêðûëûå 
Â öåëîì ôàóíà äàííîãî îòðÿäà òèïè÷íà äëÿ ýòèõ øèðîò è ïðåäñòàâëåíà áîëüøåé ÷àñòüþ
ñóáàðêòè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè. Âñåãî íà ÎÒ çàðåãèñòðèðîâàíî 140 âèäîâ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ
íàñåêîìûõ èç 19 ñåìåéñòâ, áîëüøóþ ÷àñòü êîòîðûõ ñîñòàâèëè èõíåâìîíîèäíûå íàåçäíèêè
(97 âèäîâ). Áîëüøàÿ ÷àñòü æàëÿùèõ áûëà ñîáðàíà íà öâåòàõ (ðèñ. 66), òîãäà êàê áîëüøèíñòâî
íàåçäíèêîâ (ðèñ. 67) îòëîâëåíî ïðè ïîìîùè ëîâóøêè Ìàëåçà è êîøåíèÿ ñà÷êîì â ëåñíûõ
áèîòîïàõ. 
Âïåðâûå äëÿ òåððèòîðèè Êàðåëèè ñ äàííîé òåððèòîðèè óêàçûâàþòñÿ õàëüöèäîèäíûé íà-
åçäíèê-ÿéöååä Mymar pulchellum (Mymaridae), îñà-äðèèíèäà Aphelopus melaleucus (Dryinidae),
íàåçäíèêè Woldstedtius holarcticus, Promethes persulcatus, Orthocentrus marginatus, O. orbitator,
O. radialis, Hemiphanes performidatum, Microleptes splendidulus, Eclytus gelidus, Trieces sp.
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Ðèñ. 60. Æóê-óñà÷ Anoplodera virens Ðèñ. 61. Æóê-óñà÷ Leptura quadrifasciata
Ðèñ. 58. Ñòðåêîçà-ëþòêà Lestes dryas Ðèñ. 59. Ñòðåêîçà Pyrrhosoma nymphula
Ðèñ. 62. Ëè÷èíêà è æóê Lygistopterus sanguineus Ðèñ. 63. Äîëãîíîñèê Hylobius abietis
(Ichneumonidae). Òàêèå âèäû, êàê Trichrysis cyanea (Chrysididae), Cerceris quadrifasciata
(Sphecidae), Phaenoserphus chitti (Proctotrupidae) è äðóãèå âèäû ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ íàñåêîìûõ,
óêàçûâàåìûå ðàíåå äëÿ òåððèòîðèè Êàðåëèè äðóãèìè àâòîðàìè, âïåðâûå áûëè îòìå÷åíû íàìè
çäåñü.
Äîâîëüíî ïðèìå÷àòåëüíà íàõîäêà íàåçäíèêà Aperileptus sp., îáëàäàþùåãî õàðàêòåðíîé
îñîáåííîñòüþ – ãëóáîêîé îâàëüíîé ÿìêîé, ðàçâèòîé íà çàäíèõ áåäðàõ ñàìöà. Äàííûé ïðèçíàê
âñòðå÷àåòñÿ ëèøü ó äâóõ èçâåñòíûõ âèäîâ ýòîãî ðîäà: ó ãîëàðêòè÷åñêîãî A. vanus è íåäàâíî îïè-
ñàííîãî âèäà ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà A. obscurus. Îò ïåðâîãî èç íèõ ýòîò âèä îòëè÷àåòñÿ öåëûì ðÿ-
äîì äðóãèõ ïðèçíàêîâ, â òîì ÷èñëå áîëüøèìè ðàçìåðàìè, òîãäà êàê îòëè÷èÿ îò äàëüíåâîñòî÷-
íîãî âèäà íå ñòîëü ÿâíû è òðåáóþò äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé è ñðàâíåíèÿ ñ òèïîâûìè ìà-
òåðèàëàìè. Â ëþáîì ñëó÷àå äàííàÿ íàõîäêà ÿâëÿåòñÿ êðàéíå èíòåðåñíîé è ðàñøèðÿåò íàøè
çíàíèÿ î ôàóíå íàåçäíèêîâ-èõíåâìîíèä Ïàëåàðêòèêè.
Îòðÿä Diptera – äâóêðûëûå
Ôàóíó äâóêðûëûõ, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò íà ÎÒ 384 âèäà, ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òðè
ãðóïïû. Âî-ïåðâûõ, ýòî îáèòàòåëè îáåäíåííûõ ñîñíÿêîâ, ïðîèçðàñòàþùèõ íà ñêàëàõ. Ñîñòàâ
ýòîé ãðóïïû â ïðèíöèïå òèïè÷åí äëÿ ïîõîæèõ ëåñíûõ ñîîáùåñòâ äðóãèõ ðàéîíîâ Êàðåëèè è
íàì íå óäàëîñü âûÿâèòü êàêèõ-ëèáî ýëåìåíòîâ, ñïåöèôè÷íûõ äëÿ ÎÒ. Âòîðàÿ ãðóïïà – îáèòà-
òåëè ìîðñêèõ ïîáåðåæèé. Êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå (Õóìàëà, Ïîëåâîé, 1999; Ïîëåâîé, Õóìàëà
2003), ñîñòàâ ýòîé ãðóïïû ñâîåîáðàçåí äëÿ Êàðåëèè â öåëîì. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ïîñëåäíèå
ãîäû áûëè ñîáðàíû äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëû ïî ôàóíå íàñåêîìûõ ïîáåðåæüÿ è îñò-
ðîâîâ Áåëîãî ìîðÿ, íà ÎÒ íàì óäàëîñü âûÿâèòü ðÿä èíòåðåñíûõ âèäîâ, â òîì ÷èñëå è ðàíåå íà
Áåëîìîðñêîì ïîáåðåæüå íå îòìå÷àâøèõñÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî íåêîòîðûå ìóõè-æóð÷àëêè
(Syrphidae), êàê ïðàâèëî, âñòðå÷àþùèåñÿ íà ñîöâåòèÿõ çîíòè÷íûõ è ñëîæíîöâåòíûõ (ðèñ. 68,
69): Helophilus groenlandicus, èçâåñòíûé ðàíåå òîëüêî ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì; êðàñíîêíèæ-
íûé âèä Temnostoma vespiforme; ïðåäñòàâèòåëü äàëüíåâîñòî÷íîé ôàóíû Cryptopipiza notabila,
âïåðâûå îáíàðóæåííûé ëèøü íåäàâíî â ðàéîíå îç. Ïààíàÿðâè (Haarto, Kerpola, 2007). Ñ ïðè-
ìîðñêèìè ìåñòîîáèòàíèÿìè ñâÿçàí âïåðâûå îòìå÷àþùèéñÿ â Êàðåëèè âèä Fucellia fucorum
(Anthomyiidae). Íà çàáîëî÷åííûõ áåðåãàõ ðàçëè÷íûõ âîäîåìîâ îáèòàåò Themira malformans
(Sepsidae), ÿâëÿþùèéñÿ ñóáàðêòè÷åñêèì ýëåìåíòîì â ôàóíå Êàðåëèè (Pont, Meier, 2002). Òàêèå
âèäû, êàê Nigrotipula nigra è Orfelia lugubris, âèäèìî, ïðèóðî÷åíû ê êàìåíèñòûì ìîðñêèì ïîáå-
ðåæüÿì è îñòðîâíûì òóíäðîïîäîáíûì ñîîáùåñòâàì. Íàêîíåö, òðåòüÿ ãðóïïà – ýòî îáèòàòåëè
åëüíèêîâ, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ íå ðå÷íûõ òåððàñàõ (ðåê Ãðèäèíû è Êÿòêè). Íà ýòèõ ó÷àñòêàõ
áûëè îáíàðóæåíû íå òîëüêî âèäû, ðàíåå â Êàðåëèè íå îòìå÷àâøèåñÿ (Anaclileia dispar, Phronia
aviculata, Clusiodes gentilis), íî òàêæå îäèí âèä – Phronia mutila, èçâåñòíûé äî ñèõ òîëüêî ïî òè-
ïîâîìó ýêçåìïëÿðó èç Àâñòðèè (Lundström, 1911) è ðÿä ïðåäïîëîæèòåëüíî íîâûõ âèäîâ ãðèá-
íûõ êîìàðîâ.
Ïðî÷èå îòðÿäû
Â ÷èñëî ïðåäñòàâèòåëåé ýíòîìîôàóíû èç äðóãèõ îòðÿäîâ, îòìå÷åííûõ íà ÎÒ è îïðåäåëåí-
íûõ â ïðîöåññå îáðàáîòêè ìàòåðèàëà, âîøëè òàêæå òàðàêàíîâûå (1 âèä), ñåò÷àòîêðûëûå (2 âè-
äà) è âåðáëþäêè (1 âèä).
Çàêëþ÷åíèå. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ýíòîìîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà ÎÒ ïîçâî-
ëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðîå îáåäíåíèå ëîêàëüíîé ôàóíû íàñåêîìûõ ïî
ñðàâíåíèþ ñ áîëåå þæíûìè ðàéîíàìè ðåñïóáëèêè, îíà çäåñü äîñòàòî÷íî ñâîåîáðàçíà. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåãèñòðàöèåé öåëîãî ðÿäà âèäîâ íàñåêîìûõ, âíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ (2007), à òàêæå ðÿäîì èíòåðåñíûõ ôàóíèñòè÷åñêèõ íàõîäîê, ÷òî, íåñî-
ìíåííî, ãîâîðèò î öåííîñòè óêàçàííîé òåððèòîðèè äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ â ìàñøòàáå Êàðåëèè. Ïîæàëóé, îñîáåííî èíòåðåñíûìè ñ ýíòîìîëîãè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòêè åëüíèêîâ, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ íà áåðåãîâûõ òåððàñàõ ðåê Ãðèäèíû
è Êÿòêè, à òàêæå ïðèìîðñêèå ëóãà, ãäå ôàóíà íàñåêîìûõ âåñüìà ñïåöèôè÷íà äëÿ Êàðåëèè â
öåëîì.
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Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå íàçåìíîé ôëîðû è ôàóíû
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Ðèñ. 66. Øìåëü Bombus hypnorum Ðèñ. 67. Íàåçäíèê Ichneumon sp.
Ðèñ. 64. Ãóñåíèöà ìàõàîíà (Papilio machaon) Ðèñ. 65. Ãóñåíèöà áðàæíèêà Hyles gallii
Ðèñ. 68. Ìóõà-æóð÷àëêà Temnostoma vespiforme Ðèñ. 69. Ìóõà-æóð÷àëêà Eristalis sp.
























ÎÒÐßÄ BLATTOPTERA — ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÛÅ
Ectobius sylvestris Poda
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Ñïèñîê âèäîâ íàñåêîìûõ, îòìå÷åííûõ íà òåððèòîðèè ËÇ «Ãðèäèíî» 
* Âèäû, âïåðâûå óêàçàííûå äëÿ òåððèòîðèè Êàðåëèè




ÎÒÐßÄ RAPHIDIOPTERA — ÂÅÐÁËÞÄÊÈ
Raphidia ophiopsis Linnaeus
























































































































































Eusterinx (H.) tenuicincta (Förster)
*Microleptes splendidulus Gravenhorst
Odontocolon dentipes (Gmelin)
Schenkia opacula Thomson 
Adelognathus brevicornis Holmgren






























Triclistus squalidus Holmgren 
Astiphromma anale Holmgren
Misetus oculatus Wesmael































Aedes diantaeus Howard, Dyar & Knab
A. pionips Dyar
A. punctor Kirby














Orfelia falcata A. Zaitzev





























Leptomorphus subforcipatus A. Zaitzev & Ševcík
Neuratelia nemoralis Meigen









Boletina atridentata Polevoi & Hedmark
B. basalis Meigen




B. falcata Polevoi & Hedmark
B. gripha Dziedzicki
B. gusakovae A. Zaitzev
B. hedstroemi Polevoi & Hedmark























D. thoracicum Zetterstedt (sensu Zaitzev, 2003)












M. pseudoforcipata A. Zaitzev
M. strobli Laštovka
M. stylata Dziedzicki



















































C. sp1 (murima group)










E. similis Laštovka et Matile




















































































Episyrphus balteatus De Geer
Eupeodes corollae Fabricius
E. lapponicus Zetterstedt
















































*Themira malformans Melander & Spuler
Nemopoda nitidula Fallén
Sepsis flavimana Meigen





































































































4. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ, ÎÖÅÍÊÀ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÂÎÄÍÎÉ ÔËÎÐÛ È ÔÀÓÍÛ
4.1. Âîäíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü
Èçó÷åíèå âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè âêëþ÷àëî àíàëèç ôëîðèñòè÷åñêîãî ñîñòàâà, ýêîëîãèþ è
ðàñïðåäåëåíèå âîäíûõ ìàêðîôèòîâ è ôèòîïåðèôèòîíà. Ïðîáû îòáèðàëèñü â ðåêàõ Ãðèäèíà,
Êàòêà, Ïîïîâêà, Êåðåòü ñ ïðèòîêàìè Ëóîêñà è Êóëàò, à òàêæå â îçåðå Ñîíîçåðî, â êîòîðûõ ðà-
íåå àëüãîëîãè÷åñêèå è ãèäðîáîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íå ïðîâîäèëèñü. Ïðîáû ïåðèôèòîíà
îòáèðàëèñü ïî îòðàáîòàííîé ìåòîäèêå (Êîìóëàéíåí, 2003). Àíàëèç ñòðóêòóðû ôèòîïåðèôèòî-
íà è îöåíêà ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â òêàíÿõ âîäîðîñëåé áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ ñàïðî-
áèîëîãè÷åñêîé îöåíêè òåððèòîðèè.
Â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíî, ÷òî âûñîêàÿ ñêîðîñòü òå÷åíèÿ, ïðåîáëàäàíèå íåêîíñîëèäèðî-
âàííûõ ãðóíòîâ, çàòåíåíèå ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ îïðåäåëÿþò íåâûñîêîå âèäîâîå áî-
ãàòñòâî âîäíîé ìàêðîôëîðû â èññëåäîâàííûõ âîäîòîêàõ. Â çàðàñòàíèè ðóñëà ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå íåáîëüøîå ÷èñëî âèäîâ, ôîðìèðóþùèõ äèñêðåòíûå, ðàçðåæåííûå ãðóïïèðîâêè âäîëü áå-
ðåãîâ. Ïðè÷åì âåäóùàÿ ðîëü, êàê ïðàâèëî, ïðèíàäëåæèò âîçäóøíî-âîäíûì ãèäðîôèòàì (Alisma
plantago-aquatica L., Equisetum fluviatile L., Eleocharis acicularis (L.) Roem & Schult., Carex rostrata
Stokes., C. vesicaria L.), âîäíî-áîëîòíûì ðàñòåíèÿì (Menyanthes trifoliata L.) è ãèãðîôèòàì
(Caltha palustris L., Equisetum fluviatile L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). 
Ñîîáùåñòâà íàñòîÿùåé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè âñòðå÷àþòñÿ ëîêàëüíî. Ñðåäè ãðóïïû
ôîðìàöèé ñâîáîäíîïëàâàþùåé ðàñòèòåëüíîñòè ðàñïðîñòðàíåíû öåíîçû ïîãðóæåííûõ ãèä-
ðîôèòîâ (Myriophyllum sp., Potamogeton gramineus L., P. perfoliatus L.) è ðàñòåíèé ñ ïëàâàþùè-
ìè ëèñòüÿìè (Hydrocharis morsus-ranae L., Nuphar lutea L (Smith.), Potamogeton natans L.,
Polygonum amphibium L., Lemna minor L.), ïðèóðî÷åííûå ê ìåñòàì ñ çàìåäëåííûì òå÷åíèåì.
Ýòè âèäû òàêæå îáðàçóþò ÿðóñ â öåíîçàõ ãåëîôèòîâ. Â öåëîì äëÿ íàñòîÿùåé âîäíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè ðåêè õàðàêòåðíî ïðåîáëàäàíèå ìîíîäîìèíàíòíûõ ñîîáùåñòâ ñ áåäíûì âèäîâûì
ñîñòàâîì è ñõîæåé öåíîòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé. Õîòÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íà ïëåñîâûõ ó÷àñòêàõ
ð. Êåðåòü è åå ïðèòîêàõ íàìè íàáëþäàëîñü ôîðìèðîâàíèå ïîëíîãî, îò áåðåãà äî áåðåãà, ïðî-
ôèëÿ ðàñòèòåëüíûõ çîí: ïðèáðåæíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü – ãåëîôèòû – íèìôåèäû – ýëîäåèäû –
íèìôåèäû – ãåëîôèòû – ïðèáðåæíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü. 
Íà ïîðîæèñòûõ ó÷àñòêàõ ðåê è â íåáîëüøèõ ðó÷üÿõ, îñîáåííî íà çàòåíåííûõ ó÷àñòêàõ,
âîäíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ÷àñòî ñôîðìèðîâàíà èñêëþ÷èòåëüíî âîäíûìè ìõàìè (Schistidium
agassizii Sull. & Zesq., Blindia acuta (Hedrw.)Bruch. & Schimp., Fontinalis antipyretica Hedw.,
Hydrohypnum ochraceum Loeske). Òàêàÿ ñòðóêòóðà ãðóïïèðîâîê ìàêðîôèòîâ â öåëîì õàðàêòåðíà
äëÿ âîäîåìîâ Êàðåëèè (×åðíîâ, ×åðíîâà, 1949) è îòìå÷àëàñü íàìè ðàíåå è â äðóãèõ âîäîòîêàõ
(Êîìóëàéíåí, 1978, 1990).
Ôëîðèñòè÷åñêèé ñîñòàâ ïåðèôèòîíà áîëåå ðàçíîîáðàçåí, êàê è äëÿ ëþáûõ åñòåñòâåííûõ
ôèòîõîðèé îí îáóñëîâëåí çîíàëüíûì ïîëîæåíèåì, à òàêæå îñîáåííîñòÿìè ëàíäøàôòà, êîòî-
ðûå îïðåäåëÿþò ìîðôîìåòðèþ èññëåäîâàííûõ âîäîåìîâ.
Â ïåðèôèòîíå èññëåäîâàííûõ âîäîåìîâ îïðåäåëåíî 193 òàêñîíà âîäîðîñëåé ðàíãîì íèæå
ðîäà, Euglenophyta – 1, Cyanophyta – 18, Chrysophyta – 2, Bacillariophyta – 143, Chlorophy-ta – 26,
Rhodophyta – 3. Òàêîå ñîîòíîøåíèå òàêñîíîâ, êîãäà îñíîâó ñïèñêà (>90%) ñîñòàâëÿþò äèàòî-
ìîâûå, çåëåíûå è ñèíåçåëåíûå âîäîðîñëè õàðàêòåðíî äëÿ äðóãèõ ðå÷íûõ ñèñòåì áîðåàëüíîé è
ñóáàðêòè÷åñêîé çîí (Êîìóëàéíåí, 1996, 2004). Íàáîð ðóêîâîäÿùèõ ôîðì è âûÿâëåííûõ êîì-
ïëåêñîâ ïî÷òè èäåíòè÷åí âî âñåõ ðåêàõ (òàáë. 29). Ñðåäè äîìèíàíòîâ îòìå÷åíû øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííûå ýâðèòåðìíûå âèäû, õàðàêòåðíûå äëÿ òàåæíîé çîíû, ñòåíîòåðìíûå ðåîôèëû
àëüïèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è áîðåàëüíûé êîìïëåêñ âèäîâ, òèïè÷íûõ äëÿ çàáîëî÷åííûõ òåð-
ðèòîðèé. Îòìå÷åíî ïðåîáëàäàíèå ñåìåéñòâ è ðîäîâ ñ îäíèì òàêñîíîì, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íèçêîé
ìèíåðàëèçàöèåé âîäîåìîâ. Õàðàêòåðíûì ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ ìîçàè÷íîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ñòå-
íîáèîíòíûõ, ñîïóòñòâóþùèõ âèäîâ íà ôîíå îäíîðîäíîñòè âåäóùèõ ãðóïï. 
Âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå àëüãîöåíîçîâ îïðåäåëÿþò äèàòîìîâûå âîäîðîñëè. Â ôèòîïåðè-
ôèòîíå ð. Êåðåòü âûÿâëåíî 45 âèäîâ, ðàçíîâèäíîñòåé è ôîðì äèàòîìåé íîâûõ äëÿ Êàðåëèè è
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6 òàêñîíîâ? íîâûõ äëÿ àëüãîôëîðû Ðîññèè (Ãåíêàë, Êîìóëàéíåí, 2008). Áîëüøèíñòâî îáíàðó-
æåííûõ òàêñîíîâ îòíîñÿòñÿ ê ïðåñíîâîäíûì âèäàì, îäíàêî â ìàòåðèàëàõ çàôèêñèðîâàíû è
ìîðñêèå ïðåäñòàâèòåëè èç ðîäîâ Brebissonia, Cyclotella, Grammatophora, Hialodiscus, Paralia. Ýòî
îáóñëîâëåíî, âåðîÿòíî, ñëó÷àéíûì çàíîñîì ñòâîðîê äèàòîìåé ñ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, òàê êàê
îíè áûëè âñòðå÷åíû íå òîëüêî â óñòüå ðåêè, íî è â åå âåðõíåì òå÷åíèè. Íà âîçìîæíîñòü òàêîãî
ïåðåíîñà óêàçûâàåò óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè èîíîâ Cl â âåðõîâüÿõ è ñðåäíåì òå÷åíèè ðåê áàñ-
ñåéíà Áåëîãî ìîðÿ.
Î÷åíü ñõîäíî è ñîîòíîøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï âîäîðîñëåé. Ñðåäè âîäîðîñëåé íàèáî-
ëåå ïîñòîÿííû îáëèãàòíûå ðåîôèëû – ýïèëèòû è ýïèôèòû, òèïè÷íûå äëÿ îëèãîòðîôíûõ âî-
äîòîêîâ. Ïëàíêòîííûå ôîðìû áîëåå ðàçíîîáðàçíû â ïåðèôèòîíå ðåêè Êåðåòü è â îçåðå Ñîíî-
çåðî. Ïî îòíîøåíèþ ê ñîëåíîñòè âèäû, îïðåäåëåííûå â ïåðèôèòîíå, îòíîñÿòñÿ ê îëèãîãàëî-
áàì, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ îáøèðíàÿ ãðóïïà ãàëîôîáîâ. Ãàëîôèëû âñòðå÷åíû òîëüêî â ïå-
ðèôèòîíå ð. Êåðåòü.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ðàçíîîáðàçèå àöèäîôèëüíûõ è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ
âèäîâ. Èõ îòíîñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü â ðåêàõ ïðåâûøàåò 70%, ÷òî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî ïî-
ñòóïëåíèåì çàáîëî÷åííûõ âîäîñáîðîâ êèñëûõ, íèçêîïðîäóêòèâíûõ âîä. Ýòî åùå áîëåå óñèëè-
âàåò îäíîðîäíîñòü àëüãîôëîðû, îãðàíè÷èâàåò ðàñïðîñòðàíåíèå ìíîãèõ âèäîâ è çàìåòíî íèâå-
ëèðóåò ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå àëüãîôëîðû íà èññëåäîâàííûõ ó÷àñòêàõ ðåê. Êîìïëåêñ, âêëþ÷àþ-
ùèé àöèäîôèëüíûå âèäû, òèïè÷íûå äëÿ îëèãîòðîôíûõ, õîëîäíîâîäíûõ, èìåþùèõ çàáîëî÷åí-
íûå âîäîñáîðû âîäîåìîâ (Tabellaria flocculosa + Eunotia spp., + Frustulia rhomboides), ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëÿþùèì äëÿ àëüãîôëîðû. Ñ âûñîêîé öâåòíîñòüþ âîäû ñâÿçàíî ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå,
îñîáåííî â âåðõîâüÿõ ðåêè, êðàñíûõ âîäîðîñëåé ðîäà Batracho-spermum.
Òèïè÷íîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ è ïðîñòðàíñòâåííàÿ äèíàìèêà ïåðèôèòîíà â ðåêàõ. Ðàçëè÷èÿ â
ñòðóêòóðå ãðóïïèðîâîê ïåðèôèòîíà îïðåäåëÿþòñÿ ìèêðîðåæèìîì â êîíêðåòíîé òî÷êå îòáîðà
ïðîáû (ñóáñòðàò, ñêîðîñòü òå÷åíèÿ, ãëóáèíà). Äàæå ïðè âûñîêîì ñõîäñòâå âèäîâîãî ñîñòàâà, îò-
ìå÷àåìîãî äëÿ êàæäîãî èç âûáðàííûõ ó÷àñòêîâ, áèîìàññà ãðóïïèðîâîê çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ.
Ïðàêòè÷åñêè ñòðóêòóðó áèîìàññû îïðåäåëÿëè ïÿòü âèäîâ ñ îòíîñèòåëüíûì îáèëèåì áîëåå 10%,
êîòîðûå ôîðìèðóþò îò 20 äî 80% îò ñóììàðíîé áèîìàññû â èññëåäîâàííûõ ðåêàõ.
Âñå èññëåäîâàííûå ðåêè íàõîäÿòñÿ â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè, ýòî îïðåäåëÿåò òàêñîíî-
ìè÷åñêèé ñîñòàâ ôèòîïåðèôèòîíà, â êîòîðîì îòñóòñòâóþò âèäû-èíäèêàòîðû ïîâûøåííîãî çà-
ãðÿçíåíèÿ. Èíäåêñû ñàïðîáíîñòè èçìåíÿëèñü îò 0,7 äî 1,7 äëÿ èíäåêñà Ñëàäå÷êîâà è îò 1,6 äî
3,5 äëÿ TDI è ðàñïîëàãàþòñÿ â ïðåäåëàõ b-ìåçîñàïðîáíîé çîíû, ÷òî íàðÿäó ñ àíàëèçîì ñîäåð-
æàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â òêàíÿõ íèò÷àòûõ âîäîðîñëåé (òàáë. 30) óêàçûâàåò íà îòñóòñòâèå àí-
òðîïîãåííîé íàãðóçêè íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè. Õîòÿ íàìè îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå êîíöåí-
òðàöèè íèêåëÿ è öèíêà â òêàíÿõ âîäîðîñëåé, îòîáðàííûõ â ð. Ëóîêñå, íèæå ï. Ïëîòèíà è â ð.
Êåðåòü íà ïîðîãå íèæå ìîñòà íà àâòîìîáèëüíîé òðàññå «Êîëà». Êðîìå òîãî, â ôèòîïåðèôèòîíå
ð. Ïîïîâêè íàìè îòìå÷åíî äîìèíèðîâàíèå Microcystis aeruginosa – âèäà, êîòîðûé âûçûâàåò
öâåòåíèå ïðè óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè áèîãåíîâ. Ýòî, íåñîìíåííî, òðåáóåò óñèëåíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â äàííûõ âîäîåìàõ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 29 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɜ ɮɢɬɨɩɟɪɢɮɢɬɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵɊɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (N%>10) ɩɨ ɛɢɨɦɚɫɫɟ (B%>10) 
Ƚɪɢɞɢɧɚ Tabellaria flocculosa, Frustulia rhomboides,Eunotia pectinalis.
Stigonema mamillosum, Tabellaria flocculosa,
Mougeotia sp. Zygnema sp.
ɉɨɩɨɜɤɚ Tabellaria flocculosa, Eunotia pectinalis Microcystis aeruginosa, Tabellaria flocculosa,Mougeotia sp. Microspora amoena. 
Ʉɚɬɤɚ Tabellaria flocculosa, Eunotia pectinalis, Zygnema sp, Batrachospermum moniliforme. 
ɋɨɧɨɡɟɪɨ Aulacoseira islandica, Tabellaria flocculosa,Achnanthes minutissima Zygnema sp., Batrachospermum moniliforme 
Ʉɟɪɟɬɶ Tabellaria flocculosa, Achnanthes minutissima.  Tabellaria flocculosa, Zygnema sp.
Ʌɭɨɤɫɚ Tabellaria flocculosa Tabellaria flocculosa, Zygnema sp.
Ʉɭɥɚɬ Tabellaria flocculosa Tabellaria flocculosa, Zygnema sp.
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Â öåëîì èññëåäîâàííûå âîäîòîêè íà îñíîâàíèè ïðåîáëàäàíèÿ â îáðàñòàíèÿõ âèäîâ,
ñâîéñòâåííûõ âîäîåìàì ñ íèçêîé òðîôíîñòüþ è ìèíåðàëèçàöèåé, ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê
îëèãîòðîôíûå è íå ïîäâåðæåííûå àíòðîïîãåííîìó âëèÿíèþ. Âîäà âîäîòîêîâ ñóäÿ ïî ñîñòàâó
èíäèêàòîðíûõ âèäîâ óñëîâíî ÷èñòàÿ, b-ìåçîñàïðîáíàÿ. Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî âñå èññëåäîâàííûå
ðåêè èìåþò çíà÷èòåëüíûé î÷èñòíîé ïîòåíöèàë.
4.2. Ìàêðîçîîáåíòîñ 
Ñîîáùåñòâà ãèäðîáèîíòîâ ìîãóò ñëóæèòü èíôîðìàòèâíûìè èíäèêàòîðàìè ñîâîêóïíûõ
íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ èõ ñðåäû îáèòàíèÿ – âîäû.
Äëÿ îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà âîäîñáîðàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èçó÷àåìîé òåððèòîðèè,
èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïî äîííîé ôàóíå óñòüåâûõ ó÷àñòêîâ 7 ïðèòîêîâ Áåëîãî ìîðÿ. Ýòî ðå-
êè Ãðèäèíà (þæíàÿ ãðàíèöà ÎÒ), Ñîíðåêà, Ïîïîâêà (ïðîòîêà èç îç. Íèæ. Ïîïîâî, ð-í Ñîíî-
ñòðîâà), Íèêîëüñêàÿ (îñíîâíîé ïðèòîê ãóáû Íèêîëüñêîé), ðó÷. á/í (ïðèòîê ãóáû Îñè÷êîâà),
Ëåòíÿÿ (ïðèòîê ãóáû Ëåòíåé), Êåðåòü (ñåâåðíàÿ ãðàíèöà ÎÒ). Ïðîáû ìàêðîçîîáåíòîñà â ïåð-
âûõ òðåõ ðåêàõ îòîáðàíû â èþëå 2007 ã., äàííûå ïî îñòàëüíûì âîäîòîêàì ïîëó÷åíû â ñåíòÿáðå
2000 ã.
Ïðîáû äîííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ îòáèðàëèñü â óñòüåâûõ ó÷àñòêàõ ðåê âûøå çîíû âîçäåé-
ñòâèÿ ïðèëèâíûõ ìîðñêèõ âîä. Îáñëåäîâàëèñü îäíîòèïíûå áèîòîïû ñ ãðàâèéíî-ãàëå÷íûì
ãðóíòîì â äèàïàçîíå ñêîðîñòåé òå÷åíèÿ 0,2–0,5 ì/ñ íà ãëóáèíàõ äî 0,3 ì. Äëÿ áîëåå ïîëíîé õà-
ðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà áåíòîôàóíû èñïîëüçîâàí ìåòîä «kick-sampling» (Ëîóñîí,
Ôîççàðä, 1977; Ñêâîðöîâ è äð., 2001), ïëîùàäü îáëîâà ñîñòàâëÿëà îêîëî 1 ì2, êðîìå òîãî, â ïðî-
áó âõîäèëè ñìûâû ñ âàëóíîâ. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü îðãàíèçìîâ â êàæäîé èç ïðîá ïðåâûøàëà 150
ýêç. Êàìåðàëüíàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ ïðîâîäèëàñü ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì.
Èç 52 âûÿâëåííûõ â îáñëåäîâàííûõ ïðèòîêàõ òàêñîíîìè÷åñêèõ åäèíèö 8 ïðèõîäèòñÿ íà
âåñíÿíîê (Plecoptera), 9 – íà ïîäåíîê (Ephemeroptera), 17 – íà ðó÷åéíèêîâ (Trichoptera) (òàáë.
31). Óêàçàííûå ãèäðîáèîíòû îòíîñÿòñÿ ê îðãàíèçìàì-èíäèêàòîðàì, íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì
ê ýêîëîãè÷åñêèì íàðóøåíèÿì ðàçëè÷íîãî òèïà. Äîñòàòî÷íî øèðîêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî âèäîâ
â ýòèõ ãðóïïàõ ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè âûðàæåííûõ àíòðîïîãåííûõ íàãðóçîê íà èçó÷àå-
ìîé òåððèòîðèè. 
Î âîçäåéñòâèè íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ ìîæíî ñóäèòü ïî êîëè÷åñòâåííîìó ïðåîáëàäàíèþ
òåõ èëè èíûõ ãðóïï äîííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ, èõ âêëàäó â îáùóþ ÷èñëåííîñòü è áèîìàññó ìàê-
ðîçîîáåíòîñà. Ïîëó÷åííûå äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî â óñòüåâûõ ó÷àñòêàõ âñåõ îáñëåäîâàí-
íûõ ðåê âûøåïåðå÷èñëåííûå èíäèêàòîðíûå ãðóïïû âõîäÿò â ÷èñëî äîìèíèðóþùèõ (òàáë. 32).
Âûñîêèå çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè äâóêðûëûõ â ð. Ãðèäèíå, Ñîíðåêå è ðó÷. á/í îáúÿñíÿåòñÿ 
ñïåöèôèêîé áèîòîïîâ: çäåñü â çàðîñëÿõ âîäíûõ ðàñòåíèé áûëè îòìå÷åíû âûñîêèå ïëîòíîñòè
ïîïóëÿöèé ìåëêèõ ôèòîôèëüíûõ ëè÷èíîê õèðîíîìèä (ñì. òàáë. 31).
Äëÿ ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ñîîáùåñòâ äîííîé ôàóíû îáñëåäîâàííûõ óñòüåâûõ
ó÷àñòêîâ èñïîëüçîâàíû ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçëè÷íûå ñòîðîíû ñòðóêòóðíîé îðãà-
íèçàöèè çîîáåíòè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ (òàáë. 33).
Èíäåêñ Âóäèâèññà (Âóäèâèññ, 1977) ñíèæàåò ñâîè çíà÷åíèÿ ïî ìåðå ðîñòà íàãðóçêè 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Ïîëó÷åííûå âåëè÷èíû ýòîãî ïîêàçàòåëÿ (10–12) ñâèäåòåëüñòâóþò îá
îòñóòñòâèè çäåñü íåãàòèâíîãî àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 30 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɩɟɪɢɮɢɬɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤ
ɦɝ/ɤɝɊɟɤɢ Fe Mn Ni Cr Co Zn Cu Pb Cd 
Ƚɪɢɞɢɧɚ 32700 8090 11,0 26,6 16,2 112,3 9,2 17,7 1,9
Ʉɟɪɟɬɶ (ɜɟɪɯɨɜɶɟ) 24400 10200 32,0 26,7 16,6 1116,4 12,1 13,3 2,6
Ʉɟɪɟɬɶ (ɭɫɬɶɟ) 18900 9160 15,2 23,7 14,7 77,9 13,0 9,0 1,9
Ʌɭɨɤɫɚ 48500 10900 70,2 51,2 43,4 922,6 7,8 18,2 5,9
Ʉɭɥɚɬ 22000 10540 7,0 27,7 6,3 63,4 6,4 10,4 2,1
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ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɢɥɢɹ ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɦɚɤɪɨɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤ
(1 – Ƚɪɢɞɢɧɚ,  2 – ɋɨɧɪɟɤɚ,  3 – ɉɨɩɨɜɤɚ,  4 – ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ,  5 – Ʌɟɬɧɹɹ,  6 – ɪɭɱ. ɛ/ɧ,  7 – Ʉɟɪɟɬɶ;
s – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ/ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɬɚɤɫɨɧɚ ɦɟɧɟɟ 1%, n – 1–20%, m – ɛɨɥɟɟ 20%)
ȼɨɞɨɬɨɤɌɚɤɫɨɧ 1 2 3 4 5 6 7 
TURBELLARIA (ɪɟɫɧɢɱɧɵɟ ɱɟɪɜɢ)        
Planaria sp. – – – – – – n/n 
OLIGOCHAETA (ɦɚɥɨɳɟɬɢɧɤɨɜɵɟ ɱɟɪɜɢ) n/n n/n – s/s n/n n/n n/n 
HIRUDINEA (ɩɢɹɜɤɢ)        
    Glossiphoniidae        
Glossiphonia complanata (L.) – – – – – – s/s 
Erpobdella octoculata (L.) n/m n/m s/s s/n s/n – s/s 
GASTROPODA (ɛɪɸɯɨɧɨɝɢɟ ɦɨɥɥɸɫɤɢ)        
    Lymnaeidae        
Limnaea lagotis (Schrank) – – – – – – n/m 
    Planorbidae        
Anisus contortus (L.)  n/n n/n s/s s/n n/n – n/n 
BIVALVIA (ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ ɦɨɥɥɸɫɤɢ)        
    Pisidiidae        
Pisidium sp. – – – – n/s – n/s 
Euglesa sp. n/n n/n n/n – – – – 
HYDRACARINA (ɜɨɞɹɧɵɟ ɤɥɟɳɢ) s/s s/s – – s/s n/s s/s 
PLECOPTERA (ɜɟɫɧɹɧɤɢ)        
    Taeniopterygidae        
Taeniopteryx nebulosa (L.) – – – – n/n n/s n/n 
    Nemouridae        
Amphinemura borealis (Mort.) s/s s/s s/s – s/s – – 
Protonemura meyeri (Pict.) – – – n/n – – – 
Nemoura flexuosa Aub. – – – – n/s – s/s 
Nemoura sp. – – – – – n/n – 
    Leuctridae        
Leuctra digitata Kemp. n/n n/n n/n m/n n/s – – 
    Perlodidae        
Diura nanseni (Kemp.) – – – – – – n/n 
Isogenus nubecula Newm. s/s – – s/n n/n n/n – 
EPHEMEROPTERA (ɩɨɞɟɧɤɢ)        
    Heptageniidae        
Heptagenia sulphurea (Mull.) – – – n/n n/n n/n n/m 
H. fuscogrisea (Retz.) n/n n/n n/n – – – n/s 
    Baetidae        
Nigrobaetis digitatus (Beng.) – – – – – – n/s 
Baetis vernus Curt. n/n – – – – – n/n 
B. rhodani (Pict.) – – – n/n m/n n/s n/s 
Baetis sp. – n/n m/n – – n/n s/s 
    Ephemerellidae        
Ephemerella ignita (Poda) n/n n/n n/n – – – s/s 
    Leptophlebiidae        
Leptophlebia marginata (L.) – – – n/n – – – 
Paraleptophlebia submarginata (Steph.) – – – – n/s n/s n/n 
COLEOPTERA (ɠɭɤɢ)        
    Helmidae        
Helmis sp. n/s n/s – n/s n/n n/s s/s 
Latelmis sp. s/s s/n – – – – s/s 
TRICHOPTERA (ɪɭɱɟɣɧɢɤɢ)        
    Phyacophilidae        
Rhyacophila nubila Zett. s/n n/n n/n – n/n n/n s/n 
Rhyacophila sp. – – – s/n – – – 
Ðàçëè÷íîãî ðîäà íàðóøåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ äîííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ ïðèâîäÿò ê âûïà-
äåíèþ èç ñîñòàâà ñîîáùåñòâ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòåíîáèîíòíûõ îðãàíèçìîâ. Ïðè íîð-
ìàëüíûõ óñëîâèÿõ äîëÿ ñòåíîáèîíòîâ â áåíòîöåíîçàõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 60% (Àëèìîâ, 1989).
Â íàøåì ñëó÷àå (ïîêàçàòåëü St) óêàçàííàÿ âåëè÷èíà ïðåâûøåíà â 1,9–3 ðàçà.
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ȼɨɞɨɬɨɤɌɚɤɫɨɧ 1 2 3 4 5 6 7 
    Hydroptilidae        
Ithytrichia lamellaris Eat. – – – s/s s/s n/s – 
Hydroptila tineoides Dalm. s/s n/s s/s n/n – n/s n/n 
Oxyethira costalis (Curt.) s/s s/s – n/s – – n/s 
    Philopotamidae        
Wormaldia subnigra McL. n/n n/n n/n – n/m – – 
    Polycentropodidae        
Polycentropus flavomaculatus Pict. – – n/n n/n s/s n/n n/n 
Plectrocnemia conspersa (Curt.) – – s/n – – n/n – 
    Arctopsychidae        
Arctopsyche ladogensis Kol. – – – – – – s/n 
    Hydropsychidae        
Hydropsyche angustipennis Curt. s/n n/n s/n – – – – 
H. instabilis Curt. – – – – n/m – – 
H. silfvenii Ulm. – – – – – – s/n 
H. nevae Kol. – – – s/n – – s/n 
    Sericostomatidae        
Notidobia ciliaris L. – – – – – n/n – 
    Brachycentridae        
Micrasema setiferum Pict. – – – – – n/s – 
    Lepidostomatidae        
Lepidostoma hirtum Fabr. s/s s/s – – n/n – n/n 
    Limnephilidae        
Apatania wallengreni McL. – – – – – – s/s 
MEGALOPTERA (ɛɨɥɶɲɟɤɪɵɥɵɟ)        
Sialis sp. – – – – – n/n – 
DIPTERA (ɞɜɭɤɪɵɥɵɟ)        
    Simuliidae n/n n/s m/n – – – – 
    Chironomidae m/n m/n n/n m/n s/s m/n n/n 
    Limoniidae        
Limoniidae n/det. n/s n/s n/n – – – – 
Dicranota sp. – – s/n – n/s – s/s 
    Tipulidae – – – – – n/m – 
    Ceratopogonidae – – – – n/s – s/s 
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   *ɇɭɦɟɪɚɰɢɸ ɪɟɤ ɫɦ. ɜ ɬɚɛɥ. 1. **Ƚɪɭɩɩɚ «ɉɪɨɱɢɟ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ Turbellaria, Hydracarina, Megaloptera.
Òèïè÷íàÿ ðåàêöèÿ ñîîáùåñòâ ãèäðîáèîíòîâ íà íåãàòèâíûå ôàêòîðû – ñíèæåíèå èõ òàê-
ñîíîìè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, îïðåäåëÿåìîãî ÷àùå âñåãî ñ èñïîëüçîâàíèåì èíäåêñà Øåííîíà:
H = –S(Ni/N)log2(Ni/N), ãäå Ni – ÷èñëåííîñòü êàæäîãî i-ãî òàêñîíà, N – îáùàÿ ÷èñëåííîñòü
îðãàíèçìîâ â ïðîáå. Ïîëó÷åííûå âåëè÷èíû ýòîãî ïîêàçàòåëÿ îêàçàëèñü íå íèæå ðàññ÷èòàííûõ
äëÿ ïðèòîêîâ Áåëîãî ìîðÿ, íàõîäÿùèõñÿ âíå âëèÿíèÿ àíòðîïîãåííûõ íàãðóçîê – 2,6–3,6 (Êó-
õàðåâ, 2003à, á).
Âîçðàñòàíèå ñèëû âëèÿíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ íà áåíòîöåíîçû ñîïðîâîæäàåòñÿ
óñèëåíèåì ðîëè íàèáîëåå âûíîñëèâûõ ãðóïï ãèäðîáèîíòîâ, â ÷àñòíîñòè, çàìåòíûì óâåëè÷åíè-
åì èõ äîëè â îáùåé áèîìàññå. Ñëåäñòâèå ýòîãî – ñíèæåíèå âåëè÷èí èíäåêñà ðàâíîìåðíîñòè
ðàñïðåäåëåíèÿ áèîìàññû: JB = HB/log2 n, ãäå HB – èíäåêñ ðàçíîîáðàçèÿ Øåííîíà, ðàññ÷èòàí-
íûé ïî çíà÷åíèÿì áèîìàññû, n – ÷èñëî òàêñîíîâ â ïðîáå. Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçà-
òåëÿ (0,66–0,81) õàðàêòåðíû äëÿ ñîîáùåñòâ, íå ïðåòåðïåâøèõ çíà÷èòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ èçìå-
íåíèé (Êóõàðåâ, 2003à, á).
Äàëüíåéøàÿ ôîðìàëèçàöèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ çàêëþ÷àëàñü â íîðìèðîâàíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé: ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà êîíêðåòíîãî ïîêàçàòåëÿ ïðèíèìàëàñü çà åäèíèöó, îñ-
òàëüíûå – âûðàæàëèñü â äîëÿõ îò ýòîé âåëè÷èíû. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî çíà÷åíèÿ âñåõ èñïîëüçîâàííûõ
ïîêàçàòåëåé ñíèæàþòñÿ ïðè ðîñòå íåáëàãîïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèé, ïðèáëèæåíèå èõ íîðìèðî-
âàííûõ âåëè÷èí ê åäèíèöå ñâèäåòåëüñòâóåò îá óëó÷øåíèè óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
ãèäðîáèîíòîâ.
Ïîëó÷åííûå òàêèì îáðàçîì ÷èñëîâûå îöåíêè îòðàæàþò ðàçëè÷íûå ñòîðîíû ñòðóêòóðíîé
îðãàíèçàöèè áåíòîöåíîçîâ. Â ýòîì îäíà èç ïðè÷èí èõ ðàçëè÷èé äëÿ êàæäîãî èç èçó÷àåìûõ óñòü-
åâûõ ó÷àñòêîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü òàêèå ðàçëè÷èÿ çàòðóäíÿþò èòîãîâóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ ñîîá-
ùåñòâ. Èíòåãðàëüíàÿ èòîãîâàÿ îöåíêà (R) ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ïóòåì ðàñ÷åòà ñðåäíåé àðèôìå-
òè÷åñêîé âåëè÷èíû íîðìèðîâàííûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äëÿ êàæäîé èç ñòàíöèé. Òàêîé ñïî-
ñîá îáîáùåíèÿ ïðåäïîëàãàåò ðÿä äîïóùåíèé, îäíàêî ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íûì îáðàçîì èíòåð-
ïðåòèðîâàòü ñîâîêóïíîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ â íàãëÿäíîé ôîðìå (ðèñ. 70). 
Ðàíåå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî çíà÷åíèÿ èíòåãðàëüíîé îöåíêè, ïðåâûøàþùèå 0,75, ñâèäå-
òåëüñòâóþò î âûñîêîì êà÷åñòâå ñðåäû îáèòàíèÿ îðãàíèçìîâ ìàêðîçîîáåíòîñà (Êóõàðåâ, 2005).
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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Ðèñ. 70. Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ
ñîîáùåñòâ ìàêðîçîîáåíòîñà (R) îáñëåäî-
âàííûõ ðåê (îáúÿñíåíèÿ â òåêñòå, íóìåðà-
öèþ ðåê ñì. â òàáë. 31
Èçìåí÷èâîñòü R â ïðåäåëàõ 0,76–1 íå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ýêîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé, à ïðî-
èñõîäèò èç-çà ðàçíèöû â åñòåñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ áèîòîïîâ. Òàê, â íàøåì ñëó÷àå ìàêñè-
ìàëüíàÿ âåëè÷èíà R ïîëó÷åíà äëÿ ð. Êåðåòü (0,95), ÷òî ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëüíîé âîäíîñòüþ
ýòîé ðåêè è áîëüøèì ÷èñëîì ðàçíîîáðàçíûõ ìèêðîîáèòàíèé äëÿ äîííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ. 
Îöåíêà ó÷àñòêà. Îáñëåäîâàíèå óñòüåâûõ ó÷àñòêîâ ïðèòîêîâ Áåëîãî ìîðÿ â ãðàíèöàõ ïðåä-
ïîëàãàåìîé ÎÒ ïîêàçàëî, ÷òî ñîîáùåñòâà ìàêðîçîîáåíòîñà âñåõ îáñëåäîâàííûõ ðåê íàõîäÿòñÿ
â ñîñòîÿíèè, áëèçêîì ê åñòåñòâåííîìó, è íå ïðåòåðïåëè íåãàòèâíûõ èçìåíåíèé. Ýòî îçíà÷àåò
îòñóòñòâèå çíà÷èìûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé àíòðîïîãåííîé ïðèðîäû íà ðå÷íûõ âîäîñáîðàõ.
Îãðàíè÷åíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà äàííîé òåððèòîðèè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîõðà-
íåíèþ êîìïëåêñà âèäîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ íåíàðóøåííûõ âîäíûõ ýêîñèñòåì.
4.3. Ïðåñíîâîäíàÿ æåì÷óæíèöà
Îáùèå ñâåäåíèÿ. Ïðåñíîâîäíàÿ æåì÷óæíèöà Margaritifera margaritifera L. (1758) ïðèçíà-
íà èñ÷åçàþùèì âèäîì åâðîïåéñêîé ðå÷íîé ôàóíû. Îõðàííûé ñòàòóñ ìîëëþñêà îáåñïå÷èâà-
þò: Ïðèëîæåíèå II Áåðíñêîé êîíâåíöèè (Bern Convention, 1979). Êðîìå òîãî, âèä âêëþ÷åí â
Êðàñíóþ êíèãó IUCN (1996) êàê «âèä, íàõîäÿùèéñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ», à òàêæå â
Êðàñíûå êíèãè Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè (Red Data.., 1998), Ðîññèè (2001), Êàðåëèè (1995,
2007). Àðåàë æåì÷óæíèöû îõâàòûâàåò ðåêè Àòëàíòè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ ñåâåðî-âîñòî÷íîé
÷àñòè ÑØÀ, âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Êàíàäû, ðåêè çàïàäíîé Åâðîïû, Áàëòèè, Áåëîðóñèè è 
òàåæíîé çîíû Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè, âêëþ÷àÿ ðåêè áàññåéíîâ Áåëîãî, Áàðåíöåâà è Áàëòèé-
ñêîãî ìîðåé. 
Â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ñòîëåòèÿ M. margaritifera ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëà âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ
Öåíòðàëüíîé Åâðîïû (Buddensiek, 1995). Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò ðåçêîå
ïàäåíèå ÷èñëåííîñòè è âñòðå÷åìîñòè ìîëëþñêîâ è ôîðìèðîâàíèå îñòðîâíûõ âûìèðàþùèõ ïî-
ïóëÿöèé (Bauer, 1986, 1987a,b; Bauer and Eicke, 1986; Bauer and Vogel, 1987; Hruska, 1992; Chesney
et al., 1993; Valovirta, 1995, 1998; Chesney and Oliver, 1998; Gibson, 1998; Killeen et al., 1998).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óñòîé÷èâûå ïîïóëÿöèè æåì÷óæíèöû ñîõðàíèëèñü â
Êàíàäå, ñåâåðî-çàïàäíîé Ðîññèè è ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ñêàíäèíàâèè (Araujo and Ramos, 2001;
Young et al., 2000). Ñóùåñòâóþò ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ïðè ñðåäíåé ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèé 500
âçðîñëûõ îñîáåé íà 100 ì2 îáåñïå÷èâàåòñÿ óñïåøíîå âîñïðîèçâîäñòâî (Valovirta, 1990).
Íàèáîëåå èçâåñòíûìè ðåêàìè Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè ñ ñîõðàíèâøèìèñÿ ïîïóëÿöèÿìè 
M. margaritifera ÿâëÿþòñÿ ðð. Êåðåòü, Âàðçóãà è Êîëà, ãäå èõ ÷èñëåííîñòü èñ÷èñëÿåòñÿ ìèëëèî-
íàìè ýêçåìïëÿðîâ. Îäíàêî èìåþòñÿ íåìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè
æåì÷óæíèöû â ðåêàõ Êàðåëèè (ð. Êàìåííàÿ, áàññåéí ð. Êåìü) è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ð. Êî-
æà è Cîëçà) (Kàshevarov, Nikitin, 1998; Áåñïàëàÿ è äð., 2007). 
Ñðåäè ôàêòîðîâ, îêàçàâøèõ ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé æåì÷óæíèöû â
ñåâåðíûõ ðåêàõ, íåîáõîäèìî âûäåëèòü ïðîìûñåë æåì÷óãà, ëåñîñïëàâ è ãèäðîñòðîèòåëüñòâî. Â
ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ óæå â XIX–XX ââ. ìîëëþñê èñ÷åç âî ìíîãèõ ðåêàõ Áåëî-
ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Êàðåëèè. Ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîñòàíöèé íà ð. Êåìü, Âûã, à òàêæå ñïëàâ ëå-
ñà íà ìíîãèõ ðåêàõ îáóñëîâèëè íå òîëüêî íàðóøåíèÿ ìåñò îáèòàíèÿ ìîëëþñêà, íî ïðèâåëè ê
ñîêðàùåíèþ èëè äàæå óòðàòå ïîïóëÿöèé ëîñîñåâûõ ðûá, ÿâëÿþùèõñÿ âàæíûì çâåíîì â æèç-
íåííîì öèêëå æåì÷óæíèöû.
Ëîñîñåâûå ðûáû èãðàþò êëþ÷åâóþ ðîëü â ïîääåðæàíèè ÷èñëåííîñòè M. margaritifera,
òàê êàê ãëîõèäèè ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ, òîëüêî ïàðàçèòèðóÿ íà æàáðàõ ëîñåâûõ ðûá, ñðåäè êîòî-
ðûõ âåäóùàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ìîëîäè àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ (Salmo salar), ôîðåëè (Salmo
trutta) è àðêòè÷åñêîìó ãîëüöó (Salvelinus alpininus). Òàêèì îáðàçîì, îäíîé èç ïðîáëåì, òåñíî
ñâÿçàííîé ñ ñîñòîÿíèåì ïîïóëÿöèé æåì÷óæíèöû ðåê Êàðåëèè, ÿâëÿåòñÿ ïàäåíèå ÷èñëåííî-
ñòè ëîñîñåâûõ ðûá. 
Â äàííîé ðàáîòå íàìè äåëàåòñÿ ïîïûòêà ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ î âñòðå÷àåìîñòè
æåì÷óæíèöû â áåëîìîðñêèõ ðåêàõ íà îñíîâàíèè ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ è ñîáñòâåííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Îáðàùàåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå íà òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè è õàðàêòåð
çàðàæåíèÿ ìîëîäè ëîñîñÿ –îñíîâíîãî õîçÿèíà ïàðàçèòèðóþùèõ ãëîõèäèé M. margaritifera.
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Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèè. Íà îñíîâàíèè èçâåñòíûõ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ è
óñòíûõ ñîîáùåíèé íàìè ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé æåì÷óæíèöû â íåêîòîðûõ
îáñëåäîâàííûõ ðåêàõ Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ (òàáë. 34). 
Ïðèâåäåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå ÷èñëî áåëî-
ìîðñêèõ ðåê õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîõðàíåíèåì áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îáèòàíèÿ ëîñîñÿ. 
Îäíîé èç òàêèõ ðåê ÿâëÿåòñÿ Ãðèäèíà (Êàðåëüñêîå ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ). Ïðîòÿæåííîñòü
ðåêè ñîñòàâëÿåò 72 êì è íàñ÷èòûâàåò ñâûøå 24 ïîðîãîâ. Îáñëåäîâàíèå ðåêè ïîêàçàëî, ÷òî
ïëîùàäü íåðåñòîâî-âûðîñòíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ îáèòàíèÿ ëîñîñÿ è æåì÷óæíèöû,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 200000 ì2. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 15 ëåò ïëîòíîñòü ìîëîäè ñòàáèëüíà,
ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè 28,5 ýêç./100 ì2. Ìàêñèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü æåì÷óæíèöû â ðåêå äîñòè-
ãàåò 250 ýêç/ì2. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü âçðîñëûõ æåì÷óæíèö â ðåêå ìîæåò ñîñòàâèòü íåñêîëüêî
ñîòåí òûñÿ÷ ýêç. 
Îöåíèâàÿ ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèè æåì÷óæíèöû, íàìè áûëè ñîáðàíû è èçìåðåíû ðàêî-
âèíû ìåðòâûõ ìîëëþñêîâ, ïîçâîëÿþùèå äàòü ïðåäñòàâëåíèå î âûæèâàåìîñòè âèäà. Ðàçìåð-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàêîâèí ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 71. Ñîãëàñíî èçâåñòíûì äàííûì î ðàçìåðíî-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 34
ɉɨɩɭɥɹɰɢɢ ɠɟɦɱɭɠɧɢɰɵ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ (ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɧɚ ɜɨɞɨɟɦɟ; ? – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ)
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɪɟɤɢ XIX ɜɟɤ XX ɜɟɤ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɟ (ɩɪɢɱɢɧɚ ɝɢɛɟɥɢ) ȼɢɞ-ɯɨɡɹɢɧ
ɉɪɢɬɨɤɢ
ɉɚɚɧɚɹɪɜɢ Brander, 1957; Ɂɸɝɚɧɨɜ, Ɂɨɬɢɧ, 2001 ? ɤɭɦɠɚ
ɇɢɥɶɦɚ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ, 1863 Ʌɢɱɧ. ɫɨɨɛɳ. Ⱥ.Ⱥ. Ʌɶɜɨɜɨɣ (ɆȽɍ)ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ
(ɫɩɥɚɜ ɥɟɫɚ) ɫɟɦɝɚ, ɤɭɦɠɚ
ɀɟɦɱɭɠɧɵɣ ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɢ ɞɪ., 1992 ɩɨɝɢɛɲɢɟ ɦɨɥɥɸɫɤɢ(ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ) ɤɭɦɠɚ






Ⱦɨɛɵɱɚ ɠɟɦɱɭɝɚ …, 1913; Ƚɟɪɲɚɧɨɜɢɱ,
1923; ȼɥɚɫɬɨɜ, 1934; Ʉɨɠɢɧ, ɇɨɜɢɤɨɜ,
1937; Ƚɨɥɭɛɟɜ, ȿɫɢɩɨɜ, 1973; Ɉɩɚɪɢɧ,
1976; ɋɢɧɹɜɢɱɟɧɟ, 1982; ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɢ ɞɪ.,
1992; Ɂɸɝɚɧɨɜ ɢ ɞɪ., 1993
ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɟɦɝɚ
ɉɭɥɨɧɶɝɚ Ɉɩɪɨɫɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ȼ ɯɨɪɨɲɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɟɦɝɚ
Ʉɢɜɢɤɚɧɞɚ ɍɯɚɧɨɜɚ, 1966  ? ɤɭɦɠɚ?
Ƚɪɢɞɢɧɚ ɏɪɟɛɬɨɜ, 1897 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɪɯɢɜ …, 1925;
ȼɥɚɫɬɨɜ, 1934; Ɇɚɤɚɪɨɜ, 1934;
Ʉɨɠɢɧ, ɇɨɜɢɤɨɜ, 1937; ɋɢɧɹɜɢɱɟɧɟ, 1982
ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɟɦɝɚ
Ʉɚɥɝɚ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ? ɫɟɦɝɚ
ȼɨɧɶɝɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɪɯɢɜ …, 1925;ȼɥɚɫɬɨɜ, 1934; Ɇɚɤɚɪɨɜ, 1934; ɫɟɦɝɚ
ɉɨɧɶɝɨɦɚ ɏɪɟɛɬɨɜ, 1897 ȼɥɚɫɬɨɜ, 1934; Ɇɚɤɚɪɨɜ, 1934;Ʉɨɠɢɧ, ɇɨɜɢɤɨɜ, 1937; Ɉɩɚɪɢɧ, 1976 ? ɫɟɦɝɚ
Ʉɟɦɶ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ, 1863; Ɇɚɤɫɢɦɨɜ, 1890 
Ƚɨɦɢɥɟɜɫɤɢɣ, 1908; Ƚɟɪɲɚɧɨɜɢɱ, 1923; 
ȼɥɚɫɬɨɜ, 1934; Ɇɚɤɚɪɨɜ, 1934;
Ʉɨɠɢɧ, ɇɨɜɢɤɨɜ, 1937; Ɉɩɚɪɢɧ, 1976 
ɜɢɞɢɦɨ, ɢɫɱɟɡɥɚ
(ɝɢɞɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɫɟɦɝɚ
ɉɢɫɬɚ ɍɯɚɧɨɜɚ, 1966  ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɨɡɟɪɧɵɣ ɥɨɫɨɫɶ
ȼɨɣɧɢɰɚ ɍɯɚɧɨɜɚ, 1966  ? ɨɡɟɪɧɵɣ ɥɨɫɨɫɶ
Ʉɚɦɟɧɧɚɹ ɇɢɤɢɬɢɧ, Ʉɚɲɟɜɚɪɨɜ, 1998;Kashevarov, Nikitin, 1998 ? ɨɡɟɪɧɵɣ ɥɨɫɨɫɶ
ȼɵɝ Ȼɚɪɬɟɧɟɜ, 1902 Ⱦɨɛɵɱɚ ɠɟɦɱɭɝɚ …, 1913 ɜɢɞɢɦɨ, ɢɫɱɟɡɥɚ(ɝɢɞɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɫɟɦɝɚ
ɋɭɦɚ ɒɬɭɤɟɧɛɟɪɝ, 1849; Ȼɚɪɬɟɧɟɜ, 1902 
Ⱦɨɛɵɱɚ ɠɟɦɱɭɝɚ …, 1913;
Ʉɨɠɢɧ, ɇɨɜɢɤɨɜ, 1937 ? ɫɟɦɝɚ
* Ⱦɥɹ Ʉɟɪɟɬɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɨɦɵɫɥɟ ɢ ɞɨ 19 ɜɟɤɚ (ɋɚɜɢɱ, 1927; Ʌɢɛɦɚɧ, 1967). 
âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòÿõ æåì÷óæíèöû â ðåêàõ Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ (Dunca Elena, óñòíîå
ñîîáùåíèå), ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìîëëþñêîâ ïîãèáàåò â âîç-
ðàñòå îêîëî 20 ëåò (ðàçìåðû < 95 ìì), òîãäà êàê äëÿ áîëüøèíñòâà ïîãèáøèõ ñðåäíèé âîçðàñò
ïðåâûøàåò 100 ëåò. 
Âàæíûì ïîêàçàòåëåì îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèè æåì÷óæíèöû ñëóæàò äàííûå î õàðàê-
òåðå çàðàæåíèÿ ìîëîäè ëîñîñÿ ãëîõèäèÿìè. Ñ ýòîé öåëüþ â îêòÿáðå 2007 ã. áûëè ñîáðàíû äàííûå
î çàðàæåííîñòè ðûá íà äâóõ ïîðîãàõ ð. Ãðèäèíû. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ìîëîäü õàðàêòåðè-
çóåòñÿ âûñîêîé âñòðå÷àåìîñòüþ ãëîõèäèé M. margaritifera. Ìèíèìàëüíûå çíà÷åíèÿ çàðàæåííîñòè
îòìå÷åíû äëÿ ñåãîëåòîê (0+), ñðåäè êîòîðûõ âñòðå÷àåìîñòü ñîñòàâèëà 71%, ïðè ñðåäíåé èíòåí-
ñèâíîñòè – 16 ãëîõèäèé íà èññëåäîâàííóþ ðûáó. Ðûáû ñòàðøèõ âîçðàñòîâ (1+ è 2+) áûëè ïðàê-
òè÷åñêè âñå çàðàæåíû, ïðè èíòåíñèâíîñòè èíâàçèè áîëåå 200 ëè÷èíîê íà ðûáó (ðèñ. 72). Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî ÷èñëåííîñòü ìîëîäè ëîñîñÿ â ðåêå îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 15000 ýêç., òî ïðè óñòàíîâ-
ëåííûõ óðîâíÿõ çàðàæåíèÿ åæåãîäíîå ïîïîëíåíèå ïîïóëÿöèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,6 ìëí ëè÷èíîê. 
Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì àòëàíòè÷åñêèé ëîñîñü â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåðåñòèòñÿ â 17 ðåêàõ
Êàðåëüñêîãî è Ïîìîðñêîãî ïîáåðåæèé Áåëîãî ìîðÿ. Â îñíîâíîì ýòî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå
ïî ïëîùàäè âîäîñáîðà è äëèíå îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû. Ïðîòÿæåííîñòü 6 ðåê íàõîäèòñÿ â ïðå-
äåëàõ 100–200 êì. Ýòî ðåêè Êåðåòü, Âîíüãà, Êåìü, Âûã, Ñóìà, Íþõ÷à. Äëèíà îñòàëüíûõ ðåê íå
ïðåâûøàåò 100 êì. Ê ýòîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ Íèëüìà, Ïóëîíüãà, Ãðèäèíà, Êàëãà, Ñèã-ðåêà, Êó-
çåìà, Ïîíüãîìà, Ëåòíÿÿ, Øóÿ, Êóçðåêà, Êîëåæìà. Ïî íàøèì äàííûì, îáùàÿ ïëîùàäü íåðåñ-
òîâî-âûðîñòíûõ óãîäèé îáñëåäîâàííûõ ðåê Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ ñîñòàâëÿåò
îêîëî 3703900 ì2. 
Õàðàêòåðèñòèêà, îöåíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî îõðàíå âîäíîé ôëîðû è ôàóíû
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Ðèñ. 71. Ðàçìåðíàÿ ñòðóêòóðà ñòâî-
ðîê ïîãèáøèõ ìîëëþñêîâ Margariti-
fera margaritifera â ð. Ãðèäèíå. Ïî
îñè Õ – äëèíà ñòâîðîê (ìì), ïî îñè
Y – ÷àñòîòû è êðèâàÿ íîðìàëüíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ
Ðèñ. 72. Çàðàæåííîñòü ðàçíîâîçðàñòíîé ìîëîäè ëîñîñÿ ãëîõèäèÿìè Margaritifera margaritife-
ra â ð. Ãðèäèíå
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèé àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ íåóêëîííî ñíè-
æàåòñÿ. Ïðè÷èíû ýòîãî õîðîøî èçâåñòíû: ïîñëåäñòâèÿ ëåñîñïëàâà, ãèäðîñòðîèòåëüñòâî, çà-
ãðÿçíåíèå, ÷ðåçìåðíî èíòåíñèâíûé ïðîìûñåë â ïðåæíèå ãîäû è íåëåãàëüíûé áðàêîíüåðñêèé
ëîâ, â ïîñëåäíèå ãîäû íîñÿùèé õàðàêòåð êðóïíîìàñøòàáíîãî ïðîìûñëà. 
Òàê, ð. Êåìü ñî ìíîæåñòâîì ïðèòîêîâ ðàíåå áûëà êðóïíåéøåé ëîñîñåâîé ðåêîé. Åå ïðî-
òÿæåííîñòü îêîëî 200 êì, èç êîòîðûõ áîëåå 100 êì áûëè ïðèãîäíû äëÿ íåðåñòà ëîñîñÿ. Â ðå-
çóëüòàòå âîçâåäåíèÿ êàñêàäà ÃÝÑ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ íåðåñòà ëîñîñÿ äîñòóïåí ó÷àñòîê ðåêè
ïðîòÿæåííîñòüþ 4 êì. Ðåêà Âûã äëèíîé 188 êì áûëà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ Áåëîìîðñêî-Áàëòèé-
ñêîãî êàíàëà. Íà ðåêå ïîñòðîåíî 5 ÃÝÑ è 10 øëþçîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âñå ïðåæíèå íåðåñòèëè-
ùà ëîñîñÿ áûëè óíè÷òîæåíû. 
Ïðàêòè÷åñêè âñå ëîñîñåâûå ðåêè èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ëåñîñïëàâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñïëàâ ïðåêðàùåí. Ñïëàâíûå ñîîðóæåíèÿ ðàçîáðàíû è ïðîõîäó ïðîèçâîäèòåëåé ëîñîñÿ íå ìå-
øàþò. Òåì íå ìåíåå ëåñîñïëàâ, íåñîìíåííî, îêàçàë îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà óñëîâèÿ âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ëîñîñÿ è îáèòàíèÿ æåì÷óæíèöû â ðåêàõ. 
Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íàèáîëåå êðóïíûå êîëîíèè æåì÷óæíèöû áûëè èçâåñòíû â ð. Êå-
ðåòü (Çþãàíîâ, Çîòèí, 2001.). Îäíàêî ïðîíèêíîâåíèå ïàðàçèòà Gyrodactylus salaris ïðèâåëî ê
ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè ìîëîäè ëîñîñÿ â ðåçóëüòàòå ãèáåëè çàðàæåííûõ îñîáåé
(Ieshko et al., â ïå÷àòè ). Âëèÿíèå ýïèçîîòèè ìîëîäè ëîñîñÿ, îòñóòñòâèå ðåãóëèðóåìîãî ïðî-
ìûñëà è áðàêîíüåðñòâî ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 1992 ã. ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèé ìîëîäè
ñíèçèëàñü â ñîòíè ðàç. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ëîñîñåâûå ðûáû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â æèçíåííîì öèê-
ëå æåì÷óæíèöû, ìîæíî ãîâîðèòü î íàëè÷èè ÿâíîé óãðîçû ñóùåñòâîâàíèþ M. margaritifera â
ð. Êåðåòü. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè ñîõðàíèâøèõñÿ óñòîé÷èâûõ ïî-
ïóëÿöèé æåì÷óæíèöû Margaritifera margaritifera (òàáë. 34) è íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè áîëåå
øèðîêîãî îáñëåäîâàíèÿ ëîñåâûõ ðåê íå òîëüêî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ, íî è âêëþ÷àÿ ðåêè áàñ-
ñåéíà Îíåæñêîãî è Ëàäîæñêîãî îçåð. Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ïîçâîëèò ïîëó-
÷èòü äàííûå î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé ëîñîñÿ è æåì÷óæíèöû â ðåêàõ Êàðåëèè,
îöåíèòü èõ ñòàòóñ è îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è â îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîé îõðàíû ñó-
ùåñòâóþùèõ è âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííûõ ïîïóëÿöèé ýòèõ âàæíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ôàóíû
Ñåâåðíîé Åâðîïû.
Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé åâðîïåéñêîé æåì÷óæ-
íèöû â áåëîìîðñêèõ ðåêàõ Êàðåëèè òðåáóåò àêòèâíûõ øàãîâ â äåëå ñîçäàíèÿ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ òåððèòîðèé, â ãðàíèöû êîòîðûõ äîëæíû âîéòè ìåëêîâîäüÿ è ïîðîæèñòûå ó÷àñòêè ðåê
Ãðèäèíû, Êåðåòü, Ïóëîíãè, Âîíüãè, Ïîíüãîìè, Êàëãè è äð. Íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü ðóáêó ëå-
ñîâ, ñîçäàíèå áàç îòäûõà è äðóãèõ ðåêðåàöèîííûõ îáúåêòîâ ïî áåðåãàì îõðàíÿåìûõ ðåê. Ñëå-
äóåò ñòðîãî ñëåäèòü çà ñàíèòàðíûì ñîñòîÿíèåì áåðåãîâîé çîíû, èñêëþ÷àÿ ïîïàäàíèå áûòîâûõ
ñòî÷íûõ âîä â âîäîåìû. Íåîáõîäèìî ïëàíîìåðíî îñóùåñòâëÿòü âîññòàíîâëåíèå ïîïóëÿöèé
ëîñîñÿ (èñêóññòâåííûå ïîñàäêè ìîëîäè èëè èêðû), ÷òî îáåñïå÷èò ñîõðàíåíèå ïîïóëÿöèé
æåì÷óæíèöû. 
Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå ïðîãðàììû Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ «Áèîðàçíîîáðàçèå
è äèíàìèêà ãåíîôîíäîâ» è ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÎÁÍ ÐÀÍ «Ôóíäàìåí-
òàëüíûå îñíîâû óïðàâëåíèÿ áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè» ¹ ÃÊ 01.0.40 001030
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5. ÈÑÒÎÐÈß È ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÑÂÎÅÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
5.1. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
Äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè âåñü Êàðåëüñêèé áåðåã Áåëîãî ìîðÿ îñòàâàëñÿ áåëûì ïÿò-
íîì íà àðõåîëîãè÷åñêîé êàðòå Êàðåëèè, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëî ñâÿçàíî ñ åãî ñëàáîé äîñ-
òóïíîñòüþ. Â òå÷åíèå 2003–2007 ãã. Èíñòèòóò ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè Êàðåëüñêîãî íàó÷-
íîãî öåíòðà ÐÀÍ èìåë âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ íà ýòîé òåððèòîðèè ïëàíîìåðíûõ ïîëåâûõ
èññëåäîâàíèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè ñîáðàíû âåñüìà èíòåðåñíûå è ðàçíîîáðàçíûå ìàòå-
ðèàëû êàê äîèñòîðè÷åñêîãî, òàê è ïðåäïîëîæèòåëüíî ñðåäíåâåêîâîãî âðåìåíè*. Íà ïðèáðåæ-
íûõ ó÷àñòêàõ è îñòðîâàõ ìåæäó ñ. Ãðèäèíî è óñòüåì ð. Êåðåòü îáíàðóæåíî ñâûøå 30 àðõåîëîãè÷å-
ñêèõ îáúåêòîâ. Îíè âêëþ÷àþò ñåçîííûå ñòîÿíêè è ïîñåëåíèÿ ñ æèëèùàìè ýïîõè êàìíÿ – ðàí-
íåãî ìåòàëëà (÷àñòü èõ áûëà ðàñêîïàíà), à òàêæå çàõîðîíåíèÿ è êàìåííûå ñîîðóæåíèÿ (íàñû-
ïè, ÿìû, ìåíãèðû, î÷àãè, îðèãèíàëüíûå êîíñòðóêöèè), ÷åòêàÿ äàòèðîâêà è íàçíà÷åíèå ìíîãèõ
èç êîòîðûõ åùå íå óñòàíîâëåíû (Ëîáàíîâà, 2006, 2007; Êîñìåíêî, 2007à, ðèñ.73)**. 
Îïèñàíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Ñåçîííûå ñòîÿíêè, îòìå÷åííûå â ðÿäå ïóíêòîâ (íå-
äàëåêî îò ñ. Ãðèäèíî, Ñîíîñòðîâà è â óñòüå ð. Êåðåòü), ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåñòîíàõîæäåíèÿ
êâàðöåâûõ ïðåäìåòîâ. Îíè óêàçûâàþò íà êðàòêîâðåìåííûå îñòàíîâêè ëþäåé â äàííûõ ìåñòàõ
â äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó è îáû÷íî íå èìåþò êóëüòóðíîãî ñëîÿ. Äàòèðîâêà òàêèõ íàõîäîê âñåãäà
çàòðóäíåíà, ïîñêîëüêó ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ îòõîäû ïðîèçâîäñòâà êâàðöåâûõ îðóäèé. Îäíà-
êî äàæå â ñëó÷àå íàõîäêè îðóäèé âîçðàñò ïàìÿòíèêà âñå ðàâíî íå âûÿñíèòü, ò.ê. îíè äàòèðóþò-
ñÿ â î÷åíü øèðîêèõ õðîíîëîãè÷åñêèõ äèàïàçîíàõ. Íàèáîëüøèé íàó÷íûé èíòåðåñ äëÿ íàñ ïðåä-
ñòàâëÿþò äðåâíèå ïîñåëåíèÿ Ñîíîñòðîâ I, III–VI, ðàñïîëîæåííûå â 1,7–2,5 êì çàïàäíåå ñ. Ñî-
íîñòðîâ (ðèñ. 74), â ïðåäåëàõ ïðèáðåæíîé êîòëîâèíû ðàçìåðàìè îêîëî 0,9 õ 0,7 êì, îãðàíè÷åí-
íîé ñ âîñòîêà, þãà è çàïàäà ñêàëüíûìè ìàññèâàìè, à ñ ñåâåðà – ìîðñêèì çàëèâîì. Êîòëîâèíà
çàïîëíåíà ñðàâíèòåëüíî òîíêèì øëåéôîì ÷åòâåðòè÷íûõ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèé, ïå-
ðåêðûâàþùèõ ñêàëüíîå îñíîâàíèå. Â ïîñëåëåäíèêîâîå âðåìÿ çäåñü ñôîðìèðîâàëàñü ëåñòíèöà
ìîðñêèõ òåððàñ îò òûëüíîãî, þæíîãî, ïîäíîæèÿ ñêàëüíîãî ìàññèâà äî ñîâðåìåííîãî áåðåãà çà-
ëèâà. Îñîáåííî õîðîøî îíè âûðàæåíû â çàïàäíîé ÷àñòè êîòëîâèíû, ó ïðàâîãî áåðåãà ðåêè.
Ñòðóêòóðà è ìîðôîëîãèÿ ãîëîöåíîâûõ òåððàñ â äàííîì ìèêðîðàéîíå ãåîëîãàìè åùå íå èçó÷à-
ëàñü. Äðåâíèå ïîñåëåíèÿ íàõîäÿòñÿ â øèðîêîé ñðåäíåé, ñðàâíèòåëüíî ñëàáî òåððàñèðîâàííîé
ïîëîñå êîòëîâèíû âûñîòîé 17–34 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Íà îáùåì ôîíå Êàðåëüñêîãî áåðåãà îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíîå ïðèðîäíîå îáðàçîâàíèå â ïðèáðåæíîé çîíå, òàì îáû÷íî ïðå-
îáëàäàþò ñêàëèñòûå áåðåãà ñ ðåäêèìè êîðîòêèìè ó÷àñòêàìè ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûõ âîëíîïðèáîé-
íûõ âàëîâ è äðóãèìè ôîðìàìè áåðåãîâîãî ðåëüåôà íà íèçêèõ óðîâíÿõ ñ êàìåíèñòûìè ãðóíòà-
ìè. Íàëè÷èå ïåñ÷àíûõ òåððàñ, íà êîòîðûõ óäîáíî ñîîðóæàòü ïîëóçåìëÿíî÷íûå æèëèùà, âî
ìíîãîì îáóñëîâèëî îòíîñèòåëüíîå îáèëèå è õàðàêòåð äðåâíèõ ïîñåëåíèé â êîòëîâèíå, êàê è òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî åå çàùèùàþò îò ñåâåðíîãî âåòðà è îòêðûòîãî ìîðÿ âûñîêèé, âûòÿíóòûé
ïàðàëëåëüíî ìîðñêîìó áåðåãó î. Ñîíîñòðîâ è ñåâåðíûé ìûñ áóõòû. 
Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèé âûÿâëåíû 32 ðàçíîâðåìåííûå æèëèùíûå âïàäèíû íà ïÿòè
ïîñåëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûå öåïî÷êîé â îäèí ðÿä (ïîñåëåíèÿ Ñîíîñòðîâ III–IV)
(ðèñ. 75). Ïîõîæèå æèëûå êîìïëåêñû èçâåñòíû â ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè, íåïîäàëåêó îò Îóëó
(M. Huure, 1983). Îñîáåííî ìíîãî çàïàäàíèé îáíàðóæåíî íà ïîñåëåíèè Ñîíîñòðîâ I, ãäå èõ
íàñ÷èòûâàåòñÿ ðîâíî äâàäöàòü (ðèñ. 76). Âïàäèíû õîðîøî çàìåòíû íà ñîâðåìåííîé ïîâåðõ-
íîñòè, èõ ðàçìåðû âàðüèðóþò îò 7 õ 4 äî 3 õ 2 ì, à ãëóáèíà êîëåáëåòñÿ îò 0,3 äî 0,7 ì (ðèñ. 77).
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* Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ñåâåðíûõ ñòðàí «Èñòîðèêî-
êóëüòóðíîå íàñëåäèå Êàðåëüñêîãî áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ» è «Êîìïëåêñíûå ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ â áàññåéíå
Áåëîãî ìîðÿ». Èõ ó÷àñòíèêàìè ñòàëè àðõåîëîãè ÈßËÈ, óíèâåðñèòåòîâ Òðîìñå (Íîðâåãèÿ), Óïïñàëà (Øâåöèÿ),
Õåëüñèíêè (Ôèíëÿíäèÿ), à òàêæå ÷ëåíû îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ëþäè ìîðÿ» (Ïåòðîçàâîäñê), ñòóäåíòû âóçîâ
Ïåòðîçàâîäñêà è øêîëüíèêè ï. ×óïà. 
** Êîíêðåòíûå äàííûå î íèõ ñîäåðæàòñÿ â ïîëåâûõ îò÷åòàõ Ì. Ã. Êîñìåíêî, Í. Â. Ëîáàíîâîé è À. Þ. Òàðàñî-
âà, õðàíÿùèõñÿ â àðõèâå ÊàðÍÖ ÐÀÍ çà 2003–2006 ãã., à òàêæå â ñòàòüÿõ óêàçàííûõ àâòîðîâ è êàòàëîãå ïàìÿòíèêîâ, ñî-
ñòàâëåííîì Ì. Ã. Êîñìåíêî, â ñáîðíèêå «Êîìïëåêñíûå ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ â áàññåéíå Áåëîãî ìîðÿ» 
(ñì. ñïèñîê ëèòåðàòóðû â êîíöå ñòàòüè). 
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Ðèñ. 73. Êàðòà. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè íà ÎÒ
Ðèñ. 74. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ñîíîñòðîâ
7
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Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
Ðèñ. 75. Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ ïîñåëåíèé ñ æèëèùíûìè âïàäèíàìè Ñîíîñòðîâ III, IV
Ðèñ. 76. Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ ïîñåëåíèÿ Ñîíîñòðîâ 1
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Î÷åâèäíî, ÷òî íå âñå èç íèõ ÿâëÿëèñü æèëûìè ñîîðóæåíèÿìè, ñàìûå ìàëåíüêèå ïî ðàçìåðàì
ìîãëè èìåòü õîçÿéñòâåííîå íàçíà÷åíèå. Ðàñêîïêè ïðîâåäåíû íà òðåõ ïàìÿòíèêàõ, ãäå âñêðû-
òî ïî îäíîé âïàäèíå. Äâå èç íèõ (íà ïîñåëåíèÿõ Ñîíîñòðîâ I è IV) ñâÿçàíû ñ ýïîõîé ïîçäíåãî
ýíåîëèòà è ìîãóò äàòèðîâàòüñÿ ðóáåæîì III–II – íà÷àëîì II òûñ. äî í.ý.* Âïàäèíû îñòàëèñü îò
ñëåãêà óãëóáëåííûõ â ãðóíò ïîñòðîåê (ïðèìåðíî íà 0,2–0,3 ì) ïîäïðÿìîãîëüíîé ôîðìû, ñ âû-
õîäàìè è î÷àãàìè ðÿäîì ñ íèìè è â öåíòðå æèëèù. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ îáíàðóæåíû îäèíàêîâûå
äâóõêàìåðíûå êàìåííûå î÷àãè, íå èìåþùèå àíàëîãîâ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè è çà åå ïðåäåëà-
ìè. Ïëîùàäü îäíîãî èç æèëèù ñîñòàâëÿëà 20–22 ì2 (ðèñ. 78), äðóãîãî – íå áîëåå 12 ì2 (ðèñ. 79,
ñ. 152). Ïåðâîå èìåëî îðèåíòàöèþ ÑÇ – ÞÂ è äâà âûõîäà â êîðîòêèõ ñòåíêàõ, âòîðîå – Ñ – Þ
è îäèí âûõîä â þæíóþ ñòîðîíó. Ñîáðàííûå â íèõ íàõîäêè î÷åíü ìàëî÷èñëåííû (îíè íà÷àëè
ïîïàäàòüñÿ ñðàçó ïîñëå ñíÿòèÿ äåðíà â ñåðîì ïîäçîëå) è â îñíîâíîì ïðåäñòàâëåíû åäèíè÷íû-
ìè èçäåëèÿìè èç êâàðöà è êâàðöèòà, îòõîäàìè èõ ïðîèçâîäñòâà, ìåëêèìè îáëîìêàìè êàëüöè-
íèðîâàííûõ êîñòî÷åê, à òàêæå ôðàãìåíòàìè êåðàìèêè ñ ïðèìåñüþ àñáåñòà (îò îäíîãî èëè äâóõ
îòäåëüíûõ ñîñóäîâ). 
Æèëîå ñîîðóæåíèå áîëåå ðàííåãî (íåîëèòè÷åñêîãî) âðåìåíè èçó÷åíî íà ïîñåëåíèè Ñîí-
îñòðîâ V, ðàñïîëîæåííîãî â 1,4 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ñ. Ñîíîñòðîâ (ñì. ðèñ. 74). Çäåñü áûëà âûÿâëå-
íà îäèíî÷íàÿ îâàëüíàÿ âïàäèíà (âíåøíèå ðàçìåðû 6,5 õ 4 ì, ãëóáèíà â öåíòðå îêîëî 0,4 ì), âûòÿ-
íóòàÿ ñ þãà íà ñåâåð (ðèñ. 80). Îíà çàíèìàåò ðîâíóþ ïëîùàäêó øèðîêîé òåððàñû – âòîðóþ îò ñå-
âåðíîãî ïîäíîæüÿ ñêàëüíîãî ìàññèâà íà âûñîòå 33–34 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Ïàìÿòíèê óäàëåí îò
ñîâðåìåííûõ èñòî÷íèêîâ ïðåñíîé âîäû, îäíàêî â 150 ì îòñþäà ê ÞÇ íàõîäèòñÿ áîëîòî – äðåâíåå
îçåðî. Âèäèìî, îíî è áûëî â äðåâíîñòè èñòî÷íèêîì ïðåñíîé âîäû äëÿ îáèòàòåëåé æèëèùà. Ïëî-
ùàäü ïàìÿòíèêà, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íå ïðåâûøàëà 20 õ 10 ì. Íåñêîëüêî øóðôîâ, çàëîæåííûõ
âî âñå ñòîðîíû îò âïàäèíû, íå äàëè âèçóàëüíî ÷åòêî âûðàæåííûõ ïðèçíàêîâ êóëüòóðíîãî ñëîÿ. 
Ñòðàòèãðàôèÿ æèëèùíîé âïàäèíû ñëåäóþùàÿ (ðèñ. 80): 1) äåðí – 0,02–0,03 ì; 2) ñåðûé
ïîäçîë – 0,04–0,11 ì (â çàïàäàíèÿõ äî 0,15–0,17 ì); 3) òåìíî-æåëòûé ñ ëèíçàìè êðàñíîâàòîãî è
* Äàííàÿ äàòèðîâêà îñíîâàíà íà ìàòåðèàëàõ, ïîëó÷åííûõ ïðè ðàñêîïêàõ æèëèù â þãî-âîñòî÷íîì
Ïðèáåëîìîðüå è áîëåå þæíûõ ðàéîíàõ Êàðåëèè (Æóëüíèêîâ, 2005).
Ðèñ. 77. Ïëàí æèëèùà Ñîíîñòðîâ 1 è ïðîôèëü ïîïåðå÷íîé áðîâêè
òåìíî-êîðè÷íåâîãî ïðîêàëåííîãî ïåñêà – 0,06–0,13 ì; 4) ñâåòëî-æåëòûé ïîäñòèëàþùèé ïåñîê.
Íàõîäêè ñîáðàíû ñðàçó ïîä äåðíîì, â ñëîå ñåðîãî è òåìíî-êîðè÷íåâîãî ïåñêà, ÷àùå âñåãî îíè çà-
ëåãàëè ñêîïëåíèÿìè è áûëè áîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè â âåðõíåé òîëùå êóëüòóðíîãî ñëîÿ.
Æèëèùå èìåëî ïîäïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó, êàê è â ïðåäûäóùèõ ñëó÷àÿõ, íî áîëüøóþ ïëî-
ùàäü (24 ì2) è óãëóáëÿëîñü â ìàòåðèêå íà 10–15 ñì (ðèñ. 81, 82). Îðèåíòàöèÿ ñîîðóæåíèÿ – ÑÇ –
ÞÂ. Â íåì ïðîñëåæåíû äâà âûõîäà (â êîðîòêèõ ñòåíêàõ) è 3 ÷àñòè÷íî ðàçðóøåííûõ êàìåííûõ î÷à-
ãà. Îäèí èç íèõ (â öåíòðå æèëèùà) ñîäåðæàë îáëîìêè ôðàãìåíòîâ îò îäíîãî ñîñóäà ñ ãðåáåí÷àòî-
ÿìî÷íîé îðíàìåíòàöèåé, êàìåííûå ïðåäìåòû, êðóïíûå îáëîìêè êàëüöèíèðîâàííûõ êîñòåé æè-
âîòíûõ. Èíâåíòàðü äàííîãî ïàìÿòíèêà ìíîãî÷èñëåííûé è äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíûé (ðèñ. 83:
1–27): 42 êàìåííûõ èçäåëèÿ (ïî äâà èç êðåìíÿ è êâàðöèòà, îñòàëüíûå èçãîòîâëåíû èç êâàðöà), 970
îòõîäîâ èõ ïðîèçâîäñòâà è ðàçâàë ñîñóäà, íàñ÷èòûâàþùèé 80 êðóïíûõ è ìåëêèõ ôðàãìåíòîâ, 122
îáëîìêà êàëüöèíèðîâàííûõ êîñòî÷åê æèâîòíûõ. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îáèëèå êâàðöåâûõ
ñêðåáêîâ ñ õîðîøåé ðåòóøüþ (ðèñ. 83:1–3, 7,11, 14). Èìåþòñÿ òàêæå êâàðöåâûå íîæè (ðèñ. 83:
16,21), ïðîêîëêè, âîçìîæíî, ñâåðëà è äîëîòîâèäíûå îðóäèÿ (ðèñ. 83: 9–10,12,15,18). Àáðàçèâû
(øëèôîâàëüíûå áðóñêè) ïðåäñòàâëåíû îáëîìêàìè, èçãîòîâëåíû èç êâàðöèòà (ðèñ. 83: 20,22). Â
êîëëåêöèè ïðèñóòñòâóþò íåñêîëüêî êðåìíåâûõ ïðåäìåòîâ – ýòî îáëîìîê íàêîíå÷íèêà äðîòèêà ñ
òùàòåëüíîé äâóñòîðîííåé ðåòóøüþ, ïîäîêðóãëûé ñêðåáîê ñ êðóãîâîé ðåòóøüþ (ðèñ. 83: 4–5) è 
4 íåáîëüøèõ îòùåïà. Â öåëîì êîìïëåêñ êàìåííûõ èçäåëèé âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî îäíîðîäíûì, åãî
ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî äàòèðîâàòü ýïîõîé ðàçâèòîãî íåîëèòà (ñåðåäèíîé – âòîðîé ïîëîâèíîé 
4 òûñ. äî í.ý.). Îáëèê åäèíñòâåííîãî ñîñóäà âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ óêàçàííûì âðåìåíåì (ðèñ. 83:
23–27). Ê ñîæàëåíèþ, îí ñîõðàíèëñÿ ÷àñòè÷íî. Îò âåí÷èêà íàéäåíî âñåãî 3 ôðàãìåíòà, íèæíÿÿ
÷àñòü è äíèùå îòñóòñòâóþò; ê òîìó æå áîëüøàÿ ÷àñòü ñîáðàííûõ îáëîìêîâ ðàññëîèëàñü. Êà÷åñòâî
îáæèãà íå î÷åíü âûñîêîå, ïðèìåñüþ ñëóæèëà äðåñâà è, âèäèìî, â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå êàêàÿ-òî
îðãàíèêà. Âîçìîæíî, îíà âõîäèëà â ñîñòàâ ìåñòíîé ãëèíû. Âåí÷èê ñîñóäà ñëåãêà óòîëùåí è ñêî-
øåí âíóòðü. Â îðíàìåíòå èñïîëüçîâàíû äâà ýëåìåíòà – êðóãëûå è íå ñëèøêîì ãëóáîêèå ÿìêè (áåç
íåãàòèâîâ íà îáðàòíîé ñòîðîíå) è íàêëîííûå îòòèñêè äîâîëüíî ãëóáîêîãî è óçêîãî ãðåáåí÷àòîãî
øòàìïà. ßìêè ïîñòàâëåíû ðåäêî, îáðàçóÿ äâà ãîðèçîíòàëüíûõ ïîÿñêà. Èõ ðàçäåëÿþò îäèíàðíûå è
äâîéíûå ãðåáåí÷àòûå îòïå÷àòêè. Â ñðåäíåé ÷àñòè ñîñóäà çîíà ãðåáåí÷àòûõ îòòèñêîâ óâåëè÷èâàåò-
ñÿ, çäåñü îíè èìåþò âèä ãîðèçîíòàëüíûõ çèãçàãîîáðàçíûõ ëèíèé. Äëÿ þæíîé è öåíòðàëüíîé Êà-
ðåëèè òàêàÿ ïîñóäà ìàëî õàðàêòåðíà, à â ñåâåðíîé ÷àñòè ðåãèîíà îíà ïî÷òè íåèçâåñòíà*. Âîçìîæ-
íî, àíàëîãè ïîäîáíîé êåðàìèêå ñëåäóåò èñêàòü íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå (êåðàìèêà òèïà
Ñÿðÿèñíèåìè I), îäíàêî äàííûõ äëÿ ñîïîñòàâèòåëüíîãî àíàëèçà ïîêà ÿâíî íåäîñòàòî÷íî.
Òàêèì îáðàçîì, íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ, â îêðåñòíîñòÿõ çàáðîøåííîé äåðåâ-
íè Ñîíîñòðîâ, âûÿâëåíà è ÷àñòè÷íî èññëåäîâàíà ðàñêîïêàìè öåëàÿ ñåðèÿ óíèêàëüíûõ äîèñòî-
ðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ñ ïîëóçåìëÿíî÷íûìè æèëûìè ñîîðóæåíèÿìè, ñîäåðæàùèìè ÷èñòûå êîì-
ïëåêñû èíâåíòàðÿ ýïîõè íåîëèòà – ýíåîëèòà. Äî ñèõ ïîð îíè ñîâñåì íå áûëè èçâåñòíû íà áåëî-
ìîðñêîì ïîáåðåæüå. Ñðàâíèòåëüíî áîëüøîå ÷èñëî æèëèù ñ àñáåñòîâîé êåðàìèêîé áûëî èññëå-
äîâàíî â áàññåéíàõ ðåê Òóíãóäà è Ñóìà (Æóëüíèêîâ, 2005, ñ.29–30, 85–93), îäíàêî â èõ ÷èñëå
ïîçäíèå êîìïëåêñû åäèíè÷íû, ê òîìó æå îíè çàìåòíî îòëè÷àþòñÿ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó îò ñîí-
îñòðîâñêèõ. ×òî êàñàåòñÿ íåîëèòè÷åñêèõ ïîñòðîåê æèëîãî õàðàêòåðà (ñ ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé ïî-
ñóäîé), òî îíè íà òåððèòîðèè Êàðåëèè âûÿâëåíû âñåãî íà äâóõ ïîñåëåíèÿõ çàïàäíîãî è ñåâåðî-
çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà (Ëîáàíîâà, 1996, ñ. 86–87). Îíè èìåëè äðóãóþ êîíñòðóê-
öèþ, ÷åì íà ïîñåëåíèè Ñîíîñòðîâ V. Íà íàø âçãëÿä, âñå ñîíîñòðîâñêèå æèëèùà ôóíêöèîíèðî-
âàëè äîñòàòî÷íî êîðîòêîå âðåìÿ, âîçìîæíî, íå áîëåå îäíîãî – äâóõ ñåçîíîâ â õîëîäíîå âðåìÿ
ãîäà. Èõ çèìíèé õàðàêòåð äîêàçûâàþò êàìåííûå îòîïèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ âíóòðè ïîñòðîåê,
êîíöåíòðàöèÿ áîëüøèíñòâà íàõîäîê âíóòðè âïàäèí, íàëè÷èå òîëüêî îäíîãî èëè äâóõ ñîñóäîâ.
Äàííûõ î êîíñòðóêòèâíûõ îñîáåííîñòÿõ ïîëóçåìëÿíîê íàìè íå ïîëó÷åíî. Îíè áûëè ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, èìåëè ïðÿìîóãîëüíûå î÷åðòàíèÿ, îäèí èëè äâà âûõîäà â êîðîòêèõ
ñòåíêàõ è êàìåííûå î÷àãè (îò îäíîãî äî òðåõ â êàæäîì). Âî âñåõ ñëó÷àÿõ íàèáîëåå èíòåíñèâíî 
èñïîëüçîâàëèñü ïëîùàäêè ó âõîäîâ è â öåíòðå ñîîðóæåíèé, ó î÷àãîâ. Äâà èç æèëûõ ñîîðóæåíèé
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* Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñõîäíîé êåðàìèêè íàõîäèòñÿ â íèæíåì òå÷åíèè ð. Êåðåòü, íà ïîñåëåíèÿõ Êåðåòü
I–III (Ïåñîíåí, 1986).
(áîëåå ïîçäíèå) îòëè÷àëèñü êðàéíåé ñêóäíîñòüþ è ìàëîâûðàçèòåëüíîñòüþ èíâåíòàðÿ. Äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ îðóäèé ëþäè èñïîëüçîâàëè ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî ìåñòíîå êâàðöåâîå ñûðüå, êîòîðîå
îòëè÷àåòñÿ ñðàâíèòåëüíî âûñîêèì êà÷åñòâîì. Ñëàíöåâûå îðóäèÿ è îòùåïû ñîâåðøåííî îòñóò-
ñòâóþò, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé Êàðåëèè (çà èñêëþ÷åíèåì íèçîâüÿ ð. Âûã).
Òîëüêî íà îäíîì ïîñåëåíèè (íåîëèòè÷åñêîì) îòìå÷åíî ïðèìåíåíèå ïðèâîçíîãî êðåìíåâîãî
ñûðüÿ, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåíû äâà îðóäèÿ. Îñíîâíûì çàíÿòèåì íàñåëåíèÿ ÿâëÿëàñü îõîòà, î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íàõîäêà íàêîíå÷íèêà ñòðåëû è îáëîìêè êàëüöèíèðîâàííûõ êîñòåé êðóï-
íûõ ìëåêîïèòàþùèõ.
Êàê óæå óêàçûâàëîñü âûøå, íà ó÷àñòêå ìåæäó óñòüåì ð. Ãðèäèíû è óñòüåì ð. Êåðåòü çà-
ôèêñèðîâàíû êàìåííûå ñîîðóæåíèÿ íåóñòàíîâëåííîãî ïîêà íàçíà÷åíèÿ è çàõîðîíåíèÿ â êà-
ìåííûõ «ÿùèêàõ» (ñì. ðèñ. 73). Ñ ó÷åòîì âûñîòû èõ ðàñïîëîæåíèÿ íàä óðîâíåì ìîðÿ è ðÿäà
äðóãèõ ñâåäåíèé ìîæíî ïðåäïîëàãàòü èõ ñðåäíåâåêîâûé âîçðàñò. Îäíàêî íåîáõîäèìî çàìåòèòü,
÷òî äàííûå îáúåêòû èçó÷åíû ñëàáî, èõ àðõåîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîêà íå ÿñåí. Âûäåëåíî íå-
ñêîëüêî âèäîâ ñîîðóæåíèé. Îäèí èç íèõ – êàìåííûå íàñûïè ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ, âûñîòû è
ôîðì, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå íà âñåì Áåëîìîðñêîì ïîáåðåæüå è îñòðîâàõ (Ëîáàíîâà, 2006).
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Ðèñ. 79. Ñîíîñòðîâ IV. Ïëàí æèëèùà è ïðîôèëü áðîâêè
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Ðèñ. 78. Ïîñåëåíèå Ñîíîñòðîâ 1. Âèä íà ðàñêîïàííóþ æèëèùíóþ âïàäèíó (ðèñ. 79 ñì. íà ñ. 152)
Ðèñ. 80. Ïîñåëåíèå Ñîíîñòðîâ IV. Âèä íà ðàñêîïàííóþ æèëèùíóþ âïàäèíó (ðèñ. 81 ñì. íà ñ. 154)
Íàéäåíû îâàëüíûå, ïîäîêðóãëûå, ïîäïðÿìîóãîëüíûå èëè äëèííûå â âèäå ñòåíîê ñêîïëåíèÿ
êàìíåé. Òàê, íà î. Ïåæîñòðîâ çàôèêñèðîâàíà äëèííàÿ êó÷à ðàçìåðàìè 6 õ 1,8 õ 0,5 ì, ñëîæåí-
íàÿ èç îáîææåííûõ êàìíåé. Îíà çàíèìàåò ñêàëüíûé ñêëîí þãî-çàïàäíîãî áåðåãà ãóáû Ëîäåé-
íàÿ íà âûñîòå îêîëî 3,5 ì â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè îñòðîâà (Êîñìåíêî, 2007á, êàòàëîã ïàìÿòíè-
êîâ). Â ðÿäå ñëó÷àåâ (ó ìûñîâ Ïóðíàâîëîê è Êèðáåé, â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ñîíîñòðîâ è ð. Ñîíðå-
êè) ïîäîáíûå ãðóäû êàìíåé ÿâëÿþòñÿ ïîãðåáàëüíûìè ñîîðóæåíèÿìè, ñäåëàííûìè ïî åäèíîìó
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Ðèñ. 81. Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ ïîñåëåíèÿ Ñîíîñòðîâ V
ïðèíöèïó. Óìåðøèõ êëàëè íà ãîëóþ ñêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü íà îòêðûòîì ìîðñêîì ïîáåðåæüå, â
âûåìêó, ÷àñòî îðèåíòèðîâàííóþ â íàïðàâëåíèè çàïàä – âîñòîê. Âîêðóã è ñâåðõó ìîãèëà òùà-
òåëüíî îáêëàäûâàëàñü êàìíÿìè è ïëèòàìè. Â ðàçðóøåííîì çàõîðîíåíèè íà ìûñå Êèðáåé íàé-
äåíû êóñî÷êè áåðåñòû, â êîòîðóþ, âîçìîæíî, áûë çàâåðíóò ïîãðåáåííûé. Èíâåíòàðü â ìîãèëàõ
îòñóòñòâóåò (çà îäíèì èñêëþ÷åíèåì), òåì íå ìåíåå ñóäÿ ïî ñòåïåíè ñîõðàííîñòè êîñòåé íåò ñî-
ìíåíèÿ â ñðåäíåâåêîâîì âîçðàñòå äàííûõ ïàìÿòíèêîâ. Ëó÷øå âñåãî ñîõðàíèëîñü ïîãðåáàëüíîå
ñîîðóæåíèå ó î. Ñîíîñòðîâ íà áåðåãó áóõòû Ãëóáîêàÿ, â 0,74 êì ñåâåðíåå èñòîêà áåçûìÿííîé
ðåêè èç îç. Íèæíåå Ïîïîâî, â 40 ì îò áåðåãà ìîðÿ íà âûñîòå 2 ì. Çàõîðîíåíèå áûëî ñäåëàíî ïîä
îâàëüíîé êàìåííîé êó÷åé 4,4 õ 2,4–2 õ 0,8 ì, âûòÿíóòîé â íàïðàëåíèè ÑÇ – ÞÂ, ïîïåðåê 
áåðåãîâîãî ñêëîíà. Ñêåëåò ëåæàë íà ñïèíå â êàìåðå 1,6 õ 0,5 ì, îáëîæåííîé êàìíÿìè (ðèñ. 84).
Â ìîãèëå íàéäåíû ôðàãìåíòû ãîí÷àðíîé êåðàìèêè XVII–XVIII ââ. è äâå ïëàñòèíêè ñëþäû
(Êîñìåíêî, 2007á, êàòàëîã ïàìÿòíèêîâ). 
Ìåíãèðû1 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïëîñêèå ïëèòû (èçðåäêà âàëóíû âûòÿíóòîé ôîðìû)
ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîñòàâëåííûå âåðòèêàëüíî â ñêàëüíûå ùåëè èëè íà ðîâíîé ñêà-
ëå, ãäå èõ ïîäïèðàþò íåáîëüøèå êàìíè è ïëèòû. Âñòðå÷àþòñÿ êàê îäèíî÷íûå ñîîðóæåíèÿ,
òàê è öåëûå èõ êîìïëåêñû (Ëîáàíîâà, 2006). Íà ÎÒ îáíàðóæåí ëèøü îäèí íåáîëüøîé ìåíãèð
íà ìûñå Êèðáåé, â 0,1 êì îò ìàÿêà, íà âîñòî÷íîì ñêàëüíîì ñêëîíå ìûñà íà âûñîòå 17 ì ïëî-
ñêîé ïèðàìèäàëüíîé ïëèòû 0,75 õ 0,75 ì, çàêëèíåííîé â ðàñùåëèíå. Âîçðàñò åãî íå îïðå-
äåëåí. 
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Ðèñ. 82. Ñîíîñòðîâ V. Ïëàí æèëèùà è ïðîôèëü áðîâêè
1 Îò áðåòîíñêîãî ñëîâà «äëèííûé êàìåíü».
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Ðèñ. 83. Ñîíîñòðîâ V. Íàõîäêè
Íà Êàðåëüñêîì áåðåãó øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ÿìû ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà è ãëóáèíû,
ñëîæåííûå íà ñôîðìèðîâàííûõ ëåäíèêîì è ìîðñêèìè îòëîæåíèÿìè âàëóííûõ ãðÿäàõ (Ëîáà-
íîâà, 2006). Áîëüøèíñòâî èç íèõ èìååò äèàìåòð 1,5 ì, èçðåäêà 2–2,5 ì. È òîëüêî â åäèíè÷íûõ
ñëó÷àÿõ íàéäåíû ÿìû äèàìåòðîì 3 – 3,5 ì. Èõ ãëóáèíà âàðüèðóåò îò 0,12 äî 1 ì, íî ÷àùå âñåãî –
0,6–0,7 ì. ßìû çàíèìàþò âûñîòû îò 2,5 äî15 ì, â îäíîì ñëó÷àå – îêîëî 45 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ;
÷àñòü èç íèõ ïîêðûòà ïî÷âîé ëèáî êóñòàðíèêîì è äåðåâüÿìè. Êðóïíåéøåå ñêîïëåíèå (31 ÿìà)
íàõîäèòñÿ íà î. Ëîäåéíûé, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê àðõèïåëàãó Êóçîâà. Íà ÎÒ êàìåííûå ÿìû çà-
ðåãèñòðèðîâàíû â äâóõ ïóíêòàõ: 7 – ó ìûñà Ïóðíàâîëîê íà ñêëîíå áåðåãà þæíåå çàõîðîíåíèÿ,
ðÿäîì ñ òðèàíãóëÿöèîííîé âûøêîé, è ó î. Ñîíîñòðîâ íà êàìåíèñòûõ ìûñîâèäíûõ ïëîùàäêàõ
âûñîêèõ ìîðñêèõ òåððàñ íà ñêëîíå âîäîðàçäåëüíîãî ãðåáíÿ ìåæäó ðå÷êîé è áóõòîé Ãëóáîêàÿ, â
0,4 êì ÑÇ è ÞÂ èñòîêà ðå÷êè. Çäåñü èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 8. Òðè ÿìû îêðóãëîé ôîðìû, äèàìåòðà-
ìè íå ìåíåå 3 ì è ãëóáèíîé äî 1 ì (ðèñ. 85), äðóãèå, çàíèìàþùèå áîëåå íèçêóþ òåððàñó, íåáîëü-
øèå – íå áîëåå 1,5 ì â äèàìåòðå è íåãëóáîêèå (äî 0,4–0,5 ì). Áëèçêè èì ïî õàðàêòåðó ÿìû â îê-
ðåñòíîñòÿõ ìûñà Ïóðíàâîëîê. Îïèñàííûå îáúåêòû íå ðàñêàïûâàëèñü, èõ âîçðàñò è íàçíà÷åíèå
íå âûÿñíåíû. Íà ìûñå Øîëîìáðîäñêèé, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â 13 êì íà ñåâåðî-çàïàä îò ñ. Ãðè-
äèíî, îòêðûòî íåñêîëüêî êàìåííûõ ñîîðóæåíèé (Êîñìåíêî, 2007á, êàòàëîã). Äâà èç íèõ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé î÷àãè, ðàñïîëîæåííûå â 170 ì ê þãî-âîñòîêó îò ìàÿêà íà íèçêîì óðîâíå ïîëî-
ãîãî þæíîãî ñêëîíà ìûñà âûñîòîé îêîëî 3 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Ïåðâûé î÷àã èìååò âèä ïîäêî-
âîîáðàçíîãî ñëîæåíèÿ èç êàìíåé ðàçíîé âåëè÷èíû â 2–3 ðÿäà, îáðàùåííîãî óñòüåì ê ìàòåðè-
êó. Åãî âíåøíèå ðàçìåðû – 2,2 õ 2 ì, ðàçìåðû êàìåðû – 1 õ 1 ì, âûñîòà – 0,3–0,5 ì. Çàïîëíåíèå
êàìåðû: òîðôÿíîé ãðóíò òîëùèíîé 0,1–0,15 ì ñ òîíêîé óãëèñòîé ïðîñëîéêîé 1–2 ñì â íèæíåé
÷àñòè. Âòîðîé êàìåííûé î÷àã íàõîäèòñÿ â 10 ì ê þãó îò î÷àãà ¹ 1, íåìíîãî íèæå ïî ñêëîíó, â
0,1 êì îò ëèíèè ïðèëèâà. Î÷àã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîâîëüíî ïðàâèëüíîå ñëîæåíèå â âèäå áóê-
âû Ï èç âûëîæåííûõ â äâà ðÿäà êàìíåé ðàçíîé ôîðìû è âåëè÷èíû âíåøíèìè ðàçìåðàìè
1,4 õ 1,4 ì, ñ êàìåðîé ðàçìåðîì 1 õ 0,8 ì ïðè âûñîòå êëàäêè 0,3–0,45 ì. Çàïîëíåíèå êàìåðû:
òîðôÿíàÿ ïî÷âà ñ óãîëüêàìè òîëùèíîé äî 0,15 ì. 
Íà þæíîé ñòîðîíå âåðøèíû ìûñà Øîëîìáðîäñêèé, â 300 ì ê þãî-âîñòîêó îò ìàÿêà è â
200 ì ê þãî-çàïàäó îò òðèàíãóëÿöèîííîãî ïóíêòà, íà âûñîòå îêîëî 5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ âûÿâ-
ëåíî åùå îäíî ñîîðóæåíèå. Îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîëüöåâèäíóþ âûêëàäêó èç êðóïíûõ è
ñðåäíèõ êàìíåé â 2–3 ðÿäà; â öåíòðå èõ íåò (ðèñ. 86). Âíåøíèé äèàìåòð âûêëàäêè îêîëî 3,5 ì,
âíóòðåííèé – 1,5 ì. Îò ñåâåðíîé ñòåíêè îòõîäèò ïîëîñà êàìíåé â 1–2 ðÿäà, òàê ÷òî â öåëîì ñî-
îðóæåíèå âíåøíå ïîõîæå íà öèôðó 9 (ñì. ðèñ. 85). Â öåíòðå âûêëàäêè íàáëþäàåòñÿ ñëîé êîðè÷-
íåâîé òîðôÿíîé ïî÷âû òîëùèíîé äî 0,2 ì, êîòîðàÿ çàëåãàåò íà êàìíÿõ. Ïðèíàäëåæíîñòü, äàòè-
ðîâêà è íàçíà÷åíèå îïèñàííûõ ñîîðóæåíèé íå âûÿñíåíû; ñóäÿ ïî íåáîëüøîé âûñîòå íàä óðîâ-
íåì ìîðÿ îíè, âåðîÿòíåå âñåãî, îòíîñÿòñÿ ê ñðåäíåâåêîâîé ýïîõå. Ê íàèáîëåå ðåäêî âñòðå÷àþ-
ùèìñÿ âèäàì êîíñòðóêöèé íåóñòàíîâëåííîãî íàçíà÷åíèÿ îòíîñèòñÿ êàìåííîå ñîîðóæåíèå,
ðàñïîëîæåííîå â 2 êì ê þãî-âîñòîêó îò îñíîâàíèÿ ìûñà Ïóðíàâîëîê (Ëîáàíîâà, 2006, ñ.), â 
0,62 êì ê þãî-âîñòîêó îò òðèàíãóëÿöèîííîé âûøêè ñ îòìåòêîé 20,1 ì è â 25 ì îò ìîðÿ, ó ïîä-
íîæèÿ áåðåãîâîãî ñêàëüíîãî îòðîãà íà êðàþ øèðîêîé êîòëîâèíû íà âûñîòå ÷óòü áîëåå 2 ì.
Çäåñü, â ïåñ÷àíî-ãàëå÷íîì ãðóíòå ñîîðóæåíà ïðÿìîóãîëüíàÿ ÿìà 4,5 õ 3 ì ñ êàìåðîé 2,6 õ 2 ì,
ãëóáèíîé 1 ì, çàïîëíåííàÿ ïåñêîì ñî ñëåäàìè îãíÿ íà êàìåííûõ ñòåíêàõ è äíå. Êðîìå òîãî, â
óãëàõ ÿìû íà äíå çàôèêñèðîâàíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåëêèõ óãîëüêîâ. Ê øèðîêîé ñòîðîíå
ÿìû íà âûñîòå 0,4 ì îò åå äíà ïðèìûêàåò êðûòûé õîä (âíåøíèå ðàçìåðû 4,4 õ 2,4 õ 0,5 ì, à
âíóòðåííèå – 4,4 õ 0,6 õ 0,5 ì), ñëîæåííûé èç êàìåííûõ áëîêîâ (ðèñ. 87). Êàìíè íà êðûøå õî-
ðîøî ïîäîáðàíû è î÷åíü ïëîòíî óëîæåíû, à îñòàâøèåñÿ óçêèå ùåëè çàäåëàíû îáëîìêàìè ïëèò.
Íàõîäêè âñòðå÷åíû â ÿìå, ïî åå ïåðèìåòðó è â íà÷àëå êðûòîãî õîäà. Îíè âêëþ÷àþò òðè êóñêà
æåëåçíîãî øëàêà, 5 îáëîìêîâ íåîïðåäåëåííûõ æåëåçíûõ èçäåëèé ñ çàêëåïêàìè, òðè îáëîìêà
êîñòåé æèâîòíûõ, â ò.÷. ðîãà ñåâåðíîãî îëåíÿ è ôðàãìåíò îáîææåííîé êîñòî÷êè. Âîçðàñò äàí-
íîé êîíñòðóêöèè íå ìîæåò áûòü äðåâíåå ñðåäíåâåêîâüÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, âûøå ïîäâåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè àðõåîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ
òåððèòîðèè. Ìíîãèå âàæíûå ïðîáëåìû, òàêèå êàê, íàïðèìåð, ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå è
ïðèíàäëåæíîñòü êàìåííûõ ñëîæåíèé è çàõîðîíåíèé, îñòàëèñü íåâûÿñíåííûìè. Íà ýòîò ñ÷åò
ñóùåñòâóþò ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ (Ëîáàíîâà, 2006; Êîñìåíêî, 2007à), ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ â
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Ðèñ. 84. Çàõîðîíåíèå â êàìåí-
íîì «ÿùèêå» â îêðåñòíîñòÿõ 
ñ. Ñîíîñòðîâ
Ðèñ. 85. Êàìåííûå ÿìû â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ñîíîñòðîâ
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Ðèñ. 86. Êîëüöåîáðàçíîå ñîîðóæåíèå íà ìûñå Øîëîìáðîäñêèé
Ðèñ. 87. Êàìåííîå ñîîðóæåíèå ó ìûñà Ïóðíàâîëîê
äàííîé ñòàòüå íå âõîäèëî â íàøó çàäà÷ó. Ðÿä äîèñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, îòêðûòûõ è ÷àñòè÷íî
ðàñêîïàííûõ â ðàéîíå áûâøåãî ñ. Ñîíîñòðîâ ïðåäñòàâëÿþò èñêëþ÷èòåëüíûé íàó÷íûé èíòåðåñ
è íóæäàþòñÿ â äàëüíåéøèõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ðàñêîïêè ðàñïîëîæåííûõ â îäèí ðÿä âïàäèí, êîòîðûå, î÷åâèäíî, îáðàçóþò åäèíóþ æèëóþ
ñòðóêòóðó, è ïðîâåäåíèå ñêîîðäèíèðîâàííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ, ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ è ïàëåîãåî-
ãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ñîíîñòðîâ. 
5.2. Ñïåöèôèêà è èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
Ñîãëàñíî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (Ïåñîíåí, 1980 è äð.) çàïàäíîå ïîáåðå-
æüå Áåëîãî ìîðÿ áûëî çàñåëåíî åùå ñ ýïîõè ìåçîëèòà. Ðûáîëîâñòâî, îõîòà è ìîðñêîé ïðîìû-
ñåë ÿâëÿëèñü îñíîâíîé ôîðìîé ïðîèçâîäñòâà ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â ýïîõó íåîëèòà. Äî ïðèõîäà
ðóññêèõ íà òåððèòîðèè Ïîìîðüÿ ïðîæèâàëè ñààìû, çàíèìàÿñü õàðàêòåðíûìè äëÿ íèõ âèäàìè
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: îõîòîé (ïðåèìóùåñòâåííî íà îëåíåé) è îçåðíî-ðå÷íûì ðûáîëîâ-
ñòâîì.
Ëîêàëüíàÿ ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà «ïîìîðû» íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ ñ XII â., ñî âðåìåíè ïðî-
äâèæåíèÿ ëàäîæàí, íîâãîðîäöåâ è ïñêîâè÷åé íà ñåâåð (Áåðíøòàì, 1978). Ñ ïîáåðåæèé Èëüìå-
íÿ è Ïñêîâñêî-×óäñêîãî îçåðà ÷åðåç Ëàäîãó, Îíåãî è Îíåæñêî-Áåëîìîðñêèé âîäîðàçäåë ðóñ-
ñêèå ïåðåñåëåíöû äîñòèãëè Áåëîãî ìîðÿ. Çäåñü, íà áåëîìîðñêèõ áåðåãàõ, îíè îêàçàëèñü â óñëî-
âèÿõ, ïðèãîäíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ çíàêîìîãî èì ïðèáðåæíîãî ïëàâàíèÿ, áåçîïàñíûõ ñòîÿíîê ñó-
äîâ, âåäåíèÿ ðûáíîãî è çâåðîáîéíîãî ïðîìûñëîâ. Ñ XIV â. ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè ôèêñèðóþò
íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ ïîñòîÿííûå ðóññêèå ïîñåëåíèÿ (ðèñ. 88), à ñàì êðàé ïîëó-
÷àåò íàçâàíèå «Ïîìîðüå» (Êîøå÷êèí, 1992).
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðèþ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè Ïîìîðüÿ (â ïðåäåëàõ Êàðåëèè) ê íà÷àëó
XX â. ìîæíî ðàçáèòü íà ñëåäóþùèå ýòàïû: äîñààìñêèé, èëè äðåâíèé, ñààìñêèé, ïîìîðñêî-êà-
ðåëüñêèé. Ë. Á. Âàìïèëîâà (2002) â îñâîåíèè Êàðåëüñêîãî Ïîìîðüÿ âûäåëÿåò äðåâíèé, ñààì-
ñêèé, ìîíàñòûðñêèé è ðóññêèé ýòàïû êîëîíèçàöèè. Íî äâà ïîñëåäíèõ, áåç ñîìíåíèÿ, ïðîõîäè-
ëè åäèíîâðåìåííî ïðè ó÷àñòèè êàðåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.
Òîïîíèìèêà. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûì ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì ïîñåëåíöû ïåðåíåñëè
â Ïîìîðüå ðóññêóþ òîïîíèìèêó è ìåñòíûå ãåîãðàôè÷åñêèå òåðìèíû. Íàïðèìåð, þãî-çàïàä-
íûé âåòåð ïîìîðû íàçûâàþò «øåëîííèêîì», ïåðåíåñÿ èëüìåíñêèé (íîâãîðîäñêèé) òåðìèí
íà äðóãóþ àêâàòîðèþ. Ïîìîðñêàÿ òîïîíèìèÿ ñâîåîáðàçíà, îíà îòðàæàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è, åñòåñòâåííî, òåñíî ñâÿçàíà ñ ìîðåì. Òàê, îñòðî-
âà, ðàñïîëîæåííûå â çàëèâàõ (ãóáàõ) íàçûâàþòñÿ «ãóáíûå îñòðîâà», âáëèçè îòêðûòîãî èëè
ñëàáîèçðåçàííîãî ìàòåðèêîâîãî áåðåãà – «áåðåæíûå îñòðîâà», à íàõîäÿùèåñÿ âäàëè îò ìàòå-
ðèêîâîãî áåðåãà – «ãîëîìåííûå îñòðîâà». Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê îñòðîâà âûäåëÿ-
þòñÿ «êàìåíü», «êîðãà», «ëóäóøêà», «áàêëûø», «ëóäêà», «îñòðîâîê» (Áðåñëèíà, 1983). Ñîãëàñ-
íî ïîìîðñêîé òîïîíèìèêå «ãóáîâèíà» – ýòî íåáîëüøîé çàëèâ, «çàòÿã» – çàëèâ, ãëóáîêî
âäàþùèéñÿ â ñóøó, «çàëóäüå» – çàëèâû, îòãîðîæåííûå îò áåðåãà ëóäàìè, «çàêîðîæüå» – ãëó-
áîêîå ìåñòî çà îáñûõàþùèìè â îòëèâ êàìåííûìè ìåëÿìè (êîðãàìè) è ò. ä. (Áåðã, 1945).
Îõîòà è ðûáíûé ïðîìûñåë. Îñíîâíûìè çàíÿòèÿìè ïîìîðîâ áûëè îõîòà íà ìîðñêîãî çâå-
ðÿ è ðûáíûé ïðîìûñåë êàê â Áåëîì, òàê â äðóãèõ ìîðÿõ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Âçðîñ-
ëîå ìóæñêîå íàñåëåíèå óõîäèëî íà ïðîìûñåë íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Òàê, â 1907 ã. èç ïîìîðñêèõ
ñåëåíèé Êåìñêîãî óåçäà íà Ìóðìàíñêèé áåðåã îòëó÷èëîñü 179 ÷åëîâåê, íà Áåëîì ìîðå ïðîìû-
ñåë âåëè 188 ðûáàêîâ (ÍÀ ÐÊ2, ô. 379, îï. 1, ä. 1/2, ë. 1).
Â Ïîìîðüå ïðîìûñåë ìîðñêîãî çâåðÿ íàçûâàþò «ñàëüíûé» (òàê êàê çâåðÿ áèëè ãëàâíûì îá-
ðàçîì èç-çà ñàëà), ïðîèçâîäèëñÿ îí ïî âñåé Êàíäàëàêøñêîé ãóáå, âïëîòü äî ñåë Ãðèäèíî è Êàë-
ãàëàêøè. Îáúåêòàìè äîáû÷è ÿâëÿëèñü íåðïà è ìîðñêîé çàÿö (êîòèê). Ïî äàííûì Â. Â. Íèêîëü-
ñêîãî (1927), äî 1914 ã. åæåãîäíî â Êàëãàëàêøå äîáûâàëîñü äî 2000 æèâîòíûõ. Äàëüíåéøåå ñíè-
æåíèå îáúåìîâ äîáû÷è áûëî ñâÿçàíî ñ íà÷àëîì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
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Îõîòà ïðîâîäèëàñü â äâà ñåçîíà: âåñíîé (â àïðåëå – ìàå) ïî ëüäó ñ âèíòîâêîé è ãëàâíûì
îáðàçîì îñåíüþ (ñ êîíöà àâãóñòà ïî äåêàáðü) ñåòÿìè íà òîíÿõ (ìåñòàõ ðûáíîé ëîâëè) è ñ âèí-
òîâêîé. Ëåòíÿÿ îõîòà áûëà ðàñïðîñòðàíåíà äîâîëüíî ðåäêî. Ñðåäè çâåðîáîéíûõ îðóäèé òàêæå
áûëè ðàñïðîñòðàíåíû áàãðû (êîêîòû) è ïåøíè (êðîòèëà); îãíåñòðåëüíîå îðóæèå ïîÿâèëîñü
ëèøü ê íà÷àëó XX â. 
Øêóðû íåðïû è òþëåíåé, à òàêæå èõ æèð øëè êàê íà ïðîäàæó, òàê è ïðèìåíÿëèñü äëÿ õî-
çÿéñòâåííûõ íóæä: øêóðû èñïîëüçîâàëèñü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îëåíüåé óïðÿæêè, ïðîìûñëîâîé
îáóâè, ïîäøèâêó ëûæ, íà âûäåëêó âüþ÷íûõ è äðóãèõ ñóìîê, æèð èñïîëüçîâàëñÿ â ñâåòèëüíè-
êàõ. Õèùíè÷åñêèé ñïîñîá îõîòû íà ìîðñêîãî çâåðÿ, åñòåñòâåííî, ïðèâîäèë ê óìåíüøåíèþ
÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ.
Â Ïîìîðüå íàðÿäó ñ îõîòîé íà ìîðñêîãî çâåðÿ íåêîòîðîå çíà÷åíèå èìåë è îõîòíè÷èé ïðî-
ìûñåë íà ïóøíîãî çâåðÿ è ïòèöó. Çàíèìàëèñü èì, êàê ïðàâèëî, ìàëü÷èêè ñ 12 ëåò. Èç ïóøíîãî
çâåðÿ áèëè ïðåèìóùåñòâåííî áåëêó è ëèñèöó, èç äè÷è – ðÿá÷èêîâ, êóðîïàòîê, ãëóõàðåé, òåòå-
ðåâîâ, à òàêæå ãàã èç-çà ïóõà. Ñåçîí îõîòû íà çâåðÿ ïðîäîëæàëñÿ ñ ïîëîâèíû îêòÿáðÿ äî ïîëî-
âèíû äåêàáðÿ. Îõîòèëèñü ñ ðóæüåì è ñîáàêîé-ëàéêîé. Ïî äàííûì Â. Â. Íèêîëüñêîãî (1927),
çà ñåçîí îõîòíèê äîáûâàë äî 10 ëèñèö è 150–200 áåëîê.
Â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ Ïîìîðüÿ â ðûáíîì ïðîìûñëå áûëà ñâîÿ ñïåöèôèêà. Òàê, âî âñåé
Êàíäàëàêøñêîé ãóáå è â Ñîðîêñêîé áóõòå ãîñïîäñòâîâàë ñåëüäÿíîé ïðîìûñåë, ñåìóæíûé êîì-
áèíèðîâàëñÿ ñ íèì â êà÷åñòâå ïîäñîáíîãî èëè äàæå âòîðîñòåïåííîãî; òåððèòîðèÿ îò Ãðèäèíî
äî Êåìè õàðàêòåðèçîâàëàñü çíà÷èòåëüíûì ðàçâèòèåì ñåìóæíîãî ïðîìûñëà â êîìáèíàöèè ñ
ñåëüäÿíûì, çà èñêëþ÷åíèåì Êàëãàëàêøè è Ëåòíåé Ðå÷êè – äâóõ ïóíêòîâ, ñ ìàëîðàçâèòûìè
ðûáíûìè ïðîìûñëàìè, ãäå ñåëüäÿíîé êîìáèíèðóåòñÿ ñ ñèãîâûì. Êðîìå òîãî, â Øóå ïðåäñòàâ-
ëåí íàâàæèé ïðîìûñåë, â Ñîðîêå è Øèæíå – êîðþøêîâûé, à â Ãðèäèíî è Êàëãàëàêøå ñïåöèà-
ëèçèðîâàëèñü íà ìîðñêîì îõîòíè÷üåì ïðîìûñëå (Íèêîëüñêèé, 1927).
Ëîâ îñóùåñòâëÿëñÿ áîëüøèì ñåëüäÿíûì íåâîäîì, ïåðåìåòîì, ïîåçäîì, ìåðåæåé, â
óñòüÿõ ðåê, âïàäàþùèõ â Áåëîå ìîðå, òàêæå ñîîðóæàëèñü ñïåöèàëüíûå ðå÷íûå çàáîðû, çàêî-
ëû è ãàðâû.
Èíòåíñèâíûé ëîâ ðûáû â Áåëîì ìîðå ïðèâåë ê ñïàäó ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Ïîìî-
ðüÿ â íà÷àëå XX â. Ïðåäïðèíèìàëèñü ðàçëè÷íûå ìåðû, â ÷àñòíîñòè â ïðîãðàììó Ïåðâîãî ðû-
áîïðîìûøëåííîãî ñúåçäà Ïîìîðñêî-Ìóðìàíñêîãî ðàéîíà, ïðîõîäèâøåãî â ïîìîðñêîì ñåëå
Ñîðîêà, äëÿ îáñóæäåíèÿ áûëè âêëþ÷åíû âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñîñòîÿíèÿ ðûáíîãî ïðîìûñ-
ëà (Îò÷åò.., 1913).
Î÷åíü âàæíûì âîïðîñîì äëÿ ðàçâèòèÿ ðûáíîãî ïðîìûñëà â êîíöå XIX – íà÷àëå XX â.
ÿâëÿëîñü îòñóòñòâèå ñîëè. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ ïðåêðàùåíèåì åå äîáû÷è â Áåëîìîðüå. 
×àñòè÷íî ïîýòîìó â êîíöå XIX â. â Ïîìîðüå íàðÿäó ñ òðàäèöèîííîé çàñîëêîé ðûáû ñòàëî
ïðàêòèêîâàòüñÿ êîï÷åíèå. Òàê, â Ñîðîêå â 1878 ã. êîï÷åíèåì ñåëüäè çàíèìàëîñü 11 ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, èì ïðèíàäëåæàëà 21 êîïòèëüíÿ. Â ñåëåíèè Øèæíÿ ó 17 õîçÿåâ áûëî 37 ñåëüäå-
êîïòèëåí. 
Ëîâëÿ æåì÷óãà. Êàê ïðîìûñåë â Áåëîìîðñêîé Êàðåëèè ñóùåñòâîâàë ñ äàâíèõ âðåìåí.
Åãî äîáûâàëè ïðèìèòèâíûì ñïîñîáîì: ñáîðùèêè èëè øëè ïî áåðåãó ðåêè è ñîáèðàëè ðàêî-
âèíû, èëè æå âûëàâëèâàëè èõ ñ ïëîòà. Íî óæå â êîíöå XIX â. ìåñòíûå æèòåëè ñåòîâàëè íà òî,
÷òî èç ð. Ïèñòà, ëó÷øåé ïî äîáû÷å æåì÷óãà, áûëè âûëîâëåíû âñå æåì÷óæíèöû. Íà ð. Ãðèäè-
íå ëîâ æåì÷óæíèöû ïðåêðàòèëñÿ â 1916 ã. (Íèêîëüñêèé, 1927). Î ïðîøëîì ïðîìûñëå ñâèäå-
òåëüñòâóåò ëèøü íàçâàíèå îäíîãî èç ïîðîãîâ – Æåì÷óæíûé.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü èãðàëà âòîðîñòåïåííóþ ðîëü.
Ïðè÷èíàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå çåìëåäåëèÿ è ñêîòîâîäñòâà, ÿâëÿëèñü è êëèìàòè÷å-
ñêèå, è ïî÷âåííûå, è ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè òåððèòîðèè. Êðîìå òîãî, êàê îòìå-
÷àë Â. Â. Íèêîëüñêèé (1927), «ïîêà ðûáíûé ïðîìûñåë îáåñïå÷èâàåò èçâåñòíûé óðîâåíü äîñ-
òàòêà è æèçíåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íèêàêèå ìîòèâû ê ïîäíÿòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè íå ìîãóò áûòü óáåäèòåëüíûìè» (ñ. 57). «Ïîëÿ íå ïðîêàðìëèâàëè, åëè áîëòóøêó,
êòî õîäèë íà Ìóðìàí – æèëè íîðìàëüíî» – òàêèì áûëî ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíåííîå
ìíåíèå æèòåëåé ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ (ÍÀ ÐÊ, ô. 379, îï. 1, ä. 1/3, ë. 2). Íà ìåëêîêîíòóð-
íûõ êðåñòüÿíñêèõ ïîëÿõ âûðàùèâàëè ðîæü, ÿ÷ìåíü è êàðòîôåëü, óðîæàéíîñòü êîòîðûõ íå
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ïðåâûøàëà ñàì-43. Â êà÷åñòâå óäîáðåíèé, êðîìå íàâîçà, ïîâñåìåñòíî èñïîëüçîâàëèñü çîëà,
òîðô èëè ïðîñòî ìîõ. Íà òåððèòîðèè Êàðåëüñêîãî Ïîìîðüÿ â êà÷åñòâå óäîáðåíèÿ ïðèìåíÿ-
ëàñü øåëåãà – îñòàòêè ïåðåòàïëèâàåìîãî ñàëà ìîðñêèõ æèâîòíûõ. Èç îðãàíè÷åñêèõ óäîáðå-
íèé íàìíîãî ðåæå èñïîëüçîâàëñÿ ïòè÷èé ïîìåò, õîòÿ ýòî áûñòðîäåéñòâóþùåå óäîáðåíèå
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îñíîâíûõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è ìèêðîýëåìåíòîâ. Ýòî îáúÿñíÿåò-
ñÿ ñëàáûì ðàçâèòèåì ïòèöåâîäñòâà.
Â êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâàõ äåðæàëè êîðîâ, îâåö, ñâèíåé, ëîøàäåé è îëåíåé. Â Êåìñêîì
óåçäå â ñåðåäèíå XIX â. (â 1847–1851 ãã.) ãîäîâûå ïîêàçàòåëè ïî êîëè÷åñòâó êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà ñîñòàâëÿëè îò 3875 äî 4323 ãîëîâ (Àðõàíãåëüñêèé ñáîðíèê, ÷.1. êí. 2, 1865). Â Êàðåëüñêîì
Áåëîìîðüå, ïî äàííûì íà 1921 ã., íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà èìåëîñü ó
æèòåëåé ñ. Ñîðîêè (187 ãîëîâ), Øèæíè (176) è Øóè (156). Â ñåëàõ Êàíäàëàêøà, Ôåäîñååâî, Âå-
ðåñðó÷åé, Êîëâèöà, Êåìü, Ñàëüíàâîëîê, Ìàòèãîðà êîëè÷åñòâî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà íå ïðå-
âûøàëî 50 ãîëîâ. Â îñòàëüíûõ ñåëåíèÿõ ýòè äàííûå áûëè â ïðåäåëàõ 50 –118 ãîëîâ (Íèêîëü-
ñêèé, 1927, ñ. 209). Â Êåìñêîì óåçäå â ñåðåäèíå XIX â. êîëè÷åñòâî îâåö êîëåáàëîñü îò 7000 äî
9000 ãîëîâ (Àðõàíãåëüñêèé.., 1865). Ïðåîáëàäàíèå îâöåâîäñòâà áûëî ïðåäñòàâëåíî íàèáîëåå
ÿðêî â Êàíäàëàêøå. Çäåñü, íàïðèìåð â 1920 ã., ìåñòíûå æèòåëè äåðæàëè 284 îâöû. Â íåêîòî-
ðûõ äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ â ýòîì ãîäó èìåëîñü áîëåå ñîòíè ãîëîâ (â ñåëàõ): Êíÿæüÿ Ãóáà – 161,
Êîâäà – 185, Êåðåòü – 168, Ãðèäèíî – 160, Êàëãàëàêøà – 120, Øóÿ – 5, Ñîðîêà – 149, Øèæ-
íÿ – 184, Âûãîñòðîâ – 108 (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 209).
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. êîëè÷åñòâî ñâèíåé âî âñåì Êåìñêîì óåçäå íå ïðåâûøàëî 100
øòóê, ÷åòâåðòü èç êîòîðûõ ïðèõîäèëàñü íà óåçäíûé ãîðîä. À ê 1917 ã., êàê îòìå÷àåò Â. Â. Íè-
êîëüñêèé (1927), èìåâøèåñÿ â õîçÿéñòâàõ ñâèíüè îêîí÷àòåëüíî èñ÷åçëè.
Êîëè÷åñòâî ëîøàäåé â Êåìñêîì óåçäå â ñåðåäèíå XIX â. ñîñòàâëÿëî 2200–2300 øòóê (Àð-
õàíãåëüñêèé.., 1865), èç íèõ îêîëî 80 ïðèõîäèëîñü íà ã. Êåìü. Ðåçêîå ñîêðàùåíèå ïîãîëîâüÿ
ëîøàäåé îòìå÷àëîñü â Ïîìîðüå â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Îñîáåííî ãèáåëüíûìè äëÿ ëî-
øàäåé áûëè 1919–1921 ãã., êîãäà èç-çà ïëîõèõ êîðìîâ è êðàéíåãî èñòîùåíèÿ ïðè íåïðåðûâíûõ
ðàáîòàõ íà òðóäîâîé ïîâèííîñòè ïîãèáëà ïîëîâèíà ïîãîëîâüÿ. Ïî äàííûì íà 1921 ã., ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî ëîøàäåé èìåëîñü â Ñîðîêå – 57, Øèæíå – 44 è Øóå – 38. Â Âåðåñ-ðó÷üå è
Ãðèäèíî ëîøàäè îòñóòñòâîâàëè (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 209). Â 1922 ã., ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì
èñòî÷íèêàì, â Êåìñêîì óåçäå íàñ÷èòûâàëîñü 152 ëîøàäè, 1530 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà,
933 îâöû (ÍÀ ÐÊ, ô. 265, îï. 1, ä. 4/67).
Áîëüøîå çíà÷åíèå â êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâàõ ïîìîðîâ èìåëè îëåíè. Â 1865 ã. â Êåìñêîì
óåçäå áûëî 9790 äîìàøíèõ îëåíåé (Êàïèöà, 1928). Ïî äàííûì åæåãîäíûõ îáçîðîâ Àðõàíãåëü-
ñêîé ãóáåðíèè (Îáçîð.., 1905, 1906, 1907), â 1904 ã. â óåçäå íàñ÷èòûâàëîñü 10 921 äîìàøíèé
îëåíü, â 1905 ã. – 11 307, â 1906 ã. – 11 207 æèâîòíûõ.
Ðåçêîå ñíèæåíèå ïîãîëîâüÿ îëåíåé îòìå÷àåòñÿ â ïåðèîä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, îñëàáëåíèåì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî äàííûì íà 1921 ã., íà Êàðåëüñêîì Ïîìîðüå íàñ÷èòûâàëîñü
546 îëåíåé (18 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò Êàíäàëàêøè äî Ìàòèãîðû). Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
îëåíåé áûëî â ñåëàõ Ãðèäèíî (170), Êàíäàëàêøå (130) è Êîëâèöå (114). Â äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
êîëè÷åñòâî îëåíåé íå ïðåâûøàëî 100 øòóê, à â Ëåòíåé Ðå÷êå, Øèæíå, Ñàëüíàâîëîêå, Âûãîñ-
òðîâå, Ìàòèãîðå è Ñîðîêå îíè îòñóòñòâîâàëè (Íèêîëüñêèé, 1927).
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû êîëè÷åñòâî îëåíåé êàê â êîëõîçàõ, òàê â ëè÷íîì ïîëüçîâàíèè ñòàëî
óáûâàòü. Òàê, ïî ñòàòèñòè÷åñêèì ñâåäåíèÿì íà 1966 ã., â êîëõîçàõ «Ïîáåäà» è «Êðàñíûé ìàÿê»
Êåìñêîãî ðàéîíà íàñ÷èòûâàëîñü ñîîòâåòñòâåííî 84 è 79 îëåíåé, â ëè÷íûõ õîçÿéñòâàõ – 72; âî
âñåì Ëîóõñêîì ðàéîíå áûëî âñåãî 79 îëåíåé (ÍÀ ÐÊ, ô. 659, îï. 11, ä. 549/4239, ë. 1–10).
Ñëàáàÿ êîðìîâàÿ áàçà ÿâëÿëàñü ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà.
Åùå â XVIII â. â ñâîèõ çàïèñÿõ ãðàæäàíñêèé ãóáåðíàòîð Ã. Ð. Äåðæàâèí, ãîâîðÿ î æèòåëÿõ
Êåìñêîãî óåçäà, îòìå÷àë: «Ëîøàäåé êîðìÿò ñåíîì, ïðî÷èé æå ñêîò òàê æå, êàê ñóìëÿíå, áå-
ëûì ìõîì, îáäàâàÿ ðûáíîþ óõîþ» (Ïîäåííàÿ çàïèñêà.., 1987, ñ. 122). Äëÿ çàãîòîâêè êîðìîâ
èñïîëüçîâàëèñü ïðèáðåæíûå ëóãà, òàê íàçûâàåìûå ìîðñêèå ïîæíè (ìåñòíîå íàçâàíèå –
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3 Ïîêàçàòåëü «ñàì» îçíà÷àåò âî ñêîëüêî ðàç óðîæàé ïðåâûøàåò îáúåì ïîñåâà.
«áåðìà»). Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óçêóþ, òÿíóùóþñÿ ïî áåðåãó ìîðÿ ïîëîñó. Áëèçîñòü ìî-
ðÿ ñîçäàåò ñïåöèôè÷íûå óñëîâèÿ óâëàæíåíèÿ è çàñîëåíèÿ ïî÷âû. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì òèïîì ãàëîôèòíûõ ëóãîâ ÿâëÿþòñÿ çàðîñëè îñîêè Ìàêêåíçè (Carex mackenziei), ñìåíÿå-
ìîé â áîëåå ñóõèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ñèòíèêîì Æåðàëäà (Juncus geraldi). Ñåâåðíåå Áåëîìîðñêà
(Ñîðîêè) ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñîîáùåñòâà áåñêèëüíèöû ìîðñêîé (Puccinella maritima). Ê òè-
ïè÷íûì ïðèìîðñêèì öåíîçàì îòíîñÿò çàðîñëè òðîñòíèêà ñ ðÿäîì ãàëîôèòíûõ âèäîâ â ðîëè
ñóáäîìèíàíòîâ. Íà Êàíäàëàêøñêîì áåðåãó ïîëîñà ëóãîâ îáûêíîâåííî íå øèðå 10–20 ì,
þæíåå, íà Ïîìîðñêîì, îíà ìîæåò äîñòèãàòü 100 ì è áîëåå (íàïðèìåð, â ðàéîíå óñòüÿ ðåêè
Íþõ÷è). Ïîëîñà ëóãîâ äëèíîé îò äåñÿòêîâ äî ïåðâûõ ñîòåí ìåòðîâ îãðàíè÷åíà ñêàëüíûìè
âûõîäàìè.
Ñîëåâàðåíèå. Îäíèì èç âàæíûõ äîõîäîâ íà Áåëîìîðñêîì ïîáåðåæüå ðóññêîé Êàðåëèè ÿâ-
ëÿëîñü ñîëåâàðåíèå. Íà÷èíàÿ ñî ñðåäíåâåêîâüÿ âûâàðèâàíèå ñîëè èç ìîðñêîé âîäû ïðàêòèêî-
âàëîñü îò ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ Íîðâåãèè äî Áåëîãî ìîðÿ, íî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé õàðàêòåð
ïðîìûñåë ïðèîáðåë â Áåëîìîðñêîé Êàðåëèè òîëüêî â XVI â. Ïåðâûå ïèñüìåííûå óïîìèíàíèÿ
î âàðíèöàõ Íþõîòñêîé âîëîñòè Âûãîçåðñêîãî ïîãîñòà ñîäåðæàòñÿ â Ïèñöîâîé êíèãå Çàîíåæ-
ñêîé ïîëîâèíû Îáîíåæñêîé ïÿòèíû 1582 /1583 ãã. (Asiakirjoja.., 1993, ñ. 199). Â «Êíèãå ñáîðà
äàííûõ è îáîðî÷íûõ äåíåã ñ òÿãëîãî íàñåëåíèÿ Ëîïñêèõ ïîãîñòîâ. 1887/88 ã.» òàêæå èìåþòñÿ
ñâåäåíèÿ î âàðíèöàõ â ðàéîíå Íþõ÷è (Asiakirjoja.., 1987). Î áåëîìîðñêèõ ñîëåâàðíÿõ, ïðèíàä-
ëåæàùèõ Ñîëîâåöêîìó è Ñïàññêîìó Êàðãîïîëüñêîìó ìîíàñòûðÿì, ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå
«Äîçîðíîé êíèãè Øóåðåöêîé âîëîñòè. 1598 ã.» (Asiakirjoja.., 1987).
Òèïè÷íàÿ áåëîìîðñêàÿ âàðíèöà ñîñòîÿëà èç äâóõ áðåâåí÷àòûõ èçá, â êàæäóþ èç êîòîðîé
ïî äåðåâÿííûì æåëîáàì ïîäàâàëàñü ìîðñêàÿ âîäà. Â êàæäîì ïîìåùåíèè íàõîäèëñÿ øèðîêèé
ïðîòèâåíü (ñêîâîðîäà) — öðåí. Ïîêà â îäíîì âûêèïàëà âîäà, èç âòîðîãî ñîáèðàëè âûïàðåííóþ
ñîëü â ìåøêè, ïîñëå ÷åãî íàëèâàëè íîâóþ ïîðöèþ âîäû. Îãîíü â âàðíèöå ãîðåë ïîñòîÿííî, ÷òî
òðåáîâàëî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äðîâ. Ïî äàííûì íà 1787 ã., äëÿ ïîìîðñêèõ âàðíèö, ðàáîòàâ-
øèõ ó Ñóìñêîãî Ïîñàäà, áûëî çàãîòîâëåíî äî 1000 ñàæåíåé äðîâ (ÍÀ ÐÊ, ô. 2, îï. 61, ä. 14/200).
Åñòåñòâåííî, ÷òî çàãîòîâêà òàêîãî êîëè÷åñòâà òîïëèâà ïðèâîäèëà ê èñòîùåíèþ ëåñíûõ çàïàñîâ
íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ. Ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ïî Êåìñêîìó óåçäó íà 1852 ã. óêàçûâàþò
íà äîáû÷ó ñîëè â îáúåìå 20 000 ïóäîâ, èëè 320 ò (Àðõàíãåëüñêèé.., 1865).
Â Áåëîìîðüå Îòäåëåíèåì ïèòåéíûõ ñáîðîâ ïî ñîëÿíîé ÷àñòè Àðõàíãåëüñêîé êàçåííîé
ïàëàòû ñîëåâàðíûì ñòàðîñòàì âûäàâàëàñü øíóðîâàííàÿ êíèãà íà êàæäóþ âàðíèöó (ÍÀ ÐÊ, ô.
798, îï. 1, ä. 4/54). Â íåé óêàçûâàëèñü ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîëó÷åíèÿ êàæäîé ïàðòèè ñî-
ëè, îáúåì ïîëó÷åííîé ïðîäóêöèè. Ñîëü íà ïîìîðñêèõ ñóäàõ ïåðåâîçèëàñü ïî Áåëîìó ìîðþ è
Ñåâåðíîé Äâèíå âî âíóòðåííèå ðàéîíû Ðîññèè. Â þæíîì íàïðàâëåíèè îò Áåëîãî ìîðÿ ñîëü îò-
ïðàâëÿëàñü ñàííûì ïóòåì äî Ïîâåíöà, ÿâëÿâøåãîñÿ ïåðåâàëî÷íûì ïóíêòîì, à çàòåì âîäíûì
ïóòåì â Íîâãîðîä è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ñîëÿíîé ïðîìûñåë ñòèìóëèðîâàë ðàçâèòèå ìåñòíîé ìå-
òàëëóðãèè, ãëàâíîé ïðîäóêöèåé êîòîðîé áûëè öðåíû, è, åñòåñòâåííî, óãëåæîãíîãî ïðîèçâîäñò-
âà, ïîñêîëüêó èìåííî äðåâåñíûé óãîëü áûë îñíîâíûì âèäîì òîïëèâà.
Â ÕVI â., îñîáåííî â ÕVII, íà Áåëîìîðñêîì ïîáåðåæüå êðóïíåéøóþ äëÿ ñâîåãî âðåìåíè
õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèë Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü. Îäíîé èç îñíîâíûõ îòðàñëåé õî-
çÿéñòâà ìîíàñòûðÿ â òî âðåìÿ áûëî ñîëåâàðåíèå. Íàëè÷èå ñîëÿíûõ âàðíèö íà ñåâåðå, ó ìîðÿ,
îòìå÷àåòñÿ äîêóìåíòàìè óæå â XII â. Óñòàâíàÿ ãðàìîòà íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Îëåãî-
âè÷à íîâãîðîäñêîìó Ñîôèéñêîìó ñîáîðó â 1137 ã. óçàêîíèâàåò äîõîä ñîëÿíûõ âàðíèö íà ìîðå
â ïîëüçó ñîáîðà (Î÷åðêè.., 1957). Ñîëÿíîé ïðîìûñåë íå ìîã ñóùåñòâîâàòü áåç æåëåçà. Èñïîëü-
çîâàíèå ñîëÿíûõ âàðíèö, ãäå ãëàâíîé ÷àñòüþ ÿâëÿëñÿ öðåí, ñîçäàâàëî ïîñòîÿííûé è íåïðå-
êëîííî âîçðàñòàâøèé ñïðîñ íà æåëåçî. Áëèæàéøåé æåëåçîðóäíîé áàçîé äëÿ ñîëÿíûõ âàðíèö
áûëè Ëîïñêèå ïîãîñòû, ñâÿçàííûå ñ Ïîìîðüåì ÷åðåç ñèñòåìó ðåê è îçåð Áåëîìîðñêîãî áàññåé-
íà (ðåêè Êåìü è ×èðêà-Êåìü ñ ïðèòîêàìè è îçåðàìè, ðåêà Âûã è äð.).
Ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî. Òåððèòîðèàëüíàÿ áëèçîñòü è óäîáíûå ïóòè ñîîáùåíèÿ
ìåæäó ðàéîíàìè ïðîèçâîäñòâà æåëåçà è êðóïíîãî äëÿ òîãî âðåìåíè åãî ïîòðåáëåíèÿ äàþò îñ-
íîâàíèå ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñ ñàìîãî ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ ñîëÿíîé ïðîìûñåë Áåëîìîðüÿ è ïðî-
èçâîäñòâî æåëåçà â Ëîïñêèõ ïîãîñòàõ áûëè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Ýòà ñâÿçü, ñîõðà-
íÿâøàÿñÿ âåêàìè, ïðåäîïðåäåëèëà ðàçâèòèå êàðåëüñêîé äîìíèöû, ðåçêî îòëè÷àâøåéñÿ â
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XVIII â. â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè (ïî îáúåìó ïå÷è è ïî ðàñõîäó â íåé òîïëèâà íà åäèíèöó âû-
ïóñêàåìîãî ìåòàëëà) îò àíàëîãè÷íûõ ïå÷åé äðóãèõ ðàéîíîâ ñòðàíû (áåëîçåðñêèõ è êàâêàçñêèõ
äîìíèö). Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íå áåç âëèÿíèÿ áåëîìîðñêèõ ñîëåâàðîâ, êàðåëüñêîå æåëåçî óæå
â XIII â. ïðèîáðåëî èçâåñòíîñòü íå òîëüêî â Âåëèêîì Íîâãîðîäå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè, â ÷àñò-
íîñòè, ñðåäè êóïöîâ ãîðîäîâ Ãàíçåéñêîãî ñîþçà. Íàõîäÿùèåñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò ïîìîðñêèõ óñîëåí ëîïñêîå æåëåçî è óêëàä èññòàðè ïîëüçîâàëèñü øèðîêîé èçâåñòíîñòüþ
â ðóññêîì ãîñóäàðñòâå. Â äîêóìåíòàõ, êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè íîâãîðîäñêîãî êóïöà Ñåìåíà
Ãàâðèëîâà ïî ïîèñêàì ìåäíûõ ðóä â Çàîíåæüå âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â., êàê è â äîêóìåíòàõ
î çàâîäàõ Áóòåíàíòà, äåéñòâîâàâøèõ â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVII â., îáû÷íîé çàïèñüþ ÿâëÿåòñÿ
óêàçàíèå î ïðèîáðåòåíèè ëîïñêîãî æåëåçà.
«Óãîëüíûå ìàñòåðà» äëÿ çàâîäîâ íàíèìàëèñü â Ëîïñêèõ ïîãîñòàõ. Íàëè÷èå ìàñòåðîâ ïî
îáæèãó óãëÿ â òîì èëè èíîì ðàéîíå ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ïðèçíàêîâ ðàçâèòèÿ â íåì ìåòàëëóðãèè,
à íàëè÷èå èõ â çàâîäñêèõ ìàñøòàáàõ ãîâîðèò è î ìàñøòàáàõ ïðîèçâîäñòâà. Òàêèì îáðàçîì, êà-
ðåëüñêàÿ (ëîïñêàÿ) äîìíèöà ê XVIII â. ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå êðóïíîé â Ðîññèè. Îíà ïðåâîñõî-
äèëà ïî ñóòî÷íîìó ïðîèçâîäñòâó ñûðöà êàâêàçñêèå äîìíèöû â 20 ðàç, íîâãîðîäñêèå â 5 ðàç. Ïðè
ýòîì òðóäîâûå çàòðàòû íà îäíó òîííó ñûðöà áûëè íèæå, ÷åì íà êàâêàçñêèõ äîìíèöàõ, â 8 ðàç,
è íèæå, ÷åì íà íîâãîðîäñêèõ, â 2 ðàçà. Ðàñõîä óãëÿ íà åäèíèöó âûïëàâëÿåìîãî ìåòàëëà áûë
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ êàâêàçñêèìè äîìíèöàìè â 7 ðàç (Ãëàãîëåâà, 1950).
Ãîäîâàÿ ïîòðåáíîñòü â æåëåçå íà îäèí öðåí îïðåäåëÿëàñü â 6,4–7 ò. Ïîòðåáíîñòü â æåëå-
çå þæíî-áåëîìîðñêèõ âàðíèö, ñ÷èòàÿ â êàæäîé èõ íèõ òîëüêî ïî îäíîìó áîëüøîìó öðåíó, îï-
ðåäåëÿëàñü â 1496 ã. â 380–480 ò, èëè â 23–25 òûñ. ïóäîâ. Ïðè íîðìàëüíûõ âàðíèöàõ, èìåþùèõ
ïî äâà êèïÿùèõ öðåíà, ýòà öèôðà óäâàèâàåòñÿ, ò. å. âîçðàñòàåò äî 46–50 òûñ. ïóäîâ â ãîä.
Íî ìàêñèìàëüíàÿ ãîäîâàÿ âûðàáîòêà òàêîãî êîëè÷åñòâà æåëåçà â Ëîïñêèõ ïîãîñòàõ
â XVI–XVII ââ. ÿâëÿåòñÿ íåïðàâäîïîäîáíîé, ò. ê. ê êîíöó XVII â. âñÿ ðóññêàÿ ìåòàëëóðãèÿ äàâà-
ëà ëèøü 150 òûñ. ïóäîâ æåëåçà. Ýòî íåâîçìîæíî êàê â ñâÿçè ñ ìàëîíàñåëåííîñòüþ Ëîïñêèõ ïî-
ãîñòîâ, òàê è îãðàíè÷åííîñòüþ ñïðîñà (Âàñèëåâñêèé, 1949).
Äîáû÷à ñëþäû. Â Ïðèáåëîìîðüå, â Êåðåòñêîé âîëîñòè, åùå ñ êîíöà XVI â. ïðè Èâàíå
Ãðîçíîì áûëè îòêðûòû çàëåæè íåðóäíîãî ñûðüÿ – ñëþäû, ïåðâûå ñâåäåíèÿ î êîòîðîé ñîîáùà-
åò â ñâîèõ çàïèñÿõ «Î Ìîñêâå Èâàíà Ãðîçíîãî» îïðè÷íèê íåìåö Ãåíðèõ Øòàäåí (Áîðèñîâ,
1950). Ïðè öàðå Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å êàðåëüñêèé ñëþäÿíîé ïðîìûñåë ðàçâèëñÿ â íàñòîÿùóþ
ãîðíîäîáûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü, ñîñòàâèâøóþ öàðñêóþ ìîíîïîëèþ. Êåðåòñêàÿ âîëîñòü
ñòàëà öåíòðîì êàðåëüñêîé ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè, ðóêîâîäñòâî êîòîðîé ìîñêîâñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ïîðó÷èëî Ñîëîâåöêîìó ìîíàñòûðþ ñ îáÿçàòåëüñòâîì èñêàòü, ðàçâåäûâàòü è äîáûâàòü
ëèñòîâóþ ñëþäó. Âñÿ äîáûâàåìàÿ ìîíàñòûðåì ïðîäóêöèÿ (äî íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ïóäîâ â ãîä)
ïîñòóïàëà â Ìîñêâó íà öàðñêèé äâîð. Ïîñëåäíèé âåë ñ çàðóáåæüåì âûãîäíóþ ìåíîâóþ òîðãîâ-
ëþ ñëþäîé, ïîëó÷èâøåé çà ãðàíèöåé íàçâàíèå «ìóñêîâèò». Ê íà÷àëó XVIII â. äîáû÷à ñëþäû â
ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì íà ðûíêå äåøåâîãî íàñòîÿùåãî ñòåêëà ñòàëî ñîêðàùàòüñÿ. Ïî ñâåäåíèÿì çà
1782–1790 ãã., îáùàÿ äîáû÷à ñîñòàâèëà 4425 ïóäîâ (Àðõàíãåëüñêèé.., 1865), à â ñåðåäèíå XIX â.
áûëà ïðåêðàùåíà.
Ñóäîñòðîåíèå. Ìåëêîå ñóäîñòðîåíèå â ïðåäåëàõ ñîáñòâåííîé íàäîáíîñòè, ò. å. ñîîðóæå-
íèå áàðêàñîâ, îñèíîâîê, ñòðåëåáíûõ ëîäîê, ïðàêòèêîâàëîñü âî ìíîãèõ ìåñòàõ Ïîìîðüÿ. Íà Êà-
ðåëüñêîì áåðåãó â ýòîì îòíîøåíèè âûäåëÿëîñü ñ. Ãðèäèíî. Íàñòîÿùèé ïðîìûñëîâûé õàðàêòåð
îíî íîñèëî â Ñîðîöêîé âîëîñòè è îò÷àñòè â Øóå, Íþõ÷å, Êîëåæìå. Â ñ. Ñîðîêà ñòðîèëè äàæå
ìîðåõîäíûå ñóäà, ñîâåðøàâøèå ðåéñû ñ ëåñíûìè ãðóçàìè ìåæäó Àðõàíãåëüñêîì è Íîðâåãèåé.
Ïîìîðñêîå ñóäîñòðîåíèå ïðåêðàòèëî ñóùåñòâîâàíèå â 20-õ ãã. XX â. Ñîãëàñíî äàííûì åæåãîä-
íûõ îáçîðîâ Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè â Êåìñêîì óåçäå â ïåðâîì äåñÿòèëåòèè XX â. èìåëîñü îò
530 äî 704 ðàçëè÷íûõ ïðîìûñëîâûõ ñóäîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñå îíè áûëè ñäåëàíû ìåñòíûìè ìàñ-
òåðàìè.
Íà ìîðñêèõ ïîáåðåæüÿõ èçáû ðûáàêîâ è îõîòíèêîâ íà ìîðñêîãî çâåðÿ ñòðîèëèñü èç ïëàâ-
íèêà. Îòìåòèì, ÷òî â XIX â. â óñòüÿõ áåëîìîðñêèõ ðåê ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ëåñîïèëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Íàèáîëåå êðóïíûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè Êàðåëüñêîãî è Ïîìîðñêîãî áåðåãîâ áûëè
Êåìü, Ñîðîêà, Ñóìñêîé Ïîñàä, Íþõ÷à. Îíè ðàñïîëàãàëèñü â óñòüÿõ ðåê, âïàäàþùèõ â Áåëîå
ìîðå, íî äî ïðåäåëà ïîïàäàíèÿ â ðåêè ìîðñêèõ âîä âî âðåìÿ ïðèëèâà.
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5.3. Èç èñòîðèè ñåëà Ãðèäèíî 
Ñåëî Ãðèäèíî ðàñïîëîæåíî â óñòüå ðåêè Ãðèäèíêè (Ãðèäèíå, Ãðèäåíêå, Ìóðàøîâà) íà ïîáå-
ðåæüå Áåëîãî ìîðÿ. Ãåîãðàôè÷åñêèå êîîðäèíàòû ñåëà: 34° 40' â.ä., 65° 55' ñ.ø. Ïåðâîíà÷àëüíî íàõî-
äèëîñü âî âëàäåíèÿõ «êðåùåíûõ è íåêðåùåíûõ ëóêîçåðñêèõ ëîïàðåé» (ñààìîâ), ïîçäíåå ïåðåøëî âî
âëàäåíèå Ñîëîâåöêîãî Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, êîòîðûé îðãàíèçîâàë çäåñü äîáû÷ó
ñîëè. Â 1694 ã. ÷åðåç ñåëî áûë ïðîëîæåí çèìíèé ïî÷òîâûé òðàêò: Êåìü – Êîëà (Ìåäâåäåâ, 2007).
Ðåêà Ãðèäèíêà ïîðîæèñòàÿ, â íèæíåì òå÷åíèè èìååòñÿ 4 ïîðîãà. Åå ïðîòÿæåííîñòü îêî-
ëî 72 êì, ïëîùàäü âîäîñáîðà ñîñòàâëÿåò 540 êì2. Â ïðîøëîì ðåêà áûëà áîãàòà æåì÷óæíûìè ðà-
êîâèíàìè – æåì÷óæíèöåé îáûêíîâåííîé (Margaritifera margaritifera L.). Ïîñëåäíèå ïîïûòêè
äîáû÷è æåì÷óãà îòíîñÿòñÿ ê 1916 ã. 
Â íàçâàíèè Ãðèäèíî çàêðåïèëîñü óìåíüøèòåëüíàÿ ôîðìà îò ëè÷íîãî èìåíè Ãðèãîðèé-
Ãðèäÿ, êîòîðàÿ â ïðîøëîì óïîòðåáëÿëàñü íàðÿäó ñ äðóãèìè ôîðìàìè: Ãðèõíî, Ãðèãà, Ãðèíÿ,
Ãðèøà, Ãðèøóòêà (Êåðò, Ìàìîíòîâà, 1976). Òîëüêî â ïåðå÷íå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ïèñöîâîé
êíèãè Çàîíåæñêîé ïîëîâèíû Îáîíåæñêîé ïÿòèíû 1582–1583 ãã. óïîìèíàåòñÿ 13 íàçâàíèé, â
îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò ïåðå÷èñëåííûå ôîðìû. Íàçâàíèå íàñåëåííûõ ìåñò ïî èìåíàì ïåðâûõ
ïîñåëåíöåâ â òîïîíèìèè Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà îáû÷íîå ÿâëåíèå.
Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà æèòåëåé Ãðèäèíî âñåãäà ÿâëÿëèñü ðûáîëîâñòâî è ïðîìûñåë
ìîðñêîãî çâåðÿ. Ê ñåâåðó ðûáîëîâíûå óãîäüÿ ñ. Ãðèäèíî òÿíóëèñü äî ðå÷êè Êèâèêàíäû, à ê þãó
– äî ìûñà Òîëñòîãî (ÍÀ ÐÊ, ô. 265, îï. 1, ä. 1/4). Ñîãëàñíî äàííûì íà 1909 ã., æèòåëÿì Ãðèäè-
íî ïðèíàäëåæàëî 25 ñåìóæíûõ òîíåé ïî ïîáåðåæüþ Áåëîãî ìîðÿ (ÍÀ ÐÊ, ô. 680, îï. 1, ä. 1/1).
Ïî «Ìàòåðèàëàì ê ïîçíàíèþ ðóññêîãî ðûáîëîâñòâà» (1921), â íà÷àëå XX â. íà ðûáíîì ïðîìûñ-
ëå è îõîòå íà ìîðñêîãî çâåðÿ áûëî çàíÿòî îò 75 äî 80 % ìóæ÷èí ñåëà. Ðûáó ñîëèëè, êîïòèëè, ñó-
øèëè. Èç çâåðÿ âûòàïëèâàëè æèð, âûäåëûâàëè øêóðó. Âñþ îáðàáîòàííóþ òàêèì îáðàçîì ïðî-
äóêöèþ ïîñòàâëÿëè íà ïðîäàæó.
Ïðîäàæà äîáûòûõ íà ïðîìûñëàõ ðûáû è ìîðñêîãî çâåðÿ ïðèíîñèëè çíà÷èòåëüíûå äîõî-
äû ïðîìûñëîâèêàì. Äîõîä â ñåëåíèè Ãðèäèíî íà 1909 ã. ñîñòàâëÿë: îò äîáû÷è ñåìãè – 2755
ðóá., îò äîáû÷è ìîðñêîãî çâåðÿ – 1125 ðóá., îò äîáû÷è ìóðìàíñêîãî òðåñêîâîãî ïðîìûñëà –
4200 ðóá., îò äîáû÷è ëåñíîãî çâåðÿ – 200 ðóá. (ÍÀ ÐÊ, ô. 680, îï. 1, ä. 1/1).
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â æèâîòíîâîäñòâå èìåëî òðàäèöèîííîå îëåíåâîäñòâî. Â
îòëè÷èå îò îâåö, êîðîâ è ëîøàäåé îëåíè îáõîäèëèñü ïîäíîæíûì êîðìîì. Îëåíåé èñïîëüçîâà-
ëè â êà÷åñòâå óïðÿæíûõ æèâîòíûõ, íà ïðîìûñëå è äëÿ ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò.
Ñåíîêîñíûå óãîäüÿ îòëè÷àëèñü êðàéíåé ðàçáðîñàííîñòüþ. Êðåñòüÿíå ñòðåìèëèñü èñ-
ïîëüçîâàòü âñå ïðèãîäíûå ó÷àñòêè: ïîæíè íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå (áåðìû), ñóõîäîëüíûå ëóãà,
ðàñ÷èñòêè â ãëóáèíå ëåñíûõ ìàññèâîâ (òåðåáà). 
Â íà÷àëå XX â. â Ãðèäèíî èìåëîñü 68 äâîðîâ, ïðîæèâàëî 189 ÷åëîâåê ìóæñêîãî ïîëà è
176 – æåíñêîãî. Â õîçÿéñòâàõ ñîäåðæàëèñü 72 êîðîâû, 1 ëîøàäü, 102 îâöû è 76 îëåíåé. 
Â 1921 ã. â Ãðèäèíî áûëî óæå 78 äâîðîâ. Ïðîìûñëîì íà ìîðñêîãî çâåðÿ çàíèìàëèñü 28 ÷å-
ëîâåê. Ñîäåðæàëè 100 îëåíåé. Èç-çà èçíîñà ðûáîëîâíûõ ñíàñòåé è íèçêîé îïëàòû òðóäà íà
Ìóðìàí õîäèëè íåìíîãèå. Çàíèìàëèñü êóñòàðíûì ïðîìûñëîì, ïîñòðîéêîé êàðáàñîâ (ÍÀ ÐÊ,
ô. 1465, îï. 1, ä. 1/2).
Â 1926 ã. â Ãðèäèíî íàñ÷èòûâàëîñü 90 äâîðîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëî 197 ÷åëîâåê ìóæñêî-
ãî ïîëà è 205 – æåíñêîãî. Â õîçÿéñòâàõ èìåëîñü 101 êîðîâà, 160 îâåö è 182 îëåíÿ (Íèêîëüñêèé,
1927). 
Â 1930 ã. íà òåððèòîðèè Ãðèäèíñêîãî ñåëüñîâåòà áûë îðãàíèçîâàí ðûáîëîâåöêèé êîëõîç
«Ïîáåäà». Êîëõîç ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ íà ëîâëå îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðûá. Ãëàâíåéøèì âèäîì
ìåñòíûõ ðûáíûõ ïðîìûñëîâ ÿâëÿëñÿ ñåëüäÿíîé. Âòîðûì ïðîìûñëîâûì âèäîì ÿâëÿëàñü ñåìãà.
Èç ïðî÷èõ âèäîâ ðûá ïðîìûñëîâîå çíà÷åíèå èìåëè íàâàãà, êîðþøêà è ñèã. 
Äîáû÷à ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ âåëàñü íå òîëüêî â àêâàòîðèè Áåëîãî ìîðÿ, íî è Áàðåíöå-
âà. Ðûáíûé ïðîìûñåë íà÷èíàëñÿ â àïðåëå è çàêàí÷èâàëñÿ â ïåðèîä ïîçäíèõ çàìîðîçêîâ. Äëÿ
ëîâà ñåëüäè èñïîëüçîâàëè ñåëüäÿíèê è íåâîä, ãëàâíåéøèìè îðóäèÿìè ëîâà ñåìãè ÿâëÿëèñü çà-
áîð, ìîðñêàÿ ãàðâà, ïîåçä. Îðóäèÿ ñåìóæüåãî ëîâà îòëè÷àëèñü áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì, ïðè÷è-
íà ýòîãî çàêëþ÷àëàñü â ðàçëè÷èÿõ ìåñòà è ñåçîíà ëîâà. 
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Ðûáîëîâåöêèé êîëõîç «Ïîáåäà» ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ òàêæå íà äîáû÷å ìîðñêîãî çâåðÿ.
Çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë äåëèëñÿ íà äâà îñíîâíûõ âèäà: ìåñòíûé (áåëîìîðñêèé) è îòúåçæèé (ó
áåðåãîâ Íîâîé Çåìëè). Âåñíîé äîáûâàëè ãðåíëàíäñêîãî òþëåíÿ, ëåòîì – áåëóõó, à îñåíüþ –
êîëü÷àòîãî òþëåíÿ (íåðïó). 
Â 1940 ã. â êîëõîçå áûë 81 äâîð, âñåãî ïðîæèâàëî 326 ÷åëîâåê, èç íèõ 190 ìóæ÷èí. Ñåëü-
÷àíå ñîäåðæàëè 60 êîðîâ, 134 îâöû è 265 îëåíåé (ÍÀ ÐÊ, ô. 3 415, îï. 1, ä. 2/24).
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íàíåñëà îãðîìíûé óùåðá ýêîíîìèêå Êàðåëèè. Îíà êðàé-
íå ïîäîðâàëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ïîìîðñêîé äåðåâíè, íî íåñìîòðÿ íà áîëüøèå
òðóäíîñòè êîëõîç íå ïðåêðàòèë çàíèìàòüñÿ ðûáíûì ïðîìûñëîì è îõîòîé íà ìîðñêîãî çâåðÿ. Â
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ ïðîèñõîäèëî ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå äîáû÷è ðûáû (òàáë. 35, 36).
Êàê è â äîâîåííîå âðåìÿ, æèâîòíîâîäñòâî â Ãðèäèíî áûëî ðàçâèòî ñëàáî – êîëõîçíèêè â
îñíîâíîì äåðæàëè îëåíåé. Çà âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû îëåíè áûëè ïðàêòè÷åñêè èñòðåá-
ëåíû, è âîññòàíîâëåíèå îëåíåâîäñòâà â îòäåëüíûõ õîçÿéñòâàõ íà÷àëîñü â êîíöå 40-õ – íà÷àëå
50-õ ãã., êîãäà áûëî çàâåçåíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî òóíäðîâûõ îëåíåé èç Ìóðìàíñêîé îáëàñ-
òè. Íî äàííàÿ îòðàñëü íå ïîëó÷èëà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Çèìîé 1956/57 ã. â Ãðèäèíî áûëî
îêîëî 200 îëåíåé, íàõîäÿùèõñÿ â ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçíèêîâ. Èç 81 äâîðà îëåíè áûëè
â 37 (Ñåâåðíûé.., 1960). Â 60-å ãîäû â êîëõîçå «Ïîáåäà» áûëî âñåãî 84 îëåíÿ (ÍÀ ÐÊ, ô. 659,
ä.549/4239).
Ðàñòåíèåâîäñòâî áûëî â êîëõîçå âñïîìîãàòåëüíîé îòðàñëüþ. Ïîñåëåíèå áûëî ðàçáðîñàíî
ñðåäè ñêàë è áîëîò, äëÿ ðàçáèâêè îãîðîäîâ ïðèõîäèëîñü çàâîçèòü çåìëþ. Âûðàùèâàëè â îñíîâ-
íîì êàðòîôåëü. Íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ èìåëèñü ïîñàäêè ìîðêîâè, ðåïû, òóðíåïñà, ëóêà è
ÿãîäíûõ êóëüòóð. 
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íàñåëåíèå Ãðèäèíî ñîñòàâëÿëî: 1959 ã. – 385 ÷åë., 1979 – 200, 1989 – 150,
2002 – 127, 2007 ã. – 91 (Varis, 1993; Ñåëüñêèå…, 2004; http://krl.gks.ru/munstat/IndDoc/MO.htm). 
Â 1970-õ ãã. îò ïîñåëêà Ýíãîçåðî â Ãðèäèíî áûëà ïðîëîæåíà ãðóíòîâàÿ äîðîãà.
Â îêðåñòíîñòÿõ Ãðèäèíî ìåñòíûå æèòåëè óêàçàëè òîïîíèìû «Âàðíèöà» è «Ìåëüíè÷êà»,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñóùåñòâîâàíèè çäåñü â äàëåêîì ïðîøëîì ñîëåâàðíîãî è ìóêîìîëüíîãî
ïðîìûñëîâ. 
Ñåëî Ãðèäèíî îòëè÷àåòñÿ õàîòè÷íîñòüþ çàñòðîéêè: äîìà ðàñïîëàãàëèñü íà ïðàêòè÷åñêè
ëèøåííîé ðàñòèòåëüíîñòè ñêàëå, òåððàñàìè ñïóñêàþùåéñÿ ê áåðåãó ðåêè (Ïîìîðñêîå.., 1986).
Íî ïðè âíåøíåì õàîñå â ðàñïîëîæåíèè ñòðîåíèé áûëà ñâîÿ âíóòðåííÿÿ ëîãèêà: áîëüøàÿ ÷àñòü
çäàíèé îðèåíòèðîâàíà ôàñàäàìè íà þã. Ñîãëàñíî äàííûì Ï. Ï. Ìåäâåäåâà (2007) â íàñòîÿùåå
Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 35 
ȼɵɥɨɜ ɪɵɛɵ ɜ ɪɵɛɨɥɨɜɟɰɤɨɦ ɤɨɥɯɨɡɟ «ɉɨɛɟɞɚ» Ʉɟɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 1951–1955 ɝɝ.
(ɇȺ ɊɄ, ɮ. 623, ɨɩ. 3, ɞ. 18/161, ɥ. 93) 
Ƚɨɞɚ/ɰɟɧɬɧɟɪɵ
1951 1952 1953 1954 1955 ȼɫɟɝɨ ɡɚ 5 ɥɟɬ, ɰ
5 000 5 400 5 800 5 950 6 800 28 950 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 36
Ⱦɨɛɵɱɚ ɪɵɛɵ ɢ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ ɜ ɤɨɥɯɨɡɟ «ɉɨɛɟɞɚ» (ɜ ɰɟɧɬɧɟɪɚɯ)
(ɇȺ ɊɄ, ɮ. 1984, ɨɩ. 2, ɞ. 8/89, ɥ. 101; ɨɩ. 3, ɞ. 1/1, ɥ. 92; ɮ. 3415, ɨɩ. 1, ɞ. 2/20, ɥ. 31) 
ȽɨɞɵɈɛɴɟɤɬɵ ɞɨɛɵɱɢ 1940 1945 1950 1955 1959 
ɋɟɥɶɞɶ 470 200 1 820,45 488,68 981,71 
Ɇɟɥɤɢɣ ɱɚɫɬɢɤ 120 0,09 – 0,77 401 
Ʌɨɫɨɫɟɜɵɟ 118 71,74 39,87 49,93 50,04 
ɋɢɝɨɜɵɟ 1 1,85 – – 2 
Ɍɪɟɫɤɨɜɵɟ 2 430 1 032 1 795,20 12 696,94 12 419,8 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɵɛɵ – 179,83 1 459,40 2 121,43 2 465,41 
Ɇɨɪɫɤɨɣ ɡɜɟɪɶ 105 (ɬɸɥɟɧɟɣ) 62 188,72 40,91 191 
âðåìÿ â ñåëå íàñ÷èòûâàåòñÿ 82 æèëûõ äîìà ñ 66 ñàðàÿìè-ñåíîâàëàìè è 53 õëåâàìè, 51 áàíÿ è 17
àìáàðîâ. Â êèëîìåòðå ê ñåâåðî-çàïàäó îò ñåëà íàõîäèòñÿ äåðåâåíñêîå êëàäáèùå ñ êîìïëåêñîì
óíèêàëüíûõ íåêðîêóëüòóðíûõ ñîîðóæåíèé íàìîãèëüíûõ «äîìèêîâ» è ðåçíûõ íàìîãèëüíûõ
ñòîëáèêîâ ïîä äâóñêàòíûìè «êðûøàìè», óêðàøåííûìè øåëîìàìè è ïðè÷åëèíàìè ñ ïëîñêîé è
êîíòóðíîé ðåçüáîé.
Î çàãîòîâêå âîäîðîñëåé æèòåëÿìè ñåëà êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóþò àðõèòåêòóðíûå
ýëåìåíòû ñòðîåíèé. Òàê, ñíàðóæè, ñëåâà îò âõîäà, ó ïðîäîëüíîé ñòåíû ó íåêîòîðûõ áàíü óñòðî-
åí íàâåñ äëÿ ñóøêè ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, îãðàæäåííûé ïî ïåðèìåòðó ðûáîëîâåöêîé ñåòüþ â öå-
ëÿõ çàùèòû îò ïòèö. 
5.4. Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïîìîðñêîãî ñåëà Ãðèäèíî: 
ïðîøëîå è ñîâðåìåííîñòü
Ïîìîðñêîå ñåëî Ãðèäèíî ðàñïîëîæåíî íà Êàðåëüñêîì áåðåãó Áåëîãî ìîðÿ è ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íàèáîëåå ñåâåðíûõ ïîñåëåíèé íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèè. Èññëåäîâàòåëè
ÕIX â. èñõîäÿ èç îøèáî÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé îá èñêëþ÷èòåëüíî ðàííåé êîëîíèçàöèè (óæå â
ÕII â.) íîâãîðîäöàìè Ðóññêîãî Ñåâåðà (è Ïîìîðüÿ, â ÷àñòíîñòè) ñ÷èòàëè, ÷òî íàçâàíèå ñåëà
âîñõîäèò ê äðåâíåðóññêîìó «ãðèäü», «ãðèäüáà», òî åñòü «ìëàäøàÿ äðóæèíà êíÿçÿ». Èçâåñòíûé
ñîâåòñêèé òîïîíèìèñò À. È. Ïîïîâ òàêîå îáúÿñíåíèå ïðîèñõîæäåíèÿ äàííîãî íàçâàíèÿ ñ÷åë
àáñîëþòíî íåñîñòîÿòåëüíûì, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî îñâîåíèå ðóññêèìè Ïîìîðüÿ íà÷àëîñü çíà-
÷èòåëüíî ïîçæå, êîãäà óêàçàííûå ñëîâà â äàííîì çíà÷åíèè â ðóññêîì ÿçûêå óæå íå óïîòðåá-
ëÿëèñü (Ïîïîâ 1981, ñ. 115). Êàðåëüñêèå òîïîíèìèñòû Ã. Ì. Êåðò è Í. Í. Ìàìîíòîâà òîæå
ïðèíÿëè òî÷êó À. È. Ïîïîâà î òîì, ÷òî íàçâàíèå ñåëà Ãðèäèíî ïðîèçîøëî îò ñëîâà «Ãðèäÿ»
(óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíîãî èìåíè Ãðèãîðèé), êîòîðûé, ñêîðåå âñåãî, áûë ïåðâîïîñå-
ëåíöåì ýòèõ ìåñò (Êåðò, Ìàìîíòîâà 1976, ñ. 44–45). Áûë ëè îí êàðåëîì èëè ðóññêèì, èñòî-
ðèÿ óìàë÷èâàåò. Íèêàêèõ íàðîäíûõ ïðåäàíèé íà ýòîò ñ÷åò òîæå íå ñîõðàíèëîñü. Äóìàåòñÿ,
÷òî êðåùåíûì ñààìîì ýòîò ïåðâîïîñåëåíåö òî÷íî íå áûë. Èíà÷å áû ðå÷êà, íà áåðåãó êîòîðîé
ðàñïîëîæåíî ñåëî Ãðèäèíî, ñêîðåå âñåãî, ñîõðàíèëà áû ñâîå äîñëàâÿíñêîå íàçâàíèå, à íå çâà-
ëàñü áû Ãðèäèíêîé.
Îáùèé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ. Ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü ê îïèñàíèþ îñîáåííîñòåé ñåëà
Ãðèäèíî, ñäåëàåì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â èñòîðèþ ýòîãî óãîëêà íàøåé ðîäèíû. Ïîêà ìåæäó ñòî-
ëèöåé äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà Êèåâîì è ðàííåôåîäàëüíûì îáðàçîâàíèåì ñ öåíòðîì â ãî-
ðîäå Ëàäîãà (Ñòàðàÿ Ëàäîãà) â ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Âîëõîâ ñîõðàíÿëèñü ìåæãîñóäàðñòâåííûå
ñâÿçè (Ìà÷èíñêèé 1998; Ìà÷èíñêèé, Ìà÷èíñêàÿ 1988; Ëåáåäåâ 1996), ïóòü ðóññêèì è êàðåëü-
ñêèì êîëîíèñòàì â Ïîìîðüå, íàñåëåííîå òîãäà ñààìàìè, áûë íàãëóõî çàêðûò. Ýòî ýòàï â èñòî-
ðèè Ðóññêîãî Ñåâåðà èíîãäà íàçûâàþò «äîíîâãîðîäñêèì» èëè «ñòàðîëàäîæñêèì». Êîëîíèçàöèÿ
òåððèòîðèé íûíåøíåé Êàðåëèè îñóùåñòâëÿëàñü ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðèëà-
äîæñêîé ÷óäè è äðåâíåé âåñè, à òàêæå âûõîäöàìè èç Ñêàíäèíàâèè («êîëüáÿãàìè», «êåëÿáàìè»,
«êóëüôèíãàìè» è «êóëïèíãàìè» ñêàíäèíàâñêèõ ñàã è ðóññêèõ ëåòîïèñåé). 
Ýòàï çàâåðøèëñÿ ïîñëå îñëàáëåíèÿ öåíòðàëüíîé âëàñòè â Êèåâå è çàõâàòà íîâãîðîäöàìè
Ñòàðîé Ëàäîãè â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè ÕII âà. Íà÷àëñÿ íîâûé, «íîâãîðîäñêèé», ýòàï îñâîåíèÿ
Ðóññêîãî Ñåâåðà. Êàðåëû, ñîþçíèêè Íîâãîðîäñêîé ðåñïóáëèêè, ïîëó÷èëè ñâîåîáðàçíûé
«êàðò-áëàíø» íà îñâîåíèå ñåâåðíûõ òåððèòîðèé (Ëîãèíîâ 2001, ñ. 43). Êàðåëû, ïî ìíåíèþ àêà-
äåìèêà Ä. Â. Áóáðèõà, ê êîíöó ÕV â. îñíîâàëè ñâîè ïîñåëåíèÿ â óñòüÿõ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ðåê,
âïàäàþùèõ â Áåëîå ìîðå, îò Êàíäàëàêøñêîé ãóáû äî Ñåâåðíîé Äâèíû (Áóáðèõ 1971, ñ. 17).
Áîëüøèíñòâî èç íèõ, êàê îí ñ÷èòàë, âïîñëåäñòâèè çàïóñòåëè. Þæíàÿ è ñðåäíÿÿ Êàðåëèÿ ðóñ-
ñêèìè êðåñòüÿíàìè, êàê ñ÷èòàþò ïåòðîçàâîäñêèå èñòîðèêè, áûëà çàñåëåíà â èñòîðè÷åñêè êðàò-
êèå ñðîêè – îò ñåðåäèíû ÕIII äî ñåðåäèíû ÕIV â. (Èñòîðèÿ Êàðåëèè.., 2001, ñ. 73–74, 79). Ê
ïðîäâèæåíèþ èõ íà ñåâåð ïîäòîëêíóëè íå ñòîëüêî «äàâëåíèå ñòåïè» ñ þãà è íàòèñê ëèâîíñêèõ
ðûöàðåé ñ çàïàäà íà Íîâãîðîäñêèå è Ïñêîâñêèå çåìëè (Ëîãèíîâ 1993, ñ. 6), ñêîëüêî ñòðåìëå-
íèå íîâãîðîäñêîãî áîÿðñòâà çà ñ÷åò ðàññåëåíèÿ ðóññêèõ êðåñòüÿí ñðåäè ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêî-
ãî íàñåëåíèÿ óäåðæàòü ïîäâëàñòíûå òåððèòîðèè Ñåâåðà îò ïîñÿãàòåëüñòâ Âåëèêèõ êíÿçåé Ìîñ-
êîâñêèõ (Èñòîðèÿ Êàðåëèè.., 2001, ñ. 73–74). Äëÿ ýòîãî íîâãîðîäñêèå áîÿðå â ìàññîâîì ïîðÿä-
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êå ïåðåâîäèëè ñîáñòâåííûõ êðåñòüÿí èç þæíûõ áîÿðùèí â ñåâåðíûå. Îäíàêî íà Êàðåëüñêîì
áåðåãó, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì êàðåëüñêîé çíàòè («ïÿòè ðîäîâ êàðåëüñêèõ») íè îäíîé
íîâãîðîäñêîé áîÿðùèíû, êàê ðàç è íå áûëî (Òàì æå, ñ. 97), à çíà÷èò, è íå áûëî âûâîäà òóäà íà
ïîñåëåíèå ðóññêèõ êðåñòüÿí.
Ïîñëå çàõâàòà â 1478 ã. Âåëèêîãî Íîâãîðîäà Èâàíîì III íà÷àëñÿ «ìîñêîâñêèé» ýòàï â îñ-
âîåíèè Ðóññêîãî Ñåâåðà, à ñ íèì è ïðîäâèæåíèå ðóññêèõ êðåñòüÿí èç ìîñêîâñêèõ çåìåëü íà
Ðóññêèé Ñåâåð. Îäíàêî îá àêòèâíîì çàñåëåíèè Êàðåëüñêîãî áåðåãà ðóññêèìè ãîâîðèòü íå ïðè-
õîäèòüñÿ âïëîòü äî 1591 ã., êîãäà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèé Øóåðåöêîé è Êåðåòñêîé âî-
ëîñòåé áûëà ïåðåäàíà èç âåäîìñòâà Äâîðöîâîãî óïðàâëåíèÿ ïîä óïðàâëåíèå Ñîëîâåöêîãî ìî-
íàñòûðÿ. Îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, ïðèâîäèâøèì ê ñìåøèâà-
íèþ ìåñòíîãî è ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ, áûëà îðãàíèçàöèÿ â ïðèáðåæ-
íûõ ñåëåíèÿõ ñîëåâàðåí, íàçûâàâøèõñÿ òîãäà «âàðíèöàìè» èëè «óñîëüÿìè». Ò. À. Áåðíøòàì,
èçâåñòíåéøèé èññëåäîâàòåëü Ïîìîðüÿ, ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî íàåìíûìè ðàáîòíèêàìè íà Êà-
ðåëüñêîì áåðåãó áûëè â îñíîâíîì ðóññêèå èç ðàçíûõ ìåñòíîñòåé ñåâåðíîé Ðîññèè, à òàêæå îá-
ðóñåëûå êàðåëû ñ Ïîìîðñêîãî áåðåãà (Áåðíøòàì, 1978, ñ.59). Íî òîëüêî ëè èç ïðèøëûõ ðóññêèõ
è îáðóñåëûõ êàðåë Ïîìîðñêîãî áåðåãà ôîðìèðîâàëîñü íàñåëåíèå ñåëà? Ðàçâå íå ìîãëè ðàáîòàòü
íà ñîëîâåöêîé âàðíèöå òàêæå è âûõîäöû èç ìåñòíûõ êàðåë Êàðåëüñêîãî áåðåãà? Áûòîâàíèå
ñðåäè ãðèäèíöåâ ôàìèëèè Ëîïèíîâ (â 1944 ãîäó ìîòîðèñò ñ òàêîé ôàìèëèåé çíà÷èëñÿ ñðåäè
óäàðíèêîâ òðóäà ãðèäèíñêîãî êîëõîçà «Ïîáåäà» – ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.784, ë.14) ãîâîðèò î
òîì, ÷òî è ñààìû (ëîïàðè) òîæå ìîãóò áûòü ïðè÷èñëåíû ê îäíîìó èç ýòíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ,
íà îñíîâå êîòîðûõ ôîðìèðîâàëîñü íàñåëåíèå ñåëà Ãðèäèíî. Â ÕVII â. êàê ðàç çàâåðøàëñÿ ïåðå-
õîä íà îñåäëîñòü «äèêîé ëîïè» – êî÷óþùèõ ñààìîâ, ïðîìûñëîâûå óãîäüÿ êîòîðûõ ïðîñòèðà-
ëèñü îò þæíîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ äî âíóòðåííèõ ðàéîíîâ áûâøèõ ëîïñêèõ ïîãîñòîâ Îáî-
íåæñêîé ïÿòèíû. Îñåäàÿ â ïîñòîÿííûõ ïîñåëåíèÿõ, îíè ïåðåõîäèëè íà ÿçûê ìåñòíûõ êàðåë
èëè ðóññêèõ, ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿëîñü è èõ ýòíè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå. Ñààìû, íàäî çàìåòèòü,
èñòîðè÷åñêè íå áûëè íè ìîðñêèìè îõîòíèêàìè, íè ðûáàêàìè, è êî÷åâàëè îíè íå âäîëü ïîáå-
ðåæèé, à âî âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûõ ðàéîíàõ.
Èñòîðèÿ ïîñåëåíèÿ. Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíàíèå î ïîñåëåíèè â Ãðèäèíîé ãóáå ñîäåð-
æèòñÿ â àðõèâíîì ñîáðàíèè Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ. Â «Äîçîðíîé êíèãå ñòàðöåâ Èýñàôà Ñî-
ðîöêîãî, Èñõèë è Íèêèôîðà», ñîñòàâëåííîé â 1635 ã. ãîâîðèòñÿ, ÷òî óêàçàííûå ñòàðöû åçäèëè
íà Êåðåòü, ×óïó è ×åðíóþ ðå÷êó «äîçèðàòè âàðíè÷íûõ ìåñò è ëåñîâ, ãäå âïðåäü ìîæíî ñîëÿíîé
ïðîìûñåë óñòðîèòü âìåñòî Ãðèäèíñêîãî» (ÐÃÀÄÀ, ô. 1201, îï.1, ä.32, ë.1–29). ×òî êàñàåòñÿ ïî-
âîäà äëÿ íàïèñàíèÿ ãðàìîòû, òî îí áûë ñàìûì áàíàëüíûì äëÿ òîãî âðåìåíè. Íà Êàðåëüñêîì
áåðåãó â ñåðåäèíå ÕVI â. áûëî 44 «æèâûõ» âàðíèöû è 23 «âïóñòå» (Áåðíøòàì, 1978, ñ.120). Èç
ìîíàñòûðñêîãî äîêóìåíòà ñëåäóåò, ÷òî ê 1635 ã. ìåñòíûå ëåñíûå ðåñóðñû âîêðóã ãðèäèíñêîãî
óñîëüÿ óæå ïîëíîñòüþ èñòîùèëèñü. Ïðîèçîøëî ýòî ïîòîìó, ÷òî ïîä òðåõìåòðîâûìè êâàäðàò-
íûìè èëè êðóãëûìè ÷óãóííûìè ñêîâîðîäàìè (öðåíàìè) ñ ðàññîëîì äëÿ âûïàðêè ñîëè êðóãëî-
ñóòî÷íî ïðèõîäèëîñü ïîääåðæèâàòü îãîíü. Óñòàíîâèòü, êîãäà èìåííî áûëà îñíîâàíà ñîëÿíàÿ
âàðíèöà, óñòðîèëè ëè åå íà çàïóñòåëîì èëè æå íà æèëîì ìåñòå, êîãäà èìåííî ïðîèçîøëî ïðå-
êðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óñîëüÿ, èç òåêñòà ãðàìîòû íåâîçìîæíî. Íàâåðíîå, âñå ýòî íèêîãäà òàê
è íå óäàñòñÿ âûÿñíèòü, åñëè àðõåîëîãàìè íå áóäóò ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå îòêðûòèÿ. Â ëþ-
áîì ñëó÷àå âîçðàñò ïîñåëåíèÿ ïðèíÿòî îòñ÷èòûâàòü îò ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ åãî â ïèñüìåííûõ
èñòî÷íèêàõ, òàê ÷òî â 2010 ã. Ãðèäèíî èñïîëíèòñÿ 375 ëåò. 
Â ñâÿçè ñ íàøèì èññëåäîâàíèåì ïî ïîâîäó Ãðèäèíî äàëåå âîçíèêàåò äâà áîëåå ïðîñòûõ,
íî î÷åíü âàæíûõ âîïðîñà: 
1. Ìîãëî ëè Ãðèäèíî çà íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî óñîëüÿ ñòàòü
÷èñòî ðóññêèì ïîñåëåíèåì? 
2. Íå ïîêèíóëè ëè ëþäè áåðåãà Ãðèäèíêè ïîñëå çàêðûòèÿ ìîíàñòûðñêîé âàðíèöû, âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû îñòàòüñÿ â ñòîëü óäîáíîì äëÿ ïîìîðñêîãî ïîñåëåíèÿ ìåñòå è çàíÿòüñÿ îáû÷íûì
äëÿ ïîìîðîâ ìîðñêèì ðûáîëîâñòâîì è îõîòîé íà ìîðñêîãî çâåðÿ? 
Íà âîïðîñ ïåðâûé îäíîçíà÷íî ìîæíî äàòü îòðèöàòåëüíûé îòâåò. Â óñëîâèÿõ ïîäàâëÿþùåãî
ïðåîáëàäàíèÿ â ÕVI – ïåðâîé òðåòè ÕVII â. êàðåëüñêîãî íàñåëåíèÿ íà Êàðåëüñêîì áåðåãó (êîëîíè-
çàöèÿ ðóññêèìè ýòîé ÷àñòè Ïîìîðüÿ åùå òîëüêî íà÷èíàëàñü) â ïîäîáíîå ïðîñòî íå âåðèòñÿ.
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Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îäèí êîíåö ñåëà Ãðèäèíî äî ñèõ ïîð çîâåòñÿ Âàðíèöåé, íè î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâîâàòü íå ìîæåò. Âàðíèöû ïðåêðàùàëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå è ñíîâà íà÷èíàëè äåé-
ñòâîâàòü. Ïîìîðñêóþ ñîëü ïðîäîëæàëè ïðîèçâîäèòü íà Êàðåëüñêîì áåðåãó âïëîòü äî
ÕIÕ–ÕÕ ââ. Îíà íå ãîäèëàñü äëÿ çàñîëêè ñåëüäè íà ïðîäàæó, íî åå èñïîëüçîâàëè äëÿ çàñîëêè
òðåñêè è ðàçíûõ ìåñòíûõ íóæä. Ñîëü-«ïîìîðêó» äàæå âûâîçèëè íà Øóíüãñêóþ ÿðìàðêó äëÿ
ïðîäàæè Îëîíåöêèì è Âîëîãîäñêèì ïåðåêóïùèêàì (Áåðíøòàì, 1978, ñ. 121). 
Îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ íàì ïîìîæåò íàéòè åùå îäíà ñòàðèííàÿ ãðàìîòà, ñîñòàâëåííàÿ 
18 èþëÿ (ñòàðîãî ñòèëÿ) 1694 ã. (Êàðåëèÿ â XVII âåêå, 1948, ñ. 352–353). Ïîëíîå åå íàçâàíèå «Çà-
ïèñü ïîñûëüùèêîâ Øóåðåöêîé âîëîñòè Àíòîíà Èðîäèîíîâà ñ òîâàðèùàìè è ñòàðîñòû Êåðåò-
ñêîé âîëîñòè Ðîìàíà Êóêêîåâà ñ ìèðñêèìè ëþäüìè îá îðãàíèçàöèè ÿìñêîé ïîâèííîñòè». Äî-
êóìåíò áûë ñîñòàâëåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îñòðî âñòàëà íåîáõîäèìîñòü óðåãóëèðîâàòü âçàèìíûå
ðàñ÷åòû ìåæäó ìèðñêèìè îáùèíàìè Êàðåëüñêîãî Ïîìîðüÿ, íà êîòîðûõ ëåãëà ÿìñêàÿ ïîâèí-
íîñòü ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ ïî «Ìîñêîâñêîé äîðîãå» â ñòîðîíó ãîðîäà Êîëû è îáðàòíî.
Ïðîêîììåíòèðîâàí îí áûë Ò. À. Áåðíøòàì ïðàêòè÷åñêè îäíîçíà÷íî: «Âèäèìî, íà ýòèõ ÿìñêèõ
ïóíêòàõ è âîçíèêëè ñåëà Êàëãàëàêøà è Ãðèäèíî… çàñåëåííûå èç Êåðåñêîé è Øóåðåöêîé âî-
ëîñòåé» (Áåðíøòàì, 1978, ñ. 50). Ñ ïîäîáíûì òîëêîâàíèåì ãðàìîòû áûëè ñîãëàñíû è íåêîòî-
ðûå ïîçäíåéøèå èññëåäîâàòåëè (Ìåäâåäåâ, 1986, ñ. 9; Ëîãèíîâ, 2003, ñ. 2). 
Íà ñåé ðàç ïîçâîëèì ñåáå âûéòè èç-ïîä âëèÿíèÿ äàííîé àâòîðèòåòíåéøåé èññëåäîâàòåëüíè-
öû Ðóññêîãî Ñåâåðà è èçó÷èòü òåêñò ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðèâåäåì åãî ïîëíîñòüþ, à ïîëóæèðíûì
øðèôòîì âûäåëèì ìåñòà, âàæíåéøèå äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ.
«1694 ã. – Çàïèñü ïîñûëüùèêîâ Øóåðåöêîé âîëîñòè Àíòîíà Òðîäèîíîâà ñ òîâàðèùàìè è
ñòàðîñòû Êåðåòñêîé âîëîñòè Ðîìàíà Êóêêîåâà ñ ìèðñêèìè ëþäüìè îá îðãàíèçàöèè ÿìñêîé ïî-
âèííîñòè. Ñîáð. ÈÈßË, ¹ 5, íà 3 ñîñòàâàõ».
«202-ãî ãîäà èþëÿ â 17 äåíü ïî óêàçó ãîñóäàðÿ îòöà íàøåãî àðõèìàíäðèòà Ôèðñà, êåëàðÿ
ñòàðöà Èîíû, êàçíà÷åÿ èåðîìîíàõà Èíîêåíòèÿ ç áðàòíåþ, áóäó÷è â Êåðåöêîé âîëîñòè, Øóðåö-
êèå âîëîñòè ïîñûëùèêè: Àíòîøêî Èðîäèîíîâ, Èâàí ÔåäîðîâÏàâîçíèí äà ãðèäèíåö Ôåîäîð
Ëåâîíòèåâ Êîíåâàëîâ, Èâàí Êèðèëîâ è âî âñåõ Øóðåöêèå âîëîñòè êðåñòüÿí ìåñòî äîãîâîðèëèñÿ
ìû ïîëþáîâíî Êåðåöêèå âîëîñòè ñî ñòàðîñòîþ ñ Ðîìàíîì Èëüèíûì Êóêêîåâûì è ñ ìèðñêèìè
ëþäìè: ñ ÊîíäðàòüåìÍèêèòèíûì ñ Èàêèìîì Âàñèëüåâûì Áóòîðèíûì, ñ Îíèñèìîì Ñåìåíî-
âûì Áóòîðèíûì, ñ Òèìîôååì Ñåìåíîâûì Îáîðèíûì ñ Âàñèëüåì Åðìîëèíûì, ñ Ñûñîåì äà ñ
Êèðèëîì Ïîëóÿíîâûì, ñ Îñèôîì Ðèãîåâûì, ñ Ëàçàðåì Åãîðüåâûì, ñ Òèìîôååì ÈñàêîâûìÒî-
áîëèíûì, ç Äàíèëîì Òÿ÷êóíîâûì, ñ Êîðíèëîì ñ Êîæååâûì, ñ Ôåäîðîì Ïàéêà÷åâûì è ñî âñå-
ìè êðåñòüÿíû â òîì, ÷òî âîçèòü íàì øóðå÷àíàì ñ ñåãî 202-ãî ãîäà èþëÿ ñ 8-ãî ÷èñëà è ïî 
203-é ãîä èþëÿ ïî òî æå 8-e ÷èñëî ãîñóäàðñêèå è ìîíàñòûðñêèå ïîäâîäû íîâîþ äîðîãîþ: çèì-
íèå ïîäâîäû èñ Êàëãàëàêøè äî Êåðåòè, à ëåòíèå ïîäâîäû èç Ãðèäèíîé ãóáû äî Êåðåòè æå, à èì
êåðå÷àíàì òàêîæäå âîçèòü: çèìíèå ïîäâîäû ïî òîé æå íîâîé äîðîãå èñ Êåpeoe ai Êàëãàëàêøè,
à ëåòíèå äî Ãîëîâèíîé ãóáû. À ÷òî èõ êåðåíêîé ïåðåâîçêè áóäåò çèìíåþ äîðîãîþ çà íàñ øóðå-
÷àí 20 âåðñò, è çà òó èõ ïåðåâîñêó ïëàòèòü íàì øóðå÷àíàì äåíüãè ïî ãðèâíû íà 10 âåðñò, à âû-
òè ñ÷èòàòè ïî âûòè íà 10 âåðñò, a âûòü íî 2 äåíãè ñ÷èòàòü. À êîãäà îò íàñ â Êîëñêîé îñòðîã ñëó-
÷àòöà íåïîìåðíûå ïîäâîäû, è ó íèõ êåðå÷àí ñâîèõ ëîøàäåé íå áóäåò, è íàì øóðå÷àíàì â ïî-
ïîëíåíèå ÷èñëà ñâîèìè ëîøàäÿìè ñ íèìè ñ êåðå÷àíàìè äî Êíÿæåé ãóáû ïðîâîæàòü, à çà ïåðå-
âîñêó ó íèõ êåðå÷àí èìàòü äåíãè ïî ãðèâíû íà 10 âåðñò è çà âûòè òàêîæäå. À ÷òî ëåòíèì ïóòåì
íàøåé øóðåöêîé ïåðåâîñêè áóäåò çà íèõ êåðå÷àí 10 âåðñò, è çà òó íàøó ïåðåâîñêó ïëàòèòü èì
êåðå÷àíàì ïî ãðèâíû íà ïîäâîäó, çà òðîéíîå ñóäíî è çà âûòè ïî äâå äåíãè. A ñ÷èòàòè íàì øó-
ðå÷àíàì è èì êåðå÷àíàì çèìíèå è ëåòíèå ãîñóäàðñêèå ïîäâîäû ïî ïîäîðîæíûì, à ìîíàñòûð-
ñêèå ïîäâîäû ñ÷èòàòü òàêîæäå. À êîãäà èõ êåðåöêèå ïîäâîäû ïðèäóò ê íàì è Êàëãàëàêøó èëè â
Ãðèäèíó, è íàì øóðå÷àíàì èëè êåðå÷àíàì çà òå èõ ïîäâîäû â òî âðåìÿ è äåíãè ïëàòèòü íà ÿìó.
À êîãäà íàøè ùóðåöêèå ïîäâîäû ïðèäóò ê íàì êåðå÷àíàì â Êåðåòü, èì êåðå÷àíàì òàêîæäå â òî
æ âðåìÿ ê íàì è äåíãè ïëàòèòü çà ïîäâîäû. À áóäå ó íàñ øóðå÷àí íà ÿìó äåíåã â óïëàòó íå áóäåò
çà òå èõ ïîäâîäû è çà ïåðåâîñêó, è íàì øóðå÷àíàì â òåõ ïîäâîäíûõ äåíãàõ ïðèéòè ê íèì â Êå-
ðåöêóþ âîëîñòü íà ñùåò ç äåíãàìè íà ñðîê íà Ïðîêîïüåâ äåíü èþëÿ êî 8 ÷èñëó èëè ïî Èëüèí
äåíü òîãî æå 203-ãî ãîäà. À áóäå ìû øóðå÷àíà íà òå âûøåïèñàííûå ñðîêè ê íèì â Êåðåöêóþ âî-
ëîñòü íà ñùåò íå ïðèéäåì, è íà íàñ øóðå÷àíàõ âçÿòü èì êåðå÷àíàì çàñòàâû 2 ðóáëè. À ñ÷èòàòöà
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íàì øóðå÷àíàì ñ íèìè êåðå÷àíû ïðîòèâî ñåé óãîâîðíîé çàïèñè. Â òîì ìû øóðå÷àíà èì êåðå-
÷àíàì ñèþ óãîâîðíóþ ïîëþáîâíóþ çàïèñü äàëè. Çàïèñü ïèñàë ïî ñòàðîñòèíó è âûáîðíûõ ëþ-
äåé è âñåõ êðåñòüÿí âåëåíèþ èõ ìèðñêîé ïîñûëùèê Øóðåöêîé âîëîñòè öåðêîâíîé è çåìñêîé
äèÿ÷åê Àíòîøêî Èðîäèîíîâ ëåòà 7202-ãî ãîäà èþëÿ â 18 äåíü».
Íà îáîðîòå: «Ê ñåé çàïèñè âìåñòî ãðèäèíöîâ Ôåäîðà Êîíåâàëîâà äà Èâàíà Êèðèëîâà ïî èõ âå-
ëåíüþ êàðãîïîëåö Ñòåïêà Ïåòåëèí ðóêó ïðèëîæèë. Ê ñåé çàïèñè âìå[ñòî] Øóðåöêèå âîëîñòè
êðåñòüÿí ïî èõ âåëåíüþ Øóðåöêèå âîëîñòè íèêîëàåâñêîé ïîï Ôåäîð Èâàíîâ ðóêó ïðèëîæèë».
Êàê âèäèì, â äîêóìåíòå èìåþòñÿ ñëîâà «èç Ãðèäèíîé ãóáû» (÷òî ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî
êàê íàçâàíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî îáúåêòà – çàëèâà), «â Ãðèäèíó» (à ýòî óæå îáû÷íîå äëÿ ïîäîá-
íûõ äîêóìåíòîâ íàçâàíèå ïîñåëåíèÿ), à ãëàâíîå – «ãðèäèíåö Ôåîäîð Ëåâîíòèåâ Êîíåâàëîâ,
Èâàí Êèðèëîâ» è «âìåñòî ãðèäèíöîâ Ôåäîðà Êîíåâàëîâà äà Èâàíà Êèðèëîâà» – ýòî óæå óêàçà-
íèå íà æèòåëåé èç ñåëà Ãðèäèíî. Òàêèì îáðàçîì, â ãðàìîòå Ãðèäèíî îáîçíà÷åíî êàê óæå ñóùå-
ñòâóþùåå ïîñåëåíèå è ïðèñóòñòâóåò ïîíÿòèå «ãðèäèíöû» – îáîáùåííîå íàçâàíèå âñåõ æèòåëåé
ñåëåíèÿ. Âûðàæåíèå æå: «Ê ñåé ãðàìîòå âìåñòî ãðèäèíöîâ Ôåäîðà Êîíåâàëîâà4 äà Èâàíà Êè-
ðèëîâà ïî èõ âåëåíèþ êàðãîïîëåö Ñòåïêà Ïåòåëèí ðóêó ïðèëîæèë» ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè
â ñ. Ãðèäèíî, êàê ìèíèìóì, âûáîðíûõ ëþäåé îò ãðèäèíñêîé ñåëüñêîé îáùèíû, òî åñòü äîñòà-
òî÷íî ìíîãî÷èñëåííîãî êðåñòüÿíñêîãî ñîîáùåñòâà. Êàê âèäèì, íåò íèêàêèõ ñâèäåòåëüñòâ òî-
ìó, ÷òî ñåëî âîçíèêëî â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé ÿìñêèõ ñòàíöèé, òåì áîëåå â 1694 ã. Äàëüíåéøèå
êîììåíòàðèè, êàê ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè. 
Ñ îðãàíèçàöèåé îæèâëåííîé «Ìîñêîâñêîé äîðîãè» øàíñû ñîõðàíÿòü íàöèîíàëüíóþ
èäåíòè÷íîñòü äëÿ êàðåë, ïðîæèâàâøèõ â ñ. Ãðèäèíî, ñóùåñòâåííî ñíèçèëèñü. Ñòîéêî åå ñîõðà-
íèëî â óñëîâèÿõ Êàðåëüñêîãî Ïîìîðüÿ ëèøü íàñåëåíèå â òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, æèòåëè êî-
òîðûõ ðåãóëÿðíî îòïðàâëÿëèñü êîñèòü ñåíî âî âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûå òåððèòîðèè, çàñåëåí-
íûå êàðåëàìè. Ó íàñåëåíèÿ Ãðèäèíî, îêðóæåííîãî ñ þãà íà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ íåïðîõîäèìû-
ìè áîëîòàìè, ïîäîáíîé âîçìîæíîñòè íå èìåëîñü. Îäíàêî ïðîöåññ îáðóñåíèÿ ñåëà áûë äåëîì
âåñüìà äëèòåëüíûì.
Â 1827–1828 ãã., ñïóñòÿ 130 ëåò ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ãðàìîòû î «Çàïèñè ïîñûëüùèêîâ» (â ñâÿ-
çè ñ ïîòðåáíîñòÿìè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðåîáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè), â Ïîìîðüå
áûëà îòïðàâëåíà ýêñïåäèöèÿ Ðåéíåêå. Ïî ðåçóëüòàòàì åå áûëî ñäåëàíî çàêëþ÷åíèå: «äåðåâíè
Ãðèäèíî, Êàëãàëàêøó, Ïîíüãó è Øóþ ìîæíî ïðè÷èñëèòü ê êàðåëüñêèì ïî ñìåñè åÿ îáûâàòåëåé»
(Áåðíøòàì, 1978, ñ. 59). Òî åñòü ðóññêîå íàñåëåíèå â ñ. Ãðèäèíî äàæå â ïåðâîé òðåòè ÕIÕ â. ïî
ñâîåé ÷èñëåííîñòè ÿâíî íå ïðåîáëàäàëî íàä êàðåëüñêèì. Èññëåäîâàòåëü Ì. Ì. Ìåäâåäåâ ïðåä-
ïîëîæèë, ÷òî ñîõðàíåíèþ êàðåë â ñ. Ãðèäèíî ñïîñîáñòâîâàëè ðåãóëÿðíûå ïåðåñåëåíèÿ òóäà êà-
ðåë èç ñìåæíûõ ðàéîíîâ ñ êàðåëüñêèì íàñåëåíèåì. Íàïðèìåð, èç Ðóãîçåðñêîãî è Ïàíîçåðñêîãî
ïîãîñòîâ â íà÷àëå ÕVIII âåêà (Ìåäâåäåâ 1986, ñ. 9–10). Ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ òîìó íåò,
íî èñêëþ÷àòü òàêóþ âîçìîæíîñòü íåëüçÿ. Äåéñòâèòåëüíî, âî âðåìÿ âîéíû Ïåòðà Ïåðâîãî ñî
øâåäàìè (áîåâûå äåéñòâèÿ ïðîèñõîäèëè â ìàðòå – àïðåëå 1718 ã. è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé 22-äíåâ-
íûé ãðàáèòåëüñêèé ðåéä âîèíñêîãî îòðÿäà øâåäîâ èç Êàÿíåáîðãà – Ñì.: Èñòîðèÿ Êàðåëèè..,
2001, ñ.186) ýòè ïîãîñòû î÷åíü ñåðüåçíî ïîñòðàäàëè, íàáëþäàëîñü âðåìåííîå áåãñòâî èõ æèòåëåé
ñ ðîäíûõ òåððèòîðèé. Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ â 1920 ã. (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.15), à òàêæå ýêñïåäè-
öèÿ Ä. À. Çîëîòàðåâà 1926 ã. ïî èññëåäîâàíèþ ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ Êàðåëèè (Çîëîòà-
ðåâ, 1927, êàðòà 1) ïðèñóòñòâèÿ êàðåë â ñ. Ãðèäèíî íå çàôèêñèðîâàëà. Çíà÷èò, îêîí÷àòåëüíî ðóñ-
ñêèì ïîìîðñêîå ñåëî Ãðèäèíî ñòàëî â ïåðèîä ìåæäó êîíöîì ïåðâîé òðåòè ÕIÕ è íà÷àëîì ÕÕ â.
Íåñêîëüêî â ðàçðåç ñ òàêèì óòâåðæäåíèåì èäóò ìàòåðèàëû íàøèõ çàïèñåé 1999 ã. Èíôîðìàíòû
óòâåðæäàëè, ÷òî îòäåëüíûå ñòàðóõè, âçÿòûå çàìóæ â ñ. Ãðèäèíî èç êàðåëüñêèõ ïîñåëåíèé (Ñóíîî-
ñòðîâ, Êàëãàëàêøà), íà «ñòàðóøå÷üèõ áåñåäàõ» ðàçãîâàðèâàëè ìåæ ñîáîé ïî-êàðåëüñêè, à ïîñëåä-
íèå ñòàðóõè, çíàâøèå ýòîò ÿçûê, óìåðëè íå ðàíåå âòîðîé ïîëîâèíû 1980-õ ãã.(ÍÀ ÊÍÖ, ô.1,
îï.6, ä.622, ë.14). Â äàííîì ñëó÷àå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íå âñå ñòàðóõè «áûëè âçÿòûìè çàìóæ â Ãðè-
äèíî». Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ñðåäè íèõ áûëè êàðåëêè, îñåâøèå â ñåëå â ðåçóëüòàòå ìàññîâîãî ïî-
ñåëåíèÿ â Ãðèäèíî ýâàêóèðîâàííûõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î êîòîðîì ñîîáùàë
À. Ì. Ëèíåâñêèé (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.789, ë.1–2 è äð.).
Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
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4 Ìíîãî÷èñëåííûå ïîòîìêè Êîíåâàëîâà (Êîíîâàëîâû) è ñåé÷àñ åùå ïðîæèâàþò â Ãðèäèíî.
Ïîêà íå áûëà ïîñòðîåíà æåëåçíàÿ äîðîãà îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ÷åðåç Ïåòðîçàâîäñê íà
Ìóðìàíñê (â 1916 ã.) Êåìñêèé óåçä, à ñ íèì è Êåðåòñêàÿ âîëîñòü òÿãîòåëè ýêîíîìè÷åñêè è ïî
óäîáñòâó òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ ê Àðõàíãåëüñêó. Ïîïûòêà âêëþ÷åíèÿ Êåìñêîãî óåçäà â ñî-
ñòàâ Îëîíåöêîé ãóáåðíèè â 1802 ã. âûçâàëà áîëüøèå ïðîòåñòû è íåóäîâîëüñòâèå ìåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ, êîòîðûå ïðèíóäèëè âëàñòè âêëþ÷èòü ýòîò óåçä âìåñòå ñ Êîëüñêèì â ñîñòàâ Àðõàíãåëü-
ñêîé ãóáåðíèè. Ëèøü ïîñëå ïîñòðîéêè äîðîãè íà Ìóðìàíñê Êàðåëüñêèé áåðåã ñòàë ñîñòàâëÿòü
åäèíîå öåëîå ñ áîëåå þæíûìè ðàéîíàìè, ðåçóëüòàòîì ÷åãî ÿâèëîñü âêëþ÷åíèå àêòîì îò 25 èþ-
íÿ 1923 ã. Êåìñêîãî óåçäà â Àâòîíîìíóþ Êàðåëüñêóþ Ñîâåòñêóþ Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðåñïóáëè-
êó. Â 1921 ã. ñ. Ãðèäèíî âõîäèëî â ñîñòàâ Ïîíüãîìñêîé âîëîñòè, â íàøè äíè îíî ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíóþ ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ åäèíèöó â ñîñòàâå Êåìñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êàðåëèÿ. Ñîãëàñíî äàííûì «Ñïèñêà íàñåëåííûõ ìåñò Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïî ñâåäå-
íèÿì 1859 ãîä» â Ãðèäèíî ïðîæèâàëî 259 ÷åëîâåê (Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò.., 1861, ñ.19). Äè-
íàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â íà÷àëå ÕÕ â. ïðèâåäåíà â ñòàòüå Ñ. Á. Ïîòàõèíà è Ñ. À. Êàïè-
òîíîâîé â íàñòîÿùåé ìîíîãðàôèè. Äàëüíåéøàÿ äèíàìèêà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: â
1926 ã. â ñåëå ïðîæèâàëî 379 ÷åë., â 1959 ã. – 359 ÷åë., â 1979 ã. – 196 ÷åë. Ïî äàííûì ïîñëåäíåé
ïåðåïèñè 2002 ã., â ñåëå ïðîæèâàåò 127 ÷åëîâåê.
Oñîáåííîñòè òðàäèöèîííîãî áûòà æèòåëåé ñ. Ãðèäèíî. Ðàáîò, ñïåöèàëüíî è ïîäðîáíî îñâå-
ùàþùèõ òðàäèöèîííûé áûò ñ. Ãðèäèíî è åãî îáèòàòåëåé, ïîêà íå ñóùåñòâóåò. Ñèñòåìàòè÷å-
ñêèå çíàíèÿ íà ýòîò ñ÷åò ìîæíî ïîëó÷èòü ëèøü èç îäíîé åäèíñòâåííîé ðàáîòû – «Áûò è ïðî-
ìûñëû íàñåëåíèÿ çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ (Ñîðîêà – Êàíäàëàêøà)» Â. Ï. Íèêîëü-
ñêîãî (Íèêîëüñêèé, 1927). Èç ìîíîãðàôèé è ñòàòåé Ò. À. Áåðíøòàì (1972, 1978, 1983) è èç äðó-
ãèõ, åùå áîëåå òðóäíîäîñòóïíûõ, èçäàíèé (Äàíèëåâñêèé, 1862; Àëååâ, 1914; Áðåéôóñ, 1913;
Ãëåáîâ, 1926 è äð.) èõ íàäî èçâëåêàòü áóêâàëüíî ïî êðóïèöàì. Ìåæäó òåì â àðõèâå Êàðåëüñêî-
ãî íàó÷íîãî öåíòðà õðàíÿòñÿ ïîäðîáíûå, íî ïîêà íåîïóáëèêîâàííûå ýòíîãðàôè÷åñêèå çàïèñè
1944 ã. èç ñ. Ãðèäèíî èçâåñòíîãî èññëåäîâàòåëÿ Êàðåëèè À. Ì. Ëèíåâñêîãî (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, 
îï. 37, ä.784–790). ×àñòü èç ýòèõ çàïèñåé ïîêà äàæå íå ðàñøèôðîâàíà. Òàê ÷òî ïîçâîëèì ñåáå
äåëàòü èç íèõ ëèøü íåêîòîðûå èçâëå÷åíèÿ.
Ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóþò èññëåäîâàòåëüñêèõ êîììåíòàðèåâ ìàòåðèàëû ïèñüìà «èçáà÷à»
Êíÿçåâîé, íàïðàâëåííîé â ñ. Ãðèäèíî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñðåäè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ àãèòàöèîí-
íîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû. Ýòè ìàòåðèàëû îòðàæàþò ìíîãèå ýòíîãðàôè÷åñêèå îñîáåííî-
ñòè ñåëà Ãðèäèíî è ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ íîñÿò íàçâàíèå «Âïå÷àòëåíèÿ ïðèåçæåãî» (Òàì
æå, ä.786, ë.76–78). Âîò íåêîòîðûå âûäåðæêè: «Äåðåâíÿ ðàñïîëîæåíà íà ñêëîíå ãîðû. Ïî îäíó
ñòîðîíó äîðîãè äîìîâ íåò, âäîëü (äîðîãè) èäóò òðîòóàðû, êðóãîì äîìîâ ðàçáðîñàíû íåáîëüøèå
îãîðîäû. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîìà â òðè èçáû ñ ìåçîíèíîì. Äîìà áîëüøèå ñ òåïëûì äâî-
ðîì. Âñþäó èäåàëüíàÿ ÷èñòîòà. Íàñåëåíèå – ïîìîðû. Íàðîä ãîñòåïðèèìíûé, äîáðîäóøíûé,
÷óòêèé. Æèâóò çàæèòî÷íî. Â ãîâîðå ñîõðàíèëñÿ ïðîâèíöèàëèçì. Ãîâîð áûñòðûé, àêàþùèé.
Î÷åíü îðèãèíàëüíûå èíòîíàöèè â ãîëîñå, ïðè÷åì ó âñåõ îäèíàêîâûå, îñîáåííî âûðàæåííûå,
êîãäà ïîäçûâàþò îâåö <…>. Íàñåëåíèå ðàçäåëÿåòñÿ íà ðûáàêîâ è «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííèêîâ». Ê
ïîñëåäíèì ïðèíàäëåæàò æåíùèíû, ó êîòîðûõ åñòü êîðîâû. Îíè êîñÿò òðàâó äëÿ ñåáÿ è äëÿ êîë-
õîçà, ñàäÿò êàðòîôåëü, íî â òî æå âðåìÿ óìåþò è ðûáà÷èòü. Ðûáàêè çàíÿòû òîëüêî ðûáîëîâñò-
âîì. Âñå ëåòî æèâóò íà òîíÿõ. Ïîåçäêà íà Ìóðìàí íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ìåñòíîãî ëîâà (â
ýòîì îíà îøèáàëàñü – Ë. Ê.). È òîëüêî ïðèåçä èç Ìóðìàíà âûçûâàåò ó ïðî÷èõ ñòðàøíóþ çà-
âèñòü <…>. Æåíùèíû, êàê ìîëîäûå, òàê è ñòàðûå, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íîñÿò ñàðàôàí.
Î÷åíü îðèãèíàëüíî ïîäâÿçûâàþò åãî íèæå ïîÿñà, óêîðà÷èâàÿ. Òåì ñàìûì ïðèäàþò ñâîåé ôè-
ãóðå ÷òî-òî øèðîêîå, áåçîáðàçíîå. Äåâóøêè íîñÿò ñîâðåìåííîå ïëàòüå. Íî ëþáÿò îäåòü è ñàðà-
ôàí. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà øèêîì <...>. Ñòîë îäíîîáðàçåí – âàðèòñÿ êàæäûé äåíü ñóï (òî÷-
íåå óõà – Ë. Ê.). Åæåäíåâíàÿ ñòðÿïíÿ – âàòðóøêè, êàëà÷è. Áîëüøîé ïèðîã ñ ðûáîé çîâóò «êó-
ëåáÿêà», ìàëåíüêèå ïèðîæêè ñ ìÿñîì è êðóïîé – «êóêà÷è». Ñîâåðøåííî íå ïåðåâàðèâàþò çà-
ïàõà òþëåíüåãî æèðà. Íå åäÿò ëåãêîå îò îëåíÿ, åãî ïîòðîõà <…>. Åñòü ñòàðîâåðû è öåðêîâü, â
êîòîðóþ õîäÿò è ìèðñêèå è ñòàðîâåðû. Ìîëÿòñÿ ïî ïðàçäíèêàì áåç ïîïà, ïîþò ìîëèòâû, èìå-
åòñÿ ñòîðîæ. Õîäÿò òóäà íàðÿäíûå, íåñóò áîëüøèå äåíüãè <…>. Ðåëèãèîçíû, ñîáëþäàþò âñå
öåðêîâíûå ïðàçäíèêè. Íî ìîëîäåæü ãîâîðèò î âåðå â Áîãà, íî íèêîãäà íå ìîëèòñÿ. Ñòàðóõè è
òå ìîëèòâû çàáûëè. Ñóåâåðíû. Âåðÿò â êàêîãî-òî «õîçÿèíà» («äîìîâîãî ÷åðòà»). Âñòðå÷è ñ íèì
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ïðèíîñÿò íåñ÷àñòüÿ <…>. Íå ñêóïû. Äåíüãè íå ðàç æåðòâîâàëèñü â ôîíä îáîðîíû, îõîòíî, áåç
íàæèìà. Ïîìèíêè óñîïøèõ âûðàæàþòñÿ â áîëüøèõ ðàçäà÷àõ ñòàðèêàì ñúåñòíîãî <…>». 
Êàê âèäèì, îïèñàíèå æèòåëåé ñ. Ãðèäèíî î÷åâèäöåì íå ëèøåíî ïðîòèâîðå÷èé, íî ýòíî-
ãðàôè÷åñêè âïîëíå êîëîðèòíî è êîððåêòíî. Âíåøíèé âçãëÿä íà ýòíîãðàôè÷åñêóþ ñïåöèôèêó
ñåëà è åãî îáèòàòåëåé íàì õîòåëîñü áû äîïîëíèòü ìàòåðèàëîì, â êîòîðîì áû âûðàæàëñÿ âçãëÿä
ïîñåëÿí íà ñàìèõ ñåáÿ èçíóòðè èõ ãðóïïû. Â íàèáîëåå êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå åãî îòðàæàåò
ìåñòíàÿ ÷àñòóøêà: 
ß ïî-ãðèäèíñêè îäåòà,
ß ïî-ãðèäèíñêè ñòàíöóþ, 
ß ïî-ãðèäèíñêè ñïîþ, 
ß ãðèäÿíî÷êà-äåâ÷îíî÷êà
Íèãäå íå ïðîïàäó. 
Ñëîâà ÷àñòóøêè âïîëíå ïîäòâåðæäàþò ñâåäåíèÿ âíåøíåãî íàáëþäàòåëÿ î òîì, ÷òî â îäå-
æäå ãðèäèíöåâ, èõ ãîâîðå (íà óðîâíå ôîíåòèêè), à òàêæå â îòäåëüíûõ òàíöåâàëüíûõ ïà èìåëèñü
ñóãóáî ìåñòíûå îñîáåííîñòè.
Èçâëå÷åíèé èç «Âïå÷àòëåíèé ïðèåçæåãî» ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû îòðàçèòü ïîëíóþ ýò-
íîãðàôè÷åñêóþ ñïåöèôèêó Ãðèäèíî è åãî îáèòàòåëåé. Îäíàêî è ïîäðîáíîå ýòíîãðàôè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå â ðàìêàõ îäíîé ñòàòüè òîæå ñäåëàòü íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó îãðàíè÷èìñÿ äîñòà-
òî÷íî áåãëûì îáçîðîì áûòà è çàíÿòèé ãðèäèíöåâ.
Òðàäèöèîííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. Ñêîëüêî áû èññëåäîâàòåëè íè òâåðäèëè, ÷òî îñíîâó
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïîìîðîâ ñîñòàâëÿëè èñêëþ÷èòåëüíî ìîðñêîå ðûáîëîâñòâî è çâå-
ðîáîéíûé ïðîìûñåë, õîçÿéñòâîâàíèå âåëîñü íà êîìïëåêñíîé îñíîâå. Ïðè ïîñåëåíèè èìåëèñü
íåáîëüøèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàæäûé èç êîòîðûõ áûë îáíåñåí èçãîðîäüþ è èìåë âîðîòà äëÿ
ïðîåçäà. Ýòî òàê íàçûâàåìûå ïðèóñàäåáíûå ïîëÿ. Óæå â ñàìîì èõ íàçâàíèè ñîäåðæèòñÿ óêàçà-
íèå íà òî, ÷òî êîãäà-òî íà íèõ ñåÿëè çåðíîâûå êóëüòóðû (êðåñòüÿíå ñåíîêîñíûå ó÷àñòêè íàçû-
âàþò ñëîâîì «ëóã» èëè äðóãèìè ìåñòíûìè ñëîâàìè, íî «ïîëåì íèêîãäà èõ íå íàçîâóò – Ë. Ê.).
Àáñîëþòíî ïðàâû òàêæå Ñ. À. Êàïèòîíîâà è Ñ. Á. Ïîòàõèí, óêàçàâøèå â îäíîé èç ñòàòåé íà-
ñòîÿùåãî ñáîðíèêà, ÷òî ãðèäèíñêèé òîïîíèì «ìåëüíè÷êà» ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè çäåñü â
ïðîøëîì ìóêîìîëüíîãî äåëà. Ïîñòàâèòü ìåëüíèöó ñòîèò íåäåøåâî. Ñìûñë â åå ñîîðóæåíèè
âîçíèêàåò ëèøü òàì, ãäå çåðíî ìåëþò íà ìóêó è êðóïû, à íå ïîêóïàþò èõ â ãîòîâîì âèäå, ÷òî
áûëî çàôèêñèðîâàíî íà 1921 ã. â ðàáîòå Â. Ï. Íèêîëüñêîãî. Òàê ÷òî Íèêîëüñêèé áûë íåïðàâ,
óòâåðæäàÿ, ÷òî çåìëåäåëèå íèêîãäà íå ïîäíèìàëîñü íà Êàðåëüñêîì áåðåãó ñåâåðíåå ñ. Ïîíüãî-
ìû (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.53), à ýòî íåñêîëüêî þæíåå ñ. Ãðèäèíî. Âûðàùèâàíèå çåðíîâûõ êóëü-
òóð (îçèìîé ðæè è ÿ÷ìåíÿ) íà ïðèóñàäåáíûõ ïîëÿõ â Ãðèäèíî áûëî âîçîáíîâëåíî â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îá ýòîì óïîìèíàåòñÿ â îò÷åòå íà êîëõîçíîì ñîáðàíèè ìåñòíîãî
ïðåäñåäàòåëÿ, êîòîðûé äîêëàäûâàë â òîì ÷èñëå è î ñðîêàõ çàâåðøåíèÿ æàòâû â Ãðèäèíî â
1943 ã. (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.786, ë.29). 
Èòàê, äî ñåðåäèíû ÕIÕ â. (äî íà÷àëà ðûáíîãî è «ñàëîòîïåííîãî» áóìà â Ïîìîðüå) ãðè-
äèíöû âûðàùèâàëè õëåáà. Ïîçäíåå íà ýòèõ ïîëÿõ ñòàëè êîñèòü êà÷åñòâåííîå ñåíî. Íà îãîðî-
äàõ îêîëî äîìîâ, ðàçäåëûâàåìûõ ëîïàòîé, õîçÿéêè âûðàùèâàëè êàðòîôåëü, íà ãðÿäêàõ – ðåïó,
áðþêâó (íå òóðíåïñ) è ìîðêîâü. Îñîáåííî âàæåí áûë äëÿ ïîìîðîâ êàðòîôåëü. Ñ åãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì â íà÷àëå ÕIÕ â. íà Êàðåëüñêîì áåðåãó ïîâñåìåñòíî ïðåêðàòèëèñü ýïèäåìèè öèí-
ãè. Êàðòîôåëüíûå ðÿäêè â Ãðèäèíî äî 1920-õ ãã. íå îêó÷èâàëè (Áåðíøòàì, 1978, ñ.124). Ñîá-
ñòâåííîãî êàðòîôåëÿ ãðèäèíöàì õâàòàëî íà ïîëãîäà, îñòàëüíîé äîêóïàëñÿ âìåñòå ñ ìóêîé è
çåðíîì íà ÿðìàðêàõ. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû èñïîëíÿëèñü èñêëþ÷èòåëüíî æåíùèíà-
ìè. Ìóæ÷èíû ãîðîäèëè èçãîðîäè, çàâîçèëè çåìëþ íà ïðèóñàäåáíûå ïîëÿ è îãîðîäû, äåëàëè
íîâûå ðàñ÷èñòêè ïîä ñåíîêîñû. Ìåñòíûå îõîòíèêè íå áûëè ïðîôåññèîíàëàìè, íî îíè îõîòè-
ëèñü ñ ðóæüåì è êàïêàíàìè íà ëèñó, äîáûâàÿ îò 8 äî 16 øòóê çà ñåçîí, ñ ðóæüåì – íà áîðîâóþ
äè÷ü, ñòðåëÿëè âîäîïëàâàþùèõ ïòèö ðàäè ïåðà äëÿ ïåðèí è ïîäóøåê (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37,
ä.786, ë.15). Øêóðêè óòîê-ìîðÿíîê èñïîëüçîâàëèñü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òåïëûõ äîìàøíèõ òàïî-
÷åê, à øêóðêè ãàãàðû – èçðåäêà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ çèìíèõ ïðîìûñëîâûõ ãîëîâíûõ óáîðîâ. Èç
ïóõà ãàãàð òàêæå âÿçàëè òåïëûå âåùè. Íà áåëêó èç-çà äîðîãîâèçíû ïîðîõà ïî÷òè íå îõîòèëèñü.
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Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîâñåäíåâíîé è ïðàçäíè÷íîé îäåæäû â ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ â. íå ïîêóïàëàñü ãî-
òîâîé çà äåíüãè, à øèëàñü ìåñòíûìè ìàñòåðèöàìè. Ìåñòíûå æå áîíäàðè èçãîòîâëÿëè äåðåâÿí-
íóþ ïîñóäó, êàäóøêè, øàéêè, ïîäîéíèêè è âåäðà, áåç êîòîðûõ íå ìîãëà îáõîäèòüñÿ íè îäíà
êðåñòüÿíñêàÿ ñåìüÿ. Ìóæ÷èíû, íå æåëàâøèå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì óõîäèòü íà ðûáíûå è çâå-
ðèíûå ïðîìûñëû, â êîíöå ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ â. çàðàáàòûâàëè íåïëîõèå äåíüãè íà ëåñîïèëüíûõ
çàâîäàõ â Êåðåòè è Ñîðîêå, îòïðàâëÿâøèõ ñâîþ ïðîäóêöèþ çà ãðàíèöó. 
Ñ ìîðåì è ìîðñêèìè ïðîìûñëàìè ó æèòåëåé ñ. Ãðèäèíî íå áûëî ñâÿçàíî òàêæå îëåíåâîä-
ñòâî, åñëè, êîíå÷íî, íå ñ÷èòàòü, ÷òî îëåíÿìè ïåðåâîçèëè â òîì ÷èñëå è ïðîäóêöèþ, äîáûòóþ â
ìîðå. Ëîøàäåé â êîíöå ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ â.ãðèäèíöû äåðæàëè íå òàê óæ ìíîãî, à ãðóçû çèìîþ
áîëüøå ïåðåâîçèëè óïðÿæíûìè îëåíÿìè â îáû÷íûõ ñàíÿõ-äðîâíÿõ. Çäåñü âïîëíå óìåñòíî áó-
äåò ïðèâåñòè åùå îäíó âûäåðæêó èç «Âïå÷àòëåíèé ïðèåçæåãî»: «Åçäà íà îëåíÿõ ñîïðÿæåíà ñ
áîëüøèì ðèñêîì. Îëåíü ñ ãîðû ì÷èòñÿ – ñàíè ðàçáåãàþòñÿ, ìîãóò óäàðèòüñÿ î äåðåâî. Êðîìå
òîãî, îëåíü áðîñàåòñÿ ðåçêî â ñòîðîíó, â ëåñ, â ãóùó äåðåâüåâ, âñå ëîìàåò, îáðûâàåò è ìîæåò óáå-
æàòü. Åçäÿò íà îäíîì îëåíå. Îëåíü âåçåò íå áîëåå 100–150 êã. Áûâàåò îí ó õîçÿåâ òîëüêî çèìîé
ìåñÿöà 3–4. Ëîâëÿ èõ ïîðó÷àåòñÿ îïûòíûì îëåíåâîäàì» (Òàì æå, ë.77). Òàêîâûìè áûëè ñààìû,
êîòîðûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ïîèìêè îëåíåé çàçûâàëè ñ Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà íà Êàðåëüñêèé áå-
ðåã (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 62–63). Äîáàâèì òàêæå, ÷òî îëåíè ó ãðèäèíöåâ ïàñëèñü â ëåñó ñàìè
ïî ñåáå, à çèìîé èõ ñîäåðæàëè â çàãîðîäêàõ íà ïðèóñàäåáíûõ ïîëÿõ èëè ñåíîêîñàõ. Íà çèìó íà
îëåíÿ çàãîòàâëèâàëè ïî 150–200 ïóäîâ ÿãåëÿ.
Òåì íå ìåíåå èìåííî ìîðå è ìîðñêèå ïðîìûñëû, òðàäèöèîííî äàâàÿ ãðèäèíöàì îñíîâ-
íûå ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ, âëèÿëè ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì íà âñå îñòàëüíûå îòðàñ-
ëè êîìïëåêñíîãî êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà. Çåìëþ íà ïðèóñàäåáíûõ ïîëÿõ ïîëèâàëè îòîïêàìè
æèðà ìîðñêèõ çâåðåé íèçøåãî êà÷åñòâà («øåëåãîé»), çàêàïûâàëè â çåìëþ íà îãîðîäå òðåáóõó è
ïðî÷èå ðûáíûå îòõîäû. Êîðîâ è îâåö êîðìèëè íå òîëüêî ñåíîì, îñîêîé, âåòêàìè ëèñòâåííûõ
ïîðîä («âåòîøíûì êîðìîì») è çàïàðåííûì ÿãåëåì, íî è ñóøåíûìè ìîðñêèìè âîäîðîñëÿìè.
Ïðèãîòîâëåííîå ïîéëî îáÿçàòåëüíî ïîëèâàëè ñâåðõó ðûáüèì îòâàðîì. Ñåíî êîñèëè íå òîëüêî
íà ïðèóñàäåáíûõ ñåíîêîñàõ, íî è íà ìîðñêèõ ïîæíÿõ, ðàçáðîñàííûõ âäîëü ïîáåðåæüÿ íà 10–30 êì
îò Ãðèäèíî. Ïîæíè ýòè («òåðåáà») øèðèíîé îò 8 äî 100 ìåòðîâ ðàçðàáàòûâàëèñü íà ìîðñêîì 
ïîáåðåæüå èñêëþ÷èòåëüíî íàïðîòèâ ðûáîëîâíûõ òîíåé. Ñòðîãî çà òåðåáàìè íà ñóõîäîëüíûõ
ó÷àñòêàõ ðàçäåëûâàëèñü ñåíîêîñíûå ó÷àñòêè, íàçûâàåìûå «êîðòîìëåííîå ìåñòî». Ðàñ÷èñòêè
ýòè äåëàëèñü âî âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîäõîäà ðûáû íà òîíÿõ. Ïðèóñàäåáíûå ïîëÿ äåëèëè ïî æðå-
áèþ ÷åðåç 4 ãîäà, à ìîðñêèå ïîæíè è «êîðòîìëåííûå ìåñòà» (âìåñòå ñ ðàñïîëîæåííûìè íàïðî-
òèâ íèõ â ìîðå ìîðñêèìè òîíÿìè) – ÷åðåç 8 ëåò. Ðàçäåë ïðîèçâîäèëñÿ ïîäóøíî. Ïðè ýòîì æåí-
ùèíû âîîáùå íå ó÷èòûâàëèñü â äîëå, à ìàëü÷èêè îò 7 äî 14 ëåò ñ÷èòàëèñü çà «ïîëîâèííóþ äó-
øó» (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 48). Ïðè òàêîì óðàâíèòåëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ñåìüè, íå èìåâøèå
ñêîòà, èìåëè âîçìîæíîñòü ñäàâàòü ñîñåäÿì ñâîþ äîëþ ñåíîêîñîâ, à íà âûðó÷åííûå äåíüãè ïî-
êóïàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ïðîäàòü æå èëè ïîäàðèòü ñåíîêîñíûé ó÷àñòîê êîìó-ëèáî íèêòî íå
èìåë ïðàâà. Ñâîåãî ñåíà ãðèäèíöàì â íà÷àëå ÕÕ â. õâàòàëî äî ìàðòà, íåõâàòêà âîñïîëíÿëàñü çà
ñ÷åò ïîêóïêè. Êîðîâ ïàñòèñü âûãîíÿëè â ëåñ ñî âòîðîé ïîëîâèíû ìàÿ, ïàñëè ïîî÷åðåäíî, à ñ
àâãóñòà óæå ñíîâà íà÷èíàëè ïîäêàðìëèâàòü ñåíîì. Ìåñòíîñòü âîêðóã Ãðèäèíî áûëà â ïðèíöè-
ïå íåóäîáíîé äëÿ ïàñòüáû êîðîâ èç-çà îáèëèÿ êàìíåé è ñêàë, íà êîòîðûõ êîðîâû ÷àñòî ëîìàëè
ñåáå íîãè. ×òî êàñàåòñÿ âëèÿíèÿ ìîðñêèõ ïðîìûñëîâ íà îõîòó â ëåñàõ, òî çàíèìàëèñü åþ ëèøü
òîãäà, êîãäà áûëè ñâîáîäíû îò ëîâà ðûáû èëè ìîðñêîé îõîòû. Áåëóþ êóðîïàòêó, êñòàòè, ìåñò-
íûå îõîòíèêè äîáûâàëè â çèìíåå âðåìÿ áåç ðóæåé, èñïîëüçóÿ ñòàðûå ðûáîëîâíûå ñåòè, êîòî-
ðûå ðàññòàâëÿëè ñðåäè êóñòîâ, ãäå êóðîïàòêè êëåâàëè ïî÷êè (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1. îï.6, ä. 622, ë.12).
Ìåñòíûå áîíäàðè òðóäèëèñü íå ñòîëüêî íàä âûäåëûâàíèåì äîìàøíåé ïîñóäû è óòâàðè, ñêîëü-
êî íàä èçãîòîâëåíèåì áî÷åê-«ñåëüäÿíîê» (íà 5–7 ïóäîâ) è «òðåùàíîê» (íà 25–30 ïóäîâ). Îò-
õîäíèêè, ðàáîòàâøèå íà ëåñîçàâîäàõ, òîæå îáû÷íî òîìèëèñü íà ñâîåé ðàáîòå, ìå÷òàëè ñíîâà
âûéòè â ìîðå.
Ðûáíûé è çâåðîâîé ïðîìûñåë. Áåç ìîðÿ è ìîðñêèõ ðûáíûõ è çâåðèíûõ ïðîìûñëîâ áûëî
íåìûñëèìî ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ïîìîðñêîé êóëüòóðû. Ãëàâíàÿ ñïåöèôèêà ïîìîðñêîãî õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî ïîìîðñêèå ïðîìûñëû áûëè îðèåíòèðîâàíû íå íà ñîáñòâåí-
íîå ïîòðåáëåíèå, à ïðåèìóùåñòâåííî íà ïðîèçâîäñòâî òîâàðíîé ïðîäóêöèè äëÿ âíóòðèðîññèé-
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ñêîãî è âíåøíåãî ðûíêà. Ïîìîðû î÷åíü ðàíî ïðèâûêàëè ê ðàáîòå â ìîðå. Ñðåäè ãðèäèíöåâ çà-
ôèêñèðîâàíû ñëó÷àè, êîãäà ìàëü÷èêîâ-ñèðîò, íå äîñòèãíóâøèõ åùå 7-ëåòíåãî âîçðàñòà, â êî-
òîðîì ïî íàðîäíûì ïðåäñòàâëåíèÿì «ó ðåáåíêà óì ðàçâÿçûâàåòñÿ», îòïðàâëÿëè íà Ìóðìàíñêèå
ïðîìûñëû â ðîëè «áåðåãîâîãî çóéêà». Îáû÷íî áåðåãîâûìè çóéêàìè òðóäèòüñÿ íà÷èíàëè ñ 7 ëåò.
Â ìîðå êàæäûé äåíü îíè íå âûõîäèëè, ãîòîâèëè íàæèâêó äëÿ ÿðóñíîé ñíàñòè, íàñàæèâàëè åå íà
êðþ÷êè ïåðåä âûõîäîì ðûáàêîâ â ìîðå. Ïî äîñòèæåíèè âîçðàñòà 10–12 ëåò ìàëü÷èêè íà÷èíà-
ëè ðàáîòàòü «ñóäîâûìè çóéêàìè» íà ñóäàõ, à ñ 14 ëåò ìîãëè óæå îòïðàâëÿòüñÿ íà çèìíèå çâåðî-
áîéíûå ïðîìûñëû â ñîñòàâå ñåìåéíîé àðòåëè (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.787, ë.12). 
Ñðåäè ïîìîðîâ ñóùåñòâîâàëî íåêîå ðàçäåëåíèå ìóæ÷èí íà ðûáàêîâ è íà çâåðîáîåâ. Â
Ãðèäèíî áûëî ïðèìåðíî ïîðîâíó òåõ è äðóãèõ. Ðûáó æèòåëè Ãðèäèíî ëîâèëè â òðåõ ðàéîíàõ: â
Êàíäàëàêøñêîé ãóáå Áåëîãî ìîðÿ, ó ðîäíûõ ãðèäèíñêèõ áåðåãîâ è ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ
Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà (íà Ìóðìàíå). Ïîñêîëüêó ëåòíå-îñåííèé ëîâ ó ãðèäèíñêèõ áåðåãîâ ïî
âðåìåíè ñîâïàäàë ñ ìóðìàíñêèì, òî ðûáàêè Ãðèäèíî äåëèëèñü åùå íà äâå êàòåãîðèè: «ìóðìàí-
ùèêîâ» è òåõ, êòî îñòàâàëñÿ äîìà. Ðûáíûé è çâåðîáîéíûé öèêëû ïðîìûñëîâ â òå÷åíèå ãîäà òî-
æå íàêëàäûâàëèñü äðóã íà äðóãà. Îäíàêî ðûáàêè-ìóðìàíùèêè, âåðíóâøèñü ñ òðåñêîâîãî ïðî-
ìûñëà, èìåëè âîçìîæíîñòü óéòè íà âñþ çèìó çà ìîðñêèì çâåðåì ê Ñîëîâêàì èëè â ãîðëî Áåëî-
ãî ìîðÿ, à ãðèäèíñêèå çâåðîáîè, ïðîìûøëÿÿ çâåðÿ â ëåòíå-îñåííèé ïåðèîä íà ìåñòàõ ðûáàö-
êèõ òîíåé ó ñâîèõ áåðåãîâ, ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå òàêæå è â ëîâå ðûáû. Êðîìå òîãî, ãðèäèíöû
âåëè ïðîìûñåë ðûáû åùå è â ìåñòíûõ ïðåñíûõ âîäàõ. Ýòà îòðàñëü ðûáíîãî ïðîìûñëà â Ãðèäè-
íî ïî çíà÷èìîñòè ñèëüíî óñòóïàëà ëîâó â ìîðå. Íî íàçâàòü ïðåñíîâîäíûé ëîâ ÷èñòî ïîäñîáíûì
òîæå íèêàê íåëüçÿ: ïî÷òè ïîëîâèíà ãðèäèíñêèõ óëîâîâ ñåìãè ïðèõîäèëàñü íå íà ìîðñêèå òîíè,
à íà äîáû÷ó ýòîé ðûáû â çàêîëàõ íà ðåêàõ Ãðèäèíêå è Êÿòêå. Â ýòèõ æå äâóõ ðåêàõ è â îçåðå Ãðè-
äèíñêîì ëîâèëè (ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ) òàêæå ñèãà, ðå÷íóþ êàìáàëó è
ðå÷íîãî îêóíÿ, ïëîòâó (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 107–108, 165). Íà âîïðîñ: «Ïî÷åìó ïðè èçîáèëèè
ìîðñêîé ðûáû ëþäè ëîâÿò òàêæå è îçåðíóþ ðûáåøêó?» ãðèäèíöû îòâå÷àëè îáû÷íî, ÷òî âðåìå-
íàìè î÷åíü õî÷åòñÿ ïîåñòü óõè èç «ïðåñíîé ðûáêè».
Âåñåííþþ ïóòèíó ðûáàêè Ãðèäèíî íà÷èíàëè ñ ëîâà ñåëüäè â Êàíäàëàêøñêîì çàëèâå.
Íàêàíóíå âûåçäà ñîâåðøàëè êðåñòíûé õîä âîêðóã äåðåâíè ñ êðåñòîì (ñîõðàíÿâøèìñÿ îò äðåâ-
íåé ÷àñîâíè â ÷åñòü Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà5) è ïðîâîäèëè îáùåñòâåííûé ìîëåáåí, îêðîïëÿëè
ñâÿòîé âîäîé ëîäêè è ïðîìûñëîâûå ñíàñòè (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.32, ä.15, ë.22; ô.1, îï.6, ä.713,
ë.27). Âûåçæàëè íà ñëåäóþùèé äåíü äî ðàññâåòà, ÷òîáû íå áûëî ñãëàçà îò çàâèñòíèêîâ. Åñëè
êòî-òî íàñòóïàë â òåìíîòå íà ÷åëîâå÷åñêèé êàë, îñîáåííî äåòñêèé, òî îæèäàëè î÷åíü ïðè-
áûëüíîãî ëîâà. Òðàäèöèîííî ñîáûòèå ýòî ïðèõîäèëîñü èìåííî íà äåíü Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñ-
öà, ïî ìåñòíîìó – Åãîðèÿ Âåøíåãî (06.05 í. ñò.), îò÷åãî ýòè óëîâû ñåëüäè â Êàíäàëàêøñêîì
çàëèâå èìåíîâàëèñü «åãîðüåâñêèìè». Âûåçä íà âåñåííèé ëîâ ñåëüäè áûëî íàñòîëüêî âàæíûì
ñîáûòèåì äëÿ æèòåëåé Ãðèäèíî, ÷òî ïåðâóþ ÷àñîâíþ â ñâîåì ñåëå îíè ïîñòàâèëè â ÷åñòü Ãå-
îðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, à äåíü åãî ÷åñòâîâàíèÿ ñ÷èòàëè ñâîèì ãëàâíûì ïðàçäíèêîì. Öåðêîâü â
ñåëå, ÷òî ñòîèò òàì è ïîíûíå, ãðèäèíöû âîçâåëè â ñåðåäèíå XIX â. â ÷åñòü Íèêîëàÿ ×óäîòâîð-
öà (Íèêîëû Ìîðñêîãî) – ïîêðîâèòåëÿ è çàùèòíèêà âñåõ ïëàâàþùèõ â ìîðå. Â íåé è õðàíèëè
êðåñò îò äðåâíåé ÷àñîâíè, ïîêà îí ãäå-òî íå çàòåðÿëñÿ â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Íàâåðíîå, ïî ýòîé
ïðè÷èíå ãðèäèíñêèå ðûáàêè è çâåðîáîè âûõîäèëè â ìîðå ñ ëàäàíêàìè ó êðåñòà, âíóòðè êîòî-
ðûõ õðàíèëèñü ìàëåíüêèå îáðàçêè Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà èëè Íèêîëû Ìîðñêîãî, à òî è ñðàçó
îáà. Â ñëó÷àå ñèëüíîãî øòîðìà ëþäè â ëîäêàõ ìîëèëèñü ñâÿòûì ïîêðîâèòåëÿì ñâîåãî ñåëà î
ñïàñåíèè «îò ïîòîïà â ìîðå».
Ê ìåñòàì ëîâà â Êàíäàëàêøñêîé ãóáå äâèãàëèñü íà ìîðñêèõ ëîäêàõ (êàðáàñàõ), â ïîñòðîé-
êå êîòîðûõ ãðèäèíöû ñ÷èòàëèñü íàèëó÷øèìè ìàñòåðàìè ïî âñåìó Êàðåëüñêîì áåðåãó Áåëîãî
ìîðÿ. Ïðîìûñëîâûå êàðáàñû áûëè îòíîñèòåëüíî øèðîêèìè, óñòîé÷èâûìè ê áîðòîâîé êà÷êå.
Îíè îñíàùàëèñü îäíèì ïðÿìîóãîëüíûì ïàðóñîì, èìåëè îäíó èëè äâå ïàðû âåñåë è ñòàöèîíàð-
íûé äåðåâÿííûé ðóëü íà êîðìå èëè êîðìîâîå âåñëî. Áîðòà è äíèùà ïîìîðñêèõ êàðáàñîâ è ëî-
äîê äðóãèõ òèïîâ èìåëè îñîáûé ïðîôèëü, êîòîðûé ïîçâîëÿë èì âî ëüäàõ îñòàâàòüñÿ öåëûìè.
Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè 175
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5 ×àñîâíÿ áûëà âîçâåäåíà â ïåðèîä, êîãäà ãëàâíûì ìåñòîì ïðîìûñëà ãðèäèíöåâ áûë íå âîñòî÷íûé Ìóðìàí,
à Êàíäàëàêøñêàÿ ãóáà ñ åå ñåëüäÿíûì, â òîì ÷èñëå «åãîðüåâñêèì», ïðîìûñëîì.
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Ëåä èõ ïðîñòî âûäàâëèâàë íà ëåäÿíóþ ïîâåðõíîñòü. Ïîñêîëüêó «åãîðüåâñêàÿ» ñåëüäü ëîâèëàñü
ïî âñåìó çàëèâó, òî ðûáàöêèå òîíè íå áûëè çàêðåïëåíû íè çà îäíèì êîíêðåòíûì âëàäåëüöåì.
Êàæäàÿ ðûáàöêàÿ àðòåëü çàêèäûâàëà ñâîè íåâîäà, ãäå èì íðàâèëîñü. Ñåëüäü äîáûâàëàñü äîñòà-
òî÷íî áîëüøèìè áåðåãîâûìè íåâîäàìè (äëèíà êðûëüåâ ïî 50–60 ñàæåí, ãëóáèíà ìàòèöû – 2
ñàæåíè), êîòîðûå âûòÿãèâàëè íà áåðåã, èëè æå áîëåå ìåëêèìè ìîðñêèìè íåâîäàìè (äëèíà
êðûëüåâ äî 35–40 ñàæåí), êîòîðûå çàáðàñûâàëèñü â ìîðå ñ îäíîé èëè ñ äâóõ ëîäîê, à ïîòîì âû-
òÿãèâàëèñü â ëîäêè (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ. 99). «Åãîðüåâñêèé» ëîâ ïðîäîëæàëñÿ 2–3 íåäåëè.
Óëîâû âûâîçèëèñü íà ðûáàöêèõ êàðáàñàõ èëè æå íà ñïåöèàëüíûõ ãðóçîâûõ êàðáàñàõ-«òðîéíè-
êàõ», ïîèìåíîâàííûõ «òðîéíûì ñóäíîì» â âûøåïðèâåäåííîé ãðàìîòå 1694 ã. Îíè èìåëè îäèí
ïàðóñ è îáÿçàòåëüíî òðè ïàðû âåñåë, ÷òî è äàëî, âèäèìî, íàçâàíèå ýòîìó òèïó ñóäíà.
Çàâåðøèâ «åãîðüåâñêèé» ëîâ, ðûáàêè-ìóðìàíùèêè ê êîíöó ìàÿ – íà÷àëó èþíÿ ãðóïïè-
ðîâàëèñü â àðòåëè. Ãëàâîé àðòåëè ñòàíîâèëñÿ «êîðøèê» – âëàäåëåö ïîìîðñêîé øíÿêè, íà êî-
òîðîé àðòåëü îòïðàâëÿëàñü â Áàðåíöåâî ìîðå. Øíÿêà (ðèñ. 89) áûëà ñàìîé âìåñòèòåëüíîé ïî-
ìîðñêîé ëîäêîé. Îíà íåñëà îäèí ïðÿìîóãîëüíûé ïàðóñ, ïðîòèâ âåòðà ìîãëà ïåðåäâèãàòüñÿ íà
òðåõ ïàðàõ âåñåë, óïðàâëÿëàñü íàâåñíûì ðóëåì, ñäåëàííûì èç ïîêóïíîãî äóáà. Øíÿêà èìåëà
íèçêèå áîðòà, ÷òî áûëî î÷åíü óäîáíî ïðè ëîâå ðûáû ÿðóñíîé ñíàñòüþ. Åå êðåïêèé êîðïóñ ïî-
çâîëÿë áåç îñîáîé îïàñêè ïîäõîäèòü ê êàìåíèñòûì îòìåëÿì è áåðåãàì. Øíÿêè ãðèäèíöû
ñòðîèëè ñàìè. Èíîãäà äëÿ ìóðìàíñêîãî ïðîìûñëà ïîêóïàëè åëû (ðèñ. 90), øèòûå èç òîíêèõ äî-
ñîê, à ïîòîìó ìåíåå íàäåæíûå è äîëãîâå÷íûå, íî áîëåå äåøåâûå. Òðàäèöèîííûìè, çàêðåïëåí-
íûìè îáû÷íûì ïðàâîì ïîìîðîâ, ìåñòàìè ëîâà íà Áàðåíöåâîì ìîðå ãðèäèíñêèõ ðûáàêîâ áûëè
ðûáíûå òîíè ó Âîñòî÷íîé Ëèöû (Áåðíøòàì, 1978, ñ. 136). Òóäà è íàïðàâëÿëèñü ðûáàêè ñåëà.
Òå, êòî ïî áåäíîñòè íå èìåë íåîáõîäèìûõ ñíàñòåé äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðûáàöêóþ àðòåëü, ìîãëè
íàíÿòüñÿ ðûáàêàìè èëè ìàòðîñàìè (ïîäðîñòêè þíãàìè) íà âåñü ñåçîí íà áîëüøèå ïðîìûñëî-
âûå ñóäà (ðèñ. 91à, á, â, ã) áîãàòûõ ïîìîðñêèõ âëàäåëüöåâ. ßðóñíàÿ ñíàñòü íà ìóðìàíñêîì òðåñ-
êîâîì ëîâå áûëà îñíîâíîé. Ïðè ëîâå íàæèâêè äëÿ ÿðóñîâ èñïîëüçîâàëñÿ òàêæå ñåëüäÿíîé íå-
âîä. ßðóñà áûëè äëèíîé äî 8–10 êì, èìåëè ìíîæåñòâî êðþ÷êîâ, íàæèâëÿåìûõ ìîðñêèì ÷åðâåì
èëè êóñî÷êàìè ðûáû. Ïîïóòíî ìóðìàíùèêè âåëè ëîâ òðåñêè «íà ïîääåâ». Ýòà ñíàñòü ïðåäñòàâ-
ëÿëà ñîáîé ëåñêó ñ ãðóçîì è ìåòàëëè÷åñêîé ðûáêîé ñ êðþ÷êîì íà êîíöå. Êðþ÷îê ìîãëè è íå
íàæèâëÿòü. Ñíàñòü ïðîñòî äåðãàëè ââåðõ âíèç, à òðåñêà åå õâàòàëà ðòîì, åùå ÷àùå îêàçûâàëàñü
çàöåïëåííîé êðþ÷êîì çà áîê èëè äðóãóþ ÷àñòü òåëà. Ëîâ íà ïîääåâ çà 10 ÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ â
ìîðå, äàâàë äî 60 ïóäîâ òðåñêè (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.45, ä.785, ë.4). ßðóñíûé ëîâ, êðîìå òðåñêè,
äàâàë ïðèëè÷íûå óëîâû ïèêøè, ïàëòóñà, ìîðñêîé êàìáàëû, ìîðñêîãî îêóíÿ. Íåîãðàíè÷åííûé
ñáûò â êîíöå ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ â. èìåëè òîëüêî êðóïíàÿ òðåñêà è ïèêøà, êîòîðóþ ïðîäàâàëè íà
ðóññêèå è íîðâåæñêèå ïàðîõîäû. Ñáûò òðåñêîâîé ïå÷åíè, êîòîðàÿ ðûáàêàìè çàãîòîâëÿëàñü â
îòäåëüíûå áî÷îíêè, òîæå ÷èñëèëñÿ ñðåäè ïðèáûëüíûõ. Ñåáå ðûáàêè îñòàâëÿëè ìåëêóþ òðåñêó
è ðûá, ìåíåå öåííûõ, ÷åì òðåñêà è ïèêøà. Äîìîé âîçâðàùàëèñü ìóðìàíùèêè ê íà÷àëó çèìû.
Èõ ïðèåçä ïðåâðàùàëñÿ â îáùèé ïðàçäíèê äåðåâíè.
Ïîêà ìóðìàíùèêè òðóäèëèñü íà Áàðåíöåâîì ìîðå, îñòàâøèåñÿ äîìà æèòåëè ñ. Ãðèäèíî (â
îñíîâíîì æåíùèíû, à â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî æåíùèíû)
ïðîäîëæàëè ëîâèòü ñåëüäü, ñåìãó è äðóãóþ ðûáó ó ðîäíûõ áåðåãîâ (ðèñ. 92, 93). Ëåòíèé ïåðèîä ëî-
âà ñåëüäè íà÷èíàëñÿ ñ Èâàíîâà äíÿ (07.07 í. ñò.) è ïîòîìó íàçûâàëñÿ «èâàíîâñêèì». Ïóñòü è íå
êàæäûé ãîä, íî ñëó÷àëñÿ ëåòíèé çàõîä ñåëüäè (òàê íàçûâàåìîé ëîóõñêîé ñåëüäè) òàêæå è íà òîíþ
â óñòüå Ãðèäèíû. Â 1943 ã. íà äàííîé òîíå ïåðâûé çàáðîñ áåðåãîâîãî íåâîäà ïðèíåñ ðûáàêàì ìå-
ñòíîãî êîëõîçà «Ïîáåäà» 1200 êã ýòîé ðûáû (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.786, ë. 9–10). Ïðîèçâîäèëñÿ
ëåòíèé ëîâ ñåëüäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. Ïîìèìî íåâîäîâ íà òîíÿõ ëîâèëè ñåòÿìè-ïåðåìåòàìè
(äëèíîé 40 è âûñîòîé 2 ñàæåíè) è «ñåëüäÿíèêàìè» (6 ñåòåé ïî 20–25 ñàæåí äëèíû, ñîåäèíåííûõ
âìåñòå). Ïåðåìåòû ñòàâèëè â îäíó ïðÿìóþ ëèíèþ, ñåëüäÿíèêè – äâóìÿ êðûëüÿìè (ïî 3 ñåòè â 
êàæäîì), ðàñêðûòûìè íàâñòðå÷ó äâèæåíèþ êîñÿêîâ ñåëüäè (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.102). Òðåòèé
ïåðèîä ëîâà ñåëüäè ïðèõîäèëñÿ íà îñåíü. Ïðîäîëæàëñÿ îí â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ-îêòÿáðÿ. Ëîâèëè
òåìè æå ñíàñòÿìè, íî ó îñåííåãî íåâîäà ãëóáèíà ìàòèöû óâåëè÷èâàëàñü åùå íà 2 ñàæåíè. Çèìíå-
ãî ïîäõîäà ñåëüäè ê ãðèäèíñêèì áåðåãàì ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Ïîýòîìó ãðèäèíöû çèìîé ëîâè-
ëè ýòó ðûáó â Êàíäàëàêøñêîé ãóáå, îáðàùàÿ ëåòíèå íåâîäà â çèìíèå çà ñ÷åò íàäñòàâêè îäíîãî 
íåâîäà íàä äðóãèì ïî âûñîòå. Ëîâèëè òàêèì íåâîäîì, êàê ñòàâíîé ñíàñòüþ.
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Ðèñ. 91á. Íîðâåæñêàÿ çâåðîáîéíàÿ ÿõòà
Ðèñ. 90. Ïðîìûñëîâîå ñóäíî åëà
Ðèñ. 91à. Ñóäíî äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ñîëåíîé
ðûáû â áàëòèéñêèå ïîðòû
Ðèñ. 89. Ïîìîðñêàÿ øíÿêà
à á
Ðèñ. 89–91à, á, â, ã. Òèïû ðûáîëîâåöêèõ ñóäîâ ( Áðåéôóñ, 1913, òàáë. III–IV)
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Ðèñ. 91â. Ìîòîðíàÿ øõóíà Ðèñ. 91ã. Ïðîìûñëîâîå ñóäíî ñ êàþòîé-ôåìáóðèíîì
Ðèñ. 92. Ëîâ ñåëüäè – ïîäíÿòèå çàòîíà (1944 ã.)
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Ðèñ. 94. Ñòðåëåáíàÿ ëîäêà, èëè ëîäî÷êà (Àëååâ, 1914, ðèñ. 16)
Ðèñ. 93. Âûãðóçêà ñåëüäè èç ðûáîëîâåöêèõ áàðêàñîâ (1944 ã.)
Ñåìóæèé ëîâ ãðèäèíöû íà÷èíàëè ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ «åãîðüåâñêîãî» ëîâà ñåëüäè.
Ñåìãà ïåðâîãî õîäà èìåíîâàëàñü «çàë¸òêîé» è ëîâèëàñü â òå÷åíèå îäíîé èëè ïîëóòîðà íåäåëü.
Â èþíå, ïîñëå íåäåëüíîãî ïåðåðûâà, íà÷èíàëñÿ âòîðîé õîä ñåìãè-«çàêðîéêè», ïðîäîëæàâøèé-
ñÿ 3–4 íåäåëè. Ñ Ïåòðîâà äíÿ (12.07 í. ñò.) ïî Èëüèí äåíü (02.08 í. ñò.) ëîâèëàñü ìåëêàÿ ñåìãà,
êîòîðóþ íàçûâàëè «òèíäîé» èëè «ìåæåíüþ». Ñ ñåðåäèíû èëè ïîñëåäíåé íåäåëè àâãóñòà ïðî-
ìûøëÿëè ñàìóþ êðóïíóþ îñåííþþ ñåìãó, çâàâøóþñÿ «çàëîì» (Áåðíøòàì, 1978, ñ. 106–107).
Ñåìãà, äâèãàâøàÿñÿ âäîëü áåðåãà, íà ìîðñêèõ òîíÿõ ëîâèëàñü ëîâóøêàìè äâóõ òèïîâ – «ìîð-
ñêîé ãàðâîé» è «ãàðîâêîé». Ïåðâàÿ ñíàñòü ñîñòîÿëà èç óõîäÿùåé îò áåðåãà â ìîðå ñåòíîé ñòåí-
êè, çàâåðøàâøåéñÿ îäíèì èëè äâóìÿ ñåòíûìè äâîðàìè («êðþêàìè»), çàïëûâ â êîòîðûå ðûáà
óæå íå ìîãëà íàéòè èç íèõ âûõîäà. Ñíàñòü ñ äâóìÿ «êðþêàìè» íàçûâàëàñü â Ãðèäèíî «ïðîìå-
òîì». Âòîðàÿ ñíàñòü ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñåòíóþ ñòåíó, çàêàí÷èâàþùóþñÿ ñîåäèíåíèåì 4–5
êðóïíîÿ÷åéíûõ ñåòîê «ãàðâ», äëèíîé 21–26 ìåòðîâ êàæäàÿ, ïîñòàâëåííûõ ïîä îñòðûìè óãëàìè
äðóã ê äðóãó. Âûòÿíóòûå â ìîðå, ýòè ñåòè îáðàçîâûâàëè ðÿä êîëåí («õîáîòîâ»): â êàêîì áû íà-
ïðàâëåíèè íå øëà ðûáà, îíà çàïóòûâàëàñü ìåæäó õîáîòàìè (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.119; Áåðíø-
òàì, 1978, ñ.101). Ìîðñêèìè ãàðâàìè è ãàðîâêîé ðûáó ëîâèëè òîëüêî â òåïëîå âðåìÿ ãîäà. Â ðå-
êàõ Ãðèäèíå è Êÿòêå ñåìãó ïðîìûøëÿëè «ðå÷íûìè ãàðâàìè» (àíàëîã ìîðñêèì ãàðâàì, íî ìåíü-
øèõ ðàçìåðîâ), à òàêæå ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìûõ çàáîðîâ, äëèíîé íà äâå òðåòè øèðèíû ðå-
êè, óñòðàèâàåìûõ ÷óòü âûøå ïîðîãîâ. Çàáîð ïðåãðàæäàë ïóòü ðûáå â âåðõíåå òå÷åíèå, à â
ïðîõîäû â «çàáîðå» ñòàâèëèñü ñåòíûå ëîâóøêè ìåðåæè. Ëîâ ñåìãè â çàáîðàõ ïðîèñõîäèë ñ èþ-
íÿ äî êîíöà ëåòà àðòåëÿìè â 3–4 ÷åëîâåêà. Ïîñëå ýòîãî ìåðåæè ìîãëè çàìåíÿòüñÿ ïëåòåíûìè
èç ïðóòüåâ èëè ñåòíûìè âåðøàìè, â êîòîðûå ïîïàäàëàñü ìåíåå öåííàÿ ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà. Äëÿ
ëîâà ñèãà ïðèìåíÿëàñü òàêæå ñïåöèàëüíàÿ ñåòêà-«ñèãîâèê», ñïëåòåííàÿ èç òîíêèõ âîëîêîí
ëüíà èëè êîíîïëè (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.107–108, 165). Â çèìíèé ïåðèîä ãðèäèíöû ëîâîì ñåì-
ãè è ïðåñíîâîäíûõ ðûá íå çàíèìàëèñü.
Çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë áûë óäåëîì èñêëþ÷èòåëüíî ìóæ÷èí. Ãðèäèíöû âìåñòå ñ æèòåëÿ-
ìè ñîñåäíåãî ñ. Êàëãàëàêøà ñ÷èòàëèñü ëó÷øèìè çâåðîáîÿìè çàïàäíîãî Ïîìîðüÿ. Ãîäîâîé çâå-
ðîáîéíûé öèêë ñêëàäûâàëñÿ èç ÷åòûðåõ ñåçîíîâ. Âåñíîé, ñ Áëàãîâåùåíüÿ (07.04 í. ñò.), ñåìåé-
íûå àðòåëè èç 3–4 ÷åëîâåê ñî ñíàðÿæåíèåì, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è çàïàñîì òîïëèâà ãðóçèëèñü
â äâóõâåñåëüíûå ëîäêè-«îñèíîâêè», êîòîðûå âìåñòå ñî ëüäàìè âåòðû âûíîñèëè â ìîðå. Äíèùå
òàêîé ëîäêè äëÿ îáëåã÷åíèÿ âåñà äåéñòâèòåëüíî âûäàëáëèâàëîñü èç öåëüíîãî ñòâîëà îñèíû, çà-
êóïëåííîé ó àðõàíãåëüñêèõ êóïöîâ. Áîðòà ëîäêè íàñòàâëÿëèñü äîñêàìè â îäèí äâà íàáîÿ, à ê
äíèùó êðåïèëñÿ óçêèé ïîëîç, ÷òîáû ëîäêó ëåã÷å áûëî ïåðåòàñêèâàòü ïî ëüäó. Â íîñó îñèíîâêà
èìåëà î÷àæíîå ìåñòî ñ ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ ïîäâåñíîãî êîòåëêà è ÷àéíèêà, à ñâåðõó, åñëè òðå-
áîâàëîñü, ìîãëà ïîëíîñòüþ çàêðûâàòüñÿ áðåçåíòîì. Ïî áîðòàì øëè äåðåâÿííûå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ äëÿ çàùèòû îò óäàðîâ î ïëàâàþùèå ëüäèíû. Òàêîå óñòðîéñòâî ëîäêè ïîçâîëÿëî çâåðîáîÿì
â àâòîíîìíîì ðåæèìå äðåéôîâàòü âìåñòå ñî ëüäàìè. Ãðóçîïîäúåìíîñòü îñèíîâêè ñîñòàâëÿëà
100–120 ïóäîâ. Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ ê îñèíîâêå ñçàäè çâåðîáîè
ïðèâÿçûâàëè îäíó èëè äâå öåëèêîì âûäîëáëåííûõ èç îñèíû îäíîâåñåëüíûå ëîäêè («ëîäî÷êè»)
ñ ïîëîçîì íà äíèùå, íàçûâàåìûå â Ïîìîðüå îáû÷íî ñòðåëåáíûìè ëîäêàìè (ðèñ. 94, ñ 179). Ãðó-
çîïîäúåìíîñòü èõ íå ïðåâûøàëà 10–15 ïóäîâ. Îõîòíèêè, ïîëîæèâøèñü íà âîëþ âåòðîâ, äðåé-
ôîâàëè, îæèäàÿ, êóäà èõ âûíåñåò. Åñëè âûíîñèëî ê Òåðñêîìó áåðåãó, îõîòèëèñü íà íåðïó, åñëè
ê Ñîëîâêàì – íà ìîðñêîãî çàéöà (êîòèêà), åñëè â ñåðåäèíó èëè ãîðëî Áåëîãî ìîðÿ – íà ãðåí-
ëàíäñêîãî òþëåíÿ. Ïðè âîçìîæíîñòè ïîäïëûâàëè ê çâåðþ íà îñèíîâêå íà âûñòðåë. Îõîòíèê
ñòðåëÿë ñ íîñà ëîäêè, êîðìùèê ïðàâèë, ãðåáåö íàëåãàë íà âåñëà, ÷òîáû «íîñîâùèê» óñïåë çà-
ãàðïóíèòü óáèòîå æèâîòíîå êóòèëîì, ïîêà îíî íå ïîøëî êî äíó. Èíîãäà ê çâåðþ îõîòíèê øåë
ïî ëüäèíàì, âîëî÷à çà ñîáîé ìàëåíüêóþ ëîäî÷êó, ÷òîáû ïðåîäîëåâàòü ïîëûíüè. Â óäà÷íûé ãîä
äîáûâàëè äî 150–175 øòóê íåðï íà îäíîãî ïðîìûñëîâèêà (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.787, ë.17–18).
Çàáèðàëè òîëüêî øêóðû, à òóøè áðîñàëè íà ìåñòå. Åñëè çâåðåé óáèâàëè ñòîëüêî, ÷òî â ëîäêè
îíè íå óìåùàëèñü, òî òóøè ñàìûõ æèðíûõ æèâîòíûõ, íå òîíóâøèõ â âîäå, òðàíñïîðòèðîâàëè
çà ëîäêîé ïî âîëíàì íà ïðèâÿçè. Ýòîò îõîòíè÷èé ñåçîí çâåðîáîè ñ. Ãðèäèíî âñåãäà çàâåðøàëè
êî äíþ Íèêîëû âåøíåãî (22.05 í. ñò.) è âîçâðàùàëèñü äîìîé.
Ëåòíèé ïðîìûñåë ó çâåðîáîåâ íà÷èíàëñÿ îêîëî Ïåòðîâà äíÿ (12.07 í. ñò.). Åñëè äóëè 
ñåâåðíûå âåòðû, òî â Áåëîì ìîðå ó ñâîèõ áåðåãîâ ïðîìûøëÿëè ìîëîäóþ íåðïó-«êàìåíêó»,
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ãðåþùóþñÿ íà ñîëíöå íà íèçêèõ êàìåíèñòûõ îñòðîâêàõ («êîðüÿõ») èëè íà îáñûõàþùèõ âî âðå-
ìÿ îòëèâà êàìíÿõ («ñòàìèêàõ»). Åñëè þæíûé âåòåð âûíîñèë ëüäèíû ñ íåðïîé â Áàðåíöåâî ìî-
ðå, òî îõîòèëèñü íà ìîðñêîãî çàéöà ó ãðóïïû îñòðîâîâ Êóçîâà, ðàñïîëîæåííûõ â ìîðå íàïðî-
òèâ Êåìè. Âûåçæàëè íà êàðáàñàõ, èìåÿ ñ ñîáîé, ïîìèìî îõîòíè÷üåãî ñíàðÿæåíèÿ, ïàðó ñåòîê è
ìåðåæ, ÷òîáû ëîâèòü ðûáó ñåáå íà ïðîïèòàíèå. Íà îòìåëÿõ è îñòðîâàõ íà ñòàäà çâåðåé íàïàäà-
ëè, âûñàæèâàÿñü ïî êîëåíî â âîäó â ìîðå, âîîðóæåííûå óâåñèñòûìè ïàëêàìè. Çâåðåé ñòàðàëèñü
óäàðèòü òî÷íî ïî ãîëîâå. Òðè ïðîìûñëîâèêà çà îäèí ÷àñ óáèâàëè äî 70–100 øòóê (Òàì æå, ë.
18). Íà îáñûõàþùèõ â îòëèâ êàìíÿõ íåðï ñòðåëÿëè èç ðóæåé. ×òîáû ýòîò ëþáîïûòíûé çâåðü,
çàìåòèâ îõîòíèêîâ, äî ïîäõîäà íà âûñòðåë íå íûðíóë â ìîðå, íàñâèñòûâàëè ãðîìêî êàêóþ-íè-
áóäü ìåëîäèþ, äàæå ñòàâèëè ïëàñòèíêè íà ãðàììîôîí. Ê îñòîðîæíûì ìîðñêèì çàéöàì (êîòè-
êàì) ñòàðàëèñü ïîäîáðàòüñÿ íà âûñòðåë, ïîêà çâåðü ñïàë. Çà ëåòíèé ñåçîí èõ äîáûâàëè íå áîëåå
18–20 øòóê íà ñåìåéíóþ àðòåëü èç òðåõ ÷åëîâåê. Ñåçîí ýòîò çàêàí÷èâàëñÿ îêîëî Èëüèíà äíÿ
(02.08 í. ñò.).
Îñåííèé çâåðîáîéíûé ñåçîí íà÷èíàëñÿ ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ëåäÿíîãî ïîêðîÿ â íåáîëü-
øèõ ãóáàõ (Òàì æå, ë.18–19). Îõîòèëèñü ñ ïîäúåçäà íà êàðáàñàõ íà âçðîñëûõ íåðï è êîòèêîâ.
Åñëè ëåòîì êîòèê âåñèë íå áîëåå 3 ïóäîâ, òî îñåííèé íàñòîëüêî îòúåäàëñÿ ðûáîé, ÷òî âåñ åãî
äîñòèãàë óæå 10 ïóäîâ. Îäíàêî îáúåâøèéñÿ ðûáîé óáèòûé çâåðü, åñëè åãî íå óäàâàëîñü ñðàçó
ïîäöåïèòü áàãðîì èëè êóòèëîì, îïóñêàëñÿ íà äíî – ïîïðîñòó òîíóë. Ïîýòîìó ðåàëüíî çâåðåé
äîáûâàëè íåñêîëüêî ìåíüøå, ÷åì óáèâàëè. Íà îñåííåì ïðîìûñëå òþëåíåé äîáûâàëè íà ðûá-
íûõ òîíÿõ òàêæå â «ïðîìåòàõ» (Íèêîëüñêèé, 1927, ñ.127), â êîòîðûå îíè ñëó÷àéíî çàïëûâàëè
â ïîãîíå çà ðûáîé. Çàêàí÷èâàëñÿ äàííûé ïðîìûñëîâûé ñåçîí, ñìîòðÿ ïî ïîãîäå, â îêòÿáðå-
íîÿáðå.
Çèìíèé çâåðîáîéíûé ïðîìûñåë íà÷èíàëñÿ ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ëåäîñòàâà âäîëü âñåãî ïî-
áåðåæüÿ. Çâåðîáîè èç íåñîñòîÿòåëüíûõ ñåìåé íàíèìàëèñü íà ïðîìûñëîâûå ñóäà, êîòîðûå äîñ-
òàâëÿëè èõ â ãîðëî Áåëîãî ìîðÿ äëÿ òîðîñîâîãî ïðîìûñëà çâåðÿ, ïðîäîëæàâøåãîñÿ âñþ çèìó.
Ñîñòîÿòåëüíûå ãðèäèíöû àðòåëÿìè óõîäèëè íà ëîäêàõ-îñèíîâêàõ íà Íîâóþ Çåìëþ çà êðóïíûì
òþëåíåì, ìîðæîì è êîòèêîì. Ïðè ïðåîáëàäàíèè þæíûõ âåòðîâ Áåëîå ìîðå íå çàìåðçàëî, òîãäà
êàê â Áàðåíöåâîì òîðîñîâûé ïðîìûñåë áûë äåëîì âñåãäà íàäåæíûì. Êðóïíûõ çâåðåé áèëè èç
ðóæåé ñ ïîäúåçäà. Íà êîòèêîâ íàïàäàëè ñ áàãðàìè è ïàëêàìè, íàíîñÿ âçðîñëûì æèâîòíûì óäà-
ðû òî÷íî ïî íîñó, èíà÷å óáèòü èõ èç-çà òîëñòîãî ñëîÿ æèðà íå óäàâàëîñü. Ïðè ïðåîáëàäàíèè ñå-
âåðíûõ âåòðîâ, êîãäà Áåëîå ìîðå çàìåðçàëî ïî÷òè öåëèêîì, îòêðûâàëàñü âîçìîæíîñòü âåñòè
ïðîìûñåë è ñîáñòâåííî â Áåëîì ìîðå, ïîäêàðàóëèâàÿ íåðï è òþëåíåé â ïîëûíüÿõ. Îáÿçàòåëü-
íîé ïðè òàêîé îõîòå íà ìîðñêîãî çâåðÿ áûëà ñòðåëåáíàÿ ëîäêà (ñì. âûøå). Êðîìå òîãî, ñóùåñò-
âåííûì îáðàçîì äîáû÷ó çâåðîáîåâ ïðè îõîòå â ïîëûíüÿõ óâåëè÷èâàëè òàê íàçûâàåìûå þíäû,
èëè êîæàíûå ñåòè. Â ñòàðèíó, íàâåðíîå, îíè äåéñòâèòåëüíî äåëàëèñü èç êîæàíûõ ðåìíåé, à â
íà÷àëå ÕÕ â. – âñåãäà èç êîíîïëÿíîé ïðÿæè òîëùèíîé â ÷åëîâå÷åñêèé ïàëåö. Äâà êðûëà ñíà-
ñòè èìåëè äëèíó äî 70–80 ñàæåí, à âûñîòó – 6 ñàæåí (Òàì æå, ñ.131). Çàäíèé êîíåö êðûëüåâ
ñøèâàëñÿ ïî âåðõíåìó è íèæíåìó êðàþ è ñçàäè, îáðàçóÿ ïîäîáèå ìàòèöû, èëè ìåøêà. Ýòîé æå
ñíàñòüþ âûëàâëèâàëè áåëóõ íà ïðîäóõàõ, êîòîðûå ýòè æèâîòíûå ñàìè ñåáå óñòðàèâàëè, ðàçëà-
ìûâàÿ ëåä âñåì ñòàäîì, ÷òîáû íå çàäîõíóòüñÿ ïîä âîäîé. Ñàìîé ðåêîðäíîé, ïî âîñïîìèíàíè-
ÿì ãðèäèíöåâ, áûëà äîáû÷à â îäíîé ïîëûíüå ñðàçó 452 áåëóõ (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.37, ä.787, ë.19).
Åñëè þíäû ó ïðîìûñëîâèêîâ íå áûëî, ìíîãî áåëóõè ãóáèëîñü çðÿ. Ïî âîñïîìèíàíèÿì îäíîãî
èç ãðèäèíöåâ èç 18 ïîäñòðåëåííûõ áåëóõ åãî ñåìåéíîé àðòåëüþ, äîñòàòü èç âîäû óäàëîñü òîëü-
êî òðåõ æèâîòíûõ (Òàì æå, ë.20). Çàâåðøàëñÿ çèìíèé ïðîìûñåë â Áåëîì ìîðå, êîãäà ëåä ñòàíî-
âèëñÿ óæå íå íàäåæíûì. Ñ Ìóðìàíà è Íîâîé Çåìëè çâåðîáîè âîçâðàùàëèñü åùå ïîçæå. 
Íà ýòîì îïèñàíèå çâåðîáîéíûõ ïðîìûñëîâ ñ. Ãðèäèíî ìû çàâåðøèì. Óêàæåì ëèøü, ÷òî
äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïðèâåäåíû â «Ïðèëîæåíèè». 
Ñîâðåìåííîå Ãðèäèíî. Ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèÿ â 1930 ã. åäèíîëè÷íûõ õîçÿéñòâ â ñ. Ãðèäè-
íî â êîëõîç «Ïîáåäà» îïèñàííûå âûøå îðóäèÿ ïðîìûñëîâîãî ëîâà íà÷àëè áûñòðî ìåíÿòüñÿ,
ïîïîëíÿòüñÿ ñíàñòÿìè, èìåâøèìè ðàñïðîñòðàíåíèå íà Áåëîìîðñêîì è äðóãèõ áåðåãàõ Áåëîãî
ìîðÿ. Óæå ÷åðåç 10 ëåò ïàðóñíûå ëîäêè áûëè âûòåñíåíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìîòîáîòàìè,
ìåñòíûå ðûáàêè íàó÷èëèñü ëîâèòü êîøåëüêîâûìè è ñòàâíûìè íåâîäàìè, òðåñêîâûìè ñåòÿìè,
à çâåðîáîè – áåëóæüèìè îáêèäíûìè íåâîäàìè (Òàì æå, ä.784, ë.1, 14; ä.785, ë.25). Åùå áûñòðåå
Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
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ïîøåë ýòîò ïðîöåññ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîãäà ïîòðåáîâàëîñü ðåçêî óâåëè-
÷èòü äîáû÷ó ìîðñêèõ ïðîìûñëîâ äëÿ íóæä ôðîíòà è òûëà. Ïîÿâèëèñü çèìíèå òÿãëûå íåâîäà,
«óäåáíûé ëîâ», â Áàðåíöåâîì ìîðå ñòàëè ëîâèòü ðûáó ðàííåé âåñíîé, ïîçäíåé îñåíüþ è çèìîé
ñ ãëóáèíû â 30–80 ñàæåíåé ñ ïîìîùüþ ñåòåé, ÿðóñû íàó÷èëèñü ñòàâèòü ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ïî-
ïëàâêîâ («êóõòûðåé») è ãðóçèë íå òîëüêî íà äíî, íî è íóæíîé ãëóáèíå, ãäå áûëî áîëüøå ðûáû
è ò.ä. (Êàê óëó÷øèòü.., 1944). Ðåçêî áûë èíòåíñèôèöèðîâàí ëîâ â ïðåñíûõ âîäàõ. 
Ñ êîíöà 1950-õ ãã. â Ïîìîðüå íà÷àëè ïðèìåíÿòü òåõíèêó òðàëîâîãî ëîâà, ïîñëå ÷åãî òðàäè-
öèîííûå ñíàñòè ñòàëè áûñòðî òåðÿòü ñâîå ïðåæíåå çíà÷åíèå è âûõîäèòü èç óïîòðåáëåíèÿ. Ïðàâ-
äà, ñåòè, ìåðåæè è óæåíèå íà ïîääåâ âñå åùå ïðèìåíÿþò ïðè ëîâå äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. À
âîò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî â Ãðèäèíî íå ñìîãëè èíòåíñèôèöèðîâàòü äàæå ñ ïîìî-
ùüþ ìàøèííîé òåõíèêè. Îíà ïîìîãëà ðàçâèòü ëåñîçàãîòîâêè. Òåïåðü ëåñ âàëÿò åäâà ëè íå ó ñà-
ìîãî Áåëîãî ìîðÿ. Â ñåëå â 1970–1980-õ ãã. èìåëà ìåñòî ïîïûòêà óâåëè÷èòü â ìåñòíîì îòäåëåíèè
ñîâõîçà ïðîèçâîäñòâî ìÿñà. Áûëè çàêóïëåíû îëåíè íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå è ñîçäàíî èç ìå-
ñòíûõ ìóæ÷èí ñðàçó òðè áðèãàäû îëåíåâîäîâ (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.622, ë.14). Îäíàêî, ñèñòåì-
íûé êðèçèñ êîíöà ñîâåòñêîé ýïîõè – íà÷àëà íûíåøíåãî ïåðèîäà çàãóáèë íå òîëüêî ïðîìûø-
ëåííîå ðûáîëîâñòâî ãðèäèíöåâ, íî è ïðîìûøëåííîå îëåíåâîäñòâî: çàãîðîäêè, âíóòðè êîòîðûõ
ïàñëèñü êðóãëûé ãîä îëåíè, ðàçðóøèëèñü. Îëåíè, ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æèòåëåé, «ýìèãðèðîâàëè â
Ôèíëÿíäèþ». Íå õîäÿò áîëüøå ãðèäèíöû è çà ìîðñêèì çâåðåì. Èçìåíèâøèåñÿ òåõíîëîãèè ñäå-
ëàëè íåíóæíîé äîáû÷ó ìîðñêèõ æèâîòíûõ íà ñàëî. Êîíâåíöèè ïî çàùèòå ìîðñêèõ æèâîòíûõ
íàñòîëüêî îãðàíè÷èëè ïðîìûñåë øêóðîê áåëüêà, ÷òî íà äîëþ Ãðèäèíî íå äîñòàëîñü íè îäíîé
ëèöåíçèè. Â 2003 ã. äàæå æèòåëè Âàðçóãè, ãåîãðàôè÷åñêè ãîðàçäî áîëåå áëèçêîé ê ìåñòàì ïðî-
ìûñëà êîòèêîâ, èìåëè ëèöåíçèþ íà ïðîìûñåë âñåãî ëèøü äâóõñîò áåëüêîâ, íî íå äîáûëè è ïî-
ëîâèíû ðàçðåøåííûõ ê îòëîâó çâåðåé (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.631, ë.44). Òÿæåëåéøèé óäàð ìî-
ëî÷íîìó ñêîòîâîäñòâó áûë íàíåñåí ñîâõîçíîé ñèñòåìîé àðåíäîâàíèÿ ñåíîêîñíûõ óãîäèé ïðè
çàãîòîâêå ñåíà äëÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé. Ìåñòíûå ïðàâèëà îáÿçûâàëè èç 8 òîíí çàãîòîâëåííîãî ñå-
íà 7 òîíí îòäàâàòü íà íóæäû îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.713, ë.27). Òåì
íå ìåíåå êîðîâ â ñ. Ãðèäèíî ïîêà åùå äåðæàò. Ìåñòíîå ìîëîêî èìååò ïðèÿòíûé âêóñ, ðûáîé íå
ïàõíåò. Êóïèòü åãî â ñåëå ìîæíî ó ÷àñòíûõ ëèö. Ëþäÿì, ïðèåçæàþùèì â ìåñòíóþ ãîñòèíèöó,
ãðèäèíöû ñàìè ïðèíîñÿò íåìíîãî ðûáû (îáû÷íî ñåëåäêè), ïðè÷åì ñîâñåì áåñïëàòíî. Ïðàâäà,
ðûáà òàê êðóòî ïîñîëåíà (1 ÷àñòü ñîëè íà 4–5 ÷àñòåé ðûáû), ÷òî áåç âàðåíîãî êàðòîôåëÿ èëè õëå-
áà áîëüøå îäíîãî – äâóõ êóñî÷êîâ ñ íåïðèâû÷êè ñúåñòü íå óäàåòñÿ. Çàòî ìåñòíûå êîøêè è ñîáà-
êè ãîëîâû òàêîé ñåëåäêè ïîåäàþò ñ ïðåâåëèêèì àïïåòèòîì. Äàæå äåðóòñÿ èç-çà íèõ. Ïðè÷åì
êîøêè íåðåäêî ãîíÿò ñîáàê âîí îò ñòîëü ëàêîìîé íà èõ âêóñ ïîæèâû.
Àðõèòåêòóðíûå îñîáåííîñòè ñåëà. ×òî æå òîãäà îñòàëîñü îñîáåííîãî â ñ. Ãðèäèíî â íàøè
äíè? Ïðåæäå âñåãî ñîõðàíèëîñü ñàìî ñåëî è åãî îáèòàòåëè. Ýòî íå òàê óæ ìàëî, åñëè ó÷åñòü,
÷òî ìíîãèå ñåëåíèÿ íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ ëèáî îáåçëþäåëè è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâåð-
øåííî æàëêèé âèä, ëèáî èçìåíèëèñü íàñòîëüêî, ÷òî ïî âíåøíåìó âèäó ñîâñåì ïåðåñòàëè
áûòü ïîõîæèìè íà òðàäèöèîííûå ïîìîðñêèå ñåëà è äåðåâíè. Ñîâñåì èíîå äåëî Ãðèäèíî. Îíî
ïðàêòè÷åñêè íå çàñòðàèâàëîñü êëàññè÷åñêèìè äëÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà äâóõýòàæíûìè «êîì-
ìóíàëüíûìè» äîìàìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè ïîìåùåíèÿìè, à òàêæå îäíîýòàæíûìè áðóñî-
âûìè äîìàìè, ñâîèì âíåøíèì âèäîì î÷åíü ïîõîæèìè íà ëàãåðíûå áàðàêè ñòàëèíñêîé ïîðû.
Íå èçìåíèëàñü òàêæå è òðàäèöèîííàÿ ïëàíèðîâêà, îò÷åãî ñåëî ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò âèä
êëàññè÷åñêîãî ïîìîðñêîãî ñåëà ñ õàðàêòåðíûìè äëÿ íåãî æèëèùàìè è äåðåâÿííûìè òðîòóà-
ðàìè âäîëü ñåëüñêèõ óëî÷åê. Èç óâàæåíèÿ ê çàâåòàì ïðàäåäîâ ãðèäèíöû ñîõðàíèëè â òðàäè-
öèîííîì âèäå è ñâîå ñåëüñêîå êëàäáèùå, êîòîðîå òåïåðü ïðåäñòàâëÿåò íàñòîëüêî óíèêàëüíîå
ÿâëåíèå, ÷òî âïîëíå ìîãëî áû ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òîáû ÷èñëèòüñÿ â êà÷åñòâå ïàìÿòíèêà. Â
äîñòóïíîé àâòîðó ëèòåðàòóðå îïèñàíèå ñåëà, ïóñòü è âåñüìà áåãëîå, íî ñ êàðòîé-ñõåìîé, ïðè-
âîäèòñÿ ëèøü â 16-ñòðàíè÷íîé áðîøþðå Ï. Ï. Ìåäâåäåâà «Ïîìîðñêîå ñåëî Ãðèäèíî» (1986,
ñ. 2–4). Çàòî ðàáîò, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû èçó÷åíèÿ êëàäáèùà ñ. Ãðèäèíî, ñðàçó íåñêîëüêî
(Âîðîáüåâà, 1992; Ìåäâåäåâ, 1986, 1994, 1998; Îðôèíñêèé, 1998; Ëîãèíîâ, 2003). Â àðõèâàõ
Êàðåëèè õðàíèòñÿ îêîëî äåñÿòêà äîêóìåíòîâ, ïîñâÿùåííûõ òîìó æå ñàìîìó âîïðîñó (ÍÏÖ,
1986, ¹1, 1994, ÍÏÖ, ¹1–86, ÍÏÖ, 2000, ðàçä. I–III; ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.713). Òàê ÷òî ïî-
çâîëèì ñåáå, îïèðàÿñü íà ðàáîòû íàøèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ è íà ñîáñòâåííûå 
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ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâèòü îáçîðíîå îïèñàíèå ñ. Ãðèäèíî è ðàñïîëîæåííîãî ïðè íåì ìåìîðè-
àëüíî-ïîãðåáàëüíîãî êîìïëåêñà.
Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì â ýòíîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðå êëàññèôèêàöèîííûì ïðèçíàêàì
ñ. Ãðèäèíî ïî «òèïó ïîñåëåíèÿ» ñëåäóåò îòíîñèòü ê ñåëàì (êðóïíûì ïîñåëåíèÿì ñ öåðêîâüþ), ïî
«òèïó çàñåëåíèÿ» – ê ïðèðå÷íûì äîëèííûì ïîñåëåíèÿì ñî ñðåäíåé äëÿ Ïîìîðüÿ «ëþäíîñòüþ» è
«äâîðíîñòüþ» ïîñåëåíèÿ, ïî òèïàì âíóòðåííåé ïëàíèðîâêè Ãðèäèíî – ê ïîñåëåíèÿì ñ «ïðè-
áðåæíî-ðÿäîâîé» ïëàíèðîâêîé, ïðè êîòîðîé æèëèùà îðèåíòèðîâàíû íà óëèöå ôàñàäíûìè îê-
íàìè íå äðóã ê äðóãó, à âñåãäà â îäíó ñòîðîíó – íà ìîðå, òî åñòü ôàñàäû âñåé ëèíèè äîìîâ çàäíåé
óëèöû ñìîòðÿò íà âîäó èëè íà äâîðû ïåðåäíåé ëèíèè äîìîâ. Ëèøü èç-çà òîãî, ÷òî ëèíèè óëèö ïî-
âòîðÿþò âñå èçãèáû ðåëüåôà ìåñòíîñòè, èíîãäà âîçíèêàåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî ôàñàäû îðèåíòèðîâà-
íû êàê ïîïàëî, ÷òî âíóòðåííÿÿ ïëàíèðîâêà ñåëà «ñâîáîäíàÿ». Îò õîëîäíûõ ñåâåðíûõ âåòðîâ ñå-
ëåíèå çàùèùàåò êàìåíèñòûé óâàë, íà ñêëîíàõ êîòîðîãî è ðàñïîëîæåíî ñåëî. Ñ çàïàäà, ñ ìîðÿ, îò
âåòðîâ åãî çàùèùàþò ìíîãî÷èñëåííûå îñòðîâà. Óëèöàì íåïîâòîðèìîñòü ïðèäàþò îñîáåííîñòè
èõ ïëàíèðîâêè è äîïîëíèòåëüíûå õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè (áàíè, àìáàðû, äðîâÿíûå ñàðàè è
ò.ï.), ïîñòàâëåííûå òàê, ÷òîáû çàùèòèòü ïðîñòðàíñòâî îêîëî äîìîâ îò õîëîäíûõ âåòðîâ ñ âîñòî-
êà. Àðõèòåêòóðíîé äîìèíàíòîé ñåëà ÿâëÿåòñÿ ìåñòíàÿ öåðêîâü, ïîñòðîåííàÿ, êàê óæå îòìå÷àëîñü
âûøå, â ÷åñòü ñâÿòîãî ïîêðîâèòåëÿ âñåõ ïîìîðîâ – Íèêîëû Ìîðñêîãî. Îíà ñîñòîèò èç ãëàâíîãî
ïîìåùåíèÿ, ïÿòèóãîëüíîãî àëòàðÿ è ñåíåé-ïðèòâîðà ñ íåâûñîêîé çâîííèöåé. Äëèíà öåðêâè îêî-
ëî – 16 ì, âûñîòà – îêîëî 7 ì (Ìåäâåäåâ, 1986, ñ.5). Ñòàðèííûå êíèãè è èêîíû, êàê è â áîëüøèí-
ñòâå öåðêâåé Ïîìîðüÿ, â ãðèäèíñêîé öåðêâè íå ñîõðàíèëèñü, áûëè óòðà÷åíû â ñîâåòñêèé ïåðè-
îä6. Ïèòüåâîé è ïðåñíîé âîäîé äëÿ òåõíè÷åñêèõ íóæä ãðèäèíöû îáåñïå÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî çà
ñ÷åò êîëîäöåâ. Áîëüøèíñòâî õîçÿåê áåëüå ïîëîùóò îêîëî ñâîèõ áàíü, íî íåêîòîðûå íåñóò åãî ê
íåáîëüøîé ëàìáóøêå ðÿäîì ñ öåðêîâüþ. 
Ðóáëåííûå èç áðåâåí äâîðû òðàäèöèîííûõ æèëûõ ïîñòðîåê â ñåëå ïðèìûêàþò ê æèëîé
÷àñòè ñçàäè ïî òèïó «îäíîðÿäíîé ñëèòíîé ñâÿçè», êàê ãîâîðÿò â Êàðåëèè – «áðóñîì». Ïðè ýòîì
äâîð, ñåíè è æèëüå âûñòðîåíû â ëèíèþ ïî öåíòðàëüíîé îñè çäàíèé. Òðàäèöèîííûå æèëèùà
ñîñòîÿòåëüíûõ æèòåëåé èìåþò òðè æèëûõ îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿ: èçáó è ñâåòåëêó íà ïåð-
âîì ýòàæå, à òàêæå ãîðíèöó, ñðóá êîòîðîé îðèåíòèðîâàí âäîëü îñè çäàíèÿ, íà âòîðîì ýòàæå. Òà-
êèå æèëûå ïîñòðîéêè «â òðè èçáû» ñ ìåçîíèíîì íà âòîðîì ýòàæå èìåíóþòñÿ çäåñü «òðåõæèð-
íûìè». Æèëèùà êîãäà-òî ìåíåå ñîñòîÿòåëüíûõ æèòåëåé, ïîñòðîåííûå â îäèí ýòàæ, èìåíóþò-
ñÿ «äâóæèðíûìè» èëè «ïÿòèñòåíêàìè» – èõ æèëîå ïðîñòðàíñòâî, êàê è ïðîñòðàíñòâî ïåðâîãî
ýòàæà «òðåõæèðíûõ» äîìîâ, ðàçäåëåíî êàïèòàëüíîé ñòåíîé íà äâå íåðàâíûå ÷àñòè: èçáó è ñâå-
òåëêó. Èìåþòñÿ òàêæå è òðàäèöèîííûå äîìà ñ îäíèì æèëûì ïîìåùåíèåì (èçáà + ñåíè + äâîð).
Àðõèòåêòóðíûå óêðàøåíèÿ íà äîìàõ ñîñðåäîòî÷åíû íà ïðè÷åëèíàõ êðûøè èëè ñâåòåëêè è íà
íàëè÷íèêàõ. Íî â öåëîì èõ áîãàòûìè íå íàçîâåøü, íàïðèìåð, â ñðàâíåíèè ñ òðàäèöèîííûìè
êóïå÷åñêèìè äâóõ-, òðåõýòàæíûìè äîìàìè êîãäà-òî î÷åíü áîãàòîãî ïîìîðñêîãî ñåëà Êóçîìåíü.
Òåì íå ìåíåå âíåøíèé âèä è äåêîðàòèâíîå óáðàíñòâî òðàäèöèîííûõ äîìîâ ñ. Ãðèäèíî îòðàæà-
þò àðõèòåêòóðíóþ íîðìó âñåãî Çàïàäíîãî Ïîìîðüÿ. Âíóòðåííÿÿ ïëàíèðîâêà è âíåøíèé âèä
òðàäèöèîííîé èçáû òàêæå îòðàæàåò îáùèé äëÿ Çàïàäíîãî Ïîìîðüÿ ñòàíäàðò. Ïå÷ü ñòîèò ó ñòå-
íû ñ âõîäíîé äâåðüþ è îðèåíòèðîâàíà óñòüåì ê áîêîâîé (íå ôàñàäíîé) ñòåíå, òî åñòü «ïî-êà-
ðåëüñêè». Â ïðîòèâîïîëîæíîì ïî äèàãîíàëè îò ïå÷è óãëó èìååòñÿ áîæíèöà ñ èêîíàìè, à ñòîë
ñòàâèòñÿ òîðöîì ê ôàñàäíîé ñòåíå, òî åñòü îïÿòü æå ïî-êàðåëüñêè». Íåïîäâèæíûé «íàðÿä» èç-
áû – âñòðîåííûå ëàâêè è äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè, ñâÿçàííûå ñ ïå÷üþ, òàêèå æå, êàê è â ñå-
âåðíî- è ñðåäíåêàðåëüñêîé èëè çàîíåæñêîé èçáå. Ïå÷íîé êîíèê íàçûâàåòñÿ «êîí÷èêîì», îñ-
òàëüíûå äåòàëè íåïîäâèæíîãî èíòåðüåðà èçáû íîñÿò òå æå íàçâàíèÿ, ÷òî è ó ðóññêèõ Çàîíåæüÿ:
Èñòîðèÿ è òðàäèöèè õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
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6 Ïî ïðèêàçó ñâûøå ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî êîëõîçà âûáðîñèë áîãîñëóæåáíûå êíèãè íà ïîìîéêó.
Ïðîæèë îí ïîñëå ýòîãî âñåãî ëèøü ãîä. Õîäèë, êàê â âîäó îïóùåííûé,  áóäòî âåë äèàëîã ñ êåì-òî íåâèäèìûì. Â
èòîãå íåâåäîìûå ñèëû ïðèâåëè åãî íà îêðàèíó äåðåâåíñêîãî êëàäáèùà, ãäå îí è ïîâåñèëñÿ íà îäíîé èç ñîñåí.
Èêîíû èç öåðêâè, êàê íàì ðàññêàçûâàëè â ñåëå, ïîõèòèëè áðàòüÿ, íîñèâøèå óëè÷íûå êëè÷êè Êàèí è Ìàõîðêà.
Ïðîäàòü íå ñìîãëè. Óçíàâ î ïðèåçäå â Ãðèäèíî ñëåäñòâåííîé áðèãàäû, çàòîïèëè èêîíû íà îäíîé èç ëóä â ìîðå,
çàñûïàâ èõ êàìíÿìè. Âîçìåçäèåì ñâûøå çà ñâÿòîòàòñòâî â ñåëå ñ÷èòàåòñÿ íåñ÷àñòëèâàÿ èõ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà.
Ìàõîðêà ñåë â òþðüìó ïî äðóãîìó äåëó, òàì è áûë çàðåçàí óäàðîì íîæà. Êàèíà çàáèëè â ïüÿíîé äðàêå åãî
ñîáóòûëüíèêè (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.713, Ë.13).    
«ðóíäóê» (ïîëêà ó ïå÷è, ïðèêðûâàþùàÿ âõîä â ïîäïîëüå), «âîðîíöû», «íàáëþäíèê» (ïîëêà äëÿ
áëþäåö, íîæåé è âèëîê), «áîæíèöà» èëè «Áîæüÿ Áîæíè÷êà» (ïîëêà äëÿ èêîí), «ïîëè÷êè» –
ïîëêè âäîëü ñòåí âûøå ãîëîâû ëþäåé è ò.ä. Â óãëó íàïðîòèâ áîæíèöû ÷àñòî èìååòñÿ ïîëêà, êî-
òîðîé íå íàéòè â çàîíåæñêèõ èçáàõ. Îíà íàçûâàëàñü «õîçÿéñêàÿ ïîëêà», ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ
õðàíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ ëèáî êíèã, åñëè õîçÿèí áûë ëþáèòåëåì öåðêîâíîãî ÷òåíèÿ. Âûãëÿäåëà
îíà â ÕÕ â. óæå íå êàê ïîëêà, à êàê øêàô÷èê ñ âûäâèæíûì ÿùèêîì ñâåðõó è äâóñòâîð÷àòîé
äâåðöåé ñíèçó, âñòðîåííûé ïîä óãëîì â 45 ãðàäóñîâ â óãëîâûå ñòåíû. 
Ìåìîðèàëüíî-ïîãðåáàëüíûé êîìïëåêñ. Êëàäáèùå ñåëà, êîãäà-òî òîæå, íàâåðíîå, ÿâëÿëî
ñîáîé ýòíîãðàôè÷åñêóþ íîðìó Çàïàäíîãî Ïîìîðüÿ, è ëèøü ñ êîíöà Õ1Õ â., çà ñ÷åò ñîõðàíå-
íèÿ çäåñü ñòàðèííûõ òðàäèöèé íà÷àëî âûäâèãàòüñÿ â ÷èñëî óíèêàëüíûõ. Êàê ýòî è áûëî ïðè-
íÿòî â ðóññêèõ ñåëåíèÿõ åùå â íà÷àëå ÕÕ â., ïðè ñåëå èìåëîñü äâà êëàäáèùà: îäíî äëÿ óñîï-
øèõ â ðåçóëüòàòå åñòåñòâåííîé ñìåðòè, âòîðîå – äëÿ «çàëîæíûõ» ïîêîéíèêîâ. Ïîñëåäíåå ãðè-
äèíöû íàçûâàþò «Òàòüÿíèíûì» êëàäáèùåì â ïàìÿòü î íåêîé Òàòüÿíå, çàâåðøèâøåé íà òîì
ìåñòå ñ÷åòû ñ æèçíüþ èç-çà íåñ÷àñòíîé ëþáâè è òàì æå ïåðâîé ïîõîðîíåííîé. Äî 1930-õ ãî-
äîâ «çàëîæíûõ» ïîêîéíèêîâ õîðîíèëè èñêëþ÷èòåëüíî íà Òàòüÿíèíîì êëàäáèùå. Ñ 1932 ã. èõ
ñòàëè õîðîíèòü íà ïåðèôåðèè îáùåãî êëàäáèùà, à ñ 1960-õ ãã. – ðÿäîì ñ ìîãèëàìè ðîäñòâåí-
íèêîâ. Ñòàðîå êëàäáèùå ïîñåùàëîñü äî êîíöà 1960-õ ã.â, ïîêà â äåðåâíå áûëè æèâû òå, êòî
èõ ïîìíèë. Óæå òîãäà êëàäáèùå áûëî â ñèëüíîì çàïóñòåíèè, íàìîãèëüíûå çíàêè îáðîñëè
ìõîì è ëèøàéíèêàìè, ïîñêîëüêó êðàñèòü íàìîãèëüíûå çíàêè «çàëîæíûõ» ïîêîéíèêîâ áûëî
íå ïðèíÿòî (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.713, ë.7). Â 1999 ã. àâòîð ñ êîëëåãàìè íå ñìîã íàéòè ïðî-
âîäíèêà, ÷òîáû ïîïàñòü íà Òàòüÿíèíî êëàäáèùå, õîòÿ ðàñïîëîæåíî îíî ñîâñåì ðÿäîì ñ íû-
íå äåéñòâóþùèì.
Âïåðâûå ñêóïûå ñâåäåíèÿ î íåêðîïîëå ñ. Ãðèäèíî ïîÿâèëèñü â ïå÷àòè â 1929 ã. â ñòàâøåé
óæå õðåñòîìàòèéíîé çàìåòêå Â. Àëûìîâà î íàìîãèëüíûõ çíàêàõ ïîìîðîâ (Àëûìîâ, 1929). Ïî-
òîì áûëî äîëãîå çàáâåíèå. Òîëüêî â 1980 ã. ê èññëåäîâàíèþ íåêðîïîëÿ ñ. Ãðèäèíî ïîäêëþ÷è-
ëèñü ñïåöèàëèñòû ìóçåÿ «Êèæè» è Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, â 2000 ã. – ñïåöèàëèñòû
Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà îõðàíû ïàìÿòíèêîâ, âìåñòå ñ êîòîðûìè â Ãðèäèíî ñìîã ïîáûâàòü è
àâòîð. Èíòåðåñ ê ãðèäèíñêîìó íåêðîïîëþ âîçíèê íå ñëó÷àéíî, ïîñêîëüêó íà îñòàëüíûõ 142
òðàäèöèîííûõ äëÿ êîíöà ÕIÕ – íà÷àëà ÕÕ â. êëàäáèùàõ Ðóññêîãî Ïîìîðüÿ – îò äåðåâíè Ïÿ-
ëèöû (Òåðñêèé áåðåã Ìóðìàíñêîé îáëàñòè) äî ãîðîäà Ìåçåíè (Çèìíèé áåðåã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè) – ñòàðîîáðÿä÷åñêèå íàìîãèëüíûå çíàêè ëèáî íå ñîõðàíèëèñü, ëèáî ïðåäñòàâëåíû â
åäèíè÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ (Ìåäâåäåâ, 1998, ñ. 97–98).
Ïîñêîëüêó íàëè÷èå ðîùè íå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïàíîðàìíûé ñíèìîê êëàäáèùà, ïðèâå-
äåì êðàòêîå åãî îïèñàíèå: «Êîìïëåêñ êëàäáèùà âêëþ÷àåò îêîëî 300 çàõîðîíåíèé, ñàìûå ðàí-
íèå èç êîòîðûõ äàòèðóþòñÿ âòîðîé ïîëîâèíîé ÕIÕ â.7 Èç îáùåãî ÷èñëà çàõîðîíåíèé òîëüêî
íàä 40 âîçâåäåíû âîñüìèêîíå÷íûå êðåñòû èëè ñîâðåìåííûå ôîðìû íàìîãèëüíûõ ïàìÿòíè-
êîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàìîãèëüíûõ ñîîðóæåíèé ïðåäñòàâëÿåò ñòîëáöû èëè ñðóáöû ñî ñòîëáèêà-
ìè. Ïðàêòè÷åñêè âñå ñòîëáöû âûïîëíåíû èç òîëñòûõ òåñèí â òåõíèêå êîíòóðíîé ðåçüáû è ïå-
ðåêðûòû äâóñêàòíûìè êðîâëÿìè ñ êîðîòêèìè òåñèíàìè è ìàññèâíûìè îõëóïíÿìè. Îõëóïíè
âûäåëÿþòñÿ íå òîëüêî ðàçìåðàìè, íî è ñèëüíî âûäàþùèìèñÿ âïåðåä îêîí÷àíèÿìè, íàïîìè-
íàþùèìè ïòè÷üè ãîëîâû8. Íà ëèöåâîé ñòåíå ñòîëáèêîâ, â íèæíåé èõ ÷àñòè, íà ìíîãèõ ïàìÿò-
íèêàõ âûðåçàíà íàäïèñü, äàòèðóþùàÿ çàõîðîíåíèå è íàçûâàþùàÿ óñîïøåãî. Íàìîãèëüíûå
ñðóáöû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äåðåâÿííûé ÿùèê, âûïîëíåííûé èç äîñîê èëè èç áðóñà è ïåðå-
êðûòûé ïðîäîëüíîé òðàïåöèåâèäíîé èëè äâóñêàòíîé ïîïåðå÷íîé êðîâëåé. Ïî âåðõíåìó ïîëþ
òðàïåöèåâèäíîé êðîâëè âûðåçàëàñü òàêàÿ æå íàäïèñü, ÷òî è íà ïîëå ñòîëáèêà. Ó âîñòî÷íîãî
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7 Â îïðåäåëåíèè íàèáîëåå ðàííåé äàòû, çàôèêñèðîâàííîé íà äîøåäøèõ äî íàøåãî âðåìåíè ñòîëáöàõ, àðõè-
òåêòîðû îøèáàëèñü. Àâòîðó óäàëîñü íàéòè ñòîëáåö èç øëèôîâàííîãî âðó÷íóþ äóáà ñ äàòîé 1817 ãîä, êîòîðûé ïî äî-
êóìåíòàì ÷èñëèëñÿ ïîä 1878 ãîäîì. 
8 Ó àâòîðà ñòàðèííûå îõëóïíè ãðèäèíñêèõ íàìîãèëüíûõ ñòîëáöîâ âûçâàëè àññîöèàöèè ñ ëîäêîé, ïåðåâîçÿ-
ùåé ïóòíèêà èëè ïóòíèêîâ ÷åðåç ìèñòè÷åñêóþ ðåêó çàáâåíèÿ. Âîçíèêíîâåíèå îðíàìåíòàëüíîãî ìîòèâà â âèäå îäíî-
ãî (äâóõ, òðåõ, ÷åòûðåõ) âûñòóïîâ ïî öåíòðó îõëóïíÿ âîñõîäèò ê âðåìåíàì, êîãäà ê ñòîëáöàì ýòà äåòàëü êðåïèëàñü äå-
ðåâÿííûì ñòàìèêîì (ãâîçäåì ñ íàáàëäàøíèêîì, êîòîðûé çàêðûâàë ñâåðëåíîå îòâåðñòèå îò çàòåêàíèÿ â íåãî âîäû.
Ãâîçäè è ñåé÷àñ çàáèâàþò â îõëóïåíü ÷åðåç âûñâåðëåííîå ñêâîçü ýòè âûñòóïû îòâåðñòèå.
ôàñàäà ñðóáöà, ó åãî òîðöà, óñòàíàâëèâàëñÿ ñòîëáèê. Çàïàäíûé òîðåö ïðîðåçàí ìàëåíüêèì
îêîøêîì, ÷àñòî ñ íåáîëüøèì ñòàâíåì. Â ñðóáöå 1877 ã. çàôèêñèðîâàíû îñòàâëåííûå âíóòðè
ãëèíÿíàÿ ìèñêà è ñêîâîðîäà. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà âñåõ íàìîãèëüíûõ ñòîëáèêîâ â âåðõíåé ÷àñòè
èìååò ñëåä îò âðåçàíèÿ ìåäíîëèòûõ èêîí èëè äåðåâÿííûõ êðåñòîâ. Íà íåêîòîðûõ çàõîðîíåíè-
ÿõ ïîäîáíûå êðåñòû ñîõðàíèëèñü» (Âîðîáüåâà, 1992, ñ. 168). 
Åùå ëåò 40 íàçàä íà Ãðèäèíñêîì êëàäáèùå áûëî îòìå÷åíî äî äåñÿòêà ãðîáíèö. Ýêñïåäè-
öèè 1980 è 1986 ã. çàôèêñèðîâàëè âñåãî òðè ïîãðåáíèöû (Ìåäâåäåâ, 1998, ñ. 93–94). Â ñòàðèíó
èõ ñòàâèëè òîëüêî çàæèòî÷íûå ïîìîðû, ïîñêîëüêó òîëñòûå è øèðîêèå äîñêè äëÿ èõ èçãîòîâëå-
íèÿ ñòîèëè íåäåøåâî. Âñå ïîãðåáíèöû, ïî ñëîâàì èíôîðìàíòîâ, èìåëè êîãäà-òî «îêîíöà», çà-
ïèðàâøèåñÿ «ñòàâåíêàìè». Ñòàâíè ïðèíÿòî áûëî îòêðûâàòü, êîãäà ëþäè ïðèõîäèëè ïðîâåäàòü
óìåðøåãî. Èõ òàêæå îñòàâëÿëè îòêðûòûìè íà ñóòêè íà Òðîèöó è íà Ðàäóíèöó. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â
ýòè äíè äóøè äîëæíû ñâîáîäíî ãóëÿòü íà âîëå. Îòñòðàèâàòü çàíîâî ãðîáíèöû íå áûëî ïðèíÿ-
òî. Ïîäãíèâøèé è óïàâøèé íà çåìëþ íàìîãèëüíûé çíàê ìîæíî çàìåíèòü íîâûì, íî îí íå äîë-
æåí ïîâòîðÿòü òîò, ÷òî ñòîÿë íà ýòîì ìåñòå ïðåæäå. 
Îäíà èç ïîãðåáíèö íà êëàäáèùå áûëà ïîñòàâëåíà çàåçæåìó ïîìîðó. Îí áûë õîçÿèíîì
ñóäíà, êîòîðîå â øòîðì óêðûëîñü â Ãðèäèíñêîé ãóáå. Âî âðåìÿ áóðè õîçÿèí ïðîñòóäèëñÿ, îò÷å-
ãî ñêîí÷àëñÿ ñêîðîïîñòèæíî. Âûõîäèòü æå ñ ïîêîéíèêîì íà áîðòó (ïóñòü è õîçÿèíîì øõóíû)
ó ïîìîðîâ íå ïîëàãàëîñü. Õîçÿèí øõóíû áûë ïîãðåáåí â ñåëå. ×åðåç ãîä èç Ñóìïîñàäà ïðèáû-
ëè åãî ðîäñòâåííèêè, êîòîðûå ïîñòàâèëè è ýòó ïîãðåáíèöó, è íîâûé íàìîãèëüíûé çíàê íà ìî-
ãèëå. Ïîýòîìó ýòîò ñòîëáåö îòëè÷àåòñÿ îò ãðèäèíñêèõ. Îí èìååò äâîéíóþ ïåðåòÿæêó ïîñåðåäè-
íå áàëÿñèíû è íå ïîõîæ íà ïîãðåáàëüíûå ñòîëáöû ãðèäèíöåâ9. Íå ãðèäèíöó áûë òàêæå ïîñòàâ-
ëåí è ïðàâîñëàâíûé êðåñò ñ ðåçíîé «ëè÷èíîé» â íèæíåé ÷àñòè, êîòîðûé àâòîð îáíàðóæèë íà
ñåâåðíîé ïåðèôåðèè êëàäáèùà. Ýòîò êðåñò áûë ïîñòàâëåí ñààìó, ñêîí÷àâøåìóñÿ ïî êàêîé-òî
ïðè÷èíå â ñ. Ãðèäèíî. Î êóëüòóðíûõ è ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ ñ êàðåëàìè íà êëàäáèùå íàïîìèíà-
þò «âåòðîâûå ïîëîòåíöà», âûâåøèâàåìûå íà íàìîãèëüíûå çíàêè. Èõ ìîæíî óâèäåòü äàæå íà
ïàìÿòíèêàõ ñîâðåìåííîãî âèäà.
Ýêñïåäèöèè 1980 è 1986 ã. íà êëàäáèùå â ñ. Ãðèäèíî çàñòàëè â èçîáèëèè íèçêèå íàìî-
ãèëüíûå ñòîëáèêè â âèäå êðóãëîãî ïîëåíà ñ ïðèáèòûìè ñâåðõó äâóìÿ äîñêàìè äëÿ çàùèòû îò
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Òî áûëè íàìîãèëüíûå ñòîëáöû ñ ìîãèë äåòåé, óìåðøèõ â âîçðàñòå äî
7 ëåò. Ïðèòîì íèêîìó íå âîçáðàíÿëîñü èçãîòîâèòü ðåçíîé ñòîëáåö ëè÷íî äëÿ ñâîåãî óìåðøå-
ãî ðåáåíêà èëè çàêàçàòü åãî õîðîøåìó ìàñòåðó. Ïàðà òàêèõ èñêóñíî ñäåëàííûõ äëÿ ìëàäåíöåâ
ñòîëáöîâ ñîõðàíèëàñü. Íà íèõ ìîæíî ïðî÷åñòü íàäïèñè: «Ìëàäåíåö Ñèìåîí. Ðîäèëñÿ 9 ãåíâàðÿ
1904 ãîäà. Óìåð 3 ôåâðàëÿ 1904 ãîäà» è «Óìåð áëàäåíü Åðåìååâ Â. 20 ôåâðàëÿ 37 ãîäà». Â íàøå
âðåìÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ äåòñêèõ ìîãèë (ñòàðûõ è íîâûõ) èñïîëüçóþò îáû÷íûå äîñêè îò ïðî-
äóêòîâîãî ÿùèêà, âûêðàøåííûå ñèíåé êðàñêîé. Ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ìåòàëëè÷åñêèé èëè äå-
ðåâÿííûé ïðåäìåò, âîâëåêàåìûé â èñïîëíåíèå ïîìèíàëüíûõ îáðÿäîâ (êðîìå æèâûõ äåðåâü-
åâ, âåíêîâ èëè èñêóññòâåííûõ öâåòîâ), íà êëàäáèùå îêðàøåí. Êðàñÿò êðåñò òîëüêî íà 40-é
äåíü. Ïåðåêðàøèâàòü â äðóãîé öâåò åãî ìîæíî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ãîä. Â ñòàðèíó, êîãäà åùå
ñîîðóæàëè íàä ìîãèëîé ãðîáíèöû, äåëàòü ýòî ïîëàãàëîñü òîæå òîëüêî ÷åðåç ãîä, êîãäà îñÿäåò
çåìëÿ. Îãðàäêè, ñêàìåéêè è ñòîëû êðàñÿò îäèí ðàç â äâà ãîäà. Åñëè ïðåäìåò, íàïðèìåð ñòîë-
áåö, íå îêðàøåí, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî î íåì íèêòî íå çàáîòèòñÿ. Ýòî ñèãíàë äëÿ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, ÷òî ïðåäìåò äîëæåí áûòü ïîëîæåí â êîñòåð è ñîææåí íà Ðàäóíèöó. Èñêëþ÷åíèå îíè äå-
ëàþò ëèøü äëÿ ñòàðèííûõ ñòîëáöîâ, ïîìå÷åííûõ ìóçåéíûìè ðàáîòíèêàìè ïðèñâîåííûì ïà-
ìÿòíèêàì íîìåðîì. 
Ê ýòîìó îïèñàíèþ ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî íîâîìîäíûå ïàìÿòíèêè (èç íåðæàâåþùåé ñòà-
ëè, èç áåòîíà èëè äèàáàçà) íà êëàäáèùå çàíèìàþò òîëüêî åãî þæíóþ ÷àñòü. Îíè ñòîÿò íà ìîãè-
ëàõ ÷óæàêîâ, óìåðøèõ â ñåëå. Â þæíîé æå ÷àñòè èìååòñÿ ïàìÿòíèê â âèäå ñòåëû íàä áðàòñêîé
ìîãèëîé âîåííûõ ìîðÿêîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ, ïîãèáøèõ â øòîðì â Ãðèäèíñêîé ãóáå 7 íîÿáðÿ
1962 ãîäà. Ïàìÿòíèê îáíåñåí òÿæåëîé ÿêîðíîé öåïüþ, çàêðåïëåííîé íà æåëåçíûõ òóìáàõ. Ïî-
ãèáøèå ïîõîðîíåíû â ðÿä, íî îäíî ìåñòî îñòàâëåíî ñâîáîäíûì äëÿ òåëà, êîòîðîãî íå ñìîãëè
îòûñêàòü â ìîðå. Íà ïëèòå âûðåçàíû èìåíà è çâàíèÿ ïîãèáøèõ. Ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè
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9 Ñì. öâåòíûå èëëþñòðàöèè ê íàøåé ñòàòüå â æóðíàëå «Æèâàÿ ñòàðèíà», 2003, ¹2.
îôèöåðà è äâóõ ìîðÿêîâ, ó ðîäèòåëåé êîòîðûõ â 1960-å ãã. íå õâàòèëî äåíåã, ÷òîáû íàâåñòèòü
ìåñòî ãèáåëè ñâîèõ ñûíîâåé. Ýòîò ïàìÿòíèê òîæå ñâèäåòåëü íàøåé äóõîâíîñòè, íàøåãî îòíî-
øåíèÿ ê ñìåðòè íà ìîðå íà áîåâîì ïîñòó, ê ïàìÿòè ïîãèáøèõ. Ñàìîå ñòàðîå äåðåâî â öåíòðå
êëàäáèùà ïðåæäå èìåëî íèøó, â êîòîðîé â äíè ïîìèíîâåíèé çàæèãàëèñü ñâå÷è ïåðåä ìåäíî-
ëèòûì îáðàçîì. Èêîíó âîð âûðóáèë òîïîðîì, íî ñâå÷è è èêîíó â Òðîèöó è íà Ðàäóíèöó ñòàâÿò
â òî óãëóáëåíèå, êîòîðîå îñòàëîñü íà ìåñòå îò âûðóáëåííîé èêîíû. Êëàäáèùå íå èìåëî îãðà-
äû, ïîêà â 1957 ã. ïðàâëåíèå ìåñòíîãî ñîâõîçà íå îáíåñëî åãî òîëñòîé æåðäåâîé èçãîðîäüþ çà
ñâîé ñ÷åò. Íûíå èçãîðîäü ïðèøëà â ïîëíóþ íåãîäíîñòü, à ëåò ÷åðåç 10 îò íåå íå áóäåò è ñëåäà.
Â îñòàëüíîì êëàäáèùå óõîæåíî íàñòîëüêî òùàòåëüíî è ëþáîâíî, ÷òî òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî îíî
ðóññêîå. Òàêîå îòíîøåíèå ê ìîãèëàì ïðåäêîâ â Êàðåëèè â öåëîì õàðàêòåðíî ëèøü äëÿ âåïñîâ,
ó êîòîðûõ ïðèíÿòî íàâåùàòü ìîãèëû êàæäóþ ñóááîòó. Ãðèäèíöû íà êëàäáèùå õîäÿò åùå ÷àùå.
Ñàìî êëàäáèùå ñ åãî âûêðàøåííûìè â çåëåíûé, ñèíèé, æåëòûé è êðàñíûé öâåòà ñòîëáöàìè è
îãðàäàìè äàæå â ïàñìóðíóþ ïîãîäó íå âûãëÿäèò ïå÷àëüíûì. Êîãäà æå ñîëíå÷íûå ëó÷è, ïðîáè-
âàÿñü ñêâîçü êðîíû, ñêîëüçÿò ïî ñîñíàì è ìîãèëêàì, êëàäáèùå è âîâñå èìååò îòðàäíûé âèä,
êàê íè òðóäíî â ýòî ïîâåðèòü òåì, êòî òàì íè ðàçó íå áûë.
Ïðèâåäåì íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èçãîòîâëåíèåì íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è
íàäãðîáíûõ ñîîðóæåíèé. Âûðàæåíèå: «Ïîñòðîèë äîì» ó ãðîáîâùèêîâ â ñ. Ãðèäèíî îçíà÷àåò:
«Ñäåëàë ãðîá». «Äîìîì», «äîìèêîì», «êè¸òîì» èëè «ãðîáíèöåé» òàêæå íàçûâàþò ñîîðóæåíèå â
âèäå äîìèêà íàä ìîãèëîé. Àðõèòåêòîðû è ýòíîãðàôû â ïå÷àòíûõ ðàáîòàõ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ýòî-
ãî ñîîðóæåíèÿ ïîëüçóþòñÿ òåðìèíîì «ïîãðåáíèöà».
Äåðåâÿííûå íàäãðîáèÿ â âèäå ðåçíûõ ñòîëáèêîâ â ñ. Ãðèäèíî â íàøå âðåìÿ èçãîòîâëÿþò
òðè ìàñòåðà: Êîíîâàëîâ Ã. Â., Ìåõíèí À. È., Ìåõíèí Â. È. Òðàäèöèÿ íå óãàñàåò, ïîñêîëüêó ìî-
ëîäåæü, èìåþùàÿ ñêëîííîñòü ê ðåçàíèþ äåðåâà, ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê ðàáîòå ìàñòåðîâ, ïðîáóåò
ñâîè ñèëû â èçãîòîâëåíèè íàìîãèëüíûõ çíàêîâ äëÿ äåòåé. Íàìîãèëüíûé ñòîëáèê (àðõèòåêòîðû
íàçûâàþò åãî «ñòîëáåö», à ãðèäèíöû – «êðåñò») ìàñòåð èçãîòîâëèâàåò ó ñåáÿ äîìà. Ìàòåðèàëîì
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòîëáöà â íàøå âðåìÿ ñëóæàò ñîñíîâûå èëè åëîâûå äîñêè, òîëùèíîé 40–
50 ìì è øèðèíîé 350 ìì. Äî ðåâîëþöèè ãðèäèíöû èìåëè âîçìîæíîñòü çàêóïàòü áîëåå äîëãî-
âå÷íûé äóáîâûé áðóñ, èñïîëüçîâàâøèéñÿ çäåñü íà ðóëè ê øõóíàì è äðóãèì ñóäàì. Âûñîòó íà-
çåìíîé ÷àñòè ñòîëáèêà òðàäèöèîííî äåëàþò ðàâíîé äëèíå ãðîáà (ðîñòó óñîïøåãî). Çàòåì äîñêó
âûñòðóãèâàþò ðóáàíêîì, ðàâíÿþò ïîëóôóãàíêîì, çàãëàæèâàþò ôóãàíêîì. Ïîñëå ýòîãî ñïèëè-
âàþò ñâåðõó ñêîñû, ÷òîáû íà íèõ óêðåïèòü äâóñêàòíóþ «êðûøó» èç äîñîê, èëè «îãëàâüå» ñ «îõ-
ëóïíåì» (îõëóïåíü çîâóò òàêæå «êîíüêîì», «êîçûðüêîì»), ïðèêðûâàþùèì ñòûê «òåñèí» êðû-
øè. Èçðåäêà ê òåñèíàì ïðèáèâàþò ðåçíûå «ïðè÷åëèíû». Âñÿ îñòàëüíàÿ îòäåëêà íàìîãèëüíîãî
ñòîëáèêà çàâèñèò îò ôàíòàçèè ìàñòåðà. Êàæäûé èç íèõ, ïðèñòóïàÿ ê ðàáîòå, íå çíàåò, ÷òî ïîëó-
÷èò â èòîãå, íî äåëî âåäåò òàê, ÷òîáû íå ïîâòîðÿòñÿ ñàìîìó è íå ïîâòîðèòü òîãî, ÷òî äåëàëè åãî
ïðåäøåñòâåííèêè. Äåéñòâèòåëüíî, èç 260 ñ ëèøíèì ñòàðèííûõ è ñîâðåìåííûõ ðåçíûõ íàìî-
ãèëüíûõ ñòîëáèêîâ íà ãðèäèíñêîì êëàäáèùå íè îäèí â òî÷íîñòè íå ïîâòîðÿåò äðóãîãî. Ðàçìåò-
êà âûñòðóãàííîé çàãîòîâêè âåäåòñÿ ïðèìèòèâíûìè ñïîñîáàìè. Êðóãè è îêðóæíîñòè îò÷åð÷è-
âàþòñÿ ïî äíó èëè ïî ãîðëûøêó ñòåêëÿííîé áàíêè, ïðÿìîóãîëüíèêè ðàçìå÷àþò ïî êíèãàì ëè-
áî ðàâíîé äëèíû ïåðåñåêàþùèìèñÿ ëèíèÿìè, ñëîâíî ïðè âûðàâíèâàíèè óãëîâ áóäóùåãî äîìà.
Ëþáóþ ôèãóðó, óêðàøàþùóþ íàìîãèëüíûé çíàê, íàçûâàþò «óçîð». Íèæå «îãëàâüÿ» íà íàìî-
ãèëüíîì ñòîëáèêå âûäåëÿþò «î÷åëüå» (êèîòîîáðàçíóþ ÷àñòü) è «èçíîæüå» (áàëÿñèíîîáðàçíóþ
÷àñòü). Èíîãäà êèîòîîáðàçíàÿ ÷àñòü íåñåò íà ñåáå ðåçíûå óçîðû, êîòîðûå ïðèäàþò åé ñõîäñòâî
ñ íàêîíå÷íèêîì ïîìîðñêîãî «êóòèëà» – îðóäèÿ äëÿ ïðîìûñëà ìîðñêîãî çâåðÿ. Íèæíèì êîí-
öîì íàìîãèëüíûé ñòîëáèê âñòàâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíûé ïðîïèë ñìîëèñòîé ÷óðêè è çàêðåïëÿåò-
ñÿ òàì äåðåâÿííûì ãâîçäåì (íàãåëåì). Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñàì ñòîëáåö íàäîëãî èçîëèðóåòñÿ îò ñû-
ðîñòè ñ ìîãèëû. Íàìîãèëüíûé çíàê ìàñòåð îáÿçàí çàêîí÷èòü êî äíþ ïîõîðîí.
Òî, ÷òî íàìîãèëüíûì ñòîëáöàì ñòàðîîáðÿäöåâ ïðåäøåñòâîâàë íàìîãèëüíûé êðåñò, íå âû-
çûâàåò ñîìíåíèÿ, ïîñêîëüêó ñòîëáöû â Êàðåëèè âñåãäà íàçûâàþò «êðåñòàìè». Ïîýòîìó íåñåðüåç-
íûìè âûãëÿäÿò ïîïûòêè îòäåëüíûõ ó÷åíûõ âîçâîäèòü ïðîèñõîæäåíèå íàìîãèëüíûõ ñòîëáöîâ ê
ðîäîâûì ñòîëáàì ÿçû÷íèêîâ ñààìîâ (èëè íåíöåâ), ê âêàïûâàåìîé â ìîãèëó âåðòèêàëüíî êàëìà-
ëàóäå êàðåë, ê äðåâíåñëàâÿíñêèì ïîãðåáåíèÿì íà ñòîëáàõ. Êàê-íèêàê õðèñòèàíñêèé ïîãðåáàëü-
íûé îáðÿä ñ êðåñòîì íà ìîãèëå óòâåðæäàëñÿ ñðåäè ðóññêèõ çà øåñòü âåêîâ äî íà÷àëà ðàñêîëà â
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Ðîññèè. Îðòîäîêñàëüíàÿ öåðêîâü íàñòàèâàëà è íàñòàèâàåò íûíå, ÷òîáû íà ìîãèëå ïðàâîñëàâíîãî
íå áûëî èíîãî ïîãðåáàëüíîãî çíàêà, êðîìå ïðàâîñëàâíîãî êðåñòà. Íîâàÿ ôîðìà íàìîãèëüíîãî
çíàêà (ñòîëáåö) ïîòðåáîâàëàñü ñòàðîîáðÿäöàì äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åòêî è íåäâóñìûñëåííî âûäåëÿòü
ïîãðåáåíèÿ ñâîèõ ñòîðîííèêîâ ñðåäè ïîãðåáåíèé ðåëèãèîçíûõ îïïîíåíòîâ. Íà çíàêîâîì, ñå-
ìèîòè÷åñêîì, óðîâíå íàìîãèëüíûé ñòîëá – ýòî «ôèòîìîðôíîå» (íå èìåþùåãî ïåðåêëàäèíû äëÿ
ðàñïÿòèÿ Õðèñòà) ìèðîâîå äåðåâî. Íåäâóñìûñëåííî èìåííî íà òàêóþ ñèìâîëèêó ïîãðåáàëüíîãî
ñòîëáöà óêàçûâàåò âðåçêà â åãî âåðõíþþ ÷àñòü ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî ìåäíîãî èëè äåðåâÿííîãî ðàñ-
ïÿòèÿ. Èíîãäà ýòà ÷àñòü öåëèêîì âûïîëíåíà â âèäå äåðåâÿííîé èêîíû. Êàê áû íè íàïîìèíàëà
ýòà ÷àñòü ñòîëáöà â Ïîìîðüå íàêîíå÷íèê çâåðîáîéíîãî «êóòèëà», îíà âñå ðàâíî âñåãäà ñîäåðæàëà
ïðÿìîóãîëüíèê, â êîòîðîì áûëè âðåçàíû ñòàðîîáðÿä÷åñêèå ñèìâîëû. Ñîâðåìåííûå ñòîëáöû, ëè-
øåííûå òàêîé ñèìâîëèêè, ïîÿâèëèñü âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â.
Îòêóäà æå áûëà âçÿòà èäåÿ ñòîëáöà êàê «ôèòîìîðôíîãî» ìèðîâîãî äåðåâà? Îòâåò âî ìíî-
ãîì ñîäåðæèòñÿ â ñîîáùåíèè Å. Â. Áàðñîâà, ÷òî æèòåëè Îëîíåöêîé ãóáåðíèè (â ïîñëåäíåé òðå-
òè ÕIÕ â.) â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ ñòàâÿò íà ìîãèëàõ êðåñò, à â îñòàëüíûõ – âûñàæèâàþò æèâîå äå-
ðåâî (Áàðñîâ, 1871, ñ.308). Èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåðåâüåâ â êà÷åñòâå íàìîãèëüíûõ çíàêîâ íå áû-
ëà ÷óæäà è ñòàðîîáðÿäöàì. ×òîáû îòëè÷àòü ñòàðîîáðÿä÷åñêîå «íàìîãèëüíîå äåðåâî» îò ïðàâî-
ñëàâíîãî, îñòàâàëîñü òîëüêî âäåëàòü â äåðåâî ñòàðîîáðÿä÷åñêèé ñèìâîë. Íà êëàäáèùå â ñ.
Ãðèäèíî òàêèõ äåðåâüåâ áûëî íåñêîëüêî. Âîð èç Ìîñêâû, îãðàáèâøèé êëàäáèùå åùå â 1960-å ãã.,
íå çíàë îá ýòîì, à ïîòîìó ìåäíûå èêîíû è ðàñïÿòèÿ â ñòâîëàõ äåðåâüåâ óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü
ýêñïåäèöèè 1980 ã. Äî íàøåé ýêñïåäèöèè 2000 ã. ñîõðàíèëîñü ëèøü äåðåâÿííîå ðàñïÿòèå, 
âðåçàííîå êîãäà-òî â ñòâîë æèâîãî äåðåâà, äà òàê òàì è îñòàâøåãîñÿ, êàê â æèâîì êîâ÷åæêå.
Êðåñò òåõ æå ðàçìåðîâ è ñ òåìè æå ñþæåòàìè, ÷òî è ñîõðàíèâøèåñÿ äåðåâÿííûå ñòàðîîáðÿä÷å-
ñêèå êðåñòû íà ñòàðèííûõ ñòîëáöàõ. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êëàäáèùà îáíàðóæåíî äåðåâî íà ìî-
ãèëå ñ èíèöèàëàìè ïîãðåáåííîãî «ÌÀ». Íàøëîñü òàêæå íåñêîëüêî íàìîãèëüíûõ äåðåâüåâ ñ 
õàðàêòåðíûìè çàòåñêàìè («òåñèíàìè»), ïî êîòîðûì ðîäíóþ ìîãèëó íà êëàäáèùå ëåãêî íàéòè
äàæå ÷åðåç äåñÿòêè ëåò îòñóòñòâèÿ â ðîäíîì êðàå.10 Â ñåëå íà çàòåñêàõ íàäïèñåé íåò, íî ïåðåñå-
ëÿâøèåñÿ â 1930-õ ãã. â ãîðîä Êåìü ãðèäèíöû íà òåñèíàõ ìîãèëüíûõ äåðåâüåâ íàäïèñè äåëàòü
ñòàëè ñðàçó æå. Èìÿ, îò÷åñòâî è ôàìèëèþ ïîãðåáåííîãî îíè ïèøóò ïîëíîñòüþ ïðè ïîìîùè
êðàñêè èëè õèìè÷åñêîãî êàðàíäàøà (ÍÀ ÊÍÖ, ô.1, îï.6, ä.713, ë.14–15).
Êîñâåííî ñèìâîëè÷åñêóþ áëèçîñòü íàìîãèëüíîãî äåðåâà è íàìîãèëüíîãî ñòîëáöà ïîä-
òâåðæäàþò èçîáðàæåíèÿ äåðåâüåâ, ñäåëàííûå ïðè ïîìîùè íîæà íà ñîâðåìåííûõ íàìîãèëüíûõ
çíàêàõ ãðèäèíöåâ. Êàê íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíîå, ìîæíî âûäåëèòü èçîáðàæåíèå îáùåãî íàìî-
ãèëüíîãî õîëìèêà ñ âûñîêèì äåðåâîì â öåíòðå è äåðåâüÿìè ìåíüøåé âûñîòû ñïðàâà è ñëåâà îò
íåãî. Îíî îòðàæàåò ðåàëüíîñòü, ïîñêîëüêó íàíåñåíî íà ñòîëáåö ìîãèëû, ðàñïîëîæåííîé ìåæ-
äó ìîãèëàìè ñî ñòîëáöàìè ìåíüøåé âûñîòû âíóòðè îäíîé îáùåé ñåìåéíîé îãðàäû. Ñåìåéíûå
îãðàäû íà êëàäáèùå â ñåëå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â êîíöå 1970-õ ãã. Â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ (êîãäà
âíóòðè îãðàäû íåò áîëüøèõ äåðåâüåâ) ñåìåéíóþ îãðàäó è áëèæàéøåå äåðåâî ñîåäèíÿåò æåðäü,
äëèíîé îò 1 äî 4–8 ì. Â îäíîì èç îòâåòîâ íàøèõ èíôîðìàíòîâ áûëî óêàçàíî, ÷òî ïî æåðäè «äó-
øà âûáèðàåòñÿ èç îãðàäû è ïîäíèìàåòñÿ ê íåáó». Òî åñòü ñíîâà è ñíîâà ïîâòîðÿåòñÿ èíôîðìà-
öèÿ î äóøå, âîñõîäÿùåé ê íåáó ïî ñòîëáöó, ïî æåðäè, ïî äåðåâó. 
Îá îñîáåííîñòÿõ ãðèäèíñêîãî íåêðîïîëÿ âåñòè ðàññêàç ìîæíî ïî÷òè äî áåñêîíå÷íîñòè.
Íî ëó÷øå ïîáûâàòü òàì ëè÷íî, âñå îñìîòðåòü, ïðî÷èòàòü ñòàðèííûå íàäïèñè, ðàçãëÿäåòü ñòà-
ðèííûå è ñîâðåìåííûå èçîáðàæåíèÿ íà íàìîãèëüíûõ çíàêàõ. Íàâåðíîå, ïîñåòèòåëü çàìåòèò è
íå÷òî òàêîå, ÷òî îñòàëîñü íåîòìå÷åííûì ïðîôåññèîíàëüíûìè èññëåäîâàòåëÿìè. Äî ìåëü÷àé-
øèõ ïîäðîáíîñòåé èçó÷åíû äàëåêî íå âñå ïàìÿòíèêè ýòîãî óäèâèòåëüíîãî íåêðîïîëÿ. Ãðèäèí-
ñêèé íåêðîïîëü äîñòóïåí â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, íàñòîëüêî äîáðîñîâåñòíî î íåì çàáîòÿòñÿ åãî ñî-
âðåìåííûå æèòåëè. 
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10 Íà îäíîé èç äåòñêèõ ìîãèë àâòîð îáíàðóæèë âûñàæåííîå ìîëîäîå äåðåâöå, âåðøèíà êîòîðîãî áûëà
èñêóññòâåííî èçìåíåíà, ÷òîáû ñîçäàòüÿ «ìåòíîå» äåðåâî. Îñíîâíîé ïîáåã îêàçàëñÿ ñðåçàí «íà ïåíåê» íà 5–10 ñì
âûøå äâóõ âåòîê, ðàñòóùèõ ñòðîãî â ïðîòèâîïîëîæíûå ñòîðîíû. Âåòêè ïîäíÿòû ââåðõ è ñâÿçàíû âåðåâî÷êîé, ÷òîáû
íå ðàñõîäèëèñü. Ïîêà âåðåâî÷êà ñãíèåò, âåòêè ïðèâûêíóò ê ýòîìó ïîëîæåíèþ. Â ðåçóëüòàòå ñîñíà âûðàñòåò ñ
êðîíîé, ïîäîáíîé ôîðìàì àðôû. Òàêîå äåðåâî (à çàîäíî è ìîãèëó) ëåãêî îòûñêàòü âçãëÿäîì ñðåäè ìíîæåñòâà
îáû÷íûõ äåðåâüåâ. Ýòîò ïðèåì ïðèìåíÿëñÿ äî 1930-õ ãã. è íà  äðóãèõ êëàäáèùàõ Ðóññêîãî Ñåâåðà.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
Âûïèñêè èç ýêñïåäèöèîííîãî îò÷åòà À. Ì. Ëèíåâñêîãî «Ðàññêàçû ðûáàêîâ è çâåðîáîåâ Êàðåëü-
ñêîãî Ïîìîðüÿ î ðàáîòå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé» (Íàó÷íûé àðõèâ Êàðåëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà
ÐÀÍ, ô.1, î.37, ä.787, ë.12–14; 28–31).
Áóòàêîâ Ðîìèð Íèêîëàåâè÷, çâåðîáîé, 1906 ãîäà ðîæäåíèÿ, ðàáîòàåò â êîëõîçå «Ïîáåäà» Êåìñêîãî
ðàéîíà.
«Ðîäèëñÿ â Êàíäàëàêøå, îòåö íàáëþäàòåëü ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè ïðè Ãðèäèíå. Áûëî ó ìå-
íÿ äâà áðàòà, è æèòü íàì áûëî òðóäíî, íå óäàëîñü äàæå îêîí÷èòü òðåõ êëàññîâ, ïðèøëîñü èäòè ïîìîãàòü
îòöó íà ïðîìûñëû. Íà ïðîìûñåë ïîøåë ñ 14 ëåò, ïðîìûñåë ìåíÿ çàèíòåðåñîâàë, ñòàë îòöó íåïëîõèì ïî-
ìîùíèêîì. Â 1926 ãîäó ìû âñå ïåðååõàëè â Ãðèäèíî. Îòåö ñòàë æèòü íà ïåíñèè, îòäåëèëñÿ îò íàñ, ïðè-
õîäèë òîëüêî ïðîâåðÿòü, êàê æèâåò ñåìüÿ. Äî êîëõîçà ðàáîòàë â Áàðåíöåâîì ìîðå è ñ ïåðâîãî ãîäà îðãà-
íèçàöèè êîëõîçà âñòóïèë òóäà.
Îñíîâíîå ìîå çàíÿòèå çâåðîáîéñòâî, íî êîãäà çâåðÿ íåò, ïðîìûøëÿþ ðûáîé. Îòõîäèë çâåðü (òþ-
ëåíü) ïî ëåòàì îò áåðåãà, òîãäà ñàäèëñÿ íà òîíþ çà ñåìãîé. Ïðè Áåëîì ìîðå çâåðîáîéñòâî âûãîäíî, íî
îäèí ìåñÿö ïðèäåò, äðóãîé ìåñÿö çâåðÿ íå áóäåò — íàäî óìåòü åãî âûæèäàòü. Îäèí ÷åëîâåê áðîñàåòñÿ è
òóäà è ñþäà, è çà çâåðåì è çà ðûáîé, è ó íåãî íå ïðîäóêòèâíî (òàê!) âûõîäèò.
Â Êàíäàëàêøñêèé çàëèâ çâåðü ñ îñåíè çàãðåáàåò. Çàëèâ ãëóáîêèé, ãóáû áîëüøèå, òóäà èäåò ñåëåä-
êà, à çâåðü çà íåé. Â ñîñåäíåé Ïîíüãîìå (70 êì) êîëõîçíèêè ïîéäóò íà íåäåëþ, íà äâå, åñëè íåò, òî äî-
ìîé. Îíè íå çàðàæåííûå îõîòíèêè (ò.å. íå íàñòîÿùèå ïî äóõó îõîòíèêè), ðàç âûñòðåëÿò íå ïîïàäóò, à
çâåðü è ðàñïàäåòñÿ. Åñëè áû îíè áûëè áû íàñòîÿùèå îõîòíèêè, òî èì ïðèøëîñü áû òîæå ïîäçàðàáîòàòü. 
Îñíîâíîé ðàéîí çâåðîáîéñòâà â ëåòíåå âðåìÿ: Êàíäàëàêøà-Ïîíüãîìà-Êåìü. Ëåòîì ìåíÿåòñÿ
øåðñòü ó çâåðÿ, âûõîäèò íà «êîðüè» è íà «ñòàìèêè» (ïîäâîäíûå áàíêè, îáñûõàþùèå ïðè óáûëè âîäû, à
âî âðåìÿ ïðèëèâà, ïîêðûâàþòñÿ âîäîé). Îò çåìëè (îò ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ) äî Ñàéáà-ëàìáû 15 êì, à îò
íåå çà 2 êì. Äðóãàÿ áàíêà Êàíäàëàêøñêàÿ, íà äðóãîé ñòîðîíå ñòàìèê Íèêîëüñêèé, òàì ñêîïëÿþòñÿ ñîò-
íè çâåðåé (íàä Ïîíüãîìîé). Êàê ïðèåäåøü ñ Ìóðìàíà äàâàé ñðàçó ïðîâåðÿòü ñòàìèêè, ëåòîì ñ èíîãî çâå-
ðÿ ñíèìåøü äî 20 êã æèðà, îñåíüþ áûâàåò äî 2,5 ïóäîâ æèðà. Çèìîé êîðìèòñÿ î÷åíü ìàëî. Åñëè íà ëüäó
íå âûëèíÿëà øåðñòü, òîãäà îíà äîëæíà òåðåòüñÿ î êàìíè.
Ðàíüøå îõîòèëèñü è íà äðóãîãî çâåðÿ, ïóøíîãî (íàïðèìåð, ëèñèöà) ñ ïîìîùüþ ñîáàê, íî ýòî äà-
âàëî íåáîëüøóþ äîáû÷ó. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè ïðîìûøëÿòü êàïêàíàìè â îñíîâíîì íà ëèñèö. Çà ñå-
çîí äîõîäèëî äî 16 ëèñèö íà äâà îõîòíèêà. Ëèñèöû ñêîïÿòñÿ ó ìîðÿ, òàì ìíîãî ïîëåâûõ ìûøåé, à ýòî åå
êîðìåæêà. Çàéöåâ íå ïðîìûøëÿëè, íå áûëî ëþáèòåëåé îõîòíèêîâ, à âñå ñòàðàëèñü ïðîìûøëÿòü ïî äîãî-
âîðó íà ëèñèö, õîòÿ îêîëî ìîðÿ ìíîãî «çàþøêîâ». Ïðîìûøëÿëè è íà ìîðñêóþ äè÷ü, íî ðåäêî êòî ñàäèë-
ñÿ íà ïòèöó.
Çâåðü îòáèâàåòñÿ íà îäíî ìåñòî çà «êîðìèíîé» è, åñëè ìàññîâûé ïîäõîä, òî ïðèõîäèëîñü óåçæàòü
è çà 30 êì ïî ìîðþ è äàëüøå. Ãäå êîðìèíû áîëüøå â çàëèâàõ – òàì è ïðèõîäèòñÿ áîëüøå êóðñèðîâàòü ñ
ìåñòà íà ìåñòî ïî óáûëûì âîäàì (çà âðåìÿ îòëèâà). Íà ïîëíûõ âîäàõ (ïðèëèâàõ) îí ìàëî ðîåòñÿ èëè ïðî-
ãðåáàåò. Â ëåòíåå âðåìÿ, ãäå êîðìèíà (ìåñòà ïîäõîäà ðûáû) îòõîäèò ïîäàëüøå è òîëüêî ïðè îòõîäíûõ âî-
äàõ ïðèãðåáàåò ê áåðåãó. Îñåíüþ ïî íîâîé øåðñòè óæå èìåþò «âûâîçêó». Êàêîå «þðî» (ñòàäî) òþëåíåé
ïîãðåáàþò âñå âìåñòÿõ, ðåäêî êîãäà ïî îäèíî÷êå, à òàê âñå áîëüøå êó÷åé, îêîëî îäíèõ è òåõ æå ìåñò. Óáü-
åøü çâåðÿ, à íà ýòî ìåñòî äðóãèå ïðèáåãóò, âñå îíè îäíèõ ìåñò ïðèäåðæèâàþòñÿ.
Åñëè ìîðñêîé çàÿö áóäåò, è åãî íàïðàñíî èñïóãàþò, òîò èíîãäà ïî íåäåëå íå áóäåò íà ýòîì ìåñòå.
Çàòî íåðïà íå áîèòñÿ, îíà ãëóïàÿ è ñíîâà èäåò íà òî æå ñàìîå ìåñòî. Ìû ðàçëè÷àåì íåðïó ìîëîäóþ è ñòà-
ðóþ. Íà ñòàìèêàõ áûâàþò òîëüêî êðóïíàÿ, ò.å. ñòàðàÿ (âçðîñëàÿ îñîáü), à íà áåðåãàõ íå òîëüêî êðóïíàÿ,
íî è ìåëêàÿ (ìîëîäíÿê). Âìåñòå íà îäíèõ ñêàëàõ íåðïà è ãðåíëàíäñêèé òþëåíü íå ëîæàòñÿ. Ãðåíëàíä-
ñêèé òþëåíü ìíîãî âèäèò è ÷óòü çàìåòèò ÷òî-òî ÷åðíååò, êàê ñðàçó óéäåò â âîäó. Çàòî íåðïà åñëè ãäå ÷òî
÷åðíååò, òà åùå ïîñìîòðèò äàæå íà «êàòîðû» (ïåðåäíèå ëàïû) è «ëåïåñòû» (çàäíèå ëàïû), ïîäûìåòñÿ,
÷òîáû ïîñìîòðåòü. Ïî áåðåãó áåæèò îíà î÷åíü áûñòðî. Îñåíüþ âòîðîïÿõ äàæå ïåðåêàòûâàåòñÿ, à ëåòîì
î÷åíü áûñòðî ïîñóõó èçâèâàåòñÿ è åñëè äîáåðåòñÿ äî ìåñòà, ãäå îäíà ÷åòâåðòü âîäû («îøèíà»), òî äàæå ñ
íîã ñîáüåò ïðîìûøëåííèêà. Ýòî áûâàåò íå ðåäêî, êîãäà íà ñòàìèêå áüåøü ïàëêîé. Îíà äàæå áðîñàåòñÿ
íà îõîòíèêà è ñòàðàåòñÿ óêóñèòü â ïðîìåæíîñòü (ò.å. ïîëîâûå îðãàíû). Ñàìîå ó íåå ñëàáîå ìåñòî, ýòî ãî-
ëîâà, à ïî òóëîâèùó óäàðèøü, òàê ïàëêà îòñêî÷èò. Æèðó ìíîãî è çâåðÿ íå óáüåøü. Îñåíüþ, êîãäà â ïåð-
âûé ðàç óäàðèøü (îíà íàòÿãèâàåò æèð íà ãîëîâó) è òîãäà ïàëêîé óäàðÿåøü, ñëîâíî ïî ðåçèíå, õëîïàåøü
áåñïîëåçíî, òîãäà íàäî áèòü â íîñ. Ñòàðàåøüñÿ óáèòü ñ ïåðâîãî ðàçà. Íåðïà èíîãäà ëåæèò íà ñîëíöå æè-
âîòîì ââåðõ. Çàñûïàåò îíà íà áîêó, êàê çàñíåò, ñïèò è íå ñëûøèò, âîò òîãäà òîëüêî ñïðîìûøëåííèêó áåé
ïîñïåâàé, òîëüêî ñ ïåðåãðåáà (äåéñòâóé).
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Çàðàæåííîãî îõîòíèêà òàê îõîòîé èíòåðåñóåò, ÷òî åñëè íå âûåõàòü íà îõîòó, òî íà÷íåò áîëåòü. Âû-
ñòðåëà íå äåëàåøü òàê âñå ðàâíî, ÷òî áîëåçíü, íàäî õîòü â ÷óðêó âûñòðåëèòü, ÷òîáû âèíòîâêó ïðîâåðèòü,
òîëüêî òîãäà îõîòíè÷üå äåëî ïðèâüåòñÿ ê ÷åëîâåêó. Áûâàþò è íåäîñòàòêè ïðîäóêòîâ, åäâà ïðîòÿíåøü.
Òîëüêî ñâåòàòü ñòàíåò, çà íî÷ü íàáåðåøü ñèëû è îïÿòü íà ïðîìûñåë. Òàê óñòàíåøü, à âñå-òàêè óòðîì – íè
ñâåò, íè çàðÿ – îïÿòü çà òî æå äåëî. Êîãäà â äåðåâíå ñèäèøü áåç ïðîìûñëà, òàê ìîæåò çàáîëåâàíèå ïîëó-
÷èòüñÿ. Ñòàðèêè, ÷òî îò ñòàðîñòè íå ïðîìûøëÿþò, è òåõ âëå÷åò ýòî äåëî, è òîëüêî â ïîñëåäñòâèè îòñòà-
þò. Ìàòåðîãî îõîòíèêà íå ñðàâíèòü ñ ìîëîäûì. Ìàòåðûé îõîòíèê, îí çàðàæåííûé îõîòíèê, îí òàê ïðè-
âûêàåò, òàê åãî èíòåðåñóåò, ÷òî õîòü íå ñîîòâåòñòâóåò îõîòà åãî âîçðàñòó, à åãî âñå ðàâíî èíòåðåñóåò. À ñÿ-
äåò îí íà ñåëå è âñå ðàâíî ëþáîïûòñòâóåò. Ïðåäàííûé îõîòå ÷åëîâåê ïåðâûì äåëîì ñïðîñèò îõîòíèêà,
êàê áûë ïðîìûñåë. Èíîé îõîòíèê ãîä–äâà ïîõîäèò è äåëàåòñÿ çàðàæåííûì îõîòíèêîì, à äðóãîé áåç ñî-
îáðàæåíèÿ, è õîäèò âñþ æèçíü, à âñå ïîïóñòó.
«Çàìøèíà» äîëãî íà ìîðå íå áûâàåò, à òàê, äàæå ãîëîâà êðóæèòñÿ. ×åì áîëüøå âîëíà, òåì íàäî
áîëüøå åñòü, ÷òîáû íå áèëî (÷òîáû íå òîøíèëî), à ãîâîðÿò èíîìó íàîáîðîò íàäî, åñëè ìó÷àåòñÿ î÷åíü,
íåäîðàáîòàòü ôèçè÷åñêè – ýòî âñå ðàâíî, êàê íà ãîðó âûñòàâèòü (ò.å. âñå ðàâíî, ÷òî ñîéòè íà ñóøó). Ó êî-
ãî åñòü áîëåçíü, òîò âñå ìó÷àåòñÿ. Äàæå åñëè ÷àñòî âûåçæàåò è òî íå ó âñåõ (ìîðñêàÿ áîëåçíü ïðåêðàùàåò-
ñÿ). Èíîé áåäíûé âåñü áëåäíûé ñ ìîðÿ èäåò, òàê åãî ìîðå áèëî.
Íåêîòîðûå ïðèìåòû ïðîìûøëåííèêîâ:
Åñëè âî ñíå ïëà÷åøü, òî áóäåò óäà÷à.
Óâèäèøü âî ñíå íåóäà÷ó, à ïîåäåøü – ïðîìûñåë áóäåò óäà÷íûé.
Ïåðåä óäà÷åé âî ñíå íå õîðîøî âèäåòü âåñåëîå.
Ïåðåä óäà÷åé, åñëè ïîïðîñèøü è òåáå äàäóò. À åñëè îòêàæóò – óäà÷è íå áóäåò.
Ïîøåë íà îõîòó, ïîâñòðå÷àåòñÿ ÷åëîâåê, ðåäêî êîãäà õîðîøî óïðîìûøëÿåò – çíà÷èò íàïàêîñòèëè
(ò.å. ñãëàçèëè).
Åñëè ïîìî÷èòüñÿ íà çâåðèíóþ êðîâü, áóäåò ïëîõî. 
Åñëè íà âèíòîâêó íàïàêîñòèëè, êóñî÷åê îò øåðñòÿíîé âåùè íà óãëÿõ íàäî æå÷ü è âèíòîâêó ïðîêó-
ðèòü äûìîì, òîãäà ïîïðàâèòñÿ (ò.å. ìåòêî áóäåò áèòü).
Åñëè ó òåáÿ óêðàäóò (ïåðåä ïðîìûñëîì), òî çâåðü è ñåìãà íå ïîéäóò, ñòðåëÿòü áóäåøü è âñå ìèìî.
Íà òðåñêîâîì ïðîìûñëå:
Åñëè ñíàñòü íàìîòàåò «óñàìè», çíà÷èò ÷òî-òî çóåê íàïàêîñòèë (ñãëàçèë íåîñòîðîæíûì ñëîâîì).
Ïîåõàëè – çâåðÿ âîêðóã ÷åðíî, îäèí çâåðü çàâåðíóëñÿ, âûðâàë «ãîëÿøó», òàê è âåðíóëèñü (íè ñ
÷åì).
Ìàòåðùèíèòñÿ íà ïðîìûñëå ïëîõî. Òî, ÷òî çà íåäåëþ âûëîâÿò áðàòöû, à òû íîðìó ñáàâèøü. ×òî-
áû ïîïðàâèòü äåëî, íàäî îêàòèòüñÿ âîäîé, ÷òîáû òåëî âñäðîæàëî, à ïîñëå íà ïðîìûñåë (ýòî äåëàåòñÿ âñÿ-
êèé ðàç, êîãäà ïðîìûøëåííèê, æèâóùåé ïîëîâîé æèçíè, ñîáèðàåòñÿ åõàòü íà ïðîìûñåë)».
Ìåõíèí Àôàíàñèé Äìèòðèåâè÷, çâåðîáîé, 1889 ãîäà ðîæäåíèÿ, ðàáîòàåò â êîëõîçå «Ïîáåäà», Êåì-
ñêîãî ðàéîíà.
«Ðîäèëñÿ â Ãðèäèíå, íà÷àë îõîòèòüñÿ ñ 17 ëåò, îõîòèëèñü âòðîåì. Ëîäêà-«îñèíîâêà», èäåò íà îä-
íîì ïîëîçå. Ïîïåðå÷íàÿ ïàëêà – «ïåíòóðàí» – çàùèùàåò äíèùå ëîäêè îò ðóáöîâ–«ðîïàêîâ» (íàãðîìî-
æäåíèå ëüäîâ). Äðîâà ñìîëåâûå, èõ áåðåì äëÿ ñîãðåâàíèÿ. «Ëîæìà» – äîñêà, â íîñó ñòîèò «ãëàãîëü» è
«ãðÿäêà», íà ãðÿäêó âåøàþò êîòåë è ÷àéíèê. «Áóéíî» – áðåçåíòîâàÿ ïàëàòêà çàêðûâàåò âñþ ëîäêó. Íî êî-
òîðîé «áóéíî» ðàñòÿíóò, òàì âåðåâêó íàçûâàþò «øåëåøàíü», à óïîð äëÿ âåðåâêè (øåñòü øòóê) íàçûâàþò
«øîñòêàìè». Ïîñðåäèíå êëàäóò îäåæäó, âïåðåäè îò ïåðåäíåé áàíêè, íà ýòî ëîæèøüñÿ ñïàòü, óòðîì âñå
ðàçáèðàåøü. Ëîäêà ïîäûìåò ñòî – ñòî äâàäöàòü ïóäîâ ãðóçà. Åñëè çà êîðìîé ìíîãî çâåðÿ, òî òîãäà ÷àñòü
ó ïðîìûøëåííèêîâ ïëûâåò çà êîðìîé. Åùå âîðîò áåðåøü (â ëîäêó). Çàðóáèøü â ëåä äûðó, äåðåâÿííûé
êðîê â äûðó è âîðîòîì ìîæíî âûñòàòü (äîñòàòü) ñòî ïóäîâ.
Ãîä íà÷èíàåòñÿ ñ âåñíû, äî Íèêîëèíà äíÿ, áîëüøå âñåãî îêîëî Áëàãîâåùåíüÿ ïðîìûøëÿþò íà
íåðïó èëè, êàê åå çîâóò, «ïîæåé» – ìîëîäîãî ãðåíëàíäñêîãî òþëåíÿ. Íà íåðïó ñïóñêàåìñÿ â ëåä è íîñèò
ñî ëüäîì. Íåñåò íà Òåðñêèé áåðåã, ê Ñîëîâêàì, à ÷àùå âñåãî – â ñåðåäèíó ìîðÿ. Íåðïà ëþáèò ëåæàòü îêî-
ëî Êàíäàëàêøñêîãî çàëèâà, çàåö – îêîëî Ñîëîâêîâ, à ãðåíëàíäñêèé òþëåíü – â ãîðëå Áåëîãî ìîðÿ. Åñëè
èäóò âåòðà, òî «ïîæà» (ãðåíëàíäñêèé òþëåíü) çàâàëèòñÿ ðîæàòü, ïîäóåò âåòåð «ñòîê» (âîñòîê) èëè ñåâåðî-
âîñòî÷íûé (ïîëóíî÷íèê) èëè ñèâåð (ñåâåðíûé) – äåòåíûøè ïîëåæàò è ÷åðåç íåäåëþ ñïóñêàþòñÿ, è ïî-
ãðåáóò íà ñåâåðî-çàïàä. Çâåðîáîè çàåçæàþò â Êàíäàëàêøñêèé çàëèâ, òàì ïîïåðåê ëåä, («ïîïåðå÷êà»), êî-
òîðîãî íå íîñèò. Äîáèðàéñÿ äî ìûñà Òóðí è íàïðàâëÿéñÿ ê òîìó èëè äðóãîìó áåðåãó, çâåðü íà÷èíàåò ïî-
êàçûâàòüñÿ, åñëè áëèæå ê Òåðñêîìó, åìó äàëüøå íåêóäà äåòüñÿ, îí êðóæèòñÿ, åãî ñòðåëÿåøü. Åñëè îò Êà-
ðåëüñêîãî áåðåãà òÿíåò íà Òåðñêîé, òî åãî äîëãî êðóæèò ìîðå. Áûâàëè ãîäà, êîãäà íà òðè ïðîìûøëåííèêà
ïðèõîäèëîñü 150–175 øòóê çâåðÿ. Äîõîä – 2 ðóá.: ïóä ïðîäàâàëè ìåñòíûì êóëàêàì, à åñëè ñàìè âåçëè â
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Àðõàíãåëüñê, òî äîáûâàëè äî 5 ðóá. Â áî÷êàõ âåçëè æèäêîå ñàëî. Øêóðêà ñóõàÿ ðàñïðàâëåííàÿ ñòîèëà 1 ð.
50 êîï. Íà ìåñòå öåíà åé áûëà 1 ðóá., ïðîâîç îäíîé øêóðêè îáõîäèëñÿ 3 êîï. Êóëàê íàæèâàë ðóáëü íà
øòóêå. Ïðîâîç ñòîèë 10 êîï. íà ïóä êàæäîãî òîâàðà.
Âòîðîé ñåçîí áûë ëåòîì. Åñëè ëåä âûíåñåò â Áàðåíöåâî ìîðå, òî íåðïà óñòðåìëÿåòñÿ îáðàòíî. Ëåä
âåñü ðàñòàåò, åé ïðèõîäèòñÿ ëåæàòü íà êàìíå. Òàêóþ íåðïó íàçûâàþò «êàìåíêîé». Áèëè åå äî Ïåòðîâà
äíÿ. Ëåòîì äîáûâàëîñü õóæå, îñåíüþ áûëî áîëüøå. Ê òîìó æå îíà æèðíåå è øåðñòü ëó÷øå. Âåñíîé (ïî
ñìûñëó – ëåòîì) áèëè íà «ñòîìèêàõ» Õåíîêîðñêèé è Ñàìáîðóññêèé. Õåíîêîðñêèé â 15 êì îò Êîíäîìû,
îò Êîìåëàê 20 êì, îò Ñîìáîõè 20 êì. Ïðèåäåøü òóäà, àæ âîäà øèïèò, ïîñïåâàé òîëüêî êîëîòèòü. Ñëó÷à-
ëîñü, ÷òî òðè ÷åëîâåêà óáüþò 70–100 øòóê çà îäèí ÷àñ. Íà «Êóéïîãå» (óáûëîé âîäå) âûñêî÷èøü ñ ïàëêà-
ìè è êîçûðÿåøü ïî ãîëîâå. Íàãðóçèøü è ñêîðåé äîìîé. ×àùå âñåãî íåðïà çàëåçàåò íà ìåëêèå êàìíè. Åñ-
ëè «êàìåíêà» íåðïà âûëåæèòñÿ íà ëüäó, òîãäà ëåòîì åå íåò. È òîãäà íà Êóçîâûõ (îñòðîâà â ðàéîíå Êåìè)
ñ Ïåòðîâà äíÿ ëåæèò çàÿö. Òàì ìîæíî ïðîìûøëÿòü îäíîìó èëè äâîèì. Çà ëåòîì íàïðîìûøëÿåøü 18–20
çàéöåâ. Ëåòîì îí ïóäà òðè, à îñåíüþ äî 10 ïóäîâ. À âñå áîëüøå ïóäîâ íà 6–7. Øêóðó ìû íå ïðîäàâàëè,
ñàìè âûäåëûâàëè íà ïîäîøâû, ÷àñòü óõîäèëà â Êàðåëó. Ïîäîøâà íîñêàÿ, ãîä ìîæíî âûíîñèòü.
Êîãäà ñòàíîâèòñÿ ëåäîñòàâ, òî ìîðå ïîëîå, òîãäà â ãóáêè çàëåçàåò íåðïà, è áüþò åå ïî ëüäó. Ñòàíåò
õîëîäíî, âîçâðàùàåøüñÿ äîìîé.
Çèìíèé ïðîìûñåë, òîãäà çàíèìàåøüñÿ ãðåíëàíäñêèì òþëåíåì. Ïîäóþò âåòðà ñ þãî–þãî-çàïàäà
(«ãîðíûå âåòðà») òîãäà ãðåíëàíäñêèé òþëåíü çàãðåáàåò â Áåëîå ìîðå. Åñëè åñòü êîðþøêà, òî îí ñòîèò íà
îäíîì ìåñòå è äàëåêî íå óõîäèò. Ðûáàêè æèâóò ó áåðåãà è âûåçæàþò íà ëîäêàõ. Êîãäà ëåä îòíîñèò îò áå-
ðåãà, åçäÿò ïî òðè ÷åëîâåêà â «îñèíîâêå»: «íîñîâîé» ñòðåëÿåò, «êîðìùèê» ïðàâèò, à ó ñðåäíåãî âåñëà íà-
ãîòîâå. Óáèòîãî çâåðÿ «íîñîâîé» òêíåò «êóòèëîì».
Êîãäà äóþò ìîðñêèå âåòðà, ëåä ïðèìåðçàåò ê çåìëå. Òóò æå îñòàþòñÿ ïîëûíüè, íàä íèìè ñèäèøü è
êàðàóëèøü, êàê îí âûñòàíåò – áüåøü âèíòîâêîé. Ïîëüçóþòñÿ òîãäà ìàëåíüêîé «ëîäî÷êîé». Ëîäî÷êà çà-
áèðàåò ïóäîâ 15 ãðóçà. Äëÿ ëîäî÷åê îñèíó ïðèâîçèëè èç Àðõàíãåëüñêà. Óáèòûé çâåðü, åñëè îí î÷åíü æèð-
íûé, òî íå òîíåò, à «êîðìîâîé», êîòîðûé íàåäàåòñÿ ðûáîé, òîò òîíåò. Îí ÷óòü äåðæèòñÿ íà âîäå, êîãäà
áûâàåò ïðèïàé ó áåðåãà («òîðîñ»), òîãäà ïîëüçóþòñÿ ëîäî÷êîé. Êîãäà æå ëåä îòîéäåò îò áåðåãà, îáðàçóåò-
ñÿ ïîëîñà âîäû âäîëü âñåãî êðàÿ, ýòî íàçûâàþò «ðû÷àãîì». 
Ãðåíëàíäñêèé òþëåíü ðîæàåò íà ìåëè, ëåòîì — íà ëüäó, à ïîòîìó ëåæèò â ãîðëå Áåëîãî ìîðÿ. Ìîð-
ñêîé çàÿö ëþáèò, ãäå áîëüøå âîäà íå øåâåëèò è íà ÷èñòóþ âîäó âûëåçàåò ðîæàòü. Íåðïà, íàîáîðîò – ðî-
äèò äèòå íà ìåñòå, ãäå «ðîïàêè» (ëåä íàïëûâîì). Îíà ìîæåò äîëãî ïîä âîäîé áûòü, ïîòîìó ÷òî îðåë îáè-
æàåò åå äåòåé. Íåðïà äåëàåò èç-ïîä ëüäà «áóäêó», ýòî «æèðà íåðïè÷üÿ». Òàì îíà «ñëàñòèò äèòÿ» ñâîå.
Â ïðåæíåå âðåìÿ õîäèëè èñêàòü áåëóã, êîãäà òÿíåò îáåäíèê èëè ñòîê. Áåëóãà æèâåò â Êàíäàëàêø-
ñêîì çàëèâå, òàì îíà äåëàåò «èîðäàí» (ïðîáèâàåò â ëåäÿíîì ïîëå äîñòàòî÷íî øèðîêóþ ïëîùàäü) è òàì
æèâåò, ïîêà íå îòêðîåòñÿ ÷èñòàÿ âîäà. Ãäå ÷åòâåðòûé ëåä, òàì îíà ñòàäîì ïîäáåãàåò. Íà íîñó ó íåå «êè-
âîëêà» (íàðîñò æèðà è î÷åíü òîëñòàÿ êîæà). Áåëóõè ñòàäîì ïîäáåãàþò è âñäûìóò ëåä è íà ýòîì ìåñòå, æè-
âóò ÷òîáû äûøàòü. Íàáåðåòñÿ øòóê 70 â îäíîì èîðäàíå – â 10 êì îò áåðåãà Ñîì-îñòðîâà. Äàæå íåðïà, êàê
è áåëóõà, ñ áîëüøîé ãëóáèíû ìîæåò ïîäíèìàòü íå òîëñòûé ñëîé ëüäà. Êàê-òî ðàç â Êàíäàëàêøñêîì çà-
ëèâå îò Êîâäû ê Ïîëüå ãóáå, ïî ñåðåäèíå ãóáû, øåë òåðñêèé ìóæèê, Èîðäàí óâèäåë. Ñêàçàë ìåñòíûì, åìó
äàëè äâà ïàÿ çà îòêðûòèå, óáèëè 452 áåëóõè. ß ñàì ëè÷íî òðè ðàçà ïðèåçæàë ñ Ïèñîòóëüÿ. Ñòàëè íà áåðåã,
âûñòàëè íà ãîðó, â ïîäçîðíóþ òðóáó ãëÿíóëè, âèäèì áåëóõè, à â òî âðåìÿ øëà åãîðüåâñêàÿ ñåëüäü. Íàëî-
ìàëà âåòðîì ïîïåðå÷êó, ìåæäó íèìè õîäèëè áåëóõè. Çà íåñêîëüêî äíåé äîñòàëè 18 øòóê, äà èç íèõ 15
øòóê óòîíóëî. Êàê ãàðïóíîì íå äîñòàíåøü, òå è òîíóò. Èç 3–õ áåëóõ äîáûëè 200 ïóäîâ æèðà, ïîñëå ïåðå-
âîðîòà ïðîäàëè ïî 4 ðóá. çà ïóä. Íà ìàëåíüêîé ëîäî÷êå òÿíóëè íà áåðåã, çàëîæèëè â êàìíè, çàãîðîäèëè
è îïÿòü â êàðáàñ. Òàê è âûâîçèëè èç âîäû, äà òîëüêî ïîòîì ïîïåðå÷êà ñìÿëà.
Îäèí ðàç óíåñëî ïî ëüäó. Áûë ïåøèì, ëîäêè ñ ñîáîé íå áûëî, åëå ñïàñëèñü. Äðóãîé ðàç îñèíîâêó
îòòÿíóëî, ïðèøëè, çâåðÿ óáèëè, ñòàëè íà ëüäèíêó, âèäèì – íàñ íåñåò, à ëîäêà îñòàëàñü íà áåðåæêó. Íà
íàøå íåñ÷àñòüå òîãäà áûë «ïóçîé ëåä», íà ëüäèíó ñòàíåøü, à îíà ïîä òîáîé òîíåò. Âñå-òàêè êîå-êàê ïå-
ðåáðàëèñü íà áåðåã. ß îáìîðîçèë ïàëüöû íîã, åçäèë â Êåìü ëå÷èòüñÿ».
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
6. ÎÁÙÈÅ ÂÛÂÎÄÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ðåçóëüòàòû ÍÈÐ ïîçâîëÿþò äàòü îáùåå çàêëþ÷åíèå îá î÷åíü âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé,
ðåêðåàöèîííîé è èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè ÎÒ. Î÷åâèäíî, ÷òî îíà íóæäàåòñÿ â ïðèäàíèè òîãî
èëè èíîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ñòàòóñà. Äëÿ ýòîãî åñòü ñëåäóþùèå ãëàâíûå îñíîâàíèÿ:
1. Ïðèðîäíûå êîìïëåêñû (ëåñíûå, ëåñîáîëîòíûå è áîëîòíûå) íà äàííîé òåððèòîðèè
ñðàâíèòåëüíî ìàëî íàðóøåíû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ýòî ïðèäàåò èì îñîáóþ ïðèðîäî-
îõðàííóþ öåííîñòü íà ôîíå îáøèðíûõ îêðóæàþùèõ òåððèòîðèé, ãëóáîêî òðàíñôîðìèðîâàí-
íûõ àíòðîïîãåííûìè ôàêòîðàìè, ãëàâíûì îáðàçîì ðóáêàìè ëåñà.
2. Ñêàëüíûå ïðèìîðñêèå ëàíäøàôòû õàðàêòåðèçóþòñÿ íàèáîëåå âûñîêèìè ðåêðåàöèîí-
íûìè êà÷åñòâàìè íà ôîíå âñåãî Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè è î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ðàçíîîá-
ðàçíûõ âèäîâ òóðèçìà. Ýòî ñâîåãî ðîäà âèçèòíàÿ êàðòî÷êà íàèáîëåå æèâîïèñíûõ ôåííîñêàí-
äèíàâñêèõ ëàíäøàôòîâ, êîòîðûì îñîáûé êîëîðèò ïðèäàåò èõ ïðèóðî÷åííîñòü ê ïîáåðåæüþ Áå-
ëîãî ìîðÿ.
3. Ëåñíûå ñîîáùåñòâà ñôîðìèðîâàëèñü çäåñü â ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ è ýäàôè÷å-
ñêèõ óñëîâèÿõ è îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ óÿçâèìîñòè ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì,
÷òî ïðåäïîëàãàåò èõ îñâîåíèå â ùàäÿùåì ðåæèìå. 
4. Ëåñà, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèå ê áåðåãîâîé ëèíèè, èìåþò íå òîëüêî ëîêàëüíîå,
íî è âàæíîå ðåãèîíàëüíîå ñðåäî- è áèîòîïîîáðàçóþùåå, à òàêæå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå. Ýòî
ñâîåãî ðîäà åñòåñòâåííûé áàðüåð (àíàëîãè÷íûé ïðèòóíäðîâûì ëåñàì), âî ìíîãîì îïðåäåëÿþ-
ùèé è ðåãóëèðóþùèé ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà îáøèðíûõ òåððèòîðèÿõ Ïðèáåëîìîðñêîé
íèçìåííîñòè. Ïðàêòèêóåìûå â ëåñàõ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñïëîøíûå ðóáêè â ìàññèâàõ
ñîñíÿêîâ ñêàëüíûõ âäîëü ïîáåðåæüÿ áóäóò èìåòü âûðàæåííûé áèîòîïî- è ñðåäîðàçðóøàþùèé
ýôôåêò. 
5. Íà òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ óñòüÿ è íèæíèå ÷àñòè òå÷åíèé ðåê – íåðåñòèëèù öåííûõ ëî-
ñîñåâûõ âèäîâ ðûá è ìåñò îáèòàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêîãî è öåííîãî ìîëëþñêà ïðåñíîâîä-
íîé æåì÷óæíèöû. Îíà ïðèçíàíà èñ÷åçàþùèì âèäîì åâðîïåéñêîé ðå÷íîé ôàóíû. Ýòî ñàìî ïî
ñåáå ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïðîìûøëåííîé äåÿòåëüíîñòè âäîëü ãèäðîãðà-
ôè÷åñêîé ñèñòåìû ðàéîíà, êîòîðûå îáåñïå÷àò ñîõðàíåíèå ïîïóëÿöèè.
6. Íà ïîáåðåæüå îáíàðóæåíû ìíîãî÷èñëåííûå îáúåêòû, èìåþùèå àðõåîëîãè÷åñêîå çíà-
÷åíèå, îíè íóæäàþòñÿ â îõðàíå è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè îðãàíèçàöèè òóðèçìà. 
7. Ñêàëüíûå ëàíäøàôòû êàê ïðèðîäîîõðàííûé îáúåêò ÿâëÿþòñÿ î÷åíü âàæíûì çâåíîì â
öåïî÷êå ñàìûõ ðàçíûõ ïî ïðèðîäíûì îñîáåííîñòÿì äåéñòâóþùèõ è ïëàíèðóåìûõ ÎÎÏÒ,
îïîÿñûâàþùèõ Áåëîå ìîðå. Ýòî ëàíäøàôòíûå çàêàçíèêè «Ïîëÿðíûé êðóã», «Ñîðîêñêèé, «Êó-
çîâà», «Ñûðîâàòêà» (Ìàòåðèàëû èíâåíòàðèçàöèè.., 2003), çàïîâåäíèê «Êàíäàëàêøñêèé» è äðó-
ãèå, â òîì ÷èñëå â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Â ñîâîêóïíîñòè ñ ÍÏ «Âîäëîçåðñêèé», ïðèðîäíûìè
ïàðêàìè «Êîæåçåðñêèé», «Êåíîçåðñêèé» è «Âåïññêèé ëåñ» è äðóãèìè ÎÎÏÒ, ïî ñóòè, ýòî âòî-
ðîé «çåëåíûé ïîÿñ Ôåííîñêàíäèè», êîòîðûé îáðàìëÿåò âîñòî÷íûå ðóáåæè äàííîé ôèçèêî-
ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðàíû (ïåðâûé âäîëü ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêîé ãðàíèöû). Â ýòîé ñâÿçè åãî
çíà÷åíèå âûõîäèò äàëåêî çà ðàìêè ðåãèîíàëüíîãî.
8. Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïîòåðè çà ñ÷åò âûâåäåíèÿ èç ëåñîïðîìûøëåííîãî îáî-
ðîòà ëåñîâ ÎÒ äëÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ íè÷òîæíû è âåñüìà íåçíà÷èòåëüíû äëÿ ýòîé ÷àñòè ðå-
ãèîíà ââèäó êðàéíå íèçêîé ïðîäóêòèâíîñòè è òîâàðíîñòè ëåñîâ è èõ òðóäíîäîñòóïíîñòè.
Èòàê, î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü ïðèäàíèÿ ÎÒ òîãî èëè èíîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ñòàòó-
ñà. Ïî ýêîëîãè÷åñêèì è îðãàíèçàöèîííûì êðèòåðèÿì îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðàíã ëàíä-
øàôòíîãî (êîìïëåêñíîãî) çàêàçíèêà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò: 1) ñîõðàíèòü
âñþ ñîâîêóïíîñòü ïðèðîäíûõ öåííîñòåé; 2) øèðîêî èñïîëüçîâàòü òåððèòîðèþ â ðåêðåàöèîí-
íûõ öåëÿõ ïðè óñëîâèè åå ÷åòêîé ðåãëàìåíòàöèè; 3) óïðîñòèòü ïðîöåäóðó è ñîêðàòèòü âðåìÿ
îðãàíèçàöèè îáúåêòà.
Ïëàíèðóåìîìó ëàíäøàôòíîìó çàêàçíèêó ïðåäëàãàåòñÿ äàòü íàçâàíèå «Ãðèäèíî». Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ýòî åäèíñòâåííûé äåéñòâóþùèé íàñåëåííûé ïóíêò íà ÎÒ (êðóïíîå ñòàðèííîå
ïîìîðñêîå ñåëî). Êîíòóð îáúåêòà öåëåñîîáðàçíî îãðàíè÷èòü êâàðòàëüíûìè ïðîñåêàìè è âêëþ-
÷èòü â åãî ñîñòàâ ñëåäóþùèå êâàðòàëû:
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×óïèíñêèé ëåñõîç, Êåðåòñêîå ëåñíè÷åñòâî, êâàðòàëû – 1, 2, 8–13, 20–29, 43–48, 63–70.
×óïèíñêèé ëåñõîç, Àìáàðíñêîå ëåñíè÷åñòâî – 11–15, 41, 42.
Êåìñêèé ëåñõîç, Êóçåìñêîå ëåñíè÷åñòâî – 243, 271–273, 301–303, 409, 410.
Îáùàÿ ïëîùàäü ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ôîíäà – 43810 ãà, âêëþ÷àÿ îñòðîâà è ÷àñòü àê-
âàòîðèè Áåëîãî ìîðÿ (ðèñ. 95). Ãëàâíûìè îñíîâàíèÿìè äëÿ òàêîé êîíôèãóðàöèè ËÇ ÿâëÿþòñÿ:
1) âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ÎÎÏÒ íàèáîëåå öåííîé ïî ýêîëîãè÷åñêèì, ðåêðåàöèîííûì è êóëüòóðî-
ëîãè÷åñêèì êðèòåðèÿì ïðèáðåæíîé ÷àñòè ÎÒ; 2) íàèáîëåå âûñîêàÿ ñîõðàííîñòü ïðèáðåæíûõ
ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ëåñíîãî ïîêðîâà.
Êðîìå òîãî, â ñîñòàâ ýòîãî ïðèðîäîîõðàííîãî îáúåêòà íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ÷àñòü àêâà-
òîðèè Áåëîãî ìîðÿ (øèðèíîé 1 êì îò áåðåãîâîé ëèíèè âî âðåìÿ ìàêñèìàëüíîãî îòëèâà).
Â èþëå 2007 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ áûëà óòâåðæäåíà ñõåìà
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÐÊ. Â íåé åñòü êàðòà è ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ÎÎÏÒ ÐÊ. Ýòî 60
çàðåçåðâèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ íà îáùåé ïëîùàäè 1,85 ìëí ãà. Èç íèõ ñðåäè íåñêîëüêèõ ïåðâîî÷åðåä-
íûõ äëÿ îáðàçîâàíèÿ âûäåëåí ËÇ «Ãðèäèíî».
ÑÊÀËÜÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÁÅÐÅÆÜß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß
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Ðèñ. 95. Êàðòà-ñõåìà ïëàíèðóåìîãî ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà «Ãðèäèíî»
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6. GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Research has shown the surveyed area to possess high conservational, recreational and historical
value. Demand for one or another conservation status is obvious. The following weighty grounds for that
can be named:
1. Natural (forest, forest-mire and mire) complexes in the area have been relatively little disturbed
by economic activities. This fact renders them particular conservation value among vast surrounding
territories, which have been profoundly transformed by human impacts, mainly logging;
2. Rupestrine coastal landscapes feature higher recreational qualities than the rest of NW Russia,
and are very attractive for tourism of various kinds. They are in a way an «identity card» of the most
scenic Fennoscandian landscapes made especially picturesque by location on the White Sea coast;
3. Forest communities in the area formed under extreme climatic and soil conditions, and
demonstrate high vulnerability to human impacts, suggesting their use should be approached with care;
4. Forests immediately adjoining the coastline play a high environment- and habitat-forming, as
well as water protection role not only locally, but also regionally. They are a natural barrier (similar to
pre-tundra forests) largely determining and regulating the environmental situation in the extensive
White Sea lowland. Clear-cuttings practiced in industrial forests would notably deteriorate the habitats
and shatter the environment in rupestrine pine forests growing along the coast.
5. The territory comprises mouths and downstream reaches of rivers serving as spawning areas for
valuable salmonid fishes, and as habitats for an exceptionally rare and valuable mollusk – freshwater
pearl mussel. The latter has the endangered status in European river fauna. This fact itself imposes
certain limitations on industrial activities along rivers and lakes of the area to ensure conservation of the
population;
6. Numerous objects of archaeological significance have been found on the coast, which require
conservation and can be used as tourist attractions;
7. As a nature conservation object, rupestrine landscapes are an essential link in the chain of most
varied operating and planned PAs encircling the White Sea. These are landscape reserves Poljarny krug,
Soroksky, Kuzova, Syrovatka (Materials of the inventory…, 2003), strict nature reserve Kandalakshsky
and others, in the Murmansk Region also. Coupled with Vodlozersky NP, nature parks Kozhezersky,
Kenozersky and Vepsky Les and other NPA, it in fact constitutes a second «Green Belt of
Fennoscandia», which fringes the eastern flanks of this physiographic country (the first one stretches
along the Russian-Finnish border). Hence, its significance reaches far beyond regional scope;
8. Economic losses from withdrawal of the area’s forests from industrial utilization are negligible
for Republic of Karelia at large and not so significant for this part of the region, given very low
productivity and accessibility of the forests.
Thus, the need to give one or another nature protection status to the area is obvious. The optimal
rank by ecological and organizational criteria is a regional landscape (integrated) reserve. This status
enables: 1) conservation of the whole set of natural values; 2) wide recreational use of the territory, given
that the activity is strictly regulated; 3) making the designation procedure and period simpler and
shorter.
The name suggested for the planned landscape reserve is «Gridino». Gridino is now the only
inhabited settlement in the surveyed area (a large old Pomor village). The outlines of the protected area
should be drawn by logging compartment lines with a combined area of 43810 ha, including islands (Fig.
95). The main arguments for such contours of the landscape reserve are: 1) inclusion of the
environmentally, recreationally and culturally most valuable coastal part of the territory into the PA; 2)
highest conservancy of coastal natural complexes, first of all, the forest cover.
The protection area should embrace also part of White Sea waters (1 km from the high tide
coastline).
In July 2007, the Government of Republic of Karelia passed a resolution approving the «Spatial
planning scheme for Republic of Karelia». The scheme includes i.a. the map and «List of planned PAs in
Republic of Karelia». The list is made up of 60 PAs reserved in a combined area of 1.85 mln ha. One of the
priorities for designation among them is Gridino landscape reserve.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ïîäðîáíî õàðàêòåðèçóþò ïðèðîäíûå îñîáåííîñòè ñêàëüíûõ
ëàíäøàôòîâ Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ â ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîëîãè-
÷åñêèõ, ëåñîâåä÷åñêèõ, çîîëîãè÷åñêèõ, ôëîðèñòè÷åñêèõ, êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ àñïåê-
òàõ. Ýòè äàííûå ïîçâîëèëè äàòü êîìïëåêñíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ è õîçÿéñòâåííóþ îöåíêó èññëå-
äóåìîãî îáúåêòà íà ôîíå Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè è Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè è ñäåëàòü çàêëþ-
÷åíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà. Íà ñëåäóþùåé ñòàäèè ðàáîòû íå-
îáõîäèìî ïîëó÷èòü ïîääåðæêó àäìèíèñòðàöèè Ëîóõñêîãî è Êåìñêîãî ðàéîíîâ íà ñîçäàíèå
çàêàçíèêà. Çàòåì ýòè ìàòåðèàëû ïîñòóïàþò â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî, ðûáíîãî õîçÿéñòâà è
ýêîëîãèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Çäåñü îíè ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó è ñîãëàñîâàíèå ñ äðóãèìè ðåñ-
ïóáëèêàíñêèìè âåäîìñòâàìè. Â ðåçóëüòàòå ãîòîâèòñÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ. Èòîãîì ýòîé ïðîöåäóðû
äîëæíî ñòàòü ñïåöèàëüíîå ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ îá îáðàçîâàíèè
çàêàçíèêà. Íà íàø âçãëÿä, ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äàþò âñå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ïîëî-
æèòåëüíîãî ðåøåíèÿ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà îðãàíèçàöèè äàííîãî î÷åíü öåííî-
ãî ïðèðîäîîõðàííîãî îáúåêòà.
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Ñîçäàíèå ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà (Ñîíîñòðîâ) ñ èñïîëüçîâàíèåì áàëüíåîòåðàïèè,
àëüãîòåðàïèè, äåëüôèíîòåðàïèè.
Ïðîìûøëåííûé ëîâ ðûáû (êîëþøêà). 
Ñïëàâ íà áàéäàðêàõ ïî ìàðøðóòó æ. ä. ñò. Àìáàðíûé – îç. Þëîçåðî – îç. Ñîíîçåðî –
îç. Ìîðîçîâî – îç. Ñîíâûã – Áåëîå ìîðå (Ñîíîñòðîâ) ñ ïðîæèâàíèåì íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà ïî
âûðàùèâàíèþ ìèäèé – ï. ×óïà (ïðèñòàíü) – æ. ä. ñòàíöèÿ ×óïà. 
Ñïëàâ íà áàéäàðêàõ ïî ìàðøðóòó æ. ä. ñò. Ëîóõè – ïðèñòàíü Ëîóøêè – îç. Ëîóõñêîå – ð. Äîìàøíÿÿ
(5,5 êì ïðîòèâ òå÷åíèÿ) – îç. Íèæíåå Âåõêîçåðî – îç. Âåðõíåå Âåõêîçåðî – ð. Êàìåííàÿ (1,2 êì ïðîòèâ
òå÷åíèÿ) – âîëîê 700 ì – îç. Ñîíîçåðî – îç. Ìîðîçîâî – îç. Ñîíâûã – Áåëîå ìîðå (Ñîíîñòðîâ) 
ñ ïðîæèâàíèåì íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà ïî âûðàùèâàíèþ ìèäèé – ï. ×óïà (ïðèñòàíü) – æ. ä. ñòàíöèÿ
×óïà.
Îðãàíèçàöèÿ ïèêíèêîâ íà îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ íà îêðóæàþùèõ Ñîíîñòðîâ îñòðîâàõ èëè íà
áëèçëåæàùåì ïîáåðåæüå.  
Îðãàíèçàöèÿ êðóèçîâ íà ìîòîðíûõ ëîäêàõ è áàéäàðêàõ ïî îçåðàì Ñðåäíåå è Íèæíåå Ïîïîâî.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû òóðèñòè÷åñêèõ áàç (Ñîíîñòðîâ, áóõòà Ïåñ÷àíàÿ, áóõòà Êîðàáåëüíàÿ,
îç. Íèæíåå Ïîïîâî, Ìèðà ëàìáèíà).
Äàéâèíã ëåòíèé è çèìíèé (ïîäëåäíûé) (Ñîíîñòðîâ, Äåâè÷üÿ ãóáà, ãóáà Äîðîõîâà).
Ñîäåðæàíèå îëåíåé è ñîáàê äëÿ îðãàíèçàöèè åçäû íà îëåíüèõ è ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ, ïðîêëàäêà
ìàðøðóòîâ âäîëü âñåãî ïîáåðåæüÿ.
Ïðîâåäåíèå ñàôàðè íà ñíåãîõîäàõ è êâàäðàöèêëàõ (âäîëü âñåãî ïîáåðåæüÿ).
Ïðîâåäåíèå ëþáèòåëüñêîãî ïîäëåäíîãî ëîâà ðûáû íà îçåðàõ Ñðåäíåå è Íèæíåå Ïîïîâî.
Îðãàíèçàöèÿ äîáû÷è òþëåíÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ òþëåíüåãî æèðà è òþëåíüèõ øêóð.
Âîçðîæäåíèå äåðåâåíü Ñîíîñòðîâ è Òîíèñîàðè.
Ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ øêîë-ñåìèíàðîâ äëÿ øêîëüíèêîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì àðõåîëîãîâ, áèîëîãîâ,
ãåîëîãîâ, áîòàíèêîâ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ êðóèçíûõ ñóäîâ, ÿõò ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ó÷àñòíèêîâ
äëèòåëüíûõ ïåðåõîäîâ íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ïî âûðàùèâàíèþ ìèäèé (çàïðàâêà ñóäîâ òîïëèâîì è
âîäîé, ìåëêèé ðåìîíò, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, ïîïîëíåíèå çàïàñîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ, îáåñïå÷åíèå
ñâÿçüþ).
Îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è æèëûõ îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãèåé (âåòðîýíåðãåòèêà,
ãèäðîýíåðãåòèêà).
Îðãàíèçàöèÿ ìåñò ñòîÿíêè äëÿ íåîðãàíèçîâàííûõ òóðèñòîâ ñ óñòàíîâêîé íà íèõ áèîòóàëåòîâ,
ìóñîðîñáîðíèêîâ, îáîðóäîâàíèåì êîñòðèù, îáåñïå÷åíèåì èõ äðîâàìè.  ×åðåç Ñîíîñòðîâ åæåãîäíî
ïðîõîäèò îêîëî 1500 òóðèñòîâ, ïî ðåêå Êåðåòü – îêîëî 10 000 òóðèñòîâ.  
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ â ðàéîíå
Ñîíîñòðîâà â çîíó îõâàòà ìîáèëüíîé ñâÿçüþ.
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